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La imagen que la prensa ofrece de la infancia se ha dado por supuesta en numerosas 
ocasiones, encontrándose los medios de comunicación estigmatizados por casos 
concretos y comportamientos particulares, lo que ha llevado a que se ponga en tela de 
juicio no sólo su quehacer, sino su capacidad para adaptarse a la normativa vigente. A 
día de hoy se suele dar por buena la reflexión de que los medios crean una 
representación dicotómica de niños vulnerables-niños violentos. No es así. Nuestro 
estudio sobre las representaciones sociales que la prensa diaria española ha creado en 
el período 1980-2010 de la infancia descarta esta dicotomía y evidencia que si bien sí 
hay una fuerte presencia del niño víctima, apenas se percibe al niño agresor. También 
pone de manifiesto la invisibilidad de los menores cuando sus espacios primarios –
familia y escuela- son noticia, ya que siendo la educación el tema más recurrente en la 
prensa, el niño perceptor de ese servicio permanece. Detectamos, asimismo, una 
recurrente identificación de menores involucrados en circunstancias adversas, fruto 
probable de la indefinición normativa que marca la relación entre medios e infancia. Y, 
por último, señalamos la escasa relevancia informativa que los diarios otorgan a los 
niños. 
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Todas las personas en edad adulta hemos vivido una infancia, hemos superado 
un período con características intrínsecas que no se vuelve a repetir a lo largo de toda 
nuestra cronología vital. Único e irrepetible. Único no sólo porque las circunstancias y 
experiencias de cada persona le otorgan ese cariz, sino porque si le pidiésemos a cada 
adulto del planeta una definición de infancia, obtendríamos casi tantas respuestas 
diferentes como veces lo hayamos preguntado. Pese a los numerosos intentos 
realizados por explicar qué es la infancia, el debate sigue abierto, no hay una definición 
consolidada que dé cabida a todas las expectativas y representaciones creadas e 
imaginadas, a las personales y a las sociales, a las privadas y a las públicas. Resulta 
sorprendente hasta qué punto se mantiene esa indefinición a día de hoy y es esta 
situación uno de los motivos que subyace al arranque de este proyecto de 
investigación.  
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El otro acicate hunde sus raíces en mi experiencia profesional, centrada en el 
trabajo periodístico en prensa escrita diaria. Los conocimientos teóricos previamente 
adquiridos en este campo se alimentaron durante años de ejercicio del aprendizaje del 
criterio y las rutinas del oficio periodístico, un oficio que se sustenta en la honestidad 
de quien lo practica para transmitir al resto de la sociedad los hechos que ha 
presenciado o que le han narrado. Noticia tras noticia, página tras página, edición tras 
edición se construye la hemeroteca de los asuntos, en teoría, relevantes para una 
sociedad. Pero mientras la importancia de los medios de comunicación como 
herramientas transmisoras de información relevante está respaldada por el 
ordenamiento jurídico, la ejecución que realizan de esta tarea está siempre bajo un 
prisma juzgador, sobre todo a nivel social. La prensa diaria (y el resto de medios) es 
acusada con frecuencia de ofrecer una imagen de la sociedad sobre y a la que informa 
alejada de la realidad, sesgada, tendenciosa, subjetiva. De nuevo aquí, al igual que con 
la infancia, nos encontramos con las expectativas y las representaciones y con la 
dificultad de definir con exactitud cómo es esa realidad social.   
 
No aspiro en este trabajo a definir ni infancia ni realidad social. Lo que me 
motiva es conjugar estos dos elementos a través de los medios de comunicación, en 
concreto de la prensa escrita, e indagar sobre cómo es la realidad social de la infancia 
contada por los periódicos, intentando vislumbrar si la imagen que ofrecen es un 
reflejo próximo o lejano de esa otra realidad construida que es la que ofrecen las 
estadísticas oficiales.  
 
Asumiendo como válida la afirmación de que los medios de comunicación 
tienen una “evidente repercusión en la opinión pública” (Código Deontológico Europeo 
de la Profesión Periodística, 1993), parece innegable la relevancia social que tienen 
cuando se trata de construir representaciones de la sociedad o de ciertas partes de la 
sociedad. Es por ello que nos interesa analizar el trato que proporcionan a un 
determinado tipo de información y el retrato final que crean en su conjunto, para 
descubrir a través del propio discurso periodístico la relevancia que otorga la prensa 
diaria, en este caso, a la infancia.  
 
Nuestro recorrido comienza con una primera parte en la que abordamos el 
concepto de infancia, los cambios en la percepción de la niñez y la dificultad que 
entraña definir al niño y su espacio. La evolución histórica de una infancia casi 
inexistente a una etapa protegida y aislada y la perspectiva sociológica actual que 
descarta la niñez únicamente como etapa preparatoria para la vida adulta y le reclama 
un estatus activo y participativo van de la mano de un marco regulador inspirado por la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Todo ello nos sirve de contexto para definir 
no la infancia, sino nuestra infancia, la que será el sujeto indirecto de nuestro estudio. 
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A continuación entramos en el mundo de los medios de comunicación para 
abordar los condicionantes que determinan el trabajo periodístico y que, a nuestro 
juicio, es imprescindible entender y asumir cuando se trata de analizar la información 
que proporcionan los periódicos. Las noticias son el resultado de una rutina laboral 
ejecutada por personas y empresas en un contexto social. La forma en que interactúan 
estos elementos es la que explica la actualidad mediática, que no es más que una 
representación de la realidad.  
 
La relación entre infancia y medios y, en concreto, la prensa escrita diaria 
protagoniza el tercer capítulo de esta primera parte. Exponemos ahí las dos caras de 
esta relación, los niños como audiencia y los niños como noticia, para incidir no sólo en 
la falta de estudios sobre este segundo perfil, sino también en cómo se ha obviado a la 
prensa en las investigaciones sobre medios de comunicación, centradas en la 
televisión.  
 
Con estos tres elementos desgranados, disponemos del material necesario para 
exponer y contextualizar el objeto de estudio y el método de trabajo que hemos 
diseñado para esta investigación.  
 
La segunda parte está dedicada al análisis de las noticias que hemos recabado y 
que conforman el objeto de estudio. Las temáticas informativas y los roles asignados a 
los niños nos permiten visualizar sobre qué hablan los periódicos españoles cuando se 
trata de infancia y qué papel le asignan a los menores en función del contenido. La 
evolución a lo largo de los 31 años estudiados y el abordaje individual de los dos 
diarios analizados completan el panorama sobre la actualidad mediática.  
 
El análisis continúa con los aspectos formales de la presentación de las noticias 
para determinar, en función del tratamiento que reciben, el nivel de relevancia 
informativa que los periódicos otorgan a los sucesos sobre infancia. A continuación 
abordamos el papel de los menores en la narración en función de si se le da voz en la 
misma y el uso de los elementos que permiten identificarlos –nombre y fotografía- 
para visualizar el ajuste de la prensa a la normativa existente. La perspectiva de género 
y el estudio de la opinión completan esta segunda parte.  
 
Concluimos nuestra investigación con una tercera parte que ofrece un resumen 




































































CONTEXTO, ANTECEDENTES Y MÉTODO DE TRABAJO 
 
 




























Cada noticia que sale publicada en un periódico es una información sobre y 
para la sociedad, para las personas que conforman esa sociedad, es una pieza 
construida con un proceso, el periodístico, definido por rutinas ejecutadas por 
personas y ensamblado en un sistema vertical de toma de decisiones editoriales por 
parte también de personas. Personas, todas ellas, que forman parte de la misma 
sociedad sobre la que informan y para la que informan. Y cuando hablamos de medios 
de comunicación de masas en España, esas personas que participan en el proceso 
constructivo tienen una característica común: son adultos. Los niños no entran en este 
proceso. Lo dice la ley, que sitúa en los 16 años la edad mínima para trabajar. ¿Son, 
pues, los menores de 16 años, los que conforman el colectivo denominado infancia? 
¿Es una fecha en el calendario la que determina la diferencia entre la vida infantil y la 
vida adulta? Quizá no encontremos en la normativa que regula el trabajo la respuesta 
a la inquietante pregunta de ¿qué es la infancia?, pero sí definimos una primera 
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relación entre medios y niños cuando excluimos a estos últimos del oficio con el que se 
construyen las noticias.  
 
Indaguemos, entonces, en las definiciones de infancia para exponer las 
dificultades con las que nos encontramos a la hora de acotar el colectivo representado 
a estudiar. El primer punto de interés radica en el sujeto que realiza la definición. De 
nuevo, estamos ante la exclusión de los niños, siendo los adultos los que se han 
arrogado el papel de definidores de la infancia, ya sea desde una perspectiva biológica, 
antropológica, psicológica o sociológica. “Los adultos siempre han monopolizado el 
poder de definir la infancia –señala Buckingham (2002)-. Han fijado los criterios por los 
que hay que comparar y juzgar a los niños. Han definido los tipos de conducta 
adecuados o apropiados para ellos en diversas edades. Incluso cuando no han 
pretendido más que describir a los niños, o hablar en su nombre, los adultos 
irremisiblemente han establecido definiciones normativas de qué es infantil”. 
Asumamos, pues, que nos encontramos exactamente en esa situación, intentando 
encontrar las claves que nos permitan definir las fronteras de la niñez desde una 
inevitable perspectiva adulta.  
 
Es común encontrar en los estudios sobre infancia no sólo la incertidumbre en 
cuanto a su definición, sino también resúmenes, más o menos amplios, más o menos 
profundos, sobre la evolución del concepto de niñez tanto desde una perspectiva 
histórica como desde las teorías sociológicas. A nivel de historia la referencia ineludible 
es Ariès. En su libro El niño y la vida familiar en el antiguo régimen (1960), el 
historiador francés se muestra rotundo al afirmar que “el descubrimiento de la infancia 
comienza en el siglo XVIII”. “En la Edad Media, a principios de la era moderna y 
durante mucho más tiempo en las clases populares, los niños vivían mezclados con los 
adultos, desde que se les consideraba capaces de desenvolverse sin ayuda de sus 
madres o nodrizas, pocos años después de un tardío destete, aproximadamente a 
partir de los siete años. Desde ese momento, los niños entraban de golpe en la gran 
comunidad de los hombres y compartían con sus amigos, jóvenes o viejos, los trabajos 
y los juegos cotidianos”, afirma. Sitúa en el auge de la educación institucionalizada el 
cambio de concepto de la infancia, que llevó a la familia a cambiar su propia 
organización interna para centrarla en los hijos y levantar “entre ella y la sociedad el 
muro de la vida privada”.  
 
La gestación y consolidación en el siglo XVIII de un "concepto romántico" 
(Santos, 2008) de la infancia no supuso el reconocimiento de derechos como parte de 
la sociedad, sino que circunscribió a los niños al ámbito privado de la familia, 
alejándolos del espacio social que habían ocupado como parte productiva de la 





. Esto refuerza “la imagen del niño como sujeto de poca 
importancia, ya que no tiene derechos por sí mismo: otros han de hablar por él” 
(Casas, 1998). No es hasta el siglo XX que comienzan a reconocerse los derechos del 
menor en tanto que sujeto social, dejando atrás el papel de niño-objeto. La 
Declaración de Ginebra (1924) y la Declaración Universal de Derechos del Niño (1995) 
fueron la antesala de la Convención de Derechos del Niño aprobada por Naciones 
Unidas en 1989 (y ratificada por España un año después), documento marco que 
asienta el nuevo concepto del menor como sujeto de pleno derecho. Este texto inspiró 
posteriormente la legislación española en torno a la infancia y la propia Ley de 
Protección Jurídica del Menor (Ley 1/1996, de 15 de enero) señala en su exposición de 
motivos que la Convención “marca el inicio de una nueva filosofía en relación con el 
menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que este desempeña y en la 
exigencia de un mayor protagonismo para el mismo”. Y añade: “Las transformaciones 
sociales y culturales operadas en nuestras sociedad han provocado un cambio en el 
status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la 
construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia. Este enfoque formula 
la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en España y en la 
mayoría de los países desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste 
fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los 
menores de edad y de una capacidad progresiva de ejercerlos”.  
Desde la perspectiva de la Sociología, en las últimas décadas ha surgido con 
fuerza lo que se ha denominado Nueva Sociología de la Infancia, un enfoque que busca 
estudiar la infancia asumiendo el rol de sujeto activo de los niños y situándolos en el 
centro de la investigación. “Este planteamiento resulta nuevo porque 
convencionalmente, la sociología ha considerado la infancia como el ámbito 
privilegiado para la socialización, una etapa donde es posible introducir primariamente 
valores y formas de conducta socialmente aceptados, que darán lugar a una correcta 
integración de los individuos en la sociedad”, explica Lourdes Gaitán (2006), una de las 
máximas exponentes de este enfoque sociológico en España. “En consecuencia, -
añade- el interés de la sociología por la infancia se ha centrado, hasta ahora, bien en 
los procesos de socialización o bien en el análisis del comportamiento de las 
principales instituciones encargadas de llevar a cabo el proceso socializador, léase: la 
                                                                
2 Buckingham (2002) subraya que "la 'invención' moderna de la infancia dependía de la separación entre adultos y 
niños, y de la exclusión de éstos de los ámbitos de la vida que se consideraban exclusivamente 'adultos'. A esto se 
llegó, entre otras cosas, por el alejamiento parcial de los niños de los lugares de trabajo y de las calles, y su reclusión 
en la institución escolar y el hogar familiar". Esta misma idea apunta Santos (2008) cuando al abordar el cambio de 
paradigma del siglo XVIII afirma que la infancia se redefinció como “una etapa de la vida que requiere para su 
desarrollo su espacio propio distinto del mundo adulto, que en los pensamientos de los reformadores sociales se 
traducirá por el hogar y la escuela”.  
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familia y la escuela. En ambos casos los niños no constituyen el objeto formal de 
estudio, sino que tienen un papel instrumental respecto a los temas principales: el 
orden del sistema social o el funcionamiento de las instituciones sociales. En este 
contexto la infancia ha venido siendo considerada como el espacio de tiempo vital que 
debe aprovecharse para la iniciación en la vida social de los que llegarán a ser, con el 
transcurso de los años, verdaderos actores sociales”. Rodríguez Pascual (2002), por su 
parte, caracteriza así la Sociología de la Infancia:  
 
“El primer y más importante condicionante teórico del surgimiento de la 
sociología de la infancia es, pues, la asunción de ésta como objeto de estudio 
per se, no sujeto a análisis parciales o instrumentalizados, sino autónomo en 
tanto tiene que serlo en la medida que los niños son seres sociales por el hecho 
de ser niños y dependiente de otros desarrollos teóricos, en la medida que será 
necesario conectar su análisis con el de la estructura social misma y los 
procesos que en ella acontecen. De esta manera, obtenemos una imagen 
general de la sociología de la infancia: contamos con una suerte de paradigma 
asentado cuyos contenidos son variables, pero que puede ser caracterizado ya 
como tal, en la medida que engloba una serie de características típicas como 
(Brannen y O´Brien, 1996; James y Prout, 1997): 
a) se propugna que los menores sean objeto de estudio per se; 
b) que constituyan, además, las unidades de observación. 
c) que puedan hablar con su propia voz sobre sus experiencias. 
d) que se contemple la infancia como parte de una estructura social dada. 
e) que se estudie a los menores desde una dimensión presente, y no sólo en 
tanto que futuros adultos. 
f) que sea la infancia contemplada desde una perspectiva intergeneracional. 
g) caracterizar la infancia como construcción social o componente estructural y 
cultural de las sociedades (no negándose al tiempo su carácter biológico y 
natural). 
h) el reconocimiento de la relación existente entre la infancia y otras categorías 
sociológicas como el género o las clases sociales. 
i) la consideración de los menores como agentes activos en la construcción de 
su vida social. 
j) la idoneidad del método etnográfico para el estudio de la misma. 
k) la presencia de una “doble hermenéutica” que vincula este nuevo paradigma 
con la tarea de reconstrucción de la infancia en las sociedades modernas”. 
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Curiosamente el camino seguido por la sociología parece ser el inverso que la 
historia, en el sentido de que los niños pasaron de ser verdaderos actores sociales, 
contribuyendo con su trabajo a una sociedad en la que apenas había distinción entre 
infancia y etapa adulta, a ser reducidos al ámbito de lo privado (familia y educación) 
para formarlos de cara a su futura integración en la vida pública. Y ahora la Nueva 
Sociología de la Infancia propugna, en palabras de Gaitán, “que no es posible explicar 
(comprender) la vida social sin contar con todos sus componentes; que la importancia 
de las conductas infantiles no se desplaza al futuro, antes bien, reside en el presente; 
que los niños no son tanto un anticipo de otra vida, como una señal de lo que es la vida 
ahora”.  
 
Pero ni la historia ni la sociología nos sirven para afrontar el reto que tenemos 
ante nosotros en esta investigación: definir claramente los límites de la infancia. Es un 
requisito indispensable para poder determinar en el análisis de la prensa diaria 
española qué noticias hablan de infancia y cuáles no. Sin una definición muy específica 
de infancia, no podemos pasar a la siguiente etapa del estudio: la selección de casos. 
Casas (1992) subraya que la propia palabra ‘infancia’ hace referencia a más de un idea: 
“un período determinado de la vida de un niño o niña, medible por un intervalo de 
edad”, un “concepto demográfico, referido al conjunto de población de un territorio 
dado, que tiene una edad comprendida en el intervalo” antes mencionado, un 
“conjunto de características psicosociobiológicas de unos sujetos en estado de 
desarrollo, hasta que no alcanzan las características consideradas como propias de 
otra etapa posterior de desarrollo” o “una representación colectiva que va 
evolucionando históricamente”. 
 
Así pues, como dice Buckingham, “es evidente que las definiciones de infancia 
son diversas y muchas veces contradictorias”. El investigador británico, en su libro 
Crecer en la era de los medios electrónicos (2002), ofrece una perspectiva que va a 
guiar nuestros siguientes pasos. Afirma que “en la historia reciente de los países 
industrializados se ha definido la infancia fundamentalmente como una cuestión de 
exclusión”, en función de “lo que no son” y “lo que no pueden hacer”. “Los niños no 
son adultos y, por consiguiente, no se les puede permitir el acceso a las cosas que 
éstos definen como ‘suyas’ y creen que son los únicos capaces de comprender y 
controlar”, explica Buckingham.   
 
Esto entronca con la tradicional perspectiva sociológica de la infancia como un 
ámbito para la socialización, como una etapa de preparación para la vida adulta, lo que 
a juicio de Gaitán (2006) potencia su invisibilidad, que junto a la indefinición 
constituyen las dos grandes peculiaridades de la infancia como objeto de estudio. 
Señala que “es tan oculta la infancia que hasta es difícil fecharla”. Por eso, ni siquiera 
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una versión tan aparentemente sencilla como es contraponer una etapa vital a otra 
(niño versus adulto) soluciona el problema de la definición, al contrario, lo agranda al 
ponernos en la situación de esclarecer qué es un adulto. No obstante, si partimos de la 
idea no tanto del ‘ser’ como del ‘poder hacer’, prescindiendo de la visión ontológica y 
centrándonos en la instrumental, encontramos el camino hacia los límites de la 
infancia. Y lo hacemos merced a las prohibiciones que encontramos en el marco 
normativo. Dado que esta investigación se centra en la prensa española, partiremos de 
la regulación legal de España de lo que puede hacer y no puede hacer un niño para 
encontrar los límites a nuestra propia representación de la infancia3
 
.  
 El camino está trazado, pero no significa que sea recto. Dado que es la 
Convención de Derechos del Niño la que ha inspirado las leyes sobre y para menores, 
primeramente nos fijamos en los límites marcados por este texto marco. “Se entiende 
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, recoge el primer 
artículo de este documento. Este límite coincide con la mayoría de edad legal 
establecida en la Constitución Española (artículo 12). Esa barrera distingue el mundo 
de los adultos del de los niños en función de un abanico de derechos y deberes. Y, sin 
embargo, muchos de los derechos vinculados con la vida adulta son otorgados antes 
de alcanzar la mayoría de edad, al igual que llega a su fin el principal deber de los 
niños, estudiar, y se posibilita que se produzca una separación del niño con su ámbito 
primario, la familia. Esto es fundamental para descartar los 18 años como límite de la 
infancia, puesto que “en las sociedades modernas lo niños se comprenden como parte 
de la familia y como objeto de la educación” (Gaitán, 2006). Y es a los 16 años –no a los 
18- cuando los menores finalizan la escolarización obligatoria y pueden cambiar su 
papel en la sociedad al pasar de ser una persona en formación para el futuro a ser 
productiva en el presente, ya que pueden incorporarse al mercado laboral y, en 
consecuencia, manejar los recursos obtenidos de su trabajo y emanciparse de sus 
padres o tutores. Además, se les capacita legalmente para encargarse de gestionar su 
propio bienestar físico, adoptando las decisiones médicas oportunas sobre su salud, 
                                                                
3 De los límites existentes en el momento de iniciarse esta investigación, en 2009, puesto que éstos han 
ido cambiando con el paso del tiempo. Así eran en la primera etapa de nuestro período de estudio, 
según describía Salustiano del Campo las fronteras públicas de la infancia existentes en 1982, que no 
coinciden ni con las actuales ni con las de 2009: "Los organismos internacionales, como la UNICEF, 
consideran que abarca hasta los catorce años inclusive, pero esto evidentemente incluye etapas de 
evolución diferentes. [...] El Código Civil español reconoce como edad apta para entrar en el matrimonio 
la de doce años para las mujeres y de catorce para los hombres. [...] Por otra parte, los sistemas 
escolares tienden a establecer la educación obligatoria hasta los catorce años, prohibiendo la legislación 
el trabajo antes de esa edad. [...] La edad penal se extiende a los dieciséis años, de tal modo que ante la 
justicia los infractores de la ley son considerados menores. Finalmente, los sistemas sanitarios 
consideran la infancia y los cuidados específicos por parte del pediatra hasta los seis años de edad. 
Como se puede ver, es prácticamente imposible establecer una delimitación exacta de la infancia".   
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incluida la interrupción del embarazo (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica y Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo).  
 
Ese espacio gris construido por las excepciones legales a la mayoría de edad no 
termina en los 16 años. El siguiente límite que encontramos está en los 14 años, una 
edad en la que los menores pueden adentrarse en ámbitos de la vida adulta que 
consideramos fundamentales para determinar la distinción entre niños y adultos. Si, 
como ya mencionamos, se comprende a los niños como parte de la familia, ¿qué 
acción puede convertirlos en más adultos que el hecho de que creen su propia familia? 
La legislación española vigente en el período del estudio permite a los menores de 14 
años contraer matrimonio (con dispensa judicial), ejercer la patria potestad sobre sus 
hijos y testar. Para reforzar el poder de este límite encontrado en los 14 años, es 
inevitable referirse a la responsabilidad penal, de la que los menores de esta edad 
están exentos, “con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los 
niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos 
supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles 
una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin 
necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado”, según 
recoge en su exposición de motivos la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La legislación, por tanto, exime 
a los niños que no han cumplido los 14 años de recibir las sanciones tipificadas ante la 
infracción de las normas que regulan la sociedad, situándolos en un espacio que 
ratificaría la idea de la infancia como etapa de socialización, de preparación para el 
futuro. Y, al mismo tiempo, constriñe su ámbito de desarrollo y aprendizaje social a 
una institución, la familiar, que siendo parte fundamental de la sociedad, la legislación 
parece querer situar fuera de las normas de esa sociedad, al menos en lo que al 
comportamiento de sus menores atañe. 
 
 Es aquí, en estos 14 años en los que un menor puede casarse, ser padre (con 
todas las de la ley) y al que se considera responsable social de sus actos y, por tanto, 
puede recibir las sanciones judiciales pertinentes por no cumplir con las normas de la 
sociedad de la que forma parte, en donde encontramos nuestra barrera. Nuestros 
niños no son, pues, los que tienen entre 14 y 18 años, por mucho que sea este último 
el límite de la Convención de Derechos del Niño. Nuestros niños son los que tienen en 
común el ‘no poder hacer’, los que aún no han cumplido los 14 y, por ese hecho 
puramente biológico, están tutelados y exentos de responsabilidad. Indudablemente, 
forman parte de la sociedad, pero se rigen por sus propias reglas, eso sí, reglas de las 
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que no son responsables, sino que les vienen impuestas por los adultos, que son los 
que dibujan, tanto en el terreno privado como en el público, la infancia y sus límites.  
 
Por tanto, nuestra idea de infancia se basa no tanto en un concepto sociológico 
de infancia que aún está en proceso de definición y búsqueda de consenso como en los 
límites que nuestra propia sociedad ha diseñado y volcado en una normativa general 
para distinguir a los niños de los adultos en función de lo que pueden o no hacer. 
Concuerda esta perspectiva extraída de la realidad legitimada con la visión que ofrece 
Buckingham (2002) de un “concepto actual de infancia” que “se basa en diversas 
formas de separación y exclusión”. Y acota sin paliativos la ambivalencia que apunta 
Rodríguez Pascual (2007) en cuanto a una definición “entre la exclusión y la 
integración”. Este autor descarta la aparente contradicción entre dos posiciones que, a 
su juicio, conviven en las sociedades modernas, la de quienes apuntan que “la 
separación de los niños y los adultos como expresión del reconocimiento de su 
especificidad no ha sido sólo conceptual, también espacial, temporal e institucional” y 
la de los que defienden que las fronteras de la infancia “se han difuminado hasta tal 
punto que los niños han invadido muchos ámbitos típicamente adultos”.  
 
Esta ambivalencia también está presente en el ordenamiento jurídico, que 
establece una distinción por mayoría y minoría de edad al tiempo que crea esa zona 
gris de la que hablamos antes en la que se mueven algunas parcelas de la frontera 
entre los ámbitos de niños y adultos sin trasladarla del todo. Y es que la rotundidad 
con que la Convención identifica a los niños como los menores de 18 años y el hecho 
de que la Constitución Española establece que ese es también el límite de la minoría 
de edad encuentran sus resquicios en el espíritu de muchas de las leyes que organizan 
el espacio de la infancia y que recurren a condiciones muy poco concretas a la hora de 
trasvasar el poder y la responsabilidad de tomar decisiones de los padres o tutores a 
los hijos, de los adultos a los niños. Es el caso de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Crea la figura del consentimiento para descartar intromisiones indebidas en 
los derechos señalados en su título y coloca a los menores en la posición de ser ellos 
los que brinden este consentimiento “si sus condiciones de madurez lo permiten”. Lo 
mismo sucede con la Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que 
siguiendo los preceptos de la Convención, es de aplicación a todos los menores de 18 
años, a los que define como “sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad 
para modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y 
satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás”. 
Por ello, le otorga al menor el derecho a “ser oído, tanto en el ámbito familiar como en 
cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado 
y que conduzca a una decisión que afecta a su esfera personal, familiar o social”. Pero 
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este derecho no es aplicable en todos los casos, sólo cuando el menor “tenga 
suficiente juicio”. Madurez, juicio... conceptos sin definir que, de nuevo, dejan en 
manos de los adultos la concreción en función de cada caso y de cada niño. Y a 
nosotros de poco nos sirven para trabajar en nuestra definición de infancia.  
 
La declaración de intenciones tanto de la Convención como de la legislación 
española de otorgar al menor un papel propio dentro de la sociedad, de reconocer su 
capacidad para influir y verse influido por el resto de la sociedad y de trabajar por abrir 
vías de participación e interacción que propicien un diálogo de iguales (o casi) entre 
niños y adultos es, en sus términos, totalmente compatible con la concepción de la 
infancia como un sector de la población vulnerable y, por tanto, con derecho a ser 
protegido4
 
. La idea de protección subyace, en nuestra opinión, en todo el 
ordenamiento, pero no sólo desde la perspectiva transmitida directamente de 
salvaguardar a los menores de personas o circunstancias que puedan ser dañinas para 
ellos, sino también desde la óptica de proteger a los menores de sí mismos, en el 
sentido de que no se les considera, a priori, capaces ni de evitar o afrontar riesgos ni 
de tener la responsabilidad necesaria para gestionar su ámbito de actuación y sus 
relaciones con el resto de la sociedad. Por ello, los niños son tutelados por adultos 
(padres o tutores) que a su vez están tutelados por el Estado para garantizar que esas 
personas cuya madurez y juicio devienen con los años accedan en igualdad a unos 
derechos que, en muchos casos, son también deberes.  
Ese concepto del menor vulnerable aparece con mucha frecuencia a lo largo de 
la Convención y también en un documento que consideramos fundamental para 
entender la percepción que se tiene de la infancia en el ámbito judicial español. Se 
trata de la Instrucción 2/2006 sobre el fiscal y la protección del derecho al honor, 
intimidad y propia imagen de los menores de la Fiscalía General del Estado. Se trata de 
un texto interpretativo de la ley y la jurisprudencia que busca servir de guía a los 
fiscales. Define la minoría de edad “como una fase de la vida que se caracteriza por la 
insuficiencia en mayor o menor grado de medios para proporcionarse la persona a sí 
misma una protección íntegra en el disfrute de sus derechos, precisando por tanto el 
establecimiento de mecanismos de heteroprotección, en un primer nivel 
suministrados por los titulares de la patria potestad o por sus sustitutos (tutores, 
                                                                
4 Buckingham (2002) subraya que "en los últimos años se insistido con renovado énfasis en los derechos 
de la infancia, tras la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero en la práctica 
esto se ha interpretado a menudo como una simple cuestión del derecho a recibir protección de los 
mayores". Por su parte, la Plataforma de Organizaciones de Infancia, en su proyecto 
Cibercorresponsales, pone de manifiesto la contradicción que supone que la Convención sea el marco 
de referencia para reivindicar el papel del niño como sujeto de derechos y como miembro participativo 
de la sociedad y que en la redacción de este documento "ningún niño fue escuchado ni opinó". 
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guardadores) y en un segundo nivel, en defecto o por insuficiencia del anterior, por las 
instituciones públicas”. E incide en esta idea cuando habla de “la condición del menor 
como persona en situación de especial vulnerabilidad”, se refiere a la infancia como 
“siempre más desvalida y por ello más vulnerable” o afirma que los niños están 
definidos por una “nota de desvalimiento” y “por tratarse de seres en proceso de 
formación, más vulnerables por tanto ante los ataques a sus derechos”. 
 
Al igual que cuando nos encontramos con términos como juicio o madurez, la 
vulnerabilidad o el desvalimiento tampoco son una condición que nos ayude a definir 
con exactitud qué es la infancia. Pero son este tipo de conceptos imprecisos los que 
nos llevan a afirmar que la normativa juega con varias bazas a la vez y conjuga diversos 
enfoques para tratar de delimitar la infancia. Así, en un primer nivel apuesta por la 
visión de los niños como un grupo de edad (y, por ello, sitúa en una edad concreta la 
distinción entre niños y adultos), pero una vez dentro de este rango pasa a considerar 
la infancia más como una categoría social, un espacio en el que ubicar a personas que 
comparten unas determinadas cualidades, como podría ser la falta de madurez o de 
juicio o la vulnerabilidad o la combinación de ambas. Como señala Gaitán (2006), este 
espacio “está sometido a los vaivenes del cambio social y así cada infancia es una 
nueva infancia”. Y añade: “Aún hay más, las diferentes posiciones que los individuos 
ocupan en la sociedad producen distintas experiencias y así, más que de infancia, 
parece pertinente para algunos hablar de infancias, formadas en la intersección de 
diversos sistemas culturales y sociales, de distintos entornos físicos, naturales o 
artificiales”. De nuevo nos encontramos con un abanico de posibilidades, con un 
concepto de infancia que no es uno, sino muchos, flexible, cambiante, ante el que se 
ha pergeñado un marco legislativo que tras una primera acotación rotunda, abraza la 










































La prensa diaria es el más veterano de los medios de comunicación de masas. 
Durante casi un siglo ha visto anunciada su muerte en repetidas ocasiones. Hoy en día 
se enfrenta a un nuevo aviso y, de nuevo, se resiste, manteniéndose como un 
referente informativo. Al contrario de lo que sucede con la radio y, sobre todo, con la 
televisión, el núcleo duro de las publicaciones en prensa sigue protagonizado por la 
información, siendo mucho más residuales que en otros medios los contenidos de 
entretenimiento. La información, en sus diversos géneros periodísticos (noticia, 
reportaje, crónica, entrevista...), es la gran protagonista de los periódicos, mientras, 
por ejemplo, en la televisión lo es la ficción. Este hecho, unido a mi mayor 
conocimiento de las rutinas del trabajo periodístico en prensa, ha motivado mi 
elección del medio.  
 
Pero independientemente del medio elegido, todos tienen en común que son 
una pieza clave de la sociedad. No en vano la Constitución Española establece como un 
derecho fundamental el de “comunicar o recibir libremente información veraz por 
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cualquier medio de difusión”. Y el Código Deontológico Europeo de la Profesión 
Periodística subraya “la importancia decisiva en el desarrollo individual y social” del 
periodismo, que es, además, “imprescindible para la vida democrática, ya que para 
desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos. Baste señalar que esta participación será 
imposible si los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos 
públicos que necesitan y que debe ser prestada por los medios de comunicación”. Este 
Código admite que la información tiene cierta repercusión sobre la opinión pública, 
pero se muestra tajante al afirmar que “sería erróneo deducir que los medios de 
comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones 
propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o 
cultural como la escuela”. De esta forma, descarta el rol didáctico que algunos 
investigadores atribuyen a los medios en su relación con la infancia.  
 
Antes de abordar la relación entre la infancia y la prensa, resulta pertinente 
proporcionar una descripción del proceso de producción periodística con el fin de 
definir el marco en el que se construyen las noticias, que son los elementos de análisis 
de esta investigación. En primer lugar hay que contextualizar a los propios medios de 
comunicación, que, según el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, 
“efectúan una labor de 'mediación' y prestación del servicio de la información”.  
 
Pero información es un concepto muy amplio y lo que resulta evidente es que 
los medios de comunicación no proporcionan toda la información existente, no es ese 
su papel ni nunca lo ha pretendido ser. “El objetivo declarado de todo aparato de 
información es el de ofrecer resúmenes de los acontecimientos significativos e 
interesantes”, explica Tuchman (1977), citada por Wolf (1987). Nos encontramos aquí 
con varias ideas: por una parte, que el contenido que ofrecen los medios es un 
compendio y, por otra, que existen criterios para determinar qué se incluye en ese 
resumen y qué queda fuera. La socióloga estadounidense habla de significación e 
interés. Y es precisamente la cuestión de la selección la que ha motivado todo un 
corpus teórico sobre la producción de noticias que aborda desde la existencia de 
agendas informativas, el concepto de noticiabilidad, la idea de construcción de la 
realidad, los 'news values'... Cómo y por qué una información se convierte en noticia es 
el leit motiv de numerosos estudios de comunicación y sociología, que resumiremos 
con la presentación que María Dolores Cáceres (2011) realiza en su artículo La 
construcción social de la realidad: el papel de los profesionales en el establecimiento de 
la agenda temática: 
"Hoy es generalmente aceptado que aquello que publican los medios a 
propósito del acontecer social se torna en la realidad destinada a ser conocida, 
y que aquello que carece de visibilidad pública no tiene existencia para las 
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audiencias. Se genera así una segunda realidad superpuesta al acontecer de 
referencia que adquiere legitimidad en el discurso de los medios y existencia 
autónoma respecto a los hechos, pero que acaba comprometiendo a todos los 
actores sociales. El empeño de los medios se centra en hacerse transparentes 
en su tarea de informar y presentar su labor de mediación ante la opinión 
pública como una actuación neutra que no afecta a la visión de la realidad que 
transmiten, si bien hoy es comúnmente aceptado que los medios tienen 
capacidad para estructurar los conocimientos de la audiencia, lo que ha sido 
definido como la función de establecer agenda (McCombs, M., 1996). Los 
medios se presentan a sí mismos ante la sociedad, como una instancia 
meramente técnica, es decir como un vehículo que hace llegar a la audiencia 
los hechos noticiosos solo desde criterios de relevancia periodística 
(newsvalues), defendiendo su profesionalidad y ocultando su labor de 
mediación y, por consiguiente, de construcción (Tuchmann, G., 1993). En esta 
tarea mediadora se hace presente su labor profesional como conjunto de 
prácticas que afectan a la selección, jerarquización y ubicación de las noticias, 
además de a otros aspectos relacionados con el tratamiento y enfoque 
(framing)”.  
 
Si bien no respaldamos la afirmación de que los medios ocultan la labor de 
mediación que realizan, sí consideramos necesario subrayar el general 
desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de los medios, sobre las rutinas 
de trabajo constituidas para crear los resúmenes informativos que se ofrecen cada día. 
Aquí cobra especial importancia la idea que subyace a los conceptos de relevancia 
informativa, criterio periodístico, noticiabilidad, que determinan que “miles de 
acontecimientos pasan a ser cientos de noticias” (Martini, 2000). La categorización de 
lo que se denominan valores noticiosos permite identificar las referencias que orientan 
el trabajo periodístico. A partir de la inicial clasificación realizada por Galtung y Ruge 
(1965), diversos estudiosos han trabajado para crear un listado que abarque todos los 
aspectos que pueden explicar que un suceso se convierta en noticia y otro no. A modo 
del compendio recogemos la clasificación realizada por José Antonio Díaz Rojo (2009):  
 
 
1. Continuidad.  
2. Curiosidad.  
3. Celebridades.  
4. Desviación.  
5. Drama personal.  
6. Entretenimiento.  
7. Impacto social.  
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8. Magnitud.  
9. Naciones élites.  
10. Negatividad.  
11. Novedad.  
12. Poder.  
13. Polémica.  
14. Positividad.  
15. Proximidad geográfica o cultural.  
16. Relevancia.  
17. Sorpresa.  
18. Utilidad.  
19. Valor educativo. 
 
Pero no nos resistimos a citar también el listado de “selectores” de Luhmann, 
tal y como los resumen Becerra y Arreyes (2013):  
 
“1. El factor sorpresa (información nueva en referencia a acontecimientos 
únicos). 
2. El predominio de los conflictos (ya que un enfrentamiento produce una 
situación de intriga y novedad por las posiciones de vencedor/vencido). 
3. El empleo de cantidades (ya que se pretenden informativas en sí mismas). 
4. La cercanía (un caso local despierta mucho más la atención ya que condensa 
mucha más información y relevancia). 
5. La personificación (como estrategia de simplificación que permite la 
adjudicación de culpas y causas pero también incita a la identificación). 
6. La particularización (las referencias a otros casos “particulares”). 
7. La proliferación de opiniones y análisis tratados como sucesos en sí. 
8. Otro selector que cruza los anteriores es la inteligibilidad, en el sentido de 
que los medios deben reflejar la realidad de modo tal que su intelección sea 
asequible para el mayor número de público posible o al menos para que sea 
efectiva en relación con su público deseado (en este punto la agenda noticiosa 
se cruza fuertemente con las agendas institucionales comerciales de las 
corporaciones de noticias).  
9. Finalmente podemos mencionar un selector fundamental que cruza todos los 
anteriores: la contravención de normas sociales y la irritación de la moral. Este 
último selector explica por qué los casos que logran mayor exposición pública 
son generalmente casos extremos, y además da cuenta de cómo el accionar de 
los media funciona como una propuesta informativa que toma en 
consideración su entender de la moral social presente”.  
 
En la práctica periodística, cada periodista y cada medio asumen estas 
categorías y selectores de una forma diferente, ponderándolos en función de sus 
intereses. La situación y circunstancias de cada medio de comunicación son únicas y 
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ayudan a conformar el criterio de selección de sucesos susceptibles de convertirse en 
noticias. Y es que, como señala el Código Deontológico Europeo de la Profesión 
Periodística, el periodismo “se ejerce desde los medios de comunicación, que están 
sustentados en un soporte empresarial y donde se deben distinguir editores, 
propietarios y periodistas”. Esta descripción es, a nuestro juicio, fundamental para 
entender el funcionamiento de los medios y el hecho de que los valores de 
noticiabilidad no son iguales en unos que en otros, ya que dependen de tres variables.  
 
La primera clave está en el hecho de que el periodismo es un oficio 
desempeñado por personas, con lo que la objetividad en la valoración de los sucesos 
no es un requisito asumible. El background de cada periodista influye inevitablemente 
en su trabajo, matizando su criterio periodístico. Lo que se le pide no es, por tanto, 
objetividad, sino honestidad, en el sentido de ser capaz de aplicar eficientemente unos 
determinados valores de noticiabilidad. Y estos valores de noticiabilidad se sustentan 
en dos elementos: la sociedad a la que se dirige el medio y los intereses particulares de 
la empresa que edita el medio.  
 
El público forma parte de la sociedad en la que se desarrolla un medio, pero no 
necesariamente coincide con el total de esa sociedad. Por ello, la relevancia o no de los 
sucesos viene determinada, en parte, por la importancia que se presupone que tienen 
para el público. Y si bien la relevancia que un tipo de información u otra tengan para el 
público se mide y se va modulando, en un segundo escalón, en términos de audiencia 
cuantificable, el primer paso está determinado por las expectativas de periodistas y 
editores sobre lo que es importante para el público.  
 
Además, estos mismos sucesos pueden tener distinto valor de noticiabilidad 
cuando se enfrentan al filtro empresarial. Dado que existe una empresa detrás de cada 
medio privado (y un gobierno detrás de cada medio público), hay que tener en cuenta 
que esta compañía ocupa su propio espacio dentro de la sociedad e interacciona con el 
resto de la sociedad de una determinada manera, con un específico entramado de 
relaciones interempresariales a partir del que se generan unos intereses particulares. 
De esta forma, y al igual que el periodista es inevitablemente subjetivo, en la práctica 
parece inevitable que una empresa editora sea más afín a unas empresas o políticas 
que a otras y que esta diferencia en las relaciones acabe siendo patente en el vehículo 
de expresión que tiene la compañía, es decir, su periódico, radio o televisión.  
 
La herramienta (el criterio) que cada medio construye para decidir qué es 
noticia y qué no se basa en estos tres elementos, creándose una situación en la que la 
capacidad particular que cada periodista tenga para interpretar un suceso como de 
interés para el público al que se dirige y encuadrarlo en el círculo de intereses de la 
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empresa editora es determinante en el tratamiento final que recibe la realidad en cada 
medio5
 
. Obviar que el periodismo se construye día a día con periodistas que tamizan la 
realidad en función de su propia perspectiva y de los intereses de su público y su 
empresa es negar el funcionamiento de los medios de comunicación y hace un flaco 
favor a los investigadores que se sirven de las noticias para analizar su correlación con 
la realidad. Es imprescindible asumir que la información publicada por los medios de 
comunicación es subjetiva y tendenciosa, si por ello entendemos que está realizada 
por sujetos “obedeciendo a ciertas tendencias, ideas...” (Real Academia Española). 
Pero esto no significa que no sea veraz, que es el requisito imprescindible que tanto la 
legislación como los códigos deontológicos de la profesión exigen a las noticias. La 
veracidad de una información no depende del punto de vista con el que se narre, va en 
función del falseamiento de esa información, no de la aplicación de un determinado 
criterio de valoración de lo noticiable. Lo que para un determinado periodista, en 
función de su perspectiva particular, y para un determinado medio, en función de la 
relevancia para su público y sus intereses empresariales, es noticia, no tiene por qué 
serlo para otro. Y aun habiendo consenso en la noticiabilidad de un suceso concreto, 
cada hecho puede ser narrado desde diferentes prismas sin faltar al principio de 
veracidad, y así nos encontramos con un mismo evento explicado con titulares 
distintos.  
La selección de los sucesos noticiables representa el primer paso en la 
elaboración de un medio informativo. El segundo se produce cuando llega el momento 
del jerarquizar las noticias. Independientemente del tipo de medio de comunicación, 
en todos ellos se evalúan las noticias y se distribuyen en función de la relevancia que el 
medio le otorgue a cada una de ellas en relación con el resto. A las consideradas más 
importantes se las coloca en primer lugar y se les dedica más espacio o tiempo y a 
medida que se desciende por la escala de la relevancia interna, las informaciones van 
perdiendo posiciones y peso.  
 
En el caso de la prensa diaria, la jerarquización interna de las noticias se realiza 
en función de varios parámetros, muchos de los cuales se basan en estudios sobre 
cómo el público lee los periódicos. Así, dado que la tendencia es a leer de la primera a 
la última página, las informaciones más relevantes se sitúan al principio del periódico; 
y como la vista recae primero en las páginas de la derecha, es decir, en las impares, 
estas se reservan para las noticias más importantes. Además, la estructura tipo de los 
diarios se basa en secciones temáticas, cuya distribución también responde a criterios 
de relevancia. De esta forma, encontramos varios procesos de jerarquización interna, 
                                                                
5 Pena de Oliveira (2006) lo dice de este modo: "Los periodistas  se valen de una cultura propia para 
decidir qué es o no noticia. Es decir, tienen criterios propios que consideran obvios, casi instintivos".  
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desde la colocación de las áreas temáticas dentro del periódico al espacio que ocupan 
las noticias dentro de cada sección.  
 
Todo lo descrito hasta ahora entronca con diversas teorías de la comunicación, 
como la del framing, que, según Túñez y Guevara (2009), “aporta elementos para 
entender y explicar la construcción de la agenda mediática”, dado que “los medios 
parten de una misma materia prima, muy similar para todos ellos, pero llegan a 
productos diferentes”. “Las variaciones -explican- están en el proceso, en las 
estrategias y objetivos de cada periódico y en los medios que ponga (o de que 
disponga) para ejecutarlos, incluidos su estado financiero, la dimensión y distribución 
de su plantilla, su estrategia económica y su nivel de compromiso ideológico”.  
 
Wolf (1985), por su parte, cita a Altheide para abordar otro concepto relevante 
en la descripción de las rutinas del trabajo periodístico: la negociación6
 
. Recuerda que 
para el sociólogo estadounidense la noticiabilidad de un acontecimiento «se halla 
generalmente sujeta a desacuerdo pero depende siempre de los intereses y de las 
necesidades del aparato informativo y de los periodistas».  
“Esto significa que los criterios de importancia por un lado son flexibles 
y variables respecto al cambio de algunos parámetros, por otro lado son 
siempre considerados respecto a la forma de operar del organismo que realiza 
la información. La imagen de un proceso rígidamente establecido y de una 
valoración esquemáticamente preordenada de la noticiabilidad no corresponde 
a la realidad: sus márgenes de flexibilidad y de reajuste inducen a avanzar una 
hipótesis sobre la naturaleza negociada de los procesos de producción de 
información. El producto informativo, por tanto, parece ser el resultado de una 
serie de negociaciones, pragmáticamente orientadas, que tienen por objeto 
qué incluir y cómo incluirlo en el periódico, informativo o telediario. Dichas 
negociaciones son realizadas por los periodistas en función de factores con 
diferentes grados de importancia y de rigidez, y se llevan a cabo en momentos 
diferentes del proceso productivo” (Wolf, 1985). 
 
Así pues, el producto final del periodismo (las noticias y su lugar en cada medio) 
se construye a partir de expectativas, intereses, recursos organizacionales y 
negociaciones que constituyen en conjunto un proceso que impide hablar de los 
                                                                
6 Porque como dice Pena de Oliveira (2006), "la noticiabilidad se negocia". "El reportero negocia con el 
editor, que a su vez negocia con el director de redacción, etc. Y los propios criterios se inscriben en la 
rutina periodística o, mejor aún, hacen posible esa rutina, pues están contextualizados en el proceso 
productivo, en el que adquieren un significado, desempeñan una función y se convierten en elementos 
tenidos como ciertos, el conocido sentido común de la redacción", explica.  
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medios como constructores de una realidad, ya que cada medio, en función de su 
propio ecosistema, construye su propia versión de la realidad. No hay una realidad 
mediática versus realidad, hay tantas realidades mediáticas como medios y todas ellas 
pretenden ser reflejo de una realidad externa que tampoco es única, sino tantas como 
percepciones hay sobre ella. “La realidad está ahí pero cada observador desde 
perspectivas diferenciadas la define de diferentes modos produciéndose así 'diferentes 
realidades' (Pintos, 2005). Es por ello que, al igual que Pintos, descartamos el concepto 
de manipulación mediática cuando hace referencia al hecho de que cada medio 
ofrezca una versión diferenciada sobre un mismo suceso. La clave, entendemos, no 
está en la perspectiva del medio, sino en la honestidad de ofrecer toda la información 
necesaria para que el público pueda interpretar el suceso bajo su propia perspectiva y 
construir su propia versión de la realidad. Porque inevitablemente el lector, oyente o 
telespectador también se enfrenta a las noticias con un background concreto y unas 
expectativas específicas que le llevan a formar parte del proceso constructivista, pero 
este proceso no es diferente del que ejecuta cuando se enfrenta a la realidad sin 
intermediarios.  
 
Asumimos, por tanto, que “la información difundida a través de los medios de 
comunicación es siempre una representación de la realidad, nunca es la realidad 
misma” (Aparici, 2010). Y, como ya señalamos, hay tantas representaciones como 
medios, porque la construcción de las realidades mediáticas no afecta sólo a la forma 
de presentar un determinado suceso, sino también al escalón anterior en las rutinas 
periodísticas, el de la selección de acontecimientos noticiables. Por ello, cada medio, 
en su papel de mediador, de suministrador, entrega a su público un producto único en 
el que no sólo está su propia versión de la realidad, sino también su particular escala 
de valores para determinar qué es relevante y qué no.  
 
Se preguntaba Luhmann (2007) “¿cómo es posible aceptar las informaciones 
sobre el mundo y sobre la sociedad como si se trataran de informaciones sobre la 
realidad, cuando se sabe cómo se produce esta información?” A nuestro juicio, lo 
fundamental es precisamente que se sepa cómo se produce la información para 
aceptarla sabiendo cuáles son las reglas del juego con las que se ha edificado y 




































Como hemos visto, tanto la infancia como los medios de comunicación son 
partes fundamentales de la sociedad, la primera como una categoría social o un grupo 
de edad imprescindible e inevitable en la estructura de cualquier sociedad y los 
segundos como herramientas de mediación para convertir la realidad en información, 
dotando a los miembros de una sociedad de un recurso básico para participar en ella. 
Aclarados estos puntos, llega el momento de preguntarnos cómo interactúan estos dos 
elementos. La relación entre la infancia y los medios diverge en dos vertientes que se 
dan de forma paralela: los niños que forman parte de la información de los medios y 
los niños que reciben esa información.  
 
Fernández del Moral (2000) señala que “históricamente la infancia fue 
prácticamente una desconocida en los medios de comunicación”, y añade que esto no 
ha cambiado con el paso del tiempo: “El modo como aparece en la sociedad el 
periodismo moderno como un instrumento en la comunicación de masas vuelve a ser 
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un fenómeno absolutamente alejado de la infancia como concepto y de los niños como 
destinatarios de la información”. Cuando nos ceñimos a la información pura y dura, a 
las noticias, esta indiferencia histórica de los medios hacia la infancia es realmente 
sobresaliente, pero ha evolucionado de tal forma que si bien la presencia de menores 
en las noticias ha aumentado notablemente en los últimos años, el concepto de que la 
audiencia natural de las noticias está conformada por adultos no ha variado ni un ápice 
y a día de hoy los informativos para niños son igual de inexistentes que hace años. Así 
pues, los medios no parecen tener en cuenta a la infancia como receptora cuando se 
trata de ejercer esa labor de transmisión de la realidad.  
 
Esto no significa, sin embargo, que los niños no formen una parte importante 
de la audiencia de los medios. Para ellos se diseñan programa específicos encuadrados 
dentro del ámbito del entretenimiento y, a mayores, son espectadores inevitables de 
los espacios informativos pensados para adultos que se oyen y ven en sus hogares. De 
hecho, es el papel de la infancia como audiencia al que más atención se ha prestado 
desde distintas áreas de investigación (sociología, comunicación, psicología...), sobre 
todo se ha estudiado el efecto e influencia que los medios tienen sobre los niños, tanto 
como consumidores como 'víctimas' de un determinado tratamiento de contenidos 
que puede resultar nocivo para ese grupo social que, recordemos, está caracterizado 
por su vulnerabilidad en la representación que los adultos han creado del mismo. El 
estudio de la repercusión que los medios de comunicación tienen sobre la infancia se 
ha centrado, a su vez, en un medio concreto, la televisión, puesto que es el dominante 
en cuanto a audiencia de todas las edades, pero especialmente la infantil. No en vano 
en España el 96,6% de los niños y niñas ve la televisión alrededor de cuatro horas 
diarias, tal y como recoge la II Conferencia de Infancia de la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia (POI), alianza nacional de ONG para velar por los derechos 
de los menores en España.  
 
Considerada la televisión como “el medio con mayor influencia en la infancia” 
(III Conferencia de Infancia), la evaluación que desde la Plataforma de Organizaciones 
de Infancia se realiza de la misma no puede ser más negativa. Afirma que trata a los 
niños “como una audiencia de segunda clase” y no dedica “suficientes recursos para 
producir programas de calidad destinados a ellos”. Y subraya: “Lo que la TV ofrece a 
los niños/as es poco e inadecuado y la programación infantil en la mayoría de los casos 
estereotipa, simplifica su realidad y ofrece modelos contradictorios que legitiman 
modelos de comportamiento contrarios a los valores democráticos aceptados 
socialmente”. Afirmaciones como estas son frecuentes en los estudios sobre influencia 
de la televisión en los niños.  
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En el lado contrario, en el ámbito de las rarezas, estarían las investigaciones 
sobre la infancia como oyente de radio o lectora de prensa. El papel de los niños como 
consumidores de estos dos medios es obviada de forma reiterativa. En el informe de la 
II Conferencia de Infancia encontramos una alusión en formato de recomendación del 
“fomento de nuevas ofertas de prensa escrita o revistas adaptadas para la infancia y la 
adolescencia para reanudar el interés de este público por la lectura”. Ni siquiera se 
valora la dimensión informativa de la prensa, sino que se incluye como una 
herramienta de fomento de la lectura en general, y además se circunscribe la relación 
a un tipo de producto adaptado a los niños, no a la prensa generalista. No es de 
extrañar, sin embargo, puesto que históricamente el periodismo escrito dirigido a 
niños se condujo a través de productos propios diferenciados del resto de la prensa. 
Como mucho, los periódicos generalistas, ocasionalmente, han reservado espacio para 
contenido no informativo, sino de ocio, destinado al público infantil y lo han hecho a 
través de páginas extra, las que conforman los denominados suplementos, que no 
forman parte del núcleo duro del periódico.  
 
Este diferente comportamiento entre unos medios y otros es descrito por 
Buckingham (2002) aludiendo a las tesis de Meyrowitz, que “hace una clara distinción 
entre los medios impresos y la televisión, pero todo ello desde el punto de vista de los 
usos sociales de estos medios. Los impresos tienden a separar a niños y mayores, 
porque requieren un largo proceso de alfabetización, mientras que la televisión tiende 
a integrarlos, porque sus formas simbólicas -las imágenes y los sonidos- son accesibles 
de forma inmediata”.  
 
Pese al escenario que parece dibujar el comportamiento de los periódicos con 
respecto a un potencial lector infantil, nos hemos topado con algún dato que 
contradice esta política de medio reservado para adultos. La Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) realizó entre 1998 y 2008 cuatro 
oleadas para analizar la audiencia infantil de los medios de comunicación en España. 
Con los datos que nos ofrece, podemos afirmar que de media en la década de los 
estudios el 8,5% de los niños de entre 8 y 13 años leía periódicos, pese a tratarse de 
productos diseñados para informar a adultos. El informe distingue entre dos grupos de 
edad (8-10 años y 11-13 años), lo que permite vislumbrar la barrera de la 
alfabetización antes señalada, ya que el porcentaje de lectores de prensa diaria entre 











El informe 'Infancia en cifras 2009' elaborado por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social recoge los datos de la última oleada de la AIMC y a partir de ellos realiza 
un perfil del niño lector de prensa diaria. Así, el 55% de los menores lee periódicos 
generalistas frente al 45% que elige los deportivos; se informan a través de este medio 
de comunicación el 8% de los niños frente al 4% de las niñas; y es un medio en el que 




Con todo, según la AIMC, la prensa diaria es el medio de comunicación que 
menos atrae al público infantil. Sólo los suplementos de los diarios tienen menos 
lectores que los propios periódicos, que están a mucha distancia de la radio (la escucha 
en torno a una cuarta parte de los niños encuestados) y a años luz de la televisión 
(vista por más del 95% de los menores). No es de extrañar si tenemos en cuenta que 
son los propios periódicos los que parecen ignorar a los menores, pero sí nos llama la 
atención que esta desatención tenga su reflejo en las estadísticas institucionales y 
cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una encuesta sobre consumo 
de medios de comunicación que distingue entre prensa, radio y televisión, incluye la 
variable edad sólo en los dos últimos medios. Los perfiles de receptores en función de 
la edad no son considerados relevantes cuando se aborda el consumo de prensa, algo 
que resulta realmente llamativo. En cualquier caso, la encuesta del INE no nos serviría 
para nuestro propósito, dado que sólo entrevistó a mayores de 15 años. 
 
La indiferencia estadística (o invisibilidad, como la denominan algunos autores) 
no se limita sólo al ámbito del consumo de prensa, sino a muchos otros campos 
                                                                
7 Datos facilitados por la AIMC. 
8 Un estudio realizado en Estados Unidos por la Kaiser Family Foundation (1999) reveló mejores índices 
de lectura de periódicos, con un 31% de los menores de edad y un 20% entre los de menos de 14 años. 
En lugar de clase social, en esta investigación se tuvo en cuenta la educación recibida por los padres y 
apenas se detectaron diferencias, aunque sí evidenció un mayor índice de lectura entre aquellos niños 
con padres con educación universitaria. Mejores resultados ofrecía el barómetro de medios que el 
Gobierno de Noruega realiza anualmente y que señala que en la década de los 90 la mitad de los niños 
de entre 9 y 15 años leía periódicos. Hasta el 2009 se mantiene por encima del 40% y a partir de ese 
momento comienza una caída que toca fondo en 2014 (último dato disponible) con un 15% de lectores. 
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cuando el sujeto de estudio es la infancia. De hecho, Casas (2010) reivindica la 
necesidad de disponer de “datos sistemáticos y fiables sobre la situación de la infancia 
en nuestro territorio”. Pero este desinterés alcanza llamativas cotas cuando hablamos 
de periódicos y niños. No sólo apenas hay datos sobre los menores como lectores de 
prensa diaria, sino que a nivel jurídico no se tiene en cuenta este rol. Al contrario de lo 
que sucede con la televisión, que cuenta con una normativa propia que regula no sólo 
el tratamiento que se le da a la infancia cuando forma parte del contenido, sino la 
relación que las cadenas tienen con su audiencia más joven, estableciendo horarios de 
protección y vigilando que, en general, la oferta programática de las televisiones no 
resulte perniciosa para los menores. Se asume, en el caso audiovisual, que los niños no 
sólo visionan contenido infantil, sino también el que, en un principio, se considera de 
adultos. De hecho, un estudio publicado en 2006 por José Ramón Pérez Ornia y Luis 
Núñez Ladevéze demuestra que “el público infantil consume por igual los productos 
específicos destinados a él y los dirigidos a la audiencia en general”. “Entre los diez 
programas más vistos por los niños de 4 a 12 años en la temporada 2002/03 sólo hay 
tres programas propiamente infantiles. En el primer trimestre de 2005 cuatro de los 
diez primeros programas se emitieron fuera de horario infantil, cuatro después de las 
diez de la noche, uno a partir de las nueve y media y sólo cuatro pueden considerarse 
como propiamente infantiles”, explican los autores.  
 
Es un hecho, pues, que los niños consumen todo tipo de contenido televisivo, 
ya sea de entretenimiento o informativo, para menores o para adultos. Y ante esta 
situación se ha tirado de la visión de la infancia vulnerable que recoge la legislación 
española para crear normativas reguladoras que protejan a los niños ante lo que 
pueden llegar a ver en la tele. No sucede así con la prensa escrita. Los datos evidencian 
que tiene mucha menos penetración que la televisión, pero no es residual, ni mucho 
menos. En los tramos de edad más altos (en el contexto de la infancia tal y como la 
hemos acotado para este estudio) supera el 11%. Y en los periódicos en España apenas 
hay cabida ni para contenidos de ocio ni destinados a la infancia de forma específica. 
Lo que la prensa publica a diario es un resumen de sucesos en formato informativo, 
acompañado de forma anecdótica de contenido de servicios (parrilla televisiva, 
cartelera de cine, predicción meteorológica...). Así pues, cuando la AIMC dice que el 
11,45% de los menores de entre 11 y 13 años son lectores de periódicos, habla de casi 
150.000 niños9
                                                                
9 Dato extraído a partir de las cifras de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 que acceden a contenidos escritos y presentados para un público 
adulto. Sin embargo, no existe una regulación en base al posible impacto que estos 
contenidos puedan tener sobre estas jóvenes mentes. Por tanto, la visión legal en 
cuanto a la relación de prensa e infancia se centra en la imagen que se ofrece de este 
grupo social a través de las informaciones publicadas. Bou (2006) lo explica así: 




“La televisión es el medio que más impacta en los niños y adolescentes. 
Los medios escritos pueden provocarles una reacción menor, por su propia 
condición: aparte del hecho de que a un niño no le suele resultar atractivo leer 
el diario por ser “aburrido”, la lectura incita a la reflexión, permite analizar con 
detenimiento sobre lo que leemos, y asimilarlo con más detalle. Sí pueden 
impactar más por ejemplo fotografías especialmente sangrientas de atentados 
o catástrofes; en este caso la recomendación para el periodista es evitar los 
detalles morbosos o regodearse en el dolor gratuito, una recomendación que 
no sólo se hace en beneficio de los menores, sino sobre todo por respeto a los 
protagonistas del acontecimiento”.  
 
De nuevo nos encontramos ante una situación en la que parecen ser las 
representaciones sociales las que determinan la acción, en este caso, las percepciones 
que se tienen sobre el impacto de unos medios y otros se traducen en el desarrollo o 
no de un marco regulador/protector. Y eso que en España la legislación aprobada con 
posterioridad a 1990 reconoce haberse inspirado en la Convención sobre los Derechos 
del Niños, ese documento que no hace distinciones entre medios cuando dice que los 
estados deben alentarles a “difundir información y materiales de interés social y 
cultural para el niño” y promover la elaboración de directrices apropiadas para 
“proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar” 
(artículo 17). Por si queda alguna duda al respecto, esta idea se reitera en la 
Observación General No.7 (2005) del Comité de los Derechos del Niño: “La primera 
infancia es un mercado específico para los publicistas y los productores de medios de 
comunicación, a los que debe alentarse a difundir material que se ajuste a las 
capacidades e intereses de los niños pequeños, que sea beneficioso, social y 
educacionalmente, para su bienestar, y que refleje la diversidad de circunstancias 
infantiles, tanto nacionales como regionales, así como las distintas culturas y lenguas”.  
 
Pese a que el estudio de los menores como lectores de prensa bien merece una 
investigación propia sobre las dinámicas de acceso a los periódicos y el impacto que la 
presentación de las noticias tiene sobre la infancia, el tema que nos ocupa aborda la 
otra vertiente de la relación entre infancia y medios señalada al principio de este 
apartado: los niños como noticia. Recordemos que nos encontramos ante mediadores 
que informan de la realidad a través de representaciones de esa realidad. Cuando 
informan sobre infancia, lo que ofrecen a sus lectores son representaciones de otra 
representación, la que conforma la propia infancia como categoría social. El análisis de 
estas representaciones no es nada nuevo e incluso parece haber un consenso en la 
literatura al respecto sobre los roles que juegan los niños no sólo cuando se convierten 
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en parte de un evento noticioso, sino también en cuanto representaciones realizadas 
por los adultos más allá del ámbito de los medios de comunicación.  
En este aspecto, es de resaltar el trabajo realizado por Erika Alfageme, Raquel 
Cantos y Marta Martínez dentro del ámbito de actuación de la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia y que bajo el título De la participación al protagonismo 
infantil realiza en 2003 un repaso tanto del concepto de infancia como de las 
representaciones de la misma. Las autoras asumen que “reflexionar en torno a la 
infancia presenta una dificultad inicial, como responder a las preguntas ¿qué es la 
infancia? ¿qué entendemos por infancia? ¿existe una única infancia?”. Citando a Chris 
Jenks, afirman que “la infancia no es sólo un fenómeno natural, directamente derivado 
del desarrollo o crecimiento físico, es además, y sobre todo, una construcción social 
(diferente en cada tiempo y geografía) que hace referencia a un estatus delimitado, 
incorporado dentro de una estructura social y manifestado en ciertas formas de 
conducta, todas ellas relacionadas con un conjunto concreto de elementos culturales”.  
 
"Los cambios en la forma de entender a la infancia se deben a las 
diferentes representaciones sociales que sobre infancia se han manejado y se 
manejan dependiendo del momento histórico y del contexto en el que se utiliza 
dicho concepto. Las representaciones sociales son aquellas imágenes, visiones, 
percepciones, que funcionan como un mecanismo de interpretación colectiva 
sobre la realidad social y que dependen de los valores, creencias y formas de 
percibir e interpretar dicha realidad social. Según Casas (1998) las 
representaciones sociales sobre la infancia son saberes cotidianos que influyen 
en las interrelaciones con la infancia y pueden condicionar a los adultos y a los 
niños y niñas, limitando la posibilidad de experiencia o perspectivas de análisis 
fuera de la lógica mayoritaria. Éstas funcionan como la antesala del 
comportamiento y todo aquello que diverge de la “norma socialmente 
aceptada” no es aceptado como válido. Estas imágenes sociales son las que 
guían los discursos, las acciones, las formas de relacionarse, las normas sociales 
y legislativas, las políticas de infancia, las intervenciones. En definitiva, 
cualquier tipo de acción va a estar determinada por las representaciones 
sociales previas que sobre un tema o colectivo se tengan. Sin embargo, la 
propia naturaleza socialmente construida de las representaciones nos permite 
modificar su significado; por ello las representaciones sociales son repensables 
y susceptibles de ser negociadas”. 
 
Con esta premisa como base, Alfageme, Cantos y Martínez proponen la 
categorización de las representaciones sociales de la infancia: 
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-Los hijos como propiedad de los padres. 
-Los niños como personas con potencial de futuro, en formación. 
-Los niños como víctimas o agresores.  
-La infancia como un espacio privado. 
-La infancia incapaz o vulnerable, necesitado, por tanto, de protección.  
 
Como se puede ver, estas concepciones se articulan en torno a la percepción de 
los adultos sobre los niños, son los mayores los que categorizan a los menores y, en 
función de ello, les otorgan un lugar en la sociedad, articulado con derechos y deberes. 
Es lo que Rodríguez Pascual (2006) denomina “una tendencia muy clara a subestimar la 
madurez de los niños, lo que escora el discurso hacia la necesidad del control y la 
sobreprotección”. A su juicio, estas representaciones sociales pueden “explicar el 
acento alarmista que se ha puesto en el diagnóstico del impacto de la sociedad de la 
información sobre los niños y niñas” y apunta que el “tipo de información transmitida” 
por los medios de comunicación se centra en los aspectos negativos de la vida del 
niño. 
 
Alarmista, sin duda, es el diagnóstico que realizan Alfageme, Cantos y Martínez, 
que sitúan a los medios de comunicación como reproductores de las representaciones 
sociales adultocéntricas y hablan de un “discurso estigmatizador de los medios de 
comunicación, en los que se habla sobre todo de aspectos valorados socialmente como 
negativos mientras que son escasas las ocasiones en las que niños y niñas aparecen 
con aspectos valorados socialmente como positivos o fortalecedores de su 
cotidianeidad. Este discurso hace que se visibilice a la infancia de una forma negativa 
ya que con mucha frecuencia se muestra una imagen como víctima, como objeto de 
protección o como consumidor”. 
 
La idea de que los medios de comunicación estigmatizan a la infancia, 
representándola con estereotipos negativos aparece mencionada, como si de una 
verdad indudable se tratase, en numerosos estudios e informes. Es el caso, por 
ejemplo, de los balances de situación que la Plataforma de Organizaciones de Infancia 
publicó en 2009 bajo el título Conferencia de infancia, en los que, además de usar una 
narrativa en la que el término 'medios de comunicación' se usa más como sinónimo de 
televisión que como el concepto amplio que es (algo muy común hoy en día), se 
realizan afirmaciones de este tipo:  
 
"Los medios de comunicación están generando una imagen deformada 
de la infancia, de sus problemas, deseos y necesidades. Durante la cobertura de 
las noticias, los niños y las niñas suelen aparecer como sujetos u objetos de la 
información. Víctimas o verdugos: por un lado, se informa sólo sobre los niños y 
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niñas en situación de extrema desprotección y, por otro, desde la perspectiva 
más sensacionalista, las informaciones en las que han sido actores o ejecutores 
de delitos graves. Se invisibiliza, por tanto, la mayor parte de la vida más 
cotidiana de las niñas y de los niños, es decir, la infancia más normalizada"10
 
. 
Por su parte, Fernando Vidal y Rosalía Mota, autores de la Encuesta de infancia 
en España 2008 publicada por la Fundación SM, aseguran que “existe una tendencia 
bastante generalizada a considerar que la infancia sólo es noticia cuando se producen 
desgracias, casos con morbo, accidentes, etc. Es difícil encontrar la presencia de niños 
y niñas en noticias de carácter positivo. De hecho, la infancia como tal no se visualiza 
nada más que en lo negativo”. 
 
Además de la habitual crítica a los contenidos mediáticos sobre infancia, nos 
hemos encontrado con casos que ponen de manifiesto el contradictorio tratamiento 
que se le dispensa a los medios de comunicación en cuanto a la fiabilidad de sus 
informaciones. El ejemplo más curioso lo hallamos en sendos estudios sobre menores 
y violencia del Centro Reina Sofía. Así, en el informe Violencia entre compañeros en la 
escuela (2005) se sitúa a los medios de comunicación entre los factores de riesgo de la 
violencia escolar argumentando una “presentación de modelos carentes de valores, 
baja calidad educativa y cultural de la programación, alta presencia de contenidos 
violentos en los programas de televisión y tratamiento sensacionalista de las noticias 
con contenido violento”. Y, sin embargo, en el estudio Menores asesinados por sus 
padres. España (2004-2007) los datos que usan para elaborarlo están extraídos de la 
cobertura que los medios de comunicación realizaron en ese período de los asesinatos 
de menores.  
 
Más curioso resulta aún que cuando se les pregunta a los menores cómo se ven 
retratados en los medios de comunicación no hablan de una imagen distorsionada, 
estigmatizada o estereotipada, sino de la falta de visibilidad. Así lo pusieron de 
manifiesto las herramientas creadas para que los menores conociesen y valorasen el 
Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) presentado por el 
Gobierno en 2006. En el proyecto para recabar opiniones de menores sobre este 
                                                                
10  Curiosamente, esta dicotomía entre la normalidad invisibilizada y la infancia víctima/verdugo que 
aquí se le achaca a los medios parece una reproducción de la misma dualidad que se encuentra en la 
sociedad, según Gaitán (2006): "La infancia se desarrolla más bien en el ámbito de la vida privada. 
Escondida en la familia permanece oculta y desconocida para la mirada adulta, salvo cuando su 
comportamiento problemático amenaza al orden social, o el incumplimiento paterno remueve las 
conciencias hacia el deber colectivo, o las necesidades reproductivas de la sociedad requieren su 
participación en los procesos educativos. La infancia emerge cuando es conflictiva, cuando con su 
comportamiento cuestiona o introduce incertidumbre en las actividades y comportamientos adultos 
hacia ella". 
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primer plan de desarrollo de políticas de infancia (diseñado inicialmente para el 
período 2006-2009 y prorrogado hasta el 2010) participaron niños de entre 7 y 17 años 
que en lo que atañe a los medios de comunicación “piensan que están ausentes e 
invisibles y señalan que sus contenidos no despiertan su interés, tanto por las 
temáticas que abordan, como por sus fuentes y la información que proporcionan”11
 
.  
Como se puede ver, la mayoría de la documentación sobre la situación de los 
menores en España y su relación con los medios de comunicación se ha generado a 
partir del cambio de milenio. De hecho, son escasos los estudios sobre la imagen 
mediática de la infancia y hasta hace unos años se centraban en aspectos concretos de 
la vida de los menores, como la educación o la familia. Se diluye en otras categorías o 
estamentos sociales, como sucede habitualmente con la información estadística, que 
“no considera a los niños como unidades, sino como parte de otras categorías (familia, 
escuela), de modo que desaparecen, subsumidos en ellas, convirtiéndose en meras 
características” (Hernán, 2006). Y si hablamos de prensa, la investigación, al igual que 
la estadística, ha sido hasta hace muy poco casi inexistente. Cabe destacar en este 
ámbito dos artículos de 2013 que abordan la representación de la infancia en la prensa 
española desde la perspectiva de la comunicación, la educación y la legislación.  
 
Miguel Ángel Casado del Río, Estefanía Jiménez Iglesias y María Antonia 
Moreno Cano, todos ellos profesores de Comunicación de la Universidad del País 
Vasco, publicaron Infancia y adolescencia en las noticias: representación y tratamiento 
informativo de los menores de edad en la prensa diaria vasca en la revista Estudios 
sobre el mensaje periodístico, de la Universidad Complutense. Los autores 
contextualizan este artículo señalando que “la mayor parte de los trabajos que han 
abordado la relación entre menores y medios se centran más en la adolescencia que 
en la infancia”. En su caso, su interés se centró tanto en adolescentes como en niños, 
en el concepto de menor de edad, y el punto de partida de su investigación consistió 
en recopilar informaciones sobre este grupo de edad publicadas en la prensa vasca 
durante el año 2010. Su análisis cualitativo y cuantitativo puso de manifiesto que el 
tema dominante sobre infancia es la educación, seguido de las noticias que tienen a 
menores como víctimas. En el lado contrario están las informaciones sobre nuevas 
tecnologías y sobre niños con conductas violentas, que son muy residuales en el 
cómputo global. También destaca el hecho de que las noticias positivas suelen estar 
relacionadas con niños más pequeños, mientras que en las negativas suelen aparecer 
menores en la adolescencia. Los autores del artículo también subrayan en sus 
conclusiones la indefinición en la que se realiza el trabajo periodístico dada “la 
                                                                
11 Tal y como se recoge en el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016 (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013). 
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ausencia de una normativa concreta en referencia a la presencia de los menores en los 
medios de comunicación”.  
 
Poco después, desde la Universidade de Vigo, el sociólogo David Casado Neira y 
Gemma Costoya Bello publicaron en la Revista de Investigaciones Políticas y 
Sociológicas de la Universidade de Santiago de Compostela el artículo De víctimas y 
ciudadanos. Las temáticas del niño en la prensa escrita española, en el que realizan, en 
sus propias palabras, “un estudio comparativo de dos diarios de tirada estatal con 
líneas editoriales políticamente distantes (El País y El Mundo)” para analizar las 
representaciones que realizan de la infancia. Su objeto de estudio fueron las 
informaciones publicadas en las ediciones digitales de ambos periódicos (en un 
período de seis meses entre 2009 y 2010) en las que se menciona explícitamente a la 
infancia. En este caso, la categorización temática de las noticias poco tiene que ver con 
la registrada en la investigación anterior y los resultados en cuanto a presencia, 
tampoco. Las informaciones englobadas en las áreas temáticas de Derechos y Justicia, 
Televisión y Abuso Sexual son las que más peso tienen. El análisis de los 189 casos 
analizados permite a los autores “definir tres perfiles de menores que articulan su 
representación en base a las temáticas tratadas:  
 
-Menores que se están preparando para el futuro: hablamos aquí de los 
menores como sujetos en construcción. Nos encontramos con noticias dirigidas 
a los adultos para aconsejar sobre la educación, salud y la crianza del niño, lo 
que denota una preocupación por la infancia como futuro en positivo.  
-Menores como problema social: a nivel estatal se los presenta como un 
peligro para la sociedad con titulares sobre la responsabilidad penal de los 
menores infractores y el cuestionamiento de sus derechos como tales, es decir, 
de su consideración como menor o la tendencia a presentar los menores 
extranjeros o empobrecidos con una carga estereotipada negativa que implica 
problemas. Se tratan como victimarios.    
 -Menores en riesgo: especialmente a nivel internacional, en países en 
vías de desarrollo, las problemáticas que se presentan vienen marcadas por 
aspectos relativos a las condiciones socio-económicas de los países con índices 
más bajos de desarrollo humano, en las cuales las mayores dificultades que se 
plantean en los diarios son la salud, la pobreza y exclusión social, o las 
consecuencia de las catástrofes naturales (Haití), y de forma universal los temas 
relacionados con el abuso sexual. La vigencia de la idea del niño está sometida, 
en este caso, al ideal de inocencia, muy gráficamente expresado con la 
expresión ‘la infancia robada’, que los presenta como adultos precoces".  
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En estos dos estudios se apuesta por una versión limitada del denominado 
monitoreo de medios, una práctica muy poco habitual en España y de la que sí 
encontramos importantes muestras en América Latina. Pero al igual que sucede en 
España, la investigación sobre infancia y prensa es una práctica reciente. No es hasta la 
constitución en 2003 de la Red Andi, una plataforma que agrupa a ONG relacionadas 
tanto con la comunicación como con la defensa de derechos de los niños, que se pone 
en marcha un proyecto para rastrear de forma exhaustiva la presencia de la infancia en 
la prensa de hasta 13 países latinoamericanos. Con el apoyo de Unicef ha emitido 
numerosos informes que permiten vislumbrar la representación que los periódicos 
ofrecen de los menores. Este trabajo, intenso en los primeros años, ha perdido fuerza 
con el paso del tiempo y desde 2011 tan sólo Argentina y Paraguay han publicado sus 
informes. Con lo que respecto a los análisis comparados de toda la Red Andi, nos 
centramos en el presentado en 2009 y que revisa el tratamiento a la infancia y a la 
adolescencia en 795.765 piezas informativas de 130 periódicos de 12 países entre 2005 
y 2007. Este informe, que evidencia que los temas sobre educación, violencia y salud 
son los que más cabida tienen en la prensa, denuncia la baja cobertura que se le da a 
los menores como fuente de información (sólo se recoge su punto de vista en el 5% de 
las informaciones) y la pasividad que muestran los periódicos a la hora de ir más allá de 
la mera presentación de sucesos, eludiendo un papel, el de fomentador del debate, 
que desde el punto de vista de la Red Andi les corresponde. Hace especial hincapié en 
esta carencia en lo que respecta al tratamiento de la violencia contra los niños y en la 
vigilancia de las políticas públicas a favor de la infancia.  
 
Tanto los dos artículos sobre la prensa española como este informe sobre la 
latinoamericana coinciden en la prevalencia de dos áreas temáticas, educación y 
violencia, que traspasan las fronteras geográficas y culturales mostrando una 
perspectiva mediática de la infancia en torno a su papel como perceptor de una 
formación reglada y como víctima de un comportamiento no tolerado socialmente. En 
el primer caso se le sitúa dentro de un ámbito que la sociedad diseñada por los adultos 
le ha reservado como un derecho y en el segundo se le categoriza dentro de la 







































Esta investigación no trata sobre la infancia, sino sobre la infancia 
representada, la que se muestra día tras día en los medios de comunicación social. Por 
eso, nuestro objeto de estudio no son los niños, sino las noticias sobre niños, las piezas 
que contienen información sobre ellos y los ámbitos que el resto de la sociedad ha 
reservado para ellos. Al hablar de noticias acotamos el contenido de los medios de 
comunicación, descartando dos de sus pilares: entretenimiento y publicidad. Lo que 
nos interesa, lo que será nuestro objeto de estudio parte de la función primaria de los 
medios como mediadores de la realidad. Es lo que Van Dijk (1990) define como “un 
ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la 
televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos 
recientes”. En este caso, además, hemos seleccionado un solo medio de comunicación, 
la prensa diaria.  
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Creemos que su poder como medio de comunicación de masas sigue intacto, 
pese al nacimiento de nuevos medios, y que, sin embargo, la atención que se le ha 
prestado como elemento de influencia social es muy inferior a la que ha recibido el 
audiovisual. La prensa, asimismo, ha afrontado los cambios en los modelos de 
consumo de medios experimentados en las últimas décadas de una manera distinta a 
la televisión, que se ha centrado en contenidos de entretenimiento mientras los 
periódicos han mantenido su apuesta mayoritariamente informativa. Lo que en la 
televisión ha quedado relegado a espacios informativos puntuales representa en la 
prensa escrita el grueso de su contenido. Y lo que en este estudio nos interesa no es la 
imagen lúdica de la infancia, sino su imagen a través de contenidos noticiosos. ¿Cómo 
es noticia la infancia? Esta es la pregunta básica que subyace en esta investigación.  
 
• ¿Cuándo? 
Dado que el objeto del estudio no es sólo revisar la imagen social de la infancia 
en la prensa actual, sino también seguir su evolución, se ha optado por iniciar la 
comparativa en los primeros años de la democracia y extenderla durante la propia 
elaboración de la tesis para incluir tres décadas completas, desde 1980 a 2010, 
intentando averiguar si la prensa reflejó (y cómo) en este período los profundos 
cambios que han afectado a la sociedad española y, por lo tanto, a sus niños.   
 
Porque el escenario primario en el que se desarrollaron los niños de los 80, el 
constituido por la familia, no es el mismo que afrontan los actuales. Hace tres décadas, 
a finales de los 70, las mujeres españolas se casaban a los 23 años y tan sólo el 26,9% 
trabajaban fuera de casa. El primer hijo llegaba a los 24 y se tenían una media de 2,5 
hijos. Este es el panorama que dibujan Salustiano del Campo y Manuel Navarro (1982) 
en su Análisis Sociológico de la Familia Española. En 2010 más de la mitad de las 
mujeres trabajaban, según la Encuesta de Población Activa y, ateniéndonos a los datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media para casarse de las españolas 
se situaba en 31,09, son madres a los 30,83 y el número medio de hijos por mujer 
española está en 1,4. En la actualidad, los hogares españoles son muy diferentes en 
función de la nacionalidad de sus habitantes, de sus edades, de sus roles. De media 
viven 2,74 personas en cada hogar y tan sólo en el 17% de los casos hay niños (de 0 a 
13 años). 
 
Este cambio en la estructura y desarrollo del ámbito privado, junto con la 
asunción de que la protección de los menores es una tarea de toda la sociedad y que 
es una función primordial de ésta defender el interés superior del niño, idea auspiciada 
por la Convención de Derechos de los Niños, propiciaron importantes cambios en el 
marco legislativo a lo largo del período estudiado. Como señala Rodríguez Pascual 
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(2007), “sólo recientemente los niños se han convertido en sujetos de derechos 
específicos, lo que ha contribuido a facilitar su visibilidad social y a trasladar al primer 
plano de los debates políticos los problemas que a ellos se refieren”. Este cambio de 
perspectiva se ha traducido, dice, en el hecho de que la infancia “ya no parece ser un 
elemento exclusivo del control familiar y la vida privada”. 
 
El período abarcado, sin embargo, presenta limitaciones de orden práctico para 
la investigación, dado el escenario de escasez de información sobre infancia de los 80. 
Tal es así que Del Campo afirmaba en 1982 que en España “el análisis sociológico de la 
infancia es inexistente” y “las posibilidades de una aproximación sociológica al estudio 
de la infancia son reducidas”. La situación ha mejorado notablemente en los últimos 
años, con una apuesta decidida por recabar datos en los que basar las estrategias y 
políticas públicas, pero aún sigue pendiente una sistematización en la aproximación a 
la infancia desde la propia infancia.  
 
• ¿Dónde? 
Los límites geográficos del estudio se circunscriben a España, es decir, a 
periódicos creados, editados y distribuidos mayoritariamente en España. Esto tiene 
dos efectos sobre la investigación: prioriza las informaciones relacionadas con su 
ámbito territorial de elección, dado que su audiencia está situada mayoritariamente 
dentro de ese ámbito territorial (España); y aborda los temas relacionados con la 
infancia desde la perspectiva española. Esto último significa que el concepto de niño 
predominante en España es compartido por los medios de comunicación, que reflejan 
las normativas, los derechos, las expectativas y los propios límites que legal y 
socialmente se le imponen a la infancia en este país.  
 
Este límite geográfico, no obstante, no significa que la infancia reflejada en los 
medios españoles sea únicamente residente en este país. En absoluto. Pero cuando se 
publican informaciones con o sobre niños extranjeros, el marco en el que se 
desarrollan estas informaciones es el mismo que cuando se publican noticias 
relacionadas con niños españoles.  
 
La elección del período temporal y del límite geográfico determina la selección 
de periódicos a analizar y su formato. ABC y El País son los dos únicos medios de 
prensa escrita diaria que han permanecido en activo desde 1980. Dado que el estudio 
arranca antes de la implantación de las versiones digitales de ambos diarios, sólo se 
analiza la versión en papel.  
 
 




Ante la ingente cantidad de páginas y páginas publicadas por ABC y El País 
durante las tres décadas objeto de estudio, se apuesta por una selección aleatoria de 
los números publicados. Para realizar la criba se opta por elegir dos semanas de cada 
año (la 13 y la 40) y analizar en profundidad los números publicados por ambos 
periódicos durante esos días. Se han descartado los suplementos, tanto los habituales 
como los especiales, por ser un espacio más centrado en el análisis en profundidad y 
en el entretenimiento y no alimentado de noticias propiamente dichas.  
 
En el análisis de los periódicos se han tenido en cuenta todas las informaciones 
sobre y para la infancia, independientemente del género periodístico utilizado. Para la 
infancia no se han encontrado contenidos específicos. Viñetas, historias y pasatiempos 
incluidos en algunos suplementos conforman los únicos contenidos que la prensa 
escrita española destina a la infancia como público, independientemente de que los 
niños consuman la informaciones que conforman el núcleo duro de los periódicos.  
 
Pero que los diarios no piensen en los niños como lectores de noticias no 
significa que no los tengan en cuenta en su papel de mediadores de la realidad. Los 
niños sí están presentes en los periódicos. El análisis de contenido realizado señala qué 
parte de la infancia queda reflejada en la prensa teniendo en cuenta los siguientes 
factores:  
 
-Cuál es el contenido de las noticias que hablan de la infancia: violencia, 
educación, salud, situación social, deporte… 
-Qué papel juega el niño en estas noticias: perceptor de servicios, protagonista, 
víctima, agresor… 
-Qué espacio se reserva a cada tipo de información, dónde y cómo se coloca: 
qué noticias van en página par y cuáles en impar, cuáles son la información principal de 
la página/sección y cuáles se ganan simplemente un breve.  
 
Con estos datos, se ofrece un análisis descriptivo con el que se intenta dar 
respuesta a la pregunta inicial: ¿cómo es la infancia según la prensa? Un análisis 
evolutivo busca responder a la cuestión secundaria: ¿cómo ha evolucionado la imagen 
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Las cifras del estudio 
 
-Ejemplares examinados: 860.  
 
-Casos extraídos (noticias sobre infancia): 2.688. 
 
-Datos:  
Se han analizado un total de 30 variables que se estructuran en tres tipos:  
 
Marco: periódico y año.  
 
Contenido: papel del niño (+ tipo de víctima), tipo de contenido, género, 
ubicación geográfica, declaraciones, tipo de caso, referencia textual, fotografía.  
 
El tipo de contenido se ha analizado distribuyéndolo en 11 variables, en las que 
se han incluido las categorías necesarias para catalogar lo más minuciosamente posible 
el contenido de cada noticia.  
 
Forma: tipo de página, tamaño de la noticia, presencia en portada, titular, 
antetítulo, Subtítulo, entradilla.  
 
A la hora de analizar el tratamiento que la prensa otorga a las noticias sobre 
infancia, hay que tener en cuenta dos tipos de variables, las que abordan el contenido 
de las noticias y las explican su presentación formal dentro del conjunto del periódico. 
Las primeras señalan qué tipo de informaciones logran la atención de los medios y 
cómo se trata a los niños dentro de estas informaciones. Las segundas indican el grado 
de relevancia que se le da a estas informaciones en relación con el resto de eventos de 
actualidad con los que comparten tiempo y espacio.  
 
 
Criterio periodístico: cómo medir la relevancia 
 
Es importante entender el funcionamiento de un periódico para valorar estos 
dos tipos de variables. Como hemos visto, los hechos o sucesos del día a día sustentan 
el contenido informativo de un diario, pero ningún diario publica todos los hechos 
acaecidos ni siquiera en su entorno más inmediato. Esto responde al proceso de 
ponderación y selección de sucesos que realizan periodistas, editores y medios 
siguiendo su criterio periodístico y sus intereses particulares. De esta forma, el papel 
de mediadores de la realidad que ejercen los periódicos cobra relevancia y poder al 
jerarquizar los sucesos, decidiendo cuáles serán publicados y cuáles serán descartados. 
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Pero, además, habría que añadir otra razón de tipo de práctico y es el hecho de que los 
medios tienen una disponibilidad limitada de recursos, tanto personales como 
materiales, lo que define, en parte, su capacidad de acercamiento a la realidad.  
 
No existe un método científico que explique el funcionamiento práctico de un 
periódico, pero sí, como vimos en Capítulo 2, hay un marco teórico-práctico para 
entenderlo. La capacidad, en términos de cantidad, para abordar una realidad más o 
menos amplia se basa en cuestiones primordialmente económicas (páginas que tiene 
cada ejemplar, periodistas en plantilla, agencias de noticias contratadas…), mientras 
que el criterio de selección de noticias es subjetivo y puede responder tanto a 
estrategias empresariales como al valor personal que un periodista, un redactor jefe o 
un director le den a un hecho concreto o a un tipo de informaciones. Ambas 
cuestiones, que son fundamentales de cara al resultado final que ofrece cada periódico 
cada día, varían a lo largo del tiempo, con épocas en las que se amplía o se reduce el 
número de páginas (y con esto la selección de eventos noticiables) y se centra la 
atención más en un tipo de información u otra. 
 
La agenda empresarial y la subjetividad personal no sólo determinan qué 
hechos ‘merecen’ convertirse en noticia, sino también el tratamiento que estas 
noticias recibirán en el contexto de un periódico en el que cada espacio tiene un valor 
diferente. Estaríamos, tras la limitación de los recursos y la selección subjetiva de lo 
noticiable, ante el tercer escalón en el proceso periodístico que determina la 
presentación final de una información. En este punto hablamos de la jerarquización de 
las informaciones que conforman cada uno de los ejemplares. Explicaremos, pues, 
algunas claves que explican las diferencias entre la colocación de noticias:  
 
-Portada. La primera página de un periódico recoge las noticias más 
importantes –según los criterios de cada periódico, como ya explicamos-. Son los 
eventos más relevantes, para ellos. La relatividad de la jerarquización de eventos 
encuentra grandes ejemplos en las portadas de los diarios y mientras unos destacan 
una información política otros priman un evento deportivo. El culmen de esta 
subjetividad está en las denominadas exclusivas, que son informaciones que un medio 
sabe que no tiene ningún otro y es este motivo el que suele convertirlas en la principal 
información de las portadas, independientemente del valor que pueda aportar a los 
lectores en relación con el resto de noticias. Así pues, que una noticia vaya o no en 
portada evidencia la relevancia que se le otorga dentro del engranaje del periódico.  
 
-Peso de la noticia en la página. En cada página de un periódico puede 
publicarse una sola noticia o varias. El espacio físico que se destina a cada una de las 
noticias que va una página, en relación con el resto, es otro factor que evidencia la 
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importancia que se le otorga a cada información. De esta forma, cuando sólo hay una 
noticia en la página suele ser porque se considera que tiene suficiente relevancia como 
para no compartir ese espacio con ninguna otra información. Si en una página 
encontramos varias noticias (estructura más habitual), siempre hay una que tiene más 
peso que el resto, ya sea por el tamaño o por el lugar que ocupa dentro de la página12
 
.  
Si hablamos del tamaño, la relevancia que se le otorga a cada noticia es 
evidente: a más grande, más importante. Pero si hablamos del lugar, la situación ya no 
es tan obvia. Pongamos como ejemplo que nos encontramos con una página con sólo 
dos noticias y que ambas ocupen el mismo espacio. Una irá arriba y otra abajo o una a 
la izquierda y otra a la derecha. Y el sitio que ocupen evidenciará la relevancia que se le 
otorga en el periódico. 
 
Y es que existe un planteamiento razonado detrás de la colocación de las 
noticias en los diarios que responde a la forma en la que leemos los periódicos en 
papel. Los estudios señalan que leemos de arriba abajo y dentro hacia fuera. De esta 
forma, si estamos ante una página par y tenemos una noticia a la izquierda y otra a la 
derecha, la relevancia recae en esta última, que es la que está más cerca de la parte 
interior del periódico.  
 
-Páginas impares o pares. Estas claves en la forma de leer también otorgan un 
valor muy diferente a las páginas en sí mismas. No es lo mismo una página impar que 
una par, puesto que la vista recae inicialmente en las impares, así que en los periódicos 
las noticias consideradas más importantes suelen colocarse en estas páginas (también 
la publicidad, que maneja el mismo conocimiento sobre los lectores para sacarle más 
partido a sus anuncios).  
 
-Editorial. El editorial es la voz del periódico posicionada ante la realidad. Por si 
había alguna duda sobre la subjetividad de los diarios, existe esta sección en la que se 
posicionan sobre alguna de las informaciones publicadas. Un editorial, un tema. Ésta es 
la regla dominante, así que la noticia que llega al editorial podría considerarse la más 
importante para el periódico.  
 
                                                                
12 Armentia habla de dos factores que determinal el “aspecto final de un diario”: la estética y la jerarquía 
informativa. Explica que “Si tomamos la página como unidad básica en el diseño periodístico, un primer 
elemento jerarquizador es la diferente ubicación de los textos. Hay noticias que ‘abren’ la página, esto 
es, se colocan en la parte superior o cabecera de página; mientras que otras van a parar a la zona 
inferior. En términos de importancia informativa, los temas que se sitúan en la cabecera son 
considerados más importantes por los responsables de la publicación que los que se colocan en la parte 
inferior de la plana”. 
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-Textos destacados de una noticia. Nos referimos principalmente al titular, que 
es el resumen de la noticia y forma parte de la estructura básica de la misma. Hay 
otros textos destacados que son opcionales y dependen tanto del diseño del periódico 
como del criterio de los responsables de la información. Así, el diseño de un periódico 
puede incluir en las informaciones un antetítulo, un Subtítulo o una entradilla, pueden 
ir los tres elementos, sólo uno de ellos o la combinación de dos. El diseño (que no el 
suceso que da lugar a la noticia) determinará en primer lugar si existen o no estos 
elementos y si deben usarse siempre o si esto queda a discreción de los responsables 
de redactar la información.  
 
El hecho de aparecer en un titular o en un antetítulo/Subtítulo/entradilla es 
otro baremo para entender la relevancia que se le da a un hecho o a una persona o 


















































































QUÉ SUCESOS RELACIONADOS CON LA INFANCIA  






Independientemente de las razones que condicionan el contenido de un 
periódico, que como hemos señalado se basan en el denominado criterio periodístico, 
concepto éste teñido de subjetividad, nos encontramos con que a lo largo de los 31 
años estudiados se han publicado miles de informaciones relacionadas con la infancia. 
El primer filtro ha sido superado: cada uno de los eventos recogidos en estas 
informaciones ha sido considerado suficientemente relevante como para ocupar una 
parcela en el limitado espacio de un periódico diario. Así pues, veamos qué tipo de 
eventos son los que han pasado este filtro.  
 
De las 11 áreas temáticas en las que se han dividido, en este estudio, las 
informaciones sobre infancia, tres de ellas acaparan la mitad de estas publicaciones. 
Así pues, los sucesos que mejor acogida tienen en prensa son los relacionados con la 
Educación (el 19,3% de las noticias publicadas versan sobre temas educativos), el 
Crimen (19%) y la Sociedad (12,4%). Esto podría llevarnos a pensar que el ámbito 
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educativo es la principal área de interés noticiable en lo que a infancia se refiere, pero 




  Casos Porcentaje 
 Crimen 512 19,0 
Accidente 211 7,8 
Cultura 100 3,7 
Educación 519 19,3 
Terrorismo 29 1,1 
Gente 184 6,8 
Medios 264 9,8 
Mundo 249 9,3 
Sociedad 333 12,4 
Salud 266 9,9 
Otros 21 0,8 
Total 2688 100,0 
 
 
Como vemos en el cuadro 2, la división temática de los casos estudiados nos 
indica que el 27,9% de los casos versan sobre acciones que encierran algún tipo de 
acto violento (ya sea cometido por personas, de forma intencional o accidental, o por 
la naturaleza). Es el cómputo global de Crimen, Accidente y Terrorismo. Si además 
tenemos en cuenta que la mayoría de las noticias etiquetadas en la variable Mundo se 
refieren a conflictos armados, nos encontramos con que más de un tercio de las 
informaciones relacionadas con la infancia versan sobre violencia.  
 
De esta forma, la educación pasaría a ser el segundo tema con más peso a la 
hora de reflejar a la infancia en la prensa, seguido, a distancia, de las informaciones 
sociales, centradas principalmente en la familia y en la concepción social de la propia 
infancia. La cultura es, de lejos, el ámbito que menos repercusión mediática tiene.  
Por otra parte, hay que tener en cuenta que dos de cada tres casos se refieren a 
eventos concretos (suceden en un tiempo y lugar específicos y sus protagonistas 
tienen nombre y apellidos), mientras que el resto abordan temas generales. Existen 
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grandes diferencias en el tipo de casos que llegan al periódico en función del área 
temática en la que se engloben. Así, por ejemplo, en Educación la mayoría de las 
informaciones pueden denominarse generales, mientras que, por el contrario, en 






Si tenemos en cuenta el contexto geográfico de las noticias sobre infancia 
publicadas, el 61,7% se refieren a hechos o temas circunscritos a España. Pero aquí, de 
nuevo, nos encontramos con notables discrepancias en función del tema del que trate 
la noticia. Así, en Educación y Medios la tasa de publicaciones ‘nacionales’ supera el 
85%, mientras que no llega al 40% en gente. En este apartado, no se puede tener en 
cuenta ni Terrorismo ni Mundo, ya que la propia definición de estas variables 





















En esta categoría hemos englobado todas las noticias sobre sucesos delictivos 
en los que aparezca un menor, independientemente de su papel en el evento. La 
infancia en este tipo de informaciones juega el rol principal de víctima, siendo así en 
ocho de cada diez piezas recopiladas. En una de cada diez es el agresor, el supuesto 
autor del delito (en el 5,1% de los casos tanto la víctima como el agresor son menores 
y en otro porcentaje idéntico, sólo el agresor es un niño), y de forma muy residual 
aparecen noticias en las que el niño es familiar de alguien implicado en un suceso 
delictivo o ejerce de testigo del hecho.  
 
La mayoría de las informaciones de esta categoría tienen como escenario 
geográfico España. Es así en el 60% de los casos. En la distribución de roles de los 
menores se perciben diferencias en función de la ubicación geográfica del suceso. Así, 
si hablamos de noticias localizadas en el extranjero, el papel de víctima se acentúa, 
registrándose en el 87,1% de los casos, en detrimento del rol de menor agresor, que se 
sitúa en el 1,4%, y de aquellas informaciones en las que tanto víctima como agresor 
son niños, que representan el 6,7%. Sin embargo, con España ocurre lo contrario, 
perdiendo puntos la víctima (se da en el 79,7% de las noticias) en favor del agresor 
(7,4%). Los casos en los que ambos sujetos con menores descienden al 3,9%. 
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Limitándonos a los casos con menores víctimas, cabe preguntarse de qué 
delitos son víctimas los niños que protagonizan noticias. La respuesta es rotunda: el 
30,6% aparecen en informaciones en las que se ha producido alguna muerte violenta 
(asesinato u homicidio) y en casi todos los casos es el menor el que ha fallecido (en 
alguna ocasión el niño aparece como víctima por haber sido herido o secuestrado en 
una situación con muerte violenta). La segunda tipología de delitos se engloba dentro 
de la categoría de abusos sexuales, que aparecen en el 26,4% de las informaciones con 
niño-víctima, siempre con el menor como la persona que ha sufrido las agresiones. En 
tercer puesto en el ranking de delitos cometidos contra niños está el maltrato13
 
, que 
acapara el 17,1% de las noticias de este tipo, seguido del secuestro, que aparece en el 
11,5% de estas informaciones.  
En todas estas categorías dentro del ámbito Crimen se ha procedido a distinguir 
cuando el perpetrador del delito es una persona que pertenece al círculo más cercano 
al menor y cuando se trata de alguien ajeno a la familia. 
 
Gráfico 3  
 
 
                                                                
13 La tipificación estándar de maltrato en los estudios realizados en España aborda cuatro categorías: 
maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual y abandono o negligencia. Como se puede ver en 
nuestro anexo A, a la hora de categorizar el contenido de las n oticias hemos intentando ser lo más 
exhaustivos posible, por lo que en el ámbito Crimen, por ejemplo, tenemos más de 40 tipos de delitos y 
distinguimos no sólo el crimen, sino también el perpetrador.De esta forma podemos realizar diversos 
análisis agrupando categorías en función de un factor determinado. Para abordar el análisis general del 
área temática Crimen hemos optado por unificar los casos en función de cuatro tipos de delitos, en los 
que maltrato engloba tres de los cuatro tipos señalados (físico, psicológico y abandono), pero se 
mantiene como una categoría diferenciada el abuso sexual dada no sólo su peso en el estudio, sino 
también el especial cuidado que la legislación exige para este tipo de delitos.   
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Como se puede ver en el gráfico, sólo en los casos de maltrato el agresor es 
mayoritariamente alguien de la familia del menor. En el resto de categorías, los niños 
suelen ser víctimas de personas sin relación de parentesco, del ámbito social. En el 
tema de los abusos sexuales, además, hemos diferenciado los sucesos en los que se ha 
implicado a personas pertenecientes a organizaciones religiosas y nos hemos 
encontrado con que representan el 15,9% de las noticias sobre abusos sexuales a 
menores.  
 
Ahora bien, si distinguimos los crímenes por la localización de los sucesos, nos 
topamos con una situación muy llamativa. El primer punto que queremos destacar son 
las ausencias. Así, entre las noticias ubicadas en España no se registra ninguna sobre 
asesinatos en masa, mientras que en las del extranjero no se da ninguna sobre 
maltrato fuera del ámbito familiar. Aquí hay que señalar que los casos de asesinatos 
indiscriminados en espacios donde se juntan gran cantidad de personas, como colegios 
o centros comerciales, apenas tienen presencia en la crónica negra española, mientras 
que en países como Estados Unidos son frecuentes y hay quien afirma que hay una 
media de cuatro al año14
 
. Al margen de las ausencias, la distribución de delitos en 
función del perpetrador es muy diferente entre el interior y el exterior, como vemos 
en los siguientes gráficos.  
Gráfico 4: España 
 
 
                                                                
14 Estadística recogida por 20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/224482/0/perfil/asesino/virginia/ 
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Mientras la mayoría de los casos procedentes del exterior se refieren a sucesos 
en los que los niños son víctimas de una persona ajena a la familia (con la notable 
excepción del maltrato), en las muertes violentas y en los secuestros localizados en 
España ganan mucho peso aquellos cometidos por familiares de los menores, hasta el 
punto de que se produce una distribución muy pareja.  
 
En lo que a simple vista parece haber un comportamiento similar es en el tema 
de los abusos sexuales, pero si nos fijamos en aquellas informaciones sobre abusos 
cometidos por personas pertenecientes a organizaciones religiosas encontramos una 
destacable diferencia. En el cómputo de los casos de abusos sexuales perpetrados por 
personas ajenas a la familia, los religiosos representan el 7,7% si hablamos de España; 
si la información procede del exterior, se eleva al 31,5%.   
 
Por lo que respecta al comportamiento de los dos periódicos estudiados, hay 
que destacar que ambos siguen la pauta general, siendo los asesinatos los crímenes 
con más presencia, seguidos de los abusos sexuales. Sin embargo, en El País estos dos 
tipos de acciones tienen prácticamente el mismo peso, aunque hay que señalar la 
escasa repercusión en este diario de los abusos sexuales en el ámbito familiar, muy por 
detrás de aquellos casos en los que hay religiosos implicados. Es precisamente en esta 
categoría donde encontramos la principal desviación en lo que al comportamiento de 
ambos diarios se refiere, ya que mientras en El País el 27,5% de las informaciones 
sobre abusos sexuales a menores en el ámbito social están relacionadas con personas 
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La realidad estadística 
 
Dado el panorama que refleja la prensa nacional sobre los crímenes contra la 
infancia en España, cabe realizar un intento de contraste con la realidad que 
representan las estadísticas recogidas en diversos estudios y que se consideran cifras 
de referencia. Si hablamos de criminalidad, la consulta pasa por las cifras manejadas 
por el Ministerio del Interior, que desde 1989 publica un anuario estadístico. Sin 
embargo, los cambios introducidos en la metodología a lo largo del tiempo y las 
variaciones en las categorizaciones de infracciones penales a raíz de las sucesivas 
modificaciones en la legislación en las últimas décadas impiden usar estos datos para 
realizar una comparativa rigurosa. Hay que tener en cuenta que no sólo nos 
enfrentamos a una situación en la que los tramos de edad utilizados en estos anuarios 
no coinciden con nuestra propia franja de estudio y los hechos recogidos no siempre se 
han codificado bajo la misma etiqueta (no es que hayan desaparecido y aparecido 
hechos delictivos, sino que el ordenamiento jurídico ha ido modificando su 
nomenclatura), sino que también es necesario ser conscientes de que hablamos 
“exclusivamente” de los “hechos delictivos denunciados en dependencias policiales, 
sin que se aporten datos referentes a la denominada cifra negra o delito no 
denunciado”, tal y como repite año tras año el Ministerio en este anuario. 
 
Sin embargo, este último punto no supone un contratiempo al buscar un 
contraste con el contenido de la prensa, puesto que ésta refleja también de forma 
mayoritaria hechos visibles y, en el caso de la criminalidad, denunciados. Es por ello 
que, en la medida de lo posible, utilizamos los datos gubernamentales para 
compararlos con la realidad representada en los periódicos. Usamos las cifras 
recogidas en el período 1993-2006, que son las que incluyen información sobre la edad 
de las víctimas de los hechos denunciados y las contrastamos con el mismo período 
dentro de nuestro estudio. Y así sabemos que la muerte violenta de menores (de hasta 
14 o 16 años, en función del año) tiene un peso en la victimología infantil muy inferior 
a la que presenta la prensa. De media, en las cifras oficiales, el 0,64% de los menores 
de esa edad que fueron víctima de algún delito falleció de forma violenta, mientras 
que en los periódicos analizados los menores asesinados representan el 29,95% de los 
casos con niño víctima de algún delito en España. Hay que tener en cuenta que en ese 
período se registró una media de 40 asesinatos u homicidios de niños al año, una cifra 
muy pequeña comparada con el total de delitos que se denuncia con menores víctima 
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y que son en su inmensa mayoría casos de robos o lesiones. Pero los robos a niños, 
aunque sean denunciados, no parecen ser noticia, si nos atenemos al contenido de la 
prensa, y desde luego no tienen nada que hacer en cuanto al protagonismo que se les 
pueda otorgar en comparación con la muerte violenta de un niño.  
 
Sobre este tema el Centro Reina Sofía publicó en 2008 el informe Menores 
asesinados por sus padres. España (2004-2007), que se basó en los datos recabados en 
la prensa y que pone de manifiesto, con la prudencia que supone el hecho de que no 
necesariamente todos los crímenes de esta índole acaban en los medios de 
comunicación, que en el período analizado un total de 59 menores (todos de menos de 
12 años) fueron asesinados en el ámbito familiar, 48 de ellos por sus progenitores. Esto 
supone 14,75 asesinatos al año. Con los datos disponibles del Ministerio del Interior 
para los años 2004, 2005 y 2006, nos encontramos con una media de 40,6 menores de 
14 años muertos de forma violenta cada año. Relacionando ambos datos, tendríamos 
que 1 de cada 2,75 asesinatos de niños en España se produce en el ámbito familiar (el 
36,3%). Sin embargo, como se puede ver en el gráfico 4, la representación que este 
tipo de crímenes tiene en la prensa, con respecto a los asesinatos cometidos por 
personas ajenas al círculo familiar, es muy superior, rondando el 45%. Esto significa 
que dentro de la sobrerepresentación que la muerte violenta de menores tiene en los 
periódicos aún se produce otra sobrerepresentación, la de los casos en los que la 
muerte la provoca un familiar.  
 
Frente a esta clara preponderancia que se le da en la prensa a los asesinatos, si 
hablamos de abusos sexuales apenas encontramos discrepancias entre las cifras 
oficiales y las que arrojan las noticias. En los anuarios de Interior, en el período 1993-
2006, las víctimas de delitos categorizados bajo el epígrafe ‘contra la libertad sexual’ 
representan el 31% de todas las víctimas menores. En los periódicos, las informaciones 
sobre abusos sexuales a niños en España, en ese mismo período, acaparan el 32,3% de 
los casos con niños víctimas de algún crimen.  
 
Ni la cifra de denuncias ni el peso que tiene en la información de prensa se 
pueden comparar con la prevalencia de un hecho delictivo en la sociedad. El propio 
Ministerio del Interior asume esta distancia cuando habla de ‘cifras negras’ y nosotros 
debemos recordar que la selección del contenido informativo de un medio de 
comunicación no responde a los parámetros que se registran en una sociedad 
concreta, sino a lo que en esa sociedad se considera habitual y extraordinario. Es por 
ello que no cabe una comparativa con los datos de prevalencia de abusos infantiles en 
España que ponen sobre la mesa algunos estudios y que la sitúan en torno al 14,9% 
(según un estudio de la Universidad de Barcelona citado por Aguilar, 2009) o al 13,7% 
(según la investigación de Félix López Sánchez, 1998) antes de los 13 años. López 
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Sánchez (cuyo estudio, pese a ser de 1994, se mantiene como información de 
referencia sobre el abuso sexual a menores en España, también asegura que sólo se 
denuncian el 11% de los casos.   
 
Con todo, sí podemos usar los datos del estudio de López Sánchez para medir el 
peso de cierto tipo de abusos sexuales en la prensa española. Hablamos de los 
cometidos por personas de organizaciones religiosas. Según el catedrático de la 
Universidad de Salamanca, en España el 4,17% de los casos de abusos sexuales a 
menores son cometidos por religiosos. Sin embargo, este perfil de abusador aparece 
en el 15,9% de las informaciones sobre estos delitos publicadas, lo que supone que se 
le otorga una relevancia muy superior en la prensa de la que tiene en la realidad (al 
menos en la estimada).  
 
La concordancia que encontramos entre denuncias y noticias en lo que al peso 
de los abusos sexuales tiene en el ámbito de delitos contra la infancia no encuentra su 
reflejo cuando abordamos otro de los delitos que más repercusión mediática tiene, el 
secuestro. En los periódicos, las informaciones sobre este tipo de acciones representan 
el 6,29% de las noticias sobre crímenes con niño-víctima, mientras que en las 
estadísticas de Interior su peso no pasa del 0,66% (en este caso se compara el período 
1997-2006, por ser el que incluye la tipología secuestro como tal en el Anuario de 
Interior).   
 
Por último, nos enfrentamos al maltrato, ámbito en el que apenas estamos en 
posición de buscar un contraste con datos oficiales, puesto que estos no existen 
cuando se trata de maltrato físico y/o emocional a menores. En los anuarios 
estadísticos de Interior nos encontramos con la categoría ‘malos tratos habituales en el 
ámbito familiar’, pero no con una homóloga para el ámbito social y el institucional. 
Cuando un niño es víctima de malos tratos por parte de un profesor o un monitor, su 
denuncia puede aparecer recogida en otras categorías como lesiones o trato 
denigrante, que no sólo engloban a adultos como perpetradores del delito, sino 
también a otros menores.  
 
Estas tres categorías recogidas en los anuarios de Interior aparecen en los años 
2004, 2005 y 2006 con referencias a menores de 0 a 13 años. En general, asumiendo 
que en su conjunto representen las denuncias de malos tratos físicos y psicológicos, los 
niños víctimas de estos delitos representan en torno al 10% del total y la distribución 
en función de si el hecho ocurre en el ámbito familiar o en otro sitúa los casos 
familiares muy por detrás de los otros: suponen 1 de cada 3 denuncias. Por supuesto, 
esto no es comparable con el período de 31 años analizado, en el que el reparto se 
invierte (el 70,6% de las noticias sobre malos tratos hacen referencia al entorno 
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familiar), pero si examinamos exclusivamente los datos de 2004 a 2006 nos 
encontramos con que el 10,2% de los casos con niño-víctima padecen malos tratos, 
coincidiendo con las cifras oficiales, y que el 40% de estas noticias se refieren a 
maltrato en el ámbito familiar.  
 
Siguiendo la definición de Pedreira Massa citada por Aguilar (2009)15
 
 de que 
“ocurre maltrato en la infancia cuando el niño es objeto de acciones y omisiones por 
adultos cercanos (familia, entorno social) o instituciones que afectan a su desarrollo 
físico, psíquico, afectivo y/o social, con o sin lesiones evidentes, pero percibidas por el 
adulto que las inflige como dañinas”, y englobando en las tres categorías de maltrato 
físico, violencia psicológica y abuso sexual (excluimos negligencia por no aparecer en 
los anuarios de Interior) los delitos con parecidos conceptuales más razonables, nos 
encontramos con que el 47,7% de los menores de 14 años víctimas de algún delito lo 
son de maltrato en alguna de estas tres modalidades. Y el panorama ofrecido por la 
prensa se le asemeja con un 50,9% de casos.  
Hay que tener en cuenta que si en algún ámbito procede hablar de ‘cifras 
negras’ es precisamente en el maltrato, que adolece de una falta de información muy 
importante, admitida incluso por el Gobierno en repetidas ocasiones. Las menciones a 
la dificultad de estudiar los malos tratos a la infancia se recogen incluso en los diversos 
estudios y planes gubernamentales sobre los menores realizados en los últimos años, 
en los que se subraya que “hay que dar constancia de la dificultad en la obtención de 
datos sobre maltrato infantil, tanto a nivel estatal como autonómico, dada la 
inexistencia de estudios sistemáticos, así como de registros suficientes y 
homologados” y se admite que “no es posible conocer con exactitud los datos relativos 
a los niños que sufren malos tratos”. Con este panorama pocos recursos encontramos, 
más allá de los anuarios de Interior, para contrastar el peso del maltrato en el reparto 
temático de la prensa española.   
 
Los datos estadísticos de Interior también nos son de ayuda para estudiar el 
fenómeno de la delincuencia infantil. El papel del menor como el sujeto que comete 
un delito se ha caracterizado en nuestra investigación bajo dos perfiles: uno que 
engloba la delincuencia infantil en general y los casos con niños que actúan contra un 
adulto o contra alguna propiedad, y otro más específico para los sucesos en los que un 
menor agrede a otro menor. La presencia de ambos perfiles es muy baja en el 
                                                                
15 La Convención sobre los Derechos del Niño recoge la necesidad de proteger a los menores de “toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual” y si bien hay estudiosos que optan por esta idea para definir el maltrato 
infantil, nos convence más la de Pedreira Massa en cuanto incluye la percepción del adulto como parte 
de la definición y del propio hecho del maltrato.  
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cómputo global del estudio, apenas aparece en un 2% de las noticias recogidas. Si nos 
circunscribimos exclusivamente al ámbito temático de Crimen, su incidencia se sitúa 
en el 10,2% de los casos; y si nos ceñimos a España, suponen el 11,3%.  
 
Pero ¿de qué tipo de delitos estamos hablando? La mayoría de las 
informaciones se refieren a agresiones en el ámbito escolar, ya sea en términos 
genéricos o en narraciones de sucesos concretos. A lo largo de los 31 años estudiados 
sólo nos hemos encontrado con un caso de un menor fallecido a manos de otro 
menor. Si recurrimos de nuevo a las estadísticas del Ministerio del Interior, nos 
encontramos con que la mayoría de las detenciones de menores de entre 0 y 13 años 
se deben a robos o hurtos. En el período 1993-2006 suponen el 63% de los casos 
registrados. Pero al igual que sucede cuando el menor es víctima, el robo no es un 
suceso que tenga repercusión en la prensa. En el mismo período, en nuestro estudio, 
el robo cometido por un menor apenas supone el 0,8% de las informaciones de 
Crimen. Por otra parte, la categorización de delitos realizada por Interior en el caso de 
la delincuencia juvenil no nos permite realizar ningún tipo de aproximación al 




Accidentes y desastres naturales 
 
Incendios, accidentes de tráfico e intoxicaciones alimentarias son los sucesos 
accidentales con niños implicados que más repercusión tienen dentro de esta 
categoría. En cuanto a desastres naturales son los terremotos y las riadas los que más 
presencia cosecharon en la prensa. Dos de cada tres casos publicados ocurrieron en 
España, en donde los desastres naturales son anecdóticos si lo comparamos con su 
incidencia en las noticias internacionales, en las que suponen el 48,1% de las 
informaciones. A nivel nacional apenas representan el 0,8%. El resto son sucesos en los 
que interviene la mano del hombre de alguna forma. Esta distribución resulta lógica 
desde la perspectiva de que los desastres naturales no son frecuentes en España y 
fenómenos como terremotos o huracanes sí son habituales en otras partes del mundo. 
Pero también evidencia un tratamiento cuantitativo de las víctimas en el sentido de 
que los fenómenos naturales extremos suelen traducirse en una gran cantidad de 
damnificados, algo que no es tan probable si hablamos de sucesos concretos como un 
incendio en una casa o un accidente de tráfico. Aquí nos encontramos con esa función 
del valor de proximidad de agrandar la relevancia informativa de los hechos.  
 
Si nos ceñimos a las informaciones sobre sucesos localizados en España, vemos 
que en el 95,4% de los casos el papel del niño es el de víctima y mayoritariamente se le 
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otorga este rol porque ha fallecido en el evento. Es lo que ocurre en el 59,2% de las 
noticias. No obstante, cuando se informa sobre la muerte de un menor en un suceso 
accidental, no se mantiene el ranking temático, siendo el ahogamiento la situación que 
más niños fallecidos ha llevado a las páginas de la prensa española, seguida de cerca, 
eso sí, de los accidentes de tráfico y los incendios. En el caso de las intoxicaciones 
alimentarias, hay que hablar de una predominancia de enfermos.  
 
Curiosamente, pese a que la selección temática es distinta, el rol del menor no 
registra diferencias en función de su localización geográfica, y así en el 95,1% de las 
informaciones del exterior es una víctima y en el 61% ha fallecido víctima del accidente 
o desastre natural del que verse la noticia.  
 
Centrándonos en los casos con menores fallecidos tenemos la opción de 
comparar los resultados de nuestra investigación con los datos que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en cuanto a defunciones por causas externas a la salud y 
accidentales. Nos encontramos con que en el período estudiado, de media, el 
ahogamiento/sofocación es la causa de la muerte en prácticamente 1 de cada 4 casos 
(24,6%) de menores fallecidos (el grupo de edad en este caso es de 0 a 14 años debido 
a la metodología del INE). Si unificamos nuestras categorías ahogamiento y asfixia, 
tendríamos que representan el 22,9% de los casos de menores muertos en el área 
temática Accidente. De nuevo el peso de un tipo determinado de suceso en la prensa y 
en la estadística oficial es muy parejo, tal y como sucede con los abusos sexuales.  
 
Realizando la misma comparación con los accidentes de tráfico, nos topamos 
con una situación totalmente distinta, ya que es este tipo de suceso accidental el que 
más muertes de menores provoca, según el INE, siendo la media del período 1980-
2010 de 41,5%. Sin embargo, en nuestro estudio, y aunque los accidentes de 
circulación ocupan el segundo puesto en el ranking de fallecimientos, apenas 
representan el 17,6% de los casos.  
 
En función del periódico analizado, apenas encontramos ninguna diferencia 
entre los dos diarios, si bien en el ABC tienen algo más de peso los accidentes de 
tráfico que las intoxicaciones alimentarias, mientras sucede exactamente lo contrario 
en El País, en donde también tienen menos cobertura los casos de ahogamiento y 
asfixia. Las diferencias en el reparto temático son, no obstante, muy ligeras. Algo más 
llamativa resulta la distribución entre informaciones nacionales e internacionales, ya 
que El País le presta más atención a los sucesos ocurridos en el exterior y no 
necesariamente a fenómenos meteorológicos extremos, sino también a accidentes de 
tráfico e incendios.  
 





Bajo el epígrafe Mundo hemos organizado las noticias sobre sucesos que no 
sólo ocurren en otros países, sino que son específicos de esos países. La mayoría de las 
35 categorías se refieren a hechos con un escenario concreto, con lo que excluyen en sí 
mismas al resto de territorios. Es el caso, por ejemplo, de la Guerra de Irak. El resto 
hacen referencia a situaciones que pueden ocurren en diversas regiones, como unas 
elecciones o la llegada de refugiados. Y más allá de informaciones sobre comicios o 
sobre monarquías, pocas noticias hay que no tengan un componente de conflicto, ya 
sea en el sentido más suave, con casos de espionaje o enfrentamientos diplomáticos, o 
en clave de guerra. De hecho, la mayoría de las piezas recopiladas en Mundo hacen 
referencia a un conflicto armado (entre países o con grupos terroristas): así ocurre en 
tres de cada cuatro noticias. Claro que hay que tener en cuenta que sólo tres sucesos 
ya acaparan el 54,6% de las informaciones recogidas durante 31 años: el 
enfrentamiento entre Israel y Palestina y las guerras de Irak y Yugoslavia. No es de 
extrañar, por tanto, que dos tercios de los niños que aparecen tengan el rol de víctima, 
ya sea porque han fallecido a causa de algún conflicto o se han visto desplazados de su 
hogar por el mismo y se han convertido en refugiados.  
 
El análisis temático en función del periódico seleccionado no arroja diferencias 
entre el ABC y El País, ya que ambos diarios han publicado casi la misma cantidad de 
informaciones sobre Mundo y la mayoría han versado sobre los tres conflictos 
armados mencionados. Pero sí encontramos comportamientos distintos cuando nos 
fijamos en la razón por la que aparece la infancia en estas noticias. En la mayoría de los 
casos, en ambos periódicos, son víctimas de los enfrentamientos armados, ya sean 
porque han fallecido (principal motivo), porque se han visto desplazados de sus 
hogares o porque han resultado heridos. Si bien el niño-víctima aparece con más 
frecuencia en El País y está detrás del 74% de las informaciones de Mundo (frente al 
64,3%), lo más llamativo radica en los casos en los que el menor no juega ningún papel 
en la noticia. Como veremos más adelante, en este caso la presencia de los niños 
responde al uso de imágenes en las que aparece algún menor, pese a que no se 
mencione en ningún momento. Esta situación se detecta básicamente en el ABC, 






Dada la relevancia que en un momento del período estudiado tuvo el 
terrorismo en España, consideramos necesario dedicarle un área temática propia, 
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dado que no tiene cabida en Crimen al abordar este ámbito la denominada 
delincuencia común y puesto que responde a unas características propias, sobre todo 
temporales.  
 
En total, computamos 29 informaciones sobre terrorismo nacional y dado que 
en España terrorismo fue sinónimo de ETA durante muchos años, no es de extrañar 
que el 72,4% de las noticias versen sobre esta banda armada. Y dada su evolución a lo 
largo de las últimas décadas, tampoco es sorprenden que las referencias a ETA 
prácticamente desaparezcan con la llegada del nuevo milenio. En este sentido, aún son 
más significativas las informaciones sobre los Grapo, que sólo aparecen en 1983. El 
atentado del 11 de marzo de 2004 es el único motivo por el que el terrorismo nacional 
sigue presente en la prensa.  
 
Dado que la mayoría de las piezas recopiladas hacen referencia a atentados 
(amenazas, juicios y manifestaciones o actos públicos completan el repertorio 
temático), parece lógico que el papel del niño en esta área temática responda al de 
víctima. Y así es. De forma residual aparece como testigo de un atentado o de un acto 






En la clasificación temática elaborada para este estudio, Educación es el área 
que más noticias aporta a la investigación, aunque a muy escasa distancia de Crimen, 
como ya hemos visto. Las informaciones recopiladas se han distribuido en 38 
categorías para describir los sucesos que protagonizan las narraciones de las 519 
piezas seleccionadas, pero la mayoría de ellas se pueden circunscribir en cuatro 
grandes ámbitos: sistema educativo, currículo y organización, convivencia y servicios 
complementarios.  
 
La prevalencia de cada una de estas grandes áreas es muy diferente, siendo las 
informaciones sobre el sistema educativo, su funcionamiento y su reforma, las que 
más presencia tienen en la prensa. Acaparan el 35,5% de las noticias de Educación. El 
currículo educativo y la organización interna de las clases protagonizan el 25,9% de los 
casos. Este tipo de informaciones suelen centrarse en el debate que generan ciertos 
asuntos sobre los que no hay consenso político, como la implantación de determinadas 
materias de estudio, como Educación para la Ciudadanía, o el uso de varios idiomas en 
la enseñanza.  
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Como se puede ver, estos dos ámbitos ya acaparan 6 de cada 10 noticias del 
área de Educación. A mucha distancia les siguen las informaciones sobre convivencia 
dentro de los centros educativos, temas que, al igual que ocurre con el currículo, 
aparecen reflejados en prensa en su versión polémica, es decir, cuando se produce un 
debate en torno a ciertos comportamientos. No se incluyen aquí los casos de violencia 
escolar, que están categorizados en Crimen, sino los que se refieren a discriminación 
de alumnos por sus costumbres (uso del velo, por ejemplo), su etnia (niños de etnia 
gitana) o su condición física (menores con VIH). En convivencia se pueden encontrar el 
12% de las informaciones de Educación.  
 
Y ya a mucha distancia nos encontramos con las noticias sobre servicios 
complementarios como el comedor, el transporte escolar o las becas, que apenas 
suponen el 7,1% de los casos.  
 
En el ámbito educativo, la predominancia de las informaciones nacionales es 
muy destacada, ya que suponen el 86,9%. Las noticias sobre educación en otros países 
tienen una distribución temática ligeramente diferente a la global, con el currículo 
como principal área informativa, seguida de cerca por el sistema educativo; la 
convivencia se sitúa en el tercer puesto y sobre servicios complementarios apenas hay 
casos.  
 
Ciñéndonos a las informaciones sobre España, resulta especialmente llamativo 
el papel que tienen los menores en la educación tal y como la recoge la prensa. Más 
adelante abordaremos los roles que juega la infancia en los casos analizados, pero a  
modo de adelanto vale la pena señalar que sólo en 21 de las 453 noticias nacionales el 
papel del menor es el de protagonista. Y es que pese a que las escuelas son, tras el 
hogar familiar, el principal espacio de la infancia, la imagen que se ofrece de la 
educación se centra ante todo en su gestión y en la visión que los adultos tienen sobre 
este tema, relegando a la anécdota la visión que puedan tener los estudiantes sobre la 
educación que reciben. Hasta el punto de que en 3 de cada 10 informaciones no se 
incluye ninguna referencia a los alumnos, y que tan sólo se recogen declaraciones de 
estudiantes en 3 noticias.   
 
En relación a los periódicos analizados, en el caso de Educación, no se detecta 
ninguna variación en el balance de interés temático, distribuyendo ambos en la misma 
proporción las informaciones en las cuatro grandes áreas señaladas. Las diferencias se 
hallan en el tratamiento que se realiza de los estudiantes en las noticias sobre 
educación, ya que en el ABC es mucho más habitual que se publiquen informaciones 
sobre este ámbito en las que no se realiza ninguna referencia a menores. Ocurre así en 
1 de cada 3 casos. En El País, sólo en 1 de cada 5. Esto encuentra cierta correlación con 
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el hecho de que los alumnos tengan más probabilidades de desempeñar el rol de 






En la categoría Sociedad hemos englobado todas las informaciones sobre el 
espacio primario de la infancia, la familia, y sobre el estilo de vida de los menores. A lo 
largo de 43 etiquetas se propone una radiografía que resulta ser una dicotomía entre 
tener y no tener, entre los niños como objeto de deseo de los adultos y como 
miembros de una organización, la familiar, y los niños que viven fuera de esta 
estructura o que aun estando en ella padecen situaciones que ponen en riesgo su 
bienestar (ya sea por circunstancias externas o por comportamientos de riesgo).  
 
Así pues, podemos agrupar casi el 80% de las informaciones en dos grandes 
áreas: familia y riesgo. La primera acapara el 41,7% de las noticias de Sociedad y la 
segunda, el 36,9%. Si hablamos de familia, lo que predomina son los temas sobre la 
incorporación de menores al hogar, con narraciones principalmente sobre adopciones 
y natalidad. En ambos casos, se centran en la perspectiva de los adultos, en sus deseos 
o en sus acciones. El segundo campo de interés en torno a la familia es el de la 
perturbación que supone la llegada de un menor, en clave de costes económicos y 
conciliación laboral.  
 
En cuanto al riesgo, se trata de informaciones en las que se destaca la condición 
del menor como persona vulnerable, ya sea por desarraigo familiar (el tema de los 
menores inmigrantes que llegan a España es el dominante), por circunstancias 
adversas que merman sus condiciones de vida (pobreza, hambre) o por 
comportamientos que son considerados perjudiciales (consumo de drogas). 
 
En Sociedad, el reparto en función de la localización geográfica se asemeja al 
general, con dos tercios de las informaciones con escenario español. Pero cuando 
analizamos cuál es la situación del espacio primario de la infancia en España y en el 
exterior, nos encontramos con un panorama muy llamativo. Y es que la familia gana 
peso en las noticias nacionales, acaparando la mitad de los casos, a costa del riesgo, 
que aparece en tres de cada diez informaciones. Pero si miramos al exterior, los temas 
que hemos englobado en familia apenas representan el 20%, mientras que el riesgo 
está vinculado al 53% de las noticias. De hecho, hay categorías como pobreza infantil o 
hambre en las que todos los casos registrados en el período analizado ocurren en otros 
países y dos de cada tres niños con rol de víctima aparecen en noticias del exterior.  
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También nos encontramos con que el análisis independiente de los dos 
periódicos del estudio ofrece un panorama completamente diferente en función del 
diario. Así, el ABC prima las informaciones sobre familia y reduce el peso de los casos 
sobre riesgo al 31,4%. Por su parte, El País propone una realidad de la infancia bien 
distinta, en la que destaca su condición de vulnerable por encima de su papel como 
miembro de una familia. Además, el comportamiento diferenciado en función de la 
localización geográfica se acentúa en El País, que apenas dedica el 13,7% de las 













Al contrario de lo que sucede con Educación, los temas relacionados con la 
salud apenas prestan atención al sistema sanitario y se centran en las dolencias que 
padecen los menores y en sus tratamientos. Prácticamente 2 de cada 3 informaciones 
englobadas en esta categoría abordan estas dos áreas. El tercer ámbito en cuanto a 
cantidad de noticias publicadas trata sobre partos y fecundidad, siendo el primer 
aspecto el que más espacio ocupa, principalmente para narrar nacimientos con un 
componente extraordinario, como los partos múltiples. Entre las dolencias que afectan 
a la infancia tiene especial relevancia el sida, mientras que en el ámbito de los 
tratamiento el más destacado es el trasplante de órganos.  
 
La inmensa mayoría de los casos englobados en el área partos y fecundidad 
hacen referencia a eventos concretos. Pero los hechos específicos pierden peso en 
favor de la narración general cuando hablamos de tratamientos (el 48,2% de las 
noticias abordan situaciones genéricas) y sobre todo de enfermedades (54,2%).   
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Además, el interés mediático que generan estas áreas temáticas varía en 
función de la localización geográfica de las informaciones. Así, mientras en las 
nacionales se mantiene la distribución general, versando el 65,8% sobre dolencias y 
tratamientos, no sucede lo mismo con las noticias del exterior, en las que tienen más 
peso la fecundidad y los partos. Con todo, hay que destacar el hecho de que en Salud 
tienen especial relevancia los casos sin una ubicación concreta, que representa el 
16,5% del total, muy por encima del estudio en su conjunto, en el que suponen apenas 
el 3,8% de las informaciones. El peso de este tipo de noticias deslocalizadas se debe 
principalmente a las noticias sobre avances en la investigación y en los tratamientos 
médicos. 
 
Por lo que respecta al tratamiento que hacen los dos periódicos analizados de 
las informaciones sobre Salud, hay que subrayar la ausencia de diferencias, con una 






Pese a que se suele considerar el ocio como una parte importante del 
desarrollo del  niño, tiene poco éxito mediático, al menos cuando de eventos 
culturales se refiere. Con apenas un centenar de casos, su presencia es patentemente 
anecdótica en el cómputo global de noticias recogidas. La mayoría de las 
informaciones englobadas bajo la etiqueta Cultura hacen referencia a oferta cultural 
para la infancia. Es así en la mitad de los casos, que informan básicamente sobre 
literatura, teatro o cine infantil. Y en 1 de cada 4 se habla de alguna acción cultural 
protagonizada por menores, principalmente películas, pero también conciertos. Desde 
esta perspectiva, se entiende que el rol de la infancia en la cultura se limite al de 
espectador y, en un segundo plano, al de protagonista. Pero también puede verse el 
área de Cultura en función del arte sobre el que habla cada noticia, y así nos topamos 
con la predominancia del cine, que supera con creces a las restantes disciplinas.  
 
La prevalencia de las informaciones sobre actos culturales para niños se 
mantiene en ambos periódicos analizados, no así el peso de las noticias sobre 
actividades protagonizadas por menores, que en el ABC supone el 32,7% del total 










El área temática Medios engloba todas las noticias sobre medios de 
comunicación, internet y nuevas tecnologías de la información. Aunque en este 
estudio no han entrado los contenidos de servicio que incluyen los periódicos, como es 
el caso de la parrilla televisiva, sí hemos incluido las piezas que se suelen encontrar en 
las páginas de televisión de los diarios destacando algunos programas del día. Esta 
decisión se basa en el hecho de que la parrilla como tal, como un horario con los 
programas que cada canal emite al día, no incorpora ningún valor periodístico en su 
selección, se limita a ser una reproducción de la agenda de otro medio, sin matices. 
Estos los encontramos cuando un periódico decide destacar algún programa del día, en 
esta acción sí se produce un proceso de selección y, por tanto, evidencia la relevancia 
que se le da a unos espacios en detrimento del resto.  
 
Y la importancia que se le da a la programación infantil no es demasiada. Con 
139 destacados de información sobre la parrilla en un total de 860 ejemplares, 
estaríamos ante una situación en la que sólo en 1 de cada 6 ejemplares publicados se 
informa a los lectores con cierto detalle de algún programa infantil. Curiosamente nos 
encontramos con que el peso que los periódicos dan a la audiencia infantil en este tipo 
de piezas coincide casi con exactitud con el peso que la población de 0 a 13 años tiene 
sobre el total de residentes en España: 16,8% de media en los 31 años analizados.   
 
La incorporación de los destacados de la programación televisiva del día, no 
obstante, distorsiona notablemente el resultado de esta área temática, ya que la mitad 
(el 52%) de los casos recopilados bajo el epígrafe Medios se corresponden con las 
piezas reseñadas en la parrilla. Pero tanto teniendo en cuenta este tipo de piezas como 
dejándolas a un lado, lo que es evidente es que la relación entre infancia y medios 
parece limitarse a un solo medio, la televisión. Nueve de cada diez casos recopilados 
versan sobre la televisión, mayoritariamente sobre programación y consumo infantil, 
pero también son relevantes las noticias sobre espacios televisivos en los que 
participan menores y sobre los efectos en la infancia del contenido televisivo, así como 
sobre su regulación.  
 
Y si los datos de nuestro estudio son contundentes en cuanto a que la prensa 
escrita no habla de la prensa escrita, con sólo un 1,1% de informaciones de Medios 
sobre periódicos y revistas, aún lo son más respecto al tercer medio de comunicación, 
la radio, que no aparece por ningún lado. Ni siquiera internet consigue hacerse un 
hueco reseñable en esta área, aunque su 3,5% de casos hay que ponerlos en relación 
no sólo con el hecho de que durante parte del período estudiado no existía internet tal 
y como lo conocemos hoy en día, sino también con su progresiva implantación. De 
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hecho, la primera noticia sobre internet la encontramos en 2005 y si evaluamos el 
peso de este tipo de información entre 2005 y 2010, ya se sitúa en el 17,1% del total 
de noticias de Medios. Por el contrario, las escasas referencias a periódicos y revistas 
pertenecen a la primera mitad del período estudiado.  
 
En cuanto a los periódicos analizados, se percibe una ligera diferencia en el 
papel que se le otorga a las informaciones sobre los efectos de la televisión en la 
infancia, que apenas ocupan el 6,5% de las piezas de El País frente al 18% del ABC. Por 
el contrario, cuando se trata de abordar la presencia de los menores en los espacios 
televisivos, es El País el que más apuesta por estas noticias: representan el 28,4% de 






La vida social y personal de las celebridades, ya sean artistas, políticos o 
miembros de monarquías, se ha agrupado bajo el epígrafe de Gente. Aquí la presencia 
de niños es prácticamente siempre en relación a un adulto. De hecho, sólo se ha 
recogido un caso en el que la información versase sobre la vida de un menor famoso. 
Por ello, nos encontramos con que en el 60% de las noticias de Gente los niños que 
aparecen en las mismas son familiares de alguna celebridad adulta y en otro 24,8% de 
los casos los menores forman parte como espectadores de algún acto de un famoso 
adulto. No es de extrañar, pues, que el papel dominante de la infancia en Gente sea el 
de familiar, seguido del rol de espectador.  
 
Esta área, además, tiene la peculiaridad de ser la única (con la excepción obvia 
de Mundo) en la que hay más noticias procedentes de fuera de España que nacionales, 
lo que evidencia, quizás, el poder de atracción global de celebridades internacionales. 
En cualquier caso, no son iguales los famosos nacionales que los del exterior. En las 
subcategorías introducidas en Gente se ha distinguido a los miembros de las familias 
reales y tanto su vida privada como su agenda social representan el 23,2% de todas las 
noticias de esta área. Y dado que en España tenemos nuestra propia familia real, nos 
encontramos con que cuando se trata de informaciones nacionales, el peso de la 
monarquía sube hasta el 37,5%, mientras que si hablamos de otras monarquías, sólo 
suponen el 14,2% de las noticias del exterior. Tampoco tienen la misma representación 
la vida privada y la vida social de las celebridades nacionales e internacionales. Cuando 
la prensa española habla de famosos extranjeros muestra más interés en su vida 
privada y no tanto en el ámbito social. 
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Las noticias sobre la vida social y privada de celebridades tienen mucho más 
peso en el ABC que en El País. En el primer diario acaparan el 8,6% de todas las noticias 
recopiladas para este estudio, mientras que en El País suponen el 4,8%. Y aunque esta 
es la principal diferencia de comportamiento entre ambos periódicos, también hay que 
señalar cierta distancia en las prioridades. La gran área temática dentro de Gente 
responde a la vida personal de personas famosas, a hechos como el nacimiento de sus 
hijos o el disfrute de momentos familiares. Seis de cada diez noticias versan sobre este 
ámbito privado, al que El País le da algo más de importancia que el ABC, que opta por 






El diseño de categorías temáticas que hemos realizado para este estudio 
permite etiquetar prácticamente todos los casos recopilados. Pero no todos. Por ello, 
consideramos necesario crear un área más en la que agrupar esas informaciones que 
no se corresponden con ninguno de los diez ámbitos descritos hasta el momento. A 
todos los efectos funcionan como valores perdidos, ya que con un total de 21 noticias, 
su presencia sobre el cómputo global es anecdótica (0,8%). Con todo, consideramos 
interesante aportar datos sobre algunos casos circunscritos al área Otros temas.  
 
Con 9 informaciones, el tema deportivo se alza como el principal en nuestro 
catálogo de descartes. Cuatro de estas noticias versaba sobre algún niño deportista, el 
resto sobre menores fans o espectadores. Otros 7 casos fueron etiquetas como 
política, porque recogen actos de políticos en los que el niño aparece de forma 
accesoria, principalmente en una foto sin ningún tipo de referencia textual o 
contextual a la infancia.  
 
Dado lo anecdótico de estas informaciones, no se han incorporado al análisis 
pormenorizado, al igual que sucede con aquellas que dentro de cada categoría 































QUÉ PAPEL JUEGA EL NIÑO EN LAS INFORMACIONES  






Que la mayoría de los casos analizados versen sobre acciones violentas no tiene 
por qué significar necesariamente que haya niños implicados de forma directa en estas 
acciones (como víctimas o como ejecutores). Pueden ser testigos de los actos 
noticiables o estar relacionados con los protagonistas de los mismos. Por ello, hemos 
creado un catálogo de roles para distinguir los distintos papeles que juegan los niños 













Papel del niño 
  Casos Porcentaje 
 Ninguno 47 1,7 
Víctima 916 34,1 
Agresor 27 1,0 
Testigo/Espectador 364 13,5 
Familiar 274 10,2 
Protagonista 356 13,2 
Objetivo 676 25,1 
Víctima+Agresor 28 1,0 
Total 2688 100,0 
 
 
El cuadro de roles refleja que sí hay un paralelismo entre informaciones sobre 
acciones violentas y el papel de la infancia como partícipe de estos actos (ya sea como 
víctima o como ejecutor), ya que en un tercio de los casos analizados, hay algún niño 
que participa de un acto violento. El rol de víctima es el más recurrente y, como ya se 
ha señalado en el capítulo 5, está especialmente presente en las noticias englobadas 
en las áreas temáticas de Accidentes (en el 95,3% el rol del menor es el del víctima), 
Crimen (82,6%), Terrorismo (72,4%) y Mundo (69,1%). Este papel aparece, no 
obstante, en todos los ámbitos temáticos, de forma residual en Medios, Cultura y 
Gente y con más predominancia en Sociedad y Educación, en los que se recogen casos 




















El segundo rol más predominante es el que hemos denominado Objetivo, que 
engloba informaciones sobre temas relacionados con los niños en los que estos son 
beneficiarios de medidas o acciones, pero no parecen tener ni voz ni voto. Son noticias 
sobre el marco en el que se desarrolla la infancia en términos generales. El mejor 
ejemplo es la Educación, pero también engloba otras áreas temáticas como la política 
sanitaria. 
El niño testigo o espectador, el menor protagonista, el familiar del protagonista 
y el agresor son los otros roles en los que se han categorizado los casos recopilados. A 
mayores, se ha creado una etiqueta para englobar aquellas informaciones en las que 




















Ya hemos determinado que las acciones violentas con niños implicados de 
forma directa en las mismas son los sucesos que más acogida tienen en la prensa. 
Ahora cabe preguntarse, qué clase de víctimas son los niños tal y como nos lo cuentan 
los periódicos. Para ello hemos procedido a tipificar diversos perfiles de menores 
víctimas, con el fin de categorizar el resultado que lleva a catalogar a un niño como 
víctima. Nuestra clasificación se basa en el peor efecto que la acción violenta tiene 
sobre el menor y así si un niño es violado y asesinado, su caso se incluirá en la 
categoría Muertos. También hay que señalar que se distingue entre Herido y Agredido. 
En el primer caso se engloban los niños que sufren lesiones de forma accidental o 
colateral, así como menores enfermos. En el segundo, se sitúan los menores que son 








el total de casos 
Porcentaje sobre los 
casos con víctimas 
 Ninguna 38 1,4 4,0 
Muerto 389 14,5 41,2 
Herido 128 4,8 13,6 
Secuestrado 66 2,5 7,0 
Agredido 188 7,0 19,9 
Vendido 18 ,7 1,9 
Refugiado 47 1,7 5,0 
Abandonado 15 ,6 1,6 
Discriminado 40 1,5 4,2 
Explotado 11 ,4 1,2 
Extorsionados 3 ,1 ,3 
Timado 1 ,0 ,1 
Total 944 35,1 100,0 
(perdidos) Sin víctimas 1744 64,9  
Total 2688 100,0  
 
                                                                
16 Millán, García, Hurtado, Morilla y Sepúlveda señalan en el estudio de la Victimología infantil que los 
distintos tipos de violencia que sufren los menores “tienen que ver con acuerdos arbitrarios de los 
profesionales e investigadores que se ocupan de la investigación de este fenómeno” y recogen algunas 
de las clasificaciones realizadas hasta el momento, como la de Finkelhor, que habla de victimizaciones 
extraordinarias (“homicidios, secuestros, violaciones a manos de extraños”), agudas (maltrato físico, 
abandono, negligencia, maltrato emocional, secuestro familiar, abuso sexual) y pandémicas (“agresión a 
manos de iguales y de hermanos, castigo físico, vandalismo, hurto”). 
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Como se puede ver en el cuadro 4, el perfil de niño-víctima más recurrente es el 
del fallecido. Cuatro de cada diez noticias con víctimas infantiles incluyen al menos un 
muerto. Y estos casos con muertes infantiles, como es lógico, no se distribuyen por 
igual entre las distintas áreas temáticas, sino que cobran especial protagonismo en 










Y es que, como se puede ver a continuación, la victimología infantil se 
concentra en el área temática Crimen, que acapara todos o casi todos los casos de 
menores timados, extorsionados, vendidos, abandonados o agredidos. Sin embargo, 
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las informaciones sobre conflictos armados en el exterior son el espacio primario de 
los sucesos con refugiados, mientras que los casos con heridos mayoritariamente 
aparecen en Accidentes y aquellos en los que se discrimina a menores suelen estar 
vinculados a Educación y, en segundo término, a Sociedad.  
 





Al abordar la muerte de menores, hay que señalar que el 36% se dan en 
Crimen, víctimas de asesinato u homicidio; el 31,1%, en Accidentes, principalmente a 
causa de incendios, accidentes de tráfico y ahogamientos; y el 22,4%, en Mundo, en 
conflictos bélicos como el enfrentamiento entre Israel y Palestina y las guerras de 
Yugoslavia e Irak, como ya señalamos. Así pues, estas tres áreas concentran 
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Por otra parte, en dos de cada diez noticias con niño-víctima, éste sufre una 
agresión. El menor agredido engloba todas las variantes de maltrato infantil y 
prácticamente todos los casos se han tipificado en el área temática Crimen, 
mayoritariamente circunscritos a las categorías de abuso sexual. Si tenemos en cuenta 
los datos de muertos y agredidos, explicamos ya en torno al 60% de los casos con 
víctimas, pero contextualizando esta información, resulta evidente que aunque el rol 
de víctima es el predominante (se da en el 35,1% de las noticias) y este perfil se define 
mayoritariamente por muertos y agredidos, estamos hablando, en el cómputo global, 
de que el 14,5% de los casos recopilados incluyen un niño fallecido y el 7%, un menor 
agredido.  
Los menores heridos o enfermos representan la tercera categoría en la 
victimología infantil. Representan el 13,6% de los casos con niño-víctima y, al contrario 
que cuando hablamos de muertos y agredidos no son los sucesos criminales los que 
más víctimas acarrean, sino los accidentes y desastres naturales. El 57% de los 
menores lesionados aparecen en esta área temática, principalmente cuando se 
informa de eventos que afectan a grupos de personas, como intoxicaciones 
alimentarias y terremotos. Los siniestros viarios suponen el tercer tipo de suceso más 
predominante cuando hay noticias con niños heridos.  
Si tenemos en cuenta la localización de las noticias con niño-víctima, la 
diferente distribución geográfica reseñada en el cómputo global (con el 61,7% de las 
informaciones de ámbito nacional) desaparece para mostrar una llamativa igualdad 
fruto del área temática Mundo. Pero no son iguales los sucesos de los que son víctimas 
los menores en España o en otros países. Prácticamente seis de cada diez niños víctima 
en España lo fueron de un crimen y dentro de esta área temática pesan más los casos 
de agresión que los de asesinato u homicidio. Los primeros representan el 44,4% y los 
segundos, el 24,3%. Sin embargo, si nos fijamos en las informaciones procedentes del 
exterior, esta situación se invierte y pasan a predominar los asesinatos (42,3%) frente a 
las agresiones (31,3%). En clave de Accidentes también hay que hablar de perfiles 
diferentes en función de la ubicación geográfica de la noticia, predominando en 
España los muertos por ahogamiento y en siniestros viarios y los enfermos por 
intoxicaciones alimentarias, mientras que desde el exterior nos llegan informaciones 











El segundo rol más atribuido a la infancia es el de objetivo. Con este término 
nos referimos a aquellas informaciones en las que se abordan asuntos relacionados 
con la organización del espacio social de la infancia. Son noticias sobre el marco en el 
que se circunscribe a los niños y sobre su gestión. Así pues, los niños son los 
beneficiarios o perjudicados por las decisiones que los adultos adoptan sobre este 
marco. Y cuando hablamos del niño como objetivo existe un área temática en la que 








Como hemos señalado anteriormente, Educación es el área temática más 
recurrente en la prensa española cuando se trata de informaciones relacionadas con la 
infancia. El 19,3% de todas las publicaciones seleccionadas abordan algún asunto 
educativo. Y dentro de este ámbito, prácticamente 9 de cada 10 noticias sitúan al niño 
en el rol de objetivo, por lo que no es de extrañar que dos tercios de los casos 
categorizados dentro de este rol se circunscriban a Educación. El resto de las 
informaciones educativas narran sucesos en los que el menor es víctima, 
principalmente de algún comportamiento discriminatorio. 
 
Esta situación sitúa a la infancia en una posición muy alejada del papel 
participativo que se le reclama sobre el papel (véase la Convención o mismo la Ley 
1/1996), puesto que siendo la Educación un área que le es propia, no se aborda desde 
la perspectiva del niño-estudiante, sino desde el punto de vista de los adultos que 
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gestionan y modulan el sistema educativo. De ahí que el papel que se le arrogue sea el 
de objetivo. Su presencia es sobreentendida como perceptor del servicio, pero no es 
tenida en cuenta a la hora de exponer el debate que suscitan el sistema y sus 
modificaciones. Por eso, Educación es una de las pocas áreas temáticas en las que no 
se registra el papel ‘Sin rol’, dado que la vinculación entre la enseñanza y el niño es 
algo inherente al propio tema. El menor está siempre ahí, aunque en la mayoría de las 





El testigo o espectador 
 
El tercer rol asignado con más frecuencia a la infancia es el de testigo o 
espectador. Este papel tiene mucha menos presencia que los de víctima y objetivo, 
que acaparan el 59,2% de todas las informaciones. En el caso del niño-testigo o niño-
espectador aparece en el 13,5% de las noticias. Esta categoría abarca un perfil amplio, 
en tanto que nos encontramos con una infancia que no participa activamente de la 
acción recogida en la noticia. Su presencia en la misma responde a un rol de 
observación. Puede ejercer de espectador de un acto cultural, ser testigo de un crimen 
o acompañar al protagonista de una noticia.  
 
Prácticamente la mitad de las informaciones en las que aparece el rol de 
testigo/espectador versan sobre algún tema relacionado con Medios de comunicación 
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Si vamos al detalle, nos encontramos con que cuando se trata de Medios y de 
una infancia observante, estamos mayoritariamente (en 7 de cada 10 casos) ante 
informaciones relacionadas con la oferta infantil televisiva (la tradicional parrilla 
informativa con el horario de la programación de los distintos canales de televisión).  
 
La Cultura es la segunda área temática en la que más aparece el rol de 
testigo/espectador y en este caso sus papeles principales son los de lectores de libros y 
espectadores de películas y de obras de teatro. 
Tanto en Medios como en Cultura nos encontramos con un tipo del 
información en el que se recoge algún evento, servicio o producto diseñado para un 
público infantil, mientras que en Mundo (tercera área temática en la que es más 
recurrente el rol testigo/espectador) el niño observante es testigo de acciones 
violentas en un entorno de conflicto armado (enfrentamientos entre Israel y Palestina, 
guerra de Irak, guerra de Yugoslavia…) y en Gente (cuarta área) es testigo de algún 






El rol de protagonista lo acaparan los temas de Salud y Sociedad. En el primer 
caso, principalmente con informaciones sobre enfermedades que tienen a la infancia o 
a algún menor como protagonistas; y en el segundo, con noticias sobre todo que 
abordan el papel de los niños en relación con el contexto familiar o con 
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En lo que a informaciones sobre Salud se refiere, el principal rol del menor es el 
de protagonista, el del niño enfermo que motiva la noticia, ya sea porque se ha 
sometido a una operación quirúrgica singular o porque padece alguna dolencia 








En el ámbito de las noticias englobadas en el área temática de Sociedad, los 
roles de objetivo, familiar y protagonista están presentes en el 83,4% de las 
informaciones, con un peso muy similar cada uno de estos papeles. Si nos fijamos en el 
niño-protagonista, las publicaciones que más frecuentemente aparecen son las que 
podemos agrupar bajo la etiqueta de ‘Riesgo’ (44,3%), como las relacionadas con 
menores inmigrantes (y su desarraigo familiar) y con el consumo de sustancias 























Este rol se atribuye a un menor (o a la infancia como concepto general) cuando 
su presencia en una noticia se debe a la relación familiar que tiene con los 
protagonistas de las noticias. Se ha detectado principalmente en las áreas de Gente y 
Sociedad. En el caso de Gente, es el papel principal de los niños en este tipo de 
informaciones, acaparando el 53,8% de las mismas. La visión detallada del niño-











En el área de Sociedad, el niño-familiar aparece principalmente en relación con 
el cambio de circunstancias en el núcleo familiar derivado de la presencia de niños. Las 
noticias sobre ayudas a las familias y conciliación laboral-familiar son en las que más se 
















Este rol es muy minoritario, sólo se da en el 1% de los casos analizados, la 
mayoría en el ámbito de Crimen, área en la que se circunscribe a un total de 9 
categorías. Entre ellas destaca la violencia en el ámbito escolar, abordada desde una 








El agresor y la víctima son menores 
 
Si tenemos en cuenta los casos en los que tanto la víctima como el agresor son 
menores, tenemos que añadir otro 1% de informaciones, de nuevo mayoritariamente 
englobadas en Crimen y, dentro de esa área, en violencia escolar. Los casos, en esta 
categoría, también son abordados principalmente desde una perspectiva genérica y se 
centran en las agresiones entre escolares.  
 
Estas dos últimas categorías son las únicas que en las que aparece el perfil del 
menor delincuente y suman un total de 55 noticias, lo que supone el 2% de todas las 
informaciones sobre infancia recopiladas. El 43,6% de estas piezas son casos sobre 
violencia en el ámbito escolar.  
 
Si analizamos la delincuencia infantil desde la óptica de la localización 
geográfica de las informaciones, nos encontramos con una situación curiosa. Cuando 
se trata de noticias en las que sólo el agresor es menor, la mayoría (24 de las 27) 
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ocurren en España. Sin embargo, aquellas informaciones en las que tanto agresor 
como víctimas son niños se reparten casi a partes iguales entre nacionales e 
internacionales (13 sucesos en España frente a 14 en el extranjero). 
 
Pero, además, el perfil del menor agresor es muy diferente en función de su 
ubicación geográfica y así, la mayoría de los casos españoles hablan de niños violentos 
en el colegio, mientras que las informaciones del exterior son principalmente sobre 




Sin ningún rol 
 
Cuando se ilustra una información que no tiene ninguna relación con la infancia 
con una imagen en la que aparecen niños o cuando se informa sobre hechos o grupos 
sociales relacionados con la infancia, pero sin una mención directa (tasa de natalidad, 
concepto de familia…), el niño no juega ningún papel tal y como se presentan esas 
noticias. O es un recurso ilustrativo o tiene una vinculación inevitable, pero no se le 
otorga ningún rol en la información. Esta situación se da en el 1,7% de los casos 
estudiados, mayoritariamente en publicaciones que se engloban dentro de las áreas de 
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Roles y áreas temáticas 
 
Como evidencia lo expuesto hasta el momento sobre los diferentes roles que 
juega la infancia en las informaciones de la prensa española, estos papeles mantienen 






En este gráfico se observa con claridad esta relación entre roles y temas. En 
informaciones sobre crímenes, accidentes y conflictos en el extranjero, el menor juega 
el papel de víctima. Si hablamos de educación, su rol es del niño-objetivo. En noticias 
sobre gente famosa, aparece como familiar del protagonista de la información y 
cuando se abordan asuntos relacionados con medios de comunicación o con cultura, 

































Como se aprecia en el gráfico 30, se ha registrado un incremento en la cantidad 
de noticias sobre infancia publicadas. 1994 supone el cambio de tendencia y el primer 
año en el que se alcanzan los 100 casos, una cifra habitual durante los siguientes 14 
años, aunque hay que destacar la importante caída experimentada en 2009 y 2010. 
Este aumento en la cifra de informaciones va parejo a la constante caída de población 
de menos de 14 años en España, que no sólo ha experimentado un retroceso en datos 
absolutos, sino, sobre todo, en su peso poblacional, pasando de representar el 24,3% 


















Cabe preguntarse si a lo largo de los 31 años analizados se ha registrado alguna 
variación en el tipo de informaciones sobre infancia que más llegan a la prensa 
española. Veámoslo tema por tema, en función del peso que cada una de las áreas 
temáticas en las que se han categorizado las publicaciones tiene en el global de casos 






La evolución de las noticias de Crimen en el cómputo global de informaciones 
sobre infancia no ofrece una tendencia clara y uniforme, con años en los que apenas el 
10% de los casos son de Crimen y otros en los que éstos rondan e incluso superan el 
30%. Sin embargo, si analizamos el comportamiento medio en cada década, sí 
detectamos que en los 80 el 20,1% de las informaciones con niños abordaban sucesos 
criminales, mientras en los 90, éstos pasaron a suponer el 18,8% y en el nuevo milenio, 
el 17,8%. Por tanto, sí se detecta una ligera caída en el peso que este tipo de sucesos 
tiene en el ámbito informativo de la infancia.  






Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
En lo que sí se han registrado cambios es en el tipo de sucesos criminales que 
tienen repercusión en la prensa. Así, a partir de 1995-96 comienzan a aparecer de 
forma reiterada informaciones sobre abusos sexuales y violencia escolar, temas que 
















Aunque aquí tampoco se aprecia exactamente un proceso uniforme, sí se 
puede afirmar que en la década de los 80 se registraron los años con mayor peso de 
los accidentes en las informaciones sobre infancia. De media, en ese período, 
representaron el 13% del total de noticias frente al 7,3% de la década de los 90 y el 
5,9% del nuevo milenio. También aquí llama la atención algún cambio temático, como 
el hecho de que las intoxicaciones alimentarias aparecían frecuentemente en la 
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Esta ausencia de una evolución uniforme y clara tanto en Crimen como en 
Accidentes resulta coherente con el tipo de información del que hablamos, 
sobrevenida e imprevisible. Al margen de que la línea editorial de cada periódico en 
cada momento le dé mayor o menor relevancia a este tipo de noticias, no es posible 
incorporarlas a la agenda mediática, por lo que su presencia (independientemente de 
su tratamiento formal) responde primariamente a eventos externos. Con todo, en 
ambas áreas temáticas se puede hablar de una pérdida de peso informativo.  
 
Dado que encontramos un menor fallecido en cuatro de cada diez noticias de 
Crimen y en casi el 60% de Accidentes, podemos intentar contrastar no tanto las áreas 
temáticas como este perfil mayoritario del menor en estos ámbitos con los datos que 
ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre defunciones de menores de 14 años 
por causas no relacionadas con la salud (que englobarían las muertes violentas, 
intencionales o accidentales). En el gráfico 29 (datos absolutos) vemos la constante y 
rotunda caída de muertes de menores en España.  







Sin embargo, no encontramos un panorama similar en nuestro estudio que 
pudiese explicar, con las defunciones como guía, la pérdida de peso de Crimen y 
Accidentes. Nuestros datos (cuantificando los fallecidos en estas dos áreas y 
Terrorismo) no revelan ninguna tendencia. Hay que tener en cuenta la limitación 
temporal de los casos a estudiar (se han analizado períodos concretos dentro de cada 
año), por lo que cuando hablamos en términos absolutos no es factible realizar 
comparaciones. Y también hay que subrayar el hecho de que, independientemente de 
la cantidad de menores que cada año mueran en un país, cada muerte violenta de un 
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Respecto a los cambios temáticos experimentados, estos están sustentados en 
la evolución que experimenta la propia sociedad, cuyos propios criterios de lo normal, 
lo aceptable han ido variando como también lo ha hecho el marco legal en el que se 
desarrolla. Así, se ha registrado un incremento paulatino en el control sanitario de los 
productos para consumo humano que lógicamente ha tenido su traducción en una 
menor cifra de casos de alimentos en mal estado y, por tanto, de intoxicaciones. De 
hecho, las noticias sobre intoxicaciones alimentarios prácticamente desaparecieron de 
la prensa tras la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad de 1986.   
 
De la misma forma encontramos una coincidencia cronológica en el repunte de 
las noticias sobre abusos sexuales a menores a partir de la aprobación del Código Penal 
en 1995. Lo mismo sucede en el caso de la violencia escolar, cuyo repunte noticioso 
parece coincidir con el real decreto, también del 95, por el que se establecen los 





Esta categoría podría haberse incluido en el área de Crimen, pero su 
singularidad dentro de un determinado contexto histórico y territorial nos motivó a 
tratarla por separado. En el gráfico se puede ver la evolución del terrorismo en nuestro 
país, con una convulsa década de los 80 y de la primera mitad de los 90, con 
numerosos atentados de ETA, la llegada de la tregua de 1998 y el 11-M de 2004. En la 
mayoría de las noticias publicadas sobre terrorismo dentro del territorio nacional, el 
papel de los niños es el de víctimas. En el resto de los casos, su presencia en la 





Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 





En el caso de la Educación, se aprecia que este tema perdió mucho peso a partir 
de 1992, último año en el que protagonizó más del 30% del total de informaciones 
sobre infancia publicadas. La profunda reforma que sufrió el sistema educativo español 
hasta ese momento (con tres leyes aprobadas en ese período) queda patente en la 
evolución que tuvo en la prensa, que se hizo eco no sólo de las nuevas leyes, sino de 
los debates surgidos en torno a las mismas.   
 
En este campo no hay, como en los anteriores, temas que aparezcan o 
desaparezcan de la agenda informativa, sino que se registran períodos concretos en los 
que un determinado asunto tiene un mayor protagonismo. Es el caso de las 
reivindicaciones laborales del personal educativo, que acapararon noticias en la prensa 
a finales de los 80, o el transporte escolar, de relevancia en sendas etapas cortas de 
principios de los 80 y mediados de los 90. Los temas que se mantienen en el candelero 
durante todo el período estudiado, con mayor o menor intensidad, son las reformas 
legislativas, la enseñanza de religión, el uso de varios idiomas en la enseñanza y el 

















Aunque con diferencias notables entre unos años y otros, se aprecia que con el 
paso del tiempo la prensa española ha dado más relevancia informativa a los hechos 
relacionados con el ámbito social. En el gráfico se aprecia un incremento en el peso del 
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En este caso, hay asuntos, como el de la inmigración, que se han convertido en 
noticia en los últimos años, principalmente a partir del siglo XXI, y otros que, como el 
de las ayudas públicas a las familias, estuvieron de actualidad a principios de los 80 y 


















La evolución de la información sobre el exterior ofrece un curioso panorama. 
En la década de los 80 son anecdóticas las noticias relacionadas con eventos 
específicos de otros países en los que se haga referencia directa o indirecta a la 
infancia, llegando incluso a no registrarse ninguna en los dos primeros años del 
estudio. A partir de 1989 se aprecia un cambio de ciclo, con un constante incremento 
de este tipo de publicaciones. A partir de ese momento se registran picos informativos 
relacionados con conflictos bélicos concretos: la guerra de Yugoslavia en 1993, 1995, 
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La posibilidad de ofrecer información de áreas geográficas lejanas se ha visto 
reforzada con la llegada e implantación de nuevas tecnologías de la comunicación, que 
facilitan la transmisión de información en tiempo real desde cualquier parte del 
planeta. Esta facilidad para acceder a la información sobre sucesos de otros países 
podría explicar, al menos en parte, el incremento de la cobertura internacional en la 
prensa española. A esto hay que añadir el hecho de que las nuevas tecnologías no sólo 
han propiciado un mejor acceso, sino que han acercado realidades en otro tiempo muy 
ajenas, por lo que lo que sucede en otros países ya no parece tan lejano ni tan ajeno, 
sobre todo si tenemos en cuenta el reforzamiento de alianzas políticas estratégicas 
internacionales que motivaron, por ejemplo, el envío de tropas del ejército español a 
conflictos bélicos registrados en países de Oriente Medio o de África.  
 
 





Los temas sanitarios parecen haber perdido peso a lo largo de las últimas 
décadas. Los picos registrados en los 80, fruto de pioneros trasplantes pediátricos, 
distorsionan una posible media, pero en el gráfico se evidencia que en los años más 
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Analizando el tipo de noticias sanitarias publicadas en cada año se aprecia un 
cambio de registro no sólo en los temas, sino también en el concepto informativo. Así, 
se ha pasado de dar relevancia a casos concretos que se consideraban ‘noticiables’ por 
su carácter extraordinario o novedoso (nuevas cirugías, nuevas enfermedades) y que 
están protagonizados por un niño con nombre y apellidos a primar informaciones 
genéricas, en las que se abordan desde avances en la investigación médica a 
enfermedades concretas desde la perspectiva de la propia enfermedad y no de un 
paciente específico.  
 
Este cambio puede estar vinculado al marco legal que ha ido regulando el tipo 
de información que se puede publicar sobre el menor y que viene establecido tanto 
por la normativa de protección del menor como por la específica del sistema sanitario 
español, muy proteccionista con los pacientes de cara a evitar su identificación, así 















El tema principal en el área Medios, como ya señalamos, es la programación 
televisiva destinada a la infancia como público. Su predominancia se mantiene a lo 
largo de todo el período, pero se detecta un paulatino incremento en las referencias a 
programación infantil, al tiempo que se incorporan nuevos temas, como los niños 
como protagonistas de la programación televisiva y la protección de la infancia ante los 
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De media a lo largo del período estudiado, las noticias de ámbito cultural sólo 
ocupan el 3,7% del espacio destinado a informar sobre infancia. Como se puede ver en 
el gráfico, esta media no encuentra su reflejo en un tratamiento estable, sino que se 
registran grandes diferencias entre unos años y otros. No obstante, y aunque 
difícilmente un período de cuatro años puede ofrecer una tendencia, sí se aprecia un 
posible mayor interés por las noticias culturales relacionadas con la infancia en el 
último tramo analizado. Sin embargo, si observamos de cerca la temática de las 
publicaciones, nos encontramos con que la inmensa mayoría versan sobre un único 
























En esta categoría se incorporan las noticias relacionadas con el ámbito no 
estrictamente profesional de personajes públicos, ya sean artistas o miembros de 
familias reales, por ejemplo. Tiene casi el doble de peso que Cultura (en esta categoría 
se encuentran el 6,8% del total de noticias analizadas frente al 3,7% de Cultura), área 
en la que entraría la información sobre el trabajo profesional de los artistas, por 
ejemplo. Sin embargo, no podemos afirmar que el espacio privado de un artista ocupe 
el doble que su trabajo, esto daría pie a otro estudio. En nuestro caso, no procede 
porque las informaciones englobadas en Gente mayoritariamente no están ahí por sus 
protagonistas, sino porque hay algún niño relacionado con sus protagonistas. Como 
señalábamos en un apartado anterior, el rol de la infancia en esta área temática es 
principalmente el de familiar. Resulta lógico, pues, que la familia no aparezca en las 
informaciones de ámbito profesional, pero sí en las de ámbito privado. Como se ve en 
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Aunque no se aprecia una tendencia clara y determinante, sí podemos ver que 
el rol de víctima ha perdido peso en los últimos años de estudio, en los que su 
presencia en las noticias ronda el 30%, mientras que en la primera mitad del período 
analizado se situaba más bien en torno al 40%, registrándose varios picos en los que 
casi el 50% de las informaciones sobre infancia eran sobre el niño-víctima. Aquí 
confluye la tendencia al descenso de noticias sobre accidentes y sobre atentados 
terroristas con una mayor repercusión de conflictos bélicos. Se observa un vínculo 
entre los años con más peso de las noticias con niño-víctima y aquellos en los que 
















Más allá de una época con menos peso de las noticias con el niño-objetivo en la 
década de los 90, no se aprecia una tendencia global ni al alza ni a la baja en este tipo 
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El papel del niño-testigo o niño-espectador va ganando peso conforme pasan 
los años y mientras en la década de los 80 se registraba este rol en el 11% de los casos, 
en el nuevo milenio se sitúa en el 16%. El aumento de noticias sobre exterior 
(conflictos bélicos con niños como testigos), de información cultural (sobre propuestas 
para un público infantil) y el mayor espacio dedicado a la parrilla televisiva explican el 










Como se aprecia en el gráfico, el papel protagonista de los menores ha perdido 
peso con el paso del tiempo.  Esto está vinculado al hecho de que el área temática que 
más niños-protagonistas tiene es la de Salud y que en ésta se produjo un trasvase del 
peso de los casos específicos (muchos de ellos con niños protagonistas) a casos 
generales. Y es que hay que tener en cuenta que el 78% de los casos con rol 
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Hay que recordar que las dos áreas temáticas donde se concentra mayor 
porcentaje de casos con niño-protagonista son Salud y Sociedad y, por tanto, la 
evolución temporal que experimenten estos ámbitos se verá reflejada en otros 







Como se señala más arriba, en Salud hay un cambio, conforme avanzan los 
años, desde casos concretos a casos generales. Lo mismo sucede en Sociedad. Este 
cambio en sus principales áreas de aparición y el propio perfil mayoritariamente 
específico del niño-protagonista se traducen en una pérdida de protagonismo.  










Frente a una década de los 80 con un menor peso de este tipo de rol, en los 90 
se estabilizó en torno al 10% de los casos y muestra un comportamiento más irregular 
en el nuevo milenio, con importantes diferencias entre unos años y otros. El papel del 
niño-familiar se da sobre todo en el Gente y Sociedad y como hemos vistos ambas 
áreas temáticas han ido ganando peso con el paso de los años, lo que encuentra cierto 
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Agresor y Agresor+víctima menores 
 
Como se puede ver no se detecta ninguna tendencia en unos roles tan escasos 
como intermitentes.  
 
Gráfico 48: Agresor 
 
 
Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
 
Gráfico 49: Agresor+víctima menores 
 










Bajo este epígrafe se categorizan los casos en los que se incorpora la infancia 
sin que ésta tenga ninguna relación con la noticia, ni directa ni indirecta. Es un rol que 
mayoritariamente va unido al uso de una imagen de niños para ilustrar una 
información sin vínculos con la infancia. En la mayoría de los casos acompaña a una 
noticia sobre algún conflicto armado en el exterior. Es una clara instrumentalización de 
la imagen del niño que curiosamente comienza a detectarse a partir de un momento 
cronológico muy vinculado al desarrollo en España de un marco legal que proteja la 
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Como ya explicamos anteriormente el funcionamiento de cada periódico es 
único y responde a intereses particulares que en ocasiones son compartidos con otros 
medios y a veces son exclusivos. Son estos intereses, junto con lo que se denomina 
‘criterio periodístico’ (la capacidad de periodistas y editores de discernir en el día a día 
los hechos ‘noticiables’, esos eventos de interés para sus lectores), los que determinan 
la agenda de cada medio. Por ello, es de esperar que el perfil que El País y el ABC 
ofrecen sobre la infancia no sea exactamente igual, ya que estará matizado por el 












   Periódico 
Global    ABC El País 
Área temática Crimen     
 18,0% 20,2% 19,1% 
Accidente     
 7,5% 8,3% 7,8% 
Cultura     
 4,2% 3,2% 3,7% 
Educación     
 20,4% 18,0% 19,3% 
Terrorismo     
 1,5% 0,6% 1,1% 
Gente     
 8,6% 4,8% 6,8% 
Medios     
 9,8% 9,8% 9,8% 
Mundo     
 8,6% 10% 9,3% 
Sociedad     
 11,1% 13,9% 12,4% 
Salud     
 9,1% 10,9% 9,9% 
Otros     
 1,2% 0,3% 0,8% 
Total  1.458 1.230 2.688 

















Como se puede ver, El País se aparta ligeramente de la media al primar los 
casos de Crimen sobre los de Educación. En el ABC, por su parte, llama la atención que 


















En lo que respecta al rol que se le atribuye al niño en las noticias sobre infancia, 
ambos diarios ofrecen un retrato casi idéntico: destacan el niño-víctima y el niño-
objetivo. Es entre los papeles minoritarios donde encontramos la principal diferencia. 
Por una parte, en el ABC se registran más noticias con niños agresores que casos en los 
que tanto víctima como agresor son menores. En El País ocurre exactamente lo 
contrario. Pero lo realmente llamativo son las informaciones en las que el niño no 
juega ningún rol, esas en las que principalmente se realiza una instrumentalización de 
la imagen de la infancia. Mientras en El País son muy anecdóticas, en el ABC tienen 
más peso que las que versan sobre niños agresores.  
 
 





















TRATAMIENTO FORMAL DE LA INFANCIA:  






Vistos ya los temas que más repercusión tienen en la prensa y el rol que la 
infancia juega en los mismos, hay que analizar el tratamiento que estos temas reciben 
desde un punto de vista formal. Como señalamos anteriormente, la colocación y el 
tamaño de las noticias, así como la presencia que los niños tienen en los distintos 
elementos informativos de un periódico, permiten discernir la jerarquía que se aplica a 
los distintos tipos de informaciones. Como ya hemos señalado en varias ocasiones, 
esta jerarquía responde a la conjunción de los intereses particulares de los medios y el 












Empecemos con la portada. La primera página de un periódico es el resumen 
de las noticias de actualidad que ese periódico considera más relevantes. Y las 
informaciones sobre infancia no suelen estar entre ellas. Sólo el 6,2% de los casos 





¿Y qué tipo de temas tienen más probabilidades de ser seleccionados para salir 
en la primera plana? La distribución de los temas con más repercusión en portada es 
casi un réplica de los temas más frecuentes, siendo Educación el área con más 
portadas, seguida de Crimen. Sociedad ocupa el tercer puesto, pero empatada con 
Mundo que tiene más peso en la portada que en el reparto temático de casos, ya que 
otros ámbitos con más noticias publicadas, como Medios y Salud, tienen mucho menos 
hueco en portada. Y si en términos generales los casos de Terrorismo son los más 
escasos, a la hora de hablar de la primera plana los que más difícil tienen aparecer en 
la misma son los de Gente.  
 
En clave porcentual, las cuatro áreas con más presencia en portada ganan peso, 
acaparando casi 8 de cada 10 portadas. Y, sin embargo, las noticias categorizas en 
estas cuatro áreas temáticas representan el 60% del total. Esto evidencia que existen 
temas más susceptibles de encontrar repercusión en la primera plana que otros, como 
ya hemos señalado. 
 
Curiosamente los temas con más presencia en la prensa no son los que tienen 
más fácil salir en portada. Si evaluamos las áreas temáticas en función del porcentaje 
de veces que cada tipo de tema ha salido en primera plana, los que más noticias han 
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colocado en esta cotizada página son Terrorismo y Mundo. Y es que el 17,2% de las 
informaciones sobre terrorismo nacional salieron en portada frente al 8,1% de las 
publicaciones de Educación o el 7,4% de Crimen.  
 
Así pues, en cuestión de volumen, a más casos por tema, más portadas. Pero en 
cuestión de probabilidades de portada, los temas más susceptibles de llegar a la 
primera plana poco tienen que ver con la cantidad de informaciones sobre infancia 




   
Área temática 
Total 
   
crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios mundo sociedad salud otros 
Presencia en la 
portada 
sí % 7,4% 7,6% 0,0% 8,1% 17,2% 1,1% 1,1% 10,2% 7,5% 3,7% ,0% 6,2% 
no % 92,6% 92,4% 100,0% 91,9% 82,8% 98,9% 98,9% 89,8% 92,5% 96,3% 100,0% 93,8% 






Tras el panorama temático descrito, resulta fácil deducir qué rol del niño es el 
que tiene más probabilidades de conseguirle una portada: el de víctima. Hay que 
recordar que es el papel predominante en los casos estudiados, estando presente en el 
34,1% de las noticias. Pero en la primera plana su peso aumenta notablemente, ya que 
de todas las informaciones sobre infancia que encontraron hueco en la portada, en el 
44,6% había un niño-víctima. 
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Víctima de qué, cabría preguntarse. En el 63,5% de los casos nos encontramos 
con el fallecimiento de algún menor víctima de un crimen, de un conflicto armado en 
el exterior o de un accidente, por este orden. La agresión sexual representa el segundo 
perfil del niño-víctima de portada más frecuente. La primera página, pues, refleja el 
mismo orden que los casos.  
 
Objetivo es el segundo rol de portada más frecuente, a través de temas de 
Educación y Sociedad, principalmente de noticias sobre reformas del sistema 
educativo y sobre la situación de menores inmigrantes.  
 
Sin embargo, no es el niño-víctima el que rol que le otorga a una noticia sobre 
infancia más opciones de portada. Son las noticias en las que tanto víctimas como 
agresores son menores las que llegan con más facilidad a la primera plana, con muchas 
más probabilidades que el resto. El 22,2% de estas informaciones encontraron hueco 
en la portada frente al 6,2% de media de todos los casos y el 8,4% de las noticias con 
niño-víctima (sin menores agresores), que ostenta el segundo puesto en roles de 
portada. Las que no llegaron de ninguna forma a la primera plana fueron las 
informaciones sobre niños agresores (sin menores víctimas). La mayoría de estos casos 
se refirieron a agresiones en el ámbito escolar y a la delincuencia cometida por 




   
Papel del niño 
Total 
   
ninguno víctima agresor 
testigo-
espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 
Presencia en la 
portada 
sí %  8,9% 8,4% 0,0% 2,4% 4,2% 3,5% 7,1% 22,2% 6,2% 
no %  91,1% 91,6% 100,0% 97,6% 95,8% 96,5% 92,9% 77,8% 93,8% 
Total %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Estamos, pues, ante un panorama muy desigual cuando se trata de violencia y 
roles. Si partimos de que la portada es un indicador de la relevancia que un medio le 
concede a una noticia y ponemos sobre la mesa la idea de que el cuadro de arriba sirva 
de indicador de probabilidades de salir en portada, nos encontramos con que los casos 
en los que el menor juega el rol de agresor (sin víctimas menores) no encuentra 
espacio en portada, lo que podría indicar la escasa relevancia que le dan los periódicos 
a este tipo de informaciones. Porque lo que no señala es un comportamiento 
proteccionista por parte del medio, vistos los restantes datos. Y es que los casos con 
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violencia entre menores son los que más repercusión tienen en primera plana, muy 
por encima de la media, a mucha distancia del resto, y en este tipo de publicaciones 
hay al menos un niño-agresor y un niño-víctima. De igual forma, el segundo rol que 
más probabilidades de portada otorga a una noticia es del niño-víctima, lo que ratifica 
esta impresión. 
 
Es más, destacan las informaciones sobre violencia por encima del resto. Hay 
que recordar que Educación es el área temática en la que se han categorizado más 
casos y que el rol de niño-objetivo es el segundo en predominancia, a poca distancia 
del niño-víctima y a mucha del resto de papeles más minoritarios. Sin embargo, no son 
las noticias con niño-objetivo las que van tras las de niño-víctima en el ranking de 
probabilidades de portada. Son los casos con niños sin rol, que tienen incluso más 
opciones de portada que los niños-víctima, algo llamativo si tenemos en cuenta que 
este tipo de informaciones, como señalamos anteriormente, básicamente 
instrumentalizan la imagen del menor.  
 
Veamos ahora si esta predilección por los roles vinculados a la violencia han 




Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
Como se aprecia en el gráfico, las probabilidades de que las noticias con niño-
víctima se vean reflejadas en la portada han aumentado a medida que pasan los años. 
 
Otra característica que hemos analizado de las noticias es su carácter de 
información sobre un hecho concreto o sobre un tema genérico. Como ya hemos 
señalado el reparto de los casos es de 3 a 1 a favor de los eventos específicos. Esta 
misma distribución se mantiene en la portada.  
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No es así si estudiamos el marco geográfico de las noticias de primera plana. Si 
el 34,6% de los casos tienen como espacio de acción un país diferente a España, entre 
los que encuentran un hueco en la portada, la representación extranjera se eleva al  
43,3%, en detrimento de las informaciones de carácter nacional. Esto se debe, en 
parte, al hecho de que el 64,9% de las informaciones con niño-víctima de portada 
ocurren en el exterior. Sin embargo, este dato no se corresponde con la 
representación extranjera en informaciones con niño-víctima, que está en el 49,3%. 
Este desequilibrio en la primera plana se debe a casos con especial resonancia 






Si las noticias sobre infancia en portada son escasas, aún son más raros los días 
en los que el periódico expresa su opinión sobre una información sobre niños. Tan sólo 
en el 2,2% de los casos analizamos hemos encontrado editoriales del medio que 
versasen, total o parcialmente, sobre un tema que afectase a la infancia.  
 
¿Y qué temas son los que propician que la prensa exprese su opinión particular 
sobre los mismos? Educación es, sin duda, el área que más repercusión editorial tiene, 
acaparando el 44,1% de los artículos y la mayoría trataron sobre el sistema educativo y 
sus reformas. Le siguen, por este orden, Sociedad y Crimen. En la primera área las 
ayudas a la familia es el tema que más editoriales ha provocado, mientras que en 




   
Contenido noticia 
Total 
   
crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios mundo sociedad salud otros 
Editorial Sí 
 
1,6% 0,0% 1,0% 5,0% 6,9% 0,0% 0,0% 2,0% 3,9% 1,5% 0,0% 2,2% 
No 
 
98,4% 100,0% 99,0% 95,0% 93,1% 100,0% 100,0% 98,0% 96,1% 98,5% 100,0% 97,8% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Sin embargo, con el editorial ocurre lo mismo que con la portada, el volumen 
poco tiene que ver con las probabilidades de que el periódico opine sobre alguna área 
temática. Así, mientras que Educación es el ámbito con más editoriales, son los casos 
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de Terrorismo los que tienen más opciones de protagonizar el editorial del periódico. Y 
si hablamos de los temas que menos propician conocer la postura de la prensa, hay 
que destacar los de Accidentes y Gente, que en el período estudiado no cosecharon ni 




   
Papel del niño 
Total 
   
ninguno víctima agresor 
testigo-
espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 
Editorial Sí 
 
2,2% 1,6% 3,4% 0,0% 1,9% 2,2% 4% 7,4% 2,2% 
No 
 
97,8% 98,4% 96,6% 100,0% 98,1% 97,8% 96% 92,6% 97,8% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Parece lógico pensar que las jerarquías que determinan el contenido de la 
portada se repitan en gran parte en el editorial, puesto que son las mismas personas y 
con las mismas motivaciones quienes deciden qué información irá en cada una de 
estas partes fundamentales de un periódico. No es de extrañar, por tanto, que si las 
noticias sobre Terrorismo son las que más opciones de portada tienen, también tengan 
el mismo nivel de relevancia para el medio a la hora de decidir sobre qué hablar en el 
editorial. Por ello tampoco resulta sorprendente descubrir que los casos con 
víctima+agresor menores sean los que tengan más capacidad para motivar editoriales 
en la prensa española.  
 
Sin embargo, nos encontramos con el llamativo hecho de que el único rol que 
en un contexto de violencia no aparece nunca en portada, el de agresor, es en el 
editorial el segundo papel que más probabilidades tiene de generar artículos con la 
opinión del periódico. Y que el de niño-víctima se sitúa a la cola, tan sólo por delante 
del de testigo-espectador, que es el único que no motiva editoriales.  
 
Otros dos elementos que confrontamos con la presencia en el editorial de 
noticias sobre infancia son el tipo de caso y la ubicación del mismo. Así, descubrimos 
que tienen bastantes más probabilidades de ser comentadas en un editorial las 
informaciones genéricas que las que recogen hechos concretos. De igual forma, 
cuando analizamos el marco territorial, vemos que son las publicaciones ‘desubicadas’, 
es decir, sin asentamiento en un espacio físico concreto las que más editoriales 
motivan frente a las extranjeras, que apenas tienen repercusión en esta sección. 
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Tipo de página 
 
Tenemos que partir de la idea de que en un periódico no todas las páginas 
tienen el mismo valor. Tradicionalmente se han colocado entre las primeras páginas las 
noticias a las que se les da más relevancia y en las últimas aquellas con más vocación 
de servicio o de entretenimiento. Los estudios sobre el comportamiento de los lectores 
son los que determinan la estructura de un periódico y estos análisis señalan que la 
mayoría de los lectores empiezan la lectura de un diario por la portada, pero que no 
todos llegan siquiera a hojear todas las páginas. También indican que el movimiento de 
lectura natural del ojo lleva a fijarse primero en la página de la derecha, es decir, en las 
impares. Es por ello que dentro de la estructura de un periódico son estas las páginas a 
las que se les otorga más valor, tanto a la hora de colocar la información considerada 
más relevante como a la hora de gestionar la publicidad (un anuncio en una página 
impar es más caro que en una par). Si bien es cierto que la jerarquía periodística se 
enfrenta en este aspecto a un reto: un periódico tiene el mismo número de páginas 
pares e impares, mientras que la ‘realidad’ reflejada en los diarios no se puede 
distribuir a partes iguales entre hechos más y menos importantes. Es por ello que, si 
bien consideramos necesario analizar el tipo de página que ocupan las noticias sobre 
infancia, también subrayamos la relativa significancia que esta variable tiene en el 
tratamiento general de este tipo de información. 
 
En cualquier caso, el hecho de que las páginas impares tengan más impacto 
visual que las pares y que los diarios estructuren la información que publican en 
función de esta circunstancia nos lleva a analizar cómo se realiza la distribución de las 
noticias sobre infancia. Nos encontramos con que el 48,7% de las informaciones sobre 
infancia aparecen en páginas pares frente al 44,8% publicadas en impares. El resto son 
noticias que ocupan dos o más páginas, por lo que una sola información está 
distribuida tanto en par como en impar. Vemos, pues, que la diferencia entre un tipo 
de página y otro no parece especialmente significativa y aunque tengan algo más de 
peso las páginas pares que las impares no nos atreveríamos a afirmar que la prensa 
española considera las informaciones sobre infancia menos relevantes que otro tipo de 
noticias.  
 
Veamos ahora si el tema sobre el que versa una noticia determina las 
probabilidades de que esta noticia acabe en una página par o impar. El resultado no 
puede ser más sorprendente. Recordemos que cuando hablamos de infancia, la 
agenda de la prensa española se nutre principalmente de informaciones sobre 
Educación, Crimen y Accidentes. Si exceptuamos Terrorismo, que por su propia 
evolución cronológica es el área temática que menos noticias aporta, Cultura es el 
ámbito que menos acogida tiene. Y, sin embargo, el porcentaje de noticias culturales 
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en páginas impares es superior al que registran los casos que versan sobre los temas 
predominantes, que de hecho tienen bastante más probabilidades de acabar en una 




   
Área temática 
Total 
   
crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios mundo sociedad salud otros 
Tipo de 
página 
Par %  53,03 55,45 43,8% 48,8% 37,9% 44,3% 32,1% 47,8% 52,1% 54,3% 66,7% 48,9% 
Impar %  42,5% 42,2% 53,13 42,9% 58,6% 51,4% 66,03 40,4% 36,7% 42,3% 28,6% 45,0% 
doble  %  4,5% 2,4% 3,1% 8,3% 3,4% 4,4% 1,9% 11,8% 11,1% 3,4% 4,8% 6,1% 
 
 
En cuanto a los factores de tipo de caso y marco territorial, hay que subrayar 
que no se aprecian diferencias a la hora de colocar noticias particulares o generales en 
páginas pares o impares y lo mismo sucede en cuanto a si se trata de informaciones 
sobre hechos localizados en España, en el exterior o sin un marco geográfico.  
 
Por otra parte, el 54% de las páginas impares incluyen información sobre niños-
víctima (35,1%) o niños-objetivo (22,8%). Aunque no son este tipo de roles los que más 
sobresalen a la hora de conseguir ir a la derecha. Rompiendo la tónica dominante en el 
resto de variables, en este caso los sucesos en los que tanto víctima como agresor son 
menores no son los que más probabilidades tienen de ser ubicados en impar y 
tampoco los sucesos con niño-agresor son los que menos aparecen en las páginas más 
cotizadas. En este aspecto formal se invierten los papeles y dada la excepcionalidad de 
este comportamiento, nos refuerza en nuestro relativismo sobre la importancia de 

















   
Papel del niño 
Total 
   





55,6% 51,9% 69,0% 39,0% 46,4% 46,0% 51,7% 29,6% 48,7% 
Impar 
 








13,3% 5,2% 0,0% 4,0% 6,5% 5,2% 8,3% 11,1% 6,1% 
Total 
 





Tamaño de la información 
 
Siguiendo con el tratamiento formal de las noticias sobre infancia debe 
examinarse el espacio que cada pieza de información ocupa dentro de las páginas. Hay 
que explicar que las páginas de un periódico se estructuran en módulos, que son los 
cuadros resultantes de dividirlas en columnas y filas. Las noticias consideradas más 
relevantes ocuparán más módulos, mientras que a aquellas a las que se les otorga 
menos importancia periodística se les asignarán menos, siendo el tamaño mínimo 
habitual 1 módulo. Cuando una información ocupa un solo módulo (o poco más) se la 
denomina breve. En nuestro análisis, hemos categorizado las noticias en tres tipos 
según el espacio que ocupan dentro de cada página: principal (cuando la información 
es la más grande y, por tanto, se considera la apertura de página), segundaria (cuando 
no es apertura, pero es más grande que un breve) y breve17
 
.  
¿Y con qué nos hemos encontrado? Pues con que prácticamente la mitad de las 
informaciones sobre infancia abrieron página (el 49,7%) y tan sólo en el 11,3% de los 
casos ocuparon un breve. Vemos, por tanto, que pese a que la prensa española no 
                                                                
17 Canga Larequi, referente en diseño de prensa diaria, explica que “una de las reglas básicas del diseño 
de una página es la creación de una atracción instantánea de cara al lector. Debe haber solamente un 
centro de impacto visual (C.I.V) por página sin otros elementos que debiliten su efecto. La página debe 
contar con otros puntos de apoyo que fuercen al lector a leerla, a recorrerla completamente. Estos 
puntos de apoyo serían los denominados ‘focos ópticos’ que, al menos teóricamente, deberían ser 
visionados a partir del centro de impacto visual”. 
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suele considerar los temas relacionados con la infancia como temas de portada ni 
asuntos editorializables y tampoco le otorga una predominancia en las cotizadas 
páginas impares, al menos en las distancias cortas, en el micro terreno de juego que 
representa cada página, les otorga el espacio principal en la mitad de los casos y en 
pocas ocasiones los relega al último puesto. 
 
Los temas que en el período analizado consiguieron más aperturas de página 
fueron Mundo y Terrorismo, mientras que Medios se colocó a la cola en aperturas y a 
la cabeza en breves. Educación, siendo el área más recurrente registró un porcentaje 





   
Área temática 
Total 
   
crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios mundo sociedad salud otros 
Tamaño principal  45,8% 40,3% 51,0% 53,9% 69,0% 47,8% 23,5% 70,3% 61,7% 45,7% 61,9% 49,7% 
secundaria  45,8% 46,9% 35,4% 39,7% 27,6% 44,0% 35,2% 25,6% 32,2% 43,1% 28,6% 39,0% 
breve  8,4% 12,8% 13,5% 6,3% 3,4% 8,2% 41,3% 4,1% 6,0% 11,2% 9,5% 11,3% 
 
 
Y aunque las diferencias no son significativas, hay que señalar que las 
informaciones extranjeras y las genéricas tuvieron más facilidades para ser la noticia 
principal de sus respectivas páginas. 
 
Por lo que respecta al rol de la infancia, víctima (32,7%) y objetivo (29,5%) 



















Sin embargo, no son precisamente los sucesos con niño-víctima de un adulto 
los que se convierten con más facilidad en noticia de apertura. Hacemos esta 
distinción, porque los casos en los que tanto la víctima como el agresor son menores sí 
se ha evidenciado que tienen muchas más papeletas de ser el centro de atención de la 
página en la que se recogen. Siete de cada diez casos de este tipo abrieron página. 
Además, más de la mitad de las informaciones con niños-objetivo o niños-familiar 
fueron aperturas. Y, al igual que sucede con la portada, resulta llamativo que el rol de 





   
Papel del niño 
Total 
   
Ninguno Víctima Agresor Testigo/Espectador Familiar Protagonista Objetivo Víctima+Agresor 
Peso de la noticia 
en la página 
principal 
 
66,7% 49,3% 27,6% 38,5% 51,0% 45,8% 56,5% 70,4% 49,6% 
secundaria 
 
24,4% 42,3% 51,7% 35,3% 39,2% 40,1% 37,1% 25,9% 39,0% 
breve 
 
8,9% 8,5% 20,7% 25,5% 9,5% 14,2% 6,3% 3,7% 11,3% 
ninguno 
 
0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
Total 
 










Estos cuatro elementos (portada, editorial, tipo de página y tamaño de noticia) 
nos permiten definir el valor que la prensa española le da a las noticias sobre infancia 
con respecto al resto de informaciones, que como hemos visto no es mucho. Cabe 
preguntarse si esta situación se ha mantenido a lo largo de los 31 años estudiados o si 
se ha producido un cambio de ciclo en algún momento.  
 
 
Gráfico 60: portada (porcentaje) 
 
Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
 
El gráfico sobre la presencia en la portada de informaciones sobre infancia no 
deja lugar a dudas sobre el incremento de la relevancia que le otorgan los periódicos. 
Más allá de los valores sobresalientes que se registran en años puntuales, la llegada del 
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Gráfico 61: editorial (porcentaje) 
 
   
Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
En el caso del editorial también se ha registrado un ligero incremento en el 
nuevo milenio. 
 
Gráfico 62: páginas impares (porcentaje) 
 
 
Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
 
Las probabilidades de que una noticia sobre infancia sea ubicada en una página 
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Gráfico 63: noticias principales (porcentaje) 
 
 
Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
 
En el espacio de la página se aprecia una clara tendencia a ganar peso, siendo 
cada vez más habitual que las noticias sobre infancia sean la información de apertura 
de la página en la que se ubican.  
 
Como se aprecia, a lo largo de los 31 años estudiados se ha registrado un 
cambio en la posición que las información sobre infancia ocupan dentro del periódico, 
ganando terreno como noticia de apertura de página, aumentando sus probabilidades 
de conseguir un hueco en la portada y de que la voz del periódico (el editorial) aborde 
un tema relacionado con niños, al tiempo que, contradictoriamente, afianzan su rol 
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Relevancia de la infancia 
 
Usando estas cuatros variables como factores de relevancia, buscamos 
averiguar cuántas noticias a lo largo de estos 31 años cumplen con las cuatro claves 
que demuestran que el periódico considera una noticia como una de las más 
importantes del día: sale en portada, abre página impar y merece una opinión por 
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Publicada el miércoles 2 de octubre de 1996 en el ABC, aborda la apertura del 
curso escolar por parte del Rey. Los cuatro factores de relevancia se ven reforzados, 
además, por el hecho de que la noticia ocupa la página completa y también abre 
página impar en la sección de Actualidad Gráfica18
 
 con dos imágenes.  
Dado que la clasificación que realizamos en la variable Tipo de página incluye 
una categoría para agrupar las informaciones que ocupan más de una página y que 
suelen ser diseñadas como dobles páginas enfrentadas, abarcando por tanto una par y 
una impar, tenemos que incluir esta tipología a la hora de aplicar los factores de 























                                                                
18 El ABC tenía una sección (sin réplica en El País) denominada Actualidad Gráfica compuesta por 
fotografías con un título y un pequeño texto, poco más que un pie de foto. Ahí se publicaban las consideradas 
imágenes más relevantes del día que, sin embargo, muchas veces no estaban relacionadas con las informaciones 
más relevantes del día que salían sin ningún recurso gráfico ilustrándolas. En esa sección se concentraban la 
mayoría de las imágenes del periódico, dejando el resto del diario, que rondaba en esa época las 100 páginas, con 
una carga de texto muy importante. Con el tiempo, ese apartado desapareció, volvió a recuperarse y se redefinió 
hasta convertirse en una especie de sumario visual que refleja en imágenes la actualidad del día. Pero su presencia 
no afecta a día de hoy al uso de fotografías en el resto de páginas del diario. 
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Como se puede ver en las 9 noticias que cumplen con los factores de relevancia 
que hemos establecido, hay un tema claramente recurrente: la Educación. Si tomamos 
los cuatro elementos por separado, las informaciones educativas no destacan por ser 
las que tienen más probabilidades de salir en portada o abrir página o ir en una impar 
o protagonizar un editorial. Sin embargo, de los 9 casos de relevancia, 7 son de 
Educación, lo que sí evidencia que éste es el espacio más mediático para la prensa 
española, al ser el protagonista indiscutible en las escasísimas ocasiones en que la 
infancia se convierte para los periódicos en uno de los grandes temas del día. 
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Pero independientemente del asunto que aborden, con 9 noticias entre 2.688 
casos, la conclusión parece evidente: la infancia no es relevante en la prensa española. 
Aunque si nos fijamos en la fecha de las informaciones, sí hay que reconocer que 
parece haber ido ganando cierta relevancia con el tiempo, especialmente a partir de 
2004. De hecho, 7 de los 9 casos están localizados temporalmente en un período de 
cinco años, entre 2004 y 2008, y sólo dos son anteriores.  
 
En cualquier caso, consideramos que no todos los factores tienen el mismo 
peso en la definición de la relevancia periodística. Como imprescindibles consideramos 
la aparición en la portada y en un segundo nivel, la apertura de página. La ubicación en 
página par o impar, siendo importante, depende en ocasiones de elementos ajenos a 
la ponderación de la información, como la cantidad de planas de publicidad en páginas 
impares contratadas. Y si hay un factor que podría exagerar fácilmente la falta de 
relevancia es el editorial, un espacio muy reducido dentro de los diarios que cada día 
aborda a lo sumo tres asuntos de actualidad. Si eliminamos este último factor a la hora 
de definir la máxima relevancia, estaríamos ante 62 noticias de página única y 45 
dobles páginas relevantes. Continúa siendo una cifra pequeña, 107 casos, pero supone 
que el 3,9% de las informaciones sobre infancia analizadas fueron consideradas de 
especial relevancia dentro de la jerarquía del periódico.  
 
Más de la mitad de estas noticias abordaron temas de Educación (el 29,9%) y 
Crimen (el 25,2%), lo que potencia la posición de estas dos áreas temáticas cuando se 
trata de discriminar entre temáticas más y  menos relevantes mediáticamente 
hablando, ya que en el cómputo global de los casos tienen menos peso que en la 
combinación de los tres factores de relevancia, apareciendo en cuatro de cada diez 
informaciones recopiladas. En el lado opuesto nos encontramos con las piezas sobre 
Cultura, sin ninguna Gente y Medios, ámbitos que cuentan con una noticia cada uno 




















En cuanto al rol del niño en estas noticias de especial relevancia, el de víctima 
aparece casi en la mitad (en 49, un 45,8%) de estas informaciones, sobrerepresentado 
con respecto a su papel en el total de casos (34,1%). Y es que además de Crimen, 
también nos encontramos con casos de Accidente, Terrorismo y Mundo en este grupo 
de élite. Incluso el área de Educación aporta víctimas, dado que los temas de este 
ámbito que cumplen con los factores de relevancia poco tienen que ver con los más 
frecuentes y destaca la presencia de casos particulares en los que el niño sufre 
discriminación (uso del velo, sida). 
 
Al igual que sucede con los 9 casos que cumplen los cuatro factores, en los 107 
que se atienen a los tres elementos de relevancia detectamos un incremento 
cronológico, que evidencia que el valor informativo que recibe la infancia ha ido 


















Por último, si analizamos de forma independiente los dos periódicos 
estudiados, descubrimos que existe una diferencia notable en función de si trabajamos 
con cuatro o con tres factores de relevancia. Así, de las 9 noticias que cumplían con los 
cuatro, 7 fueron publicadas en el ABC (5 de Educación, 1 de Mundo y 1 de Sociedad) y 
sólo 2 en El País (ambas de Educación). Pero esto no significa que sea el primer diario 
el que más relevancia otorgue a la infancia, ya que se tenemos en cuenta las 
informaciones que cumplen tres factores, nos encontramos con la situación inversa, 
dado que el 57% fueron publicadas en El País. Centrándonos en este grupo, tenemos 
que el 4,9% de las noticias publicadas en El País cumplen con los factores de máxima 
relevancia frente al 3,1% de las recogidas en el ABC. Pero en la comparación entre 
periódicos hay que matizar que existe un elemento distorsionante, la portada, puesto 
que el diseño de la primera plana es muy diferente en ambos diarios y mientras el ABC 
durante una parte importante del período estudiado apostó por un gran tema a toda 
plana, sin apenas referencias a otras informaciones, en El País siempre se destacan 
varias noticias del día. De esta forma, resultaba más fácil ser tema de portada en un 
diario que en otro por una cuestión de uso y distribución del espacio físico en los 
primeros años del período analizado. Esta situación fue cambiando con los sucesivos 
diseños experimentados por los periódicos, que se han traducido en un concepto de 

























TRATAMIENTO FORMAL DE LA INFANCIA:  






Ya hemos visto los elementos que nos permiten identificar la relevancia que la 
prensa le da a cada noticia dentro de la estructura global del periódico. Siguiendo con 
el análisis del tratamiento formal de las informaciones sobre infancia, estudiaremos 
ahora la representación que el niño tiene dentro de cada noticia. Para ello, planteamos 
las siguientes cuestiones: ¿se menciona a la infancia en el titular de la información?, 
¿en las noticias principales está presente en los títulos de apoyo?, ¿cuál es la 
referencia textual que identifica el menor?, ¿se incluye la voz del niño?, ¿aparece en 












No, en la mayoría de las noticias sobre infancia no se incluye ninguna referencia 
a ésta en el titular. Sólo en el 38,9% de los casos encontramos alguna mención que 
permita identificar que la información está protagonizada o versa sobre menores. En el 
resto, lo más probable es que haya que continuar leyendo para saber que estamos 






En el cómputo global, las noticias sobre Crimen acaparan casi un tercio de los 
titulares en los que se menciona a la infancia. Junto a Sociedad, Salud y Accidente 
acaparan algo más del 70% de las informaciones con referencia en el titular. Las áreas 
que menos niños de titular aportan son Terrorismo y Cultura. 
 
Si analizamos qué áreas temáticas tienen más predisposición a mencionar a la 
infancia en los titulares de sus noticias, nos encontramos con que Crimen, de nuevo, es 
la que más referencias realiza. Lo hace en el 65,3% de sus informaciones. En el lado 
contrario está el ámbito que más casos ha aportado a este estudio, Educación, y en el 
cual sólo se menciona a los niños en el 16,7% de sus titulares. Podría aducirse que 
dado que la educación infantil y primaria (que es la que nos ocupa en esta categoría) 
es un espacio reservado para los niños, sería factible dar por sobreentendida la 
mención a los mismos en las distintas referencias que se hagan a temas como el 
sistema educativo o las materias de estudio. Sin embargo, no cumpliría los parámetros 
establecidos para esta variable, que limitan la mención a una referencia directa, ya sea 
a un niño o niños en particular o a la infancia como colectivo. En el caso de Educación, 
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el tratamiento que se da en este tipo de noticias a los perceptores del sistema 
educativo (no sólo en el titular, sino también en el texto, como veremos más adelante) 
nos parece sintomático de cómo entiende la educación la prensa, en la mayoría de los 




   
Área temática 
Total 
   
crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios mundo sociedad salud otros 




65,3% 52,1% 23,7% 16,7% 58,6% 32,4% 24,9% 17,1% 47,1% 52,8% 33,3% 38,9% 
no 
 
34,7% 47,9% 76,3% 83,3% 41,4% 67,6% 75,1% 82,9% 52,9% 47,2% 66,7% 61,1% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
La referencia en el titular no sólo está vinculada con el contenido de la noticia, 
sino también con el tipo de información. Si nos encontramos ante un caso genérico, en 
el 73% de las ocasiones no habrá una mención a la infancia en el titular. De hecho, de 
todas las noticias incluidas en el estudio con referencia en el titular, el 77,2% versa 
sobre algún hecho concreto. Así pues, hay una relación entre el tipo de titular y el tipo 
de noticia. A ello hay que añadir que la distribución entre informaciones específicas y 
genéricas no es igual en todas las áreas temáticas y mientras en Crimen el 86% de las 
publicaciones son sobre eventos concretos, en Educación sólo se da en el 21,1% de los 
casos.  
 
Si tenemos en cuenta el rol que el niño juega en las informaciones, hay que 
subrayar que de nuevo son los casos con un contexto de violencia los que más 
probablemente lleven al niño en el titular. Las noticias con niño-agresor, aquellas en 
las que tanto la víctima como el agresor son menores y las que incluyen algún niño-
víctima son en las que más probabilidades hay de que se mencionen a estos menores 
en el titular. En el lado contrario nos encontramos al niño sin rol (que al no jugar 
ningún papel en la información, es imposible que acabe siendo mencionado en el 
titular de la misma) y al niño-objetivo, ese para el que, por ejemplo, se imparten las 











   
Papel del niño 
Total 
   
ninguno víctima agresor 
testigo-
espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 




0,0% 56,7% 72,4% 13,8% 31,6% 59,7% 21,7% 63,0% 38,9% 
no 
 
100% 43,3% 27,6% 86,2% 68,4% 40,3% 78,3% 37,0% 61,1% 
Total 
 






La estructura de una noticia suele variar en función del espacio que ocupa 
dentro de la página. Así, un breve se compondrá de un titular y un texto, elementos 
básicos e imprescindibles de cualquier noticia. La mayoría de las noticias secundarias 
repiten este mismo esquema, aunque aquellas que ocupan dos o más columnas, en 
ocasiones, pueden llevar un Subtítulo o un antetítulo. Estos dos elementos son, como 
su propio nombre indica, titulares de respaldo del titular principal que se colocan o 
encima o debajo del mismo. Suelen utilizarse para ampliar la información recogida en 
el titular principal, ofreciendo datos que permiten mejorar la contextualización de la 
noticia. 
 
La estructura base de una noticia de apertura de página incluye titular, 
Subtítulo o/y antetítulo y texto.  El uso de uno o ambos títulos complementarios suele 
responder al diseño de cada periódico, siendo, pues, más una cuestión de estilo que 
informativa. El diseño varía a lo largo del tiempo, actualizándose con el objetivo de 
adaptarse a los cánones estilísticos y de mejorar el papel del diseño como herramienta 
informativa. A lo largo de los 31 años estudiados ambos diarios han experimentado 
varios cambios de diseño, algunos más radicales y otros más discretos. En ambos casos 
se ha seguido la tendencia de aumentar la carga gráfica de las páginas en detrimento 
del texto y de la cantidad de noticias publicadas. Pero lo que no ha cambiado es la 
estructura base de la noticia: titular y texto son imprescindibles.  
 
Si nos centramos en las noticias principales, en la mayoría de los casos nos 
encontramos además con un título complementario (antetítulo, Subtítulo o ambos) y, 
en ocasiones, con una entradilla. Este elemento consiste en un resumen de la noticia 
que se coloca bajo el titular y que suele ser incompatible con el Subtítulo. Es más largo 
que un antetítulo o un Subtítulo y puede incluir varias frases.  




Dado que el uso de estos elementos complementarios no se da en todas las 
noticias recogidas para el estudio, su análisis no aporta gran valor a la investigación 
sobre el tratamiento formal de la infancia. No obstante, incluiremos una breve revisión 
sobre la inclusión o no de referencias a la infancia en estos elementos en las noticias 
principales.  
 
Cabría pensar que si una noticia versa sobre un asunto relacionado con niños y 
obvia mencionarlos en el titular, sí lo hará en el antetítulo o en el Subtítulo o en la 
entradilla, en lo que proceda. Nada más lejos de la realidad. Las informaciones que 
abrieron página19
 
 y que no incluyeron a la infancia en el titular, tampoco lo hicieron en 
el antetítulo o en el Subtítulo en el 86,2% de los casos. De hecho, es más probable que 
se produzca esta mención en los elementos complementarios cuando también se 
registra en el titular: si hay referencia en el elemento principal, también la hay en los 
secundarios en el 32,2% de los casos. Esta situación se repite cuando analizamos la 
entradilla. 
Crimen y Terrorismo son las áreas temáticas en las que más menciones a la 
infancia se registran en los títulos de apoyo, mientras que Educación se sitúa entre los 
ámbitos con menos referencias textuales, sólo por delante de Gente. Un esquema 
similar se repite en el caso de la entradilla, en la que, no obstante, es más fácil 
encontrar menciones cuando se trata de Terrorismo, Accidente o Crimen, por este 
orden. 
 
Y si observamos la relación con el papel que juega el niño en la información, 
nos encontramos con un comportamiento similar al registrado en el resto de 
elementos formales analizados hasta el momento: un contexto de violencia es la mejor 
garantía para conseguir una mención en los títulos y textos de apoyo. Así, el niño-







La amplia variedad de informaciones sobre infancia, con noticias que van desde 
hechos protagonizados por un niño específico hasta otras sobre el contexto en el que 
                                                                
19 Sólo se analizan las informaciones que fueron apertura de página, ya que, como ya explicamos, son las 
que usan mayoritariamente títulos complementarios.  
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se desenvuelve la infancia como colectivo, se traduce en una cierta diversidad a la hora 
de identificar a los menores en las publicaciones. En esta variable hemos trabajado con 
cinco categorías que van desde la referencia genérica (infancia, niñez, niños… cuando 
no hay una mención a menores concretos) hasta el uso del nombre de uno o varios 
menores (distinguimos la publicación del nombre propio –ya sea de pila o con 
apellidos- o el uso de iniciales). También incluimos dos categorías más singulares: una 
en la que se registran los casos sobre infancia en los que, sin embargo, no hay ninguna 
referencia textual a la infancia y otra en la que la presencia de la infancia no se 
enmarca en una noticia sobre infancia, sino que es anecdótica o instrumental. Sólo se 
registran seis casos en esta última categoría y en todos la presencia de niños se 
circunscribe a fotografías en las que se les ubica gráficamente como testigos de un 





  Casos Porcentaje 
 Ninguna 415 15,4 
Genérica 1748 65,0 
Nombre 507 18,9 
Iniciales 12 0,4 
Sin noticia 6 0,2 
Total 2688 100,0 
 
 
Como se puede ver, en la mayoría de los casos la mención textual a la infancia 
en la noticia es genérica. No obstante, en un porcentaje importante, el 18,9%, se 
menciona el nombre de un menor total o parcialmente. La publicación del nombre de 
menores en los medios de comunicación está regulada por ley y, así, la legislación 
española prohíbe una utilización del nombre “que pueda implicar menoscabo de su 
honra o reputación” (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor). En la confluencia entre el derecho a la información y la protección al menor, la 
Fiscalía señala la necesidad de evitar los datos que permitan identificar a menores 
involucrados en hechos con connotaciones, usando iniciales en lugar del nombre, por 
ejemplo.  
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El marco legal actual se ha ido desarrollando a lo largo de los años, por lo que 
los periódicos analizados no se han enfrentado siempre a los mismos requisitos 
legislativos a la hora de informar sobre menores. En el inicio de nuestro estudio, en 
1980, la única referencia se encontraba en la Constitución, que en su artículo 20.4 
señala que la libertad de información tiene su límite en el respeto a “el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 
infancia”. Genérico, sí. Veamos pues, qué hicieron los periódicos.  
 
Como hemos visto, en el 65% de los casos analizados la mención a la infancia es 
genérica y eso que, recordemos, el 67,2% de las noticias estudiadas son sobre hechos 
concretos. Obviamente hay una relación entre estas dos variables. En los casos 
genéricos, la referencia a la infancia es mayoritariamente genérica (78,5%) y en el 20% 
ni siquiera se menciona. Esto parece bastante lógico dado el tipo de informaciones a 
las que nos referimos. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de noticias sobre eventos 
específicos? Pues que mayoritariamente también se apuesta por una referencia 
genérica (en el 58,5% de los casos) y sólo en el 27,4% se publica el nombre de algún 
menor.  
 
Con todo, seguimos encontrándonos con 507 casos en los que aparece el 






Crimen, Gente y Accidente son las áreas temáticas en las más se utilizan los 
nombres propios de menores concretos. Si tenemos en cuenta que la mitad de los 
casos con nombre se posicionan en alguna de las cuatro áreas con más peso de la 
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violencia (Crimen, Accidente, Mundo y Terrorismo), no es de extrañar que el rol 
mayoritario que juega el niño con nombre sea el de víctima. Hasta en 238 ocasiones se 






Seis de cada diez niños identificados fallecieron, principalmente víctimas de 
asesinato (a mucha distancia del resto de motivos de muerte), acciones bélicas en 
conflictos armados en el exterior, actos terroristas en España o accidentes de tráfico o 
con material pirotécnico.  
 
Sin embargo, no es el niño-muerto el que más opciones tiene de que su nombre 
aparezca publicado en prensa. Por delante de él, aunque a corta distancia, está el niño-
secuestrado, cuyo nombre es publicado en el 41,5% de los casos de secuestro 
publicados frente al 38,3% de las noticias con niño-muerto. Como señalamos en el 
apartado sobre victimología, el segundo rol más frecuente entre los menores víctimas 
es el de niño-agredido y, sin embargo, a la hora de abordar este tipo de informaciones, 
los periódicos se muestra más prudentes y sólo en el 5,8% de los casos se ha publicado 
el nombre de un menor.  
 
En el caso de Gente, hay que recordar que de los 184 casos englobados en esta 
área temática, en 99 el papel del menor se limita al de familiar del personaje público 
que protagoniza la información. Y sin embargo, en este rol su nombre se incorpora al 
texto en dos de cada tres casos.   
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Dados los cambios experimentados en el marco legal, cabe preguntarse si la 
prensa se ha ido adaptando a las leyes que han ido aprobándose y que han aumentado 
el peso de la protección del menor ante la libertad de información. En la década de los 
80 en torno al 24% de las informaciones incluían el nombre de un menor. En el nuevo 
milenio ronda el 18%. En el medio, una década de los 90 que, quizás influida por la ley 
del 96, ofrece un panorama mucho más discreto en cuanto a la identificación de 
menores. Especialmente llamativo resulta el dato de 1997, período valle en lo que a 
publicación de nombres se refiere y que coincide con la inmediata puesta en marcha 
de la ley del 96. Si nos fijamos en las variables que podrían explicar este dato, nos 
encontramos con que 1997 fue un año propicio para que se produzca el efecto 
contrario, ya que el porcentaje de casos concretos es mayor que la media, así como de 
noticias de Crimen. Ahora bien, si explicamos este descenso en la publicación de 
nombres por la entrada en vigor de la nueva ley, el efecto poco duró y en 1998 se 





Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
Como se aprecia en la siguiente tabla, también se ha registrado un ligero 














Porcentajes sobre el total de casos de cada año. 
 
 
En este aspecto no hay grandes diferencias entre los dos periódicos estudiados 
y en ambos se distribuyen casi a partes iguales los casos con víctima que incluyen el 
nombre y los que optan por otra referencia, principalmente genérica. Con todo, se 
aprecia una ligera ventaja en el ABC en lo que a preservación de la identidad del menor 
se refiere, ya que en este diario, cuando se registra una información con niño-víctima 
es más probable (ligeramente) que no se publique el nombre que en El País. 
 
Otra de las categorías incluidas en la variable Referencia Textual es ‘ninguna’. 
Como expusimos más arriba, se trata de una categoría singular, pero para nada 
anecdótica. De hecho, en el 15,4% de los casos analizados no se realiza ninguna 
mención a la infancia pese a ser una información sobre infancia. Y si la categoría en sí 
ya resulta peculiar, aún es más curioso el hecho de que el 57,6% de las noticias 
englobadas en este apartado versen sobre un hecho concreto. Por la naturaleza del 
estudio, este evento específico está relacionado directa o indirectamente con niños y, 
sin embargo, no se recoge ninguna referencia a ellos.  
 
Las noticias sin referencia textual se engloban principalmente en las áreas 
temáticas de Educación y Medios (ellas solas acaparan el 56,4% de este tipo de 
informaciones). En el primer ámbito el sistema educativo y sus reformas protagonizan 
el núcleo duro de noticias sin niños, mientras que en Medios la mayoría de este tipo de 
publicaciones entra dentro de la información sobre la parrilla televisiva. Por tanto, nos 
encontramos con un tipo de noticias en las que se abordan servicios para la infancia y 
que reservan a los niños los papeles de objetivo (perceptor del servicio) o espectador, 
roles que se consideran más pasivos que activos y que llevan al tratamiento de la 
información desde una perspectiva ajena a los niños y con un lenguaje que elude a los 
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niños al tiempo que los da por sobreentendidos. Este modelo de noticias es más 






En periodismo, las declaraciones de los actores implicados en los eventos 
susceptibles de convertirse en noticia son una parte básica de la construcción de esa 
noticia. Buscar sus testimonios es parte del proceso fundamental, porque poner las 
historias en boca de los protagonistas, en primera persona, da un plus de credibilidad a 
los medios y refuerza el papel de notarios de la realidad de los periodistas, dejando los 
matices de los hechos en manos de los implicados.  
 
Sin embargo, cuando se trata de niños, volvemos a toparnos con el marco legal 
que regula la relación entre menores y medios de comunicación y que habla de un 
consentimiento de los menores, si su grado de madurez lo permite, o de sus 
representantes legales. La ambigüedad del contexto legal, en tanto lo que se considera 
madurez, y el hecho de que las restricciones impuestas sean en relación a casos en los 
que peligra el derecho al honor del menor nos coloca en una situación en la que, en un 
principio, las declaraciones de un menor están permitidas. Con todo, el Código 
Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) insta al 
periodista a “abstenerse de entrevistar, fotografías o grabar a los menores de edad 
sobre temas relacionados con actividades delictivas o enmarcables en el ámbito de la 
privacidad”.  
  
Y por otra parte, tanto la Ley de Protección Jurídica del Menor como la 
Convención sobre los Derechos del Niño recogen la necesidad de impulsar la 
participación de la infancia en “la vida social, cultural, artística y recreativa de su 
entorno” y que se les permita tener voz en los hechos que afectan a su vida. Así pues, 
cabe preguntarse qué peso tiene su voz en las informaciones sobre infancia. La 
respuesta: casi inexistente. De los 2.688 casos recopilados, sólo se han registrado 
testimonios de menores en 24, lo que representa el 0,9%.  
 
Veamos sobre qué opinaron. Las noticias englobadas en el área de Accidente 
acaparan el 20,8% de las declaraciones de niños, seguidas de aquellas sobre Sociedad y 
Salud. En las de Gente y Mundo no se registra ni un solo comentario. En 11 de los 24 
casos el rol principal del niño en la información es el de víctima. Esto no significa que 
sean las víctimas las que hablan (sobre todo si tenemos en cuenta los 5 casos en los 
que las víctimas son fallecidos), sino otros menores que aparecen en la información 
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con algún grado de implicación en el evento. En este aspecto tenemos que distinguir 
las noticias de Accidente de las de Crimen y Terrorismo, que también incluyen 
declaraciones de menores. Como hablamos de un apartado muy reducido, con apenas 
24 casos, lógicamente son muy pocas las informaciones en las que los periódicos no se 
abstienen de entrevistar a menores sobre temas relacionados con actividades 
delictivas. Con un total de 6 pondrían de manifiesto que la prensa española se hace 
partícipe, salvo contadas excepciones, de la estrategia proteccionista, sobre todo si 
tenemos en cuenta que no se aprecian diferencias cronológicas, el comportamiento es 
el mismo antes y después de la ley del 96.  
 
Frente a este dato positivo, también hay que subrayar el hecho de que ante un 
total de 369 casos en los que el niño es protagonista de la información (sin ser víctima 
o agresor) y otros 678 en los que juega el rol de objetivo (perceptor de servicios, 
principalmente), nos encontremos con sólo 9 testimonios de niños-protagonista y 3 de 
niños-objetivo. Obviamente, estas cifras no dan lugar a dudas sobre el hecho de que la 
prensa ignora la voz de la infancia20
 
. Lo que cabría preguntarse es si se trata de una 
estrategia por la que no se toma en consideración la opinión de los menores por mor 
de su edad o si responde a un exceso de celo ante el marco proteccionista. En 
cualquier caso, no parecen seguirse las pautas marcadas por la FAPE cuando dice que 
“en las noticias protagonizadas por niños, se deberá garantizar la posibilidad de que 
cuenten los hechos que han conocidos y que expresen su opinión y que ambas cosas 
sean tenidas en cuenta”. 
Con todo, no es igual el comportamiento de los dos periódicos analizados. 
Partiendo de la base de que nos enfrentamos a muy pocos casos, la mayoría están en 
El País, que con 17 tiene más del doble de testimonios que el ABC, pese a que se han 
recogido más noticias en este último diario. No obstante, El País es el que 
mayoritariamente incluye declaraciones de menores en informaciones con niños-
víctima, mientras que en las contadas ocasiones en las que el ABC incluye opiniones de 








                                                                
20 Chacón (2004) se hace eco de una encuesta realizada por Unicef (La voz de los niños, niñas y 
adolescentes) para afirmar que “a los niños se les ve, pero no se les escucha” en los medios de 
comunicación. 





El uso de la fotografía en la prensa escrita ha ido aumentando a lo largo de los 
años, paralelamente al desarrollo e implementación de las herramientas fotográficas, 
de edición y de comunicación digital. Hoy en día no resulta fácil encontrar alguna 
página en un periódico que no incluya al menos una imagen o algún recurso gráfico 
(una infografía, por ejemplo). Las páginas construidas sólo con texto que nos 
encontrábamos más frecuentemente en los primeros años del estudio ya no tienen 
cabida en el diseño y en el concepto de comunicación actuales. Pero sí estaban al 
orden del día a principios de los 80 (Armentia, 1998).  
 
En el tema de la fotografía nos encontramos con el mismo marco legal 
proteccionista al que nos hemos referido cuando hablamos de la publicación de 
nombres de niños y si, como ya hemos mencionado, la legislación busca evitar la 
identificación de los menores cuando están relacionados con noticias sobre hechos 
que puedan menoscabar su derecho al honor, hay que tener especial cuidado con la 
publicación de imágenes de niños.  
 
El panorama general con el que nos encontramos es el del uso de fotografías de 
niños en el 24,8% de los casos analizados. Se han registrado un total de 666 imágenes y 
la mayoría ellas (el 75%) iban acompañadas de un pie de foto con una referencia 
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A diferencia de la mayoría de los elementos que hemos analizado, el mayor o 
menor uso de la fotografía en función del tema sobre el que verse la noticia no va 
acompasado con el ranking de áreas con más presencia. De hecho, son las 
informaciones de Mundo las que más imágenes aportan al estudio, pese a que esta 
área ocupa el sexto puesto en el cómputo global cuantitativo. Le sigue Gente, que es 
uno de los ámbitos que menos noticias aporta al estudio.  
 
La aparición de niños en las imágenes publicadas responde a pautas 
completamente diferentes en función del área temática en la que se circunscriba una 
noticia. Así, el 62,7% de las informaciones de Mundo van acompañadas de una 
fotografía en la que aparece algún menor y lo mismo sucede en Gente, con un 59,2%. 
Por otra parte, nos encontramos con Educación y Medios, ámbitos en los que incluyen 
imagen con niño sólo el 11,4% y 13,3% de las noticia, respectivamente. En el caso 
concreto de Gente y dado que el papel predominante del menor en esta área temática 
es el de familiar del personaje público que protagoniza la noticia, nos preguntamos 
qué uso de la imagen de niños se da en este específico contexto y nos encontramos 
con que en 56 de las 99 informaciones de Gente con niño-familiar aparece una imagen 
del mismo.  
 
Por otra parte, analizamos si el uso de imágenes está relacionado con la 






   Ubicación geográfica de la noticia 
Total    Ninguna España Extranjero 
Foto No  86,1% 82,1% 61,7% 75,2% 
Sí  13,9% 17,9% 38,3% 24,8% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Hay más del doble de probabilidades de que se use una imagen de un niño en 
una información geográficamente localizada fuera de España que en una nacional. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las noticias sobre el exterior versan sobre 
conflictos armados, no resulta sorprendente que sea el rol de víctima el que en más 
ocasiones vaya acompañado de la foto de un menor (en términos absolutos).  






Si ponemos sobre la mesa el curioso hecho de que las noticias del exterior 
aportan casi la misma cantidad de informaciones con niño-víctima que las del interior, 
aún resulta más llamativo el uso fotográfico.  Y es que de los 465 casos registrados en 
España, 52 de ellos incluyeron imagen de un menor, mientras que con casi la misma 
cantidad de noticias procedentes del exterior (464), la cifra de aquellas acompañadas 
de imagen ascendió a 158. Esto supone que ante una noticia con niño-víctima, la 
probabilidad de que se publique con la imagen de un menor es tres veces mayor si 
ocurre en el extranjero que si ocurre en territorio nacional.  
 
Partimos de que cualquiera de estos casos, esté localizado donde esté, no se 
ajusta al marco legal de protección del menor, ya que recordemos que las directrices 
de la Fiscalía General del Estado anteponen el derecho a la protección del menor sobre 
la libertad de expresión cuando nos encontramos con informaciones con menores 
víctimas y considera que cualquier dato o imagen que pueda llevar a la identificación 
de los niños vulnera ese derecho. Así pues, estos 211 casos señalados arriba entrarían 
en conflicto con el marco legal, salvo, quizás, cuando se utilizan técnicas que 
distorsionan la imagen para dificultar la identificación, si estas realmente cumplen su 
cometido. 
 
El problema está en que en la mayoría de los casos no se utiliza ninguna de 
manipulación de imágenes que dificulte el reconocimiento de los menores. Imágenes 
distorsionadas hemos encontrados apenas 5. La táctica más habitual para mantener 
oculta la identidad de los menores es utilizar fotografías en las que los niños aparecen 
de espaldas, pero sigue siendo un procedimiento muy minoritario y casi anecdótico en 
las noticias con niños-víctima. Apenas se usa en el 4% de los casos, 
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En cuanto al comportamiento de los dos periódicos analizados, destaca el 
hecho de que el ABC utiliza más frecuentemente imágenes de niños (en el 26,3% de las 
informaciones analizadas frente al 22,9% de El País), aunque esta distancia 
prácticamente desaparece cuando se trata de noticias con niño-víctima: el ABC las 
ilustra con fotografías de menores en el 22,6% de las ocasiones frente al 22,2% de El 
País. Además, ambos incurren en lo señalado más arriba: usan más imágenes cuando 
se trata de informaciones ubicadas en otros países. Y lo hacen en la misma media. Un 
tercio de las noticias con niño-víctima localizadas en el exterior fue acompañado de 
una imagen de menores. En el caso de las españoles, esto se registró en una de cada 





Porcentajes sobre el total de informaciones con fotografía de menores de cada año. 
 
                                                                
21 Maciá (2011), en su estudio sobre códigos deontológicos del periodismo, destaca que “llama 
poderosamente la atención la escasísima referencia a la pauta o imposición de enmascarar el rostro del 
menor, mediantes procedimientos técnicos (difuminado, pixelado, distorsión), con el fin de impedir su 
identificación. Este resulta un proceder pautado de modo generalizado en las cadenas españolas de 
televisión o que contemplan las agencias informativas, pero ignorado por completo por los medios 
escritos (diarios y revistas), como si las fotografías que difunden resultasen siempre y en toda 
circunstancia imágenes adecuadas y respetuosas”. 
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El paso de tiempo se ha traducido en un incremento del uso de imagen en 
noticias con niño-víctima. Como apuntamos al principio de este apartado, la fotografía 
ha ido ganando terreno con los años dentro del espacio del periódico, pero al mismo 
tiempo se han registrado movimientos legales aumentando la protección del menor y, 
sin embargo, el gráfico evidencia que las restricciones no evitan que el cambio de siglo 
traiga aparejado un mayor uso de la imagen. Y también pone de manifiesto algo que ya 
detectamos en la utilización del nombre del menor: lo que podría ser el efecto 
inmediato y corto de la entrada en vigor de la ley del 96, con un año 97 que registra 
valores inferiores al anterior y un 98 que casi señala el cambio de ciclo que trajo el 
nuevo milenio. 
 
Por otra parte, y aunque es uno de los roles minoritarios en cuanto a noticias 
con foto, no deja de sorprender la cantidad de noticias con imagen de un menor y que, 
sin embargo, no le asignan ningún rol a la infancia en su contenido informativo. Nos 
encontramos con un total de 39 casos que cumplen estas características y que se 
centran, de nuevo, en el área de Mundo, en la que se utilizan imágenes con niños para 
ilustrar sobre todo informaciones sobre conflictos violentos (guerras, terrorismo…) y 
sin que se incluya ningún tipo de referencia ni contexto sobre infancia en las mismas. 
Son ejemplos de lo que consideramos, como ya hemos señalado, una 
instrumentalización del niño que, curiosamente, parte de la misma premisa que la 
Fiscalía a la hora de abordar la protección del menor al definirlo como “persona de 
especial vulnerabilidad”, dado que es precisamente esta condición la que propicia su 
uso instrumental en un contexto de violencia, ejemplarizando la vulnerabilidad de la 
sociedad civil ante esa violencia. Este tipo de casos comienzan a aparecer a principios 
de los 90 y aunque no se registran en todos los períodos analizados, cuando aparecen 
casi siempre se repite el mismo esquema: si registramos una noticia que no versa 
sobre infancia y, por tanto, no se le asigna ningún rol al niño, éste aparece en la foto 
que ilustra esa información. 
 
Si abordamos las informaciones en las que el menor no juega ningún rol en 
función del periódico, aunque la mayoría son usadas en el ABC (acapara 32 de los 39), 
en términos de probabilidades le aventaja El País, que proporcionalmente ha recurrido 
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Tratamiento inadecuado de la infancia 
 
Siguiendo los preceptos legislativos y las recomendaciones de las 
organizaciones para la infancia, estableceremos un modelo para medir el adecuado 
tratamiento de la infancia en las noticias de los periódicos. Usaremos tres factores: 
referencia genérica a los menores, ausencia de imagen de niños y opinión/testimonio. 
Sólo 1 noticia cumple con estos requisitos.  
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‘La cruz de un pueblo’. Publicada en la página 25 de la edición del sábado 28 de 
marzo de 1998 de El País. Se trata de una información sobre una supuesta violación y 
ni se da el nombre de la menor que presuntamente fue víctima de la agresión, en la 
información se refieren a ella como chica, adolescente, menor, muchacha, niña, ni se 
publica una imagen de ella y se incorporan declaraciones de la menor. Sin embargo, si 
el espíritu que inspira la normativa proteccionista de los menores es evitar su 
identificación (con acciones concretas sancionadas como publicar su nombre o su 
foto), esta noticia no cumple con este precepto, no sólo por la dificultad que 
entrañaría dado el tamaño reducido del pueblo en el que supuestamente ocurrieron 
los hechos, sino por la cantidad de información que se aporta: descripción y ubicación 
de la casa de la menor, dedicación de los padres, número de hermanos, 
comportamiento escolar de la niña… 
 
Al igual que ocurría en cuanto a la relevancia de una noticia dentro del 
periódico, si eliminamos un factor de la ecuación, nos encontramos con que la 
cantidad de noticias que, en un principio, se acercarían a lo que podría considerarse un 
tratamiento adecuado de la infancia, aumenta. En este caso, mucho. Dado que la 
práctica habitual es no incluir declaraciones de menores (así se hace en el 99,1% de los 
casos analizados), prescindimos de esta variable y nos centramos en las dos que 
recogen mandatos concretos dentro de la legislación española: ni fotos ni nombre.  
Reunimos un total de 1.444 casos, lo que supone que más de la mitad de las 
informaciones (el 53,7%) cumplen con ambos factores. 
 
Dado que tal y como hemos visto en el único caso que siguiendo nuestra 
codificación cumpliría con la normativa (y, aun así, vulneraría el espíritu de la misma) 
pensamos que resulta más fiable utilizar las variables de nombre y foto para 
determinar el tratamiento inadecuado de la infancia. El desarrollo de la legislación 
española ha hecho especial hincapié en proteger a la infancia cuando se trata de 
informaciones con “connotaciones negativas”, por lo que vamos a analizar el uso del 
nombre y de  la imagen del menor en las áreas temáticas que abordan circunstancias y 
hechos negativos, es decir, en Crimen, Accidente, Terrorismo y Mundo, y en las 
noticias en las que el papel del niño es el de víctima o delincuente (agresor). El objetivo 
es vislumbrar en qué medida la prensa diaria se aleja del marco normativo y de la 














Como se puede ver, en la mayoría de los casos se prescinde tanto del nombre 
como de la foto del menor. Pero es una mayoría muy pequeña. El 45% de las noticias 
sobre Crimen, Accidente, Terrorismo y Mundo incluyen o el nombre o la foto de algún 
niños, o incluso ambos elementos (presentes en el 6,9% de los casos).  
 
Es habitual encontrar artículos en los que se afirma que los medios son menos 
prudentes cuando se trata de informaciones con niños ubicadas en otros países, por lo 
que consideramos relevante analizar si hay una diferencia en el tratamiento que 




                                                                
22 Maciá (2011) subraya la invisibilidad de estos niños en los códigos de deontología periodística: “No se 
comprende la casi inexistente alusión a la necesidad de respetar el derecho a la imagen del menor de 
otras nacionalidades o sociedades. La lejanía física o cultural no devalúa los derechos fundamentales de 
la persona. Es una paradoja injustificable que con frecuencia se exhiban sus rostros, a menudo 
transformados en icono de la injusticia y la barbarie humanas, con la excusa de reclamar sus derechos, 
al tiempo que se vulneran. En el mismo sentido hay que entender la invasión de la intimidad de los 
menores inmigrantes, sobre todo cuando llegan a España en circunstancias extremas”. 
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Sin duda, hay diferencias en el tratamiento de las informaciones con contexto 
negativo en función de su localización geográfica. Hay algo más de diez puntos de 
distancia en el porcentaje de noticias en las que se obvia tanto el nombre como la 
imagen del menor y, de hecho, en el exterior son más los casos en los que se identifica 
de alguna forma a algún menor que los que eluden nombre y foto. Además, cuando se 
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trata del peor tratamiento posible (con foto y con nombre), se registra en el 8,7% de 
los casos registrados en el exterior, frente al 5,1% del interior. Pero la gran diferencia 
se encuentra en ese espacio intermedio en el que se cumple uno de los dos factores, 
medida esta que no altera en absoluto el hecho de se procede a la identificación de un 
menor, pero que hemos querido distinguir en este índice de tratamiento negativo.  
 
El modelo noticia con nombre de niño, pero sin foto pesa mucho más en 
España, dándose en el 27,6% de los casos sobre temas ‘negativos’. Cuando la 
información está ubicada en otro país, esta situación sólo se ve en el 9,1% de los casos. 
Y es que cuando se habla del exterior es mucho más habitual encontrar el modelo 
inverso: foto de menor, pero sin nombre. Se da en el 32,3% las noticias sobre hechos 
acaecidos en el extranjero.  
 
Abordemos ahora el tratamiento de las noticias con niño-víctima o con niño-
agresor. Estamos, de nuevo, ante un contexto negativo, pero aquí ya no hablamos de 
connotaciones negativas que puedan afectar directa o indirectamente al menor, en 








El esquema es muy similar al representado al abordas las áreas temáticas 
‘negativas’, aunque con un ligero incremento del porcentaje de casos en los que no se 
menciona el nombre de un menor ni se publica una foto con niños. Pero al igual que 
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señalamos antes, hay un 42,3% de informaciones en las que se identifica, en mayor o 
menor grado, a menores. En el 6,9% de los casos, tanto con nombre como con foto.  
 
Veamos ahora si este tratamiento varía en función de la localización geográfica 
de la noticia.  
 









En casos con niños-víctima o niños-agresor, tanto en los localizados en España 
como en el exterior se aprecia una ligera mayoría en el tratamiento que apuesta por el 
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anonimato. Pero de nuevo aquí sigue siendo más habitual que se publiquen los dos 
elementos de identificación cuando la información está ubicada en el extranjero que 
cuando es local. Y también se repite la situación en la que cuando se recurre a uno solo 
de los elementos, en España pesa más el nombre que la imagen y en el extranjero se 































































Aunque en un principio el género no debería ser y no parece ser un factor que 
afecte al proceso de trabajo periodístico, decidimos tenerlo en cuenta en nuestro 
análisis para ver si el reparto social entre niños y niñas tenía su reflejo en las 
informaciones que publica la prensa. En términos globales, la mayoría de las 
informaciones, en concreto el 72,6%, no hacen referencia a un menor o menores de un 
único género, sino que o bien hablan de la infancia como colectivo o bien narran un 
hecho en el que se han visto involucrados tanto niños como niñas. El resto de noticias 
se reparte de forma similar entre el género femenino y el masculino, aunque este se 
adelanta ligeramente al registrar el 14,7% de las publicaciones frente al 12,7% de las 
que están protagonizadas sólo por niñas. 
 
Este reparto, con esa ventaja masculina, se mantiene bastante invariable en los 
elementos de forma que hemos analizado, tanto en la portada como en la distribución 
entre páginas pares e impares, en el peso de las noticias dentro de la página, en el 
titular, en los títulos de apoyo, en la referencia textual, en las fotos. Con una 
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excepción: las declaraciones. En las noticias con testimonios de menores, lo más 
habitual es que haya de varios menores de ambos géneros. Pero cuando sólo se 
publican de un género, son las niñas las que les sacan ventaja a los niños.  
 
Pero las diferencias más notables se dan en la esfera del contenido. Si nos 
paramos a ver qué roles juegan niños y niñas, llama especialmente la atención que el 
papel de niño-agresor es minoritario en noticias con niñas y gana mucho peso sobre el 
total en informaciones con niños. También aumenta notablemente su distancia con 






   
Papel del niño 
Total 
   
ninguno víctima agresor 
testigo-
espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 
Género masculino 
 
16,3% 22,7% 37,9% 5,6% 19,3% 21,1% 2,4% 22,2% 14,7% 
femenino 
 




71,4% 55,7% 55,2% 88,3% 63,1% 63,1% 95,7% 74,1% 72,6% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Y es que, en general, como ya hemos visto, el principal rol del menor en la 





   
Papel del niño 
Total 
   
ninguno víctima agresor testigo-espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 
Género masculino 
 
2,0% 51,0% 2,8% 5,3% 13,5% 19,8% 4,1% 1,5% 100,0% 
femenino 
 
1,8% 55,8% ,6% 6,7% 14,0% 17,0% 3,8% ,3% 100,0% 
ambos / indiferente 
 
1,8% 25,3% ,8% 17,1% 8,9% 11,9% 33,2% 1,0% 100,0% 
Total 
 
1,8% 32,9% 1,1% 14,0% 10,2% 13,7% 25,2% 1,0% 100,0% 
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Aunque sí en función de la subclasificación que hemos realizado. En el cuadro 
queda patente que cuando la información versa sobre la infancia como colectivo o 
sobre un hecho que implica a varios menores de ambos sexos, el papel predominante 
es el de objetivo. Sin embargo, cuando nos encontramos con noticias en las que se 
incluye un menor específico, ya sea niño o niña, en más de la mitad de estas 
publicaciones su rol es el de víctima. Y como ya vimos en el cuadro anterior, la mayor 
diferencia por género en cuanto a roles se da cuando hay un niño agresor, papel 




   
Víctimas 
Total 
   
ninguna muertos heridos secuestrado agredido vendido refugiado abandonado discriminado explotado extorsionados timado 
Género masculino 
 
16,2% 24,2% 32,8% 21,5% 22,2% 22,2% 6,3% 20,0% 17,9% ,0% ,0% ,0% 22,6% 
femenino 
 




64,9% 54,0% 50,4% 50,8% 51,3% 44,4% 91,7% 80,0% 69,2% 100,0% 33,3% ,0% 56,6% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Si nos fijamos en las víctimas, también descubrimos que no son el mismo tipo 
de víctimas niños y niñas y que mientras los primeros aparecen más frecuentemente 
en noticias con heridos, ellas protagonizan informaciones sobre secuestros, agresiones 
y venta de menores. No es de extrañar, pues, que estas mismas diferencias las 




   
Áreas temáticas 
Total 
   
crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios mundo sociedad salud otros 
Género masculino 
 
24,8% 30,3% 8,2% 1,0% 41,4% 31,4% 3,0% 12,2% 11,7% 12,4% 47,6% 14,7% 
femenino 
 




48,0% 48,3% 83,5% 96,5% 34,5% 45,4% 95,1% 81,3% 81,1% 72,7% 47,6% 72,6% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 




Como se puede ver en la tabla, en las noticias sobre Crimen es más probable 
que estén implicadas niñas que niños, al igual que en Salud y Educación. Ellos, por su 
parte, aparecen más frecuentemente en informaciones de Accidente, Terrorismo y 
Gente. 
 
Estos datos nos indican que el tratamiento formal que se le brinda a los niños 
en la prensa no varía en función del factor género, pero queda por explicar si las 
diferencias temáticas detectadas responden a la agenda del periódico, a la actualidad o 
a la casualidad. Como los datos aportados hasta ahora representan el balance de los 31 
años estudiados, correspondería contrastar en la medida de lo posible estas cifras con 
las estadísticas oficiales sobre menores. Sin embargo, no se encuentran informes 
correspondientes a este período, sino a etapas concretas dentro del mismo, sin que 






En términos generales, como se puede ver en el cuadro, si analizamos sólo los 
casos en los que los menores involucrados son o niños o niñas (sin que se den los dos 
sexos en la misma noticia), a lo largo del período estudiado ha ido aumentando 
ligeramente el peso proporcional de las informaciones con niñas.  
 
Como ya señalamos, el papel de la prensa como mediadora de la realidad no 
significa, ni mucho menos, que la representación que realiza de una sociedad sea el 
reflejo de la construcción de esa sociedad. Y es que no es lo que podría denominarse 
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normalidad lo que pasa la criba de lo noticiable. Al contrario, son los hechos que 
rompen la rutina los que más fácilmente tienen cabida en los medios de comunicación. 
Por ello, no procede buscar un reparto de género idéntico al que se produce en la 
realidad y, sin embargo, casi lo encontramos. A lo largo de los 31 años analizados, en 
España el grupo de edad comprendido entre 0 y 13 años se distribuyó de la siguiente 
forma: entre el 51-52%, varones; y el 48-49%, hembras. En nuestro estudio la 
distribución se situó en 53,9%-46,1%, aumentando ligeramente la diferencia a favor de 
una mayor representación de los niños.  
 
Ahora bien, ante todo lo expuesto, sí nos gustaría saber si es más probable que 
una niña se vea involucrada en un crimen que un niño o si hay más niños implicados en 
accidentes o si se secuestra, agrede y vende a más niñas. No podemos contrastar los 
datos de forma exacta, pero sí podemos incorporar las estadísticas disponibles para 
ver, aunque no abarquen el mismo período, si se registran tendencias similares. Para 
ello, debemos disgregar los casos de género en función de la procedencia geográfica 
de los mismos, ya que las estadísticas más completas son las que competen 
exclusivamente a España. Por ello, repetiremos los cuadros de áreas temáticas y roles 






Total crimen accidente cultura educación terrorismo gente medios sociedad salud otros 
  masculino 
 
31,6% 36,2% 11,3% 1,1% 39,3% 34,2% 2,1% 8,3% 13,0% 43,8% 14,5% 
femenino 
 




36,5% 38,5% 83,9% 96,2% 35,7% 45,2% 96,2% 86,6% 70,2% 56,3% 73,0% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
En general, a nivel local, se mantienen las ventajas temáticas por género. Así, 
los niños aparecen con bastante más frecuencia en noticias de Accidente, Terrorismo y 
Gente, mientras las niñas destacan en Salud y Educación. La diferencia aquí estriba en 
Crimen, área en la que en España no se aprecian diferencias por sexo, y en Cultura, en 
la que a nivel global hay un reparto casi equitativo y, sin embargo, en España aventajan 
claramente los niños a las niñas. 
 
 






Papel del niño 
Total ninguno víctima agresor 
testigo-
espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 
  masculino 
 
0,8% 58,1% 4,1% 5,0% 8,7% 17,4% 4,1% 1,7% 100,0% 
femenino 
 




1,2% 13,5% 1,2% 19,4% 9,0% 12,4% 42,8% 0,6% 100,0% 
Total 
 
1,1% 26,3% 1,6% 15,7% 8,9% 13,4% 32,3% 0,7% 100,0% 
 
En cuanto al papel del niño, sí se repite el esquema global, siendo el rol de 
objetivo el que más predomina cuando se trata de informaciones sin distinción de 
género y el de víctima cuando nos encontramos con noticias que involucran a niños 
concretos. Y también aquí vemos que los casos con niño-agresor son 
predominantemente del género masculino. De hecho, como vemos en el siguiente 
cuadro, ante una información sobre una agresión cometida por un menor, en 4 de 






Papel del niño 
Total ninguno víctima agresor 
testigo-
espectador familiar protagonista objetivo víctima+agresor 
  masculino 
 
10,5% 32,1% 38,5% 4,6% 14,3% 18,8% 1,9% 33,3% 14,5% 
femenino 
 




73,7% 37,6% 53,8% 90,4% 74,1% 67,3% 96,8% 58,3% 73,0% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
La gran diferencia, en clave local, la encontramos en la victimología. Y es que si 
a nivel global había claras diferencias en el perfil del niño-víctima en función de su 
sexo, al analizar sólo España esa distancia se reduce en muchas de las categorías. Así, 
en noticias sobre menores secuestrados se trasvasa la mayor probabilidad de las niñas 
a los niños y si nos centramos en menores agredidos, hay una paridad casi exacta 
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frente a una situación global en la que ellas padecen más agresiones. Por otra parte, se 
acentúa la distancia cuando se trata de venta de niños, registrándose en España 
bastantes más casos entre el colectivo femenino y se mantiene el grupo masculino 







Total ninguna muertos heridos secuestrado agredido vendido refugiado abandonado discriminado explotado extorsionados 
  masculino 
 
24,4% 40,0% 33,3% 40,0% 30,0% 25,0% ,0% 16,7% 18,8% ,0% ,0% 32,0% 
femenino 
 




55,6% 23,9% 45,3% 23,3% 39,2% 25,0% 100,0% 83,3% 68,8% 100,0% 33,3% 39,2% 
Total 
 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Si agrupamos las dos categorías en las que el rol del menor lo coloca como 
perpetrador de un acto delictivo, nos encontraríamos con que el reparto por sexo se 
situaría en 85% de los casos protagonizados por niños y 15% por niñas. Recurriendo a 
los datos del Ministerio del Interior, que durante el período 1998-2006 aporta 
información segregada por sexo en cuanto a menores de 13 ó 14 años (varía de un año 
a otro) detenidos por cometer algún delito, la información de los periódicos analizados 
resulta muy fidedigna, ya que la estadística oficial sitúa en un 14,7% la media de 
delincuencia femenina frente a un 85,3% la masculina. No obstante, hay que subrayar 
que las limitaciones de la estadística oficial limitan también la fiabilidad de este 
contraste de datos, que exponemos a modo orientativo. De hecho, no nos permiten 






































Este estudio se ha centrado en las piezas informativas que constituyen el 
núcleo duro de un periódico. Junto a ellas hemos analizado la opinión, en sus dos 
vertientes: el editorial, por constituir la voz del diario, y los artículos firmados por 
personas cuya opinión se considera relevante, ya sean periodistas o miembros de otras 
profesiones. Los artículos de opinión de un periódico son parte fundamental de la 
estructura básica del mismo, pese a que no son informativos, no necesariamente 
abordan temas de candente actualidad, son la opinión de personas concretas que 
escriben sobre asuntos que les interesan a ellas y los abordan desde un punto de vista 
concreto que no responde a los cánones informativos y que no necesariamente 
coincide con el manifestado por el periódico en su editorial. La agenda temática de los 
articulistas de opinión es propia y el panorama que dibuja la sección de opinión de un 
periódico varía en función de las personas que firman los artículos que la componen.  
 
Al igual que sucede con el editorial, la infancia no es un tema que suscite 
demasiado interés a la hora de opinar. De todas las piezas recopiladas en esta 
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investigación, sólo el 3,1% son artículos de opinión. En términos absolutos, hablamos 
de apenas 84 casos. En casi cuatro de cada diez piezas los articulistas abordan asuntos 
relacionados con la Educación, siendo Crimen y Sociedad las siguientes áreas temáticas 
de interés. Terrorismo, Gente y Accidente son los ámbitos que menos opinión generan. 
Por tanto, resulta lógico que el principal rol que los menores jueguen sea el de 
objetivo, seguido, pero a notable distancia, del de víctima. Con la predominancia de los 
temas educativos los articulistas parecen pegarse a la actualidad representada por los 
periódicos, pero no así en el papel de la infancia, ya que relegan al niño-víctima a 
situarse detrás del perceptor de servicios.  
 
Otra diferencia la encontramos en el hecho de que el mayor peso que los 
eventos particulares tienen sobre el total de piezas estudiadas se pierde cuando 
hablamos de opinión, espacio en el que generan más artículos los asuntos genéricos. 
De hecho, los articulistas prefieren abordar temas sobre infancia como colectivo o 
sobre hechos con niños de ambos sexos antes que opinar sobre sucesos 
protagonizados por un niño o una niña concretos. En los pocos casos en los que este 
último tipo de eventos acaba en un artículo de opinión (el 13,1%) se imponen aquellos 
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La propuesta de nuestra investigación pretende ofrecer respuestas a una 
pregunta que se torna más y más compleja a medida que nos adentramos en las 
diferentes ramas que sustentan su estudio: ¿qué imagen da la prensa española de la 
infancia? La cuestión en sí misma resulta más pretenciosa que la propia investigación, 
limitada por las acotaciones formales que ha tenido que asumir, como la selección 
reducida de periódicos para abarcar un período amplio. La tarea de analizar el 
contenido informativo de la muestra seleccionada para recopilar cada una de las 
piezas sobre infancia y de codificar este contenido y su forma para proceder a su 
análisis aleja los resultados de una dimensión basada en titulares, en ejemplos 
concretos, para buscar una síntesis lo más objetiva posible o, al menos, lo más honesta 
posible dada la inevitabilidad subjetiva de la lectura. Una lectura en la que ha sido 
precisamente el uso de códigos de categorización el que ha mantenido a raya, en la 
medida de lo posible, la influencia de las expectativas de la lectora/investigadora sobre 
lo que estaba leyendo, sobre su narración, sobre su tratamiento.  
 
Porque, al fin y al cabo, esto va de expectativas. Estamos en terreno cambiante. 
Los dos pilares de la investigación, la infancia y los periódicos, están en permanente 
evolución, modificando su forma de relacionarse con el resto de la sociedad no sólo 
durante el período analizado, sino también durante la redacción de este estudio, y así 
seguirán, moviéndose, caminando a la par que lo hacen las teorías sobre ellos. Y 
quizás, como decía Machado, se hace camino al andar, pero a día de hoy, seguimos sin 
destino en el horizonte, con una sociología de la infancia en pleno proceso de 
desarrollo, sin una definición, ya no unánime, pero al menos referencial, más allá de un 
cumpleaños, de la niñez, y con una visión de los medios de comunicación y su papel en 
la sociedad que también dista mucho de ser siquiera generalizada.  
 
Persiste, cuando no se acentúa, una indefinición que, sin embargo, se sustenta 
en afirmaciones categóricas, a veces complementarias, otras contradictorias. Y tras las 
que nos ha parecido vislumbrar una idea común: las expectativas. El papel que se 
espera que jueguen tanto la infancia como los medios de comunicación en cada 
descripción de la sociedad, en cada escuela teórica, ya sea sociológica o de 
comunicación, la relación que los distintos estamentos de la sociedad esperan que 
establezcan los niños y la prensa son realidades construidas, de igual forma que los 
medios construyen la realidad, o una “ilusión trascendental” de la realidad, a decir de 
Luhmann (2007), y las sociedades construyen sus infancias.  
 
Fruto de estas expectativas estamos ante una situación en la que no hemos 
sido capaces de encontrar ningún argumento a favor del buen hacer de los medios de 
comunicación cuando se trata de la infancia. Las críticas sobre el tratamiento que los 
menores reciben en los medios y los juicios de valor sobre los procedimientos 
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informativos son el discurso dominante sobre todo cuando se habla del niño como 
persona vulnerable, esa etiqueta que ya señalamos en la primera parte y que atraviesa 
toda la literatura actual (jurídica, normativa, gubernativa, solidaria…). No es de 
extrañar, pues, que aparezca esta vulnerabilidad para cuestionar la construcción de la 
realidad que hacen los medios.  
 
En términos generales, Fernández del Moral (en García & De Andrés, 2000) 
asegura que “la estructura de los contenidos, como parte de la estructura mediática 
actual, ofrece una visión verdaderamente limitada, y desde luego, desde el punto de 
vista de la preocupación por los niños, bastante descorazonante”. Afirma que la 
sección de los periódicos en la que más noticias sobre infancia se publican es la de 
sucesos, al tiempo que el que fue secretario general de la Federación Internacional de 
Periodistas, Aidan White, parece coincidir con él cuando dice que “si los derechos de 
los niños ocupan un lugar predominante en los principales medios de comunicación, 
por lo general es en el contexto de abusos y explotación de niños o por 
sensacionalismo”. Incluso habla de indiferencia de los medios hacia la infancia, falta de 
sensibilización y malos hábitos en las salas de redacción. Por su parte, el Comité de los 
Derechos del Niño (Unesco), en su Observación número 13, señala que “los medios de 
comunicación, en especial los tabloides y la prensa amarilla, tienden a destacar 
sucesos escandalosos, con lo que crean una imagen tendenciosa y estereotipada de los 
niños, en particular de los niños o adolescentes desfavorecidos, a los que se suele 
retratar como violentos o delincuentes solo por su comportamiento o su aspecto 
diferentes”. Y mientras, la Red Andi, responsable de monitoreo de periódicos en 
América Latina, se pregunta “cómo mejorar la cualificación del discurso de los medios 
para que estos puedan ayudar a la sociedad en general y al poder público en la 
búsqueda de soluciones”. Porque incluso se llega a pensar que los supuestos 
estereotipos creados y alimentados por la prensa “allanan el camino para la adopción 
de políticas públicas basadas en un enfoque punitivo que puede incluir la violencia 
como respuesta a faltas supuestas o reales cometidas por niños y jóvenes” (Comité de 
los Derechos del Niño, 2011) 
 
Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía 
Española, se expresa de la siguiente forma en el libro Menores en los medios del 
comunicación (2011): “Con demasiada frecuencia, especialmente cuando hay sucesos 
en los que están implicados menores, como víctimas, autores o, simplemente, como 
testigos, muchos medios de comunicación se saltan estos ‘controles sociales’ (las 
normas jurídicas de protección del menor) para buscar audiencia, ventas, repercusión 
mediática, en definitiva, para hacer negocio. Incumplen las normas y faltan al principio 
básico: el interés superior del menor”.  
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Y Paños (2012) al hablar del conflicto entre el derecho a la libertad de 
información y los derechos de los menores, concluye que “el tratamiento informativo 
es ajeno a la normativa y a los principios de protección del menor”. Idea en la que 
ahonda Jiménez (2012) en referencia a los menores que supuestamente delinquen y a 
los que los medios, dice, presentan como culpables al tiempo que fomentan un juicio 
paralelo. Porque, afirma, “la sociedad de la información en la que vivimos superpone el 
interés informativo a la protección integral de los menores que puedan verse 
implicados en hechos graves con trascendencia penal”.  
 
No, no hay piropos para los medios cuando se trata de la infancia. Ni desde el 
ámbito judicial, que afirma categóricamente que la prensa se salta la ley; ni desde el 
espectro de la comunicación, con expertos como Fernández del Moral (en García & De 
Andrés, 2000) asegurando que “de existir una imagen que identificara medios de 
comunicación con niños, sería la de la pobreza, la desnutrición, la angustia, el llanto, la 
suciedad o el sufrimiento”; ni desde las ciencias sociales, en las que encontramos ideas 
como la que expone Rodríguez Pascual (en la jornada técnica La imagen actual de la 
infancia, 2014):  
 
“Sí se están produciendo algunos cambios en esta percepción moderna 
de la infancia y la adolescencia: particularmente en el sentido de a) agravarse la 
clásica polarización que hace que los niños corrientes y molientes hayan 
desaparecido de nuestra vida (o ángeles o demonios, o víctimas o agresores, es 
todo lo que nuestros medios parecen querer contar sobre nuestros niños y 
niñas) y b) enfatizarse hasta un punto enfermizo la imagen de una infancia 
degradada, agresora y destructiva para la sociedad (esto es importante, cuando 
el niño agrede a un adulto, agrede a una comunidad; lo contrario no se cumple: 
los delitos contra los niños se privatizan, individualizan, los cometen “adultos”, 
no son un crimen de la sociedad hacia los niños)". 
 
Ni que decir tiene que las organizaciones que, como la Unesco, velan por los 
derechos de la infancia no dudan a la hora de criticar el trabajo de los medios y así, en 
el continuo desarrollo normativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños nos 
encontramos con un documento de 2011 sobre la violencia contra los menores, en el 
que la ONU asegura que “los medios de comunicación, en especial los tabloides y la 
prensa amarilla, tienden a destacar sucesos escandalosos, con lo que crean una 
imagen tendenciosa y estereotipada de los niños, en particular de los niños o 
adolescentes desfavorecidos, a los que se suele retratar como violentos o delincuentes 
solo por su comportamiento o su aspecto diferentes. Esos estereotipos provocados 
allanan el camino para la adopción de políticas públicas basadas en un enfoque 
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punitivo que puede incluir la violencia como respuesta a faltas supuestas o reales 
cometidas por niños y jóvenes”. 
 
La condena a los medios parece unánime, exacerbada, en nuestra opinión, por 
la televisión, diana de la mayoría de unas críticas que, sin embargo, se extrapolan al 
resto de medios hasta el punto, como señalamos al principio, de que en muchos textos 
encontramos que se usa el término ‘medios de comunicación’ como si de un sinónimo 
de televisión se tratase, como si no incluyese ni la prensa ni la radio. La raíz de esta 
mala imagen que tienen los medio responde a varios factores, pero sin duda está 
relacionada con las expectativas, con lo que la sociedad y sus diversos sectores 
esperan de los medios, con las funciones que les atribuyen más allá de la mera, y 
fundamental, labor informativa, unas funciones devenidas de la consideración de que 
los medios tienen una gran capacidad de influencia sobre los menores, algo que, 
afirma Casas (1992), “está fuera de toda duda”. Esta idea entronca con la teoría de la 
responsabilidad social de los medios y con la supuesta función pedagógica que algunos 
estudiosos, e incluso periodistas, le atribuyen. En palabras de Amparo Bou Martí, 
presidenta de la Unió de Periodistes Valencians: “El periodista tiene que tomar 
conciencia de su responsabilidad en la educación de los más pequeños, que son 
también los más débiles ante los medios de comunicación, por no haber tenido tiempo 
de formarse ideas propias, y porque, por el contrario, van a construir su mundo futuro 
basándose en parte en lo que hayan visto reflejado en los medios de comunicación”. 
 
Y si esta es la perspectiva de una periodista, qué podemos esperar de las 
organizaciones que se dedican a salvaguardar los derechos de la infancia. Así nos 
encontramos con un manual elaborado por Unicef y Save de Children para orientar a 
los periodistas en el tratamiento de los menores que incluye afirmaciones del siguiente 
calado:  
 
"En la sociedad actual, es innegable que los medios de comunicación influyen 
de modo muy destacado en la educación de los niños y niñas. Ello requiere que 
los medios de comunicación tengan en cuenta el rol que desempeñan en la 
educación infantil, ejerciéndolo de manera responsable. Éste es precisamente 
el objetivo del artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño citado 
arriba. Adicionalmente, el artículo 29 nos orienta acerca del contenido 
adecuado para cumplir con esta responsabilidad educativa. Este papel de 
educadores de los niñas y niñas que se otorga a los medios de comunicación se 
refuerza más si cabe en la legislación española" (Ley Orgánica 1/1996. Artículo 
5-3). 
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La perspectiva de que la prensa tiene una función pedagógica ha calado en 
numerosas investigaciones, pero no ha cosechado el consenso. A nuestro modo de ver, 
la tarea de los medios de comunicación, en cuanto al ámbito informativo (en todo 
momento nos referimos a este, no a sus aspectos de entretenimiento y publicidad), se 
limita, a priori, a informar y a hacerlo con la honestidad de ofrecer los datos necesarios 
para que la audiencia pueda sacar sus propias conclusiones y sin caer en el 
sensacionalismo de añadir elementos que no aportan nada a la información. Pero en 
esto no hay pedagogía, ni debe haberla. Lo que no podemos obviar, sin embargo, es 
que la LO 1/96 sí establece una serie de tareas que pueden tomarse por pedagógicas 
cuando señala que las administraciones públicas “velarán porque los medios de 
comunicación en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, 
solidaridad y respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las 
relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista”. La clave aquí 
está en lo que entendamos por ‘mensajes dirigidos a menores’. Más allá de los 
contenidos de entretenimiento infantil, ¿podemos considerar las noticias como 
‘mensajes dirigidos a menores’? A falta de saber la concreción que subyace al espíritu 
de la ley, nosotros creemos que no hay una respuesta sencilla a esta cuestión, dado 
que las noticias son piezas informativas para todos los públicos, pero al usar un 
determinado tipo de redacción, estandarizado en los géneros periodísticos, introduce 
una barrera de inteligibilidad que deja fuera de su público real a las personas que no 
alcanzan una determinada capacidad lectora, como puede ser el caso de los niños más 
pequeños. 
 
En cualquier caso, parece ser la asunción de esta función pedagógica, junto a la 
de la capacidad de influir en la opinión pública, lo que motiva las expectativas y, en 
consecuencia, las críticas. Así, cuando el investigador británico David Buckingham 
(2002) ofrece una visión de cómo concibe la infancia la sociedad actual, enseguida 
enlaza esta percepción con la influencia mediática. Afirma, así, que “por un lado, cada 
vez se piensa más en los niños como seres amenazados y en peligro. […] Por otro lado, 
a los niños se les percibe cada vez más como una amenaza para el resto: como seres 
violentos, antisociales y de sexualidad precoz”. Y añade: “Los medios de comunicación 
están implicados en todo esto de forma contradictoria. Por un lado, son el primer 
vehículo de esos debates continuos sobre la naturaleza cambiante de la infancia, y en 
el proceso, sin duda contribuyen al creciente sentimiento de temor y pánico. Pero por 
otro lado, se les suele culpar de ser los primeros causantes de estos problemas”. Al 
menos en su caso sitúa antes la visión social que la representación mediática. 
 
Porque estamos ante un debate aún vigente en el que la realidad funciona 
como algo tangible, pero inaprensible, así que hay tantas realidades construidas como 
percibidas. Cada persona percibe la realidad en función de su propia subjetividad 
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(plagada de expectativas) y el conjunto de imágenes individuales que se genera lleva a 
una representación social que va cambiando a medida que cambian las perspectivas 
individuales. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este proceso? En la 
teoría de Luhmann, explicada por Becerra y Arreyes (2013), “la realidad de los medios 
de masas refiere tanto a lo observable desde los esquemas de los media, como a la 
realidad que estos ponen a disposición del público que confía en los media para 
comunicarles una observación de la sociedad”. Así pues, los medios crean visiones 
individuales (creadas a su vez por una estructura de sujetos con sus propias imágenes) 
de la realidad de la sociedad en la que operan y se las entregan a esta misma sociedad 
y a sus individuos, que las usan como factor de contraste de su propia imagen. 
Individuos, sociedad y medios tienen sus propias expectativas sobre cómo es la 
sociedad en la que viven, cómo debería ser y cómo debería ser narrada. A partir de ahí, 
el debate está servido, las posibilidades de consenso se diluyen y la crítica surge como 
respuesta a las visiones no coincidentes.  
 
Por ello, resulta terriblemente complicado, cuando no imposible, valorar la 
calidad de las representaciones sociales que construye la prensa. Ante esta situación, 
lo que nos propusimos fue, en primer lugar, describir la aparición de la infancia en los 
periódicos, y después intentar contrastar, en la medida de lo posible, esta imagen con 
la representación social que, de forma discontinua, construyen los estudios 
estadísticos realizados hasta el momento, muy escasos. Pero este contraste tiene que 
verse bajo el tamiz de que los medios no informan sobre la cotidianidad o sobre lo 
normativo, sino que es la interrupción de la cotidianidad, las circunstancias cotidianas 
consideradas por la sociedad como un problema o la vulneración de lo normativo lo 
que motiva la necesidad de informar. Esta contraposición entre continuidad y 
perturbación no es algo exclusivo de los medios de información, sino que es la misma 
que encontramos como base de la mayoría de los estudios sobre la infancia en España.  
 
Sentadas ya las bases para abordar el panorama que nos hemos encontrado, 
esta es la situación de la infancia en la prensa española descrita en cifras: 
 
• El 35,1% de los menores que aparecen en las informaciones tienen un 
papel de víctima (ya sea de circunstancia, adultos u otros menores).  
• El 41,2% de los niños-víctima fallecieron. El 35,9% fue asesinado, el 
31,1% murió en un accidente o en un desastre natural y el 22,3%, en un 
conflicto bélico en el exterior. En relación al cómputo global de casos, 
tenemos que en el 14,5% hay un menor fallecido; en el 5,2%, un niño 
asesinado; en el 4,5%, un muerto en accidente o desastre natural; y en 
el 3,2%, en un enfrentamiento armado en otro país. 
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• El 19,93% de los niños-víctima fueron agredidos. El 61,1% sufrieron una 
agresión sexual. El 23,4% fue víctima de malos tratos físicos y/o 
psicológicos. Sobre el total de casos, esto significa que en el 7% se habla 
sobre un menor agredido, principalmente víctima de abuso sexual (el 
4,2% del total) o de malos tratos físicos y/o psicológicos (1,6%). 
• Se registran casi la misma cantidad de informaciones con menores 
víctima de España que del extranjero, pese a que las noticias nacionales 
son las dominantes (el 61,7% están ubicadas aquí). Esto supone que se 
ha contabilizado un caso con niño-víctima por cada 3,7 noticias 
nacionales y por cada 2 internacionales. Este ratio se ve afectado por la 
presencia de la variable Mundo, que sólo afecta al exterior. Si la 
eliminamos, estaríamos en una información por cada 2,3. Prescindiendo 
también de la variable Terrorismo, por cuanto se ciñe al territorio 
nacional, tendríamos 1 caso de cada 3,9. Así pues, incluso eliminando 
posibles distorsiones se mantiene la distancia en función de la 
localización en cuanto a la publicación de noticias con niño-víctima. 
• Los crímenes son los sucesos con más niños-víctima, pero mientras en 
España se publican más noticias sobre abusos sexuales que sobre 
asesinatos, en el exterior se invierte la predominancia.   
• Los asesinatos/homicidios de menores tienen un claro 
sobredimensionamiento en la prensa con respecto a las estadísticas 
oficiales y, dentro de este tipo de crímenes, los cometidos por familiares 
del menor asesinado son a su vez sobrerepresentados. 
• Las agresiones sexuales tienen casi el mismo peso en la prensa que en 
las estadísticas oficiales, al igual que sucede cuando hablamos de malos 
tratos en general, englobando todos los tipos. 
• Aunque las áreas temáticas de Crimen, Accidente, Mundo y Terrorismo 
concentran la inmensa mayoría de los casos con niño-víctima, también 
se dan en otros ámbitos, como en Sociedad, donde merced a 
informaciones sobre hambre y discriminación representa el 20% de las 
noticias internacionales, mientras que a nivel nacional tan sólo supone 
el 3,2% de las piezas englobadas en Sociedad. En el espacio social la 
infancia española aparece en relación con la familia y sus derechos, 
mientras que la extranjera es víctima de circunstancias de riesgo. 
• En Accidentes se han podido contrastar las dos principales causas de 
muerte infantil, según la prensa: ahogamiento (y asfixia) y accidentes de 
tráfico. Mientras la primera situación ofrece datos parejos a los del INE, 
los siniestros viarios están infrarepresentados con respecto a las 
estadísticas oficiales. 
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• Se han publicado un total de 55 noticias sobre menores 
agresores/delincuentes. Esto supone el 2% de todas las informaciones 
recabadas.  
• El 43,6% de estos casos (24) abordan la violencia escolar. Representan el 
0,8% del total. 
• El 2,2% de las noticias localizadas en España incluyen un menor 
agresor frente al 1,8% de las extranjeras. El perfil en función de la 
ubicación geográfica es completamente diferente: a nivel interno el 
57,1% de los casos hablan de violencia escolar, mientras que la mitad de 
los del exterior son sobre asesinatos cometidos por niños. Aquí, sólo se 
registra 1 caso de ese tipo entre 1.658 noticias españolas (0,06%).  
• El 25,1% de los menores que aparecen en las noticias son el objetivo de 
alguna acción. 
• El 67,6% de los niños-objetivo se perfilan destinatarios de hechos en 
torno a la educación, principalmente sobre el funcionamiento del 
sistema y sobre el currículo. Así pues, el 17% de los menores que 
aparecen en la prensa lo hace como estudiante. 
• El factor territorio es determinante en el rol del niño prescriptor de 
servicios. Sólo 1 de cada 8,2 noticias del exterior abordan este tipo de 
asuntos, mientras que a nivel nacional suponen 1 de cada 3 casos.  
• Si la familia representa el primer espacio de la infancia, el colegio 
supone el segundo y adquiere especial relevancia desde la perspectiva 
de que es un servicio diseñado en exclusiva para los niños. Sin embargo, 
éstos apenas protagonizan las informaciones sobre educación: sólo en 
el 6,5% de los casos. Además, sólo se recoge su opinión en el 0,6% y en 
el 29,3% ni se realiza una mención textual a la infancia.  
• Cada vez se publican más noticias sobre la infancia. Este crecimiento ha 
ido parejo a la pérdida de peso de los menores de 0 a 13 años en el 
conjunto de la población española: pasó de ser del 24,3% en 1980 al 
14% en 2010. A lo largo del período estudiado se ha producido un 
notable incremento en la cantidad de informaciones publicadas sobre 
infancia (con la excepción de los dos últimos años analizados), lo que 
significa que, en general, los niños han ganado en relevancia mediática.  
• Con el paso del tiempo, los roles de víctima y protagonista han perdido 
peso en el cómputo global de noticias, mientras que los de familiar y 
testigo/espectador lo han ganado, lo que sugiere que los niños cada vez 
ocupan un espacio más secundario dentro de las informaciones.  
• En cuanto a la evolución de los temas tratados, no se aprecia una 
tendencia clara en las áreas que cubren eventos imprevisibles (Crimen, 
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Accidentes, Mundo), pero sí en aquellas en las que se puede trabajar 
con una agenda, como Sociedad, que gana peso, o Educación y Salud, 
que lo pierden.  
• En general, el área con más noticias es la de Educación, pero esto varía 
en función de los periódicos: el grupo de informaciones más grande en 
El País es el de Crimen, mientras que en el ABC sí es el de Educación.   
• Sólo el 6,2% de las noticias llegan a portada. La mayoría son casos de 
Educación y Crimen, pero ponderando en función de la cantidad de 
informaciones de cada área temática, son los de Mundo y Terrorismo 
los que tienen más facilidades para salir en primera plana.  
• El rol que más veces aparece en portada es el de niño-víctima, pero los 
casos que más probabilidades tienen de salir en primera plana en 
relación con la cantidad de noticias publicadas son aquellos en los que 
hay un niño víctima de otro niño agresor.   
• Aunque las noticias del extranjero suponen el 34,6% del total recabado, 
en portada su representación asciende al 43,4%. 
• El 2,2% de los casos recabados son editoriales. Terrorismo y Educación 
son los temas predilectos cuando los periódicos opinan sobre la 
infancia.  
• Prácticamente la mitad de las informaciones (49,7%) fueron apertura de 
página.  
• A lo largo del período ha aumentado la presencia de noticias sobre 
infancia en portada y la proporción de informaciones de apertura.  
• 9 informaciones abrieron página impar, fueron destacadas en portada 
y protagonizaron un editorial. La mayoría aparecieron en el ABC y 
versaron sobre Educación.  
• Un total de 62 noticias de página única y 45 de doble página han 
conseguido portada, página impar y apertura de página. Suponen el 
3,9% del total. Educación y Crimen son los temas que los diarios 
consideran más relevantes. Casi la mitad tienen al menor ejerciendo el 
rol de niño-víctima. Este nivel de relevancia es más fácil encontrarlo en 
El País que en el ABC.  
• En 507 noticias (el 18,9% del total) se publica el nombre de un menor. 
La mayoría se engloban en las categorías de Crimen y Gente. Casi la 
mitad (48,3%) incluyen un niño-víctima o un niño agresor o ambos roles. 
Hablamos de 245 casos en los que, sobre el papel, parece que los 
periódicos no se atienen a las condiciones legales establecidas. Son el 
9,1% del total.  
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• 1 de cada 4 noticias (el 24,8%) incluye al menos una fotografía de 
menores. Son 666 casos. 3 de cada 4 imágenes va acompañada de un 
pie de foto en el que se hace referencia a los niños de las fotografías, en 
el resto no se incluye este contexto. En el 32,3% de las informaciones 
con foto el rol del niño es el de víctima, agresor o ambos: son 215. A 
estos casos hay que añadir los de menores testigos de sucesos 
violentos: 43.  
• El 46% de las noticias de Crimen, Accidente, Mundo y Terrorismo 
incluyen una foto de un menor, el nombre de un menor o ambos 
elementos. El 38,4% de las informaciones con niño-víctima incluyen 
nombre, imagen o ambos. Es más habitual que se identifique a menores 
cuando los casos son del exterior. Ante casos concretos con menores 
agresores, si son en España, el 70% no incluyen nombre ni foto; si son 
en otro país, el 60% aporta o nombre o foto o ambos recursos. 
• Sólo aparecen declaraciones de menores en 23 casos, el 0,9%.  
 
Realizada esta descripción, retomamos las críticas para comprobar si se 
sustentan en datos. Empezamos con la selección de sucesos noticiables. Según hemos 
leído, los medios de comunicación crean, alientan o como mínimo difunden dos 
imágenes contrapuesta de la infancia: la del niño vulnerable en riesgo y la del menor 
que, con su conducta, supone un riesgo para el resto de la sociedad23
 
. El análisis de la 
información que hemos recabado no respalda plenamente esta idea. Sí es cierto que 
en un tercio de los casos recopilados el menor ejerce el rol de víctima, pero el papel de 
niño peligroso sólo aparece en 56 casos. Dado que aquí no cabe una ponderación en 
función del total de la población infantil de 0 a 13 años, puesto que, como ya hemos 
visto, la cotidianidad no es noticia, sólo nos cabe poner en relación la cifra de menores 
delincuentes con el resto de informaciones incluidas en esta investigación. Esto 
significa que con una representación del 2,08%, el menor agresor es más difícil de 
encontrar en las páginas de un periódico que, por ejemplo, el familiar de un famoso, y 
eso que Gente es una de las áreas con menos presencia. Apareciendo en 1 de cada 
15,3 ejemplares revisados, difícilmente puede afirmarse que la prensa sea partícipe 
clave en la supuesta propagación de esa idea de menor peligroso.  
                                                                
23 En Infancia en España: nuevos desafíos sociales, nuevas respuestas jurídicas (2009), por ejemplo, se 
afirma que Además de como víctimas, los niños aparecen con frecuencia asociados a actuaciones o 
situaciones violentas, como autores de las mismas o como participantes en ellas. La realidad de los 
menores delincuentes y/o violentos, tanto dentro como fuera del ámbito familiar, aparece con 
frecuencia en los medios de comunicación y ha generado en los últimos tiempos una alarma social 
importante.  
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Con todo, nos gustaría matizar que esta responsabilidad descargada sobre la 
prensa probablemente tenga en mente más a los adolescentes menores de edad que a 
los niños que aún no han cumplido los 14 años y que son los que aparecen en nuestro 
estudio. Y sin embargo, también creemos oportuno recordar el persistente debate 
sobre la rebaja de la edad penal a los 12 años, lo que indica una preocupación social, 
jurídica o política por la violencia cometida por niños por debajo de los 14 años24
 
.  
Y si en lo que respecta a la delincuencia infantil, nuestros datos discrepan del 
discurso dominante, no podemos decir lo mismo cuando se trata de los menores 
víctimas. Aparece en 1 de cada 3 casos recopilados. Dentro de la victimología, la 
muerte es el suceso con más presencia (41,7% de las víctimas) y, por supuesto, a los 
medios no llegan los decesos naturales ni apenas los relacionados con enfermedades. 
El contexto que convierte una muerte en noticia es la violencia. El 91,7% de los niños 
fallecidos que llegaron a los periódicos perdieron la vida en un acto criminal, en un 
accidente o desastre natural, en una acción terrorista o en un conflicto bélico en el 
exterior. Que un padre mate a un hijo, que un grupo de escolares fallezca cuando su 
autobús se accidenta, que un coche bomba alcance mortalmente a niños o que éstos 
se conviertan en víctimas colaterales de una guerra son hechos que cumplen el 
requisito de ser extraordinarios, de no formar parte de la rutina, del orden establecido, 
de romper con las convenciones de lo admisible. Asumen valores noticiosos como la 
desviación, el impacto social, la negatividad y la contravención de normas sociales. Es 
por ello que, desde la perspectiva periodística, resulta lógico su predominio dentro del 
esquema de contenido resultante de la selección de la realidad. ¿Hasta qué punto 
otros ámbitos viven situaciones tan rupturistas que desencadenen una acción tan 
definitiva como la desaparición permanente, inesperada de un menor?  
 
Pero que desde el punto de vista periodístico la muerte violenta de un menor 
sea sinónimo indudable de noticia pone el acento no sólo en el factor de lo 
extraordinario, sino también en el concepto de vulnerabilidad asociado a la infancia, 
                                                                
24 En el informe Infancia en España: nuevos desafíos sociales, nuevas respuestas jurídicas (2009) se 
apunta que “desde hace algún tiempo son numerosas las voces que vienen reclamando una reforma 
legal que termine con esta situación y permita juzgar penalmente a los niños a partir de los doce años, 
especialmente en los casos en los que son autores de delitos graves (tales como violaciones u 
homicidios) y en supuestos de multirreincidencia. Quienes se muestran partidarios de esta reforma 
consideran que la intervención desde el ámbito de la protección de menores es insuficiente, que hoy en 
día un menor de doce o trece años es perfectamente consciente y responsable de lo que hce, y que de 
esta manera se lograría, entre otras cosas, atajar la tendencia a la delincuencia, ya que los menores 
reinciden porque comprueban que sus comportamientos no tienen consecuencias para ellos. Añaden, 
además, que castigar penalmente en estas circunstancias obedece a un sentimiento general de la 
sociedad”.  
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una idea que, como hemos visto, no es precisamente exclusiva de los medios, sino que 
forma parte del subtexto de todas las áreas relacionadas con los niños. Es esta 
condición de vulnerable la que sustenta toda la normativa, ya sea la Convención o la 
legislación española sobre menores o sobre el derecho de la información. Cada noticia 
sobre la muerte violenta de un menor no deja de ser una denuncia de que algo no 
funciona en la sociedad, de que las reglas establecidas y los mecanismos creados para 
proteger a la infancia tienen resquicios, pero también es una contribución más a la 
idea de vulnerabilidad del menor, una evidencia de que necesitan protección. 
Aguinaga y Comas (1991) realizan una interesante reflexión al respecto:  
 
"La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas puede aportar, 
como efecto secundario, un proceso de recreación en los problemas y carencias 
extremas que inhiba una política de mayorías. Se trata de ocuparse de estos 
casos, del 'caso' en muchas ocasiones, del 'caso' que además aparece 
necesariamente en los medios de comunicación, porque se sitúan por debajo 
de la línea mínima que marca la Convención, al tiempo que se obvian los 
amplios colectivos sociales que han superado estas situaciones de penuria, 
pero que posiblemente tienen otros problemas, otras desigualdades y carencias 
que, de forma menos dramática, aunque igual de cotidiana, influyen sobre su 
calidad de vida". […] "La recreación de los dramas de un cierto segmento de la 
infancia consigue mantener a una mayoría de niños y niñas en el espacio de lo 
privado, y la facilidad con la que tales dramas son investigados, tratados y 
escenificados tiene que ver con el deseo social de que los otros niños y niñas, 
aquellos que no viven instalados en el drama, permanezcan al margen de la 
mirada pública".  
 
Así pues, en este contexto en el que lo noticiable se encuentra con la idea 
dominante de la sociedad no cabe preguntarse si la prensa dedica mucha o poca 
atención a los menores víctimas, porque ¿cómo podríamos valorar lo que es mucha o 
poca atención?, ¿en relación a qué? No procede una comparación con la cotidianidad, 
hablamos de la interrupción de lo cotidiano. Ni siquiera el contraste que realizamos en 
el capítulo 5 entre la ponderación de crímenes que realizan los periódicos en relación 
con las estadísticas oficiales aporta herramientas para una valoración objetiva, ya que 
en la estadística vale lo mismo un menor víctima de un robo que un menor asesinado, 
pero no así en la sociedad, no son hechos que se puedan comparar, ni en sí mismos ni 
el efecto que causan en la sociedad. Esta diferente ponderación que realiza la sociedad 
es más similar a la que se lleva a cabo en la prensa, pero la tarea de contrastar estos 
dos criterios se nos antoja imposible con los datos disponibles hoy en día.  
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Ante esta situación, lo único que procede, a nuestro modo de ver, es poner en 
relación los casos dentro del contexto analizado. Así, podemos afirmar que la mayoría 
de las informaciones recopiladas sobre infancia no tienen a un niño-víctima. Sí, este 
conforma el grupo mayoritario, pero no es mayoría. Y aun así creemos que el peso que 
tiene este rol en la prensa contribuye a reafirmar la idea del menor vulnerable 
necesitado de protección, tal y como dicen algunos estudiosos. En lo que no 
coincidimos es en la afirmación de que los medios limitan la imagen de la infancia al 
niño-víctima y al niño-agresor. Ya hemos visto que este último perfil apenas tiene 
presencia, pero además hay otros roles que también se ven reflejados en la prensa, 
como el de estudiante, el de miembro de una familia o el de consumidor de medios y 
cultura. La variedad que hemos encontrado en nuestra investigación, sin duda, 
desbanca el mito de la dicotomía temática.    
 
Por otra parte, nuestro estudio abordó el tratamiento formal de las informaciones 
sobre infancia. Queremos detenernos en los casos con un contexto de violencia, por 
ser los que más parecen preocupar el ámbito judicial. La normativa legal que regula la 
relación entre los derechos de los niños y el derecho a la información de la prensa se 
basa principalmente en la LO 1/1996 y en las directrices de la Fiscalía General del 
Estado al respecto de esta ley. El concepto ‘interés superior del menor’ es, en 
principio, el que define el desempate en caso de conflicto, pero no siempre. En el 
análisis realizado por Paños (2012) de esta situación, concluye que “se podrá sacrificar 
la intimidad de un menor a favor de la libertad de información solamente cuando 
concurran los siguientes requisitos mínimos: que la información que se difunda sea 
veraz, que tenga un interés público relevante y que no lesione el interés del menor”. El 
problema de esta situación es la falta de definición, que imposibilita determinar de 
forma previa, contundente y sin fisuras qué tiene un ‘interés público relevante’. 
Medios y menores se encuentran, pues, ante un marco legal tan impreciso que 
prácticamente deja en manos de fiscales y jueces decidir, en cada caso particular, si 
debe prevalecer el derecho al honor, la intimidad y la imagen del menor o el derecho a 
la información.  
 
La instrucción de la Fiscalía intenta aportar directrices claras al señalar que 
“cuando los hechos en los que se vea inmerso el menor sean asuntos públicos de 
interés estará justificada la difusión de la noticia, pero con la adopción de las cautelas 
que en cada caso dicten las circunstancias para evitar que el mismo se vea perjudicado 
(no incluir el nombre ni la imagen, o distorsionar su rostro de modo que sea imposible 
su identificación, no aportar datos periféricos que puedan identificarlo, etc.)”. La idea, 
pues, es evitar la identificación de los menores cuando se narren sucesos que, de 
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alguna forma, puedan perjudicarlos25
  
. Este concepto de perjuicio también está sujeto a 
una indefinición, por lo que a la hora de valorar el tratamiento de los medios nos 
vemos en la tesitura de agarrarnos a los elementos más concretos señalados: la 
publicación de nombre e imagen. Especialmente si tenemos en cuenta las propias 
intenciones de los periodistas y medios de comunicación españoles, cuyos códigos 
deontológicos, según el análisis de Maciá (2011), asumen la tarea de evitar la 
identificación de niños: “De modo genérico, puede afirmarse que se establece la 
necesidad de evitar la identificación del menor afectado, en la práctica totalidad de 
situaciones, máxime en casos de aflicción y dolor, así como en el contexto de 
actividades delictivas o de ámbito privado. Incluso cuando la obtención de las 
imágenes se produzca en contextos propios, adecuados y públicos en los que se 
encuentre un niño o joven (colegios, institutos, museos, canchas deportivas, parques, 
etc.) deben extremarse las medidas para impedir el reconocimiento de los rasgos 
físicos personales”. 
Como hemos visto, en el 18,9% de las informaciones recopiladas se incluye el 
nombre de un menor y en el 24,7%, la fotografía. En qué medida el interés público de 
los hechos narrados justifica el uso de estos recursos es algo que habría que medir 
caso por caso, ateniéndonos a toda la jurisprudencia que ha ido sentando las bases en 
función de sucesos concretos. Como no somos jueces ni fiscales, nuestro recurso 
valorativo se sustenta en intentar delimitar los casos con "connotaciones negativas" 
(concepto usado por la Fiscalía General del Estado) y posicionarnos en la radicalidad de 
evitar siempre la identificación de menores con nombre o foto. Esto no significa que 
haya noticias en las que la publicación de alguno de estos datos no esté sobradamente 
justificada, periodística y legalmente, pero la indefinición que impone la propia 
normativa nos fuerza, en cierto modo, a elegir bando.  
 
Así pues, tenemos un total de 1.001 noticias en las áreas de Crimen, Accidente, 
Terrorismo y Mundo, ámbitos que catalogamos como aquellos con connotaciones 
negativas. Los datos de nuestro estudio nos indican que en casi la mitad de estas 
informaciones (45%) se incluye el nombre o la imagen de un menor, o ambos. Si la 
                                                                
25 Hernández, Horno y Perkings (2010) se muestras más estrictos y claros en las recomendaciones que incorporan a 
la guía para periodistas que elaboraron para Unicef y Save the Children: "Para que esta protección sea realmente 
efectiva debe hacerse extensible no sólo al nombre o a la imagen de los niños y niñas, sino también a todo lo que 
pueda hacerlos fácilmente identificables: uso de seudónimos o motes, imágenes alteradas, o datos e imágenes del 
contexto de los niños y niñas protagonistas de las informaciones, como pueden ser edad, población, centro de 
estudios, nombre de familiares, la realización de una entrevista directa a sus familiares o a ellos mismos aunque 
salgan con los ojos tapados o de espaldas, etc. En definitiva, se trata de tener en consideración el respeto y la 
protección al concepto integral de identidad individual, que va más allá de pixelar una fotografía u omitir un 
nombre". 
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delimitación de casos con connotaciones negativas la realizamos en base al rol del 
menor, tenemos 941 noticias en las que el niño es víctima o agresor y en el 42,3% 
también se publican alguno de los dos elementos a estudiar. En el caso de las fotos, 
como ya hemos señalado, el uso de técnicas de distorsión o la elección de imágenes 
que dificulten la identificación de menores son acciones muy minoritarias. Ante la 
situación descrita, no cabe otra cosa que coincidir con los autores que arremeten 
contra los medios por no atenerse a la normativa. Y lo hacemos apelando a la 
prudencia que exige realizar una valoración con el tipo de análisis que hemos llevado a 
cabo y con la indeterminación del propio marco jurídico. Pero esta precaución no 
puede llevarnos a obviar que la identificación de menores se da con demasiada 
frecuencia en temas en los que se pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infancia.  
 
Además, hemos detectado un comportamiento diferenciado, también 
denunciado en repetidas ocasiones, y que atañe a la información ubicada en el 
exterior. En su guía para periodistas, Unicef y Save the Children (2010) señalan que la 
protección de la identidad de los menores es menos habitual "cuando se hace 
referencia a niños extranjeros que se encuentran fuera de las fronteras de nuestro 
país". "Es muy común la utilización de imágenes de niños y niñas para ilustrar 
catástrofes, guerras, hambrunas, abusos, etc", añade. No les falta razón.  
 
Las noticias de las áreas temáticas con connotaciones negativas localizadas en 
España incluyen nombre o foto o ambos en el 39,9% de los casos. Si están ubicadas en 
el exterior, el uso de estos recursos asciende al 50,1%. Si nos centramos en las 
informaciones con niño-víctima o niño-agresor, el 41,1% de las nacionales publican 
nombre, imagen o los dos frente al 44,4% de las internacionales. Estos datos ponen de 
manifiesto que efectivamente hay un doble rasero en el tratamiento de la información 
cuando se trata de menores que están en España o menores que están en otros países.  
 
Si nos fijamos en las noticias con un menor delincuente y, en concreto, en 
aquellas que narran casos particulares, vemos que se han incluido un total de 35 
informaciones, en la mayoría de las cuales (en el 57,1%) no se publicó ningún dato 
personal de identificación ni de los agresores ni de las víctimas. Aquí la diferencia de 
trato en función de la localización de la noticia se agranda y mientras en el 70% de los 
casos españoles no se facilita ni nombre ni foto, esto sólo ocurre en el 40% de las 
informaciones ubicadas en otros países. Además, en las internacionales se suele 
publicar tanto el nombre de las víctimas como de los agresores, mientras que en las 
nacionales sólo se publica el nombre de las víctimas. Otra diferencia notable es que los 
casos ocurridos en el exterior son principalmente asesinatos en Estados Unidos, 
mientras que a nivel nacional predomina la violencia escolar.  
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Por otra parte, las directrices de la Fiscalía exigen especial cuidado con las 
informaciones sobre menores víctimas delitos contra la libertad sexual, advirtiendo 
que serán considerados “antijurídicos” los casos en los que se identifique a las 
víctimas. En nuestra investigación  hemos recopilado un total de 93 casos de menores 
víctimas de abusos sexuales, de los cuales en 91 no se dan ni nombres ni se publican 
imágenes. En 2 casos (uno en España y otro en Argentina) se incluyen imágenes de las 
víctimas, sin publicar sus nombres. Así pues, no se puede decir que por norma los 
periódicos vulneren la legislación en este tipo de casos. 
 
Tras el rol de víctima, destaca el papel del niño como objeto de acciones o 
políticas. Aparece en el 25,9% de las informaciones recopiladas y la mayoría (65,6%) 
pertenecen al área de Educación. En Sociedad también es el rol con más presencia. El 
niño se sitúa como el perceptor del sistema educativo y de medidas en torno a la 
familia (regulaciones  normativas públicas que afectan al desarrollo privado de las 
familias). Estamos, pues, ante los dos espacios primarios de la infancia: hogar y colegio. 
Aunque en teoría ambos podrían suponer el contrapunto al ámbito violento que 
acabamos de describir, lo cierto es que cuando estos espacios llegan a la prensa suele 
darse una interrupción de la cotidianidad que lleva a que los periódicos sitúen lo 
privado en la esfera pública. Esto se da sobre todo en Educación, área en la que 
asistimos a debates suscitados por reformas legales y por la implantación de 
determinadas materias en el currículo. En Sociedad, no obstante, el traslado de la 
familia al ámbito público no está tan teñido de polémica, sino más bien de 
reivindicación de derechos. La elaboración de reglamentos y leyes que otorgan 
derechos a las familias es el tema dominante.  
 
Lo que no varía es el tratamiento que recibe la infancia en este tipo de temas: 
se sabe que está ahí, pero no se le presta atención. En el caso de Educación, estamos 
ante un sistema educativo para los niños y unas materias de estudio para los niños, 
pero en la mayoría de las informaciones se hace una referencia genérica a los menores 
cuando no se obvian por completo. En Sociedad no cabe siquiera pensar en los 
menores como beneficiarios directos de decisiones públicas, sino indirectos. La 
reivindicación de derechos de la que hablábamos no era para los niños, sino para los 
adultos, que son los que ven alterada su vida en relación con la llegada de un menor a 
su hogar. Y es que cuando hablamos del menor como prescriptor de servicios o 
derechos, resulta sorprendente encontrarnos con que en el 23,2% de los casos no se 
recoge ninguna referencia textual a la infancia, se da por sobreentendida su 
vinculación con la información, pero no se le sitúa como parte de la información. Y de 
los 695 casos con este rol de objetivo, sólo se les pide su opinión en 3 noticias.   
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Esta visión del factor subliminal o secundario coincide con la lectura que 
Iglesias de Ussel (2001) realiza de la normativa española en torno a los derechos de los 
menores. Llama la atención sobre la ausencia de la perspectiva infantil en la redacción 
legal al señalar, por ejemplo, que “en un texto que tiene por objeto facilitar permisos 
laborales a los padres para la crianza de los hijos (Ley 4/1995, de 23 de marzo, de 
regulación del permiso parental y por maternidad) sólo se mencionen argumentos que 
se corresponden a los intereses de los adultos como individuos, que para nada se 
constaten las conveniencias o necesidades de los menores es singularmente relevante 
y digno de reflexión”. 
 
Destaca, por tanto, en la prensa la ausencia del enfoque de las noticias sobre 
servicios y políticas para la infancia como informaciones sobre derechos de los 
menores, en los que estos, siguiendo la filosofía de la Convención, deberían tener algo 
que decir. Como se ve, esta tendencia a mantener en segundo plano a los niños 
cuando se trata de sus ámbitos más específicos, familia y escuela, no es una situación 
que sólo se dé en los periódicos. Además de evidenciarse en las leyes relacionadas con 
la familia, como denuncia Iglesias de Ussel, también afecta al propio espacio educativo, 
como explicó el presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, Francisco 
Lara, en la jornada sobre menores y medios de comunicación organizada en Madrid 
por el Consejo General de la Abogacía Española, el Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de la Prensa de Madrid. Según el informe 
publicado sobre el seminario, Lara afirmó que “en general, no se presta a los menores 
la consideración y la atención necesarias ni siquiera en el sistema educativo, donde se 
trabaja para los niños pero sin tener en cuenta su opinión y donde no existen 
mecanismos para que sean escuchados. En este sentido, señaló que los medios de 
comunicación juegan este mismo papel, es decir, no escuchan a los niños y no saben lo 
que piensan”.  
 
Esta demanda de una mayor participación de los menores, convirtiéndolos de 
facto en sujetos de derechos y no sólo en objetos de derechos, aparece reflejada en los 
estudios actuales sobre la infancia como una causa pendiente. No es sólo la prensa la 
que no cuenta con los niños para hacerles partícipe de la narración de los sucesos en 
los que están implicados, parece ser una carencia que se extiende por toda la 
sociedad. Siendo como es la gran innovación que aportó la Convención, y 20 años 
después de que España suscribiese este acuerdo internacional, nos encontramos con 
que la propia Unesco reclamó en 2010 a España que “promueva la participación del 
niño, facilite el ejercicio efectivo de ese derecho y vele por que se tengan debidamente 
en cuenta sus opiniones en todos los asuntos que le conciernen”. Y es que, según 
Unicef, en España existe “un importante déficit en participación infantil”. Si a esto 
añadimos que los propios padres españoles establecen la barrera de los 15 años como 
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la edad mínima para que los niños comiencen a tomar decisiones (Rodríguez y 
Morales-Marente, 2013), nos encontramos ante una situación social en la que parece 
bastante absurdo reclamarle a los medios de comunicación que abanderen la 
ejecución efectiva de la participación de los menores.  
 
A modo de resumen final, constatamos que la imagen que la prensa diaria 
española ofrece de la infancia no se debate entre el niño víctima y el niño peligroso, 
sino que ofrece una dicotomía entre un niño vulnerable, víctima de sucesos violentos, 
y un niño perceptor de servicios y derechos que les llegan a través de los adultos, 
encargados de diseñarlos, discutirlos e implementarlos, dejando a los menores en un 
segundo plano.  
 
La vulnerabilidad es frecuentemente, pero no mayoritariamente, doble, en el 
sentido de que se pone de manifiesto en la realidad que llama la atención de la prensa 
y de nuevo en el tratamiento que los diarios le otorgan a los niños a la hora de narrar 
esta realidad, sacrificando con demasiada asiduidad la protección del interés del niño 
frente al interés público. Esta situación se enmarca en un espacio regulador que deja 
en manos de la subjetividad de los implicados decidir cuál es el interés del niño y cuál 
el interés público, con lo que la indefinición normativa se traslada a las redacciones de 
los periódicos, generando indefensión tanto para los que trabajan por el derecho a la 
información26
 
 como para los menores.   
 El niño como perceptor de servicios y derechos está escondido dentro de las 
propias informaciones sobre los servicios para niños y los derechos de los niños y las 
familias, concebidas con la visión adultocéntrica que se manifiesta en todos los 
aspectos del proceso periodístico. Los periódicos no están hechos para los niños. No 
sólo por la barrera que inevitablemente impone la alfabetización, sino por una 
consistente falta de perspectiva infantil. En el espacio primario de la infancia, en un 
contexto de normalidad (por mucho que ésta llegue a los periódicos en forma de 
debate), los niños son invisibles, no se les oye y apenas se les ve.  Pero esta 
invisibilidad parece ser el reflejo de la sociedad en la que se desarrollan los periódicos, 
guiada por leyes y políticas públicas para la infancia que ignoran a la infancia.  
 
                                                                
26 En este ámbito se suele apelar al autocontrol o autorregulación de los medios, que, en palabras de 
Cristina López Mañero (en Deontología y Autorregulación informativa, 2000), “pretende ser una fórmula 
para evitar la promulgación de posibles leyes arbitrarias o perjudiciales para que los profesionales 
puedan cumplir con su deber de informar. Una legislación inadecuada podría ocasionar un perjuicio no 
sólo a ellos, sino también para aquellos a quiene la profesión debe servir”. Pero, a nuestro juicio, este 
autocontrol debe ejercerse con unas reglas de juego más claras que las actuales para ofrecer mayores 
garantías, sin que esto signifique que una regulación que vulnere la libertad de información.  
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Sin duda, la prensa tiene que adoptar una postura más prudente a la hora de 
preservar la identidad de los menores víctimas, sin incurrir en la permisividad cuando 
se trata de niños que sufren en el exterior (evitando el doble rasero), pero también 
parece oportuno pulir las reglas que definen la relación entre infancia y prensa para 
sustentar un sistema más claro y con mayores garantías para todos los actores.  
 
De igual forma cabría pedirle un cambio en la perspectiva de la infancia, de 
objetivo a protagonista, aunque esto quizás debería darse primero en la propia 
sociedad española para redimensionar así la realidad que los periódicos deben 
transmitir.  
 
Pero, en cualquier caso, todos los datos recabados hay que ponerlos en función 
de la escasa relevancia que la prensa española otorga a la infancia. Sin que esto 
suponga un menoscabo de la necesidad de trabajar en aspectos como la participación 
del menor, su invisibilidad y la preservación de su identidad, sí hay que tener en cuenta 
que el anecdótico protagonismo que, en general, tienen las informaciones sobre 
menores en la agenda mediática reduce el posible impacto que pueda tener el 
tratamiento inadecuado de las mismas. Y esto, a su vez, refleja un problema global: el 
de la propia invisibilidad de la infancia en el ámbito de la relevancia informativa. Está 
en la prensa, pero de forma notoriamente secundaria, sin apenas presencia en el 
grupo de élite de los temas importantes del día e incluso cuando se incorpora a este 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES OBTENIDAS DEL ANÁLISIS DE 














• Año  
Se analizan informaciones de un total de 31 años, desde 1980 a 2010, ambos 
inclusive.  
 
    
  Casos Porcentaje 
 1980 53 2,0 
1981 50 1,9 
1982 59 2,2 
1983 45 1,7 
1984 84 3,1 
1985 64 2,4 
1986 53 2,0 
1987 89 3,3 
1988 49 1,8 
1989 53 2,0 
1990 87 3,2 
1991 72 2,7 
1992 78 2,9 
1993 76 2,8 
1994 100 3,7 
1995 85 3,2 
1996 113 4,2 
1997 102 3,8 
1998 138 5,1 
1999 101 3,8 
2000 138 5,1 
2001 101 3,8 
2002 98 3,6 
2003 105 3,9 
2004 109 4,1 
2005 99 3,7 
2006 120 4,5 
2007 119 4,4 
2008 97 3,6 
2009 80 3,0 
2010 71 2,6 









Se analizan las noticias de El País y de ABC. Se han elegido estos dos periódicos 




  Casos Porcentaje 
 ABC 1458 54,2 
El País 1230 45,8 









VARIABLES DE FORMA 
 
 
• Tipo de página 
4 categorías:  
1.Par 
2.Impar. 
3.Doble página: cuando la información ocupa al menos 2 páginas del periódico. 
4.No se sabe: cuando la calidad de la documentación usada en el estudio ha 
impedido determinar si se trataba de una página par o impar.  
 
 
  Casos Porcentaje 
 Par 1309 48,7 
Impar 1204 44,8 
No se sabe 11 0,4 
Doble página 164 6,1 
Total 2688 100,0 
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• Tamaño de la noticia 
4 categorías:  
∗ Principal: la información ocupa el lugar más destacado de la página, según 
los principios del diseño periodístico. 
∗ Breve: es un tipo de información muy breve, a una sola columna y 
normalmente con menos de una docena de líneas.  
∗ Secundaria: la información ocupa un lugar intermedio entre la noticia 
principal y los breves. En esta categoría se engloban tanto las noticias 
secundarias propiamente dichas (las que ocupan el segundo lugar en 
importancia en la página) como aquellas que puedan considerarse de tercer 
rango en la escala de relevancia. 
∗ Ninguno: esta categoría engloba los casos en los que la referencia a la 
infancia se encuentra en una información que, estando en la página, 
funciona en cierto modo de manera independiente al resto del contenido 
de la misma. Por ejemplo, cuando se incluye un artículo de opinión a una 
columna. En el diseño de prensa la jerarquización del resto de noticias 
funciona de forma interna, simplemente como si la página tuviese una 







 Principal 1333 49,6 
Secundaria 1049 39,0 
Breve 303 11,3 
Ninguno 3 0,1 
Total 2688 100,0 
 
• Presencia en la portada 





  Casos Porcentaje 
 Sí 166 6,2 
No 2522 93,8 
Total 2688 100,0 
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• Presencia en el titular 
¿En cada noticia relacionada con la infancia es ésta mencionada en el 
titular? Dos categorías: 
∗ Sí. 
∗ No. En esta categoría se incluyen los títulos alusivos a espacios 
específicos para la infancia en los que no hay una mención directa a 
los niños que se esperan ocupen esos ámbitos. Ejemplo: Educación; 
una noticia sobre una reforma legislativa en el área educativa versa 
sobre infancia, pero difícilmente incluye a los receptores de la ley en 
cuestión en el titular.  
 
 
  Casos Porcentaje 
 Sí 1045 38,9 
No 1643 61,1 




• Presencia en el antetítulo o en el subtítulo 
Los antetítulos y subtítulos funcionan a modo de titulares secundarios, 
completando la información que aporta el titular principal de la noticia. Son 
elementos opcionales, dependiendo primariamente del diseño del 






  Casos Porcentaje 
 Sí 288 10,7 
No 2400 89,3 
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• Presencia en la entradilla 
La entradilla es un texto resumen del contenido total de la noticia. Al igual 






  Casos Porcentaje 
 Sí 101 3,8 
No 2587 96,2 
Total 2688 100,0 
 
 
• Presencia en la foto  
Que una fotografía acompañe una noticia para ilustrar la información 
también es una acción opcional, aunque a día de hoy hay un patrón 
estándar: las noticias principales suelen disponer de imagen, mientras 
que en las secundarias su inclusión no es tan mayoritaria. El uso de la 
fotografía ha ido ganando peso con el paso de los años.  
Tres categorías: 
∗ No. Cuando no hay foto en la noticia o, habiéndola, no aparece 
ningún niño en la imagen. 
∗ Con pie. Cuando en la imagen aparece un niño y, además, se hace 
referencia textual al mismo o a la infancia en el pie de foto, que es el 
titulillo que acompaña a las imágenes.  
∗ Sin pie. Cuando en la imagen aparece un niño, pero no hay ninguna 
referencia al mismo o a la infancia en el pie de foto.  
 
 
  Casos Porcentaje 
 No 2023 75,3 
Con pie 499 18,6 
Sin pie 166 6,2 
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VARIABLES DE CONTENIDO 
 
• Área temática  
Se han distribuido las noticias en función de su temática en 11 categorías. Hemos 
simplificado, pues, las secciones definidas por los propios periódicos, que son 25 y 
que varían a lo largo del tiempo, con cambios de nombre, creación de áreas nuevas 
y eliminación de secciones. Pero el principal problema con el que nos 
encontrábamos al categorizar siguiendo las secciones de los periódicos era cierta 
indefinición a la hora de organizar las noticias, distribuyendo informaciones de una 
misma área temática en distintas secciones, según el día, el medio… Por este 
motivo, hemos diseñado una categorización temática propia, que nos permitido 
ubicar cada uno de los casos en una de las siguientes categorías: 
∗ Crimen. Noticias relacionadas con sucesos del ámbito criminal, con 
vulneraciones de la ley principalmente con acciones contra las 
personas. Ámbito geográfico: nacional e internacional.  
∗ Accidentes y desastres naturales. Noticias sobre eventos imprevistos, 
ya sean fenómenos naturales o accidentes de tráfico. Ámbito 
geográfico: nacional e internacional.  
∗ Cultura. Noticias relacionadas con la creación y difusión cultural. 
Ámbito geográfico: nacional e internacional.  
∗ Educación. Noticias relacionadas con el ámbito educativo. Ámbito 
geográfico: nacional e internacional.  
∗ Terrorismo. Noticias relacionadas con actos terroristas cometidos en 
España. 
∗ Gente. Noticias relacionadas con la vida privada de personajes 
públicos. Ámbito geográfico: nacional e internacional.  
∗ Medios. Noticias relacionadas con la comunicación, incluyendo 
desde la programación televisiva hasta la penetración de internet en 
los hogares. 
∗ Mundo. Noticias relacionadas con la actualidad específica de otros 
países. Incluye tres casos localizados en España, pero sobre 
conflictos en el exterior. 
∗ Sociedad. Noticias relacionadas con el ámbito de convivencia social 
de las personas (exceptuando las áreas educativa, cultural y 
sanitaria). 
∗ Salud. Noticias relacionadas con tanto con la sanidad como con la 
salud particular de las personas.  
∗ Otros. Esta última categoría engloba casos minoritarios sin encaje en 
las anteriores categorías 
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  Casos Porcentaje 
 Crimen 512 19,0 
Accidente y desastres 
naturales 
211 7,8 
Cultura 100 3,7 
Educación 519 19,3 
Terrorismo 29 1,1 
Gente 184 6,8 
Medios 264 9,8 
Mundo 248 9,2 
Sociedad 333 12,4 
Salud 266 9,9 
Otros 22 0,8 
Total 2688 100,0 





• Ámbito del caso 
Esta variable nos permite distinguir entre eventos concretos que afectan a 
un grupo reducido y conocido de personas e informaciones generales con 





  Casos Porcentaje 
 Particular 1806 67,2 
Genérico 882 32,8 
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• Ubicación geográfica 
Tres categorías: 
∗ Ninguna. Esta categoría abarca casos en los que no es relevante la 
localización geográfica de los mismos porque se trata de una 
información genérica con aplicación multinacional. Sería el caso, por 
ejemplo, de una noticia sobre avances médicos o de un reportaje sobre 





  Casos Porcentaje 
 Ninguna 100 3,7 
España 1659 61,7 
Extranjero 929 34,6 




• Papel del niño/infancia 
 
Los casos seleccionados se han categorizado en función del papel que el 
niño o la infancia juegan en cada uno de ellos para definir el tipo de sujeto 
infantil que llega a los periódicos. Las categorías son excluyentes, 
seleccionándose el perfil más protagónico. Así, en un suceso con un menor 
víctima y otros niños como testigos, se tipifica en como ‘víctima’, puesto 
que es la existencia de esa víctima la que motiva la noticia y no la presencia 
de testigos. 8 categorías: 
∗ Ninguno. En ocasiones nos encontramos con que la presencia de un niño 
en una noticia (normalmente en una foto) no encuentra ninguna 
correlación con la noticia en la que se detecta, ninguna mención o 
contexto que explique su presencia.  
∗ Víctima. El niño o la infancia son víctimas de algún suceso, ya sea un 
crimen, un accidente, un conflicto armado o una situación de 
discriminación social. 
∗ Agresor o delincuente. El niño o la infancia son los sujetos activos en un 
suceso delictivo.  
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∗ Víctima+agresor. En esta categoría se engloban los casos en los que 
tanto víctima como agresor son niños. No se han etiquetado en las 
anteriores categorías para no duplicar casos.  
∗ Testigo o espectador. Aquí entran los casos en los que el niño o la 
infancia aparecen como sujetos pasivos que presencian un evento.  
∗ Familiar. En esta categoría se incluyen las noticias en las que la referencia 
a niños o a infancia viene determinada por una relación familiar con el 
protagonista de la noticia.  
∗ Protagonista. El niño o la infancia son el motor de la noticia. Se excluyen 
los casos con víctimas.  
∗ Objetivo. El niño o la infancia son el elemento que, en último término, 
motiva la noticia.  
 
 
  Casos Porcentaje 
 Ninguno 44 1,6 
Víctima 886 33,0 
Agresor 29 1,1 
Testigo/Espectador 377 14,0 
Familiar 263 9,8 
Protagonista 367 13,7 
Objetivo 695 25,9 
Víctima+Agresor 27 1,0 




• Tipo de víctima 
 
Dado que el principal papel que asume el niño en la prensa es el de víctima, 
nos pareció interesante ahondar en esta categoría convirtiéndola en 
variable para saber de cuántos tipos de niño-víctima hablamos. Las 
categorías son excluyentes, seleccionándose el perfil más grave. De esta 
forma, la noticia de un accidente en el que fallece un menor y otros niños 
resultan heridos se tipifica como ‘muerto’. 13 categorías: 
∗ Ninguna. En esta categoría entran los casos con víctimas, en los que 
los menores implicados salen físicamente ilesos, como por ejemplo 
sucesos de violencia de género.  















∗ No relevante. Cuando no procede hablar de víctimas. Categoría 








Porcentaje sobre las 
víctimas 
 Ninguna 73 2,7 7,4 
Muertos 389 14,5 39,7 
Heridos 131 4,9 13,4 
Secuestrado 65 2,4 6,6 
Agredido 189 7,0 19,3 
Vendido 18 0,7 1,8 
Refugiado 48 1,8 4,9 
Abandonado 15 ,6 1,5 
Discriminado 39 1,5 4,0 
Explotado 10 0,4 1,0 
Extorsionado 3 0,1 0,3 
Timado 1 0,0 0,1 
Total 981 36,5 100,0 
(perdidos) No relevante 1707 63,5  
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∗ Ambos / Indiferente. En esta categoría se incluyen las noticias en las 
que se hace referencia tanto a niños como a niñas o se aborda la 
infancia como concepto general o a los menores como colectivo. 
 
 
  Casos Porcentaje 
 Masculino 394 14,7 
Femenino 342 12,7 
Ambos / indiferente 1952 72,6 




• Referencia textual 
 
En esta variable categorizamos cómo se etiqueta al niño o a la infancia en 
las noticias. 5 categorías: 
∗ Ninguna. Cuando pese a que la noticia está relacionada con la 
infancia, no se registra ninguna referencia a niños o a la infancia.  
∗ Genérica. Cuando la referencia es genérica, en el sentido de que no 
se usan nombres. Esta categoría se usa tanto en casos particulares 
con un niño involucrado en el evento al que únicamente se refiere 
con el apelativo ‘niño’ u otro similar como en casos generales 
cuando se hace referencia a la infancia o a los niños como colectivo.  
∗ Nombre. Cuando se pone el nombre de algún menor que aparece en 
la noticia, ya sea con apellidos o sin ellos.  
∗ Iniciales. Cuando se opta por las iniciales del nombre. 
∗ Sin noticia. Cuando se realiza una mención genérica a niños o a la 
infancia en una noticia sin que ésta tenga ninguna relación con ellos. 
Es habitual cuando se usan fotos con niños para ilustrar noticias 
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  Casos Porcentaje 
 Ninguna 415 15,4 
Genérica 1748 65,0 
Nombre 507 18,9 
Iniciales 12 0,4 
Sin noticia 6 0,2 





En esta variable se analiza si las informaciones sobre infancia incluyen la voz 
de la infancia, si se recogen declaraciones de los niños sobre los que versa la 





  Casos Porcentaje 
 Sí 23 0,9 
No 2665 99,1 





Tres categorías:  
∗ Sin noticia. Cuando el editorial se refiere a algún hecho o 
información que no encuentra correlación en ninguna noticia del 
periódico. 
∗ Acompañando a una noticia. Cuando el editorial se refiere a algún 
hecho o información que se recoge en alguna noticia del periódico. 
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  Casos Porcentaje 
 Sin noticia 33 1,2 
Acompañando a una noticia 26 1,0 
Ninguno 2629 97,8 
Total 2688 100,0 
 
 
• Artículo de opinión 
 
La opinión es un género periodístico diferenciado de los géneros 
tradicionalmente informativos (noticia, reportaje…). Como su nombre 
indica, un artículo de opinión recoge la opinión personal sobre algún tema 
de la persona que firma ese artículo. No tiene que coincidir necesariamente 
con la línea editorial del periódico. Los medios suelen aplicar una criba 
diferente cuando se trata de la sección de opinión, que en ocasiones se 
limita a potenciar el criterio periodístico general y en otras aboga o, al 
menos, admite una mayor pluralidad de puntos de vista. La temática de los 
artículos de opinión, por lo general, está en manos de sus propios autores y 
no necesariamente se ajusta a la agenda informativa del día a día, sino a las 
preocupaciones e intereses personales de los autores.  
Pese a ello, hemos optado por incluir los artículos de opinión en nuestro 
estudio por dos razones: porque forman parte de la estructura básica de un 
periódico y porque pueden aportar una visión diferenciada de la línea 
editorial general.  
 
Tres categorías: 
∗ Sin noticia. Cuando la temática del artículo no se corresponde con 
ninguna noticia del periódico. 
∗ Acompañando a una noticia. Cuando la temática del artículo se 
corresponde con alguna noticia del periódico. 
∗ Ninguno.  
 
 
  Casos Porcentaje 
 Sin noticia 56 2,1 
Acompañando noticia 28 1,0 
Ninguno 2604 96,9 
Total 2688 100,0 





Para realizar una descripción lo más pormenorizada posible del tipo de informaciones 
sobre infancia que tienen cabida en la prensa escrita española, se han extraído 
decenas de categorías temáticas. Partiendo de las 11 categorías creadas para 
estructurar los casos en función de su contenido, cada una de ellas se ha transformado 
en una variable conformada por categorías microtemáticas. En cada una de estas 
variables se ha etiquetado como ‘Otros’ aquellos casos que, por su rareza, no se 
ajustan a las categorías diseñadas y como ‘Ninguno’ aquellas informaciones que se 






































sobre el total 
Porcentaje sobre 
Crimen 
 Asesinato en el ámbito social 52 1,9 10,2 
Asesinato en el ámbito familiar 38 1,4 7,4 
Asesinato y violación en el ámbito 
social 
22 0,8 4,3 
Secuestro en el ámbito social 41 1,5 8,0 
Secuestro en el ámbito familiar 13 0,5 2,5 
Maltrato en el ámbito social 7 0,3 1,4 
Maltrato en el ámbito familiar 28 1,0 5,5 
Violación en el ámbito social 18 0,7 3,5 
Intento de violación en el ámbito 
social 
1 0,0 0,2 
Intento de secuestro en el ámbito 
social 
1 0,0 0,2 
Pederastia en el ámbito social 74 2,8 14,5 
Pederastia en el ámbito familiar 8 0,3 1,6 
Pederastia en el ámbito religioso 19 0,7 3,7 
Atraco 1 0,0 0,2 
Violencia de género 10 0,4 2,0 
Tiroteo 6 0,2 1,2 
Envenenamiento 2 0,1 0,4 
Tráfico de niños 20 0,7 3,9 
Abandono de menores 14 0,5 2,7 
Delincuencia juvenil (general) 9 0,3 1,8 
Violación cometida por un menor 2 0,1 0,4 
Agresión cometida por un menor 5 0,2 1,0 
Maltrato en el ámbito escolar 4 0,1 0,8 
Agresión en el ámbito escolar 
cometida por un menor 
24 0,9 4,7 
Incendio provocado por un menor 2 0,1 0,4 
Indigencia 6 0,2 1,2 
Delito con niño como reclamo 2 0,1 0,4 
agresión 10 0,4 2,0 
Extorsión 3 0,1 0,6 
Asesinato en masa en un colegio 7 0,3 1,4 
Asesinato en masa en una secta 14 0,5 2,7 
Niños soldado 2 0,1 0,4 
Ablación 4 0,1 0,8 
Explotación infantil 4 0,1 0,8 
Lapidación 3 0,1 0,6 
Otros 20 0,7 3,9 
Asesinato en un colegio cometido 
por un menor 
8 0,3 1,6 
Robo cometido por un menor 4 0,1 0,8 
Intento de asesinato en el ámbito 
social 
1 0,0 0,2 
Asesinato de un niño cometido por 
un menor de edad 
2 0,1 0,4 
Asesinato de un adulto cometido por 
un menor 
1 0,0 0,2 
Total 512 19,0 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2176 81,0  
Total 2688 100,0   
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sobre el total 
Porcentaje sobre 
Accidentes 
 Accidente de tráfico 27 1,0 12,8 
Caída 12 0,4 5,7 
Derrumbe de una estructura 4 0,1 1,9 
Accidente en una atracción de 
feria 
2 0,1 0,9 
Escape de gas 1 0,0 0,5 
Incendio 29 1,1 13,7 
Explosión 8 0,3 3,8 
Ahogamiento 14 0,5 6,6 
Intoxicación alimentaria 21 0,8 10,0 
Huracán/ciclón 6 0,2 2,8 
Atrapados 4 0,1 1,9 
Accidente con material pirotécnico 9 0,3 4,3 
Asfixia y atragantamiento 3 0,1 1,4 
Accidente con arma de fuego 3 0,1 1,4 
Riada 13 0,5 6,2 
Ataque de un animal 4 0,1 1,9 
Naufragio 4 0,1 1,9 
Terremoto 22 0,8 10,4 
Alud 7 0,3 3,3 
Accidente de avión 3 0,1 1,4 
Tornado 2 0,1 0,9 
Tsunami 1 0,0 0,5 
Electrocución 1 0,0 0,5 
Otros 11 0,4 5,2 
Total 211 7,8 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2477 92,2  














sobre el total 
Porcentaje sobre 
Cultura 
 Pintura creada por niños 6 0,2 6,0 
Teatro para niños 9 0,3 9,0 
Literatura para niños 18 0,7 18,0 
Teatro protagonizado por niños 2 0,1 2,0 
Película para niños 12 0,4 12,0 
Película protagonizada por niños 15 0,6 15,0 
Música para niños 8 0,3 8,0 
Contenido museístico sobre niños 4 0,1 4,0 
Museo didáctico 2 0,1 2,0 
Circo 1 0,0 1,0 
Concierto solidario con niños 2 0,1 2,0 
Fomento de la lectura entre niños 3 0,1 3,0 
Bibliotecas 1 0,0 1,0 
Libro sobre niños 2 0,1 2,0 
Grupo musical formado por niños 1 0,0 1,0 
Otros 14 0,5 14,0 
Total 100 3,7 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2588 96,3  























sobre el total 
Porcentaje sobre 
Educación 
 Presupuesto del sistema educativo 17 0,6 3,3 
Ámbito laboral del sistema educativo 23 0,9 4,4 
Becas 9 0,3 1,7 
Asignatura de religión 35 1,3 6,7 
Transporte escolar 6 0,2 1,2 
Educación privada 35 1,3 6,7 
Sistema educativo (en general) 45 1,7 8,7 
Libros de texto 15 0,6 2,9 
Rendimiento escolar 24 0,9 4,6 
Reforma legislativa 82 3,1 15,8 
Inauguración de colegios 1 0,0 0,2 
APA’s 3 0,1 0,6 
Bibliotecas escolares 2 0,1 0,4 
Nuevas tecnologías en el ámbito 
escolar 
12 0,4 2,3 
Congreso sobre temas educativos 6 0,2 1,2 
Deberes 1 0,0 0,2 
Mapa escolar 8 0,3 1,5 
Construcción de nuevos colegios 3 0,1 0,6 
Premios a escolares 2 0,1 0,4 
Idiomas (asignaturas y lengua 
vehicular) 
33 1,2 6,4 
Admisión y plazas 8 0,3 1,5 
Discriminación dentro del ámbito 
escolar a niños de etnia gitana 
6 0,2 1,2 
Discriminación dentro del ámbito 
escolar a niños con sida 
26 1,0 5,0 
Integración 12 0,4 2,3 
Símbolos en recintos educativos 2 0,1 0,4 
Uso del velo en el ámbito educativo 11 0,4 2,1 
Educación infantil 5 0,2 1,0 
Educación especial 9 0,3 1,7 
Horarios 16 0,6 3,1 
Castigos 3 0,1 0,6 
Código de vestimenta en el ámbito 
educativo (excepto velo) 
2 0,1 0,4 
Asignatura de educación para la 
ciudadanía 
6 0,2 1,2 
Comedor escolar 5 0,2 1,0 
Papel del maestro 7 0,3 1,3 
Asignatura de ciencia 5 0,2 1,0 
Segregación por género 1 0,0 0,2 
Analfabetismo 2 0,1 0,4 
Otros 31 1,2 6,0 
Total 519 19,3 100,0 
(perdidos) Ninguna (otras áreas temáticas) 2169 80,7  
Total 2688 100,0   
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sobre el total 
Porcentaje sobre 
Terrorismo 
 Atentado de ETA 17 0,6 58,6 
Atentado de los Grapo 3 0,1 10,3 
Atentado del 11-M 3 0,1 10,3 
Amenazas de ETA 2 0,1 6,9 
Juicio contra ETA 2 0,1 6,9 
Discursos sobre terrorismo 1 0,0 3,4 
Manifestación contra el terrorismo 1 0,0 3,4 
Total 29 1,1 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2659 98,9  









sobre el total 
Porcentaje sobre 
Gente 
 Tributo a un famoso (adulto) 2 0,1 1,1 
Hijo de un famoso 57 2,1 31,0 
Biografía de un famoso (adulto) 21 0,8 11,4 
Hijos de miembros de familias reales 23 0,9 12,4 
Acto de miembros de familias reales 20 0,7 10,9 
Custodia de hijos de famosos 1 0,0 0,5 
Acto de un famoso (adulto) 15 0,6 8,2 
Famosos se convierten en padres 28 1,0 15,2 
Famosos solidarios con niños 9 0,3 4,9 
Niño famoso 1 0,0 0,5 
Famosos se convierten en abuelos 2 0,1 1,1 
Otros 5 0,2 2,7 
Total 184 6,8 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2504 93,2  
Total 2688 100,0   
 








sobre el total 
Porcentaje sobre 
Medios 
 Protección de la infancia ante 
contenidos televisivos 
23 0,9 8,7 
Protección de la infancia ante 
contenidos de internet 
7 0,3 2,7 
Programación para niños (parrilla 
televisiva) 
139 5,2 52,7 
Documental televisivo sobre niños 22 0,8 8,3 
Canal televisivo para niños 5 0,2 1,9 
Efectos de la televisión en los niños 11 0,4 4,2 
Consumo del prensa 1 0,0 0,4 
Consumo de televisión 9 0,3 3,4 
Programa televisivo con niños 27 1,0 10,2 
Revistas para niños 2 0,1 0,8 
Consumo de internet 2 0,1 0,8 
Tecnología (general) 2 0,1 0,8 
Trato a menores en la televisión 8 0,3 3,0 
Otros 6 0,2 2,3 
Total 264 9,8 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2424 90,2  





















sobre el total 
Porcentaje sobre 
Mundo 
 Guerra de las Malvinas 1 0,0 0,4 
Egipto 1 0,0 0,4 
Atentados 2 0,1 0,8 
Espionaje 2 0,1 0,8 
Sandinistas 1 0,0 0,4 
Japón 1 0,0 0,4 
Refugiados 10 0,4 4,0 
Elecciones 3 0,1 1,2 
Independencia 1 0,0 0,4 
Reunificación de Alemania 5 0,2 2,0 
Revueltas en Suráfrica 7 0,3 2,8 
Guerra de Irak 44 1,6 17,7 
Guerra de Yugoslavia 42 1,6 16,9 
Sendero Luminoso 1 0,0 0,4 
Monarquías 2 0,1 0,8 
Integristas Argelia 8 0,3 3,2 
Guerra en Ruanda 5 0,2 2,0 
Chechenia (conflicto) 10 0,4 4,0 
FARC 2 0,1 0,8 
Dictadura en Argentina 7 0,3 2,8 
Israel-Palestina (conflicto) 50 1,9 20,2 
Albania (conflicto) 3 0,1 1,2 
Kurdos (conflicto) 2 0,1 0,8 
Cuba 2 0,1 0,8 
Genocidio 2 0,1 0,8 
Afganistán 1 0,0 0,4 
Sin Fein 1 0,0 0,4 
Turquía-UE 1 0,0 0,4 
Conflicto diplomático 1 0,0 0,4 
Otros 25 0,9 10,1 
11-S 2 0,1 0,8 
Líbano 1 0,0 0,4 
Narcotráfico 1 0,0 0,4 
Sáhara 1 0,0 0,4 
Total 248 9,2 100,0 
(perdidos) Ninguno (otras áreas temáticas) 2440 90,8  












sobre el total 
Porcentaje sobre 
Sociedad 
 Protección de menores 12 0,4 3,6 
Hambre 14 0,5 4,2 
Discriminación de etnia gitana 1 0,0 0,3 
Adopción de menores 11 0,4 3,3 
Evento sobre la familia 1 0,0 0,3 
Organización de los hogares 3 0,1 0,9 
Natalidad 21 0,8 6,3 
Riesgos en la infancia 10 0,4 3,0 
Ayudas a la familia 24 0,9 7,2 
Maternidad infantil 3 0,1 0,9 
ONG 2 0,1 0,6 
Nombres de hijos 4 0,1 1,2 
Custodia 8 0,3 2,4 
Aborto en menores 2 0,1 0,6 
Acogimiento 13 0,5 3,9 
Fiestas y vacaciones 6 0,2 1,8 
Consumo infantil 1 0,0 0,3 
Vientre de alquiler 1 0,0 0,3 
Derechos de la infancia 9 0,3 2,7 
Modelos de familia 5 0,2 1,5 
Racismo 1 0,0 0,3 
Pobreza infantil 3 0,1 0,9 
Permisos laborales por 
maternidad/paternidad 
12 0,4 3,6 
Inmigración 42 1,6 12,6 
Consumo de alcohol, tabaco y 
drogas 
17 0,6 5,1 
Juegos, juguetes, ocio 12 0,4 3,6 
Iglesia y familia 5 0,2 1,5 
Medio Ambiente 7 0,3 2,1 
Divorcio 4 0,1 1,2 
Patria potestad 6 0,2 1,8 
Asistencia a discapacitados 2 0,1 0,6 
Ejercicio 1 0,0 0,3 
Píldora del día después 1 0,0 0,3 
Adopción gay 19 0,7 5,7 
Toque de queda 1 0,0 0,3 
Bodas infantiles 7 0,3 2,1 
Ley de dependencia 1 0,0 0,3 
Coste de los hijos 1 0,0 0,3 
Religión 3 0,1 0,9 
Tecnología 1 0,0 0,3 
Otros 23 0,9 6,9 
Discriminación 8 0,3 2,4 
Ley del menor infractor 5 0,2 1,5 
Total 333 12,4 100,0 
(perdidos) Ninguno (otra área temática) 2355 87,6  
Total 2688 100,0   
 








sobre el total 
Porcentaje sobre 
Salud 
 Investigación médica 20 0,7 7,5 
Vacunas 11 0,4 4,1 
Avances en maternidad y 
fecundidad 
10 0,4 3,8 
Discapacidad 9 0,3 3,4 
Parto múltiple 13 0,5 4,9 
Parto singular 15 0,6 5,6 
Pediatría (general) 5 0,2 1,9 
Dolencias infantiles (general) 20 0,7 7,5 
Trasplante de órganos 26 1,0 9,8 
Error médico 15 0,6 5,6 
Niño burbuja 1 0,0 0,4 
Cardiopatía 1 0,0 0,4 
Sida-VIH 23 0,9 8,6 
Cirugía pionera 9 0,3 3,4 
Salud sexual 1 0,0 0,4 
Rareza médica 2 0,1 0,8 
Siameses unidos 4 0,1 1,5 
Cáncer 3 0,1 1,1 
Sistema sanitario 2 0,1 0,8 
Educación en salud 2 0,1 0,8 
Infección en un hospital 1 0,0 0,4 
Epidemia 16 0,6 6,0 
Farmacología 10 0,4 3,8 
Alergias 4 0,1 1,5 
Anorexia 1 0,0 0,4 
Obesidad 6 0,2 2,3 
Selección genética-células madre 14 0,5 5,3 
Salud bucal 2 0,1 0,8 
Acné 1 0,0 0,4 
Nutrición 4 0,1 1,5 
Asistencia médica 8 0,3 3,0 
Otros 5 0,2 1,9 
Mortalidad infantil 2 0,1 0,8 
Total 266 9,9 100,0 
(perdidos) Ninguno (otras áreas temáticas) 2422 90,1  














sobre el total 
Porcentaje sobre 
Otros temas 
 Política 7 0,3 31,8 
Rarezas 4 0,1 18,2 
Motor 1 0,0 4,5 
Niño socio de un club deportivo 1 0,0 4,5 
Niño fan de deportistas 3 0,1 13,6 
Manifestación por la españolidad de 
Ceuta 
1 0,0 4,5 
Niños deportistas 4 0,1 18,2 
Valla de Gibraltar 1 0,0 4,5 
Total 22 0,8 100,0 
(perdidos) Ninguno (otras áreas temáticas) 2666 99,2  









































REFERENCIAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y ÉTICAS (Extractos) 
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MARCO LEGAL Y RECOMENDACIONES DE REFERENCIA SOBRE LA 
RELACIÓN ENTRE MENORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La relación entre medios de comunicación e infancia está regulada en cuanto al 
tratamiento que ésta última recibe en los medios. El marco legislativo ha ido 
cambiando durante el período analizado, que arranca con una situación en la que es la 
Constitución Española la encargada de regular esta relación y finaliza en un momento 
en el que existe un abanico de leyes y jurisprudencia proteccionista. Resumimos la 
normativa más destacada en este ámbito.  
 
• Constitución Española (1978).  
 
Título I. De los derechos y deberes fundamentales 
Capítulo segundo. Derechos y libertades 
Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades pública 
 
Artículo 18 
5.Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen. 
 
Artículo 20 
1.Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y 
técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por 
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de 
conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 
2.El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún 
tipo de censura previa. 
3.La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios 
de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas 
de España. 
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4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 




• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho 
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia imagen. 
 
Artículo segundo 
Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito 
protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el 
titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso. 
 
Artículo tercero 
Uno. El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por 
ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la 
legislación civil. 
Dos. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse 
mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en 
conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el 




• Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, del 20 de 




1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su 
honra y a su reputación. 









Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan 
los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a 
información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e 
internacionales, en especial la información y el material que tengan por 
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y 
mental. Con tal objeto, los Estados 
Partes: 
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y 
materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el 
espíritu del artículo 29; 
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el 
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de 
diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; 
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan 
particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a 
un grupo minoritario o que sea indígena; 
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al 
niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo 




• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad 
del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las 
comunicaciones. 
2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de 
los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una 
intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a 
sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de 
inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará 
las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. 
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3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier 
utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que 
pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus 
intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes 
legales. 
4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los 
representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal 
su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de 
cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública. 
5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos 
y los protegerán frente a posibles ataques de terceros. 
 
Artículo 8. Derecho a la libertad de expresión. 
1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los 
términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene 
también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor 
recogida en el artículo 4 de esta Ley. 
2. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los menores se 
extiende: 
a) A la publicación y difusión de sus opiniones. 
b) A la edición y producción de medios de difusión. 
c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas establezcan 
con tal fin. 
3. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que 
prevea la Ley para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la 




• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. 
 
Artículo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia. 
2. El Juez podrá acordar, en interés de la persona imputada o de la 
víctima, que las sesiones no sean públicas y en ningún caso se permitirá que los 
medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni 
datos que permitan su identificación. 
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• Instrucción 2/2006, de la Fiscalía General del Estado sobre el Fiscal 
y la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los 
menores.     
 
5.- Especial referencia a la protección de la imagen del menor 
Los usos sociales y la propia conducta del afectado han de tenerse 
presentes, en cada caso concreto, para definir si hay o no la lesión (art. 2.1 LO 
1/1982). Sin embargo, cuando la intromisión tiene lugar a través de un medio 
de comunicación y afecta a un menor, vista la reducida operatividad que se 
reconoce a su consentimiento, no cabrá privarle de protección en base a una 
posible conducta exhibicionista del mismo, y menos aún, de la de sus 
progenitores o de otros familiares. 
 
El rigor con el que se tutelan estos derechos hace que no legitime la 
utilización de la imagen del menor sin recabar consentimientos ni el hecho de 
que la misma se captara en una plaza pública ni que se empleara en una 
campaña publicitaria promovida por un ente público en una causa de interés 
general (STS nº 816/1996, de 7 de octubre). Tampoco legitima la utilización de 
la imagen del menor sin recabar consentimientos el hecho de que la 
publicación fuese editada por una Comunidad Autónoma y que tuviera por 
objeto una "información educativa" carente de toda finalidad crematística o 
económica (STS nº 888/1992, de 19 de octubre). 
 
La imagen del bebé también es digna de protección pese a que los 
cambios fisiológicos que necesariamente operarán en el mismo harán muy 
difícil su ulterior identificación y consiguientes perjuicios (SAP Madrid, sec. 18ª, 
de 10 noviembre 1998, recurso de Apelación núm. 700/1996) No obstante 
habrá de tenerse presente esta circunstancia a la hora de modular las 
peticiones de indemnización que, en su caso, se articulen en la demanda. 
 
En principio, como declara la SAP Madrid, sec. 9ª, nº 210/2005, de 19 de 
abril “la intromisión ilegítima del derecho a la propia imagen se produce…por la 
publicación de la fotografía del menor, con independencia de que las noticias 
que se acompañen a dicha fotografía puedan ser o no perjudiciales para el 
menor…sin que sea necesario para que exista dicha intromisión, que al lado de 
la utilización de la imagen de la persona, se recojan comentarios o expresiones 
que supongan un menoscabo en la fama o dignidad de la persona”. 
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Pero en todo caso, no debe olvidarse que el derecho a la propia imagen 
a la vez que tiene una dimensión como derecho fundamental, puede tener otra 
de carácter estrictamente patrimonial, (v.gr. supuestos en los que habiéndose 
celebrado un contrato de cesión de aspectos relativos a la propia imagen, 
mediante precio, surgen ex post desavenencias en la ejecución del mismo). 
Cuando la controversia afecte exclusivamente a intereses patrimoniales, sin 
otra repercusión en el interés del menor, no será procedente la intervención 
del Ministerio Fiscal. 
 
6.- Protección de los derechos del menor y derecho a emitir y recibir 
información veraz 
 
El tratamiento informativo del menor debe, además, estar presidido por 
ese principio general de protección reforzada de sus derechos a la intimidad y a 
la propia imagen. Desde esta perspectiva, cuando los mismos estén inmersos 
en hechos noticiosos que efectivamente tengan relevancia pública deberán 





En este mismo sentido declara el TC que el legítimo interés de los 
menores a que no se divulguen datos relativos a su vida personal o familiar, 
viene a erigirse en “límite infranqueable al ejercicio del derecho a comunicar 
libremente información veraz” (SSTC nº 134/1999, de 24 de mayo; nº 
127/2003, de 30 de junio). 
 
El principio del interés del menor como límite infranqueable tanto a la 
libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente 
información veraz es asumido por el Tribunal Supremo “incluso, aunque la 





Determinadas informaciones de interés público que justificarían la 
identificación de los protagonistas como parte de la noticia no la justifican 
cuando tal protagonista es menor de edad. 
 
[…] 




Para armonizar el derecho a informar y los derechos del menor habrá de 
partirse de que estará justificada la difusión de información veraz y de interés 
público aunque afecte a un menor siempre que no sea contraria a sus intereses. 
También estará justificada la difusión de información veraz y de interés público 
pese a que afecte a un menor y aunque sea contraria a sus intereses siempre 
que se empleen los medios precisos para garantizar su anonimato. Es admisible 
ilustrar la noticia con imágenes, siempre que se utilicen medios técnicos que 
distorsionen los rasgos faciales. El derecho a la información puede preservarse 
con la adopción de las cautelas que en cada caso dicten las circunstancias, tales 
como no incluir el nombre ni la imagen del menor, o distorsionar el rostro de 
modo que sea imposible su identificación, o no aportar datos periféricos que 




Tampoco debe incurrirse en extremismos injustificados. Ha de partirse 
de que tanto los menores como los medios de comunicación forman parte de la 
sociedad y de la vida ordinaria, y de que la especial tutela del honor, intimidad 
e imagen de los menores no implica la expulsión de éstos de los medios. Incluso 
deben admitirse supuestos para los que no sean necesarios ni consentimientos 
ni autorizaciones, cuando la afectación a los derechos sea irrelevante si, de 
acuerdo con los usos sociales, la emisión de la imagen o ciertos datos del 




En el bien entendido que se trata ésta de una materia casuística por 
definición, en la que consiguientemente cada caso concreto habrá de 
resolverse mediante la técnica de ponderación, pueden darse los siguientes 
criterios generales: 
1) La Fiscalía no actuará de oficio ni apoyará la demanda de padres o 
tutores contra un medio que difunda imágenes de un menor cuando se trate de 
informaciones relativas al mundo infantil tales como inauguraciones del curso 
escolar, visitas de autoridades a centros infantiles, desfiles de moda infantil, 
estrenos de películas o presentaciones de libros para niños siempre que las 
propias circunstancias que rodeen al programa o a la información excluyan el 
perjuicio para los intereses de los menores y en tanto la imagen aparezca como 
accesoria de la información principal. 
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2) No habrá de considerarse con carácter general antijurídica la difusión 
de imágenes de menores en lugares públicos, cuando aparezcan de manera 
meramente casual o accesoria de la información principal. Así por ejemplo, 
informaciones sobre lugares abiertos al público acompañadas de tomas 
generales en las que aparezcan los usuarios; o tomas de espectáculos públicos, 
conciertos o similares (siempre que tales lugares o actos no presenten aspectos 
negativos cuya asociación con la imagen del menor pudiera reportarle a éste 
perjuicios). 
3) Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a 
lugares, personas o actos con connotaciones negativas, habrán de utilizarse 
técnicas de distorsión de la imagen para evitar que el mismo pueda ser 
identificado (v.gr. reportaje sobre barriada en la que se vende droga, o sobre 
consumo de alcohol  entre adolescentes, supuesto este último específicamente 
tratado en la STS nº 677/2004, de 7 de julio o sobre prostitución masculina, 
abordado por el ATC nº 5/1992, de 13 de enero). 
4) La difusión de noticias veraces y de interés público que afecten a 
menores de edad y que pueda generarles un daño a su reputación, intimidad o 
intereses, estará amparada por el ordenamiento siempre que no sean éstos 
identificados (mediante empleo de sistemas de distorsión de imagen o voz, 
utilización de iniciales, y mediante la exclusión de datos que directa o 
indirectamente lleven a la identificación del menor). 
En el tratamiento informativo de menores víctimas de delitos debe 
partirse de que no hay ninguna duda en orden a la conveniencia de que la 
comunidad sea informada sobre sucesos de relevancia penal, y ello con 
independencia de la condición de sujeto privado de la persona o personas 
afectadas por la noticia (SSTC nº 178/1993, de 31 de mayo, nº 320/1994, de 28 
de noviembre; nº 154/1999, de 14 de septiembre, nº 185/2002, de 14 de 
octubre) y de que reviste relevancia o interés público la información sobre los 
resultados positivos o negativos que alcancen en sus investigaciones las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente si los delitos cometidos 
entrañan una cierta gravedad o han causado un impacto considerable en la 
opinión pública, extendiéndose aquella relevancia o interés a cuantos datos o 
hechos novedosos puedan ir descubriéndose, por las más diversas vías, en el 
curso de las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de su autoría, causas y 
circunstancias del hecho delictivo (SSTC nº 219/1992, de 3 de diciembre; nº 
232/1993, de 12 de julio, nº 52/2002, de 25 de febrero, nº 121/2002, de 20 de 
mayo, nº 185/2002, de 14 de octubre). 
Sin embargo, cuando la información revela datos sobre la víctima y 
permiten su completa identificación, exceden de cuanto puede tener 
trascendencia informativa y por ello ese contenido concreto de la información 
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no merece la protección constitucional que otorga el art. 20.1 d) CE (SSTC nº 
185/2002, de 14 de octubre, nº 127/2003, de 30 de junio). 
 
Conclusiones 
3º El tratamiento informativo del menor debe inspirarse en el principio 
general de protección reforzada de sus derechos a la intimidad y a la propia 
imagen. En la ponderación a realizar necesariamente debe tenerse presente el 
superior interés del menor, que además y conforme al art. 2 de la LO 1/1996 
debe primar sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. 
4º Cuando los hechos en los que se vea inmerso el menor sean asuntos 
públicos de interés estará justificada la difusión de la noticia, pero con la 
adopción de las cautelas que en cada caso dicten las circunstancias para evitar 
que el mismo se vea perjudicado (no incluir el nombre ni la imagen, o 
distorsionar su rostro de modo que sea imposible su identificación, no aportar 
datos periféricos que puedan identificarlo, etc.). 
5º Especialmente rigurosos en cuanto a la preservación de la identidad 
de la víctima habrán de ser los señores Fiscales cuando además de ser ésta 
menor de edad, los hechos investigados, enjuiciados o sentenciados se refieran 
a delitos contra la libertad sexual. Habrán de considerarse en estos supuestos 
antijurídicos no solo la identificación por nombre y apellidos de las víctimas 
menores y la captación de su imagen sino también la información sobre datos 
colaterales al menor que sean aptos para facilitar su identificación. 
6º En el bien entendido que se trata ésta de una materia casuística por 
definición, en la que consiguientemente cada caso concreto habrá de 
resolverse mediante la técnica de ponderación, pueden darse los siguientes 
criterios generales: 
1) La difusión de la imagen de un menor en un medio de comunicación 
exige contar con el consentimiento del menor maduro o de sus representantes 
legales. 
2) Aún contando con los preceptivos consentimientos, si la difusión de la 
identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus 
intereses, la intromisión será en principio ilegítima. 
[…] 
4) Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a 
lugares, personas o actos con connotaciones negativas, habrán de utilizarse 
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• Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), 1993. 
 
I – PRINCIPIOS GENERALES 
 
4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar 
informados, el periodista respetara el derecho de las personas a su propia 
intimidad e imagen, teniendo presente que: 
a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o 
indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo 
consentimiento. 
b) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien 
elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la 
intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y 
circunstancias. 
c) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán 
observarse con especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en 
Centros hospitalarios o en instituciones similares. 
d) Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a 
la infancia y a la juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los 
menores. 
5. El periodista debe asumir el principio de que toda persona es 
inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles 
consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes 
informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la información 
verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia. 
a) El periodista deberá evitar nombrar en sus informaciones a los 
familiares y amigos de personas acusadas o condenadas por un delito, salvo 
que su mención resulte necesaria para que la información sea completa u 
equitativa. 
b) Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como la publicación 
de material que pueda contribuir a su identificación, actuando con especial 
diligencia cuando se trate de delitos contra la libertad sexual. 
6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores se aplicarán 
con extremo rigor cuando la información pueda afectar a menores de edad. En 
particular, el periodista deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a 
los menores de edad sobre temas relacionados con actividades delictivas o 
enmarcables en el ámbito de la privacidad. 
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• Informe/resolución 2014/92 de la FAPE. Recomendaciones éticas o 
deontológicas para el tratamiento periodístico y mediático de los 
menores de edad. 
 
Es preciso que los profesionales del periodismo, apelados a nuevas 
exigencias deontológicas y a la asunción de nuevas responsabilidades en el 
tratamiento de las noticias, conozcan y tengan presente que la infancia y la 
juventud gozan de una especial protección que establece límites claros – tanto 
deontológicos como normativos- a la libertad de información. 
[…] 
El ordenamiento jurídico español es claramente favorable a la libertad 
de expresión en los aspectos que afectan a los adultos pero ofrece una 
preeminencia incuestionable al derecho a la intimidad cuando los sujetos de la 
noticia son menores de edad. Por tanto, el dilema entre el derecho de los 
menores a ser protegidos y el derecho de los ciudadanos a recibir información 
en aplicación del derecho a la libertad de expresión se dirime claramente a 
favor de los menores tanto en el nivel normativo como en el deontológico. 
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE propone 
algunas pautas para adecuar el tratamiento de los menores en los medios a la 
normativa internacional sobre derechos de los menores y al propio Código 
Deontológico de la FAPE.  
 
Respetar el principio de universalidad de los derechos de los niños y 
niñas. 
 
Todos los niños y los menores de edad, sean cuales sean las 
circunstancias  
que les hayan convertido en objeto de noticia, deben ser tratados con 
un mismo criterio de respeto a sus derechos universales, evitando marcar los 
aspectos que puedan convertirles en objeto de rechazo o discriminación (sexo, 
nacionalidad, situación familiar, credo religioso, conducta social...). La 
información presentará en primer lugar al menor como el niño o la niña que es, 
respetando su condición de sujeto de derechos. El enfoque adecuado de la 
noticia protegerá estos derechos por encima de otras consideraciones y de 
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Otorgar prioridad a la protección y al interés superior del menor en la 
toma de decisiones informativas.  
 
Para seleccionar temas relacionados con la infancia, y para enfocar la 
información sobre un niño o una niña determinados, deberá tenerse en cuenta 
siempre la protección a la integridad, la intimidad y el entorno, así como el  
interés superior del menor concreto. El periodista considerará a cada niño 
como un sujeto independiente y tendrá en cuenta su contexto personal. Desde 
esos parámetros decidirá si la información relacionada con el menor debe ser 
convertida en noticia.  
Además de los criterios de pertinencia o interés de la noticia, es 
importante valorar cómo puede afectar al menor su difusión. Esto debe 
calibrarse no sólo en términos inmediatos de riesgo o consecuencias adversas 
(violencia, maltrato, represalias...) sino teniendo en cuenta si la noticia –que tal 
vez da a conocer públicamente situaciones personales o familiares 
desdichadas- puede condicionar el futuro del menor. La forma y el fondo de las 
noticias relacionadas con menores tendrán siempre en cuenta, pues, la 
protección a los derechos, la intimidad y la integridad del menor en el 
momento presente; y su interés superior de cara al futuro.  
 
El periodista se abstendrá de divulgar los datos que atenten contra los 
derechos de los menores aunque estén ya publicados por otro medio, e 
informará desde el convencimiento de que la protección de los derechos del 
menor no va en detrimento de la calidad de la información.  
 
Vigilar la exactitud y contextualización adecuada de los contenidos de 
las noticias relacionadas con la infancia.  
 
El periodista y el medio de comunicación deberán proporcionar un 
contexto adecuado a la información relacionada con los niños o adolescentes, 
evitando ahondar en los estereotipos y permitiendo al receptor tener en cuenta 
que se le está informando sobre menores de edad. Las noticias en las que 
aparezcan menores en conductas sociales negativas – violencia, consumos de 
riesgo, delincuencia, etc- deberán proporcionar un contexto adecuado a la 
situación del menor, evitando las generalizaciones negativas sobre la infancia o 
la adolescencia. Además, las noticias cuyos protagonistas sean menores 
evitarán visiones sesgadas en las que se subrayen aspectos llamativos o 
descontextualizados que, en busca de un mayor impacto, dejen en segundo 
plano el interés informativo. Se evitará por tanto la caracterización del menor 
por un único aspecto de su identidad o circunstancia: emigración, nacionalidad 
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o etnia, credo religioso, delincuencia, discapacidad, situación irregular, 
desestructuración familiar, o cualquier otro aspecto que pueda dar lugar a una 
eventual discriminación. Tampoco se utilizarán imágenes autorizadas de 
menores fuera del contexto en que se produjo la autorización.  
 
Rechazar la vulneración de los derechos del menor que persigue 
obtener beneficios materiales.  
 
Los medios de comunicación rechazarán la utilización de los menores 
para obtener beneficios empresariales o de terceros, o para aumentar las cotas 
de audiencia, incluso aunque la fuente de información sea la propia familia del 
menor. En lo que se refiere a los hijos de personajes famosos, se evitará la 
intromisión en la intimidad de los niños y, en el caso de que sean los propios 
padres quien permitan el acceso a la misma, se procurará no establecer juicios 
de valor ni expresiones despectivas o denigrantes hacia los menores.  
 
Proteger cuidadosamente la imagen y la identidad de los menores.  
 
El Tribunal Constitucional ha definido el derecho a la imagen como la 
facultad (del titular) de disponer de la representación de su aspecto físico que 
permita su identificación (STC 81/2001, de 26 de marzo). El Tribunal Supremo, 
como la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen, 
pudiendo en consecuencia evitar o impedir la reproducción y difusión, con 
independencia de cuál sea la finalidad de esta difusión (STS de 7 de octubre de 
1996).  
 
Los medios de comunicación están obligados a proteger la imagen y la 
identidad de los menores tanto por los riesgos de la exposición pública como 
por el respeto a la identidad. Eso no implica que los menores deban 
desaparecer de los medios de comunicación sino que su aparición debe hacerse 
en condiciones que resguarden su intimidad. El periodista debe ser consciente 
de que la difusión de la imagen de un niño puede suponerle graves 
inconvenientes presentes y condicionantes futuros; por tanto está obligado a 
identificar y valorar ese riesgo. Sin embargo, para que esta protección sea 
realmente efectiva debe hacerse extensible no sólo al nombre o la imagen de 
los niños, sino a su identificación a través de seudónimos o motes, imágenes 
alteradas o datos personales como la edad, lugar de residencia, centro de 
estudios, nombre o imagen de sus familiares o de su hogar, y entrevistas 
directas a sus familiares o a ellos mismos aunque se utilicen técnicas para 
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ocultarlos. En definitiva, se procurará respetar y proteger el concepto integral 
de identidad individual.  
 
Cuando la vida privada de un menor sea de interés público en un 
contexto negativo, se deberá resguardar la identidad del niño, defender su 
anonimato y excluir totalmente su imagen mediante mecanismos de 
desaparición de la imagen o mediante la elusión de cualquier dato que permita 
su identificación.  
 
Cuando se informe sobre menores inmersos en procesos penales, debe 
garantizarse el anonimato del menor, la total ocultación de su imagen y la 
eliminación de cualquier dato que, directa o indirectamente, permita su 
identificación. La información relacionada con menores delincuentes respetará 
escrupulosamente la presunción de inocencia. Por tanto se evitará la utilización 
de imágenes abiertas de menores para ilustrar temas relacionados con los 
comportamientos antisociales o ilegales.  
 
Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las noticias que puedan 
dar lugar a la identificación de un menor víctima de delito. Se rechazarán 
asimismo, los detalles concretos que estén relacionados con la salud del menor.  
 
Al abordar el posible uso de imágenes especialmente impactantes, se 
deberá valorar que no pongan en riesgo la seguridad de los niños o vulneren 
sus derechos. Esta protección deberá hacerse extensiva a los menores de otros 
países, cuya imagen es frecuente en el tratamiento de las noticias sobre 
catástrofes humanitarias. El periodista tendrá en cuenta la universalidad de los 
derechos de los niños y procurará la protección de la imagen de cualquier niño 
o niña sean cuales sean sus circunstancias.  
 
Tratar con especial cuidado lo referente al consentimiento del menor o 
sus tutores legales.  
 
El periodista tendrá especial cuidado en obtener el consentimiento del 
niño o el de sus padres o tutores legales al abordar cualquier noticia que 
incluya la revelación de aspectos de la vida privada de un menor. La Ley de 
Protección  
Jurídica del Menor dictamina que la intromisión en la intimidad o en la 
propia imagen del menor estará justificada y será legítima cuando lo autorice 
una ley o cuando el menor, dueño de su imagen y de su vida privada, otorgue 
su consentimiento expreso. Por tanto, el periodista deberá recabar el 
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consentimiento del menor, que podrá otorgar él mismo si su madurez lo 
permite; o que otorgarán sus padres o representantes legales, de forma escrita, 
poniéndolo previamente en conocimiento del Ministerio Fiscal, facultado para 
oponerse a la divulgación en el plazo de ocho días. Es evidente que la 
disposición normativa choca frontalmente con la inmediatez requerida en la 
difusión de las noticias y por tanto debe ser la deontología profesional del 
periodista quien actúe como regulador del interés de una noticia que invada la 
intimidad de un menor.  
 
Si no hubiera consentimiento, es doctrina jurisprudencial que la noticia 
presente un interés informativo de relevancia histórica, científica o cultural; 
que la información que se difunda sea veraz; y que no lesione la reputación, la 
dignidad o los intereses del menor. El periodista no vinculará este interés 
informativo a razones subjetivas, como la notoriedad de los padres del menor o 
el gusto del público, sino que decidirá en función del hecho mismo y de su 
interés intrínseco, y siempre que la publicación de dicha noticia contribuya a 
dignificar a ese menor. Aún así, el periodista está obligado a respetar los 
derechos de los menores y a tener en cuenta la protección y el interés superior 
del menor incluso si hay consentimiento expreso o tácito de los representantes 
legales del menor para presentar aspectos de su vida privada. En este sentido, 
la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE advierte de la 
dificultad de aplicar en el ámbito de los menores el artículo 197 del Código 
Penal referente al derecho a la intimidad, y de la necesidad de regular y 
establecer los límites del consentimiento expreso o tácito de los representantes 
legales de los menores para la utilización de la imagen y la intromisión en la 
privacidad. Cuando el periodista sea consciente de que el consentimiento 
familiar para invadir la esfera privada del niño está motivado por el mero 
interés económico, deberá actuar con respeto a su propia deontología 
profesional, y por tanto a su capacidad de autorregulación en aras del respeto a 
los derechos  
 
Comprobar de forma especialmente cuidadosa la fiabilidad de las 
fuentes.  
 
El periodista verificará de modo especialmente minucioso la legitimidad 
y credibilidad de las fuentes de información que utilice para tratar noticias 
sobre la infancia. A la hora de recurrir a autoridades y expertos en temas de 
infancia deberá tener en cuenta su legitimidad para representar los intereses 
de la infancia, su transparencia y solvencia, así como su grado de experiencia y 
su  
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Garantizar el derecho a la participación de los niños en los medios de 
comunicación.  
 
El derecho a participar es uno de los principios rectores de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y está recogido explícitamente en la 
Ley de Protección del Menor. En el ámbito de los menores, la participación 
implica la libertad del  niño para manifestar sus opiniones y el derecho a ser 
tenido en cuenta en cualquier proceso o decisión que le afecte. El Comité de los 
Derechos del Niño ha señalado explícitamente el relevante papel de los medios 
de comunicación para la promoción de este derecho, que supone – en 
negativo- evitar la aparición de menores de manera simbólica o sesgada en 
noticias relacionadas con adultos; y en positivo incorporar procesos 
participativos para los menores de manera que puedan difundirse también sus 
opiniones. El cumplimiento de este derecho por parte de los profesionales de 
los medios de comunicación puede contribuir a hacer visibles a los niños como 
personas con derechos y no como meros objetos de protección. Por supuesto, 
en las noticias protagonizadas por niños, se deberá garantizar la posibilidad de 
que cuenten los hechos que han conocido y que expresen su opinión y que 
ambas cosas sean tenidas en cuenta; y respetar, si fuera el caso, su voluntad de 
no expresar opinión o de no aparecer en la noticia, tal como se haría con un 
adulto.  
 
Sin embargo, el periodista, en su búsqueda de la verdad informativa, 
tiene el deber de defender siempre el principio de la libertad de investigar (art. 
3 del Código Deontológico). La  ”libertad de expresión” del periodista y la 
“libertad informativa” son expresiones también recogidas explícitamente en 
dicho Código (Preámbulo y art.8, c) Y la praxis continua del ejercicio profesional 
en todo el mundo nos demuestra que el derecho del periodista a decidir 
libremente acerca del uso de las fuentes noticiosas es uno de los tres soportes 
básicos para el cumplimiento efectivo de dicha libertad informativa. (Los otros 
son: 1) el derecho a decidir libremente acerca de los temas de su agenda; 2) la 
facultad de decidir sin condiciones externas acerca de la forma concreta que va 
a adoptar el mensaje por él elaborado). Por consiguiente, el periodista deberá 
extremar su celo profesional a la hora de valorar las declaraciones efectuadas 
por los menores protagonistas de determinados acontecimientos, tanto en lo 
que se refiera a los hechos acaecidos como a sus opiniones sobre dichos 
asuntos. La deseable participación de los menores en los procesos productivos 
de la noticia no debe condicionar para nada el deber profesional del periodista 
de investigar libremente los hechos y de juzgar fríamente las opiniones de los 
testigos y de las personas afectadas, tanto si son adultos como menores de  
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Asumir el efecto educativo de la labor periodística.  
 
Casi todas las formulaciones clásicas sobre los objetivos reales y 
efectivos que persiguen los medios de comunicación de masas sitúan en tercer 
(y último) lugar el de los fines sociales, desglosados a su vez en dos apartados: 
a) educar a los públicos; b) servir de instrumentos para la libre comunicación de 
las opiniones. Por su parte, y en época más reciente, el Código Deontológico 
Europeo de la Profesión Periodística, una vez reconocida la importancia social 
de los medios de comunicación sobre la opinión pública, afirma taxativamente 
que “sería erróneo, sin embargo deducir que los medios de comunicación 
representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de 
los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o 
cultural como la escuela.” (Art. 19). Vemos, pues, que tanto desde una 
perspectiva práctica como teórica, la función educativa de los mass-media es 
todavía objeto de viva discusión.  
 
De todas formas, y teniendo en cuenta las cautelas anteriormente 
señaladas, es evidente que los medios de comunicación no pueden ignorar su 
influencia sobre la configuración de opiniones y actitudes de los ciudadanos, un 
efecto que podría denominarse, en cierto sentido, “educativo”. Dicho efecto 
está reconocido explícitamente tanto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño como en la legislación española, pero tiene también un sustrato empírico: 
los niños y jóvenes constituyen una parte de la audiencia especialmente 
vulnerable. Asumir esta responsabilidad forma parte, por tanto, del 
compromiso deontológico de un periodista, como se deduce claramente de los 
deberes profesionales recogidos en los artículos 4,d y 6 del Código 
Deontológico de la FAPE. En el ámbito relacionado con los menores, la 
consciencia de este efecto debe traducirse en la atención a los criterios de 
selección y elaboración de noticias, incluyendo el respeto a las franjas de 
horario infantil que afecta fundamentalmente a los medios audiovisuales. 
Permitir a los niños el acceso a una información positiva, crítica y plural 
constituye una tarea de enorme relevancia para la construcción de una 
sociedad más justa.  
 
Asumir el principio de corresponsabilidad de los derechos humanos.  
 
Según este principio, todos los ciudadanos compartimos la 
responsabilidad de que los derechos humanos se cumplan. Esta apelación ética 
es especialmente relevante para los profesionales de los medios de 
comunicación, cuyo trabajo tiene enorme influencia social. La deontología 
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profesional del periodismo insta, por un lado, a respetar los derechos de los 
menores en el ejercicio diario de la profesión; y por otro a denunciar los 




• UNICEF: Principios éticos para informar acerca de la infancia 
 
Informar acerca de la infancia y la juventud comporta unos retos 
especiales. En algunos casos, informar acerca de un menor de edad puede 
exponerle al riesgo de sufrir represalias o difamación. 
El UNICEF ha preparado estos principios con el fin de asistir a los 
periodistas en su labor informativa acerca de cuestiones que afectan a la 
infancia. El UNICEF cree que estas directrices ayudarán a los medios de 
comunicación a informar acerca de la infancia de un modo sensible y adecuado 
a su edad. Han sido concebidas en apoyo del que ha de ser el principio rector de 
todo informador ético: servir al interés público sin comprometer los derechos 
de la infancia. 
I. Principios 
1. La dignidad y los derechos de la infancia habrán de respetarse en 
cualquier circunstancia. 
2. Al entrevistar e informar acerca de un menor de edad se tendrá en 
cuenta de manera especial el derecho de todos los niños o niñas a la intimidad y 
confidencialidad, a que sus opiniones sean escuchadas, a tomar parte en las 
decisiones que les afectan y a ser protegidos frente al daño y las represalias 
reales o potenciales. 
3. Los intereses del niño o niña habrán de prevalecer sobre cualquier 
otra consideración, inclusive sobre la voluntad de denunciar las cuestiones que 
afectan a la infancia y de promover sus derechos. 
4. A la hora de determinar qué es lo mejor para el niño o niña, se 
ponderará debidamente el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta 
conforme a su edad y grado de madurez. 
5. Para valorar las posibles derivaciones políticas, sociales y culturales de 
cualquier reportaje se consultará a las personas más cercanas al niño o niña que 
conocen su situación, que son quienes mejor lo saben.   
6. No se publicarán textos o imágenes que, incluso habiendo modificado 
u omitido los nombres u ocultado los rostros, puedan suponer un riesgo para el 
niño o niña, sus hermanos o compañeros. 
II. Principios para entrevistar a menores de edad 
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1. No hiera la sensibilidad del niño o niña: evite preguntas, opiniones o 
comentarios que les enjuicien o sean insensibles a sus valores culturales, que les 
pongan en peligro o puedan humillarles o que reaviven su dolor y su pesar ante 
el recuerdo de vivencias traumáticas. 
2. A la hora de escoger a los protagonistas, no discrimine por razón de 
sexo, raza, religión, posición, formación o aptitudes físicas. 
3. Evite la puesta en escena: no pida a un niño o niña que relate o 
interprete hechos ajenos a su propia vivencia. 
4. Asegúrese de que el niño o niña o su tutor son conscientes de que 
hablan con un periodista. Explíqueles el propósito de la entrevista y el uso que 
se pretende hacer de ella. 
5. Obtenga el permiso del niño o niña y sus tutores antes de realizar 
cualquier entrevista, reportaje de vídeo y, si es posible, incluso para las 
fotografías. Siempre que sea posible y pertinente, la autorización deberá 
constar por escrito. La autorización deberá obtenerse en circunstancias que 
garanticen que el menor de edad y el tutor no actúan bajo coacción y que 
entienden que el relato en el que participan puede ser difundido a nivel local y 
mundial. Por lo general, esto sólo sucede en aquellos casos en que la 
autorización se solicita en el idioma del niño o niña y la decisión se toma 
conjuntamente con un adulto en el que éste confía. 
6. Preste atención a cómo y dónde tiene lugar la entrevista. Reduzca la 
cantidad de fotógrafos y entrevistadores al mínimo. Cerciórese de que el niño o 
niña se encuentra cómodo y que puede relatar su vivencia libre de cualquier 
presión externa, incluyendo la que pueda ejercer el entrevistador. A la hora de 
escoger las imágenes o sonidos de fondo para reportajes, entrevistas de vídeo y 
audio, piense en cómo pueden afectar al protagonista, a su vida y a su historia. 
Asegúrese de que el hecho de mostrar su casa, la comunidad o el entorno en 
que vive no le supone ningún riesgo ni le afecta de forma negativa. 
 
III. Directrices para informar acerca de la infancia 
1. No estigmatice aun más al niño o niña; evite valoraciones o 
descripciones que le expongan a sufrir represalias, en especial daños físicos o 
psicológicos adicionales, o a padecer de por vida maltrato, discriminación o 
rechazo por parte de su comunidad. 
2. Sitúe siempre la historia o la imagen del niño o niña dentro de su 
contexto real. 
3. Cambie siempre el nombre y oculte el rostro de los niños y niñas a los 
que se presente como: 
a. Víctimas de maltrato o explotación sexual; 
b. Perpetradores de actos de maltrato físico o sexual; 
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c.  Seropositivos, enfermos de SIDA o que hayan fallecido por causa del 
SIDA, a menos que el niño o niña, un progenitor o tutor hubiere prestado su 
consentimiento sobre la base de la información correcta; 
d. Imputados o condenados por un delito. 
e. Soldados o ex soldados que porten un arma o armas. 
4. En determinadas circunstancias en que exista un riesgo real o 
potencial de represalias, cambie el nombre y oculte el rostro de los menores de 
edad: 
a. Que sea ex niño soldado no portador de arma alguna pero en posible 
situación de peligro; 
b. Que sean solicitantes de asilo, refugiados o personas desplazadas 
internamente. 
5. En determinados casos puede ser beneficioso para el niño o niña que 
se sepa su identidad, ya sea dando a conocer su nombre o mostrando su rostro. 
Pero aun siendo este el caso, deberá protegerle frente a cualquier peligro y 
ayudarle en caso de que sea objeto de difamación o represalias. 
Algunos ejemplos de estos casos particulares: 
a. Cuando un niño o niña entabla contacto con un periodista con la 
intención de ejercer su derecho a la libertad de expresión y a que su opinión sea 
escuchada. 
b. Cuando un niño o niña forma parte de un programa sostenido de 
activismo o movilización social y desea que se le identifique como tal. 
c. Cuando un niño o niña forma parte de un programa de rehabilitación 
psicosocial, y el hecho de dar a conocer su identidad es parte de la terapia. 
6. Corrobore la veracidad de aquello que el niño o niña vaya a declarar, 
ya sea con otros niños o con un adulto; preferiblemente con ambos. 
7. Cuando tenga dudas acerca de eventuales riesgos para el niño o niña, 
informe acerca de la situación general con respecto a la infancia en lugar de 
referirse a un niño o niña en concreto, por muy interesante que la historia 
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• Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística (1 de 
julio de 1993). 
 
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE 
LAS PERSONAS, EDITORES, PROPIETARIOS Y PERIODISTAS 
 
7. Los medios de comunicación efectúan una labor de "mediación" y 
prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación 
con la libertad de información, están en función de los destinatarios que son los 
ciudadanos. 
8. La información constituye un derecho fundamental reconocido como 
tal por el Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones 
democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde 
el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice 
con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias 




10. El tratamiento del periodismo debe efectuarse teniendo en cuenta 
que éste se ejerce desde los medios de comunicación, que están sustentados 
en un soporte empresarial y donde se deben distinguir editores, propietarios y 
periodistas, por lo que además de garantizar la libertad de los medios de 
comunicación, es necesario también salvaguardar la libertad en los medios de 
comunicación evitando presiones internas. 
11. Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas 
especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar 





15. Ni los editores o propietarios ni los periodistas deben considerarse 
dueños de la información. 
 
Desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como 
una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. 
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En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el 
sentido de las mismas deben estar mediatizadas por las exigencias de aumentar 
el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos 
por publicidad. 
16. El tratamiento ético de la información exige que se considere como 
destinatarios de la misma a las personas consideradas en cuanto a tales no 
como masas. 
 
LA FUNCIÓN DEL PERIODISMO Y SU ACTIVIDAD ÉTICA 
 
17. La información y la comunicación que se realizan por el periodismo a 
través de los medios de; comunicación y con el soporte formidable de las 
nuevas tecnologías, tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual y 
social. Es imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse 
plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos 
en los asuntos públicos. Baste señalar que esta participación será imposible si 
los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos 
que necesitan y que debe ser prestada por los medios de comunicación. 
18. La importancia de la información, principalmente de la radio y de la 
televisión en la cultura y la formación fue puesta de relieve en la Resolución 
1067 de la Asamblea y también es evidente su repercusión en la opinión 
pública. 
19. Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación 
representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de 
los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o 
cultural como la escuela. 
20. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al 
periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo 
estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los 
controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la 
especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes. 
21. Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni 
mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la 
pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en 
hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el 
marco del respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo 
periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de 
informaciones y opiniones y debe ser incompatible con campañas periodísticas 
realizadas desde tomas de posiciones previas e intereses particulares. 
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SITUACIONES DE CONFLICTO Y CASOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
35. Teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de 
comunicación fundamentalmente la televisión y la sensibilidad de los niños y 
los jóvenes, se evitará la difusión de programas, mensajes o imágenes relativas 


































































-30 de marzo y 30 de septiembre-5 de octubre 
 
Martes 25 de marzo de 1980  
-Página 29:  
1. ‘Cuatro mil quinientas pesetas mensuales, coste medio del puesto escolar en EGB. Fuentes: 
Ministerio de Educación y Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Referencia: 
alumnos (para sacar la media, exclusivamente). Tema apertura sección y página. 
-Página 33:  
 2. ‘La familia deberá estudiar su protección de cara a los mass media’. Tema secundario. 
Coloquio en el Colegio Mayor Alcor. Fuente: periodista. Referencia: primaria, familia; niño: eliminación 
del Estatuto de Protección del Niño.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 1980 
-Página 20:  
 1. ‘Agradecimiento de los niños del American School of Madrid’. Nota de agradecimiento tras la 
visita al periódico. Recoge una carta enviada por los alumnos. Sección de Educación.  Nota a 1, casi 
breve. Sección: Educación, página de apertura. 
 2. ‘Los licenciados eclesiásticos podrán impartir enseñanzas en EGB. Orden ministerial. Ninguna 
referencia a niños/infancia/menores. Segundo tema. Sección: Educación. Página de apertura. 
 
-Página 39:  
 1. ‘Arranca una oreja a un alumno por copiar en religión’. Nota secundaria (tercer tema) de la 
página de apertura de la sección de sucesos. Origen: Alemania. Edad: 11 años. Fuente: desconocida 
(denuncia padre y diputado). No se cita nombre.  
 
 
Jueves 27 de marzo de 1980 
-Página 24: 
 1. ‘Ayudas complementarias a los alumnos de centros integrados’. Referencia: alumnos, sin 
edades. Fuente: Subsecretario de Educación. Tema de apertura de la sección de Educación.  
 
-Página 51:  
 1. ‘El monstruo de los Andes estranguló a un centenar de niñas’. Sección de sucesos, página de 




Viernes 28 de marzo de 1980 
-Actualidad gráfica:  
 1. ‘La Reina, el Príncipe y las Infantas en la entrega del premio Íñigo Álvarez de Toledo’. 2 
fotografías. Concurso infantil de pintura. Niño ganador en 1 foto sin identificar.  
 
-Página 8: 
 1. ‘Toma de posesión del presidente del Consejo de Protección de Menores’. Temas: protección 
y reinserción por la vía educativa. Fuente: Gobierno. Tercer tema de una página de breves 
institucionales.  
 
                                                                
27 Hasta 1983 no había edición los lunes.  
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-Página 22:  
 1. ‘Que los colegios de la iglesia se abran más a los pobres’. Tercer tema de la página de 
apertura de la sección de Religión. Fuente: Comisión Episcopal de Enseñanza. Tema: objetivos de los 
colegios religiosos. No aparecen niños.  
 2. ‘La familia debe tener más sentido crítico frente a la TV’. Segundo tema de la página de 
apertura de la sección de Religión. Pastoral del obispo de Teruel. Tema: formación de los niños ante la 
TV. 
 
-Página 46:  
 1. ‘Embarazada de ocho meses secuestra a un niño’. Origen: Bélgica. Tercer tema de página de 
Sucesos. Fuente: no se cita (Policía?). Edad: 6 años. Nombre completo. 
 
 




Domingo 30 de marzo de 1980 
- Página 1. Portada: 
 1. Dos niños, víctimas del ciego terrorismo vasco’. Tema único de portada. 4 fotos, 2 de los 
niños. Edad: 12 y 13 años. Fuente: no se cita. Nombres completos. 
 
-Página 2:  
 1. ‘Dos chiquillos de Azcoitia’. Artículo de opinión de Javier Laso. Mensaje político sobre 
ineficacia gubernamental, convirtiendo al niño en ‘súper víctima’.  
 
-Página 3:  
 1. ‘El muchacho muerto activó el explosivo al darle una patada’. Tercer tema de la apertura de 
la sección de Nacional. Fuentes: no se cita (Guardia Civil, Policía Nacional, familia, vecinos?)  
 
-Página 13: 
 1. ‘Venían de jugar al fútbol’. Antetítulo: ‘Los niños, víctimas del terrorismo vasco’. Portadilla 
interior. Tema principal. Nombres completos. Perfiles familiares.  
 
-Página 19:  
 1. ‘Se destinan dos mil setecientos millones para transporte escolar’. Tema de apertura de la 
sección de Educación. Fuente: Ministerio de Educación. Sin referencia a la infancia.  
 
-Página 26: 
 1. ‘Más de tres mil seiscientos millones para combatir la subnormalidad’. Tema principal 
portadilla medicina. Parto, hijo, niño, niños, recién nacido.  
 2. ‘Esperanzas en una nueva vacuna contra la lepra’. Segundo y último tema portadilla 
medicina. Niños. 
 
-Página 45:  
 1. ‘Niña de cuatros años violada en Murcia por cuatro navajeros’. Fuente: no se cita. Tercer 
tema de la página de apertura de la sección de sucesos. Secuestran a la niña de 4 años y a su hermano, 
de 2. Murcia. Sin nombres. 
 2. ‘Atado de pies y manos y con una almohada sobre la cara’. Subtítulo: ‘El cadáver de un 
vendedor ambulante de lotería fue hallado en su propio domicilio, en donde vivía con su esposa, hijos y 
nietos’. Esta frase se repite en la entradilla y en el primer párrafo de la noticia se recuerda que vivía con 
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-Página 46:  
 1. ‘Cuatro muertos en choque de turismo con furgoneta’. Un niño de cuatro años muerto, y una 
niña de dos años, herida grave. Fuente: no se cita. Cuenca (Vera del Rey). Se identifica con nombre 
completo al niño, pero no a la niña.  
 
 
Martes 30 de septiembre de 1980 
-Página 32: 
 1. ‘El Liceo Francés no cerrará’. Nota más pequeña de una página de la sección de cultura y 
sociedad. Fuente: Embajada francesa. No se mencionan niños.  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 1980 
-Página 34:  
 1. ‘Hoy comienza en Granada el VII Congreso Nacional de Pedagogía’. Reflexiones sobre el 
sistema educativo español. Sin citar niños. Fuente: Sociedad Española de Pedagogía. Tema de apertura 
de una página de la sección de cultura y sociedad.  
 
-Página 49:  




Jueves 2 de octubre de 1980 
-Página 32:  
 1. ‘El rector de Granada inaugura el VII Congreso Nacional de Pedagogía’. Discurso sobre 
pedagogía y educación. Sin citar niños. Tema de apertura de una página de cultura y sociedad.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Muerto en atropello’. Breve en la sección de sucesos. 13 años. Nombre completo. 
‘Infortunado pequeño’. Sin fuentes.  
-Página 48: 
 1. ‘Murcia: Niña muerta al caer de una atracción ferial’. Tercera noticia en página de sucesos. 
10 años, nombre completo. Sin fuentes.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Confiesa haber matado a los tres pretendientes de su hija’. Antetítulo: ‘Argentina: Además 
de enterrar vivo a su hijo menor’. Sin fuentes. ‘Al parecer, le mató porque le molestaban sus gritos y 
lloros’. Segunda noticia en página de sucesos. 
 2. ‘Una mujer y su hijo, a punto de morir en un escape de gas’. 9 años. Sin nombre. Madrid. Sin 
fuente. Tercera noticia en sección de sucesos.  
 3. ‘Mata a sus dos hijas ante el temor de perder a su amante’. Bélgica. 3 años y 18 meses. Sólo 
nombre, sin apellidos.  
 
-Sección TV:  




Viernes 3 de octubre de 1980 
-Portada:  
 1. ‘Picaresca en torno a la distribución de libros de texto’. Segundo tema de portada. Sólo 
titular y antetítulo (‘3.500 millones de pesetas en juego’).  
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-Página 35:  
 1. ‘Picaresca en torno a la distribución de los libros de texto’. Población escolar de 4 a 14 años= 
más de 7 millones de niños. 2.000 pesetas por niño en libros. Tema central: quién tiene que vender los 
libros de texto. Los niños, sólo para echar cuentas. Fuentes: reportaje de la periodista recordando la 
situación. Ocupa toda una página de cultura y sociedad.  
 
-TV:  
 1. ‘Las aventuras de Guillermo, a partir de hoy’. ‘Para delicia de los pequeños’, ‘cuenta con todo 
cuanto conforma el mundo de los niños, inocencia y humor’.  
 2. ‘La programación de la Segunda Cadena’. Programación infantil.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 1980 
-Página 72:  
 1. Última hora: ‘Cincuenta y tres niños fueron internados…’ Intoxicación en un colegio. Murcia. 
Sin fuente. Sin nombres ni edades. Breve.  
 
 
Domingo 5 de octubre de 1980 
-Portada interior: 
 1. ‘Niña herida en Madrid en un tiroteo entre traficantes de armas y la Policía’. Sumario.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Niña herida en un tiroteo entre policías y traficantes de armas portugueses’. Antetítulo, sin 
niña. Entradilla: ‘Una niña portuguesa de cinco años…’ En el texto se da su nombre completo.  
 
-Página 88: 






1981: 24-29 de marzo y 29 de septiembre-4 de octubre 
 
Martes 24 de marzo de 1981 
-Página 50:  
 1. ‘Detenido en Bilbao un economista por matar a su esposa tras una discusión’. En la 
entradilla: el hijo de la pareja, un niño de 2 años, sale ileso pese a estar en los brazos de su madre. No se 
da nombre. Declaraciones del homicida. Fuente: no citada. Tema de apertura de página de sucesos.  
 2. ‘Cuatro niños intoxicados en Ibiza por caramelos con drogas’. 12 y 13 años. Fuente: no citada. 
Segundo tema página de sucesos. No identificados los niños.  
 3. ‘Dos niños, en el hospital por malos tratos de sus padres’. Bilbao. Quinta y última noticia de 
página de sucesos. Un niño de 1 año y una niña de 4 años. A ella la identifican sólo con su nombre y a él 
con su nombre y las iniciales de sus apellidos. Fuente: sin citar.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 1981 
-Actualidad gráfica:  
 1. ‘Un recuerdo de Félix para el zoológico’. Asisten las hijas de Félix Rodríguez de la Fuente a la 
inauguración de un monumento costeado por suscripción popular, ‘especialmente de niños’. Fuente: sin 
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-Página 48:  
 1. ‘Secuestró durante dos horas a un niño cuando salía de un colegio madrileño’. Niño de 11 
años identificado con iniciales. Fuentes: los padres y director del colegio. Tema principal página de 
sucesos.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Veintinueve niños heridos al volcar un autobús escolar’. Tenerife. 49 niños. Heridos leves 
salvo una niña de 13 años con fracturas. Fuentes: sin citar. Niños no identificados. Cuarto tema página 
de sucesos.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 1981 
-Página 32:  
 1. ‘Las centrales sindicales han firmado el convenio para la enseñanza privada’. No se 
mencionan niños. Tema apertura página de cultura y sociedad. Fuente identificada: CECE.  
 
-Página 43:  
 1. ‘Un niño muerto y otros dos heridos al arder su vivienda’. Granada. Niño muerto: 7 meses y 
nombre completo. Heridos: 3 y 2 años, nombres completos. Otra hermana de 7 años. Fuente: sin citar. 
Cuarta y última noticia de página de sucesos.  
 
 
Viernes 27 de marzo de 1981 
-Página 34:  
 1. ‘El futuro de la libertad de enseñanza, condicionado por la ley de financiación’. Fuente: 
Confederación Católica de Padres de Familia. Piden una ley de protección a la familia. Denuncian la 
“ayuda insultante” por hijos y una enseñanza cara. ‘Nos avergüenza que España sea el país de Europa 
que menos ayuda a la familia’. Piden protección real a los menores. Tema principal página cultura y 
sociedad.  
 
-Página 46:  
 1. ‘Una pista puede resolver el enigma de los asesinatos de niños en Atlanta’. Antetítulo: 
‘Relacionada con la detención de un ex presidiario de color cuando intentaba secuestrar a un menor’. 
Apertura página sucesos. Niño secuestrado: 9 años. Dos últimas víctimas desaparecidas: 15 y 10 años, 
nombres completos. Interrogatorio a todos los escolares de Atlanta. Fuentes: colegios de Atlanta, 
organizaciones de negros de Atlanta, y sin citar.  
 
 
Sábado 28 de marzo de 1981 
-Actualidad gráfica:  
 1. ‘Uganda: el hambre que no cesa’. Fotonoticia principal con dos fotografías, una con un grupo 
de niños y otra con un niño desnutrido. ‘En 1980 murieron de hambre en el mundo cerca de 17 millones 
de niños’. ‘Ese montón de criaturas amontonaditas –como ovejillas asustadas-‘ ‘La otra es ese niño -
¿realmente un ser humano?’ 
 
-Página 26:  
 1. ‘Estamos revisando los lenguajes escolares’. Entrevista a Ana María García Armendáriz, 
concejala madrileña y ex subdirectora general de Ordenación Educativa. Tema apertura página cultura y 
sociedad. Niños en la escuela o niños como hijos de mujeres que ‘tienen un peso decisivo en el 
desarrollo inicial de la personalidad del hijo’.  
 
-Página 27:  
 1. ‘Este año nacerán en Gran Bretaña varios bebés-probeta’. Proceso científico de embarazo, ni 
rastro de niños. Fuente: III Congreso Mundial de la Reproducción Humana. Segundo tema página de 
cultura y sociedad.  
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-Página 31:  
 1. ‘Detenida una madre por ahogar a su recién nacido’. Granada. Quinto y último tema página 
sucesos. 2 días de vida. Sin fuentes. 
 
-Página 32:  
 1. ‘La Policía no considera sospechoso al hombre detenido en Nueva York’. Crímenes de 
Atlanta. Segundo tema página de sucesos. Niño secuestrado y niños desaparecidos. Sin fuentes.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 1981 
-Página 46:  
 1. ‘Una camarera vende a su hija por 3.000 pesetas’. Castellón. Tercer tema página sucesos. 
Niña de días. Sin fuentes.  
 
 
Martes 29 de septiembre de 1981. 
-Página 30:  
 1. ‘Cinco mujeres han fallecido durante el fin de semana por el síndrome tóxico’. Tema único de 
página de consumo. Sin mención de niños en texto principal. Apoyo: ‘Medidas especiales para los 
estudiantes afectados’. El gobierno aplica medidas de ayuda a los escolares afectados y solicita una 
relación de todos los escolares afectados. Fuente: Gobierno.  
 
-Página 119:  
 1. Fotos Espectáculos: ‘La comedia musical Annie, en el Teatro Príncipe’. Fotonoticia principal. 
La niña Carmen Pascual, protagonista.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 1981 
-Página 36:  
 1. ‘Mayor Zaragoza: El trece por ciento de la población mundial es minusválida’. Fuente: 
Primera Reunión de Administradores y Expertos en Educación Especial de Iberoamérica. Madrid. Sin 
mención de niños, pero sí de educación básica especial e integración escolar. Tema de apertura de 
página de cultura y sociedad.  
 
NADA 
Jueves 1 de octubre de 1981 
 
 
Viernes 2 de octubre de 1981 
-Página 50:  
 1. ‘Los dueños de un restaurante se negaron a dar comida a unos niños subnormales’. Oropesa 
(Castellón). Fuente: denuncia de profesores de Afanias. 36 niños de un centro. Sin identificar. Sin edad. 
Cuarto y último tema de página de sucesos.  
 
-Página 89:  
 1. ‘El caso del belga que adoptó a 30.903 niños’. Reportaje en la sección Al Día. Niños somalíes. 
Apertura de página. 
 
 
Sábado 3 de octubre de 1981 
-Página 28:  
 1. ‘Apertura del Congreso Internacional de la Familia’. Madrid. Tema apertura página cultura y 
sociedad. Varios de los temas del congreso se centran en los hijos, importancia de la familia en la 
educación. ‘Íntimamente vinculada a la formación de la personalidad individual y social de las nuevas 
generaciones’. Fuente: el propio congreso. 
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-Página 42:  
 1. ‘Niñas delincuentes’. Breve en página de sucesos. Cuatro niñas de entre 10 y 13 años. Roban 
un bolso por el método del tirón. Madrid. 
 
 
Domingo 4 de octubre de 1981 
-Página 51:  
 1. ‘Un funcionario de prisiones de León, padre de cuatrillizos’. Tres niñas y un niño. Fuente: 
padre y personal médico. Repaso de partos múltiples en España. Tema secundario en página de sucesos.  
 2. ‘Un joven separado quiso conservar a su hijo a punta de escopeta’. Tercer tema en página de 
sucesos. Madrid. Sin especificar ni nombre ni edad.  
 
-Página 116:  
 1. ‘Mickey Mouse’. Artículo de opinión de Pablo Corbalán en la sección de TV. Reflexión sobre el 





1982: 30 de marzo-4 de abril y 4-10 de octubre 
 




Miércoles 31 de marzo de 1982 
-Página 15:  
 1. ‘INLE: Catálogo de ilustraciones de libros infantiles’. Madrid. Fuente: Instituto Nacional del 
Libro Español. ‘Mejora de nuestros libros para niños y jóvenes’. Quinto tema y último de página de 
cultura y sociedad.  
 
-Página 25:  
 1. ‘Un padre condenado a seis años de cárcel por maltratar a su hijo’. Bilbao. 1 año. Tercer tema 
página de sucesos. Fuentes, sin identificar.  
 
 




Viernes 2 de abril de 1982 
-Página 56:  
 1. ‘Guiñol sobre la mitología galaica’. A Coruña. Espectáculo infantil, para toda la familia. 
Segundo tema en página de espectáculos.  
 
 
Sábado 3 de abril de 1982 
-Portada:  
 1. ‘Reencuentro en la penúltima fase’. Imagen de una familia mirando a través de la valla que 
separa España de Gibraltar a dos semanas de que se elimine este obstáculo.  
 
-Página 25:  
 1. ‘Viajan a Santander varios miembros de la Comisión Mixta del síndrome’. Muerte de un niño 
de 4 años en el último balance. Sin identificar. Fuente: gobierno. Tema de apertura de página de 
consumo.  




Domingo 4 de abril de 1982 
-Portada:  
 1. ‘El mundo teme la guerra de las Malvinas’. Tema principal, con cuatro fotos. La principal es 
de una familia británica siendo evacuada. Hay dos niñas.  
 
-Página 9:  
 1. ‘Sevilla: Monumento a Fray Serafín Madrid’. Fotonoticia de un monumento que incluye un 
niño. El homenajeado fundó un centro para niños disminuidos.  
 
-Página 26:  
 1. ‘Alto nivel de fracasos escolares y abandonos’. Tercer tema de página de cultura y sociedad. 
Fuente: ministro de Educación. El 34% de los alumnos de EGB no la aprueba.  
 
-Página 44:  
 1. ‘Raptó a una niña de tres años para abusar de ella’. Madrid. Tema principal en página de 
sucesos. Sin identificar. Sin fuentes.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Kikirikí…un cequí’, leyenda y teatro en el Centro Cultural de la Villa’. Crítica de teatro.  
 
 




Martes 5 octubre de 1982 
-Página 50:  
 1. ‘España instalará una red de colegios en los países sudamericanos’. Fuente: Instituto Español 
de Emigración. Sin referencia a niños. Tema principal página cultura y sociedad. Argentina.  
 
-Página 68:  
 1. ‘El CDS propugna una mayor atención al nivel escolar’. Elecciones 28-O. Educación deportiva 
en las escuelas. Programa electoral CDS. Sin referencia a niños. Segundo tema página deportes.  
 
-Página 103:  
 1. ‘Hacia una mejor salud infantil’. Antetítulo: ‘La pediatría en España debe extenderse hasta los 
14 años. Reportaje elaborado por el doctor Alfredo Moles. Más bien un artículo de opinión. Información 
sobre la salud del niño y los pediatras.  
 
-Página 109:  
 1. ‘¡Vengan al circo, señores!’. Nueva temporada de los payasos de la tele. Sin referencia a 
niños. Historia de los artistas. Segundo tema página TV.  
 2. ‘Sexto continente de la subnormalidad o deficiencias’. Tercer tema página TV. Previa 
programa ‘Un mundo para ellos’. Tema: el niño deficiente.  
 
 
Miércoles 6 de octubre de 1982 
-Página 5:  
 1. Actualidad gráfica electoral 28-O. Fraga defendiendo en Gran Canaria la campaña ‘Ningún 
niño sin escuela ni golpista sin cadena’ y foto de Felipe González jugando con sus hijos.  
 
-Página 41:  
 1. ‘El 54 por 100 de las esposas españolas deciden los gatos de alimentación’. Fuente: Libro 
‘Análisis sociológico de la familia española’ de Salustiano del Campo y Manuel Navarro López. Incluye 
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varios datos como quién da de comer a los niños, única referencia a niños. Segundo tema página 
sociedad y consumo.  
 2. ‘Cincuenta intoxicados en una boda acuden masivamente a una clínica madrileña’. Cuarto 
tema página de sanidad y consumo. ‘Los más afectados han sido mujeres y niños’. Madrid. 
 
-Página 61:  
 1. ‘Horas de angustia en un pueblo de León para salvar a un niño caído en un pozo’. Segundo 
tema página sucesos. 18 meses, nombre y primer apellido.  
 2. ‘Niña muerta en Madrid al caer de un octavo piso’. Tercer tema página sucesos. 2 años. 
Nombre completo.  
 
-Página 93:  
 1. ‘Zonka, en El lago de los cisnes’. Fotonoticia en la sección Al día sobre una niña de 5 años 
(nombre completo) de Estados Unidos que llevó a su perro a la función escolar. Sin fuente.  
 
-Página 94:  
 1. ‘Rocío Dúrcal: No me gusta ir de madre de artista’. Entrevista con la cantante y con sus hijos 
Antonio y Carmen (8 y 11 años), que actúan como dúo. Tema principal en la sección Abecedario (temas 
varios de la farándula y la cultura).  
 
-Páginas 98 y 99:  
 1. ‘La salud en el colegio’. Antetítulo: ‘Enfermedades y accidentes que están al acecho en los 
primeros días de clase’. Niños protagonistas sin voz. Datos estadísticos, consejos…  
 
 
Jueves 7 de octubre de 1982 
-Páginas 30 y 31:  
 1. Especial elecciones nacionales 28-O. Sección nacional. Programas CDS y UCD. Enseñanza 
gratuita para los minusválidos, extensión de la protección de menores hasta los 18 años, ampliación de 
los servicios sociales para compatibilizar trabajo-hijos, extensión de centros preescolares y guarderías. 
En el apartado de educación, no se menciona a los niños, sino los modelos de enseñanza.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Niño muerto y su hermana muy grave al caer a una cueva’. Pueblo leonés. Niño muerto: 
nombre y primer apellido, 3 años y medio. Herida: su hermana, nombre, 4 años y medio. Sin fuente. 
Tercer tema página sucesos.  
 
 
Viernes 8 de octubre de 1982 
-Página 11:  
 1. ‘Emotivo recuerdo de Mubarak a Sadat’. Fotonoticia principal en sección de actualidad 
gráfica. En la imagen aparece Mubarak saludando a un nieto de Sadat. Nombre, pero no edad. Sin 
fuente.  
 
-Página 16 y 17:  
 1. ‘¿Hacia una Europa vieja y degradada?’. Reportaje sobre la demografía europea. Antetítulo: 
‘Casi todos los países de Europa occidental, incapaces de garantizar el relevo de la actual generación’. 
Fuente: conferencia del comité de ministros del consejo de Europa sobre el descenso de la natalidad. 
Perspectiva económica. Niños aparecen para escenificar descenso de la natalidad.  
 
-Página 101:  
 1. ‘Escaparate del mundo y profecía del futuro’. Reportaje sobre Walt Disney y sus parques de 
atracciones. No se mencionan niños. Fuente sin identificar. Página completa en Al Día.  
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-Página 108 y 108:  
 1. ‘Mil formas de intoxicación y un teléfono para resolverlas’. Reportaje sobre el Instituto 
Nacional de Toxicología. Destacado: ‘Los niños, en su primera edad, los más afectados. Imagen de un 
niño entre botes. Mayor número de consultas: niños entre 2 y 5 años, más niños que niñas.  
 
 
Sábado 9 de octubre de 1982 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Otra víctima del criminal salvajismo etarra’. Antetítulo ‘Deja viuda y siete hijos’. Ni se 
identifican ni se dan sus edades. Ejemplo sensiblero.  
 
 
Domingo 10 de octubre de 1982 
-Página 9: 
 1. ‘Un niño muerto en un atentado contra una sinagoga en Roma’. Fotonoticia secundaria en 
sección de fotos. Muerto: niño de 2 años sin identificar. Imagen: niña herida sin identificar y sin edad. 
Sin fuente.  
 
-Página 17:  
 1. ‘Apasionante debate sobre educación en la segunda tertulia electoral de ABC’. Llamada tipo 
sumario que remite a 4 páginas posteriores. Portada interior. 
 
-Página 18: 
 1. ‘Escuela pública-escuela privada’. Editorial sobre el debate electoral sobre educación. El niño 
aparece dos veces en el texto, que se centra sobre la financiación de los centros.  
 
-Página 35, 36, 37 y 38:  
 1. ‘Apasionante debate sobre la educación en la segunda tertulia electoral de ABC’. Política.  
 
-Página 40:  
 1. ‘El capitán asesinado era casado y padre de tres hijos’. Continuación tema iniciado en la 
portada interior. No se especifican edades ni nombres. Asesinado por ETA.  
 
-Página 44: 
 1. ‘No es posible imprimir en los libros de texto el precio de venta’. Tema único página de 
sanidad y consumo. Sólo se menciona ‘los libros que los escolares están adquiriendo’.  
 
-Página 73:  
 1. ‘Los grupos Margen y Libélula, en la sala Olimpia (crítica de teatro)’ y ‘Teatro de las 
nacionalidades (noticia)’. Las dos piezas principales de esta página de espectáculo recogen el 





1983: 28 de marzo a 3 de abril y 3-9 de octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 1983 
-Página 37:  
 1. ‘Anciano detenido por abusos deshonestos’. Cuarto y último tema página sucesos. El hombre 
de 72 años abusó supuestamente de dos niñas de 8 y 10 años. Sin fuentes. Sin nombres de las niñas.  
 
 
Martes 29 de marzo de 1983 
NADA 




Miércoles 30 de marzo de 1983 
-Página 62:  
 1. ‘Walt Disney’. Noticia en la sección de TV del lanzamiento del canal de televisión de Disney. 
Incluye una polémica sobre el horario infantil.  
 
 








Sábado 2 de abril de 1983 
NO HAY PERIÓDICO. SEMANA SANTA. 
 
 
Domingo 3 de abril de 1983 
-Página 5:  
 1. ‘Se intensifican los combates en Camboya’. Fotonoticia en Actualidad Gráfica de una mujer 
con un bebé en brazos, refugiados en Tailandia. Sin mención a niños. Sin fuentes.  
 2. ‘También expulsan espías de Gran Bretaña’. Fonoticia en Actualidad Gráfica sobre la 
expulsión de un periodista soviético. Imagen: el periodista con su mujer y con sus hijos, Víctor, de 7 
años, y Olga, de 9. Fuente: Foreign Office.  
 
-Página 43:  
 1. ‘Cinco muertos al chocar tres turismos en la provincia de Cuenca’. Un niño de 3 años 
(nombre completo) muerto y una niña de 7 años y dos niños de 7 y 5 años (nombres completos) 
resultaron heridos graves. Aparecen en el listado de víctimas, al final. Sí se destaca al final de esta 
información que ‘en el tercer coche viajaban ocho personas, de ellas cuatro niños’. Así se cierra la 
información sobre este accidente. Sin fuentes. La noticia (que abre una página de sucesos) también 
informa de otros accidentes, como uno en Lugo en el que resultó herida grave una niña de 11 años 
(nombre completo), que también aparece la última en el listado de víctimas.  








Martes 4 de octubre de 1983 
-Página 1. Portada.  
 1. ‘La LODE, atentado contra la libertad’. Tema único de portada. Imagen de niñas y niños en un 
colegio. ‘atenta contra todos los niños de España que, como los que hoy traemos a portada, tienen 
derecho a que sus padres elijan la educación que desean darles’.  Especie de editorial sobre la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación.  
 
-Página 10:  
 1. ‘El Príncipe de Asturias inauguró un colegio en Boadilla del Monte’. Fotonoticia del príncipe 
con un montón de niños.  
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-Página 50:  
1. ‘Ante la discusión de la LODE’. Artículo de opinión de José Luis Álvarez Álvarez (diputado del 
PDP-Partido Demócrata Popular) sobre la Lode. Referencias: ‘manipular las mentes de los alumnos’, ‘el 
tipo de educación que quieren para sus hijos’, ‘predeterminar el pensamiento de los niños’, ‘tema tan 
delicado como la educación de sus hijos’, ‘imponer criterios dogmáticos a nuestros hijos’.  
 
-Página 51:  
1. ‘Quinientas editoriales concurren al I Salón Internacional del Libro’. Ladillo y párrafo 
intermedio sobre el libro infantil. Ministro de Cultura. Exposición de ilustradores de libros infantiles en 
agenda. Página completa en cultura.  
 
-Página 55: 
 1. ‘La LODE: una ley de partido para el cambio socialista’. Referencias: ‘derecho a elegir el 
colegio de sus hijos’. Página completa en educación. Conflicto por el control educativo de los centros 
concertados.  
 
-Páginas 56 y 57:  
 1. ‘Tres ex ministros de Educación consideran que la LODE es anticonstitucional’. Referencia: 
‘los socialistas, es evidente, quieren manipular a los estudiantes’, ‘imponer a los alumnos una 
determinada creencia’. Opiniones personales.  
 
-Página 58:  
 1. ‘La paz escolar’. Artículo de opinión de Salustiano del Campo.  
 
-Página 98: 




Miércoles 5 de octubre 1983 
-Página 15:  
 1. Contra las libertades. Editorial sobre la LODE. Referencia: modelo educativo de los hijos.  
 
-Página 53:  
 1. ‘Presupuestos de Educación ascienden a 721.681 millones’.  Segundo y último tema página 
educación. Cifras de alumnos y de becarios, comedores escolares, puestos escolares.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Hallan a tres niños abandonados y desnutridos’. Tercera noticia página de sucesos. 2 
mellizos de 3 años y 1 bebé de 9 meses. La madre mendiga con un hijo de 5 años. Sin fuentes. Nombres 
completos y apellidos en siglas.  
 
 
Jueves 6 de octubre de 1983 
-Página 7: 
 1. ‘Será recibido por el Príncipe de Asturias’. Fotonoticia principal en Actualidad Gráfica. Niño 
de 13 años (nombre completo) que se va a quedar ciego cumplirá uno de sus sueños. Sin fuente.  
 
-Página 19:  
 1. ‘Maravall niega que haya censura en los catecismos’. ‘Me corresponde asegurar que los 
libros de texto se ajustan a la mentalidad y a la conciencia de los niños’. Fuente: Gobierno. Tema 
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-Página 51:  
 1. ‘Un niño, antes de quedarse ciego, será recibido por el Príncipe Felipe’. Reportaje sobre el 
niño. Tema único página sociedad.  
 
 
Viernes 7 de octubre de 1983 
-Página 13:  
 1. ‘Delegados de Educación prohíben los catecismos’. Segundo tema portada interior. Avance 
noticia. Fuentes: Comisión Episcopal de Enseñanza.  
 2. ‘Matanza en Francia por un desengaño amoroso’. Cuarto y último tema portada interior. 
Avance noticia. Uno de los muertos, un niño de 11 años. Sin fuente.  
 
-Página 47:  
 1. ‘El Ministerio de Educación prohíbe los catecismos de quinto y sexto de EGB en varias 
provincias’. Tema principal página educación. Fuente: Comisión Episcopal de Enseñanza y fuentes del 
ministerio. Sin niños. 
 2. ‘La Confederación Católica de Padres fue recibida, al fin, por Maravall’. Segundo tema página 
educación. Fuentes: Confederación. Conflicto de la LODE. Sin niños.  
 3. ‘Más de un millón de alumnos reciben enseñanza religiosa’. Tercer y último tema página 
educación. Fuente: diócesis madrileña. Datos madrileños. Referencia: alumnos.  
 
-Página 52:  
 1. ‘Alfín Delfín, nueva colección de cuentos infantiles’. Segundo tema página cultura. ‘cuento 
como factor esencial de cultura y ejemplarización para los jóvenes lectores’. ‘escritos para que los niños 
que los puedan leer vean en ellos la ilusión que todo los transforma’. Fuente: Liber.  
 2. ‘Juegos’. Artículo de opinión de Enrique Llovet sobre el arte dramático en los colegios.  
 
-Página 69:  
 1. ‘Un carnicero francés mata a miembros de la familia de su ex novia’. Tema principal página 
sucesos. Uno de los muertos es el hermano pequeño de la novia, de 11 años (nombre completo). 
Aparece en el cuarto párrafo (ni subtítulo o ni entradilla).  
 
 
Sábado 8 de octubre de 1983 
-Página 37:  
 1. ‘Ayudas escolares a afectados por el síndrome tóxico’. Tercer y último tema página sanidad y 
consumo. Fuente: Gobierno. Sin niños.  
 
-Página 39:  
 1. ‘Aprobadas las aclaraciones pedagógicas a los catecismos’. Tercer y último tema página 
religión. Fuente: Comisión Episcopal de Enseñanza. Sin niños.  
 
-Página 66:  
 1. ‘Portugalete: Joven madre muerta en un asalto’. Niño sin identificar y sin edad (de corta 
edad). Sin fuente.  
 
 
Domingo 9 de octubre de 1983 
-Página 21:  
 1. ‘Delincuencia infantil’. Breves de opinión en una mini sección llamada Zigzag. Habla de la 
noticia de que un niño de 9 años robase en una farmacia acompañado de un cómplice de la misma edad 
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-Página 50:  
 1. ‘La LODE entra en el Congreso con seiscientas enmiendas’. Tema principal página cultura 
(aunque curiosamente va por debajo de un artículo de opinión-crítica teatral). Fuente: Congreso. Sin 
niños.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Diagnóstico de la subnormalidad’. Tema secundario página medicina. Datos de nacimientos 
y niños con deficiencias. Fuentes: OMS y otras sin identificar.  
 
-Página 59:  
 1. ‘Dos niños secuestrados por sus respectivos padres separados’. Barcelona. Niña de 7 años 





1984: 26 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 1984 
-Página 30:  
 1. ‘El derecho a la enseñanza’. Artículo de opinión a página completa de Mario Gómez-Morán. 
Conflicto de la LODE. Derechos del niño: niño, menor, educando.  
 
-Página 32:  
 1. ‘los centros escolares deben contar con bibliotecas’. Mesa redonda sobre la lectura 
organizada por Unicef y la Asociación de Amigos de las Bibliotecas. Referencia: niño, niños. Cuarto tema 
página cultura.  
 
 
Martes 27 de marzo de 1984 
-Página 18:  
 1. ‘Los niños de la guerra’. Sección: Prensa extranjera. Resume reportaje Washington Post sobre 
los niños-soldado iraníes. 
 
-Página 24:  
 1. ‘El Tribunal Constitucional admite el recurso del Grupo Popular contra la LODE’. Referencias: 
‘elegir educación de los hijos’. Fuentes: Grupo Popular, Gobierno vasco, CECE. Tema principal página 
nacional.  
 
-Página 37:  
 1. ‘Evolución positiva en la niña trasplantada de hígado’. Segundo y último tema página sanidad 
y consumo. Niña sin identificar de 12 años. Donante: niño de casi su misma edad también sin identificar.  
 
-Página 41:  
 1. ‘Miterrand reconoce la necesidad de la libertad de enseñanza’. Tema principal página 
cultura. Sin niños: Fuentes: Comité Nacional de la Enseñanza Católica y oposición política.  
 
-Página 55:  
 1. ‘La enseñanza de la historia provoca la pérdida de la memoria colectiva’. Apertura página 
sección educación, que desde este año se llama ABC de la Educación, una especie de refuerzo de la 
sección habitual que sale cada martes. Polémica en Francia por la enseñanza de la Historia. Referencias: 
‘los niños franceses estudian temas tales como…’, ‘los niños han perdido su sentido de identidad 
nacional’. Fuente: investigación del profesor René Girault encargada por el Gobierno.  
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 2. ‘Nuevas tecnologías para los alumnos con deficiencias’. Segundo y último tema página ABC 
educación. Referencias: ‘integración de los niños deficientes’, ‘necesidades de los alumnos de educación 
especial. Convenio entre Gobierno, Instituto Nacional de Educación Especial y Fundesco.  
 
 
Miércoles 28 de marzo de 1984 
-Página 41:  
 1. ‘Continúa la mejoría de la niña trasplantada de hígado’. Nombre completo de la niña y del 
niño donante, que también donó dos riñones a otros dos niños. Segundo tema página sanidad y 
consumo.  
 
-Página 47:  
 1. ‘José María Maravall, aprobada la LODE, amenaza con más leyes de educación’. Proyecto de 
una ley de escuelas infantiles. LODE: ‘que los alumnos reciban una educación de calidad’. Tema principal 
página educación.  
 2. ‘Comienza el congreso Por una escuela libre y de calidad’. Segundo tema página educación. 
Sin niños.  
 
 
Jueves 29 de marzo de 1984 
-Página 5:  
 1. ‘Funeral por el industrial asesinado en Toledo’. Segunda fotonoticia página actualidad gráfica. 
Imagen: viuda con hijo. Sin identificar y sin edad. Avance noticia.  
 
-Página 36:  
 1. ‘Buena evolución de la niña trasplantada de hígado’. Nombre completo. Tercer tema y último 
página sanidad y consumo.  
 
-Página 38:  
 1. ‘A pesar de la LODE, la Iglesia está dispuesta a continuar su tarea educativa’. Sin niños. 
Fuente: Editorial de la revista Ecclesia. Tema principal página religión, pero debajo de artículo de 
opinión.  
 
-Página 45:  
 1. ‘Tres niños de nueve, trece y dieciséis años…’ intoxicados con heroína atracan una librería. 
Madrid. Breve y última noticia página sucesos. Sin identificar. Sin fuente.  
 
-Página 92:  
 1. Gente: Popurrí de noticias. Incluye una imagen de los niños protagonistas de Fanny y 
Alexander, ya que el actor que interpreta a Alexander, Bertil Guve, nació en España y su padre es 
español, aunque reside en Suecia. Incluye declaraciones del niño, que tiene 13 años.  
 
-Página 93:  
 1. ‘¡Ay, estos hijos!’ Artículo de opinión de Spectator sobre ‘el lavado de cerebro de los niños’ 
de la televisión socialista. ‘Porque es demasiado prematuro a los dieciséis meses del cambio pretender 














Sábado 31 de marzo de 1984 
-Página 35: 
 1. ‘Se clausuró el congreso de la CECE en Tenerife’. LODE. Sin niños. Tercer tema página cultura.  
 
-Página 39:  
 1. ‘Hoy será ajusticiado el asesino de los caramelos’. Cuarto y último tema página sucesos. USA. 
Envenenó a su hijo. Sin edad ni identificación. Sin fuentes.  
 
-Página 69:  
 1. ‘Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman’. Crítica de cine, apertura página espectáculos. 
Infancia del cineasta.  
 
 
Domingo 1 de abril de 1984 
-Página 41: 
 1. ‘La abogada de mi ex mujer ha tratado de quitarme la custodia de mi hijo’. Tema principal 
página sociedad. Alfonso de Borbón habla en TVE de sus problemas tras el accidente en el que murió su 
hijo pequeño, de 10 años.  
 2. ‘La niña con el trasplante de hígado ya habla’. Segundo y último tema página sociedad. Le 
han quitado un año. Ahora tiene 11. Afirmó tras abandonar la Unidad de Vigilancia Intensiva: “Tengo un 
hígado nuevo y quiero volver pronto a Guernica”.  
 
-Página 54:  
 1. ‘Crecimiento’. Noticias de la Salud en la sección de medicina (breves). Hormona del 
crecimiento para niños. Fuente: Universidad de California.  
 
-Página 56:   
 1. ‘Ayer fue ejecutado el asesino de los caramelos’. USA. Mató a su hijo de 8 años. Sin fuente.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 1984 
-Página 31:  
 1. ‘La niña trasplantada de corazón en Madrid ya toma alimentos’. 11 años. Nombre completo. 
Fuentes hospitalarias.  
 
-Página 89:  
 1. ‘Se rueda De hombre a hombre’. Fotonoticia secundaria en la sección de gente. Imagen de 
Fernán-Gómez con el niño coprotagonista. 5 años y nombre completo. ‘Según se comenta es una 
verdadera revelación’.  
 
 
Martes 2 de octubre de 1984 
-Página 7:  
 1. ‘Discrepancias ante la prohibición de los deberes’. Tercera y última fotonoticia de actualidad 
gráfica. Imagen de niños en clase. Avance reportaje.  
 
-Página 16:  
 1. ‘Esperanza’. Breve de opinión sección zigzag sobre la niña trasplantada de corazón.  
 
-Página 39:  
 1. ‘La niña del trasplante ya se levanta de la cama’. Tema principal página sanidad y consumo. 
Nombre completo. Fuentes hospitalarias.  
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 2. ‘Austria: Mueren cuatro bebés por una confusión de medicamentos’. Recién nacidos. 
Murieron en el hospital. Otros dos bebés afectados, pero que se recuperan. Sin fuentes. Segundo tema 
página sanidad y consumo.  
 
-Página 46:  
 1. ‘Mata a sus tres hijos envenenando sus biberones con medicamentos’. Canarias. 4 y 2 años y 
18 meses. Nombres completos. Sin fuentes. Recuerda caso similar en Madrid. Principal. Sucesos. 
 
-Página 50:  
 1. ‘La ley de consejos escolares será aprobada en las cortes valencianas’. Tema apertura página 
ABC educación. Incluyen a los alumnos. Generalitat valenciana. Sin niños (sólo alumnos como miembros 
de los consejos).  
 2. ‘Felipe González, en Extremadura, inaugura el curso escolar’. Referencias: ‘hablar a los niños’, 
‘aprended divirtiéndoos’, ‘el trabajo de un niño es su educación y su estudio’.  
 
-Páginas 52 y 53:  
 1. ‘Fuerte polémica por la prohibición de los deberes’. Subtítulo: ‘El Ministerio de Educación 
suprime las tareas escolares fuera del centro docente’. Niño, alumno, estudiante. Hablan los expertos 
(que no los niños). Los deberes inculcan disciplina, vinculan escuela y vida…. Su prohibición podría 
aumentar el fracaso escolar… Doble página ABC educación. 
 
-Página 55:  
 1. ‘Tres mil nuevos libros de texto se editaron durante el pasado año’. Sin niños. Reportaje 
sobre una calle de librerías de Madrid, más bien. Tema único página ABC educación.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Derecho al estudio y libertad de enseñanza’. Artículo de opinión de Jesús López Medel que 
incluye datos de presupuestos de educación y de subvenciones a la educación privada en Europa. 
Artículo de las Declaraciones de Derechos del Niño. Alumnos, hijos.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 1984 
-Página 43:  
 1. ‘Trasplantes cardiacos: mejora la niñas y fallece Manuel Rincón’. Nombre completo. Fuentes 
hospitalarias. Donante: una niña.  
 
 
Jueves 4 de octubre de 1984 
-Página 8: 
 1. ‘María Dolores Ortega tenía quince días de vida’. Página completa de actualidad gráfica con 
cuatro fotos: dos de la niña, una de los padres y otra del médico. Nombre completo. Fuentes 
hospitalarias.  
 
-Página 42:  
 1. ‘María Dolores Ortega, un nuevo corazón para una vida que comienza’. Declaraciones de la 
niña. Tema principal de página de sanidad y consumo.  
 
-Página 54:  
 1. Ingresa en un psiquiátrico la mujer que presuntamente mató a sus tres hijos. Sin fuentes. Sin 










Viernes 5 de octubre de 1984 
-Página 38:  
 1. ‘La guerra escolar maltesa podría acelerar la caída de Dom Mintoff’. Plan escolar polémico. 
Sin niños. Sin fuentes. Tema principal página de internacional.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Los restos del ciclón Hortensia se cobraron dos vidas en Asturias’. Los colegios funcionaron 
con normalidad en Asturias. Sin fuentes, sin niños. Tema principal página sucesos.  
 
-Página 107:  
 1. Los Reyes y las Infantas, en el estreno de Carmen. Página entera de fotonoticias en Gente. 
Tres fotos, en una de ellas una niña le entrega un ramo de flores a la reina.  
 
 
Sábado 6 de octubre de 1984 
-Página 8:  
 1. ‘El espía del FBI obró por lucro’. Cuarta y última fotonoticia página actualidad gráfica. Espía 
del FBI con sus dos hijos, de 2 y 19 años. Avance noticia.  
 
 
Domingo 7 de octubre de 1984 
-Página 5:  
 1. ‘El Papa, en la región más marginada de Italia’. Fotonoticia principal página de actualidad 
gráfica. El papa saluda a una niña. Avance noticia.  
 
-Página 113:  






1985: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 de octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 1985 
-Página 28:  
 1. ‘Un travesti y su compañero adoptan a una niña’. Tercer tema página sucesos. ‘Una niña de 
tres años y medio, subnormal y enferma del corazón, llamada María’. Fuente: los adoptantes.  
 
 
Martes 26 de marzo de 1985 
-Página 50:  
 1. ‘El ochenta por ciento de los alumnos deberán superar los objetivos mínimos’. Tema único 
página ABC educación. Fracaso escolar. Referencia: alumnos. Fuente: MEC.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Francia desarrolla un ambicioso plan para la enseñanza de la informática’. Subtítulo: ‘Ciento 
veinte mil microordenadores para las escuelas públicas’. Tema único página ABC educación. Referencias: 
alumnos, estudiantes, niños.  
 
-Página 56:  
 1. Tablón de avisos, concursos y oposiciones. Pensado para adultos: profesionales de la 
enseñanza y padres. Único tema que afecta a niños: convocatoria de becas del MEC.  
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-Página 94:  
 1. ‘Los Lennon y la Navratilova’. Segunda fotonoticia y última en página de gente. Imagen de la 
tenista con Yoko Ono y su hijo, Sean Lennon (10 años, aunque no se menciona).  
 
-Página 100:  
 1. Panorama gráfico. Sólo pies de foto. Noticia principal: 3 fotos de un naufragio en Bangladesh. 
Una de las imágenes de un niño muerto. Sin fuente. Sin nombres ni edades.  
 
 
Miércoles 27 de marzo de 1985 
-Página 16:  
 1. ‘Mapa escolar’. Sección de minieditoriales. Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza se queja por no haber participado en elaboración mapa escolar.  
 
-Página 41: 
 1. ‘El niño burbuja bilbaíno abandonó ayer el hospital’. Alemania. Nombre completo. Sin 
fuentes. Tercer tema página sanidad y consumo.  
 
 
Jueves 28 de marzo de 1985 
-Página 49:  
 1. ‘Hoy se inaugura en Bolonia la Feria Internacional del Libro Infantil’. Referencias: ‘el niño y el 
ordenador’, jurado infantil, libros de imagen para niños. Sin fuente. Tema principal página cultura.  
 
-Página 50:  
 1. ‘Pérez Escolar, contra la pugna entre escuela libre y única’. Tercer tema página educación. 
Fuente: Pérez Escolar. Presentación del libro ‘Estado, educación y sociedad: el mundo de la escuela 
libre’. Sin niños.  
 
-Página 51:  
 1. ‘Trescientos niños, sometidos a prácticas homosexuales por un solo hombre’. Tema apertura 
página sucesos. Referencias: ‘corrupción de menores’, ‘no menos de ciento noventa fotografías de niños 
en posiciones obscenas’, ‘contacto carnal con los menores’. Sin fuentes. Recuerdo del caso Edelweis 
(organización paramilitar): ‘había sometido a prácticas homosexuales a muchos de sus pupilos’. España. 
 
 
Viernes 29 de marzo de 1985 
-Página 49:  
 1. ‘Intervienen 850 fotos al corruptor de menores de Lérida’. Tema principal página sucesos. 
Referencias: menores, muchachito, niño, pornografía infantil. Sin fuentes.  
 
-Página 71:  
 1. ‘Snoopy, el musical’, hoy en el Alcázar. Tercer tema página espectáculos. Sin niños.  
 
 
Sábado 30 de marzo de 1985 
-Página 8:  
 1. ‘Rescatado el niño secuestrado en Barcelona’. Segunda fotonoticia página actualidad gráfica. 
Imagen del ‘pequeño diego, de 15 meses de edad’.  
 2. ‘Éste es el pederasta’. Tercera fotonoticia página actualidad gráfica. ‘abusos deshonestos con 
menores’. Avance noticia.  
 
-Página 40:  
 1. ‘Nuevo recurso al Supremo contra órdenes de becas’. Tercera noticia página educación. 
Referencia: alumnos. Fuente: CONCAPA.  
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-Página 43:  
 1. ‘La Reina clausuró la Exposición Internacional de Pintura Infantil’. Madrid. Subtítulo: 
‘Veintitrés países y ochocientos niños’. Dibujos realizados por niños de todos el mundo de 6 a 14 años. 
Referencias: ‘derechos del niño’, premio a un niño griego de 8 años (nombre completo), el niño y su 
entorno. Segundo tema página cultura.  
 
-Página 46:  
 1. ‘La Policía buscaba al corruptor de menores desde hacía dos años’. Referencias: ‘prácticas 
homosexuales con niños’, ‘captar niños’. Sin fuentes. Principal. Sucesos. 
 
-Página 47:  
 1. ‘Las amenazas a colegios pueden ser obra de delincuentes comunes’. Segundo tema página 
sucesos. Impuesto revolucionario grapo. Referencia: horas de salida y entrada de alumnos. Madrid. 
 2. ‘Recuperado el bebé de quince meses secuestrado en Barcelona’. Tercer tema página 
sucesos. Nombre de pila y edad. Málaga. 
 3. ‘Dos niñas, sorprendidas cuando robaban en una casa madrileña’. Madrid. 8 y 12 años. Sin 
nombre. Sin fuentes. Referencias: pequeñas. Secundario, sucesos. 
 
 
Domingo 31 de marzo de 1985 
-Página 45:  




Lunes 30 de septiembre de 1985 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Penalización fiscal contra la familia’. Tema único portada. Imagen de un matrimonio con dos 
niños pequeños. Sin referencias niños.  
 
-Página 17:  




Martes 1 de octubre de 1985 
-Página 8:  
 1. ‘Víctima del sida’. Primera fonoticia página actualidad gráfica. Niña de 3 años (nombre 
completo) llega a guardería tras descubrir que tiene sida. Sin fuentes.  
 
-Página 17:  
 1. ‘Puestos escolares’. Minieditorial Zigzag. Crítica construcción nuevos colegios. Referencia: 
alumnos.  
 
-Página 47:  
 1. Disminución del fracaso escolar. Penúltimo breve página ABC educación. Fuente: gobierno. 
Sin niños.  
 
-Página 48 y 49:  
 1. ‘La CECE considera un despilfarro construir centros estatales al lado de los privados’. Tema 
único páginas ABC educación. Referencias: alumnos, hijos, niños, chico. 
 
-Página 50:  
 1. Varios ABC educación. Referencias infancia: premio escolar Planeta. 
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-Página 104:  
 1. ‘Julio Iglesias y los damnificados de México’. Fotonoticia principal página de gente. Julio 
Iglesias pretende adoptar a dos niños huérfanos en México tras los terremotos.  
 
 
Miércoles 2 de octubre de 1985 
-Página 8:  
 1. ‘Niño de dos años, a punto de morir por malos tratos’. Tercera fotonoticia página actualidad 
gráfica. Niño de 2 años sin identificar ingresado. En la imagen, la hermana del niño, de 9 años (nombre 
completo). Madrid. 
 2. ‘Atropelladas en una calle de Sestao. Cuarta y última fotonoticia página actualidad gráfica. 
Cuatro niñas (sin edad ni nombre). En la imagen, dos de las niñas heridas.  
 
-Página 43:  
 1. ‘Hacia la ‘Europa de las arrugas’. Tema principal portadilla sanidad. Número de hijos por 
mujer, natalidad, nacimientos.  
 
-Página 67:  
 1. ‘Niño de dos años en coma cerebral irreversible a causa de malos tratos’. Tema principal 
página de sucesos. Referencias: ‘el niño es un pedazo de carne desgarrada’. Fuente: Ayto de Parla y 
denunciante. Dos hermanas de 7 y 9 años. Nombres, sin apellidos.  
 
 
Jueves 3 de octubre de 1985 
-Página 20:  
 1. ‘Niños sarahauis’. Zizgaz. Conflicto saharaui.  
 
-Página 56:  
 1. ‘El último de los rescatados con vida en el terremoto fue un recién nacido’. Tema principal 
página sucesos. Bebé de 11 días, los 11 sepultado. Le ponen Milagros.  
 2. ‘El niño maltratado en Parla continúa en coma profundo’. Segundo tema página sucesos. Se 
recuerda su caso, incluidas sus dos hermanas, que ahora tienen 9 y 6 años.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Expectación en Miami por el juicio contra una pareja acusada de corrupción de niños’. 
Subtítulo: ‘Sometían a los pequeños a juegos pornográficos’. Guardería infantil. Los niños, entre 2 y 6 
años. Referencias: abuso sexual de menores, atropellos sexuales, juegos pornográficos, ser drogados y 
aterrorizados con ritos satánicos. Fuentes: juicio.  
 
-Página 106:  
 1. Fotogalería de Rock Hudson, incluyendo una imagen de su niñez.  
 
 
Viernes 4 de octubre de 1985 
-Página 45:  
 1. ‘Los colegios privados eligieron nueva junta directiva nacional’. Segundo tema página 
educación. Fuente: Confederación Española de centros de Enseñanza (CECE). Sin niños.  
 
-Página 50:  
 1. ‘Intensos trabajos para rescatar a un niño vivo a los 13 días del terremoto’. 9 años. Nombre 
completo. Tema principal página sucesos.  
 2. ‘Niña muerta al ser atropellada por un autobús escolar’. Penúltimo tema página sucesos. 9 
años, nombre completo. Madrid. Sin fuente.  
 
 




Sábado 5 de octubre de 1985 
-Página 6:  
 1. ‘Se trabaja contra reloj para rescatar al niño mexicano’. Cuarta y última fotonoticia página 
actualidad gráfica. Dibujo de la situación del niño. Nombre completo y edad.  
 
-Página 8:  
 1. ‘Espectacular rescate de un niño en EEUU’. Nombre completo. Sin edad. Explosión de dos 
bombonas. Imagen: bombero al rescate.  
 
-Página 38:  
 1. ‘Sin rescatar el niño mexicano atrapado entre escombros’. Continuación tema. Tema 
principal página sucesos.  
 2. ‘Una banda utilizaba a dos menores por asaltar comercios’. Sin fuente, sin nombres, sin 
edades. Segundo tema página sucesos.  
 3. ‘Niña muerta al derrumbarse el pórtico de una iglesia’. Guipúzcoa. Niños jugando. 9 años, 
nombre completo. Heridos: tres niños, uno de 7 años y otro de 5. Tercer tema página sucesos.  
 
-Página 103:  
 1. Vídeo. ‘El cumpleaños de Mickey’. Estrenos en vídeo de películas.  
 
 
Domingo 6 de octubre de 1985 
-Página 10:  
 1. ‘México: continúan las operaciones de rescate’. Segunda fotonoticia actualidad gráfica. Niño 
atrapado. En la imagen, los padres.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Fallece un niño hemofílico en Córdoba, posiblemente por sida’. Fuentes hospitalarias 
oficiales. 11 años, sin nombre. ‘Víctima del sida’. Tercer y último tema página sucesos.  
 
-Página 72:  
 1. ‘El derrumbamiento de tres túneles retrasa el rescate del niño mexicano’. Tema principal 
página sucesos. Seguimiento tema.  
 
-Página 73: 
 1. ‘Localizada la pareja que abandonó a su hijo de dos años’. 2 años, sin identificar. Quinta y 
última noticia página sucesos. Sin fuentes.  
 
-Página 120:  






1986: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
 
Lunes 24 de marzo de 1986 
-Página 41:  
 1. ‘Fuertes críticas al gobierno en la clausura del congreso de la CECE’. Fuente: CECE. Sin niños. 
Segundo tema página sociedad/educación.  
 
 




Martes 25 de marzo de 1986 
-Página 4:  
 1. ‘Al final se consiguió un hígado para Juan Carlos Delgado’. Segunda fotonoticia página 
actualidad gráfica. Madrid. Imagen del niño. Sin edad.  
 
-Página 36:  
 1. ‘El hígado trasplantado ayer a Juan Carlos Delgado supone un hito en la medicina’. Tema 
principal página sanidad. No se da la edad del paciente, que un mes antes se sometió a un trasplante de 
corazón, por lo que protagoniza el primer caso de trasplante doble de Europa. Se entiende que la edad 
se dio cuando le hicieron la primera operación y se obvia ahora. Sí se da la edad de la donante, una niña 
de 9 años, a la que no se identifica, aunque se dan tantos datos del accidente de tráfico en el que 
falleció que es casi como dar su nombre. Fuentes hospitalarias.  
 
-Página 43:  
 1. ‘El sindicato socialista FETE-UGT pide que se suprima la asignatura de Religión’. Tema 
principal página ABC educación. Fuente: UGT. Sin niños.  
 2. Gobierno no promoverá nuevas tecnologías en colegios. Primer breve de la columna de 
breves Palmas y pitos.  
 3. Malfalda. Personaje que protagoniza una campaña del MEC para promover la participación 
de profesores, padres y alumnos en las elecciones para los consejos escolares de centro. Penúltimo 
breve de Palmas y pitos.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 1986 
-Página 35:  
 1. ‘El niño Juan Carlos Delgado se recupera favorablemente de sus dos trasplantes’. Tema 
principal página sanidad. 12 años. Donante: 9 años y nombre, Carmen. Se recuerda a dos niños 
(nombres y primer apellido) que se sometieron con éxito a trasplantes de hígado en La Paz. Fuentes 
hospitalarias y padres de niño. Ahora se afirma que su caso es el primero en el mundo de un trasplante 
doble de dos donantes diferentes.  
 2. ‘Adela también ha vuelto a nacer’. Fotonoticia con que se cierra página de sanidad de una 
niña a la que se le realizó una intervención hepática en La Paz. Nombre y primer apellido, sin edad.  
 
-Página 39:  
 1. ‘Nacimiento prematuro de cuatrillizos en Barcelona’. Segundo tema página sociedad. 2 niños 
y 2 niñas. Nombres y apellidos.  
 
 
Jueves 27 de marzo de 1986 
-Página 5:  
 1. ‘Huyen de la invasión sandinista’. Cuarta y última fotonoticia de página de actualidad gráfica. 
Imagen de una mujer con un niño en brazos. No se menciona en el texto: ‘esta campesina hondureña 
prosigue, con todas su pertenencias encima, su éxodo al interior del país.  
 
-Página 39:  
 1. ‘Un niño de once años, asesinado a hachazos en Castelldefels’. 11 años, nombre completo. 
Escolares asisten al entierro, ‘compañero de la víctima’. Muchacho, ‘niño indefenso’, ‘asesinado brutal y 
cruelmente por una desequilibrada’. Tema principal página sucesos.  
 2. ‘Una madre abre una ventana y arroja por ella a su hijo’. Segundo tema página sucesos. 










Viernes 28 de marzo de 1986 
-Página 4:  
 1. ‘Los punkies, con la Reina de Inglaterra’. Primera fotonoticia página actualidad gráfica. En 
primer plano aparece un niño que no se menciona.  
 
-Página 34:  
 1. ‘Da a luz una niña de nueve años, en Brasil’. Nombre completo. Madre más joven del mundo. 
Cuarto tema página sanidad/consumo.  
 
-Página 46:  
 1. ‘Castelldefels: Sin aclarar el móvil de la muerte de un niño’. Segundo tema página sucesos. 
Ahora tiene 12 años. La presunta asesina perdió a un hijo de 12 años (primero se dijo de 15). Sin 
fuentes.  
 2. ‘Una madre de quince años vende a su hija en Palma de Mallorca’. Tercer tema página 
sucesos. Recién nacida.  
 
 
Sábado 29 de marzo de 1986 
NADA (Semana Santa).  
 
 
Domingo 30 de marzo de 1986 
-Página 8:  
 1. ‘Implantan un marcapasos a un niño de tres meses’. Cuarta y última fotonoticia página 
actualidad gráfica. Imagen del bebé con la madre. Gran Bretaña. Paciente más joven del mundo al que 
se haya implantado nunca un marcapasos.  
 
-Página 37: 
 1. ‘Gemelos craneópagos: un caso de cada dos millones y medio de nacimientos’. Tema 
principal página medicina. Reportaje.  
 
-Página 97:  




Lunes 29 de septiembre de 1986 
-Página 32:  
 1. ‘La Ciudad de los Muchachos de Orense celebró su 30 aniversario’. Tema principal página 
religión. Más bien jóvenes.  
 
-Página 51:  
 1. ‘Maradona estudia una demanda contra la madre de su hijo’. Tercer y último tema página 
sociedad. Nombre de la madre, pero el niño sin identificar.  
 
 
Martes 30 de septiembre de 1986 
-Página 7: 
 1. ‘protesta de madres en Manila’. Primera fotonoticia página actualidad gráfica. Imagen de 
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-Página 51:  
 1. ‘La obligatoriedad del bilingüismo en la escuela crea trastornos del lenguaje’. Tema apertura 
página ABC educación. Referencias: niño. Previa congreso de la Sociedad Española de Foniatría. 
Declaraciones de su presidente. 
 2. ‘Comenzaron el curso los doscientos niños sin plaza escolar en Móstoles’. Segundo y último 
tema página ABC educación. Niños, alumnos, hijos.  
 
-Página 113:  
 1. ‘La duquesa de York’. Última fotonoticia de gente. Asiste a un concierto y salud a un artista y 
a su familia (con niña pequeña en la foto).  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 1986 
-Página 48:  
 1. ‘Maradona dejó expirar el plazo para reconocer a su hijo’. Cuarta y última noticia página 
sociedad. ‘presunto hijo’, nombre del niño.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Un juzgado rechaza inscribir a un niño con el nombre de Lenin’. Segunda noticia página 
sociedad. Recién nacido, pequeño, 7 días. Fuente: el padre. La Coruña (Ribeira y Boiro).  
 
-Página 50:  
 1. ‘Remodelación del Ministerio para desarrollar la reforma educativa’.  Tema apertura página 
educación. Maravall: ‘Ahora los problemas van a centrarse en qué se estudia y durante cuánto tiempo’. 
Alumnos (sólo padres de alumnos). Ministerio.  
 
 




Viernes 3 de octubre de 1986 
-Página 52:  
 1. ‘La princesa Margarita denuncia los casos de malos tratos a niños en Gran Bretaña’. 
Subtítulo: ‘Son millares los sometidos a tortura física y psíquica’. Gran Bretaña. 3.234 casos de niños 
‘víctimas de una completa falta de cuidados’. La información arranca así: ‘Una de las actividades que 
más florecen actualmente es hacer la vida imposible a los niños. Equivale a una guerra declarada y total 
contra la infancia’. Casos concretos por nombres de pila: niña de 3 años, niño sin edad. ‘La mayoría de 
las víctimas tienen menos de cinco años. Más niños que niñas sufren torturas físicas y mentales’. ‘son 
frecuentes los abusos sexuales de padres con niñas que ni siquiera llegaron a la pubertad’. Y todo esto 
en un país que cuidad mejor a sus animales que a sus niños, viene a decir la información.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 1986 
-Página 5:  
 1. ‘Nació con dos cabezas’. Tercer fotonoticia página actualidad gráfica. Imagen de un bebé con 
dos cabezas nacido en China. Vivieron dos meses. Sin nombres.  
 
-Página 9:  
 1. ‘Espera un trasplante de riñón desde hace dos años’. Segunda y última fotonoticia de una 
niña leonesa de 6 años (nombre completo).  
 
-Página 36:  
 1. ‘Un estudiante chileno, padre del hijo de Maradona’. Cuarta y última noticia página sociedad.  
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-Página 41:  
 1. ‘Dos mujeres matan a un bebé y lo arrojan a un canal’. Segundo tema página sucesos. Madre 
e hija matan (supuestamente) al hijo de ésta última recién nacido. Sin fuente. Sevilla. 
 2. ‘Mérida: Condenan la manifestación pro secuestradores del niño Raúl’. Cuarta noticia página 
sucesos.  
 
-Página 42:  
 1. ‘El Gobierno vasco acata el veto a sus conciertos educativos’. Segunda noticia página 
educación. Sólo cifra de alumnos afectados.  
 
-Página 75:  
 1. ‘Miliki vuelve con La vuelta al mundo en ochenta minutos’. Tercera y última noticia página 
espectáculos. Niños. Fuente: Miliki. Sus nietos Manolo, de 9 años, y Emilio, de 8, actúan.  
 
 
Domingo 5 de octubre de 1986 
-Página 7:  
 1. ‘Un comerciante madrileño muerte de infarto tras sufrir un atraco’. Dos imágenes en la 
segunda fotonoticia (y última) de página de actualidad gráfica. Una de las imágenes es de los hijos de la 
víctima, presentados en el texto: dos niños de 14 y 2 años, y una niña de 11. Nombres y primer apellido.  
 
-Página 51:   
 1. ‘Neurocirugía pediátrica’. Opinión? A raíz del congreso internacional que sobre este tema se 
celebró en Madrid. Niños (sufren más tumores cerebrales que los adultos).  
 
-Página 52:  
 1. ‘La enfermedad de Reye, una de las causas más importantes de fallecimientos de niños’. 
Tema principal página medicina. ‘Es una de las diez causas más importantes de muerte en niños 





1987: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 1987 
-Página 30:  
 1. ‘Huelgas y movilizaciones coinciden esta semana en Universidad y enseñanza pública’. Tema 
principal página educación. Paro profesores EGB. Alumnos afectados. Fuentes: organizaciones 
convocantes.  
  
-Página 74 y 75:  
 1. ‘Millones de norteamericanos esperan apasionados el resultado del salomónico juicio sobre 
Baby M’. Subtítulo: ‘El 30 de marzo se decidirá si la niña se queda con la madre natural o la adoptiva. 1 
año. Nombre de pila. Para los tribunales baby m. Cifra de niños de madre de alquiler. Infante. Foto de 
las madres y del bebé. Reportaje.  
 
 
Martes 24 de marzo de 1987 
-Página 7:  
 1. ‘Siete muertos en el incendio en Nueva York’. Fotonoticia página actualidad gráfica. 2 
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-Página 57:  
 1. ‘Ante la baja calidad de la enseñanza en España’. Artículo de opinión a página casi completa 
en la apertura ABC educación. Miguel Ángel Arroyo. Sin niños.  
 
-Página 76:  
 1. ‘Siete muertos por un incendio en un rascacielos neoyorquino’. Segundo tema página 
sucesos. Niña 12 años. Bomberos y un vecino. Sin identificar.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 1987 
-Página 39:  
 1. ‘Es inconstitucional y antidemocrática la petición de expropiar los centros privados’. Tema 
apertura página educación. Fuentes: cuatro principales organizaciones de la enseñanza privada. Hijos.  
 
-Página 43:  
 1. Prostitución infantil. Último breve página sucesos: ‘Doscientos sesenta y nueve años de 
prisión pide el fiscal para los treinta y seis procesados en el sumario sobre la presunta red de 
prostitución infantil descubierta hace dos años en Valencia’.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 1987 
-Página 71:  
 1. ‘Concejal de ERC, detenido por presuntos abusos deshonestos’. Tercer y último tema página 




Viernes 27 de marzo de 1987 
-Páginas 55 y 56:  
 1. ‘Díaz Merchán: En España, el Estado tiende a invadir todos los sectores’. Arzobispo de 
Oviedo. ‘Se sigue pidiendo masivamente el bautismo para los niños’. Educación.  
 
 
Sábado 28 de marzo de 1987 
-Página 1. Portada: 
 1. ‘El alcance de los atentados en Cataluña apunta a Barcelona’92’. Tema único de portada del 
lugar del atentado donde murió un guardia civil en el puerto de Barcelona. Sin niños.  
 
-Página 9:  
 1. ‘ETA colocó treinta kilos de explosivo en el puerto de Barcelona’. ‘Entre los heridos por la 
explosión del coche-bomba se encuentra un niño, que recibió el impacto de los cristales desprendidos 
de una farmacia cercana al lugar del atentado’.  
 
-Página 19:  
 1. ‘Pánico en el puerto de Barcelona por un coche-bomba de ETA’. ‘La onda expansiva hirió a 
quince personas, entre las cuales se encontraba un niño’.  
 
-Página 32:  
 1. ‘Fuertes críticas al actual sistema educativo en el congreso de la CONCAPA’. Subtítulo: ‘Las 










Domingo 29 de marzo de 1987 
-Página 9:  
 1. ‘Llegó a Madrid el niño colombiano invitado por el Rey’. Primera fotonoticia página 
actualidad gráfica. Imagen del niño. Nombre completo. 6 años. Superviviente erupción volcán Nevado 
del Ruiz.  
 
-Página 47:  
 1. ‘La CONCAPA promoverá acciones en la escuela pública y la privada’. Segundo tema página 
educación. Hijos.  
 2. ‘Los padres europeos no quieren preservativos en las clases’. Primer tema página educación. 
Creación de la European Parents Association. Una de sus primeras reivindicaciones. Escolares.  
 
-Página 75:  
 1. ‘Bruselas: los pederastas se valían de niños de cuatro años’. Red de prostitución infantil. 
Niños, menores. Sin fuentes.  
 2. ‘Muere asfixiado al intentar en vano el rescate de un niño’. Puentedeume. Niño, 3 años, sin 
identificar. Incendio en una casa.  
 
 
Lunes 28 de septiembre de 1987 
-Página 9:  
 1. ‘Extraños ruidos en una cueva de Murcia’. Tercera fotonoticia página actualidad gráfica. Sin 
niños en texto, pero sí en imagen de las personas congregadas en la cueva. 
 
-Página 66:  
 1. ‘Los obispos italianos se oponen a la marginación de la enseñanza religiosa’. Tema principal 
página sociedad. Alumnos.  
 
 
Martes 29 de septiembre de 1987 
-Página 5:  
 1. ‘Desde San Antonio, los Reyes viajaron ayer a Houston’. Fotonoticia página completa 
actualidad gráfica. Noticia con dos imágenes, en una de las cuales se ve a los reyes con un grupo de 
niños. El texto recoge que es la visita al centro oncológico Anderson.  
 
-Página 10:  
 1. ‘Colombia: decenas de muertos por un alud de barro’. Fotonoticia única página actualidad 
gráfica. Dos imágenes, ambas con niños. Referencia texto: ‘una mujer, que perdió a su marido, llora 
junto a sus hijos’.  
 
-Página 54:  
 1. ‘Piden más de 268 años de cárcel para los proxenetas juzgados en Valencia’. Tema principal 
página sociedad. Delitos de violación. Indemnización ‘para cada una de las siete niñas perjudicadas’: 
Subtítulo. 32 procesados. Red de prostitución infantil. ‘niñas víctimas del supuesto proxenetismo’.  
 2. ‘Rechazan del colegio público de Ripollet a los niños gitanos’. Cuarto y última tema página 
sociedad. ‘Más de 30 niños’, ‘discriminación de los pequeños’. ‘sólo medio centenar de niños gitanos en 
edad escolar, de los más de quinientos que habitan en el poblado de Ripollet, asisten a centros 
escolares’.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Tres personas muertas a causa de una intoxicación alimentaria’. Un hombre y sus hijos de 3 
y 4 años. Nombres completos. Sin fuentes.  
 
 




-Páginas 62 y 63:  
 1. ‘La reforma de la enseñanza no se refleja en las cuentas del Estado para 1988’. PGE. 
Unidades de alumnos autistas. ABC educación.  
 
-Página 66:  
 1. ‘La televisión no es causa directa de las malas notas de los estudiantes’. Tema principal 
página ABC educación. Subtítulo: ‘los padres deben convertir a sus hijos teleidiotas en telesabios’. Libro 
de Alejandra Vallejo-Nágera. Lo que ven, cuánto tiempo ven, cómo sacar partido de la tv, tiempo 
compartido, menos tiempo… 
 
-Página 81:  
 1. ‘La mayoría de las 150 víctimas por alud de barro en Medellín son niños’. Tema único página 
sucesos. Subtítulo: ‘al menos 30 pequeños celebraban una primera comunión’. Entradilla: ‘se ha llevado 
tras sí al menos 150 muertos, la mayoría de ellos niños y mujeres’. ‘Los cadáveres de los pequeños 
fueron hallados, despedazados e irreconocibles’. ‘Marisol, de nueve años, no pudo asistir a la trágica 
fiesta porque tenía que hacer las tareas de matemáticas para el día siguiente, por lo que su no madre no 
la dejó ir. Marisol se salvó milagrosamente de la muerte, pero sus treinta amiguitos no escaparon de la 
furia de la naturaleza…’. Los niños ocupan los tres primeros párrafos.  
 
-Página 82:  
 1. ‘Madrid: Hallan el cadáver de un recién nacido en un hospital’. Segundo tema página 
sucesos. Sin identificar. Sin fuentes.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 1987 
-Página 6:  
 1. ‘Cientos de víctimas podrían seguir bajo el lodo’. Tema secundario página actualidad gráfica. 
Dos imágenes, ambas con niños: ‘en las imágenes, el rescate de los cadáveres de dos niños’. Alud en 
Medellín.  
 
-Página 16:  
 1. ‘Pobres niños’. Artículo de opinión de Alfonso Ussía. Vuelta al cole hijos de los famosos. 
Sobre cómo los padres famosos ridiculizan a sus hijos ante sus compañeros.  
 
-Página 52:  
 1. ‘Yo saldré de aquí y os vais a acordar de mí, amenazó el proxeneta a las niñas’. Tema 
principal página sociedad. Juicio.  
 
-Página 54:  
 1. ‘Niños colombianos’. Artículo de opinión de Faustino F. Álvarez. ‘más de dos centenares de 
niños asistían a una fiesta’, ‘a los niños se les congelaron las risas’, ‘se llevaron por delante la alegría 
infantil de los juegos y de la vida’.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Las víctimas por el alud de barro pueden ascender a quinientas’. Cuarto y último tema 
página sucesos. Sin niños.  
 
-Página 59:  
 1. ‘Muerte súbita en la cama’. Artículo informativo en página ciencia y futuro. ‘uno de cada 
quinientos niños muere de una forma inesperada mientras duerme’, niños vulnerables. Proyecto de 









Jueves 1 de octubre de 1987 
-Página 66:  
 1. ‘El Gobierno de Italia y el Vaticano negocian la reforma de la enseñanza religiosa’. Segundo y 
último tema página educación. Alumnos.  
 
-Página 67: 
 1. ‘La niña María Dolores Ortega cumplió ayer tres años con un nuevo corazón’. Donante: edad, 
13 años, y nombre completo. Primer trasplante de corazón en el hospital madrileño de Puerta de Hierro. 
Tema principal página sanidad.  
 
-Página 69:  
 1. ‘Abogados de los clientes piden que sus defendidos sean considerados víctimas’. Subtítulo: 
‘El juicio sobre la red de prostitución infantil, en su recta final’. Valencia. Tema principal página sucesos. 
Sin identificaciones.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Un niño que nació muerto resucita tras permanecer trece horas en un refrigerador’. Tema 
principal página sociedad. México. Nombre completo. Peso (800 gr), cinco meses de gestación. 
 
-Página 95:  
 1. ‘Crece de hora en hora el número de víctimas por la tragedia de Medellín’. Tema apertura 
página sucesos.  
 
Página 97:  
1. 12 muertos en un incendio. USA. Entre las víctimas, 10 niños. Último breve página sucesos. 
Sin edades ni identificaciones.  
 
-Página 134:  
 1. ‘El niño que no tenía que nacer’. Tema único página gente. Caso de una pareja que iba a 
abortar y no lo hizo. Nombre completo. 
 
 
Viernes 2 de octubre de 1987 
-Página 13:  
 1. ‘Una mujer dio a luz a sus propios nietos: trillizos’. Última fotonoticia página actualidad 
gráfica. Fotos de la abuela y la madre. Dos niños y una niña.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Abren diligencias al proxeneta por amenazar a las menores’. Segundo tema página sociedad. 
Menores. Sin nombres ni edades. 
 2. ‘Los niños acogidos por familias tendrán seguridad social’. Tercer tema página sociedad.  
 
-Página 50:  
 1. ‘Condenan a una mujer por drogar a su hijo para mendigar’. Tercer y último tema página 
sociedad. 4 años. Sin nombre. Mallorca. 
 
-Página 53:  
 1. ‘Sólo siete niños acudieron a la clase de un profesor que padece sida’. Las Palmas. Siete de 
los 30 alumnos. Hijos, niños.  
 2. ‘La FERE denuncia la negativa de ayudas a centros privados’. Fuente: Federación Española de 
Religiosos de la Enseñanza. Sin niños.  
 
 




-Página 55:  
 1. ‘Una mujer de 48 años dio a luz en Sudáfrica a sus propios nietos’. Trillizos, dos niños y ‘una 
nena’, sin nombres. El último párrafo de la noticia es para otro tema: ‘un bebé varón que nació minutos 
después de que su madre muriese, a consecuencia de una hemorragia, está luchando por su vida en la 
UCI de un hospital londinense’. Tema principal página sanidad.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Un tren arrolla a un niño en un pueblo cántabro’. Tema principal página sucesos. 16 meses, 
nombre completo. Jugaba en la vía férrea junto a su hermano de 3 años, nombre completo. Muerto. 
 2. ‘Dos personas fallecen por una explosión de propano en Vigo’. Tercer tema página sucesos. 
Niña, 15 meses, nombre completo. Herida leve.  
 3. ‘Ileso tras caer por el hueco del ascensor desde un séptimo piso’. Quinto y último tema 
página sucesos. Niño, 11 años, iniciales.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 1987 
-Página 7:  
 1. ‘Prostitución infantil: amenaza de bomba’. Tercer fotonoticia de actualidad gráfica. Red de 
prostitución infantil. Imagen del acusado principal. Sin niños.  
 
-Página 15:  
 1. ‘Librerías y libros de texto’. Editorial sobre el supuesto ataque que sufren los libreros. 
Conflicto por si los libros de texto deben venderse en librerías o en los propios centros escolares. Sin 
niños.  
 
-Página 41:  
 1. ‘Con amenaza de bomba, termina el juicio por la red de prostitución infantil.’. Tema principal 
página sociedad. Menores.  
 
 
Domingo 4 de octubre de 1987 
-Página 19:  
 1. ‘Las claves de la moda para la primavera-verano 88’. Actualidad gráfica-Nuevo estilo. Página 
entera dedicada a la pasarela Cibeles. En una imagen aparecen dos niñas desfilando. Sin referencia en el 
texto.  
 
-Página 69:  
 1. ‘Los religiosos de la enseñanza piden la gratuidad de tres a dieciséis años’. Tema principal 
página educación. Alumnos.  
 
-Página 88:  
 1. ‘Un muerto y varios heridos por un temblor de tierra en Perú’. Niño de 3 meses sin identificar 
es el muerto. Segundo tema página sucesos.  
 
-Página 142:  
 1. ‘TVE atiende con quinientos millones de pesetas La llamada de los gnomos’. Tema principal 













1988: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 1988 
-Página 71:  
 1. ‘Dado de alto uno de los niños heridos en la tragedia de Lérida’. Nombre completo de la niña 
dada de alta, sin edad. 13 niños sin identificar siguen ingresados. Accidente: un tren arrolló el bus de 
una guardería infantil y mató a 15 personas, 10 de ellas niños.  
 
 
Martes 29 de marzo de 1988 
-Página 5:  
 1. ‘Ésta es la tregua de ETA: Niños y ancianos asesinados’. Página completa de actualidad 
gráfica. 4 imágenes, una de ellas de una niña asesinada en Zaragoza.  
 
-Página 11:  
 1. ‘Sin contemplaciones’. Editorial sobre atentado contra hijos de guardias en Zaragoza.  
 
-Página 12:  
 1. ‘Impuestos y educación’. Zigzag. Encuesta USA que dice que los padres usa pagarían más 
impuestos para que sus hijos se eduquen mejor en las artes.  
 
-Página 41:  
 1. ‘Consumilandia: unas jornadas para enseñar a los niños a saber elegir’. Página completa 
página consumo. Destacado: ‘Diez mil niños de cincuenta colegios participaron en un taller para conocer 
mejor los productos’. Madrid. Niños= ‘se trata de consumidores menos reflexivos y más sensibles al 
impacto de las campañas de publicidad y técnicas del mercado’.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Aparece una menor raptada hace una semana en Valencia’. Segundo tema página sucesos. 
Nombre de pila e inicial primer apellido, 13 años. Muchacha, menor.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Exigen responsabilidades por la muerte de una niña en Granada’. Segundo tema página 
sucesos. Incendio en una casa. Nombre completo, 11 años.  
 
-Página 50:  
 1. ‘En Estados Unidos corren aires revisionistas que exigen abandonar algunos dogmas’. 
Subtítulo: ‘Aprender en casa vuelve a ser mejor que ir a la escuela’. Muchachos, alumnos. Tema 
principal página ABC educación.  
 2. ‘Expertos europeos diagnostican: no es bueno el igualitarismo’. Segundo y último tema 
página ABC educación. Parlamento Europeo. Fracasos escolares, nueva rebeldía en las aulas.  
 
-Página 51:  
 1. ‘Maravall se somete al primer examen del Consejo Escolar del Estado’. Sin niños. Tema 
principal página ABC educación.  
 2. ‘Integración escolares’. Palmas y pitos, breve sobre un colegio público madrileño con 38 
alumnos, varios con deficiencias, y sin recursos.  
 
-Página 54:  
 1. ‘El gobierno autónomo vasco se inhibe ante el conflicto que deja sin clases a EBG y BUP’. 
Entradilla: casi un mes sin clase ‘gran parte de los ciento ochenta mil alumnos de EBG y BUP que 
estudian en colegios de titularidad privada’. Conflicto laboral en centros privados, paro indefinido. Hijos. 
Página principal página ABC educación.  




-Página 56:  
 1. ‘Francisca Tricio, nueva presidenta de la CEAPA’. Tablón de avisos. Elección de Tricio al frente 
de la Confederación Estatal de APA’s.  
 
 
Miércoles 30 de marzo de 1988 
-Página 40:  
 1. ‘La Perestroika sacrifica la enseñanza igualitaria y los contenidos ideológicos’. Tema principal 
página educación. El gobierno paga un sueldo a las madres hasta que los hijos tienen 18 meses.  
 2. ‘Recurrirán la sentencia que obliga a readmitir a un niño con sida’. Durango (Euskadi). Cuarto 
y último tema página educación. Nombre completo, sin edad (en edad preescolar).  
 
 
Jueves 31 de marzo de 1988 
-Página 16:  
 1. ‘Consumilandia’. Zigzag. Talleres de consumo infantil, balance satisfactorio.  
 
 
Viernes 1 de abril de 1988 
-Página 1. Portada:  
 1. Días de descanso y religiosidad. Semana Santa. ‘esta fotografía tomada ayer, en la que niños 
y palomas reflejan la imagen de un pueblo que ama la paz’. Tres niños sin identificar. Casi tema único 
portada.  
 
-Página 13:  
 1. ‘Contagio en la escuela’. Zigzag. Editorial sobre contagios de enfermedades en centros 
escolares. Exige más control.  
 
-Página 41:  
 1. ‘Cádiz: Los extraños casos de los recién nacidos cuyos padres nunca conocieron’. Tema único 
página sanidad. Una mujer que supuestamente da a luz gemelos y sólo le entregan un bebé, porque 
supuestamente el otro murió, en una peripecia llena de contradicciones. Retrato familiar: ‘viven junto a 
sus cuatro hijos, con edades comprendidas entre los ocho y los dos años’. Otro caso similar: ‘yo sé que 
me han quitado a mi hija’.  
 
 








Lunes 3 de octubre de 1988 
-Página 7:  
 1. ‘Una oración por el Emperador’. Tercer y última fotonoticia página actualidad gráfica. ‘En la 
imagen, unos escolares rezan’ para pedir la recuperación del emperador.  
 
-Página 32:  









Martes 4 de octubre de 1988 
-Página 61:  
 1. ‘Ante el nuevo curso’. Artículo de opinión con que abre el ABC educación. Luis Díez de 
Romero. Casi página completa. Alumno. 
 
-Página 62:  
 1. ‘La enseñanza: una piedra en el zapato del futuro presidente de la EEUU’. ‘Padres de 
alumnos’. Tema principal página ABC educación.  
 
-Página 67:  
 1. ‘Carmen Maestro: La Carta de Derechos y Deberes normalizará la vida académica’. Tema 
único página ABC educación. Sobre la Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos.  
 
-Página 83:  
 1. Niño de 13 años se suicida. Nombre e iniciales apellidos. Elche. Ahorcado. Breve último 
página sucesos.  
 
 
Miércoles 5 de octubre de 1988 
-Página 60:  
 1. ‘El fiscal de Oviedo investiga la adopción de un niño por el asesino de su madres’. Tema 
principal página sociedad. Nombre completo. 10 años. Su padre mató a palos a su madre en 1984.  
 
-Página 63:  
 1. ‘Síndrome de Reye: disminuyen los casos’. Segundo tema página ciencia y futuro. Niños.  
 2. ‘La televisión puede alterar el equilibrio psicológico del niño’. Tercera noticia y última de 
página ciencia y futuro. Declaraciones del pediatra Ignacio Villa Elízaga. Incremento de casos 
problemáticos en las consultas, ‘con alteraciones psicológicas, inmovilidad, obesidad, hipertensión, 
agresividad e insomnio’.  
 
 
Jueves 6 de octubre de 1988 
-Página 72:  
 1. ‘Profesores de religión pueden estar en los consejos escolares’. Tercera noticia de página de 
educación. Sin niños.   
 
-Página 94:  
 1. ‘Encarcelan a dos vicarios por abusos sexuales con niños’. Gran Bretaña. Segundo tema 
página sucesos. Niños. Juicio.  
 
 
Viernes 7 de octubre de 1988 
-Página 76:  
 1. ‘Hacienda investiga un posible acuerdo para subir todos los libros de texto’. Tema principal 
página educación. Sin niños ni padres. 
 
-Página 79:  
 1. ‘Proposición legislativa para fomentar la natalidad en España’. Segundo tema página 
sociedad. Proposición de ley del grupo popular para fomentar la natalidad y proteger a las familias 
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-Página 86:  
 1. ‘El ahorcamiento del niño de Elche pudo deberse a un juego’. Segundo tema página sucesos. 
Nombre de pila e iniciales apellido. 13 años. ¿Influencia de una película? 
 
Sábado 8 de octubre de 1988 
-Página 45:  
 1. ‘Málaga: separados con éxito dos siameses que compartían varios órganos vitales’. Tema 
principal página sanidad. Subtítulo: ‘Los niños estaban unidos desde el pecho hasta los pies’. 4 meses. 
Fuentes hospitalarias. Sin identificar.  
 
-Página 83:  
 1. ‘Muere un niño desangrado en Fuenlabrada al atravesar una puerta de cristal’. Subtítulo: ‘Es 
el segundo accidente en la misma casa con víctima infantil’. 8 años, nombre completo. Recuerdo de un 




Domingo 9 de octubre de 1988 
-Página 7:  
 1. ‘Separados con éxito dos siameses que estaban unidos desde el pecho hasta los pies’. Tercer 





1989: 27 marzo-2 abril y 2-8 octubre 
 




Martes 28 de marzo de 1989 
-Página 7:  
 1. ‘Con esta bufanda arropamos al teatro español’. Fotonoticia página actualidad gráfica. Día 
Mundial del Teatro. Se le pone una bufanda a la estatua de Valle-Inclán en Madrid. Presencia de un niño 
en la imagen. Sin identificar. No aparece en el texto.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Un aula de ocho mil metros cuadrados para mostrar la nueva tecnología educativa’. Previa a 
la inauguración del Salón Internacional de la Educación. Tema apertura página ABC educación. Sin niños.  
 
-Página 77:  
 1. ‘Los presos del mayor penal de Guatemala amenazan con asesinar a 800 rehenes’. 
Destacado: ‘Fueron tomados como rehenes 365 mujeres y 154 niños que visitaban a los reclusos’. Los 
niños también aparecen en la entradilla y vuelven a aparecer en el segundo párrafo, en el que se añade 
que la mayoría son menores de seis años.  
 2. ‘Roban cuerpos de niños en Florida para ritos satánicos’. Segundo tema página sucesos. USA. 
2 niños de 3 años.  
 
-Página 78:  
 1. ‘Desvalijan viviendas mediante el tiempo del biberón’. Segundo tema página sucesos. Una de 








Miércoles 29 de marzo de 1989 
-Página 58:  
 1. ‘Tumor cerebral: la mayor incidencia ocurre entre los cinco y los diez años’. Tema principal 
página ciencia y futuro. Niños.  
 2. ‘Un conservatorio francés enseña música por ordenador’. Segundo tema página ciencia y 
futuro. Alumnos de entre 9 y 12 años.  
 
-Página 59:  
 1. ‘Los escolares y la salud’. Estudio sobre escolares. Tema secundario página ciencia y futuro. 
‘Nuestros escolares parece que no están por la labor’: sólo el 67% se lava los dientes a diario, en octavo 
de EGB el 5% fuma a diario, … 
 
-Página 84:  
 1. ‘Más de setecientas personas continúan en poder de los presos amotinados en Guatemala’. 
Liberación de 16 rehenes, mujeres y niños.  
 2. ‘Zambia: Un asesino caníbal mató a una mujer y a un bebé’. Tercer tema página sucesos. 4 
meses. Sin nombre.  
 
 
Jueves 30 de marzo de 1989 
-Página 30:  
 1. ‘Los niños y la mendicidad’. Artículo de opinión de Lorenzo López Sáncho. Niños en brazos de 
mendigos.  
 
-Página 63:  
 1. ‘La norma de admisión de alumnos es discriminatoria según la CECE’. Tercer tema página 
educación. Alumnos.  
 
-Página 65:  
 1. ‘Dos muertos y quince heridos al arder, de madrugada, un humilde piso de Jerez’. Familia 
afectada incluye un niño de 11 años y una niña de 9, nombres completos, ambos heridos graves.  
 
-Página 66:  
 1. ‘Empieza a escasear la comida en la cárcel de Guatemala’. Segundo tema página sucesos. Sin 
mencionar los niños.  
 
-Página 132:  
 1. ‘El príncipe Andrés fotografía a su familia’. Imagen de Sarah y su hija Beatriz. Fotonoticia 
principal página gente.  
 
 
Viernes 31 de marzo de 1989 
-Página 74:  
 1. ‘Habrá huelga en la privada pese a la nueva oferta patronal’. Segundo tema página 
educación. Sin niños.  




Sábado 1 de abril de 1989 
-Página 8:  
 1. ‘Premio Pulitzer de 1989 a la mejor instantánea periodística’. Primera fotonoticia página 
actualidad gráfica. Imagen ganadora: un bombero de USA intenta reanimar a un niño de dos años tras 
sacarla de un incendio. No se identifica.  




-Página 66:  
 1. Parto complicado. Sin identificar. Último breve en página sociedad. 
 
 




Lunes 2 de octubre de 1989 
-Página 85:  
 1. ‘Un invidente y sus tres hijos mueren al arrojarse desde un sexto piso en Vigo’. Segundo tema 
página sucesos. Incendio en la casa. Niña de 2 años y niños de 5 y 6 años. Nombres completos.  
 
 
Martes 3 de octubre de 1989 
-Página 57:  
 1. ‘Todavía una batalla ideológica’. Tema principal página apertura sección ABC educación. Foto 
de niñas. Conflictos por los modelos de educación. Sin niños en el texto.  
 
-Páginas 60 y 61:  
 1. ‘El debate ideológico manda en las propuestas educativas’. Propuestas en materia de 
educación de los programas electorales de los principales partidos. Se mencionan alumnos, pero de 
manera residual.  
 
-Página 78:  
 1. ‘Perecen por asfixia tres niños en Plasencia en el incendio de su casa’. Tema principal página 
sucesos. Un niño de 3 años y dos niñas de 2 años y 6 meses. Nombres completos La madre llevó al 
mayor (sin identificar) al colegio y los dejó solos.  
 
-Página 115:  
 1. ‘Una fecha para estar acompañado’. Segunda fotonoticia página gente. Imagen de una mujer 
que acaba de cumplir 100 año, rodeada de toda su familia, con numerosos niños.  
 
 




Jueves 5 de octubre de 1989 
-Página 146: 
 1. ‘En memoria de los viejos tiempos’. Primera fotonoticia página gente, con Julio Iglesias con 
un grupo de niños del Hogar Infantil de Moscú. Sin identificar.  
 
 
Viernes 6 de octubre de 1989 
-Página 8:  
 1. ‘Llegaron a Alemania Federal los trenes de la libertad’. Refugiados germano-orientales 
procedentes de Praga llegan a la RFA. Siete imágenes, varias con niños. Tema a página completa.  
 
-Página 11:  
 1. ‘Las denuncias contra el deterioro de la Sanidad, en las portadas de ABC’. Tema página 
completa en actualidad gráfica, con la reproducción de cinco portadas, en una de las cuales aparecen 
niños, que no en el texto.  
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-Página 73:  
 1. ‘La Policía rescata en Vigo a un bebé secuestrado por una prostituta’. Tema principal página 
sucesos. Niña de 3 meses, nombre completo.  
 
-Página 129:  
 1. ‘Melanie Griffith dio a luz una niña’. Fotonoticia secundaria página gente. Melanie y Don 
Johnson aparecen en la foto. Primer hijo de la pareja.  
 
-Página 133:  
 1. ‘El estado de la educación, en A través del espejo’. Segundo tema página televisión. 
Escolares, alumnos.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 1989 
-Página 7:  
 1. ‘En la nuca y a bocajarro’. Fotonoticia principal página actualidad gráfica. ‘El policía nacional 
José Ángel Álvarez Suárez, de treinta y un años, casado, padre de una niña de seis años…’ asesinado por 
ETA.  
 
-Página 8:  
 1. ‘Llegó el último tren de la libertad desde Varsovia’. Fotonoticia página actualidad. Imagen de 
un bebé al que una ministra de RFA le da el biberón en una estación de tren. 14 meses. Sin nombre. 
 
-Página 25:  
 1. ‘Un pistolero de ETA mata a bocajarro a un policía nacional en San Sebastián’. Tema página 
entera página nacional. Quinto párrafo: ‘casado y padre de una niña de seis años’.  
 
 
Domingo 8 de octubre de 1989 
-Página 56:  
 1. ‘Setenta y uno de cada cien lectores de prensa eligen diariamente ABC en Sevilla’. Tema 
único página periodismo. Ilustración de una pareja con un niño leyendo el ABC. Sin niños en el texto.  
 
-Página 93:  
 1. ‘Detenido un francés implicado en el secuestro de Mélodie’. Segundo y último tema página 





1990: 27 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 1990 
-Página 7: 
 1. ‘El pueblo húngaro dio su confianza al centro-derecha, y la espalda al comunismo’. 
Fotonoticia con cuatro imágenes de las elecciones en página completa actualidad gráfica. Segunda 
imagen: mujer con bebé: ‘una mujer vota con su hijo pequeño en brazos’.  
 
Página 96:  
1. ‘Hallan restos de cuatro niños en el interior de un viejo baúl’. Tercera noticia página sucesos. 









Martes 27 de marzo de 1990 
-Página 69:  
 1. ‘LOSE: Una losa para la reforma’. Tema principal portadilla ABC educación con una imagen de 
un aula con niños. Ley de Ordenación del Sistema Educativo. Sin niños. 
 2. ‘Educar para la salud’. Sumario ABC educación portadilla. Sin niños.  
 3. ‘Docentes británicos hartos de amenazas’. Sumario portadilla ABC educación. Alumnos.  
 
-Página 70:  
 1. ‘La formación escolar para la salud, grave desafío a los sistemas de enseñanza’. Tema 
principal página ABC educación. Alumnos, ‘alcoholismo incipiente hasta en alumnos de cinco años’, 
escolares, pequeños.  
 2. ‘Gran Bretaña: Los docentes se rebelan contra los alumnos díscolos’. Segundo y último tema 
página ABC educación. Alumnos.  
 
-Página 71:  
 1. ‘Pesimismo de las organizaciones católicas por la actitud de Solana’. Segundo tema página 
ABC educación. Fuente: Consejo General de la Educación Católica. LOSE. Enmiendas: evitar la 
discriminación de alumnos por motivos económicos o ideológicos,…  
 2. ‘Ricardo Diez Hochleitner renuncia a su puesto en el Consejo Escolar del Estado’. Tema 
principal página ABC educación (también llamada en sumario portadilla ABC educación). Política. Sin 
niños.  
 
-Páginas 72 y 73: 
 1. ‘La protesta social contra la LOSE no conmueve al ministro Solana’. Reportaje con distintos 
expertos. Hijos, estudiante.  
 
-Página 74:  
 1. ‘La LOSE, una ley alejada de la realidad’. Artículo de opinión a página entera en ABC de 
educación de Enrique Fernández-Miranda y Lozana, portavoz de educación del PP. Alumno. 
 
-Página 138:  
 1. ‘Harrison Ford espera su segundo hijo’. Fotonoticia secundaria página gente. Imagen del 
actor. Será niño.  
 
 
Miércoles 28 de marzo de 1990 
-Página 53:  
 1. ‘Zavala: La crisis de la LOSE, la más grave de los últimos años’. Tema principal página religión. 
Director general de asuntos religiosos.  
 
-Página 62:  
 1. ‘Solana da la callada por respuesta a las demandas de los católicos’. Tema principal página 
educación. Alumnos. Listado de enmiendas a la LOSE.  
 
-Página 64:  
 1. ‘Mata en Madrid a su hijo de seis años ahogándolo en la bañera de su casa’. Tema principal 
página sucesos. Nombre de pila, iniciales de apellido. Padre asesino. ‘Según fuentes policiales’. Hermano 
del niño sin identificar ni dar edad. Muerto ‘sufría algún tipo de deficiencia psíquica’, según los vecinos.  
 
-Página 70:  
 1. ‘La OMS y el descenso de la fecundidad’. Tema secundario página ciencia y futuro. Métodos 
anticonceptivos. ‘Necesario descenso de la fecundidad’-aumento métodos anticonceptivos.  
 
 




Jueves 29 de marzo de 1990 
-Página 5:  
 1. ‘Washington desoye la petición de ayuda de Lituania, controlada por el Ejército de la URSS’. 
Tema único página actualidad gráfica. Tres imágenes, una con niños: ‘una familia lituana durante una 
manifestación en apoyo de la independencia de la república’.  
 
-Página 6: 
 1. ‘Monseñor García Gaseo entregó las enmiendas de los obispos a la LOSE’. Tercera y última 
fotonoticia página actualidad gráfica. Sin niños.  
 
-Página 60:  
 1. ‘Solana pacta la reforma con CCOO y UGT, pero mantiene sus diferencias con el PP’. Tema 
principal página educación/religión. Sin niños. LOSE 
 2. ‘García Gaseo: Nos preocupa el respeto a la Constitución’. Secretario general de la 
Conferencia Episcopal’. Sin niños. Polémica LOSE.  
 
-Página 82:  
 1. ‘Juguetes adaptados para niños que sufren parálisis cerebral’. Quinto tema página sociedad. 
Prototipos juguetes. Madrid.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 1990 
-Página 71:  
 1. ‘Mató a su familia porque no abandonaban el cristianismo’. USA. Segundo tema página 
sucesos. Hijo pequeño de 13 años. Nombres y apellidos. 
 
-Página 74:  
 1. ‘Plenos derechos para los profesores de Religión’. Segundo tema página educación. 
Sentencia que les permite estar en los consejos escolares. Sin niños.  
 2. ‘Una niña con anticuerpos de sida irá al colegio escoltada’. Málaga. Tercer y último tema 
página educación. 4 años, nombre completo. Alumnos, compañeros. ‘Por orden de sus padres, 
abandonaron las aulas y sólo regresaron cuando la niña se marchó’.  
 
-Página 76 y 77:  
 1. ‘El Gobierno cubre con la losa de la LOSE la oposición a su reforma’. Doble página de 




Sábado 31 de marzo de 1990 
-Página 10:  
 1. ‘La niña con anticuerpos del sida volvió al colegio protegida por la policía’. Segunda 
fotonoticia página actualidad gráfica. Imagen de la niña ante el colegio. Nombre completo. ‘Padres del 
resto de los alumnos’.  
 
Página 23:  
1. ‘El proyecto de reforma educativa recoge sugerencias de sectores afines al Gobierno’. 
Consejo de Ministros. LOSE. Tema principal página nacional. Sin niños.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Anulado en Italia el contrato por el que se alquiló un útero’. Tema principal página sociedad. 
Recién nacido. Se negó a entregarlo. Sin identificar.  
 2. ‘Roban niños para vender sus órganos en EEUU y España’. México. Segundo tema página 
sociedad. Niños, menores, infancia, infantes entre los 5 y los 14 años.  
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 3. ‘El índice de natalidad japonés es el más bajo de su historia’. Cuarto y último tema página 
sociedad. Tasa de nacimientos. Sin niños.  
 
-Página 62:  
 1. ‘El Comité Europeo de la Enseñanza Católica contra la LOSE’. Segundo y último tema página 
religión. Alumnos, hijos.  
 
 
-Página 92:  
 1. ‘Un menor, detenido por agredir sexualmente a nueve niñas’. Huelva. Tercer tema página 
sucesos. Niña entre 9 y 12 años. Menores. Sin nombres. El detenido, 16 años, iniciales.  
 
 
Domingo 1 de abril de 1990 
-Página 22:  
 1. ‘Educar barato’. Zigzag. Sobre inversión en educación. Sin niños.  
 
-Página 58:  
 1. ‘La niña con sida volverá mañana a estar sola en el colegio público malagueño’. Subtítulo: 
‘Alumnos de otras escuelas podrían acompañar a Montserrat’. Tema principal página sociedad. 4 años, 
nombre completo. Alumnos, niños, hijos, escolares. ‘Esta pobre niña’, declaración.  
 
-Página 60:  
 1. ‘Encuentro de movimientos católicos sobre la LOSE’. Segundo y último tema página religión. 
Sin niños.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 1990 
-Página 5: 
 1. ‘Setenta jefes de Estado y de Gobierno se comprometen a proteger los derechos de los 
niños’. Tema único página actualidad gráfica. Cinco fotos, una con niños, sin texto. Cumbre mundial de 
la Infancia en la sede de la ONU en NY. ‘Los derechos de los niños, su supervivencia, protección y 
desarrollo serán objetivos preferentes de los líderes políticos mundiales’.  
 
-Página 6:  
 1. ‘Alemania, a dos días de la reunificación’. Fotonoticia secundario página actualidad gráfica. 
‘En la imagen, dos niños se sientan en las manos de Marx’.  
 
-Página 87:  
 1. ‘Salvar un niño es un milagro, y podemos hacerlos a millones’. ‘Cumbre de los Niños’. 
Convención sobre los Derechos del Niño: un jalón histórico para proteger a los niños contra la 
explotación en el trabajo, el abuso sexual, el secuestro, la venta y la pena capital antes de los 18 años. Se 
aprobó en 1989. España aún no la ha ratificado. ‘Aliviar los problemas de mortalidad infantil, 
malnutrición, analfabetismo y abandono que sufren millones de niños’. ‘Más de la mitad de los 40.000 
mil niños que mueren cada día de diarrea, sarampión, tétanos o neumonía podrían salvar la vida con 
medicinas’. ‘El objetivo de la cumbre es salvar la vida de 50 millones de niños durante la década de los 
90’. Un millar de niños mueren cada hora. ‘Los niños son el recurso más precioso de la raza humana’, ‘el 
segmento más vulnerable de la sociedad’. Declaración Mundial, principales puntos. Tema principal 
página sociedad, tema único.  
 
-Página 133:  
 1. ‘Síndrome’. Destacado de los fruitis en página TV. Es una especie de sección de crítica que se 
llama Hemos visto.  
 
 




Martes 2 de octubre de 1990 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Ochenta mil niños murieron mientras se celebraba la Cumbre de la Infancia’. Tema único de 
portada, con una imagen de una mano de niño agarrando una mano de adulto.  
 
-Página 15:  
 1. ‘Esperanza para la infancia’. Editorial.  
 
-Páginas 58 y 59:  
 1. ‘Ochenta mil niños murieron durante la Cumbre de la Infancia’. Tema único páginas sociedad. 
La tragedia de los niños, reducir las muertes de niños en un tercio, recortar o erradicar enfermedades 
infantiles… Más allá de las palabras bonitas, datos sobre las políticas de infancia en USA. Metas para la 
década de la esperanza.  
 
-Página 98:  
 1. ‘Intenta matar a una mujer y sus tres hijos incendiando su casa’. Tercer tema página sucesos. 
Madrid. Sin edad ni nombre.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 1990 
-Página 58:  
 1. ‘Los hijos no fumadores, más propensos al cáncer por el hábito de sus padres’. Tema 
principal página ciencia y futuro. Estudio médico en publicación especializada. Exposición al humo del 
tabaco durante la infancia.  
 
 
Jueves 4 de octubre de 1990 
-Página 84:  
 1. ‘Suecia instituye guarderías especiales para atender a niños enfermos de sida’. Tema 
principal página sociedad. Primera guardería-colegio del mundo dedicada exclusivamente a niños con 
sida.  
 
-Página 86:  
 1. ‘Detenidos dos menores por el robo y tortura de un niño’. Segundo tema página sucesos. 
Málaga. Detenidos: 14 y 10 años, iniciales. Torturado: 11 años, iniciales.  
 
-Páginas 144, 145 y 146:  
 1. ‘La soledad de la princesa’. Muerte de Stefano Casiraghi. Imagen familiar con los tres hijos, 
foto de los Rainiero y el fallecido con su hija Carlota. Texto: los tres hijos.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 1990 
-Página 32:  
 1. ‘Fotografías de los Reyes en los colegios’. Breve en página nacional. Solicitud del PP. Sin 
niños.  
 
-Página 61:  
 1. ‘La pérdida de un disquete retrasa el pago de becas’. Segundo tema página educación. 
Alumnos: ‘un gran número de alumnos, se habla de millares, de Granada’.  
 2. ‘La LOGSE entra en vigor tras su aparición en el BOE. Cuarto y último tema página educación. 
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-Página 64:  
 1. ‘El TC anula la adopción de un menor porque el juez no oyó a la madre biológica’. Subtítulo: 
‘Los padres adoptivos alegaron el estado de abandono del niño’. Tema principal página sociedad.  
 
-Página 92:  
 1. ‘París: Destruido un bloque de casas por una explosión de gas’. Segundo tema página 
sucesos. Un niño de 1 año herido, sin nombre, único destacado junto a su madre en el texto.  
 
-Página 136:  
 1. ‘La situación dinástica de la monarquía monegasca’. Tema único página gente, con una 
fotografía familiar con los tres niños de Carolina y otra de Carolina con su hijo Andrea.  
 
-Página 141:  
 1. ‘La merienda, con dibujos animados de ratones y policías’. Sección: Hoy veremos. Previa del 
programa La merienda ‘para los niños ‘golosos’ de chistes, juegos, dibujos animados y diversiones’.  
 
 
Sábado 6 de octubre de 1990 
-Página 20:  
 1. ‘Dinero para educación’. Zigzag. PGE. 
 
-Página 56:  
 1. ‘Absuelto el museo norteamericano acusado de obscenidad y pornografía infantil’. Tema 
principal página cultura. Fotografías de Mapplethorpe: siete con actos homosexuales y niños desnudos. 
‘Argumentando que las fotografías del estilo de las de Mapplethorpe abren el camino de los abusos 
sexuales contra los niños’.  
 
-Página 87:  
 1. ‘un muerto y trece heridos en el accidente de un autobús escolar’. Madrid. Segundo tema 
página sucesos. Muerto: conductor del turismo que chocó contra una furgoneta en la que viajaban 15 
escolares. Sin identificar a los niños, estudiantes de EGB como única referencia de edad.  
 
-Página 125:  
 1. ‘El Club Disney, una gran fiesta de animación y fantasía’. Hoy veremos. Primer tema. Previa. 
Público infantil.  
 2. ‘Carga humana’. Hemos visto. TVE compra dibujos animados de Hanna Barbera.  
 
 
Domingo 7 de octubre de 1990 
-Página 7:  
 1. ‘ETA volvió a intentar una matanza en el cuartel militar de Loyola, en San Sebastián’. Tercer 
fotonoticia de actualidad gráfica. ‘En la imagen, un grupo de niños, hijos de los oficiales del cuartel, ante 
el lugar del atentado’.  
 
-Página 34:  
 1. ‘Lucubraciones educativas’. Artículo de opinión a página entera de Emilio Alarcos Llorach, de 
la Real Academia Española. Sin niños. Crítica política.  
 
-Página 43:  
 1. Sudáfrica. Desmienten que una niña de 18 meses asesinada fuese la nieta de Mandela. 
Primer breve página internacional.  
 
-Página 56:  
 1. Alicante. APA conflicto lingüístico con el valenciano. Breve en regiones.  
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-Página 66:  
 1. ‘Acusan a la FERE de intromisión en las elecciones de la escuela privada’. Tema principal 
página educación. Alumnos.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Remodelados totalmente los quirófanos de La Paz tras el affaire de los hongos’. 25 
aniversario del hospital en el que nacieron 500.000 niños (entradilla). Nuevos quirófanos del centro 
infantil. Acto político, visita a sala de niños con enfermedades graves. Niña granadina de 5 años, nombre 
completo, con daños en el hígado por un accidente. Declaraciones de agradecimiento de los padres. 
Otros tres casos de niños, dos con primer apellido y uno sólo con nombre de pila. De los hongos: ‘la 
pena ha sida que haya costado vidas de niños’. ‘Los niños que vayan a La Paz pueden estar tranquilos’. 
 
-Página 157:  
 1. ‘Bien por Rosa’. Hemos visto. Sopa de gansos. ‘dejando el verdadero protagonismo a los 
niños. Ellos son los amos’.  





1991: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 1991 
-Página 5: 
 1. ‘Irak: Sadam coloca niños como escudos humanos’, sin niños en la foto. Fotonoticia página 
actualidad gráfica.  
 
-Página 7:  
 1. ‘Los compañeros de Diego Montes no permitieron que HB boicoteara su homenaje’. Foto del 
niño con el uniforme del equipo de fútbol. Actualidad gráfica. 
 
-Página 15:  
 1. ‘Los amigos de Diego ‘valor’. Editorial sobre los amigos de un niño herido en un atentado de 
ETA, al defender un partido de homenaje de fútbol.  
 
-Página 17:  
 1. ‘Cambio de niños’. Zigzag. ‘Desde el 5 de enero tiene rango de ley en España la resolución de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño’. ‘Los más pequeños’. (Papel mojado).  
 
-Página 23:  
 1. ‘HB quiso impedir el homenaje de sus compañeros de equipo a Diego Montes’. Tema 
principal página nacional. San Sebastián. Al acto se sumaron numerosos niños. Declaraciones de los 
niños. 
 
-Página 25:  
 1. ‘Los chiíes afirman que se combate en las calles de Bagdad entre multitud de cadáveres’. 
Tema único página internacional. Tercer párrafo: ‘La Guardia Republicana utiliza niños y ancianos como 
escudos humanos contra las manifestaciones populares’. Periodistas turcos: ‘Hemos visto mujeres y 
niños con quemaduras producidas por el napalm’.  
 
 
Martes 26 de marzo de 1991 
-Página 7:  
 1. ‘Bagdad, al borde de la explosión’. Fotonoticia principal página actualidad gráfica. Imagen de 
‘una niña espera en un campo de refugiados iraquíes en el momento del reparto de la comida’.  




-Página 52:  
 1. ‘El fraile acusado de abusos a niñas, condenado a cuatro años’. Barcelona. Delitos de 
corrupción de menores y agresión sexual. Fraile: profesor de gimnasia en un colegio. ‘Entraba 
habitualmente en los vestuarios de los alumnos’. ‘Varias cintas de vídeo en las que aparecen dos niñas y 
el procesado en actitudes eróticas’. ‘Los magistrados entienden que ha utilizado a las niñas, 
adiestrándolas en actividades sexuales desde luego impropias de la infancia o de la adolescencia’. 
Secundario, sucesos. 
 
-Página 75:  
 1. ‘Oscuro panorama para la religión en la Logse’. Segundo tema sumario portadilla ABC 
educación. Sin niños.  
 
-Página 80:  
 1. ‘El estado de la educación’. Artículo de opinión a página completa de Enrique Fernández-
Miranda, portavoz de educación del PP, en ABC educación. Hijos, alumnos. 
 
-Página 82:  
 1. ‘La CECE celebrará en Almería el XIX Congreso de la Enseñanza Privada’. Tablón de avisos, 
tema principal. Sin niños. Concurso para realizar una maqueta de la catedral de Santiago.  
 
 
Miércoles 27 de marzo de 1991 
-Página 5:  
 1. ‘El niño Diego Montes, herido en atentado de ETA, abandona la UCI’. Fotonoticia principal 
página actualidad gráfica. Niño, el pequeño. Imagen del niño en la cama del hospital.  
 
-Página 18:  
 1. ‘El pequeño Diego Montes, ya fuera de la UCI, recupera la alegría’. Tercer y último tema 
página nacional. Declaraciones del niño.  
 
-Página 42:  
 1. ‘El castrismo contamina en Francia los libros escolares para aprender español’. Tema 
principal página cultura. Denuncian que ‘miles de escolares franceses hoy estudian español y cultura 
hispánica en un libro de texto que contiene propaganda ideológica favorable a la dictadura comunista 
de Fidel Castro’, en la entradilla.   
 
-Página 50:  
 1. Niños con parálisis cerebral. Nuevo fármaco. Último breve en página ciencia y futuro.  
 
 
Jueves 28 de marzo de 1991 
-Página 17:  
 1. ‘Una bomba-trampa hiere a cuatro guardias civiles tras un atentado etarra a una casa 
cuartel’. Tercer párrafo: ‘amenazando las vidas de los niños y mujeres de los guardias civiles y de los 
propios agentes’. Portadilla nacional.  
 
-Página 42:  
 1. ‘PP: Ni los centros públicos cumplen los requisitos mínimos’. Cuarto tema página 
sanidad/educación. Sin niños.  
 
-Página 106: 
 1. ‘George Harrison adopta un niño sordo’. Fotonoticia principal página gente. Imagen del 
músico. Nombre propio niño rumano ‘abandonado por su familia’, el pequeño.  
 




Viernes 29 de marzo de 1991 
-Página 7:  
 1. ‘Irak lanza el ataque sobre los kurdos en Kirkuk’. Fotonoticia actualidad gráfica. ‘En la imagen, 
un niño que fue gravemente herido en los combates’.  
 
-Página 20:  
 1. ‘El mundo del fútbol muestra su apoyo a Diego Montes’. Cuarto y último tema página 




-Página 45:  
 1. ‘La Villette amplía sus instalaciones con una Ciudad para los Niños’. Tema principal página 
ciencia. Museo de divulgación científica. Nuevo proyecto. Casi el 25% de los visitantes son menores de 
15 años. Ciudad de los Niños será para niños de 3 a 12 años.  
 
-Página 62:  
 1. ‘Paga a un matón para que su hija ganase el concurso de las animadoras de baloncesto’. USA. 
Tema principal página sucesos. Subtítulo: ‘Pretendía asesinar a la madre de la competidora de su niña’. 
Es la madre la que pagó al matón. Nombre de la hija, de 13 años. ‘La orgullosa mamá quería ver a su 
adorable niña’.  
 
-Página 95:  
 1. ‘Tyson reconoce ser el padre de una niña’. Fotonoticia principal página gente. Foto del 
boxeador. Niña de 8 meses, sin identificar.  
 2. ‘Eric Clapton, el dolor de un padre’. Segunda y última fotonoticia página gente. En la imagen, 
el músico y su esposa en el funeral de su hijo que se cayó de un piso 53. Nombre, sin edad.  
 
 
Sábado 30 de marzo de 1991 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 31 marzo de 1991 
-Página 3:  
 1. ‘El lujo del circo’. Artículo de opinión de apertura del periódico. Lo firma Francisco Nieva, de 
la RAG. Viejas imágenes del circo: ‘detrás de ellas se esconde la risa de muchos niños muertos’. ‘La 
sexualidad circense es tan formativa para los niños’. 
 
-Página 115:  
 1. ‘La audiencia infantil, protagonista de la programación que TVE emitirá a partir de mañana’. 
Tema principal página televisión. Dos fotos: imagen del programa El duende del globo y de la escritora 
María Zambrano (ilustrando programación de adultos).  
 
 
Lunes 30 de septiembre de 1991 
-Página 64:  
 1. Reencarnación de una niña. Breve página sucesos. –caso expuesto en congreso 
parapsicología en Valencia. Sin identificar.  
 
-Página 74:  
 1. ‘Una mujer italiana, violada por su padre durante diecisiete años’. Último abuso delante de 
su hija de 2 años. La denunciante tiene 27 años.  
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-Página 141:  
 1. ‘Los protagonistas’. Hemos visto. Juego de niños. ‘los chavales, auténticos profesionales de la 
espontaneidad y la improvisación’.  
 
 
Martes 1 de octubre de 1991 
Página 55:  
 1. ‘Deberes por contestador’. Último breve sumario portadilla ABC educación. Escuelas USA: ‘la 
madre de los niños se entera de sus tareas escolares antes de que estos regresen a casa’.  
 2. ‘Las escuelas americanas graban los deberes en un contestador’. Tercer y último tema página 
ABC educación. Educación primaria. Hijos, chicos, estudiantes. 
 
-Página 84:  
 1. ‘Caso Edelweiss: el Tribunal ordena la vigilancia permanente de González Arenas’. Segundo 
tema página sucesos. Caso de corrupción de menores. Varios casos sin especificar ni nombres ni edad, 
sólo de un niño se menciona que ingresó en Edelweiss con 10 años. Madrid.  
 2. ‘Diecisiete años de cárcel por tirar a su bebé a la basura’. Cuarto tema página sucesos. 
Barcelona. Recién nacido. Sin identificar. Culpables de parricidio frustrado.  
 3. Malos tratos. USA. Una pareja, acusada de intento de asesinato, asalto y torturas a su hija 
durante cuatro años. Tiene 8. ‘La pequeña fue golpeada con un martillo, quemada con agua hirviendo y 
dejada sin comer días seguidos como castigo’. Breve página sucesos.  
 
-Página 86:  
 1. ‘Reunión de alcaldes en Roma a favor de los derechos de los niños’. Tercer y último tema 
página sociedad/ecología. ‘promover iniciativas estrechamente conectadas con las necesidades de los 
pequeños’, ‘declaración Los alcaldes defensores de los niños’.  
 
-Página 93:  
 1. ‘La gran fiesta animada de Disney World’. Tema principal página espectáculos. 20 aniversario 
del parque de atracciones de Florida. Sin niños.  
 
 




Jueves 3 de octubre de 1991 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Príncipe en Santa Fe: Aquí se produjo la unidad definitiva de España’. Imagen de una niña 
junto al príncipe sin mencionar en el texto.  
 
-Página 6:  
 1. ‘El príncipe de Asturias, hijo adoptivo de Santa Fe, cuyo nombre evoca un capítulo brillante y 
glorioso de nuestra historia’. Fotonoticia de página completa en actualidad gráfica. Cinco imágenes, en 
una de ellas el príncipe saluda a un niño. No aparece en el texto.  
 
-Página 59:  
 1. ‘Barcelona: Muere de sida un niño contagiado hace siete años’. Tercer tema página sanidad. 
10 años, nombre e inicial del primer apellido. Se contagió de sida en una operación cardiaca. El 
pequeño, niño.  
 
-Página 81:  
 1. ‘El Ayuntamiento de Madrid facilitará plazas gratuitas’. Tercer y último tema página 
educación. ‘Cerca de setecientos niños madrileños con problemas socioeconómicos’ podrán acceder 
gratuitamente a guarderías.  
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-Página 84:  
 1. ‘Edelweiss admitía matar a los padres, asegura un testigo’. Segundo y último tema página 
sucesos. Muchachos, jóvenes. ‘A una persona con trece años le cuentan esas historias y es como si le 
hubieran hecho un lavado de cerebro, señaló uno de los testigos’.  
 
-Página 87:  
 1. ‘Para la mujer española el trabajo es más importante en su vida que el matrimonio’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘Los hijos van perdiendo grados en la escala de valores familiar’. 
Esta idea se repite en la entradilla. Encuesta del CIS. Relación felicidad-hijos. Malos tratos a niños.  
 2. ‘Los gitanillos de Mancha Real irán a clase en otros pueblos’. Segundo y último tema página 
sociedad. Jaén. 4 niños gitanos. Cambio por cambio de domicilio.  
-Página 149:  




Viernes 4 de octubre de 1991 
-Página 73:  
 1. ‘Los adultos están utilizando a los niños en los asuntos de racismo y xenofobia’. Tema 
principal página sociedad. Jornadas parlamentarias sobre menores. Situación de los menores, 




Sábado 5 de octubre de 1991 
-página 18:  
 1. ‘El caso Edelweiss’. Artículo de opinión en sección de opinión de Federico Jiménez Losantos. 
Corrupción de menores. Niños, muchachos, dos clases de víctimas, perversión de menores. 
 
-Página 48:  
 1. ‘Una heroinómana que dio a luz en la calle vagó hora y media sin recibir atención’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘Su hija, en la incubadora, nació con el síndrome de abstinencia’. La 
niña, seropositiva. ‘Iba con la niña llena de sangre y el cordón umbilical colgando’, en la entradilla. Italia. 
Declaraciones de la chica. Nombre completo.  
 
-Página 49:  
 1. ‘La CE edita un folleto preventivo de los accidentes por juguetes’. Segundo y último tema 
página sociedad. ‘Dar mayor seguridad a los niños’. ‘En Holanda 1.300 niños sufren heridas durante sus 
juegos (al año, se supone)’. Se mencionan juguetes más peligrosos.  
 
-Página 120:  
 1. ‘Cualquier cosa por un beso’. Tema principal página gente. Imagen de Joselito. 
 
 
Domingo 6 de octubre de 1991 
-Página 7:  
 1. ‘El príncipe Alejandro volvió ayer a Yugoslavia’. Segunda fotonoticia página actualidad 
gráfica. En la imagen, junto a sus hijos.  
 
-Página 101:  
 1. ‘Más de cien millones de mujeres han sido víctimas de la clitorectomía en el mundo’. Tema 
principal página sociedad. Mujeres y niñas. Entradilla: ‘Por lo general se aplica a las niñas a partir de una 
semana de edad y antes de llegar a la adolescencia’. Descripción del acto. Federación Internacional de 
Planificación de la Familia, Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que Afectan a la Salud de 
las Mujeres y los Niños.  
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 2. ‘EEUU: Una de cada cuatro jóvenes es víctima de abusos sexuales’. Tercer y último tema 
página sociedad. Comisión Nacional para la Prevención de Abuso Infantil en Chicago y Conferencia sobre 
el Incesto. ‘Una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres son objeto de abuso sexual antes 
de los 18 años’.  
 
-Página 105:  
 1. ‘Se para a ayudar en un accidente y otro coche mata a sus tres hijas’. Barcelona. Tres niñas 





1992: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 1992 
-Página 63:  
 1. ‘EEUU: un funcionario mata a cinco familiares y se suicida’. Cuarto tema página sucesos. ‘uno 
de sus hijos de tres meses’. Fuente: Policía.  
 
 
Martes 24 de marzo de 1992 
-Página 57:  
 1. ‘SOS para las escuelas rurales’. Segundo tema portadilla ABC educación. Congreso de Cáritas. 
Consecuencia de la Logse: concentración. Alumnos, niños.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Posibles cambios en el calendario escolar mexicano’. Segundo y último tema página ABC 
educación. Propuesta: vacaciones en invierno y clases en verano en México DF. Salud de estudiantes: 
ausentismo de escolares debido a enfermedades respiratorias. 
 
-Página 89:  
 1. Analfabetismo: ‘Treinta millones de niños están condenados cada año al analfabetismo según 
las estadísticas de la Unesco’. Último breve página sociedad.  
 
-Página 130:  
 1.’La princesa Beatriz felicitó a su madre’. Fotonoticia en gente. En la imagen en compañía de 
una amiga del colegio. Celebración del día de la madre.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 1992 
-Páginas 10, 11, 12 y 13:  
 1. ‘Lo que el Gobierno se niega a investigar de Matilde Fernández’. Reportaje con numerosas 
fotos ilustrando las ayudas que otorga el Ministerio de Asuntos Sociales. De las 33 imágenes incluidas, 
en cuatro hay niños, todas para ilustrar libros financiados. Sin mención de niños en el texto.  
 
-Página 20:  
 1. ‘Mafalda’. Zigzag en opinión. Sobre exposición sobre Mafalda, ‘esa niña precoz’.  
 
-Página 82:  
 1. Prostitución infantil: ‘Un inspector de Policía de Barcelona, Luis Jesús B., fue detenido ayer 









Jueves 26 de marzo de 1992 
-Página 8:  
 1. ‘Niños de Chernobyl, abandonados en un orfanato en Minsk’. Fotonoticia en actualidad 
gráfica. Dos imágenes, cada una con un niño ‘con graves malformaciones’. Identificados por nombre de 
pila y edad: 5 años y 30 meses. Dos niños.  
 
-Página 67:  
 1. ‘Dos niños muertos al quedar atrapados por la cabeza en el montacargas donde jugaban’. 
Tema principal página sucesos. Entradilla: nombres completos, de 4 y 6 años. Ciudad Real. Los 
pequeños, niños, muchachos.  
 
 
-Página 71:  
 1. ‘Un estudio sobre los niños norteamericanos revela que el 40 por 100 vive en la pobreza’. 
Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Cada vez tienen menos posibilidades de crecer junto a 
ambos padres’. Fuente: Fundación Greenwich. Entradilla: ‘denuncia el aumento de la pobreza y el alza 
en las estadísticas sobre recién nacidos enfermos, niños asesinados y embarazos de adolescentes’. El 
estudio se titula ‘Los niños cuentan’. Infancia, pequeños desamparados. 
 
 
Viernes 27 de marzo de 1992 
-Página 63:  
 1. ‘Suráfrica: Amputan dos piernas a un bebé que nació con cuatro’. Cuarto y último tema 
página sanidad. 4 meses, nombre completo. Bebé, pequeño.  
 
-Página 68:  
 1. ‘Juzgan al resto de la banda que secuestró a Mélodie’. Tercer tema página sucesos. París. 
Nombre completo. Pequeña. Sin edad.  
 
-Página 117:  
 1. ‘La serpiente’. Hemos visto. Televisión. ¿Quién es el jefe?: ‘Sólo es otra comedia de 
situaciones anómalas, llena de niños redichos’.  
 
 
Sábado 28 de marzo de 1992 
-Página 53:  
 1. ‘El Papa: La escuela católica es vital para el bien común’. Tema principal página sábado 
religión. ‘ayudar a sus alumnos a alcanzar la madurez humana y cristiana’, ‘los alumnos aprenden a 
evaluar y a juzgar de manera justa y valiente’.  
 
-Página 90:  
 1. ‘Hook: Spielberg se inventa a Peter Pan y toca con Campanilla a la puerta de los sueños’. 
Crítica de cine. Tema principal página espectáculos. ‘que el tiempo no devore nunca jamás los pies 
alados del niño con quien tanto vivimos’, ‘un niño negro con cara de haberle dicho que no a los 
anunciantes de Benetton’ (uno que sale en la película). No hay más niños.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 1992 
-Página 63:  
 1. ‘Una exposición sobre Mafalda trae a Madrid el sabor rebelde de la década de los sesenta’. 
Tema apertura página cultura. ‘inconformista niña’, ‘su rebeldía y precocidad’, ‘repipi para unos y genial 
para otros’, ‘niñita contestona (Quino dixit)’. Sin más niños en el texto.  
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-Página 94:  
 1. ‘El PP pide a Matilde Fernández que informe sobre las guarderías’. Segundo y último tema 
página educación. Que informe sobre la supresión de las subvenciones a las guarderías laborales. 
Alumnos, niños.  
 
-Página 155:  
 1. ‘Estreno de Erase una vez… las Américas, en TVE-1’. Segundo tema página televisión. Imagen 
de la serie. Sin referencia a la infancia.  
 
-Página 156:  
 1. ‘Xuxa Park, repleto de magia, música y bailes’. Hoy veremos en televisión. ‘estrella infantil 




Lunes 28 de septiembre de 1992 
-Página 20:  
 1. ‘Deficiencias educativas’. Zigzag en página opinión. En la comunidad de Madrid. Sin niños.  
 
-Página 80:  
 1. ‘Hoy puede acabar la marginación al niño gallego portador de sida’. Tercer y último tema 
página sociedad. Pontevedra. La Xunta prometió poner un profesor especial para el niño. Sus 
compañeros no van a clase. Hijos, niño. Nombre de pila, 4 años. Alumnos.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Nacerán doscientos bebés tras un fin de semana romántico en un hotel noruego’. Tema 
principal página sociedad/ecología. Subtítulo: ‘Habían prometido a las parejas estancias gratis si tenían 
hijos. Hijos, bebés, niños.  
 
 
Martes 29 de septiembre de 1992 
-Página 5:  
 1. ‘El Rey, en Extremadura, anima a agricultores y ganaderos a afrontar la integración europea’. 
Fotonoticia página completa actualidad gráfica. ‘Abajo, la Reina firma sobre la escayola que llevaba un 
niño en su brazo’.  
 
-Página 71:  
 1. ‘Expertos mundiales debatirán los cambios educativos’. Primer tema sumario portadilla ABC 
educación. Sin niños.  
 2. ‘El modelo bilingüe, torre de Babel en el País Vasco’. Hijos. Segundo tema sumario portadilla 
ABC educación. 
 
-Página 72:  
 1. ‘Expertos de todos los países debatirán los cambios de la educación en el mundo’. Tema 
principal página ABC educación. Hijos.  
 
-Página 73: 
 1. ‘La admisión de alumnos favorece que haya tantas Logses como autonomías’. Tema apertura 
página ABC educación. Alumnos, niños, escolares, pequeños.  
 2. ‘Todos los niños gallegos de tres años, escolarizados en el 95’. Segundo y último tema página 
ABC educación. Niños. 
 
-Página 74 y 75:  
 1. ‘Miles de escolares vascos, víctimas de un torre de Babel educativa’. Una foto de escolares. 
Hijos, niños, alumnos, escolares.  
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-Página 83:  
 1. ‘El niño gallego enfermo de sida ya tiene un profesor especial’. Tema principal página 
sociedad. Nombre y primer apellido, 4 años. Niño, alumnos, escolares.  
 2. ‘Málaga: dos de los doce niños que rechazan a Montse vuelven a clase’. Segundo tema 
página sociedad. Málaga. Escolares, niños, alumnos. Nombre y primer apellido. Sin edad.  
 3. ‘Fundación Anti-Sida: En los casos de niños defendemos la confidencialidad’. Tercer tema 
página sociedad. Entrevista al director de esta fundación.  
 
-Página 123:  
 1. ‘Tele 5 emite un documento denuncia sobre abusos infantiles’. Tema principal página radio 
televisión. Subtítulo: ‘Víctimas y agresores hablan en el programa’. Título documental: ‘Alerta, violencia 
infantil’. Niño, víctimas, chicos, menores.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 1992 
-Página 12:  
 1. ‘Viajan a Nepal los familiares de los españoles fallecidos en el accidente aéreo de Katmandú’. 
Fotonoticia principal página actualidad gráfica. Tres imágenes familiares de víctimas, una de ellas de los 
fallecidos en la comunión de sus nietos (niño y niña).  
 
-Página 83:  
 1. ‘Denuncian en Pontevedra el intento de rapto de otra niña’. Segundo tema página sucesos. 
Iniciales, 9 años. Niña, pequeña, menor. Según denuncia padre niña en la Guardia Civil. Recuerdo rapto, 
violación y asesinato de niña de Guitiriz (nombre completo, 9 años).  
 2. ‘Mata a su hija, paralítica, porque le daba mucho trabajo’. Portugal. Tercer tema página 
sucesos. Sin nombre, 18 meses. Hija, pequeña.  
 
-Página 85:  
 1. ‘La asamblea de padres de alumnos no halló solución al caso del niño gallego con sida’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: se incorporan a clase tres niños malagueños (revisar tema). Niño, 
escolares, hijos. Nombre y primer apellido. Último párrafo caso de Málaga, por la niña Montserrat 
Sierra, los que se incorporan son los que los padres no dejaban ir a clase por la presencia de esta niña 
con sida.  
 
 
Jueves 1 de octubre de 1992 
-Página 30:  
 1. ‘El fiscal pide catorce siglos para el etarra que mató a cuatro niñas en Vic’. Tema principal 
página nacional. Atentado que mató a ‘nueve personas, entre ellas cinco menores’, se recuerda en la 
entradilla. Primer párrafo: cuatro niñas y un joven de 17 años. Ladillo: ‘Niños en el patio’ (único 
destacado). Penúltimo párrafo: ‘A esa hora, a pesar de haber observado la presencia de numerosos 
niños que jugaban en el patio del recinto…’, ‘perdieron la vida dos guardias civiles, una anciana de 78 
años, un joven de 17 y cuatro niñas de 8, 9, 11 y 15 años’. Sin nombres.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Surgen en Huesca otro conflicto por un escolar seropositivo’. Segundo tema página 
sociedad. ‘Niño de cuatro años’. Ladillo con la evolución del caso de la niña de Málaga.  
 2. ‘Acuden más alumnos al colegio al que asiste el niño con sida’. Pontevedra. Tercer tema 
página sociedad. Nombre y primer apellido. Alumnos, escolares.  
 3. Madre soltera: ‘Por ser madre soltera, el colegio Luisa de Marillac de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) ha decidido no renovarle el contrato de profesora, ya que podría ser un mal ejemplo para 








Viernes 2 de octubre de 1992 
-Página 10:  
 1. ‘Detenido el presunto asesino de la niña de Villalba’. Segunda fotonoticia página actualidad 
gráfica con dos imágenes, ninguna de lanita. Nombre completo. Identificación del detenido, recién 
salido de la cárcel tras cumplir condena por violar a una niña de 8 años.  
 
-Página 33:  
 1. ‘La guerra de Bosnia se ha cobrado ya más de diez mil niños, muertos y desaparecidos’. Tema 
principal página internacional. ‘Diez mil niños muertos y desaparecidos’, así arranca la entradilla. Datos 
del centro médico de Sarajevo. El tema en realidad aborda la visita a Eslovenia del presidente y del 
primer ministro bosnios. En el último párrafo: ‘Las dos delegaciones trataron sobre la cooperación 
económica, el problema de los 70.000 refugiados que existen en Eslovenia y la educación de los miles de 
niños que se encuentran en este lugar’.  
 
-Página 37:  
 1. ‘Perú: Amenazas a escolares’. Último breve página internacional. ‘Inocentes escolares’, 
ministro educación dixit. Sobre supuestas amenazas de secuestro de escolares por parte de Sendero 
Luminoso.  
 
-Página 78:  
 1. ‘Huesca: el niño con sida no acudirá a clase mientras continúe la presión informativa’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos, niño, pequeño. 4 años. Sin identificar.  
 2. Breve con la evolución del caso de Pontevedra. Alumnos, niño. 
 3. ‘Los pediatras españoles, contra la marginación en los colegios’. Segundo tema página 
sociedad. Niños, escolares. Dato de la Asociación Española de Pediatría: a principio de 1992 ‘había 
registrados en España 488 menores de 13 años infectados por el virus del sida, la mayoría 
escolarizados’.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Se da un nuevo caso de un menor que pide separarse de sus padres’. USA. Niña sin 
identificar y sin edad. Dos hermanas mayores de 14 y 15 años. Supuestamente su madre la maltrata y su 
padre abusa sexualmente de ella. ‘Segundo caso de divorcio filial’. Se recuerda el primero: un niño de 12 
años, nombre completo. Se completa la noticia con un dato nacional: 100.000 niños españoles son 
víctimas cada año de malos tratos y 20.000 de abusos sexuales, según la Sociedad Valenciana de 
Psiquiatría.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Una vecina de Padrón condujo hasta el sospechoso del asesinato de la pequeña de Villalba’. 
Tema página completa sucesos. Nombre completo víctima, 9 años, Villalba. Pequeña, chiquilla, alumnos, 
hija. La noticia comienza así: ‘Los alumnos del colegio público de la parroquia de Anqueixa de Suso, en 
Padrón, entraban en clase mientras un sargento de la Guardia Civil y un campesino de la zona detenían 
al que era el hombre más buscado de Galicia’.  
 
-Página 123:  
 1. ‘Pelé, derribado por sus admiradores en Estambul’. Fotonoticia en página gente. En la 
imagen: Pelé con un grupo de niños. ‘Pequeños admiradores’.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 1992 
-Página 14:  
 1. ‘Que al asesino le hagan lo que se merece, que haya justicia, reclaman los padres de la niña 
violada y muerta en Lugo’. Fotonoticia página actualidad gráfica. Imagen del entierro. Niña, pequeña. 
Declaraciones de los padres.  
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-Página 82:  
 1. ‘La APA de Huesca no se opondrá a la integración del niño con sida’. Tercer tema página 
sociedad. Sin identificar, 4 años. Niño, alumnos.  
 
-Página 85:  
 1. ‘Que le den lo que se merece, que se haga Justicia’. Tema principal página sucesos. Niña de 
Villalba. Declaraciones de los padres. Entierro. Niña, chiquilla, hija, menor, niños. Recuerdan caso de un 
preso por la violación y muerte de una niña que tuvo que ser trasladado de cárcel por las amenazas 
recibidas de otros internos.  
 
 
Domingo 4 de octubre de 1992 
-Página 98:  
 1. ‘Los niños con sida necesitan jugar con sus compañeros, no un profesor de apoyo’. Tema 
principal página sociedad. Niños, hijos. APA gallega, Asociación Española de Pediatría, Ayuntamiento de 
Vigo.  
 
-Página 104:  
 1. ‘El presunto asesino de Maruchi salió libre sin ser sometido a un examen psiquiátrico’. Tema 
principal página sucesos. Condena de 12 años por la violación de un niña de 10 años en 1985. Se 
descarta relación de detenido con dos intentos de rapto de dos menores en Pontevedra.  
 
-Página 143:  
 1. ‘Leticia Sabater canta al mundo de los niños’. Tema principal y único portadilla sección gente. 
Dos fotos: Leticia sola y otra con niños. Pequeños, niños. Presentación de disco. ‘Sobre estas líneas, 
Leticia Sabater con algunos de los niños que asistieron a la puesta de largo de su último elepé’.  
 
-Página 159:  






1993: 29 marzo-4 abril y 4-10 octubre 
 
Lunes 29 de marzo de 1993 
-Página 6:  
 1. ‘Cabinas electorales’. Fotonoticia página actualidad. Elecciones en Francia. Imagen de una 
cabina de voto con un niño dentro, sin aparecer en el texto.  
 
-Página 75:  
 1. ‘Para equipararnos a las ayudas familiares belgas la española debería tener 30 hijos’. Tema 
principal página sociedad. I Conferencia sobre la Familia. Madrid. Unicef España habló de la temprana 
escolarización que sufren los niños. España a cola de Europa en prestaciones a la familia.  
 
-Página 129:  
 1. ‘La ATR denuncia el exceso de dibujos animados en TV’. Segundo tema página radio 
televisión. Agrupación de Telespectadores y Radioyentes. 60 series de dibujos animados dirigidas a los 
niños. ‘convirtiendo a los niños en seres egoístas y maleducados’.  
 
-Página 132:  
 1. ‘Con cuidado’. Hemos visto. ‘Cuentos inolvidables’. Sección radio televisión.  
 
 




Martes 30 de marzo de 1993 
-Página 6:  
 1. ‘La ONU evacuó a dos mil personas de Srebrenica’. Fotonoticia en actualidad gráfica que 
arranca: ‘Más de dos mil personas, en su mayoría heridos, niños y mujeres, fueron evacuadas ayer…’ Sin 
niños en el texto (ni evacuados).  
 
-Página 67:  
 1. ‘A la Administración no le interesa que exista un sector de enseñanza privada tan fuerte’. 
Tema principal portadilla ABC educación. Nueva presidenta de la FERE. Alumnos.  
 2. ‘La enseñanza católica apuesta por ir al mismo compás que la sociedad’. Segundo tema 
portadilla ABC educación. Congreso de la Oficina Internacional de la Enseñanza Católica. Alumnos.  
 3. ‘Las transferencias no cambiarán la enseñanza privada’. Segunda llamada sumario portadilla 
ABC educación. Sin niños.  
 
-Página 69:  
 1. ‘La situación de la enseñanza privada no cambiará con las transferencias’. Tema principal 
página ABC educación. Hijos.  
 
 
Miércoles 31 de marzo de 1993 
-Página 62:  
 1. ‘Estados Unidos empieza a experimentar tres tipos de vacunas en niños con sida’. Tema 
principal página ciencia. Niños, 1-12 años, pequeños, enfermedad infantil, criaturas.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Piden un año de prisión para el aficionado que lanzó la bengala que mató a un niño en 
Sarriá’. Segundo tema página sociedad. Nombre completo, 13 años. Muerte en el campo del Español. 
Niño.  
 2. ‘Discriminar al varón en permisos lactantes no es inconstitucional’. Tercer y último tema 
página sociedad. ‘Hijo menor de nueve meses’.  
 
-Página 80:  
 1. ‘España, a la cabeza de la CE en embarazadas y niños con sida’. Segundo y último tema 
página sanidad. Jornadas Sida y Mujer, declaraciones de un médico. Cifras de enfermos, pero no de 
niños.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Caso duque de Feria: Hoy ingresa en prisión la madre de la niña’. Segundo tema página 
sucesos. Niña supuestamente raptada por el duque. La madre ingresa en prisión por otro asunto: tráfico 
de drogas. Nombre de pila. Niña, la pequeña, menor.  
 
-Página 82:  
 1. ‘California: violaciones tomadas como juegos eran para los papás cosas de chicos’. Tema 
principal página sucesos. Chicos de instituto que ganaban puntos cada vez que se acostaban con una 
chica. Competición. No se dan edades, pero sí se dice: ‘algunas de ellas con sólo diez años de edad’. 
 2. ‘Una niña de tres años ha ingresado en estado muy grave en la UCI del Hospital General de 
Galicia después de que cayera de cabeza a un pote donde se cocía pulpo’. Breve, última noticia página 
sucesos.  
 
-Página 135:  








Jueves 1 de abril de 1993 
-Página 7:  
 1. ‘Trágica evacuación de refugiados en Srebrenica: dos niños mueren al intentar huir de la 
guerra’. Fotonoticia secundaria página actualidad gráfica. ‘En la imagen, refugiados bosnios se abalanzan 
sobre los convoyes de las Naciones Unidas, ayer, en Srebrenica’: hay un niño en la imagen. Texto: ‘Varias 
personas resultaron muertas ayer en Srebrenica, entre ellas dos niños…’. 
 
-Página 79:  
 1. ‘El juicio por la bengala que mató a un niño, visto para sentencia’. Barcelona. Tercer tema 
página sociedad. Nombre completo, 13 años. Niño.  
 
 
Viernes 2 de abril de 1993 
-Página 18:  
 1. ‘Sida’. Zigzag. Opinión. ‘433 de nuestros niños padecen el síndrome’.  
 
-Página 30:  
 1. ‘Los serbios no permiten el paso de ayuda humanitaria a Srebrenica’. Tema principal página 
internacional. Segundo párrafo: ‘Unas 2.500 personas –mujeres, niños y ancianos- intentaron huir en 
dieciséis camiones de la ONU’. ‘Exigen que las mujeres, niños y ancianos sean transportados en 
autobuses’. ‘Cifras oficiales entregadas por el Servicio de Sanidad bosnio señalan que en once meses de 
guerra se ha registrado la muerte de 136.627 personas, entre ellos, 15.259 niños.  
 
-Páginas 82-93:  
 1. Especial por la muerte de don Juan recordando su vida, con numerosas imágenes de infancia 
(suya y de sus hijos y nietos).  
 
 
Sábado 3 de abril de 1993 
-Página 94:  
 1. ‘Nuevo escándalo en Marruecos por las violaciones a menores de otros policía’. Tema 
principal página sucesos. Menores, muchachos, sin especificar edades.  
 2. ‘Hallan muertas a una mujer y a su nieta en un hotel de Benidorm’. Segundo tema página 
sucesos. Muchacha. Nombre de pila, sin edad.  
 
-Página 100:  
 1. ‘Los admirables niños cantores de Bad Tölz para la Autónoma’. Segundo tema página 
espectáculos. Ciclos de la Universidad Autónoma.  
 
 
Domingo 4 de abril de 1993 
-Página 88:  
 1. ‘Padres y docentes consideran insuficiente la formación de los directores escolares’. Tema 
principal página educación. Sin niños.  
 
-Página 90:  
 1. ‘El Papa reconoce la legitimidad de los hijos que Carolina de Mónaco tuvo con Casiraghi’. 
Tema principal página sociedad.  
 
-Página 92:  
 1. ‘El agente Buchaib, violador de muchachos, versión homosexual del comisario Mustafá’. 
Tema principal página sucesos. Menores, jovencitos. Sin especificar edades ni identificar.  
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-Página 127:  
 1. ‘El Vaticano reconoce como legítimos a los hijos de Carolina de Mónaco’. Fotonoticia 
principal página gente. Imagen de los tres niños.  
 2. ‘Un robot, nuevo presentador de Telecinco’. Fotonoticia página gente. Nuevo programa 
infantil en Telecinco, Hugolandia. En la foto, la presentadora y el robot que la acompaña.  
 
-Página 129:  
 1. ‘TVE busca a la niña que protagonice la segunda parte de Celia’. Cuarto y último tema página 
radio televisión. Se busca niña de 8 años.  
 
 
Lunes 4 de octubre de 1993 
-Página 83:  
 1. ‘Una cita, clave en la investigación para aclarar el crimen de la joven de Cádiz’. Tema principal 
página sucesos. ‘La víctima, soltera, era madre de una niña de cinco años’.  
 2. ‘Torturaba a su bebé de 14 meses clavándole agujas en los ojos’. Tercer tema y último página 
sucesos. Chile. Bebé, criatura, pequeño, niño. 
 
 
Martes 5 de octubre de 1993 
-Página 24:  
 1. ‘El complejo ETA, también contra los niños’. Segundo breve página nacional. Pintada en un 
colegio.  
 
-Página 82:  
 1. ‘Una niña de cuatro años fue encontrada con vida ayer, lunes, bajo los escombros de un 
pueblo indio devastado por el terremoto del jueves. La pequeña había perdido el conocimiento y fue 
localizada cerca de Latur, entre un montón de cadáveres’.  
 
 
Miércoles 6 de octubre de 1993 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Rey: La violencia no conseguirá desvertebrar a la sociedad vasca’. Tema principal portada, 
que ahora incluye sumario. Los Reyes, en Bilbao, donde una niña entrega a la Reina un ramo de flores. 
Se ve en la imagen, no se mencionan en el texto. Breve, sucesos. 
 
-Página 5:  
 1. ‘Bilbao: El Rey ofrece a los empresarios el apoyo de la Corona a su empeño innovador’. 
Fotonoticia a página completa actualidad gráfica. Varias imágenes, en una de ellas el Rey saluda a una 
niña, tal y como se recoge en el texto.  
 
-Página 40:  
 1. ‘Muere en la RFA la familia de un cingalés en un incendio’. Cuarto tema y último página 
internacional. Dos niños de 1 y 3 años, sin nombres.  
 
-Página 80:  
 1. ‘Los polizones marroquíes ingresan en un centro de menores de Tánger’. Tercer tema y 
último página sociedad. No especifican edad ni nombres.  
 
-Página 121:  
 1. ‘Chicho acerca su Un, dos, tres a la familia, alejándose de las groserías y la vulgaridad’. Tema 
principal página radio televisión. ‘toque didáctico (…) pretendemos lanzar anzuelos a los niños para ver 
si pican, no hacer un programa cultural’.  
 
Jueves 7 de octubre de 1993 




-Página 60:  
 1. ‘La Defensora del Pueblo cree que se actuó con negligencia con los niños marroquíes’. Tema 
principal página sociedad. Diez niños marroquíes que llegaron a Valencia a bordo de un barco. Menores, 







Viernes 8 de octubre de 1993 
-Página 86:  
 1. ‘Un niño rumano de nueve años ha dejado de crecer hace seis tras la muerte de su padre’. 
Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘El pequeño Daniel Alin tan sólo mide un metro y pesa 15 
kilos’. Pequeño, niño. 
 
 
Sábado 9 de octubre de 1993 
-Página 116:  
 1. ‘Amigos del Mioceno’. Hemos visto. Radio televisión. Dinosaurios.  
 
 
Domingo 10 de octubre de 1993 
-Páginas 90 y 91:  
 1. ‘Remontar la caída de la natalidad, el reto de España para el año 2000’. Segunda tasa de 
natalidad más baja del mundo. Datos de Unicef y de Eurostat. Media de hijos por mujer. ‘Se prefiere 
unas vacaciones o un electrodoméstico a un niño’, dice la presidenta de la Asociación de Defensa de la 
Vida: ‘el sacrificio que representa criar a un hijo’, ‘nuestros antepasados, que no por carecer de recursos 
dejaron de tener hijos’. ‘La población menor de 10 años ha disminuido considerablemente, sobre todo 
el grupo de 0 a 4 años, reducción que se traduce en 35 por 100’. Fernando Cortázar (presidente de la 
asociación Acción Familiar): la situación cambió al considerarse ‘el derecho al hijo igual que el derecho a 
un coche, cuando en realidad es el hijo quien posee el derecho natural a un padre y a una madre’. 
Apoyo sobre la protección familiar: incentivos fiscales por hijos, desgravaciones.  
 
-Página 92:  
 1. ‘Un cañón mata a un niño al dar la salva de unas fiestas’. Tercer tema página sucesos. 9 años, 
nombre y primer apellido. Tenerife. Pequeño, niño.  
 
-Página 143:  





1994: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 1994 
-Página 1. Portada.  
 1. ‘Olot: Final feliz para un secuestro lleno de incógnitas’. Tema único portada. Imagen: la 
farmacéutica con dos de sus hijos, tal y como se recoge en el texto.  
 
-Páginas 4 y 5:  
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 1. ‘El Domingo de Ramos fue una fiesta en Olot’. Actualidad gráfica, fotonoticia liberación 
farmacéutica Olot, con una imagen de familia con sus hijos (se recuerda en el texto) y otra, tras la 
liberación, con uno de sus hijos (también aparece en el texto).  
 
-Página 63: 
 1. ‘Final feliz del secuestro más largo de España’. Tema único página sucesos. Uno de los tres 
Subtítulo: ‘Apenas reconocí a mis hijos cuando los vi. Ahora quiero estar con ellos’. Entradilla: ‘madre de 
tres niños pequeños’. ‘dejar tres niños tan pequeños’.  
 
-Página 64 y 65:  
 1. ‘La liberación de la farmacéutica plantea más incógnitas en el caso’. Tema único páginas 
sucesos. Sin niños.  
 
-Página 66:  
 1. ‘María Ángeles Feliú: La única cosa que me entristece y me acuerdo es de Anabel Segura’. 
Tema único página sucesos. Sin niños.  
 
-Página 123:  
 1. ‘Los 1.001 cuentos de Bugs Bunny’, con Porky y el pato Lucas’. Tercer y último tema página 
televisión. ‘comienza hoy la emisión de programas y películas especiales para los niños’ (semana santa).  
 
 
Martes 29 de marzo de 1994 
-Página 36:  
 1. ‘Un bebé es arrojado a las llamasen una jornada de violencia en Suráfrica’. Segundo y último 
tema página internacional. 17 meses, sin nombre.  
 
-Página 54:  
 1. ‘Muchos colegios públicos siguen discriminando al castellano’. Tercer tema página educación 
(no ABC educación).  Artículo de opinión de José Vicente Fernández Sanz sobre situación escolar en 
Cataluña. Sin niños.  
 
-Página 84:  
 1. ‘Vigilan que los menores no beban alcohol en locales públicos’. Tercer tema página sociedad. 
Menores de 16 años. Málaga. Asociación de Empresario de Hostelería de Málaga. Se recuerda que ‘una 
joven de 13 años sufrió un coma etílico hace escasas semanas en Ronda (Málaga), tras haber bebido 
algunos chupitos’.  
 
-Página 88:  
 1. ‘Más de cuarenta víctimas mortales por un tornado que azota el sur de Estados Unidos’. 
Segundo tema página sucesos. ‘Apoyados en un muro, un grupo de niños aguardaba a que les tocara su 
turno para entonar las oraciones’, ‘el muro donde los pequeños aguardaban se derrumbó’.  
 2. ‘Horror por el asesinato de una niña en plena clase’. Tercer tema página sucesos. Gran 
Bretaña. ‘en el suelo yacía muerta, con el corazón atravesado por una puñalada, una pequeña de trece 
años’, nombre completo. Otras dos niñas, heridas, sin nombres ni edades, son de la misma clase, así que 
tendrán la misma edad. Hombre armado con cuchillos y pistola.  
 
-Página 122:  
 1. ‘La princesa Diana centra la atención de todos los esquiadores’. Fotonoticia principal página 
gente, con dos imágenes, en una de ella con sus hijos (texto).  
 2. ‘Francesca Thyssen presenta a su hija’. Fotonoticia página gente. La madre con la niña, que 








Miércoles 30 de marzo de 1994 
-Página 18:  
 1. ‘Juegos tradicionales’. Zigzag. Opinión. ‘Los niños de nuestra época se pasan horas y horas 
frente al televisor y los videojuegos’. Recuperar juegos tradicionales. Coles, alumnos.  
 
-Página 34:  
 1. ‘Salvaje bombardeo serbio de Gorazde, ciudad bajo protección de la ONU’. Tema principal 
página internacional. La entradilla arranca así. ‘Un salvaje bombardeo serbio provocó serias heridas a 
seis niños en Gorazde’. No aparecen en el texto, que se centra en reuniones políticas.  
 
-Página 61:  
 1. ‘Interpol investiga en Suecia un complejo tráfico de niños polacos’. Tercer tema página 
sociedad. ‘Apenas se han apagado los ecos del escándalo de la existencia de varias sectas satánicas que 
empleaban niños para sus ritos inhumanos, cuando las autoridades suecas se enfrentan a un grave 
problema de tráfico de niños’. ‘descubrir el destino de cientos de niños desaparecidos’ de un orfanato 
polaco que se sospecha que están en Suecia. Niños, menores.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Alteran células genéticamente para combatir el virus del sida’. Tercer tema página 
sanidad/ciencia. Investigadores franceses. Publicación científica. Último párrafo: ‘Por otra parte, según 
un estudio publicado ayer, en Estados Unidos 80.000 niños serán huérfanos de madre en el año 2000 a 
causa del sida. El problema será particularmente grave en Nueva York, donde 30.000 menores de 18 
años perderán a su madre por esta pandemia’.  
 
-Página 83:  
 1. ‘Muere una niña de 19 meses, al parecer por malos tratos’. Segundo tema página sucesos. 
Niña, pequeña, chiquilla, nombre de pila e iniciales apellidos. Madrid.  
 
 
Jueves 31 de marzo de 1994 
-Página 83:  
 1. ‘Una monja bosnia, violada por los serbios, desea dejar los hábitos para cuidar a su hijo’. 
Tema principal página sociedad. Niño, pequeño. 
 
-Página 86:  
 1. ‘Madrid: la niña de diecinueve meses murió asfixiada al atragantarse con una papilla’. 
Segundo tema página sucesos. Nombre de pila e iniciales apellidos. Chiquilla, niña, menor. Una hermana 
de 7 años, nombre de pila, en un centro de menores.  
 
-Página 114:  
 1. ‘Cindy Crawford y Richard Gere esperan un hijo’. Fotonoticia en gente. Imagen de la pareja. 
Hijo, bebé.  
 
 
Viernes 1 de abril de 1994 
-Página 102:  
 1. ‘La princesa Diana terminó sus vacaciones’. Fotonoticia en gente, la princesa con uno de sus 
hijos.  
 
-Página 103:  
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-Página 106:  
 1. ‘La edad de piedra’. Hemos visto. 10.000 días de La2. Radio televisión. Imagen de una niña, 
no aparece en el texto.  
 2. ‘Ellos mandan’. Hemos visto. Especial Disney. Radio televisión. Disney. Niños.  
 
-Página 111:  
 1. Parrilla televisiva. Seis fotos, una de fosfito.  
 
 
Sábado 2 de abril de 1994 
NADA (Semana Santa).  
 
 
Domingo 3 de abril de 1994 
-Página 6:  
 1. ‘El mundo cristiano ha celebrado la Semana Santa’. Actualidad gráfica. Varias imágenes, una 
de ellas de un niño/a llevando una cruz en una profesión. Sin texto.  
 
-Página 53:  
 1. ‘José Rodríguez: La mitad de los padres no son buenos padres’. Segundo tema página 
sociedad. Entrevista con el autor del libro ‘El drama del menor en España’. Niño, hijo. 
 
-Página 70:  
 1. ‘Suspendida en Galicia la huelga de transporte escolar’. Breve principal página regiones. Sin 
niños.  
 
-Página 122:  
 1. ‘Psicólogos y pediatras británicos recogen velas: Hay relación entre los vídeos y la violencia’. 
Tema principal página radio televisión. Niños, público infantil, hijos. Caso Bulger: dos niños de 10 años 
asesinan a uno de 2. Violencia infantil. 
 
 
Lunes 3 de octubre de 1994 
-Página 59:  
 1. ‘Piden la familia numerosa con tres hijos antes de los Presupuestos’. Quinto tema página 
sociedad. Proposición no de ley del PP.  
 
-Página 138:  
 1. ‘Los niños tomaron el Hipódromo de Madrid’. Fotonoticia principal página gente. Dos 
imágenes de niños. Fiesta infantil de la Fundación Nuestro Hogar.  
 
-Página 140:  
 1. ‘Muerte sin dolor’. Hemos visto. Popeye. Radio televisión.  
 
 
Martes 4 de octubre de 1994 
-Página 60:  
 1. ‘Un hombre mata en la India a una familia por creer que tenían la peste’. Tema principal 
página sanidad. ‘Un matrimonio y su hija de siete años’. Nombre completo. Reapertura de los colegios.  
 
-Página 77:  
 1.’El Consejo de Estado podría dictaminar esta semana la alternativa a la Religión’. Tema 
principal portadilla ABC educación. Alumnos, hijos.  
 2. ‘Los presupuestos de Educación crecerán en un 6,6 por 100’. Segundo tema portadilla ABC 
educación. Sin niños.  




-Página 82:  
 1. ‘ANPE denuncia agresiones a dos profesores de Sevilla’. Segundo tema página ABC 
educación. Uno recibió un puñetazo en la cara de un alumno de sexto de EGB. 
 
-Página 84:  
 1. ‘Ministros y profesionales de la enseñanza de 50 países analizan el futuro de la educación. 
‘Tema principal tablón de avisos de ABC educación. Congreso de la Unesco en Ginebra. Sin niños.  
 
-Página 86:  
 1. ‘Egipto: anuncia una ley contra la circuncisión femenina’. Segundo tema página sociedad. 
‘Tres semanas después de que la cadena estadounidense CNN mostrara, a través de una cruda 
filmación, la circuncisión de una niña de diez años’. Ahora Gobierno propone una Ley de Protección a las 
Menores. ‘Según un estudio realizado en El Caire, un 90 por 100 de las niñas egipcias son sometidas a 
esta tradición entre los 6 y los 11 años’.  
 2. ‘Amador: Prevalece el derecho a la vida al de la patria potestad’. Quinto tema página 
sociedad. Amador es la ministra de Sanidad. Causa: muerte de dos niños, hijos de testigos de Jehová, a 
los que se negó una transfusión. Menor, niños.  
 
-Página 95:  
 1. ‘Un Mickey rapero’. Segundo tema página espectáculos. Disco de rap de Disney. Sin niños.  
 
 
Miércoles 5 de octubre de 1994 
-Página 83:  
 1. ‘La alternativa a la Religión podría llegar al Constitucional’. Segundo tema página educación. 
Sin niños.  
 
-Página 84:  
 1. ‘El Gobierno indio asegura que tiene controlada la epidemia y reabre las escuelas’. Segundo 
tema página ciencia/sanidad. Entradilla: ‘Los colegios de Nueva Delhi reabrieron ayer sus puertas y los 




Jueves 6 de octubre de 1994 
-Página 81:  
 1. ‘Jarabe para los resfriados de niños con sabor a fresa’. Última noticia en el apartado de 
novedades del ABC sanidad. Breve con dibujo del jarabe. Sin niños.  
 
 
Viernes 7 de octubre de 1994 
-Página 8:  
 1. ‘Sectores monárquicos se organizan en Rusia para que la nación tenga un Zar en el siglo XXI’. 
Fotonoticia página actualidad gráfica. En la imagen, un niño, sin mención en el texto.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Los integristas incendias dos escuelas al día en Argelia’. Segundo y último tema página 
internacional. Alumnos, alumnas vestidas al estilo islámico.  
 
-Página 93:  
 1. ‘Unicef llama a la solidaridad con 114.000 niños de Ruanda’. Cuarto y último tema página 
sociedad. ‘En Ruanda y los países vecinos había hasta el pasado 31 de septiembre 114.000 niños 
solitarios’, dice Unicef. Niños separados de sus padres por el éxodo.  
 




Sábado 8 de octubre de 1994 
-Página 42:  
 1. Reportaje sobre los emperadores de Japón, en España, que incluye una galería de fotos con 
imágenes de infancia.  
 
-Página 78:  
 1. ‘La mayoría de los padres coruñeses prefieren enseñanza en castellano’. Tercer tema página 
regiones. Encuesta de las APA. Hijos.  
 
-Página 85:  
 1. ‘Encuentran el cadáver mutilado de un bebé en el chalé de la secta del Templo Solar de 
Quebec’. Tema único página sucesos. Entradilla: ‘Ayer se encontraron otros tres cuerpos horriblemente 
mutilados –entre ellos es de un bebé’. Menos de tres meses. Criatura. Evolución del caso en Suiza, 
también con niños muertos.  
 
-Página 86:  
 1. ‘Los centros públicos podrán diseñar su propio proyecto educativo’. Tema principal página 
educación. Sin niños.  
 2. ‘Suárez Pertierra defiende en la Unesco los valores de la tolerancia’. Encuentro en Ginebra. 
Ministro de Educación. Sin niños. Segundo tema página educación.  
 3. ‘La religión ha de estar equiparada a las otras materias’. Tercer y último tema página 
educación. Lo dice la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Alumnado.  
 
Página 88:  
1. ‘El Papa se reunirá hoy con las familias del mundo’. Tema principal página religión. Sin niños.  
 
-Página 90: 
 1. ‘Un partido amistoso Sevilla-Betis recaudará fondos para intervenir en EEUU a un niño con 
leucemia’. Segundo tema página sociedad. Nombre completo, dos años y medio.  
 
 
Domingo 9 de octubre de 1994 
-Página 76:  
 1. ‘El Papa anunció su nueva encíclica como uno de los frutos más preciosos del Año de la 
Familia’. Tema principal página religión. ‘Una niña de la primera fila del público salió corriendo hacia el 
Pontífice, le dio un abrazo y un beso, y no satisfecha con eso, llamó a otra compañera más tímida 
haciéndole gestos para que viniese. Al final, también ella se llevó una caricia del Papa’. 
 
-Página 154:  
 1. ‘Termina el rodaje de Una casa en las afueras’. Fotonoticia en gente. Imagen de los 
protagonistas, incluida ‘la niña Tania Henche’.  
 
-Página 156:  















1995: 27 marzo-2 abril y 2-8 octubre 
 
Lunes 27 de marzo de 1995 
-Página 53:  
 1. ‘Quinientos niños pertenecientes al Club Junior de Canal Plus han comenzado en Granada la 
‘Operación Menta’ para plantar una hectárea del Parque Natural de Sierra Nevada con pinos de la 
especie laricia’. Último breve página sociedad.  
 
-Página 132:  
 1. ‘Dónde va a parar’. Hemos visto. El show de la pantera rosa. Radio televisión.  
 
 
Martes 28 de marzo de 1995 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Dieciocho diócesis y archidiócesis recurren el decreto que regula la enseñanza de la religión’. 
Llamada en portada a la sección de educación.  
-Página 69:  
 1. ‘La Iglesia recurre el decreto sobre la Religión’. Tema único portadilla ABC educación. Sin 
niños, velada referencia a alumnos: ‘se ha pasado de favorecer a unos’.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Nuevo mapa educativo para Madrid’. Último breve página ABC educación. Sin niños.  
 
-Página 71:  
 1. ‘EEUU: la privatización de la enseñanza pública suma seguidores’. Segundo y último tema 
página ABC educación. Hijos, alumno. 
 
-Página 72:  
 1. ‘Los directores de centros concertados analizarán los graves problemas del sector’. Tema 
principal tablón de avisos de ABC educación.  
 2. ‘Disney-Unesco’. Último breve tablón de avisos ABC educación. II Encuentro Infantil 
Internacional. 25 niños españoles participarán y 3.000 de entre 10 y 12 años participaron en un 
concurso de pintura relacionado.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Entrega de los premios nacionales de teatro infantil’. Tercer y último tema página 
espectáculos. Sin niños.  
 
-Página 122:  
 1. ‘Emotiva entrega del Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil 1994’. Fotonoticia única 
página gente, con dos fotos. ‘para los más pequeños’.  
 
-Página 123:  
 1. ‘TVE acerca la música clásica a los niños con La banda de Mozart’. Tema principal página 




Miércoles 29 de marzo de 1995 
-Páginas 68y 69:  
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-Páginas 74 y 75:  
 1. ‘El Senado propugna la creación de un defensor del telespectador para vigilar los contenidos 
de la TV’. Tema único página ABC de la comunicación. Entradilla. ‘el papel de los padres ante la 
influencia que el medio ejerce en los niños…’. Texto: ‘utilización de los menores en la televisión’, ‘¿quién 
autoriza la manipulación de esos niños?’, ‘¿cuándo la utilización de menores es manipulación?’. Informe 
del senado. ‘En el epígrafe dedicado a ‘La televisión y la infancia’ se destaca la preocupación que genera 
el deterioro del producto televisivo: ‘Las programaciones son violentas en exceso, cuando no 
insustanciales e irremediablemente salpicadas por una publicidad que ofrece una imagen del propio 
niño y de lo que éste debe ser insulsa o nada edificante. Porque no es el beneficio del niño ni su 
bienestar lo que determina los contenidos de la televisión infantil’. Segundo ladillo: ‘Influencia en los 
niños’. La influencia no está clara, ‘no puede ser bueno para los niños que sólo vean lo que ven en 
televisión ni que la vean con tanta asiduidad’, más control sobre los programas infantiles y sobre los 
niños, labor de prevención. Tercer ladillo: ‘Programación infantil’. Repaso a la parrilla.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Londres: nace una niña cinco años después de ser concebida’. Segundo y último tema página 
sanidad. Nombre completo.  
 
-Página 127:  
 1. Gala de los Oscar. Reportaje gráfico. ‘A la derecha, el cineasta ruso Nikita Mijalkov, Oscar a la 
mejor película en lengua no inglesa por Quemado por el sol, con su hija Nadia’.  
 
-Página 131:  
 1. ‘La Cumbre Mundial sobre la TV y los Niños reclama calidad en los programas’. Tema 
principal página radio televisión. Subtítulo: ‘Afirma que deben reflejar sus necesidades, sin explotarlos’. 
Niños. 
 
-Página 132:  
 1. ‘La caza del conejo’. Hemos visto. Radio Televisión. La banda de Bugs Bunny. Sin niños.  
 
 
Jueves 30 de marzo de 1995 
-Página 6:  
 1. ‘Los Reyes recibieron a la colonia española en Pekín antes de asistir a la cena de gala que les 
ofreció el presidente chino’. Actualidad gráfica. Fotonoticia a página completa con tres imágenes, en una 
con niños: ‘los Reyes saludan a unos niños durante la recepción que ofrecieron a la colonia española’.  
 
-Página 60:  
 1. ‘Descubren en EEUU el primer caso en que el virus del sida desaparece de un infectado’. 
Subtítulo: ‘El paciente es un niño de cinco años al que se detectó el VIH con dos meses’. Tema principal 
página ciencia. Sin nombre.  
 
-Página 130:  
 1. ‘Victoria Camps: La juventud no está interesada en la TV, sólo la consume por aburrimiento’. 
Tema principal página radio televisión. Adicción a la TV de los niños. Niños, público infantil.  
 2. ‘Sólo un programa infantil entre los veinte más vistos por los niños’. Cuarto tema página 
radio televisión. Estudio de Central Media entre niños de 4 a 12 años. Niños, menor, público infantil.  
 
 
Viernes 31 de marzo de 1995 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Descubierto en Estados Unidos el primer caso en que el virus del sida desaparece de un 
infectado’. Llamada en portada a sección ciencia.  
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-Página 69:  
 1. ‘Un niño americano de cinco años demuestra por primera vez que el virus del sida no es 
invencible’. Tema principal página ciencia. Niño. Sin nombre.  
 
-Página 70:  
 1. Audiencia de Lérida deniega a un hombre la custodia de su hijo de 7 años. Sin nombre. La 
madre es testigo de Jehová y dejó morir a su hija de meningitis por no autorizar una transfusión, por lo 
que el padre quiere cuidar del niño. Breve en Sociedad.  
 
-Página 72:  




Sábado 1 de abril de 1995 
-Página 83:  
 1. ‘Los directores de centros católicos advierten que con la Logse subirá el precio del colegio’. 
Tema principal página educación. Alumnos.  
 
 
Domingo 2 de abril de 1995 
-Página 10:  
 1. ‘Muere en Londres Irma La Dulce, la niña bosnia que simbolizó el martirio de Sarajevo’. 
Fotonoticia principal página actualidad gráfica. Imagen de la niña postrada en cama. Nombre completo, 
sin edad.  
 
-Página 43:  
 1. El Ejército ruso bombardea campos de refugiados en Chechenia, ‘habitados, en su mayoría, 
por mujeres, niños y ancianos’. Breve en actualidad.  
 
-Página 92:  
 1. ‘Acuerdo de los ministros de Educación de la UE para promover el pluralismo lingüístico’. 
Tema principal página educación/religión. Sin niños.  
 
-Página 93:  
 1. ‘Redada de padres en Florida por no pagar la manutención de sus hijos’. Segundo tema 
página sociedad. 842 padres detenidos. Hijos. 
 
 




Martes 3 de octubre de 1995 
-Página 10:  
 1. ‘El Papa pide que se imparta la enseñanza de la Religión en las escuelas españolas’. 
Fotonoticia principal página actualidad gráfica. Imagen del papa. Hijos.  
 
-Página 52: 
 1. ‘Bob Dole rectifica: ahora admite que la enseñanza también sea en español’. Tema principal 
página cultura. ‘Para los hijos de inmigrantes’. Escolares, niños. 
 
-Página 73:  
 1. ‘Juan Pablo II: La escuela debe proporcionar formación religiosa’. Portadilla ABC educación, 
segundo tema. Hijos. 




-Página 75:  
 1. ‘Los sindicatos de la enseñanza, en pie de guerra contra Educación por la Ley Pertierra’. Tema 
principal página ABC educación. Ley Orgánica de Organización, Evaluación y Gobierno de los Centros 
Docentes. Alumnos, pero única referencia en la composición de consejos escolares.  
 2. ‘Villapalos: La libertad de enseñanza, una asignatura pendiente de la democracia’. Primer 
breve página ABC educación. Consejero de Educación de Madrid. Sin niños.  
 
-Páginas 76 y 77:  
 1. ‘Los españoles confían más en la calidad de la enseñanza privada en todos los niveles 
educativos que en la pública’. Estudio propio del ABC. Niños, alumnos. 
 
 
Miércoles 4 de octubre de 1995 
-Página 60:  
 1. ‘El Servicio Andaluz de Salud, condenado a pagar 50 millones por el contagio de sida de una 
menor’. Tema principal página sanidad. Menor sin identificar ni por nombre ni por edad.  
 
 
-Página 140:  
 1. ‘Original’. Hemos visto. Radio Televisión. Tres hijos para mí solo. Crítica principal. En la 
imagen, una niña.  
 2. ‘Mejor no hablar’. Hemos visto. Radio Televisión. ‘Querida familia’. En la imagen, una niña sin 
identificar de este programa de sobremesa.  
 
 




Viernes 6 de octubre de 1995 
-Página 80:  
 1. ‘Veintisiete millones de refugiados huyen de la persecución en todo el mundo’. Tema 
principal página sociedad. Campaña de Acnur. Dos referencias: ‘el 80 por ciento son mujeres y niños que 
huyen de guerras, racismo o intolerancia’, ‘las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados se 
ven sometidos a toda suerte de sufrimientos’.  
 2. ‘El Senado veta la Ley Pertierra en ponencia, por iniciativa del Grupo Popular’. Segundo tema 
página sociedad. Sin niños. 
 3. ‘Llegan a Madrid doce niños, hijos de guerrilleros colombianos’. Cuarto y último tema página 
sociedad. Acudir al colegio aquí. Menores, niños. Entre 7 y 11 años. ‘Para hacer olvidar a los niños, 
víctimas de la violencia, la situación que sufren’, declaración política.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Sida: hallan el segundo caso de desaparición del VIH en un niño’. Segundo tema página 
ciencia. Padua. Sin identificar, ni edad.  
 
-Página 92:  
 1. ‘Aparecen en bolsas dentro de un armario los cadáveres de siete bebés’. Japón. Sin 
identificar. Tercer y último tema página sucesos.  
 
-Página 137:  
 1. ‘Armiñán deja que ‘El palomo cojo’ eche a volar’. Fotonoticia única página gente con tres 
imágenes. En dos aparece ‘el niño Miguel Ángel Muñoz’.  
 
 




 1. ‘El Senado comienza a definir el defensor del espectador’. Tercer y último tema página radio 
televisión. ‘En aras de los intereses de los menores’.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 1995 
-Página 20:  
 1. ‘Familia’. Zigzag. Opinión. Baja natalidad, poca protección familiar, hijos.  
 
-Página 83:  
 1. ‘El Papa pide a los gobernantes norteamericanos mayor protección legal para la familia’. 
Tema principal portadilla sábado religión. Hijos, niño.  
 
-Página 123:  
 1. ‘Consenso sobre la independencia como cualidad esencial del defensor del espectador’. 
Tema principal página radio televisión. Niños.  
 2. ‘Lo que hay que tener, éxito de audiencia’. Tercer tema página radio televisión. Programa 
infantil de Leticia Sabater. Niños.  
 
 
Domingo 8 de octubre de 1995 
-Páginas 62 y 63:  
 1. ‘La española Yolanda Madrid, inocente con causa en una cárcel boliviana’. Dos fotos, en una 
de ellas, ‘con su hija, Romina, en brazos’. ‘La joven ha tenido una hija en prisión’, ‘mal sueño (…) que 
comparte con su hija, una niña de diez meses’, ‘si no fuera por mi niñita, no habría podido soportarlo’, 
en la entradilla. ‘Hacinamiento de mujeres y niños’, ‘un número indeterminado de mujeres, niños, 





1996: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 1996 
-Página 8:  
 1. ‘China manipula el resultado de las elecciones taiwanesas y silencia el triunfo de Lee Teng 
Hui’. Fotonoticia en actualidad gráfica. Lee Teng en la imagen con un niño en brazos, sin referencia en el 
texto.  
 
-Página 61:  
 1. ‘Cataluña: los padres podrán recurrir a parientes para resolver la patria potestad de sus 
hijos’. Segundo y último tema página sanidad/sociedad. Hijos. 
 
-Página 63:  
 1. ‘La Mafia borra la afrenta de un arrepentido disolviendo a su hijo en un bidón de ácido’. 
Tema principal página sucesos. Subtítulo: ‘Giuseppe di Mateo, de 11 años, fue asesinado durante su 
secuestro’. Italia. Entradilla: ‘Tras un secuestro de once meses que le redujo a los huesos, el niño fue 
estrangulado por sus captores, que disolvieron el cadáver en un bidón de ácido’. Redacción lacrimógena 
del tipo ‘el silencio y la oscuridad eran los compañeros de sus juegos de pesadilla, en los que siempre 
perdía’. ‘La vida frágil del pequeño se deshizo entre sus dedos’. 









Martes 26 de marzo de 1996 
-Página 33:  
 1. ‘Nace el primogénito de los Duques de Braganza’. Segundo y último tema página 
internacional. Príncipe, heredero. Sin nombre ni datos de nacimiento.  
 
-Página 52:  
 1. ‘Acuerdo entre el Grupo Zeta y Disney’. Breve en página cultura. Niños. Publicación de 
revistas y cómics para niños de hasta 13 años.  
 
-Páginas 68 y 69:  
 1. ‘Ni pública, ni privada, el éxito depende del ámbito familiar’. Doble página ABC educación. 
Evaluación de Primaria. Informe del gobierno. Evaluación de 19.000 alumnos de 7 y 11 años. Alumnos, 
niños, escolares.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Ante la confusión de alternativas, los padres eligen Religión’. Tema principal página ABC 
educación. Datos de Madrid. Alumnos, estudiantes.  
 2. ‘Conciertos para escolares organizados por Caja de Madrid’. Segundo tema página ABC 
educación. Los más pequeños, alumnos, escolares.  
 
-Página 121:  
 1. ‘La Corona de Portugal ya tiene heredero’. Fotonoticia a página completa en gente. Dos 
fotos, en una de ellas aparece el primer hijo del duque de Braganza. Nombre completo y datos de su 
nacimiento.   
 
 
Miércoles 27 de marzo de 1996 
-Página 70:  
 1. ‘Tres días sin vacaciones para un alumno que agredió a su profesora’. Segundo tema página 
sanidad/sociedad. Almería. Sin identificar y sin edad.  
 2. Condenan a un profesor de música de Ferrol por agredir a su alumnas, de entre 12 y 14 años.  
 
-Página 72:  
 1. ‘Diez niños heridos al volcar un autobús escolar en Galicia’. Tercer tema página sucesos. 
Galicia. Viajaban 32 alumnos de entre 8 y 14 años. Sin identificaciones. Heridos leves.  
 
-Página 122:  
 1. ‘Chirac ya es abuelo’. Noticia principal página gente. Foto de Chirac.  
 
-Página 124:  
 1. ‘Alta comedia’. Hemos visto. Radio Televisión. Barrio Sésamo. Niño, comedia infantil, 
sensibilidad infantil.  
 
 
Jueves 28 de marzo de 1996 
-Página 36:  
 1. ‘El relato de la directora del hospital de Vukovar estremece al Tribunal de La Haya’. Tema 
principal página internacional. Subtítulo: ‘Dieciséis niños nacieron en el sótano del centro durante el 
asedio’. Guerra de los Balcanes. La frase de los nacimientos se repite en el texto, en el que se narra el 
asedio de la ciudad. ’15.000 personas quedaron atrapadas, de las cuales 2.000 eran niños’. 
 
-Página 53:  
 1. ‘CECE dice que impugnará el convenio firmado por Educación y Gestión para la concertada’. 
Segundo tema página religión/educación. Sin niños.  
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-Página 131:  
 1. ‘La ATR exige a la Justicia que garantice los derechos de los menores’. Segundo tema página 
radio televisión. Horario de protección del menor, tratamiento que dan las emisoras al menor. 
 
 




Sábado 30 de marzo de 1996 
-Página 8:  
 1. ‘Francia: cuatro muertos en una espectacular operación policial contra un grupo de 
atracadores’. Tercera y última fotonoticia página actualidad gráfica. ‘En la imagen, un hombre y sus dos 
hijos se alejan de los policías mientras éstos se preparan para entrar en la vivienda’.  
 
-Página 75:  
 1. ‘La Generalitat valenciana investiga el caso de los seis niños que viven solos en Alicante’. 
Segundo y último tema página sociedad. Entre 7 meses y 14 años. Hermanos abandonados por sus 
padres. Sin identificar.  
 
 
Domingo 31 de marzo de 1996 
-Página 140:  
 1. ‘Argumentos felices’. Hemos visto. Radio Televisión. ‘América total’. Programa documental. 
Imagen de niños. Sin referencia en el texto.  
 
 
Lunes 30 de septiembre de 1996 
-Páginas 36 y 37: 
 1. ‘Los otros desaparecidos de Argentina’. Tema página doble completa internacional. 
Entradilla: ‘niños, jóvenes y viejos borrados de la faz de la tierra’. ‘Entre sus víctimas (Triple A) figura el 
bebé de cuatro meses…’ 
 
-Página 86:  
 1. ‘Profesores de Religión piden al PP que cumpla sus promesas’. Segundo tema página 
religión/educación. Sin niños.  
 
-Página 89:  
 1. ‘Un niño muere de un tiro en la cabeza que hizo su primo de seis años, hijo de un ertzaina’. 
Segundo tema página sucesos. San Sebastián. Muerto: 10 años. Sin nombres: ‘La Policía no facilitó las 
identidades de los implicados, al tratarse de menores’, último párrafo.  
 
 
Martes 1 de octubre de 1996 
-Página 5:  
 1. ‘El Gobierno proyecta una polémica ley sobre contenidos audiovisuales’. Fotonoticia principal 
página actualidad gráfica. En la imagen, dos niños (niño y niña) viendo la tele. Sin citar niños.  
 
-Página 8:  
 1. ‘Entrevista con la madre del niño Luis Delgado, asesinado por ETA en 1988: No olvido ni 
perdono’. Fotonoticia principal página actualidad gráfica, foto de la madre. Previa al juicio al supuesto 
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-Página 24:  
 1. ‘No olvido ni perdono a los asesinos de mi hijo’. Entrevista a página completa en nacional a la 
madre del niño asesinado por ETA.  
 
-Página 38:  
 1. ‘Escasa repercusión de la huelga de maestros franceses’. Sin niños. Segundo y último tema 
página internacional. Cuestiones laborales. .  
 
-Página 42:  
 1. ‘Recordando a Piaget, maestro de la psicología del niño’. Artículo de opinión de Vicente 
Bermejo a página completa. Centenario del nacimiento de Piaget. Semblanza.  
 
-Páginas 65, 66, 67 y 68:  
 1. ‘Ningún acontecimiento de interés general podrá ser retransmitido en exclusiva. Proyecto de 
Ley de Garantías del Derecho del Ciudadano a Recibir Información Veraz. Texto legislativo completo con 
destacados. Un total de nueve destacados, de los cuales dos hacen referencia a niños. Son extractos del 
texto legal, que incluye la protección del menor en los medios audiovisuales.  
 
-Página 70:  
 1. ‘La UE alcanza el número de nacimientos más bajo desde la II Guerra Mundial’. Tema 
principal página sociedad. Datos del Eurostat. Hijos, niños.  
 2. ‘Una inglesa quiere concebir un hijo con el semen de su esposo fallecido’. Segundo tema 
página sociedad. Hijo.  
 
-Páginas 72 y 73:  
 1. ‘San Juan de Dios, 25 años de una ciudad abierta a los desfavorecidos’. Reportaje a doble 
página sobre una residencia-colegio de niños en Sevilla. Imagen de un grupo de niños del centro. Niños 
deficientes físicos.  
 
-Página 75:  
 1. ‘La torpeza del MEC en la pública favorece la protesta de la izquierda’. Segundo y último 
tema portadilla ABC educación. Contra el aumento del número de alumnos por aula, repercuten 
negativamente en la formación de los alumnos.  
 
-Página 78:  
 1. ‘El director provincial de Toledo asegura que la jornada continua no se aplicará en otras 
ciudades’. Tema principal página ABC educación. Entrevista. Mucho padre y poco niño, una única 
referencia a los alumnos. Apoyo: ‘Galicia, pionera en la elección de horarios’. Hijos.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Alumnos del Primero de la ESO tendrán más horas de plástica que de matemáticas o 
historia’. Tema a página completa ABC educación. Alumnos.  
 
-Página 92:  
 1. ‘Solicitan 19 milenios de cárcel para un padre que violó 1.248 veces a sus hijos en siete años’. 
Tema principal página sucesos. Las Palmas. 9 y 13 años, los hijastros, niño y niña.  
 
 
Miércoles 2 de octubre de 1996 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Rey: Un país es y será lo que ha sido y es su escuela. Tema principal portada, imagen del 
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-Página 9:  
 1. ‘Escolares de León regalaron a los Reyes caramelos y trabajos manuales’. Fotonoticia 
principal página actualidad gráfica. Dos fotos, en una de ellas, los reyes con un niño. ‘Previamente, en el 
colegio La Palomera, un niño de siete años que celebraba su cumpleaños obsequió a los Reyes con un 
paquete de caramelos. Tras darle un beso, Don Juan Carlos correspondió con un llavero que sacó de su 
bolsillo. Los escolares del colegio también regalaron a los soberanos algunos trabajos manuales’. 
 
-Página 17:  
 1. ‘Escuela de españoles’. Editorial sobre la apertura real del curso. Hijos.  
 
-Página 61:  
 1. ‘Las asociaciones de telespectadores apoyan que se luche contra la telebasura pero sin 
intervencionismo’. Tema único portadilla ABC comunicación. ‘defensa del menor y de la infancia’. 
 
-Página 68: 
 1. ‘Ruiz-Giménez solicita la creación de un tribunal internacional para los delitos contra los 
niños’. Segundo tema página sanidad/sociedad. Presidente de Unicef-España. Jornadas educativas en 
Mallorca. Niños, menores. Datos de muertes en guerras.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Don Juan Carlos pide mayor esfuerzo para adaptarse a los cambios del sistema educativo’. 
Tema único página educación. Hijos, alumnos. 
-Página 131:  
 1. ‘Los humoristas de Genio y figura harán un programa infantil’. Quinto y último tema página 
radio televisión. Sin niños.  
 
 
Jueves 3 de octubre de 1996 
-Página 23:  
 1. ‘La AVT pide que se exijan responsabilidades a HB, verdadero asesino del niño Luis Delgado’. 
Tema principal página nacional. Sin rastro del niño en entradilla y texto.  
 
-Páginas 60 y 61:  
 1. ‘El retorno de los electroshocks’. Doble página ABC sanidad. Segundo ladillo, ‘Niños de 8 
años’. Su nuevo uso en USA, incluso ‘con niños de hasta ocho años’. No hay más referencia.  
 
-Página 79: 
 1. ‘La inglesa que esperaba ocho hijos los ha perdido todos’. Tercer tema página sociedad. 
 
-Página 80:  
 1. ‘Francia se plantea aplicar la castración química a los agresores sexuales de niños’. Tema 
principal página sociedad/educación. Informe parlamentario francés sobre los malos tratos a menores. 
Repaso de la situación de castración en diversos países. Cifras de niños franceses en peligro. ‘Casos 
espeluznantes’: en Bélgica aparecieron varios niñas muertas, torturadas y violadas; en Alemania, la 
semana anterior apareció el cadáver de una niña violada.  
 2. ‘Aumentan las protestas de padres y alumnos palentinos por la implantación de la ESO’. 
Tercer y último tema página sociedad y educación. Concentración de padres y niños para reclamar un 
profesor, número de alumnos.  
 
-Página 137:  
 1. ‘Rosario Flores, madre de una niña’. Segunda fotonoticia página gente. Imagen de Rosario 
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-Página 138:  
 1. ‘Los intocables de Elliot Ness se pasan a los dibujos animados’. Cuarto y último tema página 
radio televisión. Producción europea, anuncio.  
 
 
Viernes 4 de octubre de 1996 
-Página 7:  
 1.’Tensión extrema en Oriente Próximo: los integristas palestinos convocan una nueva intifada 
anti-israelí’. Fotonoticia principal página actualidad gráfica. ‘En la imagen, una niña palestina de Hebrón 
suplica a dos soldados israelíes para que liberen a su hermano mayor, que había sido detenido por los 
mismos militares unos minutos antes’.  
 
-Página 76:  
 1. ‘Ante la falta de subvenciones, padres de disminuidos psíquicos se unen para crear un colegio 
especial’. Segundo tema página sociedad. Madrid. Menores de 6 años. Menores, niños, hijos.  
 
-Página 86:  
 1. ‘Un necrófilo belga desenterraba, robaba y fotografiaba cadáveres de niños’. Tema principal 
página sucesos. Niños, pequeños. Detenido anteriormente por fotografiar en un hospital el cadáver de 
una niña de 9 años, nombre completo. Se recuerda el caso Dutroux, un belga que secuestraba y violaba 
a niñas, vendiendo las cintas.  
 2. ‘Madrid: golpea y arroja a una hoguera a su hijo, de tan sólo tres años’. Segundo tema página 
sucesos. Sin identificar.  
 3. ‘Un chiquillo quemó un monte en Cádiz porque quería jugar a ser bombero’. Tercer tema 
página sucesos. Cádiz. 9 años, sin nombre. Niño, menor.  
 
 
Sábado 5 de octubre de 1996 
-Página 7:  
 1. ‘Arafat fue capaz de contener el llamamiento de Hamas a la algarada callejera contra Israel’. 
Segunda fotonoticia página actualidad gráfica. ‘En la imagen, una mujer judía corre junto a una policía 
que lleva a su hijo mientras caen las piedras palestinas’.  
 
-Página 90:  
 1. ‘Acusan a un religioso belga de abusos sexuales a jóvenes’. Cuarto tema página sucesos. 
Bruselas. Contra jóvenes de entre 13 y 19 años. Sin nombres. 
 2. ‘El necrófilo belga que fotografió los cuerpos de 30.000 niños después de sacarlos de sus 
tumbas dormía en un ataúd’. Breve último página sucesos.  
 
-Página 97:  
 1. ‘La ONCE lleva el teatro a la imaginación de los pequeños’. Cuarto tema página espectáculos. 
Madrid. Obras escritas por niños de 8 a 18 años.  
 
 
Domingo 6 de octubre de 1996 
-Página 152:  
 1. ‘Una joya de padre’. Fotonoticia principal página gente. Anthony Quinn. ‘En la imagen, la 












1997: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 1997 
-Página 90:  
 1. ‘Aparecen calcinados en Canadá los cadáveres de cinco adeptos de la siniestra Orden del 
Templo Solar’. Segundo tema página sucesos. ‘tres muchachas de 13, 14 y 16 años lograron sobrevivir al 
fuego’. 
 
-Página 123:  
 1. ‘Educación denuncia que las TV no cumplen la autorregulación’. Tema principal página radio 
televisión. ‘para proteger a jóvenes y niños’, alumnos, niños.  
 
 
Martes 25 de marzo de 1997 
-Página 10:  
 1. ‘El turista español culpa a la Policía castrista de su prolongada retención en Cuba’. Tercer 
fotonoticia página actualidad gráfica. ‘En la imagen, Martín con su sobrina al abandonar el aeropuerto 
de Madrid’.  
 
-Página 33:  
 1. ‘Arafat rechaza el ultimátum de Israel para continuar las negociaciones de paz’. Tema único 
página internacional. Subtítulo: ‘Veinte palestinos heridos, entre ellos varios niños, en nuevos choques’. 
La entradilla empieza ‘Veinte palestinos, entre ellos varios niños, resultaron heridos ayer’. En el texto no 
aparecen.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Piden diez millones para un médico que recetó aspirina a una niña que murió de un tumor 
cerebral’. Tercer tema página sanidad. Sin nombre ni edad. Niña, pequeña. Valladolid. 
 2. ‘Detectan un nuevo caso de meningitis en el Ramón y Cajal’. Cuarto y último tema página 
sanidad. Madrid. Niño, 2 años. Pequeño, niño. Sin nombre. Otro caso: niña, 11 años, Ceuta, fallecida por 
meningitis.  
 
-Páginas 60, 61 y 62:  
 1. ‘Albania: cuando las águilas se convierten en buitres’. Reportaje sobre la mala situación del 
país, con dos imágenes de niños.  
 
-Página 113:  
 1. ‘Michael Jackson con su bebé’. Segunda fotonoticia página gente. Portada de Ok! El cantante 
con su mujer y el bebé.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 1997 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Días de religiosidad y descanso’. Vacaciones de Semana Santa, tema único de portada, foto 
de una familia, con tres niñas, metiendo maletas en el coche. Sin referencia textual.  
 
-Página 6: 
1. ‘España, dispuesta a participar en una fuerza multinacional que garantice la distribución de 
ayuda humanitaria en Albania: dos militares ya están en Tirana para analizar la situación’. Fotonoticia 
página actualidad gráfica, dos fotos, una de niños. ‘A la izquierda, una familia albanesa exhausta espera 
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-Página 47:  
 1. ‘La mitad de los españoles declara no ver casi nunca el fútbol en televisión’. Tema principal 
página ABC comunicación. Estudio del CIS. La mayoría cree que hay demasiada violencia en horario 
infantil y pide que no se emita. También la mayoría que es responsabilidad de los padres controlar lo 
que ven sus hijos.  
 
-Página 67:  
 1. ‘La Guardia Civil busca a un niño que perdió un pie en una playa del Tarragona’. Tercer tema 
página sucesos. Unos 12 años. Menor, muerto.  
 2. ‘Dos niños de 6 y 8 años fueron hallados muertos dentro de una cámara frigorífica 
desactivada, en una aldea de Andorinha, en el centro de Portugal. Fueron vistos el lunes por última vez 
cerca de un depósito’. Último breve página sucesos.  
 
-Página 107:  
 1. ‘Antena 3 emite un programa infantil que, por su violencia, retiró Telemadrid’. Segundo tema 
página radio televisión. Bola de dragón. Audiencia infantil, perjudica a los niños, colisiona con la 
protección a la infancia.  
 
 
Jueves 27 de marzo de 1997 
-Página 27:  
 1. ‘Seis muertos en Holanda en un posible atentado racista’. Cuarto y último tema página 
internacional. La noticia arranca así: ‘Un bebé de pocos días es la sexta víctima del incendio ocurrido 
ayer…’ Familia de origen turco, su casa, vivía el matrimonio con diez hijos, ‘cuatro de los cuales eran uno 
y once años y su madre murieron’. 
 
-Página 73:  
 1. ‘Los datos de una niña muerta hace cuarenta años sirvieron a una mujer para vivir del timo’. 
Segundo tema página sucesos. Madrid. La niña murió con dos meses en 1957. Hijita.  
 
-Página 97:  
 1. Remix gente, un texto con varias fotos, una de ellas la portada de OK! De Michael Jackson 
con su bebé. Se desvela el nombre del niño: Prince.  
 
 
Viernes 28 de marzo de 1997 
-Página 10:  
 1. ‘En estado muy grave tres de los sextillizos que ayer nacieron en Málaga’. Primer fotonoticia 
página actualidad gráfica. En la foto, el padre y el médico. Tres niños y tres niñas.  
 
-Página 59:  
 1. ‘Nacen los sextillizos de Málaga: tres de los niños se encuentran en estado muy grave’. Tema 
único página sociedad. Tres niños y tres niñas. Niños, bebés, pequeños, recién nacidos. Apoyo: ‘Mucha 
entereza, mensaje de los padres de los seis niños de Huelva’, nombres completos de sus seis hijos. Otros 
casos de partos múltiples, sin identificaciones.  
 
-Página 60:  
 1. ‘El nuevo Código Penal deja en libertad al violador y asesino de un niño’. Tercer y último 
tema página sociedad. Lérida. Crimen en 1988: 8 años, nombre completo.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Una borrachera acaba con las andanzas de un agresor sexual buscado por la Policía’. 
Segundo tema página sucesos. Madrid. Agresión a una menor (ni edad ni nombre). El agresor fue 
detenido cuando estaba con su hija de 7 años (sin nombre).  
 




Sábado 29 de marzo de 1997 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 30 de marzo de 1997 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Decenas de desaparecidos al chocar y hundirse una cañonera de la mafia albanesa que 
intentaba llegar a Italia’. Llamada en portada a internacional.  
 
-Página 9:  
 1. ‘El mundo católico vivió con hondo fervor la Semana Santa’. Fotonoticia a página completa 
con seis fotos, una de ellas de un niño: ‘debajo, un niño observa en Sevilla el paso de la esperanza de  
Triana’.  
 
-Páginas 30-40 (más o menos):  
 1. IV aniversario de la muerte de Juan III. Numerosas fotos familiares de infancia.  
 
-Página 41:  
 1. ‘Decenas de desaparecidos al hundirse una cañonera albanesa que intentó romper el 
bloqueo italiano’. Tema principal página internacional. Entradilla: ‘cañonera albanesa ocupada por 
prófugos, incluidos mujeres y niños’. Texto: Radio Tirana daba por buena ‘cien muertos, en su mayoría 
mujeres y niños’, ‘desaparecidos, entre los que se encontrarían al menos una decena de niños’ 
  
-Página 42:  
 1. ‘Argelia: dos muertos por coche-bomba’. Segundo breve página internacional. Las víctimas 
son en su mayoría ‘mujeres y niños’.  
 2. ‘Turquía: entierran a las víctimas del atentado’. Las víctimas del atentado en Holanda fueron 
enterradas en Turquía. Una madre y sus cinco hijos pequeños, muertos al incendiarse su casa.  
 
-Página 74:  
 1. Toledo. Breve en regiones. Programa de acogimiento temporal de niños tutelados.  
 
-Página 77:  
 1. ‘Los médicos sólo son optimistas con la evolución de dos de los sextillizos de Málaga’. Tema 
principal página sociedad/educación. Subtítulo: ‘Se agrava el estado del bebé que sufrió un derrame 
cerebral’. Tres niñas y tres niños. Evolución. 
 2. Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) pide autorización para impartir la 
reforma de la educación especial. Breve último página sociedad/educación.  
 
 
Lunes 29 de septiembre de 1997 
-Página 8:  
 1. ‘El humo, que ya llega a Filipinas, dificulta las labores de rescate de los dos accidentes 
registrados en Indonesia’. Segunda y última fotonoticia actualidad gráfica. Niña en la foto, sin referencia 
textual.  
 
-Página 88:  
 1. ‘El Defensor del Pueblo destaca ahora la ‘falta de coordinación’ que hubo entre los distintos 
servicios sociales en el caso del niño toxicómano de Murcia que, con 11 años, pidió ayuda a la Policía 
Local para dejar su adicción a las drogas’. Breve en portadilla sociedad.  
 2. ‘Varias niñas entre 6 y 12 años se prostituían en el noroeste de Brasil por dinero, aunque 
también por ‘un poco de comida’. Último breve portadilla sociedad.  
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-Página 90:  
 1. ‘Hoy empieza la vacunación contra la meningitis C en Valencia y Asturias’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Unos seis millones de niños serán inmunizados este otoño’. Niño, jóvenes. 
 
-Página 91:  
 1. ‘Espectacular operación policial en Noruega contra la pornografía infantil’. Tema principal 
portadilla sucesos. Pornografía infantil, niños. 
 2. ‘Un niño de seis años, Diego Quijorna Solís, perdió la vida ayer en un accidente ocurrido en 
las instalaciones deportivas de El Requexón, cerca de Oviedo, al caerle encima un saco de arena de una 
tonelada de una obra que se está realizando en dicho recinto’. Breve en portadilla sucesos. 
 3. ‘Un fuego que se declaró en una camioneta en la que se encontraban diez menores causó en 
la madrugada de ayer la muerte de seis de ellos. La tragedia ocurrió en Archer, en el estado 
norteamericano de Idaho’. Último breve portadilla sucesos.  
 
 
Martes 30 de septiembre de 1997 
-Página 4:  
 1. ‘Mayor Oreja asegura en el Congreso que el atentado de Granada es la respuesta de ETA a la 
desarticulación del ‘comando Vizcaya’. Tema único en actualidad gráfica, con varias fotos, dos de ellas 
de vecinos, en ambas con un niño. Sin referencia textual.  
 
-Página 29:  
 1. ‘Los terroristas islámicos degüellan a once maestras en Argelia ante la mirada atónita de todo 
el colegio’. Segundo tema portadilla internacional. Alumnos, niños.  
 
-Páginas 36 y 37:  
 1. ‘Familias y pymes, las más favorecidas por los cambios fiscales del próximo año’. Tema doble 
página en economía. Hijo.  
-Página 58:  
 1. ‘Aumentan las depresiones en el profesorado por la tensión y la indisciplina de los alumnos’. 
Tema principal página ABC educación. Subtítulo: ‘Las maestras son el grupo con el que más se ensañan 
los estudiantes de ESO. Alumnos, estudiantes, jóvenes, niños. 
 2. ‘UGT denuncia la discriminación horaria de los profesores de ESO’. Tercer tema página ABC 
educación. Sin niños.  
 3. ‘Los editores de libros desmienten a Eugenio Nasarre’. Quinto y último tema página ABC 
educación. Libro de texto. Sin niños.  
 
-Página 60:  
 1. Libro sobre la historia del libro escolar. Breve en página ABC educación. Sin niños.  
 
-Página 72:  
 1. ‘El nuncio alaba la ayuda del Gobierno a las familias numerosas’. Tercer tema página 
sociedad. Sin niños.  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 1997 
-Página 15:  
 1. ‘Las lluvias arrasan la ciudad de Alicante y dejan a su paso al menos tres muertos y tres 
desaparecidos’. Tema único portadilla interior. ‘Una madre y su hija pequeña cayeron por una trampa 
en el barrio obrero. Un niño fue arrastrado por las aguas junto a la playa del Postiguet’. Alumnos, 
estudiantes, niños, niño, hija.  
 
-Páginas 52 y 53:  
 1. ‘El temporal más fuerte de los últimos veinte años inundó el Levante español’. Tema doble 
página regiones. Se repiten las frases de la portadilla. Hija, niño, alumnos, estudiantes, niños.  
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-Página 72:  
 1. ‘Control paterno: TV digital, pero segura’. Tema único página ABC comunicación. Subtítulo: 
‘Los descodificadores permiten a los padres restringir el acceso de los más pequeños a los contenidos de 
sexo o violencia gracias a una clave personal’. Los más pequeños, niño, pequeños.  
 
-Página 88:  
 1. ‘Controversias y nuevos intentos de polémica rodean hoy el comienzo del ‘juicio Arny’. Tema 
principal página sucesos. Prostitución de menores.  
 
 
Jueves 2 de octubre de 1997 
-Página 17:  
 1. ‘Educación o subdesarrollo’. Artículo de opinión sin firma en zigzag, en página opinión. Sin 
niños.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Corrupción de menores: el Gobierno, a punto de aprobar la reforma del Código Penal’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Se aceleran los trámites para castigar a quienes abusen de niños 
en el extranjero’. Pederastia, pornografía infantil, abusos sexuales a menores. Menores, los más 
pequeños, niño, adolescentes.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Esperanza Aguirre confirma que el presupuesto de su Departamento crecen 6,8 por ciento’. 
Tema principal página sociedad. Estudiante, alumnos.  
 
-Página 66:  
 1. ‘Alicante viste luto por las víctimas del temporal mientras recobra la normalidad’. Tema 
principal portadilla regiones. ‘niño de seis años’. Niño, hijo.  
 
-Página 67:  
 1. ‘No es prudente la vacunación contra la meningitis en Andalucía’. Sin niños. Primer breve 
portadilla ABC sanidad. 
 2. ‘Problemas de fertilidad’. Breve portadilla ABC sanidad. Bebés.  
 
-Página 71:  
 1. ‘EEUU se replantea su lucha contra el cáncer al aumentar los casos infantiles’. Tema principal 
página ABC sanidad. Víctimas infantiles, niños, infancia, recién nacido, cánceres infantiles.  
 
-Página 83:  
 1. ‘Un ataque de nervios forzó el aplazamiento hasta el lunes del juicio por el ‘caso Arny’. Tema 
principal página sucesos. Sin niños.  
 2. ‘Una neoyorquina de 33 años se confesó el martes culpable del asesinato de su hija de cuatro 
a la que mató de hambre, según ella porque ‘la odiaba’. Último breve en página sucesos.  
 
 
Viernes 3 de octubre de 1997 
-Páginas 10 y 11:  
 1. ‘España entera, pendiente de la Boda Real’. Doble página actualidad gráfica con niños en dos 
fotos. ‘Debajo, un grupo de niños ante la Catedral’.  
 
-Página 25:  
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-Página 65:  
 1. ‘Juan Pablo II pone en marcha en Río de Janeiro una cruzada para defender la familia’. Tema 
principal portadilla ABC Religión. Infancia, meninos da rúa, niños.  
 
-Página 66:  
 1. ‘Juan Pablo II: la causa de la familia. Artículo de opinión del vicario Tomás Gutiérrez Calzada. 
Página entera en ABC religión. Sin niños.  
 
-Página 67:  
 1. ‘La familia, único lugar donde el amor se toma en serio’ (declaración). Tema único página 
ABC religión. Entrevista al presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Destacado: ‘Hoy los padres 
piensan más en ellos que en la responsabilidad hacia sus hijos: solucionan sus problemas, cambian de 
parejas… ¿Y es que el hijo no tiene nada que decir? ¿No tiene el derecho de tener a sus padres unidos?’, 
declaración. Hijos, hijo, niños, niño.  
 
-Página 84:  
 1. ‘Editada la historia ilustrada del libro escolar hasta la II República’. Cuarto tema página 
cultura. Sin niños.  
 
-Página 86:  
 1. ‘Los expertos piden más protección y apoyo económico a las familias con hijos’. Tema 
principal portadilla sociedad. Hijos, hijo. Familia, natalidad.  
 
-Página 90: 
 1. ‘Confirmados tres nuevos casos de meningitis en Salamanca’. Segundo tema página sociedad. 
‘dos niñas, una menor de un año y otra de 14, y un niño, también menor de un año’.  
 
-Página 136:  
 1. ‘Hillary Clinton, adiós a las vacaciones’. Segunda fotonoticia en gente. ‘Su primera visita 
oficial fue a un hospital infantil…’, ‘calidad de vida de los niños’. ‘En la imagen, Hillary es obsequiada con 
una piña de cristal que le entregó una niña del citado centro’.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 1997 
-Página 7:  
 1. Página actualidad gráfica sobre boda infanta Cristina. En una de las aparecen varios niños, sin 
identificar.  
 
-Página 39:  
 1. Breve sobre conflicto turco-kurdo en página internacional. ‘…los separatistas kurdos han 
ejecutado a tiros a 70 civiles, la mayoría mujeres y niños’. 
 
-Página 52:  
 1. ‘Premio de Literatura infantil y juvenil’. Último breve página cultura. Ganadores del premio 
de Everest.  
 
-Página 53:  
 1. ‘Desde una centenaria ex esclava a los ‘niños de la calle, todos con Juan Pablo II’. Segundo 
tema en página de religión sobre visita del Papa a Brasil. ‘meninos de rúa, los niños de la calle que se 
desayunan todos los días con el narcotráfico, la delincuencia y la violencia de la Policía’. Declaraciones 









Domingo 5 de octubre de 1997 
-Páginas 81 y 88:  
 1. Fotos de niños en especial sobre la boda de la infanta. Sin identificar.  
 
-Página 105:  
 1. ‘Cuatro heridos a tiros en el Cerro de las Liebres en una batalla por una pelea entre 
menores’. Tema principal portadilla sucesos. Madrid. Menores, sin identificar ni edades.  





1998: 23-29 de marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 1998 
-Página 70:  
 1. ‘Cristina, la niña asesinada en Alemania, sufrió también una salvaje violación de su agresor’. 
Segundo tema página sucesos. Se recuerda un caso similar, el de Jennifer de 11 años.  
 2. Los bomberos de Las Palmas rescatan a una niña atrapada ‘cuando jugaba entre un tubo y 
una pared’. Último breve página sucesos.  
 
-Página 136:  
 1. ‘Soha Arafat: No quiero que mi hija odie al pueblo judío’. Segunda noticia página gente. La 
esposa de Arafat junto a su hija de dos años y medio, nombre completo.  
 
 
Martes 24 de marzo de 1998 
-Página 6:  
 1. ‘Ruanda: rebeldes hutus secuestran a dos monjas españolas tras asesinar a decenas de 
personas’. Fotonoticia principal página actualidad gráfica. Dos fotos, una de cada monja, una de ellas 
con un bebé en brazos. ‘A la derecha, Rosa Muñoz, con un niño ruandés’.  
 
-Página 17:  
 1. ‘El infierno en la niñez’. Zigzag. Opinión. Sobre el abuso de niños.  
 
-Página 60:  
 1. ‘La educación libre en la Constitución del 78’. Artículo de opinión a página completa de Jesús 
Núñez, presidente de Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza). Hijos, alumnos, 
alumnado.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Las Autonomías dispondrán de cuatro billones y medio de pesetas para aplicar la Logse hasta 
el 2002’. Tema principal portadilla ABC educación. Cifra de alumnos.  
 2. ‘Nasarre reiterará a los padres que no impondrá la jornada continua’. Segundo y último tema 
portadilla ABC educación. Alumnos. 
 
-Página 82:  
 1. ‘La Academia de Ciencias crea un plan para niños superdotados en matemáticas’. Tema 
principal página ABC educación. Subtítulo: ‘Se dirige a alumnos de Primaria con talento precoz en esa 
asignatura’. Niños talento, niños superdotados.  
 2. ‘Falcón: El Ministerio aumenta la inversión en la escuela pública sólo por motivos políticos’. 
Segundo tema página ABC educación. Entrevista con el presidente de la Confederación Española de 
Centros de Enseñanza (CECE). Alumnos, hijos. 
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-Página 84:  
 1. ‘Un bebé de tres meses, primera víctima mortal del incendio de la Amazonia’. Tercer tema 
página sociedad. Brasil. Niña de tres meses, sin nombre. 
 
-Página 88:  
 1. ‘Ofrecen más de 14 millones de pesetas para descubrir al asesino de la niña alemana’. Tercer 
tema página sucesos. Nombre completo, 11 años, Christina. Niña, pequeña.  
 
-Página 131:  
 1. ‘La repercusión de la violencia en TV, a debate en la Complutense’. Segundo tema página 
radio televisión. Infancia, niños.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 1998 
-Página 7:  
 1. ‘Las monjas españolas secuestradas en Ruanda se encuentran en buen estado de salud’. 
Fotonoticia página actualidad gráfica con dos imágenes, una de cada monja, ambas con niños.  
 
-Página 8:  
 1. ‘Dos niños matan a tiros cuatro compañeras en un colegio de Arkansas’. Fotonoticia principal 
página actualidad gráfica. Alumnos. Avance, sin datos. 
 2. ‘Clinton pide disculpas en nombre de América por habernos aprovechado del esclavismo’. 
Fotonoticia en actualidad gráfica. Clinton ‘sostiene un niño al que sus padres le han puesto el nombre de 
Bill Clinton’.  
 
 
-Página 36:  
 1. ‘Clinton pide disculpas en nombre de América por habernos aprovechado del esclavismo’. 
Tema principal página internacional. Visita a una escuela en Uganda. Niños.  
 
-Página 80:  
 1. ‘El Congreso da luz verde a la libre elección de apellidos desde el nacimiento’. Tema principal 
página sociedad. Hijos. 
 2. ‘Tráfico de mujeres y niños’. Último breve página sociedad. Cumbre en Filipinas denuncia el 
uso de Internet para traficar con mujeres y niños. 
 
-Página 81:  
 1. ‘Eugenio Nasarre confirma que el horario escolar no se modificará el próximo curso’. Tema 
principal página sociedad. Padres, pero no niños.  
 2. ‘UGT no descarta movilizaciones en la enseñanza concertada’. Tercer tema página sociedad. 
Sin niños. Conflicto laboral.  
 
-Página 85:  
 1. ‘Dos niños perpetran una sangrienta emboscada contra sus compañeros en un colegio de 
Arkansas’. Tema único página sucesos. Los dos atacantes: 11 y 13 años, sin nombre. Centro tiene unos 
300 estudiantes entre 11 y 14 años. Cuatro niñas muertas sin identificar. ‘Entre la docena de heridos se 
encuentra al menos dos maestros’.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 1998 
-Página 9:  
 1. ‘Los Reyes inauguraron el nuevo Ayuntamiento de Segovia y Don Juan Carlos recibió la 
medalla de honor de la Fundación Don Juan de Borbón. Fotonoticia principal página actualidad gráfica. 
Dos fotos, en una de ellas la reina le da un beso a una niña que le da un ramo de flores: ‘en las 
imágenes, la reina es saludada por una niña’.  
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-Páginas 56 y 57:  
 1. Reportaje sobre alergias en ABC educación. En la segunda página, despiece: ‘los niños que 
sufren al nacer tienen más riesgo’.  
 
-Página 78:  
 1. ‘Un bebé centroafricano, abandonado en la frontera de Melilla por un desconocido’. 
Segundo tema página sociedad. 4 meses, niña. Se recuerda otro caso de un bebé recién nacido que 
apareció en un contenedor y se dan casos de menores que llegan a Melilla.  
 
-Página 79:  
 1. ‘El Parlamento británico destierra para siempre el castigo corporal en los colegios’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos.  
 2. ‘No se impondrá la jornada continua como ha hecho el PSOE en Andalucía’. Tercer y último 
tema página sociedad. Alumnos.  
 
-Página 82:  
 1. ‘India: doscientos muertos y 500 desaparecidos por un tornado’. Cuarto tema página 
sucesos. ‘También se teme la muerte de estudiantes tras el derrumbamiento de una escuela’.  
 
-Página 83:  
 1. ‘La maestra de la tragedia de Arkansas actuó como escudo humano para salvar a los chicos’. 
Tema único página sucesos. Nombres completos de los asesinos, de 11 y13 años, y de las cuatro 
alumnas muertas, de 11 y 12 años, y de una profesora, que también murió. La información se completa 
con el caso de una madre soltera de California que estranguló a sus tres hijas de 2, 3 y 7 años, sin 
nombres.  
 
-Página 131:  
 1. ‘El aumento de televisores disminuye el control de los padres sobre lo que ven sus hijos’. 
Tema principal página radio televisión. Subtítulo: ‘El 31,5 por ciento de los menores tienen tele en su 
habitación’. Estudio de la Fundación Encuentro. Apoyo con el mismo estudio: ‘Los personajes preferidos 
de los niños demuestran que los programas de adultos’. Niños, hijos.  
 
 
Viernes 27 de marzo de 1998 
-Página 10:  
 1. ‘Un vídeo casero revela cómo se entrenaba uno de los mini-rambos que mataron a tiros a 
cuatro compañeras y una profesora’. Fotonoticia principal página actualidad gráfica. ‘En la imagen, 
tomada del vídeo, aparece disparando con una de las pistolas’. Se trata del niño de 11 años, el otro tiene 
13, nombre completos.  
 2. ‘Veinticuatro niñas mueren al incendiarse en Kenia los dormitorios de un internado’. Tercera 
fotonoticia página actualidad gráfica. ‘En la imagen, agentes de Policía retiran uno de los cuerpos 
calcinados. 24 niñas muertas y 80 heridas.  
 
-Página 16:  
 1. ‘Los hijos’. Artículo de opinión de José María Carrascal en la sección de opinión. Aborda la 
tragedia de Arkansas y la educación. Niños, hijos.  
 
-Página 55:  
 1. ‘El PP mantiene su negativa a que parejas homosexuales puedan adoptar un menor’. Tema 
apertura página sociedad. Reiteración del título en la entradilla. Último párrafo: ‘nunca permitirán que 
las (parejas) homosexuales puedan adoptar menores porque no podemos hablar del derecho de los 
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-Página 58:  
 1. ‘Los centros privados exigen que se garantice la libertad de enseñanza’. Tercer tema página 
educación. Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza. Hijos.  
 
-Página 101:  
 1. ‘No cesa la tensión en Arkansas: otro quíntuple crimen, esta vez en una caravana’. Tema 
apertura página sucesos. Subtítulo: ‘Los mini-rambos de la escuela robaron a sus familias las armas. 
Entradilla: ‘tres de las víctimas han sido menores’. Caso caravana: tres niños y dos mujeres. Dos niños de 
3 y 5 año y una niña de 12.  
 2. ‘Kenia: trágico incendio en un internado, con 24 colegialas muertas y ochenta heridas’. 
Segundo tema página sucesos. Sin nombres ni edades.  
 
-Página 129:  
 1. ‘Montxo Armendáriz: Sin distribución teníamos pocas posibilidades’. Tema único página 
gente. Película: Secretos del corazón, tras no ganar el Oscar. Incluido ‘el niño Andoni Erburu’, que 
aparece en la foto principal con Armendáriz. Experiencia del niño en USA: ‘disfrutó de lo lindo en 
Disneylandia y en los estudios de la Universal…’ 
 
 
Sábado 28 de marzo de 1998 
-Página 19:  
 1. ‘Los integristas argelinos matan a más de medio centenar de civiles en dos aldeas’. Tema 
principal página internacional. Subtítulo: ‘Entre las víctimas de los asesinatos del GIA hay 27 niños’. 
Entradilla: ‘los integristas se han cebado con las mujeres y los niños inocentes’. Primer párrafo: ‘Entre las 
víctimas figuran 27 niños’.  
 
-Página 50:  
 1. ‘La Comunidad Valenciana analizará las causas de la violencia escolar’. Quinto y último tema 
página educación. Estudiantes, alumnos, menor.  
 
-Página 52:  
 1. ‘Un niño de 8 años, mudo, habla por primera vez tras relacionarse con delfines’. Segundo 
tema página sociedad. Gran Bretaña-Miami.  
 
-Página 71:  
 1. ‘Madrid: arrestan a un joven que secuestró a una niña durante una hora’. Segundo tema 
página sucesos. Niña, 7 años, sin nombre. Niña, menor, pequeña, hija.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 1998 
-Página 8:  
 1. ‘Sagrario Larralde y Rosa Muñoz, las dos hermanas de la Caridad de Santa Ana secuestradas 
en el pueblo ruandés de Kivumu, liberadas ayer en la ciudad congoleña de Goma. Fotonoticia principal 
página actualidad gráfica. Dos fotos de archivo, una de cada monja. Una de ellas lleva a un bebé en 
brazos.  
 
-Página 90:  
 1. ‘El 22 por ciento de los escolares reconoce haber sido víctima de comportamientos 
violentos’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘El 21 por ciento afirma que está justificado rayar 
el coche del profesor’. Estudio de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). Datos del 
Teléfono del Menor. Escolares, pequeños, víctimas, agresores. 
 2. ‘La enseñanza concertada acusa al Ministerio de discriminarla con respecto a la pública’. 
Segundo tema página sociedad. Congreso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza 
(CECE). Reclaman mejor trato económico. Sin niños.  
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 3. ‘González pide cambios educativos para estimular a los jóvenes’. Tercer tema página 
sociedad. Felipe González. Seminario sobre educación en Sevilla. Sin niños.  
 4. ‘Los centros católicos creen que las amenazas sindicales son injustificadas’. Cuarto y último 
tema página sociedad. Conflicto laboral. Sin niños.  
 
-Página 94:  
 1. ‘Dolor, tención y lágrimas durante el emocionado adiós de dos de las niñas asesinadas en 
Arkansas’. Segundo tema página sucesos. Niños, niñas, menores. Nombre completo de tres niñas y 
edades de 2, 11 y 12 años.  
 
-Página 154:  
 1. ‘Josep Piqué, un ministro de aventuras’. Fotonoticia en gente del ministro con sus hijos en 
Port Aventura. Ni nombres ni edades.  
 
-Página 155:  
 1. ‘Telecinco y la Unesco enseñan a los niños a usar racionalmente la TV’. Segundo tema página 
radio y televisión. Niños, menores, pequeños.  
 
-Página 159:  
 1. Parrilla televisión. Seis fotos y cuatro destacados. Una foto de El oso Yogui.  
 
 
Lunes 28 de septiembre de 1998 
-Página 106:  
 1. ‘Hallan muerto a un recién nacido en un contenedor en León’. Tercer tema página sucesos. 
Sin identificación.  
 
-Página 144:  
 1. ‘La última carrera de Florence Griffith’. Fotonoticia principal página gente. 2 fotos, en una de 
ellas, ‘el marido de Griffith, Al Joyner, con la hija de ambos, la pequeña Mary Ruth, de siete años’. 
Entierro de la deportista.  
 
-Página 147:  
 1. ‘Unicef crea una serie de dibujos animados contra la desigualdad social’. Tercer y último 
tema página radio y televisión. Niños, niñas. 
 
 
Martes 29 de septiembre de 1998 
-Página 56:  
 1. ‘Los menores españoles empiezan a fumar a los 10 años, inducidos por la publicidad’. 
Segundo tema página sociedad. Estudio de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica. Entre 
escolares de 6 a 16 años. Niños, menores.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Detenidas tres personas en Alicante por malos tratos a un pequeño de dos años’. Segundo 
tema página sociedad. Descripción del estado del niño al ingresar en el hospital: ‘golpes, hematomas, 
quemaduras, hinchazón de muñecas y estado febril’. Sin nombres.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Descubren que el humo del tabaco puede causar una mutación genética en los fetos’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘Esta anomalía fue detectada en los hijos de doce fumadoras 
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-Página 130:  
 1. ‘Ana Botella asiste en Chile a la VIII Conferencia de Primeras Damas de América’. Fotonoticia 
principal página gente. ‘mientras saluda a un grupo de niños en un orfanato de Santiago de Chile’.  
 
 




Jueves 1 de octubre de 1998 
-Página 7:  
 1. ‘El alcalde de Lugo entregó a la Infanta Doña Elena y a dos Jaime de Marichalar la concha con 
la que el domingo será bautizado su hijo Felipe Juan’. Fotonoticia en página actualidad gráfica. Dos 
imágenes, una de la concha y otra de los infantes con el alcalde. 
 
-Página 35:  
 1. ‘La ONU ordena que se investigue la última matanza de 18 kosovares civiles’. Tema único 
página actualidad. Subtítulo: ‘Entre los muertos hay seis mujeres y seis niños; algunos fueron 
degollados’. Entradilla: ‘entre los cuales se cuentan niños y mujeres degollados’. Primer párrafo: ‘entre 
ellos los de seis mujeres y seis niños asesinados cruelmente por miembros de las fuerzas serbias’. 
Penúltimo párrafo: ‘desde febrero pasado hasta la fecha han muerto 1.472 albaneses, entre los cuales 
se cuentan 162 mujeres y 143 niños’.  
 
-Página 61:  
 1. ‘Kenia cuenta con más de 1,4 millones de seropositivos’. Primer breve portadilla ABC 
sanidad. ‘entre ellos 90.000 niños’.  
 2. ‘Hormonas del crecimiento’. Segundo breve portadilla ABC sanidad. Condena por 
comercialización ilegal de hormonas del crecimiento ‘para niños’.  
 
-Página 64:  
 1. ‘Los niños españoles practican el doble de ejercicio que un futbolista de Primera División’. 
Segundo tema página ABC sanidad. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Niños, lesiones infantiles, alumnos. 
 
-Página 85:  
 1. ‘Ciento veinte ONG españolas reclaman la condonación de la deuda del Tercer Mundo’. 
Segundo tema página sociedad. ‘Cerca de 21 millones de niñas y niños que son víctimas del hambre y de 
las enfermedades podrían salvar sus vidas’.  
 2. ‘Goles contra la explotación infantil’. Segundo breve página sociedad. Partido de diputados 
para hacer ‘un llamamiento contra la explotación infantil’. ‘Los jugadores pidieron que no se compren 
prendas deportivas procedentes de países donde se explota a menores y se les utiliza para que las 
confeccionen’. 
 
-Página 89:  
 1. ‘García Gasco recuerda que el aborto no es el único atentado contra la vida’. Tema principal 
página religión. Arzobispo de Valencia. Entradilla: ‘pide a los católicos que se conviertan en defensores 
de los emigrantes expulsados, mujeres maltratadas, niños desatendidos y jóvenes manipulados’. La 
frase se repite en el texto.  
 2. ‘La Iglesia italiana crea el pan de caridad para los pobres’. Segundo tema página religión. 










Viernes 2 de octubre de 1998 
-Página 29:  
 1. ‘Washington urge a Milósevic a retirar sus tropas de Kosovo o afrontar las consecuencias’. 
Tema único página internacional. Último párrafo, discurso alemán: ‘asesinato a sangre fría de niños, 
mujeres y varones inocentes, civiles que intentaban huir’.  
 
-Página 34:  
 1. ‘El primer preso político indultado tras la visita del Papa, obligado a asilarse en Madrid’. Tema 
único en internacional. Cuba. Subtítulo: ‘El régimen le amenazó con quitarle la custodia de sus hijos’. 
Toda la familia está en España. Apoyo: ‘Las secuelas psíquicas de una niña de diez años’: relato de los 
padres sobre lo que pasaban los niños. ‘La niña ya no mira, está llorando con la cabeza escondida’.  
 
-Página 56:  




Sábado 3 de octubre de 1998 
-Página 16:  
 1. ‘Peligrosos errores’. Zigzag. Opinión. Operación por error a un niño de una hernia.  
 
-Página 83:  
 1. ‘Luces y sombras en la enseñanza religiosa, según la Iglesia’. Segundo tema portadilla ABC 
religión. Comisión Episcopal de Enseñanza. Sin niños. Referencia secundaria: ‘Dorado reconoció que se 
ha producido un notable descenso en las inscripciones en religión’.  
 
-Página 89:  
 1. ‘Violó a mi niña y ahora le dan permiso para verla’. Apoyo al tema principal (‘Dancausa: Un 
salario de emergencia social no resuelve el problema de los malos tratos’). Relato de una mujer 
maltratada a un programa de televisión. ‘abusó sexualmente de mi hija de tres años’. Sociedad. 
 
 
-Página 91:  
 1. ‘Nuevo error en Andalucía: operan de una hernia a un niño que sólo tenía fimosis’. Tema 
principal página sanidad. Niño de 8 años. Iniciales. Niño, pequeño, hijo. Intercambio de expediente con 
un niño de 4 años.  
 2. ‘Florida: sobrevive un bebé de 385 gramos que casi cabe en la palma de la mano’. Segundo 
tema página sanidad. Nombre completo. Diminuta niña, recién nacida, niña. Hermana gemela nació con 
más peso. ‘frágil cuerpecito inmaduro’. 
 
-Página 98:  
 1. ‘La Policía desmantela una banda juvenil que atemorizaba un barrio de Madrid’. Tercer tema 
página sucesos. Tres menores de 13, 14 y 15 años. Robaban a menores de ‘similar edad’. Hijos, menores, 
chicos, jóvenes. 
 
-Página 132:  
 1. ‘La Primera estrena una serie de dibujos de Emilio Aragón’. Segundo tema página radio y 
televisión. Esquimales en el Caribe. Sin niños.  
 
 
Domingo 4 de octubre de 1998 
-Página 39:  
 1. ‘Hoy será bautizado en el Palacio de la Zarzuela el hijo de los Duques de Lugo’. Tema único 
página nacional. Nombre completo. Nieto de los reyes, hijos, niño.  




-Páginas 72, 73 y 74:  
 1. ‘Las uvas de la ira’. Reportaje sobre los malos tratos, testimonio de una mujer con una hija.  
 
-Página 94:  
 1. ‘La historia del libro escolar en España: del texto enciclopédico a la diversificación 
pedagógica’. Tema único página educación. Escolares. Una sola referencia.  
 
-Página 95:  
 1. ‘Una niña de 10 años en estado crítico y su madre y dos hermanos graves al arder su casa’. 
Tema principal página sucesos. Valencia. Hijos, niños, menores. Hija mayor, 10 años. Dos niños sin 
edades. Sin nombres.  
 
-Página 103:  
 1. ‘Un muerto y cinco heridos en un accidente en el Rally de Ardeche’. Primer breve página 





1999: 29 de marzo-4 de abril y 4-10 octubre 
 
Lunes 29 de marzo de 1999 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Yugoslavia celebra el derribo del avión invisible’. Tema principal portada. ‘En la imagen, un 
niño yugoslavo, con una pistola de juguete, sobre los restos del aparato de la OTAN’.  
 
-Páginas 4 y 5:  
 1. ‘Los refugiados de Kosovo ascienden ya a medio millón’. Doble página actualidad gráfica con 
4 fotos. La grande, de un grupo de niños: ‘un camión con refugiados cruza desde Kosovo la frontera con 
Albania’.  
 
-Página 10:  
 1. ‘El presidente Raúl Cubas renuncia al cargo en medio del caos que vive Paraguay’. Tema 
único página actualidad gráfica. Dos imágenes. ‘Una imagen de ayer que muestra el lugar donde se 
produjeron los altercados’: en la foto, un grupo de militares sentado y al lado, andando un hombre con 
su hijo. Sin referencia textual.  
 
-Página 82:  
 1. ‘Condenado por provocar el parto de un feto al que creyó muerto’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘El bebé nació sano, a los 5 meses, y sobrevivió media hora’. Sevilla. Bebé, varón. Sin 
identificar.  
 
-Página 87:  
 1. ‘El Estado del Bienestar se olvida de la familia’. Tema a página completa en sociedad. 1 foto: 
una familia con niños viendo la tele. Ayudas por hijos. Apoyo: ‘El precio de los hijos’.  
 
-Página 89:  
 1. ‘La Rioja financiará el 50 por ciento de la educación infantil en centros privados’. Tercer tema 
página sociedad. Alumnos (ratio por clase).  
 
-Página 121:  
 1. ‘Los Reyes, con su nieto en Palma’. Tema único gente, dos fotos, una del rey y otra de la 
reina, ambos con el bebé en brazos.  
 




Martes 30 de marzo de 1999 
-Páginas 4 y 5:  
 1. ‘La OTAN intenta frenar a toda costa el genocidio kosovar’. Tema único doble página 
actualidad gráfica. 4 fotos, tres con niños. En la grande, grupo de refugiados con niños. En las otras: ‘un 
niño mira desde el interior de un vehículo’, ‘una abuela y su nieto’.  
 
-Página 64:  
 1. ‘La Fiscalía del Estado exige que se proteja a menores indocumentados’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Ordena que no sean devueltos a su país sin garantías’. Niños indigentes 
marroquíes en Ceuta. Denuncia de torturas a menores marroquíes mientras eran conducidos en 
furgones policiales a la frontera. Niños, menores. ‘La Policía Local recoge diariamente a los niños, de 
entre 5 y 12 años, que vagan por las calles de Ceuta y los conduce en un furgón hasta la frontera con 
Marruecos’. 
 2. ‘Dos nuevos ataques de rottweiler a niños, en Barcelona y Burgos’. Cuarto y último tema 
página sociedad. Heridos: 2 niñas de 4 años. Sin identificar.  
 
-Página 66:  
 1. ‘Expediente a un profesor por amenazar de muerte a sus alumnos’. Tema principal página 
sociedad. Cataluña. Profesor de música en un colegio. Entradilla: ‘aplicar castigos lesivos a sus alumnos y 
amenazar a algunos de muerte por no saberse la lección’. Quejas de 18 alumnos por malos tratos y 
amenazas. Alumnos de 6 a 12 años. Apoyo con las amenazas: obligar a los alumnos a borrar la pizarra 
con la lengua. Encerrarlos en un armario… 
 
 
Miércoles 31 de marzo de 1999 
-Páginas 4 y 5:  
 1. ‘Milósevic condiciona cualquier solución al fin de los bombardeos y el cese del embargo’. 




 1. ‘Una mujer da a luz un niño blanco y otro negro por un error médico’. Segundo tema página 
sociedad. USA. Gemelos, tres meses. Sin identificar.  
 
 
Jueves 1 de abril de 1999 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Operación salida: atascos y caos aéreo’. Tema principal portada. Imagen de un aeropuerto, 
con una niña sentada en un carrito en primer plano. Sin referencia textual.  
 
-Páginas 4 y 5:  
 1. ‘Rusia envía una flota de guerra a la zona, mientras Serbia organiza campos de concentración 
en Kosovo’. Tema único doble página actualidad gráfica. Cuatro fotos, una de niños: ‘un camión de 
refugiados’. Sin referencia textual. 
 
-Página 9:  
 1. ‘Un segundo terremoto de menor intensidad provoca el pánico en la India’. Segunda 
fotonoticia página actualidad gráfica. ‘Una niña sentada sobre las ruinas de su casa’.  
 
-Página 22: 
 1. ‘Melilla: cinco familias ‘atrapadas en la red’. Tema único página nacional. Foto: ‘En la imagen 
varias de las personas aisladas por la valla fronteriza’, con una mujer con un bebé en brazos en primer 
plano. ‘entre ellas dos niñas’, hija.  
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-Página 27:  
 1. ‘Kosovo, ganado humano’. Tema único página internacional. Entradilla: ‘El tren de Pristina 
depositaba ayer inesperadamente en la frontera macedonia a cientos de ancianos de mirada fija, 
mujeres aterradas y niños tiritando de frío’. Testimonios de familias, todas con hijos.  
 
-Página 66:  
 1. ‘El mejor asesino del mundo, autor de 52 muertes, hallado culpable’. Segundo tema página 
sociedad. Ucrania. ‘autor de la muerte de 52 personas, incluidos diez niños’.  
 
 
Viernes 2 de abril de 1999 
-Páginas 4 y 5:  
 1. ‘Clinton hace responsable a Milósevic de la suerte de los tres soldados y ordena el envío de 
otros doce F-117 a la zona’. Tema único actualidad gráfica. Cinco fotos: dos de refugiados, ambas con 
niños.  
 
-Página 60:  
 1. ‘El mejor asesino del mundo oyó impasible su condena a muerte’. Tema principal página 
sociedad. ‘diez niños en total incluidos’.  
 
-Página 97:  
 1. ‘Los niños españoles, a la cabeza del consumo televisivo en Europa’. Cuarto tema página 
radio y televisión. Estudio de Fox Kids. Minutos que ven tv. Niños de 8 a 14 años. Niños, audiencia 
infantil, menores.  
 
 
Sábado 3 de abril de 1999 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 4 de abril de 1999 
-Páginas 4 y 5:  
 1. ‘La OTAN enviará tropas a Albania para paliar la catástrofe humanitaria de los refugiados 
kosovares’. Cuatro fotos, una con niño. ‘un niño albanés hace la señal de la victoria desde el autobús 
que le traslada a Macedonia’.  
 
-Páginas 6 y 7:  
 1. Más guerra, con una imagen de una niña herida.  ‘Buques de guerra rusos cruzarán hoy el 
Bósforo, mientras los ataques de la OTAN se centraron anoche en varios nudos de comunicaciones’.  
 
-Página 31:  
 1. ‘Doce heridos al volar un bar de Santander por venganza’. Portadilla interior. Tema principal. 
‘Doce personas heridas, tres de ellas de gravedad y entre las que se encuentra un niño, una mujer y un 
camarero’. Sin identificar.  
 
-Página 32:  
 1. ‘Un terremoto demográfico’. Tema único página internacional. Guerra en los Balcanes. 1 
foto: ‘Una refugiada albanesa y su nieto en Blace, cerca de la frontera entre Yugoslavia y Macedonia’, 
pie. ‘La mayor parte de los refugiados que llegan son mujeres, niños y ancianos’. Campo de refugiados 
en Macedonia: ‘en las últimas 48 horas han muerto aquí unas once personas entre adultos y niños’.  
 
-Páginas 34, 35 y 36:  
 1. ‘Genocidio, un crimen del siglo XX’. Reportaje. Varias fotos, una de ellas de refugiados de la 
guerra de los Balcanes, en la que aparecen bastantes niños.  
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-Página 56:  
 1. ‘Cien años de libro infantil’. Breve en página cultura. Exposición en Barcelona. Sin niños.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Doce personas heridas por la explosión de un artefacto en un bar de copas de Santander’. 
Tema principal página sociedad. Hacia el final del texto se habla de los heridos, entre los que hay un 
niño de 3 años, sin nombre.  
 
-Página 75:  
 1. ‘Implantan a un bebé el marcapasos más pequeño del mundo’. Fotonoticia en página 
sociedad. ‘En la imagen, la recién nacida en brazos de su madre’. Gran Bretaña. Niña, tres semanas, 
nombre completo, así como el de su gemela.  
 
-Página 122:  
 1. ‘Julio Iglesias ha sido padre de nuevo’. Gente. Fotonoticia. Miranda con su primer hijo en una 
foto de archivo. Niño hijo, pequeño. Nombre completo.  
 
Página 123:  
1. ‘Actuar en televisión: ¿un juego de niños?’. Tema único página radio y televisión. Subtítulo: 
‘El trabajo de los menores en series de ficción es sometido a un estricto control, para que no afecte a su 
formación ni a su desarrollo’. Dos fotos de niños actores. Niños, hijos. Testimonios de los niños y de sus 
padres, además de responsables de las series.  
 
 
Lunes 4 de octubre de 1999 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El departamento del comisario europeo Erkki Liikanen ocultó casos de pederastia en una 
guardería del Gobierno comunitario’. Llamada en portada a internacional.  
 
-Páginas 34 y 35:  
 1. ‘La Comisaría de Erkki Liikanen ocultó casos de pederastia en una guardería del Ejecutivo 
comunitario’. Tema único página internacional. Entradilla: ‘posibles vejaciones sexuales cometidas con 
niños de tres y cuatro años’. Sus niños (en lugar de hijos), vejaciones sexuales.  
 2. ‘Una penosa historia con protagonistas de 3 y 4 años’. Hijo, niño, niños, sometidos a sevicias 
sexuales. 
 
-Página 94:  
 1. ‘Dibujos animados’. Festival Disney. Parrilla TV, tres destacado, primero.  
 
 
Martes 5 de octubre de 1999 
-Página 34:  
 1. ‘La guardería en que hubo abusos sexuales se organizó sólo para ganar dinero’. Tema único 
página internacional. ‘sin el más mínimo interés por el cuidado o la seguridad de los niños’. ‘métodos 
docentes tan vanguardistas como encerrar a solas a los niños que desobedecen o dejarlos llorar sin 
hacerles caso durante periodos prolongados’.  
 
-Página 41:  
 1. ‘Las niñas asumen desde los seis años el modelo de extrema delgadez’. Tema principal 
portadilla sociedad. La entradilla empieza así: ‘A partir de los seis años, las niñas vulnerables a la 
anorexia ya son capaces de asumir el modelo de extrema delgadez e imponerse el ayuno’. Ponencia del 
Senado sobre anorexia y bulimia, intervención de psiquiatras. Segundo párrafo: ‘A partir de los seis o 
siete años las niñas ya han interiorizado ese modelo, se ponen a régimen sin que sus padres se den 
cuenta’, dice un psiquiatra. ‘La franja de edad de mayor incidencia va de los 12 a los 24 años’.  
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-Página 47:  
 1. ‘Rajoy pide al PSOE que abra los centros todo el día donde gobierna’. Segundo y último tema 
portadilla educación. Sin niños. 
 
-Página 48:  
 1. ‘Sólo España, Portugal y Grecia carecen de gratuidad en los libros de texto’. Tema principal 
página educación. Alumnos, estudiantes, hijos.  
 
-Página 50:  
 1. ‘Padres de alumnos con retraso mental dudan de la eficacia de la integración’. Tema principal 
página educación. Entradilla: ‘garantizar la atención debida a los 50.000 niños y jóvenes con retraso 
mental escolarizados en España’. Escolares, niños, alumnos. Los padres piden más medios.  
 2. ‘La Unesco alerta sobre el uso de las tecnologías’. Tercer tema página educación. Alumnos, 
niños.  
 3. ‘Los Consejos Escolares buscan una mejor atención (a las minorías étnicas). Primer breve 
página educación. Sin niños directamente.  
 4. ‘Francia y Aragón impulsan aulas de idiomas’. Breve página educación. Secciones bilingües. 
Sin niños.  
 5. ‘El sindicato Anpe reclama su puesta en marcha (de la jornada continua)’. Último breve 
página educación. Sin niños.  
 
-Página 97:  




Miércoles 6 de octubre de 1999 
-Página 28:  
 1. ‘La guerrilla niega que el Ejército ruso ocupe ya un tercio de Chechenia’. Tema único página 
internacional. Foto: ‘Una anciana chechena y su nieto, ayer en un campo de refugiados’.  
 
-Página 42:  
 1. ‘El PP propone abrir los colegios hasta el 15 de julio con clases de recuperación’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos, escolares.  
2. ‘El presidente del Consejo Escolar del Estado rechaza la gratuidad de los libros de texto por injusta’. 
Segundo tema página sociedad. Sin niños.  
 
-Página 84:  
 1. ‘Woody Allen, todo un padrazo’. Segundo tema en gente. Foto del cineasta con su mujer y su 
hija. Nombre completo, sin edad.  
 
 
Jueves 7 de octubre de 1999 
-Página 12:  
 1. ‘Dos niños mueren en un incendio, al parecer provocado, en su casa de un barrio de Jerez’. 
Segundo tema página sociedad. Niño, pequeños. Niña de 11 años, nombre e iniciales apellidos. Niño de 
3 tres años, nombre e iniciales apellidos.  
 
-Página 68:  
 1. ‘Los jugadores, acosados por miles de niños’. Segundo y último tema página deportes. 
Selección de fútbol, cita con niños en Albacete. ‘Hubo hasta avalanchas y Camacho tuvo que pedir calma 








Viernes 8 de octubre de 1999 
-Página 38:  
 1. ‘En Ruanda hubo genocidio, en Kosovo no’. Tema único página internacional. La entradilla 
empieza así: ‘Pilas de 250 cuerpos, en su mayor parte mujeres y niños masacrados a machetazos. Ésta es 
la imagen del genocidio que certificamos en Ruanda’. Informe de los forenses españoles para el Tribunal 
de La Haya. ‘Hemos visto muy pocas mujeres, casi ningún niño, fundamentalmente hombres, la mayoría 
muertos por disparos…’ Sí encontraron 8 familias completas muertas, una con un niño de 2 años. Relato 
de una niña de 12 años que sobrevivió en Ruanda bajo una pila de cadáveres. Foto del ‘Cadáver de una 
niña gitana, asesinada en su casa junto a toda su familia’. Hijos.  
 
-Página 41:  
 1. ‘México llora, ahogado por las inundaciones, a 138 muertos y un centenar de desaparecidos’. 
Tema único portadilla sociedad. Antetítulo: ‘Ocho estados han sufrido los devastadores efectos de las 
lluvias, las peores en el país en cincuenta años. En Puebla, una escuela sepultó a medio centenar de 
personas, veinte de ellas niños, que se refugiaron allí tras perder sus casas’. Esta frase se repite en el 
primer párrafo.  
 
-Página 87:  
 1. ‘La humanidad de Demis Roussos’. Fotonoticia en gente, ‘en la imagen mientras consuela a 
una niña víctima del terremoto que sacudió Atenas el pasado mes’. ‘La pequeña (…) es uno de los miles 







2000: 27 marzo-2 abril y 2-8 octubre 
 
Lunes 27 de marzo de 2000 
-Página 33:  
 1. ‘Castro critica al Papa por el caso Elián’. Tema principal página internacional. ‘Caso del niño 
náufrago Elián González’. Niño, menor. 
 
-Página 41:  
 1. ‘Auto de procesamiento contra la niñera de una niña de dos años que fue violada’. Barcelona. 
Tema principal página sociedad. Niña, pequeña. 
 
 
Martes 28 de marzo de 2000 
-Página 42: 
 1. ‘El horror prosigue en Uganda al aparecer otra fosa de la secta con 74 cadáveres’. Tema 
principal página sociedad. Entradilla: ‘entre ellos 26 niños’. ‘algunos de ellos bebés’. Otra fosa común 
encontrada hace unos días con 153 cadáveres, la mayoría de mujeres y niños.  
 
 
Miércoles 29 de marzo de 2000 
-Página 3:  
 1. ‘¿Qué hacer ahora con el sistema educativo?’ Artículo de opinión de apertura de Francisco 
Rodríguez Adrados, de la Real Academia Española. Alumnado, alumnos.  
 
-Página 32:  
 1. ‘Inmigración amenaza con retirar mañana a Elián el permiso de residencia temporal’. Foto: 
‘Elián dibuja su odisea en el mar’, sólo el dibujo y la mano del niño. Niño balsero, niño, menor, entrevista 
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con el niño en la tele. Apoyo: ‘La última locura: ven a la Virgen de Guadalupe en la habitación del niño’. 
Internacional, principal. 
 
-Página 47:  
 1. ‘El juez suspende el regreso de la niña de Benamaurel con su primera familia adoptiva’. Tema 
principal página sociedad. Niña, menor. Nombre de pila, 13 años.  
 2. ‘El Natty Boy será retirado de todas las tiendas de Todo a cien’. Segundo y último tema 
página sociedad. Juguete: materia viscosa, etiquetado defectuoso.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Los líderes de la secta apocalíptica de Uganda se bebían cada viernes la sangre de un niño al 
que sacrificaban’. Segundo tema página sociedad. ‘sacrificaban a niños y se bebían su sangre’. Testigo 
que encontró el ‘cadáver ensangrentado de un niño’. Niños, pequeño. Hallazgo de otros 28 cadáveres, 
13 de niños.  
 
-Página 84:  
 1. ‘Terelu prepara su vuelta’. Gente. Foto de Terelu Campos con su marido y su hija. Nombre 
completo, datos de nacimiento. Imagen de la salida del hospital.  
 
 
Jueves 30 de marzo de 2000 
-Página 34:  
 1. ‘Los alcaldes de Miami se rebelan contra la entrega de Elián a Cuba’. Tema principal página 
internacional, con foto de una manifestación. Antetítulo: Caso niño balsero. Niño. 
 
-Página 48:  
 1. ‘Con el hallazgo de otros 53 cadáveres, son más de 700 las víctimas en Uganda’. Tema secta. 
Entradilla: ‘En sólo dos días se han recuperado 81 cuerpos, de los cuales 48 son de niños’. Sin niños en el 
texto.  
 
-Página 61:  
 1. ‘Prohíben sus libros (Harry Potter) en una escuela de Gran Bretaña’. Breve en página cultura. 
Padres de alumnos (no alumnos).  
 
 
Viernes 31 de marzo de 2000 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Al Gore divide a la Casa Blanca al pedir el estatuto de residencia para Elián en plena escalada 
de la tensión en Miami’. Llamada en portada con una foto del niño.  
 
-Página 6:  
 1. ‘El destino de Elián enfrenta a Gore con Clinton’. Fotonoticia única en página imágenes. Dos 
fotos, una del niño jugando con una bandera de Estados Unidos. Niño balsero, niño, pequeño. Artículo 
de opinión de José L. Jaraba: ‘símbolo compartido’, ‘instrumento utilizado por unos y otros’, 
‘manipulación del pequeño balsero’, ‘descarado abuso’, ‘involuntario protagonista’. 7 años.  
 
-Páginas 29 y 30:  
 1. ‘Al Gore se desmarca de Clinton y pide residencia para Elián en Estados Unidos’. Tema único 
apertura internacional. Caso niño balsero. Niño, menor.  
 2. ‘Fidel Castro propone el desembarco de una armada para rescatar a Elián’. Niño. Artículo de 
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-Página 46:  
 1. ‘Alumnos que estudian en castellano piden amparo al Defensor del Pueblo Vasco’. Tema 
principal página sociedad. Estudiantes de primero y segundo de la ESO. Padres de alumnos, hijos, 
alumnos. 
 2. ‘El TS absuelve al duque de Feria de corrupción de menores’. Tercer tema página sociedad. 
Confirma condena por abusos sexuales por tocar a una niña de 12 años. Fotos de una niña de 9 años.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Hallan una quinta fosa con 81 cuerpos en otra propiedad de la secta de Uganda’. Tema 
principal página sociedad. Entradilla: ’44 niños’. Sin niños en el texto.  
 2. ‘Denuncian un tráfico de niños mexicanos en Toledo’. Segundo y último tema página 
sociedad. Orden religiosa que trajo de forma ilegal 20 niños para dar en adopción.  
 
-Página 89:  
 1. ‘Jagger vuelve al colegio en el que lideró una revuelta’. Segundo tema página gente con dos 
fotos, una del músico en la inauguración de un centro de artes escénicas en su colegio y otra del músico 
de pequeño.  
 
 
Sábado 1 de abril de 2000 
-Páginas 29 y 30:  
 1. ‘El padre de Elián atosiga al niño con que su madre está en Cuba’. Tema único apertura 
internacional. Caso niño balsero. Menor, niño. Apoyo: ‘Fidel Castro no renuncia a llevar a los pioneritos 
a Estados Unidos’. Compañeros de clase de Elián.  
 2. ‘La ruptura de Gore con Clinton complica el retorno de Elián González a Cuba’. Ahora el 
ponen seis años al niño.  
 
-Página 34:  
 1. ‘La Justicia militar argentina reclama para sí la causa del secuestro de bebés’. Tema único 
página internacional. Foto de las abuelas de mayo con fotos de bebés.  
 
-Página 41:  
 1. ‘La clase de Religión y el relevo generacional en el Episcopado, retos para el nuevo nuncio’. 
Tema único portadilla religión. Entradilla. ‘regulación de la enseñanza religiosa en las escuelas’. Sin 
niños.  
 
-Página 83:  
 1. ‘Eliancito y Cia’. Artículo de opinión de José María Ortiz en portadilla Radio y Televisión. 
Crítica a la televisión con una mención somera del caso Elián.  
 
-Página 87:  
 1. ‘Club Disney’. Parrilla. Tres destacado, uno infantil. Sin niños.  
 
 
Domingo 2 de abril de 2000 
-Página 2. Sumario:  
 1. ‘Buscan a un joven por el asesinado de sus padres y una hermana deficiente’. Niña de 9 años 
con síndrome de Down. ‘gritos de la niña llamando a la madre’.  
 
-Página 6:  
 1. ‘Continúa el acoso proetarra a los no nacionalistas: atacada la vivienda de un concejal del PP 
en Santurce’. Tema único en Imágenes con dos fotos, una de ‘una familia vecina del concejal observa los 
daños desde el balcón de su casa’ (es un padre con sus dos hijos).  
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-Página 8:  
 1. ‘La Policía busca a un menor por la muerte de sus padres y de su hermana’. Segunda 
fotonoticia página imágenes. Foto del arma (una espada). ‘hermana de nueve años’.  
 
-Página 19:  
 1. ‘Un pretexto llamado Elián’. Artículo de opinión de César Alonso de los Ríos en páginas 
opinión. Pequeño. 
 
-Páginas 36 y 37:  
 1. ‘Guerra entre la familia de Miami y el padre de Elián’. Tema único página internacional. Foto: 
‘En la escuela de Elián guardan su silla vacía junto a su mejor amigo, Hanser’. Pequeño, niño, niño 
balsero.  
 2. ‘El cambio de postura de Gore sobre el pequeño cubano provoca un alud de críticas’. Niño 
balsero, niño, pequeño, menor.  
 
-Página 45:  
 1. ‘La Policía busca a un joven por la muerte de sus padres y su hermana con síndrome de 
Down’. Tema apertura sección sociedad. Murcia. Foto del bautizo de la niña. Katana.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Devuelven a su madre en Yemen al niño donostiarra secuestrado por su padre’. Tema único 
página sociedad. Niño, 7 años, nombre completo. Pequeño, niño.  
 
 
Lunes 2 de octubre de 2000 
-Página 6:  
 1. ‘Israel: se extienden las llamaradas de violencia’. Fotonoticia página entera, dos fotos. ‘Por 
cuarto día consecutivo, se registraron tiroteos en los que ya han muerto más de treinta personas, entre 
ellas varios niños’.  
 
-Página 14:  
 1. ‘Parejas homosexuales’. Artículo de opinión de Ignacio Sánchez Cámara en página opinión. 
Sobre adopción. ‘derechos de los niños adoptados’.  
 
-Páginas 23 y 26:  
 1. ‘La intifada de Al Aqsa deriva en una guerra a tumba abierta entre palestino e israelíes’. Tema 
único apertura internacional. ‘dramático balance del tercer día de combates entre los jóvenes, y niños, 
palestinos y el Ejército israelí’. ‘Entre los fallecidos, dos niños, de 7 y 10 años de edad’.   
 2. ‘Otros dos niños palestinos, mártires de la intifada’. Subtítulo: ‘Las imágenes de la muerte en 
directo de Rami al-Dura conmocionan a Israel y al mundo entero’. Foto: ‘El niño Rami al-Dura agoniza 
junto a su padre herido’. 12 años. Niño, pequeño. Israelíes acusan ‘a los palestinos de utilizar 
cínicamente a niños y mujeres en los disturbios’. ‘Otros dos niños, de diez y siete años, morían’. ‘detener 
la intifada de los niños palestinos, quienes a la edad de 10, 12 ó 14 años participan activamente en la 
lucha contra los soldados israelíes’. ‘educados en el odio’, ‘hijos de mártires palestinos’. 
 
-Página 35:  
 1. ‘Dimisión irrevocable del director de la RAI-1 por el caso de pederastia’. Tema principal 
página sociedad. ‘emisión de una noticia con imágenes en las que aparecían niños desnudos en manos 
de pederastas’.  
 
-Página 82:  
 1. ‘Álvarez-Cascos, bodeguero de honor en Burgos’. Fotonoticia en gente. El ministro aparece 
con su esposa y con su hijo. Nombre completo. ‘le da a probar a su hijo el primer mosto del año’.  
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-Página 83:  
 1. ‘Nuevos episodios de Barrio Sésamo en TVE, que pretenden educar en la diversidad cultural y 
radical de España’. Segundo tema portadilla Comunicación Radio TV. Niños. 
 
 
Martes 3 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada: 
 1. ‘Medio centenar de muertos, entre rumores de una inminente proclamación del Estado 
palestino’. Segundo tema portada con foto de ‘una niña palestina, víctima de los combates’.  
 
-Página 29:  
 1. ‘Más de 50 muertos y 1.300 heridos acallan la llamada al alto el fuego en Oriente Medio’. 
Tema único apertura internacional. ‘Decenas de jóvenes y niños arremeten contra todo lo que huele al 
israelí’. Mensaje de una emisora palestina: ‘la sangre de nuestros niños es igual de roja que la sangre de 
vuestros niños’. Último párrafo: ‘Y es que ya han muerto demasiados pequeños en esta locura bélica. La 
última, una niña de dos años que falleció tiroteada por colonos judíos cuando volvía con su padre en 
coche del hospital. Por la tarde, había tenido fiebre. Por la noche, había muerto. De una bala en la 
cabeza’.  
 
-Página 45:  
 1. ‘La Logse cumple diez años con la enseñanza secundaria como asignatura pendiente’. Tema 
único apertura educación. Promoción automática de alumnos, falta de atención a la diversidad de los 
alumnos. Valoración de esta década. 
 
-Página 80:  
 1. ‘Fugitivas, de Miguel Hermoso, se estrenó anoche en Málaga’. Tema principal página 
espectáculos. Foto: ‘El director con las protagonistas del filme’, entre las que hay una niña: ‘Beatriz 
Coronel, una niña de siete años que, sin duda alguna, dará una gran sorpresa, según Hermoso.  
 
 
Miércoles 4 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Un matrimonio concibe en EEUU un bebé in vitro para salvar a su otra hija mediante un 
trasplante de médula’. Tercer tema portada.  
 
-Página 8:  
 1. Foto en la sección imágenes de la niña que necesita un trasplante con su hermano. USA. 
Nombre de los dos y edades en la fotonoticia. Acompaña un artículo de opinión de Luis Ignacio Parada: 
‘¿Terapéutica o eugenesia?’ 
 
-Página 31:  
 1. ‘El padre de Rami, el niño que el mundo vio morir en directo, clama venganza’. Tema 
principal página internacional. Subtítulo: ‘El Ejército hebreo admite que sus disparos acabaron con el 
pequeño de 12 años’. Foto del padre, el titular se repite en la entradilla. Niño, hijo. Testimonio del 
padre.  
 2. ‘Islamistas argelinos matan a catorce miembros de una familia’. Segundo y último tema 
página internacional. ‘entre ellas cuatro mujeres y cuatro niños’, ‘una niña de ocho años fue tiroteada al 
tratar de huir y luego degollada’.  
 
-Página 39:  
 1. ‘Un matrimonio concibe en EEUU un bebé in vitro para salvar la vida de su hija de 6 años’. 
Tema único portadilla sociedad. Foto de los padres con sus hijos. Nombres completos. Hija, bebé, 
pequeña. Se recuerda otro caso, con nombres completos, también.  
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-Página 42:  
 1. ‘El niño de El Royo tendrá que volver mañana a un centro de acogida para que le puedan 
visitar sus padres biológicos’. Segundo tema página sociedad. Niño de 21 meses. Salamanca. Niño, 
menor.  
 
-Página 65:  
 1. ‘Los últimos de Sidney llegan a Madrid sin sensación de ridículo’. Apertura deportes. Dos 
fotos, cada una de un deportista con su hijo. Sin referencia textual.  
 
-Página 84:  
 1. ‘Victoria Federica será bautizada el próximo día 11 de octubre’. Tema único apertura gente. 
Foto de los duques de Lugo con su hija. Hija, niña.  
 
 
Jueves 5 de octubre de 2000 
-Página 2.  
 1. ‘El caso del último bebé probeta desata la polémica de la selección de embriones’. Tema 
principal sumario. Caso USA, situación en España, caso escocés de selección de sexo (que lo piden).  
 2. ‘Francia permitirá a las menores abortar sin autorización paterna’. Cuarto tema sumario. 
Menores.  
 
-Página 15:  
 1. ‘El niño-medicina’. Artículo de opinión de Jaime Campmany en opinión. Bebé, niña, hija.  
 
-Página 28: 
 1. ‘Ocho muertos, de ellos un niño, en otro día de violencia en Gaza y Cisjordania’. Tema 
principal página internacional. Foto niño muerto: ‘El cadáver de un niño palestino de unos diez años, 
muerto ayer de un disparo en la espalda, muestra el orificio de salida de la bala’. ‘se contaron dos 
muertos, uno de ellos un niño de diez años’.  
 
-Páginas 39 y 40:  
 1. ‘El caso del bebé probeta estadounidense puede repetirse en España sin obstáculo legal’. 
Tema único apertura sociedad. Foto de la familia estadounidense al completo. Bebé, hijo, hija, 
pequeños. Nombre completos.  
 2. ‘Un equipo español selecciona el sexto de embriones para prevenir la hemofilia’. ‘dos niños 
sanos’, hijos.  
 
-Página 42:  
 1. ‘El Gobierno francés permitirá a las menores abortar sin permiso paterno’. Tema principal 
página sociedad. Foto del jefe de Gobierno francés en un acto de campaña electoral con un bebé, foto 
de archivo. Menores, hijas.  
 2. ‘Una pareja de Escocia pide a un tribunal elegir el sexto de su hijo’. Segundo y último tema 
página sociedad. Niña, hijos, hija. 
 
-Página 44:  
 1. ‘Los padres de acogida de Soria no entregarán hoy al niño’. Segundo y último tema página 
sociedad. Iniciales niño. Niño, pequeño, menor. 
 
 
Viernes 6 de octubre de 2000 
-Página 43:  
 1. ‘El juez estudia suspender el auto que obliga a devolver al niño de El Royo’. Tema principal 
página sociedad. Niño, 21 meses, nombre de pila e iniciales apellidos. Niño, pequeño, menor, chiquillo, 
hijo.  
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 2. ‘Los colegios galos facilitarán la píldora del día después’. Tercer tema página sociedad. 
Alumnas. 
 
-Página 52:  
 1. ‘¿Concebir un hijo para salvar a un hermano?’ Artículo de opinión de Javier Gafo (director de 
la cátedra y del máster de bioética de la universidad pontificia de comillas) a página completa. Caso USA.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 2000 
-Página 41:  
 1. ‘Los padres de alumnos extremeños se preparan para un largo conflicto impartiendo clases 
particulares a sus hijos’. Segundo tema página sociedad. Encierro en un ayuntamiento para pedir la 
construcción de un instituto en la localidad. Hijos, niños, alumnos.  
 
-Página 42:  
 1. ‘La Junta pide que se aplace la ejecución del auto del niño de El Royo’. Segundo y último 
tema página sociedad. Nombre de pila, niño, menor.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Primera salida de los Douglas tras el nacimiento de su hijo’. Tema principal página gente. 
Foto de la pareja. Hijo, nombre completo, 7 semanas.  
 
 
Domingo 8 de octubre de 2000 
-Página 46:  
 1. ‘El juez del caso de El Royo dice que respetará los intereses del niño’. Subtítulo: ‘La madre 
biológica pide ingresar con el menor en un centro asistencial’. Tema principal página sociedad. Menor, 





2001: 26 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 2001 
-Página 5:  
 1. Macedonia. Conflicto de los Balcanes. Sección imágenes, varias fotos, una de ‘una madre 
albanesa y su hijo procedentes de Macedonia son acogidos en Prizren’.  
 
-Página 40:  
 1. ‘Prisión incondicional para los padres del niño maltratado en Barcelona’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘La madre declaró que se había caído de un barranco’. Niño de 3 años. Signos 
de malos tratos. Niño, hijo, menor. Iniciales de niño.  
 
-Página 81:  
1. ‘Michael Jackson y su familia, de maniquíes’. Fotonoticia en gente. Foto del cantante. Una decoradora 
asegura que el cantante tiene en su dormitorio 17 maniquíes a tamaño natural formando una familia, 
con ’11 niños de diversas edades’.  
2. ‘Los teletubbies, en forma’. Fotonoticia última página gente. Como se les acusó de incitar al 










Martes 27 de marzo de 2001 
-Página 31:  
 1. ‘Calma en Tetovo después de la batalla militar y antes de la política’. Tema único página 
internacional. Foto de refugiados albano-macedonios, con varios niños. Relato de un hombre: 
‘sobrevivió al intenso bombardeo escondido en un sótano, con las tres mujeres y cuatro niños de la 
casa’.  
 
-Página 40:  
 1. ‘La comunidad educativa reclama el aumento de dos semanas en el calendario escolar’. Tema 
único portadilla educación. Escolares, alumnos. Lo pide la Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).  
 
-Página 41:  
 1. ‘Aznar justifica la reforma educativa como solución al alto fracaso escolar’. Tema principal 
página educación. ‘desmotivación de los alumnos’.  
 
 
Miércoles 28 de marzo de 2001 
-Página 26:  
 1. ‘La batalla para estabilizar los Balcanes está aún por ganar, dice Javier Solana’. Tema principal 
página internacional. Foto: ‘un refugiado albanés de Macedonia da pan a su bebé en la frontera con 
Kosovo’. Sin niños en el texto.  
 
 
Jueves 29 de marzo de 2001 
-Página 6:  
 1. ‘El Rey, por una España más conocida en EEUU’. ‘Los Reyes mantuvieron una encuentro en la 
Casa Blanca con el presidente Bush y su esposa’. Dos fotos, una en la que el rey ‘bromea con Laura 
Rupérez, hija del embajador de España en Washington’.  
 
-Página 73:  
 1. ‘Mi pasión por ayudar a los niños va más allá de la que siento por la lírica’. Tema principal 
página espectáculos. Entrevista a Ainhoa Arteta, que ofrece en Getafe un recital a beneficio de Unicef. El 
dinero irá destinado a luchar contra la polio, ‘una enfermedad que sigue afectando a millones de niños’. 
Es la excusa, porque en la entrevista no se habla de niños.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 2001 
-Página 2:  
 1. ‘Arafat anuncia a los palestino que los ataques israelíes se van a intensificar’. Tema principal 
del sumario con una foto de un niño muerto: ‘El padre del niño de doce años Yehed Sheah al Ead, 
asesinado en Rafah, observa el cuerpo de su hijo’.  
 
-Página 6:  
 1. ‘El Rey insta a replicar con la ley a quienes comprenden el terrorismo’. Continúa la visita de 
los reyes a USA. Sección Imágenes. Dos fotos, en una de ellas la reina saluda a una niña.  
 
-Página 27:  
 1. ‘Arafat avisa de que los bombardeos israelíes son el principio de la Guerra de los Cien Días’. 
Tema único apertura internacional. Foto: ‘Un niño judío (segundo por la izquierda)  muestra su temor 
mientras es rodeado y amedrentado por tres chicos palestinos, ayer en Hebrón’. ‘venganza por la 
muerte el pasado lunes de una bebé israelí de seis meses víctima de disparos palestinos’. Subtítulo: ‘Tres 
jóvenes palestinos mueren en Gaza mientras se intensifican los combates en Hebrón’. No dan más 
datos, por lo que no se sabe si entre estos jóvenes está el niño de 12 años que aparece en el sumario.  
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-Página 33:  
 1. ‘Los talibán obligan a los estudiantes afganos a llevar siempre turbante’. Tema principal 
página internacional. Estudiantes.  
 
 
Sábado 31 de marzo de 2001 
-Página 26:  
 1. ‘Israel prepara la ocupación de zonas palestinas al intensificar la Intifada’. Tema principal 
página internacional. Foto: ‘Jóvenes palestinos cargan con un niño herido ayer en la ciudad de Ramala’. 
Sin niños en el texto. 
 
-Página 32:  
 1. ‘El Gobierno valenciano estudia una ley de familia que incluiría a las parejas homosexuales’. 
Tema único apertura sociedad. Proposición de ley de CIU sobre familias numerosas: ‘establece una 
absoluta igualdad de trato de los hijos, con independencia de su condición matrimonial o 
extramatrimonial’.  
 
-Página 36:  
 1. ‘Una mujer da a luz en casa, mata al bebé, lo mete en una bolsa de basura y se la da a una 
vecina para que la tire’. Segundo tema página sociedad. Sevilla. Recién nacido, niño, hijos.  
 
-Página 38:  
 1. ‘Las palabras más usadas por los últimos papas dan las claves de sus pontificados’. Tema 
principal página religión. Foto: ‘Juan Pablo II besa a una niña durante la audiencia del pasado miércoles’. 
Sin referencia textual.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Un niño de tres años es el último de 42.229 abonados (Atlético de Madrid). Cuarto y último 
tema página deportes. Nombre completo del niño. Previa del partido.  
 
 
Domingo 1 de abril de 2001 
-Página 2:  
 1. ‘Aumentan las protestas por la Ley del Menor’. Tema principal sumario con foto, pero sin 
niños. 
 
-Página 38:  
 1. ‘Teófila Martínez se muestra favorable a modificar la Ley del Menor’. Tema principal página 
sociedad. Manifestaciones por el crimen de San Fernando (eran menores, pero de 16 y 17 años). 
Menores. No se especifica nada sobre la ley, sólo que sea más dura. Apoyo: ‘El día 10 se juzga al asesino 
de la catana’, chaval que mató a sus padres y a su hermana de 9 años con síndrome de Down.  
 
-Páginas 74 y 75:  
 1. ‘La creación de un primer ministro’. Biografía de Toni Blair. ‘Sobre estas líneas, con su esposa, 
Cherie, y el menor de sus cuatro hijos, Leo’, ‘A la derecha, en una imagen de mayo de 1997, recibe 
felicitaciones nada más llegar al número 10 de Downing Street’, foto en la que se ve a un grupo de 
gente, incluidos un par de niños.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 2001 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Todo preparado para la guerra’. Tema principal portada. Pie de foto: ‘Niños afganos juegan 
sobre los restos de un blindado en el norte del país, en una zona controlada por los antitalibán’.  
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-Páginas 6, 7 y 8:  
 1. ‘Los talibán reconoce que Bin Laden se esconde en Afganistán bajo su protección’. 
Fotonoticia a página completa en imágenes. Tres fotos, una de un chico con una metralleta delante de 
un grupo de jóvenes y niños, sin referencia textual.  
 2. ‘Irán afirma que mantendrá cerradas sus fronteras con los talibán, pero ayudará a los 
refugiados’. Fotonoticia página entera imágenes. Tres fotos, una de ‘una niña afgana’.  
 
-Página 20 y 28 (la información sobre la guerra terrorista va de la 17 a la 30) 
 1. ‘Mohamed se va a la guerra (santa)’. Tema único, sección especial. Foto: ‘El trasiego de 
carros, motocicletas y personas a pie en la frontera entre Pakistán y Afganistán es continuo’, en la foto, 
en primer plano, hay un bebé. Frontera cerrada con Pakistán: ‘Hemos expulsado a seiscientas personas 
(la mayoría, mujeres y niños)’ que pretendían cruzar la frontera.  
 2. ‘Simón Peres, convencido de que el jefe adjunto del Estado Mayor israelí quiere matar a 
Yaser Arafat’. Foto: ‘Un soldado israelí dispara en Hebrón mientras mujeres y niñas, de regreso de la 
escuela, pasan sin apenas inmutarse’. ‘frenar el lanzamiento de piedras de los niños y jóvenes contra 
soldados israelíes’.  
 
-Página 45:  
 1. ‘El Reino Unido utilizó huesos de bebés en pruebas nucleares’. Segundo y último tema página 
sociedad. La noticia empieza así: ‘Huesos de miles de cadáveres de bebés fueron extraídos sin el 
consentimiento de sus padres…’. Hijos.  
 
-Página 53:  
 1. ‘El heredero paciente’. Vuelta a España. Ángel Casero. Perfil a media página sobre el ganador 
en una información de varias páginas sobre la competición. Foto del ciclista con su hijo: ‘Casero quiso 
hacer a su hijo Álvaro protagonista de su victoria’.  
 
-Página 70:  
 1. ‘Uniformes’. Artículo de opinión en página de tribuna de Ana Rosa Carazo, catedrática de 
lengua y literatura españolas’. Sobre los uniformes en los centros escolares.  
 
Martes 2 de octubre de 2001
 
  
-Página 42:  
 1. ‘Una pareja británica quiere salvar a su hijo enfermo con un bebé de diseño’. Tema principal 
página de sociedad. Foto de archivo de la familia yanqui que sentó precedente, los Nash. Niño, hijo, 
bebé, hijos. Nombre completo del niño enfermo. Sin edad.  
 
-Página 44:  
 1. ‘Un alcalde canario implantará el toque de queda para los menores de 16 años’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘Se les prohibirá permanecer en la calle pasadas las once de la 
noche’. Menores, hijo, hijos.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 2001 
-Página 26:  
 1. ‘Un comando mata a dos israelíes en una colonia de Gaza tras el apoyo de Bush a un Estado 
palestino’. Tema único sección especial ‘guerra terrorista’. Foto: ‘Una soldado israelí ayuda a una mujer 
a evacuar a sus dos hijos de la colonia de Alei Sinai, en la franja de Gaza, atacada ayer por un comando 










Jueves 4 de octubre de 2001 
-Página 6:  
 1. ‘La oposición antitalibán coordina estrategias con Washington y anuncia deserciones masivas 
en el régimen de Kabul’. Tema único página sección imágenes. Dos fotos, una de ellas con dos niños. 
Texto: ‘Mientras, el drama de los refugiados afganos se acentúa. Unicef aseguró que de aquí a cuatro o 
seis semanas, muchos niños afganos morirán de frío, más que por la guerra o el hambre. Arriba, 
refugiados afganos en Pakistán’.  
 
-Página 22:  
 1. ‘Lo peor aún está por llegar para los refugiados’. Tema único página sección especial ‘guerra 
terrorista’. Foto: ‘Un niño afgano refugiado en Pakistán transporta una de las cajas de fruta procedente 
de un envío humanitario’. Ciudad fronteriza: ‘Unas seiscientas personas, en su mayoría mujeres y niños, 
han sido expulsados de la ciudad durante la última semana’.  
 
-Página 46:  
 1. ‘La Ley de Calidad recogerá un plan estatal de escolarización de inmigrantes’. Tema único 
página sociedad. Población extranjera, estudiantes, escolares, alumnos, alumnos inmigrantes, escolares 
inmigrantes, niños inmigrantes. Apoyo: ‘La educación, única garantía para integrar a niños extranjeros’. 
Jornadas en Madrid ‘Educar para integrar: inmigrantes en España y los Estados Unidos de América’. 
‘estudiantes de otras culturas’.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Retiran la tutela a los padres de una menor drogada con cocaína’. Tercer tema página 
sociedad. Niña de 13 meses. Girona. Menor. Sin nombre.  
 
-Página 85:  
 1. ‘Jodie Foster dio a luz su segundo hijo’. Tema gente con foto de la actriz. Bebé, hijo. Nombre 
y nombre de su hermano mayor, de 3 años.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 2001 
-Página 30:  
 1. ‘La reencarnación del imán escondido’. Artículo de opinión de Enrique Borbón de Orleans 
(conde de París) en sección especial ‘guerra terrorista’. Foto: ‘Un niño afgano entorna la plegaria de la 
mañana en una escuela en las afueras de Islamabad’. Sin niños.  
 
-Página 79:  
 1. ‘Las canciones infantiles de siempre en Son de niños’. Segundo y último tema página 




Sábado 6 de octubre de 2001 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘La CIA y el FBI temen nuevos atentados en EEUU’. Tema principal portada. Foto: ‘Un niño 
afgano lleva a su hermana a hombros en un campo de refugiados en Pakistán’.  
 
-Página 6:  
 1. ‘Estados Unidos responde con dureza a las inaceptables amenazas del primer ministro 
israelí’. Tema único imágenes. 1 foto: ‘sobre estas líneas, un niño corre ante uno de los blindados del 
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-Página 18:  
 1. ‘Argumentos religiosos y étnicos de los talibán contra el Rey Zahir’. Tema único página 
sección especial ‘guerra terrorista’. Foto: ‘un niño paquistaní, con una imagen de Bin Laden en la mano, 
asiste en brazos de su padre a un mitin pro talibán, ayer, en las afueras de Islamabad’.  
 
-Página 20:  
 1. ‘Cinco muertos en Hebrón demuestran que Israel apuesta por la fuerza’. Tema principal 
página sección especial ‘guerra terrorista’. Foto: ‘Un niño palestino arroja una piedra a la Policía de 
fronteras israelí durante los disturbios registrados en Belén’. Sin niños.  
 
-Página 41:  
 1. ‘La mitad de los profesores critica la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años’. 
Tema único portadilla sociedad. Alumnos. Encuesta. Problemas detectados por profesores: falta de 
interés del alumnado de la ESO, escasa colaboración de las familias con la escuela, nuevas condiciones 
sociales y culturales de los estudiantes, falta de disciplina. ‘amedrentados por alumnos’.  
 
-Página 44: 
 1. ‘Los dos niños ahogados en Vic no usaron el equipo adecuado’. Tercer tema página sociedad. 
Escolares, niños, víctimas, menores. Informe de los Mossos de Esquadra para el juzgado.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Cultura cree que los editores deben cofinanciar el fomento de la lectura’. Tema único 
apertura cultura. Foto: ‘La lectura infantil es preferente en los planes del Ministerio’, imagen de tres 
niñas leyendo. Sin niños.  
 
-Página 78:  
 1. ‘Imanol Arias y Pastora Vega presentan a su hijo Daniel’. Tema único portadilla gente. Foto 
de la pareja con el bebé. Datos del nacimiento, nombre completo. Niño, hijo, bebé.  
 
 
Domingo 7 de octubre de 2001 
-Página 8:  
 1. ‘La Casa Blanca da por olvidada la grosería de Sharon hacia Bush, pero se mantienen las 
diferencias con Israel’. Página entera sección imágenes, dos fotos, en una de ellas ‘un niño palestino 
corre ante un blindado israelí’.  
 
-Página 43:  
 1. ‘Obstáculos en la integración escolar’. Reportaje en sociedad sobre la población musulmana 





2002: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 2002 
-Página 2:  
 1. ‘El Tercer Mundo empieza a adoptar el patrón de natalidad de los países pobres’. Llamada en 
el sumario.  
 
-Página 23:  
 1. ‘Trece muertos y nuevo fracaso en los contactos para lograr una tregua entre israelíes y 
palestinos’. Tema único apertura internacional. Foto: ‘Un clérigo profiere un pequeño corte en la cabeza 
de un niño de dos años para festejar la fiesta chií del Ashura, que recuerda la muerte del Iman Husein, 
nieto del profeta Mahoma’.  
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-Página 32:  
 1. ‘El Tercer Mundo comienza a adoptar el patrón de natalidad de países desarrollados’. Tema 
único página sociedad. Foto: ‘Naciones Unidas teme que el descenso de la natalidad ponga en peligro el 
llamado nivel de reemplazo’, foto de una madre con dos niños. Subtítulo: ‘Notable descenso del número 
del hijos en India, Bangladesh, Brasil, México y Egipto’. Hijos, mortalidad infantil. 
 
-Página 46:  
 1. ‘Un libro reúne testimonios sobre la historia del colegio Estilo’. Tercer y último tema página 
cultura. Madrid. Escuela creada por Josefina Aldecoa. Hijos, niñez.  
 
 
Martes 26 de marzo de 2002 
-Página 2:  
 1. ‘La escuela concertada lucha por la gratuidad total en Infantil’. Llamada en el sumario.  
 
-Páginas 28 y 29:  
 1. ‘Errores en el proceso judicial salvan en el último momento a Safiya de morir lapidada’. Tema 
único apertura sociedad. Foto: ‘Safiya Hussaini juega con su hija Adama en el Tribunal de Apelación poco 
después de conocer la sentencia por la que era absuelta’. Hija, hijo. Adama, 13 meses. Apoyo: ‘Amina 
Lawal, el nuevo rostro del drama’: ‘por haber dado a luz a una niña cuando ya estaba divorciada’.  
 
-Página 32:  
 1. ‘Ingresa en prisión la tía abuela de la niña asesinada en Almería’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Siete días después del crimen, dos familiares de la menor están entre rejas’. Foto 
de la abuela. Niña, 7 años, nombre y primer apellido. 
 
 
-Página 33:  
 1. ‘La escuela concertada, pesimista sobre la extensión de la gratuidad en Infantil al toda su red 
de centros’. Tema único página sociedad (sub: educación). Foto: ‘La gratuidad de 3 a 6 años es 
reclamada por amplios sectores sociales que piden su regulación en la futura ley de Calidad’, foto de 
niños en un colegio/guardería. Alumnos (miembros de la mesa de la enseñanza concertada), cifra de 
alumnos en educación infantil privada. Alumnos con necesidades educativas especiales (inmigrantes y 
niños procedentes de familias desfavorecidas o que exijan una atención especial)’. Niños.  
 
-Página 35:  
 1. ‘La calidad se logra potenciando al máximo la convivencia en los centros’. Entrevista al 
presidente del Consejo Escolar del Estado, Alfredo Mayorga. Tema principal página sociedad (sub: 
educación). Alumnos, escolar, inmigrantes, escolares.  
 2. ‘Ordenadores en la escuela’. Artículo de opinión de José Luis García Garrido en página 
sociedad (sub: educación). Cumbre de Barcelona: 1 ordenador por cada 15 alumnos.  
 
 
Miércoles 27 de marzo de 2002 
-Página 52:  
 1. ‘Peugeot lanza el 307 SW, un nuevo concepto para uso de ocio familiar’. Tema principal 
página motor en sección economía. Dos fotos, una de dos niños dentro del coche.  
 
-Página 95:  
 1. ‘Polémica por la puesta en marcha del canal infantil BBC 3’. Segundo tema apertura sección 









Jueves 28 de marzo de 2002 
-Página 2:  
 1. ‘Afganistán se recuperaba ayer de los seísmos que sacudieron el país con las primeras 
ayudas. En la imagen una niña grita abrazada a su padre en medio de un temblor de tierra’. Llamada en 
el sumario con foto.  
 
-Página 31: 
 1. ‘Nacen en California unas cuatrillizas idénticas, un caso entre 11 millones’. Segundo y último 
tema página sociedad. Foto de las niñas. Niño de 4 años. Nombres completos de sus cuatro hermanas.  
 
-Páginas 86 y 87:  
 1.’Cine, actos litúrgicos y espacios infantiles centran la Semana Santa en televisión’. Tema único 
apertura Televisión-Radio, doble página, no completa. Cuatro fotos, una del Papa, otra de una profesión, 
otra de una película y otra de ‘Los chicos de Club Disney han preparado un especial de magia’. Segundo 
ladillo: ‘Los niños, en el punto de mira’. ‘los más pequeños, series infantiles, concurso ‘en el que dieciséis 
niños compiten por lograr grabar su primer disco’. Niño.  
 
 
Viernes 29 de marzo de 2002 
-Página 19:  
 1. ‘Yaser Arafat teme por su vida y se dice a favor de un alto el fuego incondicional e 
inmediato’. Tema único página internacional. Foto: ‘Un soldado israelí apunta a un grupo de palestinos 
en el control militar de Qalandia, ayer, a la salida de Ramala’, en la foto el grupo de palestinos es un 
matrimonio con dos niños. ‘Se cerraron los colegios antes de acabada la jornada escolar. Los padres 
recogían a sus hijos para llevarlos a casa sin pérdida de tiempo’. 
 
-Página 87:  
 1. ‘Bertín Osborne regresa a Antena 3 tras la pista de artistas infantiles’. Tema principal 
apertura Televisión-Radio. Foto de Bertín con un grupo de niños. Subtítulo: ‘Se busca una estrella 
promocionará la carrera musical del niño ganador’. Entradilla: ‘dieciséis niños optan a una carrera 
discográfica’. Esta frase se repite en el primer párrafo. Niños entre 6 y 13 años.  
 2. ‘Los niños que ven más de una hora de TV al día serán más violentos’. Segundo y último tema 
página Televisión-Radio. Estudio estadounidense. Niño, infancia, chicos, chicas, hijos. 
 
-Página 91:  
 1. ‘Art Attack’. Parrilla, dos destacados, segundo, sin foto.  
 
-Página 93:  
 1. ‘Informe semanal’. Junto a la parrilla, microsección ‘Lo que hay que ver en Sábado Santo’, 
destacando tres espacios. El principal es Informe Semana. El destacado lleva una foto del terremoto en 
Afganistán (la misma del sumario del jueves, en la que aparece una niña llorando). Sin niños en la previa.  
 
 
Sábado 30 de marzo de 2002 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 31 de marzo de 2002 
-Página 25:  
 1. ‘Bush y Aznar hablan por teléfono y coinciden en pedir una tregua’. Tema principal página 
internacional. Foto de Aznar, que ‘coloca el chupete a un pequeño durante su visita de ayer a Salúcar, 
Cádiz’. Sin referencia textual.  
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-Página 26:  
 1. ‘viernes Santo en Jerusalén: policías, suicidas, gases lacrimógenos… y peregrinos’. Tema 
único página internacional (Guerra abierta en Oriente Medio). 1 de 2 fotos: ‘Un niño enciende las velas 
en la iglesia del Santo Sepulcro’. Sin referencia textual.  
 
-Páginas 36 y 37:  
 1. ‘El fracaso escolar es un problema más serio que la inmigración en relación con la 
delincuencia’. Entrevista al filósofo José Antonio Marina, página completa sociedad. ‘Chicas 
musulmanas’. Alumno, alumnado, hijos, inmigrantes, jóvenes.  
 
 
Lunes 30 de septiembre de 2002 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Carrera de partidos políticos y administraciones para ofrecer las mejores ayudas a la familia’. 
Llamada en portada a sociedad.  
 
-Página 2:  
 1. ‘Una niña de diez años y un hombre de 65 son arrollados por un tren en Alicante’. Llamada 
en sumario.  
 2. ‘Aumenta la natalidad en España por tercer año consecutivo: 10,03 nacimientos por mil 
habitantes’. Llamada en sumario.  
 
-Página 23:  
 1. ‘Cantabria y País Vasco, comunidades con mayor número de inmigrantes en colegios 
privados’. Tema único página nacional. Subtítulo: ‘El 78 por ciento de los estudiantes extranjeros en 
España está matriculado en centros públicos’. Gráfico del ‘Alumnado extranjero por comunidad y tipo 
de centro’. ‘hijos de inmigrantes’, ‘absentismo escolar entre la población extranjera’, alumnos. Estudio 
del Ministerio del Interior.  
 
-Página 24:  
 1. ‘Dos muertos al arrollar un tren a un grupo de excursionistas en Alicante’. Foto: ‘Miembros 
de la Policía y forenses se disponen a levantar el cadáver de la niña’ (apenas se ve el cuerpo). El texto 
empieza así: ‘Un hombre de 65 años y una niña de 10 murieron…’, ‘la pequeña murió en el acto’. 
 
-Páginas 48 y 49:  
 1. ‘Ayudas autonómicas a la familia, un reino de taifas’. Doble página, tema único, sociedad. Por 
ayudas a la familia se entiende a las que tienen hijos. Listado de ayudas económicas en las comunidades, 
sean ayudas directas o deducciones en la renta.  
 
-Página 50:  
 1. ‘La natalidad vuelve a aumentar en España por tercer año consecutivo’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Según el Instituto de Estadística, en 2001 nacieron 400.000 niños’. Hijos, 
nacimientos, niños.  
 
 
Martes 1 de octubre de 2002 
-Páginas 46 y 47:  
 1. ‘Reforma educativa, la historia se repite’. Tema apertura subsección de educación dentro de 
la sección de sociedad. Foto de un aula con niños y padres: ‘Padres, profesores y alumnos esperan que 
la futura ley de Calidad mejore la situación de la escuela y eleve la calidad de la enseñanza’. Comienza el 
debate parlamentario de la nueva ley. Sin niños.  
 2. ‘Pilar del Castillo asegura que CiU sacrifica el acuerdo en Educación por razones políticas’. 
Apoyo: ‘El PSOE presenta su alternativa con una financiación de 3.411 millones de euros’, aquí sí 
aparecen niños, así. ‘rendimiento escolar de los alumnos, actividades extraescolares para alumnos, 
reducir la ratio a 15 alumnos por aula, programas de atención a los inmigrantes. En el resto, ni eso. 
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Artículo de opinión de José Luis García Garrido: ‘¿Debate o alboroto?’: tan capital para el futuro de 
nuestros hijos, ofrecer canales de diversificación a los alumnos. 
 
-Página 96:  
 1. ‘Kate Moss ya es mamá’. Breve con foto de la modelo en gente. Nombre de la niña.  
 
-Página 98:  
 1. ‘Ana y los siete volverá con cuatro bodas, medio funeral y tres embarazos’. Tema principal 
apertura Televisión y radio. Foto: fotograma de la serie, ‘La familia Hidalgo y la niñera Ana Obregón se 
divierten en un parque temático’. Niños.  
 
-Página 100:  
 1. ‘Cuéntame’. Destacado principal en página televisión con foto del matrimonio Alcántara con 
un bebé. Sin referencia textual. 
 
 
Miércoles 2 de octubre de 2002 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Aparece el cadáver del hijo secuestrado de un famoso banquero alemán’. Llamada en 
portada con minifoto del niño.  
 
-Página 19:  
 1. ‘La cuidadora de una guardería, acusada de maltratar a un bebé’. Segundo y último tema 
página nacional. Jaén. Niño, 20 meses. ‘tapar la boca con cinta adhesiva al pequeño’ y ‘obligar a otro de 
los niños a morderle en el brazo’. Hijo. 
 
-Página 28:  
 1. ‘El secuestro y asesinado del hijo del banquero Metzler conmociona a toda Alemania’. Tema 
único página internacional. Dos fotos. Una grande: ‘Miembros de la Policía forense transportan el 
cadáver de Jakob von Metzler hallado en Fráncfort’, el cuerpo del niño va en una especie de ataúd. Foto 
pequeña de la cara del niño sonriente en un apoyo de perfil. Nombre completo, 11 años. Muchacho, 
joven, pequeño heredero, hijo, niño. 
 
-Página 46: 
 1. ‘Nueve de cada diez jóvenes reconocen la práctica de conductas de riesgo’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Tres de cada diez chicos de entre 13 y 17 años fuma y bebe alcohol 
regularmente’. Estudio entre jóvenes de 13 a 29 años de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Jóvenes, 
chicos. 
 
-Página 54:  
 1. ‘Silva y Sabat, premio Destino Infantil’. Breve en página cultura. Sin niños.  
 
-Página 111:  
 1. ‘Spiderman’. Destacado en parrilla con foto. Sin niños. Hay cuatro destacados en la página.  
 
 
Jueves 3 de octubre de 2002 
-Página 22:  
 1. ‘Los huérfanos de las pateras’. Tema página entera nacional. Foto: ‘Isidoro Macías, el padre 
patera, con un niño en su albergue de acogida’. Niña, nombre propio, caso de una niña nigeriana 
acogida por una familia de Algeciras que no la quiere que vaya a un centro de menores. 22 meses. 
Menor, niña. Albergue franciscano atiende a inmigrantes (el de la foto es un fraile). Apoyo del albergue: 
‘Las madres no quieren dar a sus hijos’.  
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-Página 23:  
 1. ‘Un registro nacional permitirá controlar la situación de los menores inmigrantes’. Tema 
único página nacional. ‘menores inmigrantes’. 
 
-Página 28: 
 1. ‘Un terrible misterio rodea el asesinado del hijo del banquero Von Metzler’. Tema principal 
página internacional. Subtítulo: ‘Fue estrangulado dos días antes de la entrega del pago al secuestrador’. 
Niño.  
 2. ‘Lucha contra el secuestro de niños en EEUU’. Fotonoticia en internacional. Foto del fiscal 
general del Estados Unidos. Anuncia mano dura contra ‘quienes secuestren, atenten, exploten o 
sometan a los niños un trato vejatorio’, ‘perseguir los crímenes cometidos contra la infancia’, ‘secuestro 
infantil’.  
 
-Página 45:  
 1. ‘Más de 150 investigadores descifran el código genético del parásito de la malaria’. Tema 
único página sociedad. Apoyo: ‘Una plaga que mata a tres mil niños cada día’.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Indignación contra TVE por discriminar a una joven con síndrome de Down’. Tema principal 
página sociedad. Apoyo: ‘El colectivo en España’, síndrome afecta a 11 de cada 10.000 niños recién 
nacidos, ‘el 70 por ciento de los jóvenes entre 10 y 19 años ha cursado estudios de primaria’.  
 
-Página 105: 
 1. ‘Cuéntame cómo pasó’. Destacado en página de televisión con foto del matrimonio alcántara 
con un bebé: ‘el bebé encontrado por Mercedes en la calle’.  
 
 
Viernes 4 de octubre de 2002 
-Página 2:  
 1. ‘La Ley de Calidad pasa su primer examen’. Llamada destacada en sumario con foto de la 
ministra. Sin niños.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Del Castillo: La educación no está ni a la derecha ni a la izquierda de la sociedad’. Tema único 
página sociedad. Sin niños.  
 
 
Sábado 5 de octubre de 2002 
-Página 44:  
 1. ‘La terapia génica, cuestionada de nuevo tras suspender ensayos Francia y EEUU’. Tema 
principal página sociedad. Foto: ‘El pequeño británico Rhys Evas fue curado con terapia génica’, foto del 
niño jugando. Subtítulo: ‘Un niño burbuja ha desarrollado un trastorno similar a la leucemia’. Niños, 
pequeños. Caso del niño francés del Subtítulo, de 3 años. Recordatorio de casos pioneros: niños de 8 y 
11 meses. Otro caso de una niña de 22 meses.  
 
-Página 45:  
 1. ‘Philip Morris, condenada a la mayor indemnización en un juicio antitabaco’. Tema único 
página sociedad. Foto: ‘Betty Bullock en una foto familiar, junto a su hija Jodie y su nieta Jacqueline’. 
Indemnización para Betty Bullock, enferma de cáncer.  
 
-Páginas 46 y 47:  
 1. ‘El 80 por ciento de los españoles adultos tiene un problema bucal que necesita tratamiento’. 
Tema doble página apertura subsección salud en sección sociedad. Foto principal: ‘La prevención desde 
pequeños es barata y resulta altamente rentable’, una niña en el dentista. Programas de atención a la 
infancia.  




-Página 48:  
 1. ‘La ingenierías tisular anuncia un nuevo futuro para las cardiopatías congénitas’. Tema único 
página sub salud en sociedad. Foto: ‘Los bebés prematuros presentan mayor riesgo de padecer 
malformaciones cardiacas’, un bebé en una incubadora. Subtítulo: ‘Ocho de cada mil nacidos vivos, casi 
el 1 por ciento, se ven afectados’. Cirugía a recién nacidos con cardiopatías congénitas. Bebés, nacidos, 
niño.  
 
-Página 52:  
 1. ‘El acné afecta a tres de cada cuatro españoles entre los 12 y los 18 años’. Breve en página 
sociedad.  
 
-Página 104:   
 1. ‘Bautizo del príncipe’. Noticia con foto en gente del bautismo del príncipe de la casa real 
danesa. En la foto también aparece otro niño. Nombre completo. 
 2. ‘Padres por quinta vez’. Breve en gente de nacimiento en la casa real belga. Sin nombre.  
 
 
Domingo 6 de octubre de 2002 
-Página 2:  
 1. ‘La ley de Calidad evitará a los alumnos tener que dar datos fiscales para solicitar becas’. 
Llamada en sumario.  
 
-Página 24:  
 1. ‘Muere de un disparo accidental una niña que manipulaba una pistola con su amiga’. Tema 
principal página nacional. Málaga. Subtítulo: ‘Detienen al dueño del arma, compañero de la madre de 
una de las menores’. Muerta: ‘una niña de 16 años perdía la vida’.  
 
-Página 30:  
 1. ‘Un hindú decapita a un niño de 7 años en sacrificio a la diosa Kali’. India. Tercer tema página 
internacional. Se recuerda un caso reciente con una niña de 2 años. Sin niños.  
 
-Página 32:  
 1. ‘El Gobierno del Ulster, al borde de la ruptura tras el registro del Sinn Fein’. Tema principal 
página internacional. Foto: ‘Un niño juega junto a un grupo de manifestantes del Sinn Fein que 
protestan junto a una comisaría de Policía’. Sin niños.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Los alumnos no tendrán que presentar sus datos fiscales para obtener becas’. Tema único 





2003: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 2003 
-Página 19:  
 1. ‘Washington admite que se enfrenta en el sur a una resistencia inesperada’. Tema principal 
dentro de sección especial ‘La guerra de Irak’. Foto: ‘Una niña iraquí herida tras los ataques aéreos en 
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-Página 58:  
 1. ‘El agua seguirá sin ser un derecho fundamental para la noticia’. Noticia dentro de un 
reportaje sobre el agua en sub medio ambiente en sección sociedad. Foto: ‘Un pequeño recoge agua en 
un campamento de refugiados en Rusia’. Sin niños.  
 
 
Martes 25 de marzo de 2003 
-Página 40:  
 1. ‘Tranquila, vida mía, vas a morir’. Tema principal página nacional. Valencia. Juicio a un 
hombre que en 2001 mató a su mujer y ‘a sus tres hijos, de 5, 7 y 10 años’ (entradilla). Niños, hijas, 
menores. 
 
-Página 54:  
 1. ‘Cadena perpetua para la enfermera de la muerte, que mató por piedad’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘La holandesa Lucy de Berk quitó la vida a tres niños y una anciana’. Bruselas. 
‘actuó movida por el enorme sufrimiento que padecían sus pacientes, en su mayoría niños (desde seis 
años)’.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Padres y profesores abogan por llevar a las escuelas una educación para la paz’. Tema 
principal sub educación sub sociedad. Foto: ‘Los docentes apoyan la creación de materias sobre 
educación en valores’, foto de un aula, profesora y niños. Alumnos.  
 
-Página 110:  
 1. ‘Spirou’. Destacado con foto en parrilla. Sin niños.  
 
-Página 111:  
 1. ‘A su salud’. Destacado con foto en parrilla. Programa sobre casos de pacientes con 
enfermedades raras. ‘Entre ellos, el de Lucas, un bebé de un año’, en la foto.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 2003 
-Página 18:  
 1. ‘El Pentágono teme que Sadam utilice armas químicas en la defensa de Bagdad’. Tema 
principal página sección especial ‘La guerra de Irak’. Foto: ‘Un soldado británico reparte caramelos entre 
un grupo de niños en Um Qsar’. Sin niños.   
 
-Página 23: 
 1. ‘La paradoja de los que buscan la guerra’. Tema único sección especial ‘La guerra de Irak’. 
Foto: ‘Los refugiados que llegan a la frontera jordana proceden de terceros países’, foto de un niño/a. 
Sin niños.  
 
-Página 105:  
 1. ‘Lydia Bosch ya tiene a sus mellizos’. Breve con foto de la actriz en gente. Datos de 
nacimiento de un niño y una niña. 
 
 
Jueves 27 de marzo de 2003 
-Página 2:  
 1. ‘España, segundo consumidor en el mundo de pornografía infantil a través de Internet’. 
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-Páginas 13 y 17:  
 1. Segunda página de reportaje sobre La guerra de Irak con foto en la que aparecen dos niños 
en primer plano. Texto: ‘Dos días antes, un misil caído en el barrio de Qadimiya había provocado la 
muerte de cinco personas, entre ellas un niño y dos mujeres’.  
 2. ‘Llega la primera ayuda humanitaria al puerto liberado de Um Qsar’. Tema único página 
sección especial La guerra de Irak. Foto: ‘Un soldado socorre a un niño iraquí herido durante los 
enfrentamientos en Faisaliya’. Sin niños.  
 
-Página 52:  
 1. ‘Trasplantan por primera vez un pulmón adulto a dos niños’. Fotonoticia en página sociedad. 
Foto del niño. Córdoba. Niño, 9 años (foto) y niña de 12 años, sin nombres.  
 
-Página 53:  
 1.’España, segundo consumidor en el mundo de pornografía infantil a través de Internet’. Tema 
único página sociedad. ‘sexo con menores’. 
 
-Página 54:  
 1. ‘Juicio en EEUU a una pareja vegetariana por poner en riesgo la vida de su bebé’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘La malnutrición observada en la pequeña condujo al padre a 
prisión’. Niña, nombre de pila, dos años y medio. Niña, hija, pequeña. Tiene un hermano de ocho meses, 
sin nombre.  
 
-Página 63:  
 1. Entrevista a Tàpies, incluye una foto familiar del artista con su esposa y sus tres hijos. 
Nombres completos.  
 
-Página 100:  
 1. ‘España cumple un año sin perder y se coloca segunda del mundo tras Brasil’. Tema principal 
página deportes. Foto: ‘Raúl firma un autógrafo ayer tras el entrenamiento matinal’. Se lo firma a un 
niño en un balón. Sin referencia textual.  
 
 
Viernes 28 de marzo de 2003 
-Página 37:  
 1. ‘Secuestraron a la hija de una mujer para obligarla a prostituirse’. Sevilla. Breve en nacional. 
Niña de 3 años, sin nombre.  
 
-Página 52:  
 1. ‘Burak, el niño secuestrado por su padre, regresó ayer a España. Segundo tema página 
sociedad. Foto: ‘Burak, a la derecha, se abraza a un familiar nada más bajar del avión’, en primer plano 
aparece de espalda otro niño/a sin identificar, se supone que es un primo. Nombre completo, niño, 10 
años. Hijo, pequeño.  
 2. ‘La Generalitat llevará al TC el decreto de enseñanzas comunes’. Tercer y último tema página 
sociedad. Primaria. Sin niños.  
 
-Página 96:  
 1. ‘Padrón pregunta por su madre a un periodista’. Tema principal página deportes. Foto: 
‘Joaquín firma a un niño a la salida del equipo de Jerez’. Selección de fútbol, problemas en la federación.  
 
-Página 104:  
 1. ‘Xuxa’. Destacado principal en página televisión con foto de la artista. ‘reconoce que su 
mayor error profesional fue abandonar por un tiempo a los niños’.  
 2. ‘El efecto de los contenidos audiovisuales sobre los menores, a examen’. Segunda noticia 
página televisión. Menores.  
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-Página 106:  
 1. ‘Spirou’. Destacado en página de parrilla con foto de estos dibujos animados. Sin niños.  
 
 
Sábado 29 de marzo de 2003 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Un ataque contra otro mercado de Bagdad provoca más de cincuenta muertos’. Tema 
principal portada con una foto: ‘Los habitantes de Basora abandonan la ciudad para huir de los estragos 
de la guerra. Según fuentes británicas, tropas leales a Sadam bombardean a los iraquíes que intentan 
marcharse’. En la foto aparecen tres niños.  
 
-Página 2:  
 1. ‘Los Reyes, en Navarra’. Destacado principal en sumario con foto, en la que la reina saluda a 
un niño. Sin referencia textual.  
 
-Páginas 12 y 13:  
 1. ‘Otra explosión en un mercado de Bagdad mata a más de medio centenar de personas’. 
Tema principal doble página apertura especial La guerra de Irak. Subtítulo: ‘La mayoría de los muertos y 
heridos son niños, según fuentes hospitalarias iraquíes’. En el texto se repite esta frase. Dos fotos, una 
con niños: ‘Un muchacho iraquí junto al cuerpo sin vida de su hermano, Karar Hussein’.  
 
-Página 47:  
 1. ‘La neumonía asiática amenaza ya a la economía del sureste asiático’. Segundo y último tema 
página sociedad. Foto: ‘Un niño de Hong Kong, ayer, con una máscara de protección en el aeropuerto’. 
Sin niños.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Inés Nieto y su hijo Burak vivieron sus primeras horas en compañía de la familia’. Tema 
principal página sociedad. Foto: ‘Burak se reunió con su familia tras dos años de separación’. El niño 
aparece con la cara borrada. Menor, niño, chaval. Nombre completo, 10 años.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Vivir sin carne’. Tema único portadilla sub salud sección sociedad. Niños. Caso de la niña 
norteamericana: nombre de pila, 15 meses. Riesgo de salud para los niños, la dieta vegetariana.  
 
-Página 96:  
 1. ‘TPH Club’. Destacado con foto en página televisión. ‘los más pequeños de la casa’.  
 
-Página 98:  
 1. ‘Sylvan’. Destacado con foto en parrilla. Hay 3. Sin niños. 
 
-Página 99:  
 1. ‘Art Attack’. Destacado con foto en parrilla. Hay 3. ‘programa infantil’.  
 
 
Domingo 30 de marzo de 2003 
-Página 4:  
 1. Resumen de noticias de la semana sobre la guerra de Irak. Tres fotos, una de ellas de ‘un 
marine médico acunaba ayer a una niña iraquí perdida en el centro del país’. Sin niños.  
 
-Página 27:  
 1. ‘Perder la guerra, perder la paz en nombre de Alá’. Tema página completa sección especial La 
guerra de Irak. Foto: ‘Niños palestinos ondean banderas de su país en apoyo a los niños iraquíes’. ‘Las 
víctimas civiles (niños, mujeres, ancianos) que se multiplican en las pantallas de Al Yasira. Apoyo: 
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‘Tribunales populares infantiles árabes’: Niños y adolescentes palestinos de entre 12 y 16 años de un 
campo de refugiados de la Franja de Gaza simulan un jurado popular cada semana.  
 
-Página 42:  
 1. ‘El inspirador de la Monarquía parlamentaria’. Décimo aniversario muerte de don Juan. Tema 
página entera en nacional. Foto de don Juan, los Reyes y las infantas y el príncipe de niños.  
 
-Página 100:  
 1. ‘Michael Jackson, elegido el más necio de los estadounidenses’. Segundo tema página gente. 
Foto de ‘Michael Jackson con su hijo menor’ (la de la ventana). ‘ganó el deshonor entre otras cosas por 
haber suspendido a su hijo, de nueve meses, en el vacío desde la ventana de un hotel en Alemania’.  
 2. ‘La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la ciudad colombiana de Medellín ofrecerá la 




Lunes 29 de septiembre de 2003 
-Página 18:  
 1. ‘Scotland Yard investiga si King pudo matar a una niña de 13 años en 2002’. Tema principal 
página nacional. Subtítulo: ‘Amanda desapareció en Londres en marzo y su cadáver se halló 6 meses 
después’. Hija.  
 
-Página 26:  
 1. ‘Once muertos en Colombia en un atentado atribuido a las FARC’. Segundo y último tema 
página internacional. ‘Entre los muertos se encuentran dos agentes de policía, una mujer y un niño de 
12 años’. ‘a una menor le fue amputada una pierna’.  
 
-Página 100:  
 1. ‘Princesa gitana a la fuga’. Tema principal página gente. Rumanía. Niña de 12 años que se 
fuga el día de su boda y después vuelve. Nombre completo. Nieta e hija del ‘rey internacional de los 
gitanos’.  
 
-Página 107:  
 1. ‘Los Lunnis’. Destacado en parrilla con foto. 1 de 4. ‘los más pequeños de la casa’.  
 
 
Martes 30 de septiembre de 2003 
-Página 2:  
 1. Llamada en sumario a un tema en sub educación sobre comedores escolares: ‘Los comedores 
escolares deben ofrece un menú equilibrado en el que no falten verduras, pescado o carne y fruta. Los 
padres piden una normativa básica para que esté garantizada una dieta equilibrada’.  
 
-Página 17:  
 1. ‘Una de cada cuatro niñas sufre abusos en España, según Save the Children’. Segundo y 
último tema página nacional. Niños, niñas, abuso sexual infantil, menor víctima de la agresión sexual, 
menor víctima de un delito sexual, proteger al menor.  
 
-Página 24:  
 1. ‘España, con mano izquierda en Irak’. Tema único página internacional. Foto: ‘Un soldado de 
EEUU y un policía iraquí registran una casa de la localidad de Tikrit mientras un niño duerme’. Texto: 
‘Cuando salen de patrulla, los soldados españoles se pasan el día devolviendo el saludo a los grupos de 
chiquillos desocupados, que entretienen la jornada gritando hola y adiós a los militares. En algunas 
ocasiones, sin embargo, los chiquillos no les han recibido con gritos de alborozo, sino a pedrada limpio. 
No ha ocurrido muy a menudo, pero es un hecho indicativo de la inestabilidad de ánimo que sufre este 
país’. ‘En Bagdad a ningún chiquillo se le ocurre salir a saludar y gritar hola a los convoyes 
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norteamericanos. Y niños y mayores se cuidan mucho de no tirarles una mera piedra, porque están 
convencidos de que serían contestados a tiros’. Apoyo: ‘Soldados de EEUU matan a un niño iraquí’. 10 
años. Sin nombre.  
 
-Páginas 50 y 51:  
 1. ‘El menú escolar debe ser equilibrado e incluir verduras, pescado o carne y fruta’. Tema 
principal doble página sub educación en sección sociedad. Foto: ‘En la imagen, la hora de la comida en 
una escuela infantil’. Subtítulo: ‘Los niños españoles comen en el colegio una media de 165 días al año’. 
Niños, gritos y risas infantiles, alumnos, los más pequeños, pequeños. Ejemplo de un niño, nombre de 
pila, 7 años.  
 
-Página 96:  
 1. ‘Rafa Camino presentó a su hijo’. Breve con foto en gente. Foto de él y su esposa. Nombre 
del niño.  
 
-Página 103:  
 1. ‘Megatrix’. Destacado con foto de 4 en parrilla. ‘Los más pequeños’.  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 2003 
-Página 20:  
 1. ‘Detenida en Chile una pareja de ciegos españoles acusados de comprar un bebé’. Tema 
principal página nacional. Foto de la pareja y otra de ‘una agente de Policía con el bebé ‘adoptado’. 
Santiago de Chile. Bebé, tres meses, niño. Vía legal, fracaso adopción niño de más de 2 años. Red 
internacional de tráfico de niños.  
 
-Página 101:  
 1. ‘Lola Baldrich ya tiene la parejita’. Breve con foto (de la actriz) en gente. ‘Dio a luz ayer a un 
niño’. Datos del pequeño, nombre. Niño, pequeño, niña (hermana de casi cinco años, nombre).  
 
 
Jueves 2 de octubre de 2003 
-Página 21:  
 1. ‘Y Ariel cantó victoria’. Segundo tema en página doble sobre conflicto palestino en apertura 
internacional. Foto: ‘Colonos israelíes pasean por el asentamiento judío de Ariel’, con una mujer con un 
niño en una sillita y un hombre con otro niño. Testimonio de colonos, del alcalde y de ‘una joven 
enfermera de los ambulatorios de Ariel, casada, madre de dos hijos pequeños’.  
 
-Página 22:  
 1. ‘El nuevo Irak costará 55.000 millones de dólares’. Tema único página internacional. Segundo 
tema: ‘La vuelta al cole’. El texto empieza así: ‘Se supone que ayer comenzaba el curso escolar en Irak, 




Viernes 3 de octubre de 2003 
-Página 20:  
 1. ‘Un niño de siete años, ingresado grave tras ser atacado por un perro’. Segundo tema página 
nacional. Foto de un perro (un cachorro de los 4 que acompañaban al agresor): ‘En el lugar de los 
hechos aún quedan ropas manchadas del menor’. A Coruña. ‘El niño fue mordido cuando jugaba con 
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-Página 46:  
 1. ‘El Consejo Escolar reprocha a la concertada la escasa escolarización de inmigrantes’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos, alumnado inmigrante, alumnado con necesidades educativas 
especiales, disminución de la ratio de alumnos por aula. 
 
-Página 47:  
 1. ‘Sólo dos de cada diez empresas ayudan a sus empleados en los gastos de guardería’. Tema 
principal página sociedad. Foto: ‘Lucía Figar presentó la campaña por la igualdad’. Campaña publicitaria 
para combatir la discriminación de la mujer en el mundo laboral. Impulsar la creación de guarderías en 
las empresas.  
 
-Página 101: 
 1. ‘Judit Mascó, madrina infantil’. Breve con foto (la modelo con niñas). Entrega de los premios 
del Concurso Infantil de Dibujo Aquarel. ‘La popular modelo, madre de tres niñas, declaró que trata de 
pasar muchas horas con sus hijas ‘porque, en muchas ocasiones, son ellas las que te enseñan a ti’.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 2003 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Consejo Escolar del Estado exige mayor inversión pública ante el bajo rendimiento de los 
estudiantes españoles’. Llamada en portada.  
 
-Página 2:  
 1. ‘Vinculan la aparición de asma y alergias con el uso de antibióticos en la niñez’. Llamadas en 
minisumario de salud en sumario general.  
 
-Página 5:  
 1. ‘Jardín de infancia’. Fotonoticia en página opinión. Tres niños de dos años y medio 
maltratados por una empleada de hogar ecuatoriana (vídeo, imagen del video). Menores, niños. El caso 
es de agosto, ahora lo nuevo es que la acusada queda en libertad.  
 2. ‘¿Qué manos mecen las cunas de nuestros hijos?’ Artículo de opinión de Natividad Pulido en 
página opinión. Trillizos de dos años y medio. Hijos.  
 
-Página 42:  
 1. ‘La falta de conocimiento de los alumnos españoles, consecuencia directa de la escasa 
inversión educativa’. Tema único página sociedad. Foto: ‘Andalucía tiene una de las tasas más bajas de 
escolarización en Infantil’, foto de un niño. Tablas de fracaso escolar y de rendimiento escolar, pero 
referidos a mayores de 13 años. ‘aumentar el gasto por alumno’, estudiante, alumnos, niños, hijos. 
 
-Página 44:  
 1. ‘El uso del tanga en los colegios de Francia provoca una polémica’. Segundo tema página 
sociedad. Proponen prohibir el tanga en secundaria.  
 
-Página 48:  
 1. ‘Vinculan la aparición de asma y alergias con el uso de antibióticos en la niñez’. Tema 
principal página sub salud en sección sociedad. Foto de un niño con perros: ‘Las mascotas pueden 
ayudar al desarrollo del sistema inmune de los niños’. Niños. 
 
-Página 108:  
 1. ‘Beckham, obligatorio en las escuelas’. Fotonoticia en gente del futbolista con su biografía, 
que se incluye en el currículum de una escuela de secundaria galesa.  
 
-Página 109:  
 1. ‘El Gobierno rumano anula el matrimonio de los niños gitanos’. Fotonoticia en gente, foto de 
la novia de 12 años con su padre. Nombre completo.  
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-Página 114:  
 1. ‘Cyberclub’. Destacado con foto en parrilla. 1 de 3. ‘contenedor infantil’.  
 
 
Domingo 5 de octubre de 2003 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Israel se plantea deportar a Arafat tras un atentado con 19 muertos en Haifa’. Tema 
principal de portada. 2 subtítulos, uno: ‘Cinco niños entre las víctimas de la terrorista suicida, que se 
inmoló dentro de un restaurante’.  
 
-Página 4:  
 1.’Tortura infantil’. Editorial a raíz de la empleada doméstica pegando a trillizos. ‘la mayoría de 
los episodios de malos tratos a niños se deben a los padres o a otros familiares que les atienden’.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Una suicida palestina mata a una veintena de israelíes en Haifa la víspera del Yom Kipur’. 
Tema a doble página en internacional. Entradilla: ‘El Yihad Islámico reivindica el brutal atentado, en el 
que murieron al menos cuatro niños’. ‘siempre lo han frecuentado familias con niños’, ‘minutos 
después, entre el llanto de un niño que no quiere comer y desespera a sus padres, las risas de unos 
jóvenes…. Se volaba en mil pedazos’. ‘Con ella morían otras 19 personas, al menos tres niños, y un bebé, 
y jóvenes y adultos’. Dos llamadas destacadas, una: ‘Volaron destrozados bebés, niños, jóvenes, adultos, 
hombres, mujeres, judíos, musulmanes’. Último párrafo: ‘Horas antes, una bebé palestina de 18 meses 
moría ayer en Jan Yunis, como consecuencia de las heridas provocadas en una incursión matinal de la 
Fuerza de Defensa de Israel’. En otro sitio, un comando israelí mataba al responsable de la ‘dramática 
noche de los chupetes rotos’, ‘cuando penetró en una casa (…) y mató a una mujer israelí y a sus dos 
hijos’. ‘Y otro niño muerto, de 9 años de edad, a quien el fuego cruzado de Tulkarem no respetó. Pasaba 






2004: 22-28 marzo y 27 septiembre-3 octubre 
 
Lunes 22 de marzo de 2004 
-Página 46:  
 1. ‘Alessia, con 8 órganos nuevos, afronta con una sonrisa su futuro’. Fotonoticia en sociedad, 
foto de la niña italiana, de 8 meses. Nombre de pila. Pequeña. 
 
-Página 89:  
 1. ‘Un chaval de seis años muere atropellado en la Subida al Algar’. Tema principal página 
deportes. Subtítulo: ‘Un Seat Ibiza desplazó un guardarrail, que empotró al niño con un árbol’. Rally en 
Cádiz. ‘Tuvo que suspenderse por el desgraciado fallecimiento de un niño de seis años’. Chaval, niño, 
joven aficionados, sin nombre.  
 
-Página 100:  
 1. ‘El prime time es la franja con mayor consumo infantil’. Tercer tema página televisión. 
Estudio de  Corporación Multimedia. Niños, pequeños, entre 4 y 12 años.  
 
-Página 103:  









Martes 23 de marzo de 2004 
-Página 2:  
 1. Llamada grande en sumario sobre las reformas en educación que podría emprender el recién 
elegido Gobierno socialista. Sin niños.  
 
-Páginas 49 y 50:  
 1. ‘El PSOE frenará el calendario de la LOCE y modificará los decretos sobre la Religión y los 
itinerarios’. Tema único doble página portadilla sub educación en sección sociedad. Alumnos, una 
mención. Artículo de opinión de José Luis García Garrido, una mención a alumnos.  
 
-Página 78:  
 1. ‘Alta volatilidad en Zeltia tras anunciar que ensaya el Aplidin en niños’. Cuarto y último tema 
página economía. Fármaco para tumores pediátricos. Sin niños.  
 
-Página 98:  
 1. ‘Shin Chan’. Destacado con foto en parrilla. 1 de 3. Sin niños.  
 
 
Miércoles 24 de marzo de 2004 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Oleada de atentados’. Fotonoticia principal portada sobre el conflicto palestino. ‘En la 
imagen, un niño palestino lanza piedras a los soldados judíos enarbolando un retratos de Yasín’.  
 
-Página 25:  
 1. ‘Muere un niño de diez años al caerle encima una portería de fútbol’. Tercer y último tema 
página nacional. Cádiz. Niño, menor, sin nombre. 
 
-Página 26:  
 1. ‘Hamás lanzará como venganza una ola de ataques suicidas múltiples y simultáneos’. Tema 
único portadilla internacional. Doble página. Apoyo en primera página: ‘Los bebés de Gaza se llaman 
Ahmed Yasín’: ‘Diez niños palestinos que nacieron ayer en el hospital de Al Shifa, en la ciudad de Gaza, 
recibirán el nombre de Ahmed Yasín’. Pequeños, retoños.  
 
-Página 48:  
 1. ‘El incremento del riesgo de suicidio pone bajo sospecha el uso de los antidepresivos’. Tema 
único portadilla sociedad, doble página, pero no entera. Sub: ‘Europa se plantea ponerlos en alerta para 
niños y adolescentes’. En Gran Bretaña, prohibición de un fármaco para niños. ‘alertando de su riesgo en 
niños y adolescentes’. ‘en niños y adolescentes no se ha detectado ningún suicidio, sí pensamiento de 
ello’. ‘cree que hay que ser enormemente cautos en la prescripción de los fármacos a los niños’. 
 
 
Jueves 25 de marzo de 2004 
-Página 17:  
 1. Doble página en nacional de la ‘Matanza terrorista en Madrid. Funerales de Estado’. 11-M. 
Apoyo en segunda página: ‘Los padres de la niña asesinada en Santa Pola animan a las víctimas’: ‘Los 
padres de la niña de 6 años Silvia M.S., asesinada por ETA…’ 
 
-Página 50:  
 1. ‘Una guardería italiana prohíbe a una maestra impartir clase con velo islámico’. Segundo 
tema página sociedad. Menores, niño. 
 
-Página 101:  
 1. ‘Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller esperan su cuarto hijo’. Segundo tema página gente. 
Cuarto hijo de la pareja. Foto de la pareja con sus tres hijos.  




Viernes 26 de marzo de 2004 
-Página 31:  
 1. ‘Un macabro juego de niños palestinos’. Tema único página internacional. Dos fotos: ‘Abdulá 
Quran (iz) y la madre de Hussam Abdo con una fotografía de hijo (d), los dos jóvenes suicidas 
interceptados por los soldados de Israel’. Chicos, menores, pequeño.  Quran, 11 años, transportaba sin 
saberlo una bomba. Hussam, entre 14 y 16 años.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Osos de papel y héroes de carne y hueso’. Tema único portadilla sub Viernes de Estreno en 
sección Espectáculos. Previa al estreno de Peter Pan y Hermano oso, en plan estrenos de Semana Santa. 
Antetítulo: ‘Películas para el disfrute de los niños’.  
 
-Página 56:  




Sábado 27 de marzo de 2004 
-Página 2:  
 1. ‘Sólo el 35% de los bebés recibe leche materna durante los primeros cuatro meses de vida, 
pese a los beneficios para la salud de madre e hijo’. Llamada en mini sumario sub salud en sección 
sociedad.  
 2. ‘El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, ha pedido un pacto 
para que la clase de Religión ‘esté más allá de los cambios de Gobierno’. Llamada en mini sumario sub 
religión en sección sociedad.  
 
-Página 48:  
 1. ‘El plomo afecta al desarrollo cerebral de los niños de Europa, dice la OMS’. Segundo y último 
tema página sociedad. ‘menores de 5 años’, niños, menores. 
 
-Página 50:  
 1. ‘El mejor seguro de vida’. Tema único página sub salud en sección sociedad. Foto de dos 
madres dando el pecho: ‘La duración media de la lactancia materna en España supera a duras penas los 
tres meses. A lo seis meses sólo la reciben un 24,8% de los lactantes’. Recién nacido, bebés, los más 
pequeños, pequeños, niños. Informe de la OMS y Unicef.  
 
-Página 53:  
 1. ‘Los criterios para valorar el maltrato infantil no deben aplicarse con rigidez’. Tema principal 
página sub salud sección sociedad. Foto de un padre jugando con su hijo/a: ‘El movimiento convulsivo 
de la cabeza puede ocasionar graves daños cerebrales’. Subtítulo: ‘Hallan un error en uno de los signos 
del síndrome del niño agitado’. Niños.  
 
-Página 54:  
 1. ‘Rouco pide un pacto para que la clase de Religión ‘esté más allá de los cambios de 
Gobierno’. Tema único portadilla sub religión en sección sociedad. ‘¿A quién daña que los alumnos 
reciban una enseñanza en Religión?’, dice. Única referencia.  
 
 
Domingo 28 de marzo de 2004 
-Página 26:  
 1. ‘La Fiscalía de Israel inculpará a Sharon por haber aceptado sobornos de un empresario’. 
Tema único doble página (no entera) apertura internacional. Foto: ‘Dos vehículos militares israelíes 
pasan junto al cadáver del niño muerto ayer en Nablús, llevado en brazos por su padre junto a su madre 
y otra pariente’. Apoyo junto a la foto: ‘Abatido un niño palestino de siete años en Nablús’: ‘Una bala 
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perdida que entró por la ventana de una casa ‘para alojarse de golpe y muerte instantánea en el cuello 
desnudo de un niño de siete años que edad, que jugaba ajeno a que a sólo unas decenas de metros de 
su habitación de producía una incursión’. Nombre completo. ‘que fue sacado en volandas por su padre, 
con su cara ensangrentada, con su ropa enrojecida, con su futuro cercenado, con su ilusión mutilada’.  
 
Página 64:  
1. ‘Es demencial y nocivo el cambio permanente de leyes educativas’. Entrevista al secretario 
general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza. Tema principal página sociedad. Sin 
niños.  
 
-Página 97:  
 1. ‘Brooklyn Beckham, de estreno en Londres’. Fotonoticia secundaria en gente del hijo de los 
Beckham ‘con su tía Louise y su prima Liberty’. Niños.  
 
-Página 102:  
 1. ‘Cyberclub’. Destacado con foto en parrilla. 1 de 3. ‘a los más pequeños de la casa’. 
 
 
Lunes 27 de septiembre de 2004 
-Páginas 50 y 51:  
 1. ‘Cinco rupturas y una ley’. Doble página apertura sociedad. Antetítulo: ‘Antonio, María, 
Andrés y Viviana. Historias truncadas por el desamor. Adultos y menores padeciendo las secuelas. Vidas 
mediadas por un texto (reformado) y un juez, con sello perpetuo’. Divorcio, ‘los niños y sus derechos’. 
‘custodia compartida, participación de los hijos en los juicios’. Cinco testimonios de separados con hijos, 
uno de ellos pone a su hijo en la foto. Hijos.  
 
 
Martes 28 de septiembre de 2004 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Gobierno limita la reforma educativa a devaluar la asignatura de Religión’. Tema principal 
portada. Sin niños.  
 
-Página 4:  
 1. ‘La reforma educativa del PSOE’. Editorial. ‘menor exigencia al alumnado’, alumnos. 
 
-Páginas 46 y 47:  
 1. ‘El Gobierno emprende el camino para devaluar la asignatura de Religión y dejarla sin 
alternativas’. Tema apertura doble página sociedad. Foto de niños en apoyo sobre ‘Atención a la 
diversidad’. Alumnos. 
 
-Página 104:  
 1. ‘Morgades pide un organismo que proteja el horario infantil en TV’. Primer tema página 
televisión. Defensor del Menor de Madrid.  
 
 
Miércoles 29 de septiembre de 2004 
-Página 2:  
 1. ‘España registra desde 1960 la mayor caída de fecundidad y mortalidad infantil, mientras su 
esperanza de vida es la más alta de Europa con 77,6 años de media’. Llamada en sumario.  
 
-Página 48:  
 1. ‘España registra desde 1960 la mayor caída de fecundidad y mortalidad infantil’. Tema 
principal página sociedad. Gráfico ‘Evolución demográfica en España’ con seis datos, incluido el número 
de hijos por mujer. Presentación del Informe sobre la Situación Demográfica en España 2004. Media de 
hijos por mujer. ‘caída brutal de la mortalidad infantil’.  
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-Página 49:  
 1. ‘Gobierno y Episcopado tratan de rebajar la tensión tras una semana de enfrentamiento’. 
Tema principal página sociedad. Apoyo: ‘Clases de religión en las parroquias’. Sin niños.  
 
 
Jueves 30 de septiembre de 2004 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Gobierno modificará el Código Civil para que los matrimonios de gays puedan adoptar 
niños’. Segundo tema portada.  
 
-Página 2:  
 1. ‘Dos niños israelíes de 2 y 4 años mueren en la ciudad de Sderot al caer en su casa un cohete 
palestino lanzado desde la franja de Gaza’.  Llamada en sumario.  
 
-Página 37:  
 1. ‘Hamás mata con un cohete Qassam a dos niños israelíes de 2 y 4 años’. Foto: ‘Uno de los 
niños alcanzados por el cohete recibe ayuda médica antes de morir’. Primer párrafo: ‘Ocho palestinos, 
entre ellos dos menores, murieron ayer’. ‘con su impacto mortal segó la vida inocente de dos pequeños 
israelíes’, nombres completos. Último párrafo: los muertos palestinos a manos de israelíes, ‘se cobraron 
la vida de ocho palestinos, algunos milicianos, otro no, como dos escolares que murieron mientras 
lanzaban piedras contra los carros de combate’.  
 
-Páginas 52 y 53:  
 1. ‘El Gobierno modificará el Código Civil para que los matrimonios gays puedan adoptar niños’. 
Tema apertura sociedad, doble página. Niños. Modificación del Código Civil para equiparar las uniones 
homosexuales al matrimonio por completo al modificar los artículos sobre el matrimonio quitando 
marido y mujer y poniendo cónyuges. Da muchos derechos, entre ellos el de la adopción. Declaraciones 
arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes: ‘El niño crece en un ambiente en el que la figura paterna o materna 
desaparece y, desde el punto de vista integral, esto es negativo’. Segundo tema: ‘El PP garantiza a las 
uniones de hecho todos los derechos salvo la adopción’. Menores.  
 
-Página 54:  
 1. ‘Manifiesto del maestro’. Artículo de opinión del filósofo José Antonio Marina. Tema 
principal página sociedad con una foto de un aula con niños, pie: ‘El maestro, es para el niño, 
representante de la cultura’. Niño. 
 
 
Viernes 1 de octubre de 2004 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Asesinados 37 niños en Bagdad cuando pedían caramelos a los marines’. Tema principal 
portada. Foto: ‘Un hombre lleva en brazos el cadáver de su hijo, alcanzado por las explosiones, en el 
hospital Yarmuk de la capital iraquí’. ‘Al menos 37 niños y cinco adultos. Los muchachos se habían 
acercado a los vehículos militares para pedir caramelos a los marines’.  
 
-Página 4:  
 1. ‘Una ley sin consenso social’. Editorial. Sobre adopción gay. ‘adoptar hijos’. 
 2. ‘Irak, al límite’. Editorial. ‘Que hubiera niños era previsible. Que decenas de niños corretearan 
en los alrededores y pidieran caramelos a los soldados que vigilaban las instalaciones era normal. Las 
imágenes no son casuales. Los niños son siempre niños. También en Irak’. ‘los terroristas han utilizado 
los cuerpos mutilados de los niños’. ‘esas fotos no son inocentes. Pretenden que olvidemos que los 
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-Páginas 10 y 11:  
 1. ‘Zapatero se defiende de las críticas de la Iglesia y alega que ‘no gobierno contra nadie’. 
Tema apertura doble página nacional. Subtítulo: ‘Reconoce que la ley en otros países es un problema 
para que las parejas homosexuales adopten niños’.  
 
-Páginas 18 y 19:  
 1. ‘El mundo, según el PP’. Doble página en nacional sobre el XV Congreso Partido Popular. 
Propuestas sobre la familia (hijos). 
 
-Página 29: 
 1. ‘Las coaccione y amenazas leves contra ancianos, niños y discapacitados serán delito’. Tema 
único página nacional. Negociación de la Ley contra la Violencia de Género. ‘contra grupos 
especialmente vulnerables (ancianos, menores, discapacitados, etc.) que convivan con el agresor’.  
 
-Páginas 36 y 37 (parte):  
 1. ‘Al-Zarqaui mata en Bagdad a 37 niños que pedían caramelos a los marines de un convoy’. 
Tema único apertura internacional. Dos fotos, la principal con niños. ‘dos niños iraquíes heridos reciben 
atención médica en el hospital Yarmuk, tras el triple atentado de ayer en Bagdad. Primer párrafo: 
‘Reclamaban los cadáveres de sus hijos (…). Era la mayor matanza de niños desde la invasión’. ‘Bandadas 
de niños, de esas que llenan cada día cualquier calle de la capital, se habían sumado a la concurrencia. 
La columna militar se aproximaba. Los pequeños, en busca de dulces y chocolatinas, revolotearon hacia 
ella’. ‘Tenemos 42 cadáveres: cuatro hombres, una mujer y 37 niños’.  
 
-Página 38:  
 1. ‘Israel siembra de sangre y cadáveres el campo de refugiados de Yabalia’. Tema único página 
internacional. ‘No responde sólo a la muerte brutal de dos niños israelíes de 2 y 4 años en Sderot’ (la 
ofensiva israelí). ‘y decenas de niños cargados de piedras que trepaban en lo alto de los tanques hacían 
frente al Ejército más poderoso de la región’. ‘un carro de combate israelí disparó contra una multitud 
concentrada a la entrada del campamento, entre ellos varios menores’. ‘Entre medias, hospitales 
desbordados; hombres, mujeres y niños mutilados’. ‘Hoy serán enterrados, a sus 2 y 4 años, los 
pequeños Dorit y Yuval’. Niños al fondo de la foto.  
 
-Página 61:  
 1. ‘Justicia recuerda al PP que ha impedido cualquier avance de los homosexuales’. Tema 
principal página sociedad. Adopción de niños. Apoyo: ‘La quimera de adoptar niños en el extranjero’. ‘se 
depende de las legislaciones del país de origen de los niños, que impiden la posibilidad de adopción a 
este tipo de matrimonio. Nueve de cada diez niños extranjeros que fueron adoptados por españoles en 
2003 provienen de países que prohíben la adopción a parejas del mismo sexo’.  
 
-Página 62:  
 1. ‘Solicitan a los tribunales que no cese el tratamiento para su hija prematura’. Breve en 
sociedad. Gran Bretaña. Nombre completo.  
 
-Página 115:  
 1. ‘Telecinco abre el debate sobre los contenidos de TV y los niños’. Tercer tema apertura 




Sábado 2 de octubre de 2004 
-Página 7:  
 1. ‘Homosexuales y adopción’. Artículo de opinión de Juan Manuel de Prada en página opinión. 
Niños, niño, infancia desvalida, ‘niños huérfanos, rebozados de mugre, atónitos de dolor, que mendigan 
y merodean la delincuencia y se prostituyen’. 
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-Página 12:  
 1. ‘Gallardón atribuye el fracaso en las urnas a falta de comunicación y lejanía del ciudadano’. 
Tema único página nacional sobre el XV Congreso del Partido Popular. Apoyo: ‘Adopción y 
homosexuales’, sin niños.  
 
-Página 32:  
 1. ‘EEUU ataca en Irak uno de los focos rebeldes y deja un saldo de 110 muertos’. Tema 
principal página internacional. Foto. ‘Niños y hombres iraquíes, seguidores del clérigo chií Moqtada, 
siguen la oración del viernes en el barrio de Ciudad Sadr’. ‘un saldo de más de un centenar de víctimas 
mortales (…), y aseguran que no son sólo combatientes sino también civiles, entre ellos once mujeres y 
cinco niños’.  
 
-Páginas 49 y 50:  
 1. ‘El Gobierno prevé que los homosexuales podrán contraer matrimonio en España a partir de 
marzo’. Tema único apertura sociedad, doble página. Adopción. Ladillo: ‘Adopción de menores. El punto 
más polémico’; niños, hijos. Segundo tema: ‘Un estudio avala que los hijos de gays y lesbianas ‘crecen 
como los demás’; Subtítulo: ‘Los niños de familias homosexuales se caracterizan por su estabilidad’; 
Entradilla: ‘Psicólogos de la Universidad de Sevilla dicen que son niños más flexibles, más cercanos a la 
diversidad social y que aceptan mejor la homosexuales’. Niños, hijos. Tercer tema: ‘El Episcopado 
subraya que es una propuesta errónea e injusta’; menores, niños.  
 
-Página 55:  
 1. ‘La mitad de los medicamentos que se recetan a los niños no se han autorizado para uso 
infantil’. Tema principal página subsección salud en sección sociedad. Dibujo de un niño rodeado de 
pastillas. Niños. Comisión Europea. 
 
-Página 65:  
 1. ‘Con la muerte de Avedon, la fotografía pierde a su más grande retratista’. Tema único 
página cultura. Dos fotos, una del fotógrafo y otra ‘retrato de Carolina Kennedy besando a su hermano 
John John’, ambos de pequeños.   
 
 
Domingo 3 de octubre de 2004 
-Página 37:  
 1. ‘Lo que le dice un niño palestino a otro israelí al morir’. Tema en internacional, apoyo de una 
doble página. Antetítulo: ‘Dos pequeños israelíes de 2 y 4 años y ocho menores palestinos han muerto 
esta semana en Sderot y Yabalia víctimas de proyectiles o balas casi nunca perdidas. La sangría sigue y 
no para’. Foto: ‘Niños palestinos contemplan el cadáver de otro menor’. Nombres completos de los dos 
niños de 2 y 4 años. Nombre de 1 de los 8 palestinos, de 12 años. ‘Sólo en los últimos cuatro años han 
muerto 569 menores de edad palestinos, junto a casi 3.000 adultos’ y 112 niños israelíes.  
 
-Página 69:  
 1. ‘El tribunal de Derechos Humanos no considera discriminatorio impedir la adopción a 
homosexuales’. Tema único apertura sociedad. Foto: ‘El matrimonio homosexual se permite en Bélgica y 
Holanda, y pronto en España’, con dos hombres viendo cómo dibujan tres niños. Niños. Comparativa 














2005: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo del 2005 
-Página 15:  
 1. ‘La Familia Real asistió a la misa de Pascua en la catedral de Palma’. Fotonoticia en nacional 
de posado con todos los niños, todos identificados.  
 
-Página 24:  
 1. ‘Todo se compra y se vende en Israel’. Tema único página internacional. Foto: ‘Una niña 
israelí agarra el fusil M-16 de un colono disfrazado de payaso en Hebrón, durante la fiesta hebrea del 
Purim’. Sin niños.  
 
-Página 44:  
 1. ‘El Gobierno prepara una ley educativa que no dejará ningún cabo suelto’. Tema principal 




Martes 29 de marzo de 2005 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Pánico en Indonesia por temor a otro tsunami’. Fotonoticia de portada: ‘La población de 
Banda Aceh, la más afectada por el maremoto del 26 de diciembre, buscó refugio en zonas más 
elevadas’, una familia con al menos cuatro niños en la foto.  
 
-Página 2:  
 1. ‘Los padres alejan la posibilidad de lograr un pacto educativo’. Llamada en sumario, en mini-
sumario subsección educación en sección sociedad.  
 2. ‘¿Hubo alguna vez niños sin playstation?’ Artículo de opinión de Luis Ignacio Parada en 
sumario. Niños, pequeño, menores.  
 
-Páginas 24 y 25 (parte):  
 1. ‘Un gran terremoto de 8,7 grados vuelve a sembrar el pánico en las costas de Sumatra’. Foto 
de un grupo de niños, sin referencia textual. ‘…llevando en brazos a sus hijos adormilados’.  
 
-Página 47:  
 1. ‘Los padres alejan la posibilidad de lograr un pacto educativo antes de conocer el borrador de 
la reforma’. Tema único portadilla educación en sociedad. Foto: ‘Escolares de Primaria participan en una 
actividad lúdica en un colegio de Valencia’. Alumnos, 1 mención; hijos, 1 mención.  
 
-Página 98:  
 1. ‘La hora animada’. Destacado con foto en parrilla. Programa infantil. 1 de 3.  
 
 
Miércoles 30 de marzo de 2005 
-Página 2:  
 1. ‘Educación controlará la admisión de alumnos’. Destacado con foto en sumario. Alumnos.  
 
-Página 4:  
 1. ‘Debate escolar’. Editorial. Alumnos, 1 mención.  
 
-Página 21:  
 1. ‘Fallece una niña y tres menores son rescatados por su abuela en un incendio en un cortijo’. 
Segundo y último tema página nacional. Almería. La noticia empieza así: ‘Una niña de nacionalidad 
ecuatoriana de tan sólo 6 años de edad’. Nombre de pila. Niños, menores, niña.  




-Páginas 24 y 25:  
 1. ‘Indonesia tema que se eleve a 2.000 el número de muertos por el terremoto’. Foto grande 
de 2: ‘Una refugiada y sus dos hijos descansan en un campamento’. ‘…miembros de Save the children ya 
han comenzado a proporcionar ayuda humanitaria a los niños…’.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Libia aplaza su decisión sobre las condenas a muerte de las enfermeras búlgaras’. Tema 
único página internacional. Foto: ‘Dos niños libios, infectados con el virus del sida, con una pistola de 
juguete durante una protesta ante el Tribunal Supremo libio. ‘acusadas de haber contagiado con el virus 
del sida a más de 400 niños libios’.  
 
-Página 41:  
 1. ‘El Gobierno creará comisiones para controlar el proceso de admisión de alumnos en los 
colegios’. Tema único apertura sociedad. Alumnos, escolares.  
 
-Página 47:  
 1. ‘La mitad de los niños españoles sienten miedo ante ciertos contenidos en la red’. Tema 
único página sociedad. Estudio de Save the Children. Cuatro gráficos sobre número de niños internautas, 
reacciones ante material inapropiado por edades (de 10 a 15), de con quien navega y edad de inicio en 
la navegación. Hijos, niños, menores, pequeños.  
 
 
Jueves 31 de marzo de 2005 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Ejecutivo desvela su reforma de la educación sin explicar cómo piensa pagarla’. Segundo 
tema portada. Llamada.  
 
-Páginas 24 y 25:  
 1. ‘Indonesia solicita el envío urgente de agua, alimentos, medicinas y equipos sanitarios’. Tema 
apertura internacional. Página y media. Tres fotos. La principal: ‘Un hombre lleva en brazos el cadáver 
de su niño, en la ciudad de Gunung Sitoli’. Al lado, aunque no lo menciona, hay una mujer con un bebé 
en brazos y junto a ella otro niño. Terremoto. Sin niños.  
 
-Páginas 44, 45 y 46:  
 1. ‘El Gobierno presenta su proyecto de reforma educativa sin especificar su coste y 
financiación’. Tema único apertura sociedad. Alumnos, escolares. En la tercera página: ‘Escepticismo y 
decepción en sindicatos, profesores y padres de alumnos’. Estudiantes, alumnos (sindicato).  
 
 
Viernes 1 de abril de 2005 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El Gobierno legaliza en su ley de Educación los ‘novillos colectivos’. Quinto tema de portada. 
Llamada.  
 
-Página 4:  
 1. ‘La escuela, a peor’. Editorial. Alumnos.  
 
-Páginas 44 y 45:  
 1. ‘La propuesta educativa del Gobierno legaliza los ‘novillos colectivos’. Tema único página 
sociedad. Alumnos, menores, estudiantes. Segunda página: testimonios de alumnos que han vivido 
cuatro reformas: ‘La generación de las cuatro ‘eles’ (Logse, Lopeg, Loce y Loe)’. Foto de uno de los 
chicos, de 13 años: ‘Fernando García, junto a su madre, Carmen Guaita, hace sus deberes escolares’. 
Pequeño, alumnos, hijo, estudiantes, compañeros, escolares.  
 




Sábado 2 de abril de 2005 
-Página 2:  
 1. ‘Niños en la antesala de la diabetes’. Escolares. Minisumario salud en sumario general. 
Llamada a subsección salud en sección sociedad.  
 
-Página 18:  
 1. ‘Investigan la venta de fotos de contenido sexual de menores en un centro de Zamora’. 
Segundo tema página nacional. Subtítulo: ‘Los alumnos implicados, que distribuían las imágenes a través 
de mensajes de móviles, tienen entre 16 y 17 años; las víctimas, entre los 12 y los 14’. Alumnos, 
compañeras, víctimas, niñas.  
 
-Página 22:  
 1. ‘Los 12 muertos de la patera de El Hierro eran mujeres y niños’. ‘Casi todos los muertos eran 
mujeres y niños’. Secundaria, nacional. 
 
-Páginas 56 y 57:  
 1. ‘Uno de cada cuatro escolares con obesidad está en la antesala de la diabetes’. Tema 
apertura página y pico subsección salud en sección sociedad. Foto: ‘Una nueva legislación obligará a 
adaptar los menús de los comedores escolares’. Foto de un comedor lleno en la que se le pixela la cara a 
los niños. Menores de 19 años. ‘la edad de aparición se sitúa alrededor de los 13,5 años (diabetes de 
tipo II)’. Escolares. Tratamiento a partir de los 10 años.  
 2. ‘Una ley acaba con el anonimato de los donantes de esperma en Gran Bretaña’. Sub: ‘A los 18 
años los niños concebidos por donación podrán conocer su origen genético’. Penúltima frase: ‘En la 
actualidad, en el Reino Unido un total de 7.000 personas reciben cada año la donación de gametos en 
tratamientos de los que nacen unos 2.000 niños. Tema principal página 57.  
 
 
Domingo 3 de abril de 2005 
-Páginas 66 y 68:  




Lunes 3 de octubre de 2005 
-Página 28:  
 1. ‘Viena mantiene hasta el final el suspense y provoca una crisis en la Unión y en Turquía’. 
Apoyo con foto: ‘Los nacionalistas turcos dicen ‘no’ a la UE’. Manifestación en Ankara contra la UE. ‘En la 
imagen, una niña vestida con los colores del MNT (organización convocante) traza con sus manos 
durante la manifestación el signo que identifica al partido entre los ciudadanos’.  
 
 
Martes 4 de octubre de 2005 
-Páginas 50 y 51:  
 1. ‘Siete organizaciones llaman a manifestarse contra la LOE el día 12 de noviembre’. Tema 
único apertura subsección educación en sociedad. Dos temas, segundo: ‘La reforma absorbe tres 
quintas partes de la subida presupuestaria en Educación’. Foto: ‘La manifestación promovida por 
Concapa y secundada por otras seis organizaciones pretende defender el derecho de los padres a elegir 
un modelo educativo’, foto de un aula de Primaria. Sin niños.  
 
-Página 96:  
 1. ‘El infierno de Masako en la corte imperial’. Tema principal portadilla gente. Foto: ‘El príncipe 
heredero Naruhito, junto a su esposa Masako, y la hija de ambos, Aiko, en agosto’. Libro sobre Masako y 
la presión que sufre para tener un hijo varón. Aiko, 3 años.  
 




Miércoles 5 de octubre de 2005 
-Página 45:  
 1. ‘Estudian separar a dos siamesas que comparten una arteria’. Fotonoticia en sociedad. Foto 
de las niñas indias. 10 años, nombres de pila.  
 
-Página 97:  
 1. ‘Matilde de Bélgica da a luz a su tercer hijo’. Tema principal página gente. Foto de ‘Felipe de 
Bélgica y sus hijos, los príncipes Isabel y Gabriel, a su llegada al hospital’. Nombre del recién nacido y 
datos del nacimiento. Isabel, 4 años, Gabriel, 2 años. Niño, recién nacido.  
 2. ‘Nicolas Cage, padre por segunda vez’. Breve con foto del actor. Nombre completo del niño, 
nombre de su hermano mayor.  
 
-Página 99:  
 1. ‘La cantante Xuxa, la reina brasileña de los shows infantiles, fue la invitada del programa de 
Maradona en el Canal 13 argentino. Ambos solucionaron viejas rencillas y bailaron juntos al compás del 
famoso Ilarilarie’. Breve en portadilla de Televisión y Radio con foto de Xuxa.  
 
 
Jueves 6 de octubre de 2005 
-Página 13:  
 1. ‘Dos mil ceutíes reivindican su ‘españolidad’. Fotonoticia en nacional. Foto de un niño 
enarbolando la bandera española. Sin referencia textual.  
 
-Páginas 24 y 25:  
 1. ‘El muro parte en dos un colegio palestino’. Apoyo en página internacional sobre conflicto 
palestino. Alumnos, chavales.  
 
-Páginas 48 y 49 (parte):  
 1. ‘Los menores no podrán entrar en bares y restaurantes donde esté permitido fumar’. Tema 
apertura sociedad. Doble página. Ilustración de un niño sentado sobre una cajetilla. Subtítulo: ‘Las bodas 
no serán una excepción, por lo que el tabaco sólo se permitirá en salas aisladas y sin niños’. Menores. 
 
-Página 51:  
 1. ‘Detenido un menor por acosar a un compañero de clase durante tres años’. Segundo tema 
página sociedad. Málaga. Los chicos tienen ahora 15 años, pero el acoso se ha prolongado por 3 años. 
Menor, víctima, alumnos, compañeros, denunciante.  
 2. ‘El Consejo de Europa pide prohibir las bodas de menores de edad’. Breve en sociedad. Pide 
que se establezca en los 18 años la edad mínima.  
 
-Página 53:  
 1. ‘Tres comunidades socialistas son las que menos ayudas dan a las familias’. Tema principal 
página sociedad. Foto: ‘Unos padres y su hijo descansan en un parque de Valladolid’. Gráfico de ‘Ayudas 
a una familia con 2 hijos por comunidad’. Hijo.  
 
-Página 94:  
 1. ‘De niña a mujer con el bolso repleto de dólares’. Tema principal página deportes. Perfil de la 
golfista Michelle Wie, la mejor pagada del mundo con sólo 15 años. Currículum por edades.  
 
 
Viernes 7 de octubre de 2005 
-Página 55:  
 1. ‘La disciplina y las sanciones permiten reducir los casos de acoso escolar’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘El programa Olweus consiguió reducir a la mitad la violencia en varias 
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escuelas al imponer a los alumnos límites, sanciones, autoridad y modelos positivos’. Congreso en 
Valencia sobre violencia y escuela. Sin niños.  
 2. ‘La mitad de los alumnos españoles no ha consultado nunca una biblioteca’. Estudio de la 
Fundación Sánchez Ruipérez y el Instituto Idea. Tercer y último tema página sociedad. Alumnos, 
estudiantes, escolares, hijos.  
 
 
Sábado 8 de octubre de 2005 
-Página 2:  
 1. ‘Miedo al terror’. Fotonoticia principal en sumario. ‘Una amenaza terrorista sobre el Metro 
neoyorquino puso ayer en jaque a la Policía norteamericana. En la imagen, un agente mira el contenido 
de un carrito infantil’. Artículo de opinión sobre la foto y la amenaza: ‘Ni en las peores pesadillas, de 
Enrique Serbeto. Niño. ‘es la imagen de un mundo en el que ya nos parece posible cualquier cosa, como 
que una madre vaya a poner una bomba en el carricoche del niño’.  
 
-Página 19:  
 1. ‘Los jueces podrán encerrar seis años a los menores delincuentes que integren bandas’. 
Tema único página nacional. Ley del Menor. ‘las medidas afectan al tramo de 14 a 18 años, mientras que 
por debajo de esta edad quienes delincan seguirán sin ser imputados’.  
 
-Página 24:  
 1. ‘El huracán Stan deja en Centroamérica un reguero de muertos y desaparecidos’. Tema único 
apertura internacional. Varias fotos, una de ‘un voluntario recupera el cadáver de un niño en Panabaj 
(guatemala). ‘Ya enterramos 50 cuerpos, 20 era niños (…) Nueve pequeños fueron enterrados como 
equis equis, ya que sus padres no aparecen’.  
 
-Páginas 46 y 47:  
 1. ‘El Gobierno quiere que las personas dependientes cofinancien la asistencia con su 
patrimonio’. Tema apertura de sociedad, 1 página y pico. Estadillo con número de personas 
dependientes por tramos de edad, incluyendo de 0 a 15.  
 2. ‘Organizaciones de familia se suman a la marcha contra la ley de Educación’. Tema principal 
página 47. Sin niños.  
 
 
Domingo 9 de octubre de 2005 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El PP anuncia que dará la batalla contra la ley de Educación y prepara ya una enmienda a la 
totalidad’. Quinto tema portada, llamada.  
 
-Páginas 28 y 29:  
 1. ‘Más de 3.000 muertos en Asia tras un devastador terremoto con epicentro en Pakistán’. 
Doble página apertura internacional. Primer párrafo: ‘Un seísmo que enterró a niños en sus escuelas…’ 
‘Dos japoneses, un hombre y un niño, murieron en el derrumbe de los edificios’. Apoyo grande: 
‘Cuatrocientos niños perecen en dos escuelas arrasadas’. Niños.  
 
-Página 65:  
 1. ‘El PP presentará batalla contra la ley educativa socialista y anuncia una enmienda a la 
totalidad’. Tema apertura página entera sociedad. Alumnos, hijos.  
 
-Páginas 68 y 69:  
 1. ‘Los pequeños esclavos de Benin’. Reportaje casi a doble página en sociedad. Antetítulo: 
‘Secuestrados o vendidos por sus propias familias como esclavos, abandonados a su suerte en la calle, 
afectados por el sida, acusados de ser brujos y asesinados… ser niño en Benin es toda una odisea. 
Mensajeros de la Paz lucha por que cientos de menores no pierdan lo único que tienen: su infancia’. 
Tres fotos: ‘Algunos niños son rescatados del tráfico de esclavos e inician una nueva vida en los Centros 
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de la Alegría de Mensajeros’; ‘Cinco mil refugiados llegan todos los años a Benin, procedentes de 
Nigeria, Níger o Burkina Faso (Mujer con un niño); ‘Hervé y Simplice, dos niños brujos rescatados de una 
muerte segura en el poblado de Bomi’. Niños, pequeños, menores, bebés.  
 
-Página 101:  
 1. ‘Los príncipes, en el bautizo del hijo de Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte’. Tema principal 
página gente. Foto del príncipe saludando a un niño. Bautizado: nombre de pila, hijo, niño, bebé, 
pequeño.  
 
-Página 107:  






2006: 27 marzo-2 abril y 2-8 de octubre 
 
Lunes 27 de marzo de 2006 
-Página 28:  
 1. ‘La memoria de los niños robados’. Tema principal página internacional. Antetítulo: ‘La 
doctora Ana María Di Leonardo, fundadora del Servicio de Inmunología y del único depósito de la 
memoria genética de los desaparecidos, identificó a los 82 nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo’. 
Niños. 
 
-Página 101:  
 1. ‘Subasta de un cuaderno escolar de Lennon’. Breve con foto del músico en gente. De cuando 
tenía 12 años.  
 
 
Martes 28 de marzo de 2006 
-Página 22:  
 1. ‘Detienen a tres matrimonios rumanos por utilizar a sus hijos menores para delinquir’. Tema 
principal página nacional. Foto: ‘Uno de los matrimonios arrestado por los Mossos de Barcelona’ con 
tres niños, los 3 con las caras pixeladas. Subtítulo: ‘Los chicos cometieron, en Barcelona, 600 delitos, 
entre robos, estafas y hurtos’. Entradilla: ‘Por primera vez se consigue acusar con argumentos jurídicos a 
los padres de los delitos que cometieron sus hijos u otros menores; cinco han ingresado en prisión’. 11 
menores. Menores, hijos, vástagos, niños. Desde los 7 a los 14 años.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Alumnos de Secundaria acumulan más de dos partes de expulsión de clase por curso’. Tema 
único portadilla subsección educación en sociedad. Alumnos, alumnas. 
 
-Página 58:  
 1. ‘Castilla y León aplica la tutoría virtual y el control de faltas por móvil e internet’. Tema 
principal página subsección educación en sociedad. Hijos, alumnado. Secundaria.  
 
-Página 59:  
 1. ‘El Foro Mundial de la Educación pide un 6 por ciento del PIB para enseñanza’. Segundo y 
último tema página subsección educación en sociedad. Estudiantes.  
 
-Página 105:  
 1. ‘Rosario celebra su maternidad en el escenario’. Tema principal página gente. Nacimiento 
segundo hijo, nombre de pila. Hija, 9 años, nombre de pila.  
 




Miércoles 29 de marzo de 2006 
-Página 33: 
 1. ‘Berlusconi desata la polémica al decir que en China hervían a los niños’. Tercer tema página 
internacional. ‘hervían a los niños para abonar los campos’.  
 
 
Jueves 30 de marzo de 2006 
-Página 31:  
 1. ‘Berlusconi insiste en la veracidad de las atrocidades a los niños chinos’. Tercer y último tema 
página internacional.  
 
-Página 47:  
 1. ‘La corteza cerebral madura más rápido en los niños más inteligentes’. Segundo y último 
tema página sociedad. Niñez, niños. 
 
-Página 97:  
 1. ‘Natalia Vodianova, mamá por segunda vez’. Breve con foto de la modelo en gente. Niño de 5 
años, nombre de pila, niña, recién nacida, nombre de pila 
 
 
Viernes 31 de marzo de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Cuatro muertos en una reyerta entre familias gitanas que zanjaron a tiros en Valencia la disputa por 
un menor’. Llamada en portada. Cuarto y último tema. 
-Página 29:  
 1. ‘Cuatro muertos en una pelea entre clanes gitanos por la custodia de un menor’. Tema único 
página nacional. Valencia. Menor sin identificar ni edad.  
 
-Página 31:  
 1. ‘Detenidas 22 personas que distribuían pornografía infantil en correos electrónicos’. Tema 
principal página nacional. Subtítulo: ‘Entre los arrestados por la Guardia Civil figuran seis menores y una 
mujer’. Entradilla: ‘Los niños que aparecen en las imágenes, desde bebés de escasos meses hasta 
adolescentes, eran sometidos a todo tipo de vejaciones y abusos sexuales’. Niños, bebés, menores.  
 2. ‘Muere un niño de seis años atropellado por un motocultor que conducía su propio abuelo’. 
Segundo tema página nacional. Zaragoza. Niño, pequeño, nieto, sin nombre.  
 
-Páginas 64 y 65:  
 1. ‘Al rico patinaje sobre hielo’. Tema único portadilla viernes de estreno en espectáculos. 
Secuela de Ice Age. Doble página. 
   
 
Sábado 1 de abril de 2006 
-Página 7:  
 1. ‘Los efectos civiles de la enseñanza religiosa’. Tema principal en página de opinión. Artículo 
de Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, exsubsecretario del Ministerio del Interior. Hijos, alumnos.  
 
-Página 19:  
 1. ‘Es la ley gitana: si vuelven, los matamos’. Tema único página nacional. Pequeños. Menor, 
pero los gitanos dicen que no hay tal menor.  
 
-Página 53:  
 1. ‘La Iglesia dice que el Gobierno abre la puerta a la producción del seres humanos clónicos’. 
Tema apertura sociedad. Foto: ‘Martínez Camino durante la rueda de prensa de ayer’, foto de un curo 
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con un cartel detrás con un bebé y el lema ‘todos fuimos embriones’. ‘concebir hijos para curar a otros’. 
Apoyo: ‘El Episcopado apoya la marcha contra la LOE’. Sin niños.  
 
-Página 55:  
 1. ‘La ONU obligará a conservar el 10% de las regiones ecológicas del mundo en 2010’. Tema 
único página sociedad. Foto: ‘Marcha del Movimiento Campesino Internacional en Curitiba, ciudad sede 
de la cumbre’, en primer plano una manifestante dándole el pecho a su hijo/a. Sin más niños.  
 
-Página 123:  
 1. ‘Zon@ Disney’. Destacado con foto en parrilla, 1 de 4. Sin niños.  
 
 
Domingo 2 de abril de 2006 
-Página 30:  
 1. ‘Hallan muerto al bebé secuestrado en Italia’. Fotonoticia (último tema) en apertura de 
internacional. Foto grande del detenido y encima del bebé. Nombre completo, niño, 18 meses. Menor.  
 
-Página 55:  
 1. ‘La Plataforma LOE No reclama de nuevo una educación de calidad y prestigio. Tema único 
página sociedad. Sin niños.  
 
-Página 91:  
 1. ‘Cuatrosfera’. Destacado con foto en parrilla, 1 de 4, sin niños. 
 
 
Lunes 2 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El cantaor Capullo de Jerez, detenido tras intentar quemar a una niña de 20 meses después 
de haber discutido con su padre’. Llamada en portada.  
 
-Página 4:  
 1. ‘Los menores siempre pierden’. Editorial sobre situación de la infancia en España.  
 
-Página 11:  
 1. ‘Por la derrota de ETA’. Manifestación en Sevilla para exigir que no se negocie con los 
terroristas. En la foto, en primer plano, aparece un niño, sin referencia textual.  
 
-Página 25:  
 1. ‘El cantaor Capullo de Jerez, encarcelado por intentar quemar a un bebé de 20 meses’. Tema 
principal nacional. Subtítulo: ‘Lo roció con gasolina en plena calle cuando paseaba con un familiar’. 
Entradilla: ‘El artista flamenco discutió con el padre de la pequeña horas antes en un bar de Jerez, 
disputa por la que necesitó atención médica a causa de las heridas recibidas’. Niña, bebé. Sin nombre.  
 
-Página 104:  
 1. ‘Leonart’. Destacado con foto en página televisión. ‘En el primer día de emisión los niños van 
a tener la oportunidad de conocer los secretillos del universo’. En la foto, los presentadores, se supone.  
 
 
Martes 3 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Los niños del Estrecho’. Fotonoticia grande de portada de tres menores. ‘La pasada noche, 
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-Página 2:  
 1. ‘Un camionero mata a tres niñas y una joven en un colegio amish de Pensilvania y luego se 
suicida’. Llamada en sumario.  
 2. ‘El cantaor Capullo de Jerez, encarcelado por intentar quemar a un bebé de veinte meses’: 
tercera noticia en ‘las noticias más visitadas en abc.es’, sección en página de sumario.  
 
-Página 26:  
 1. ‘La mujer de Capullo asegura que el cantaor trataba de prenderse fuego a sí mismo y no al 
bebé’. Tema principal página nacional. Niña, pequeña, bebé. Sin nombre.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Operación Jaula contra el parricida de Mallorca. Tema principal nacional. Antetítulo: 'Rachid 
Bennis apuñaló a su esposa el pasado domingo y luego huyó con uno de los cuatro hijos que tenía la 
pareja’, el mayor. Hijos: ‘dos gemelas de tres años, una niña de cinco años y un niño de nueve años’.  
 
-Páginas 36 y 37:  
 1. ‘Un camionero mata a tres niñas y deja gravemente heridas a seis en un colegio amish’. Tema 
único página internacional. Entradilla: ‘El asesino, que hirió también de bala a seis niñas más, las alineó 
contra la pizarra, atadas con cinta adhesiva, y les disparó un único tiro en la cabeza’. Muchachos, niñas, 
bebés, alumnas, alumno, niños.  
 2. ‘Una religión contra la vida moderna’. Segunda página, reportaje sobre los amish. ‘media de 
siete hijos por familia’.  
 
-Página 53:  
 1. ‘El PP nunca apoyará la paridad de sexos en los consejos de administración de las empresas’. 
Tema único apertura sociedad. Ley de Igualdad. Foto: ‘Permisos de paternidad de tres semanas es una 
de las pretensiones del PP’, un hombre con tres niñas, de espaldas. Permisos maternidad y paternidad.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Un hijo puede costar 310.000 euros desde su nacimiento hasta los 18 años’. Breve en 
sociedad. Estudio de Ceaccu. Hijo.  
 
-Página 58:  
 1. ‘España, décimo país de la UE con más colegios conectados en banda ancha’. Tema principal 
página sociedad. Alumnos. 
 2. ‘Nuevas discrepancias entre el Ministerio y el PP sobre los presupuestos para aplicar la LOE’. 
Segundo tema página subsección educación en sociedad. Alumno.  
 
-Página 102:  
 1. ‘La televisión también puede ayudar en la educación de nuestros hijos’. Tema apertura 
sección Televisión y radio, entrevista a Punset. Tutor de la escuela de ‘El primero de la clase’ de TVE-1. 
Audiencia infantil, público infantil, niños, hijos.  
 
 
Miércoles 4 de octubre de 2006 
-Página 2: 
 1. ‘Chapapote de lodo’. Fotonoticia tema principal sumario. Riadas en Galicia. Foto de dos niñas 
viendo una zona dañada.  
 
-Página 23:  
 1. ‘Acusan a la Junta andaluza de querer maquillar el fracaso escolar con pruebas de bajo nivel’. 
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-Página 26:  
 1. ‘Capullo de Jerez, en libertad después de cambiar su declaración la abuela de la niña’. 
Segundo tema página nacional. Ahora dicen que es un niño. 20 meses. Menor, niño, nieto, bebé.  
 
-Página 32:  
 1. ‘El asesino de Pensilvania soñaba con abusar sexualmente de menores’. Tema principal 
página internacional. Subtítulo: ‘El número de niñas muertas en la escuela amish se eleva a cinco’. 
‘contra sus inocentes víctimas’. Niñas de 7 a 13 años. Abusó de dos ‘niñas muy pequeñas’ cuando era un 
adolescente. Niñas, víctimas.  
 
-Páginas 54 y 55:  
 1. ‘El Gobierno obligará a todas las empresas a que en sus consejos haya paridad de sexos’. 
Tema apertura sociedad página y pico. Ley de Igualdad, Plan Concilia. Permisos paternidad, lactancia, 
jornada flexible por hijos menores de 12 años.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Sanidad pide a Madrid que reconsidere la financiación de las vacunas de la varicela y el 
neumococo’. Tema principal página sociedad. Niños de 2 meses y 15 meses. Calendario de inmunización 
infantil. Gratuita. Niños, bebés.  
 
 
Jueves 5 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Unos padres denuncian con un vídeo grabado por los niños agresores el acoso que sufría su 
hijo en un colegio privado de Madrid’. Llamada en portada.  
 
-Página 2:  
 1. ‘Thierry Darnaudet. El presidente de Acción para los Niños reconoce en Barcelona las 
dificultades para combatir la explotación sexual infantil en el Tercer Mundo’. Llamada en sumario.  
 
-Páginas 54 y 55:  
 1. ‘Los registros de abusadores sexuales no son aún efectivos para proteger a los niños’. Tema 
único apertura sociedad. Declaraciones del presidente Acción para los Niños previas a su participación 
en Barcelona en una jornada sobre la lucha internacional contra la explotación infantil. Entradilla: ‘El 
responsable de Protect defiende la convivencia de retirar el pasaporte a los pederastas y de que el 
menor abusado testifique en el juicio contra su agresor’. Menores, niños, explotación sexual infantil. 
 
-Página 55:  
 1. ‘Unos padres denuncian con un vídeo el acoso escolar a su hijo de once años’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Los hechos fueron grabados por los tres presuntos agresores’. Iniciales del 
niño. Niño, hijo, niño acosado.  
 
-Página 105:  
 1. ‘Dos padres para la hija de Anne Nicole Smith’. Tema en gente. Nombre de la niña, recién 
nacida, hija. Foto de la modelo.  
 
-Página 107:  
 1. ‘TVE-1 elige mañana en una gala al representante en Eurovisión Junior’. Tema principal 
apertura Televisión y radio. Foto: ‘Los cinco aspirantes se juegan sus opciones mañana viernes, a las 
22.000 horas en TVE-1’. Subtítulo: ‘Carlos Lozano presentará el programa con cinco niños aspirantes’. 









Viernes 6 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Nueva tragedia en el Atlántico mientras comienza el traslado de menores’. Fotonoticia 
principal portada. ‘La tragedia coincide con el comienzo de los traslados de menores inmigrantes de 
Canarias a la Península. En la imagen, varios de ellos comen en el aeropuerto de Tenerife antes de 
partir’. 
 
-Página 2:  
 1. ‘El Gobierno deja en manos de los colegios la elección de la alternativa a la religión’. Llamada 
en sumario.  
 
-Página 4:  
 1. ‘Más menores inmigrantes cada día’. ‘permanente incremento de menores que llegan 
ilegalmente a España’, ‘desembarco de niños con la mirada perdida en el abismo de su propia angustia’. 
Opinión, editorial. 
 
-Página 22:  
 1. ‘Catorce menores inmigrantes inauguran los traslados de Canarias a la Península. Tema único 
página nacional. Subtítulo: ‘Los niños viajan en vuelo regular con un educador y guardia civil de paisano’. 
Foto: ‘Un voluntario de Cruz Roja se despide de uno de los menores en el aeropuerto de Los Rodeos’. 
Menores, chicos, niños. 
 
-Página 58:  
 1. ‘El Gobierno deja en manos de los colegios la elección de la alternativa a la religión’. Tema 
apertura página sociedad. Foto: ‘Alumnos de un centro católico durante una de sus clases’. Alumnos. 
 2. ‘Educación encarga un informe sobre el alcance real de la violencia escolar’. Breve en 
sociedad. Sin niños.  
 
-Página 105:  
 1. ‘Madonna desmiente que haya ido a Malaui a adoptar a un niño’. Tema principal página 
gente. Foto de la cantante en la calle: ‘Madonna visitó ayer un orfanato de Bumbue, una de las barriadas 
comerciales de Lilongue, la capital de Malaui’. Niño, niños con sida, niña. Se recuerdan los hijos de 
Madonna, una niña de 9 años y un niño de 5 años, ambos con nombres.  
 2. ‘Baldwin y Basinger, a la greña por el régimen de visitas de su hija’. Segundo tema página de 
gente. Foto de archivo de la pareja. Hija de 10 años, nombre.  
 
-Página 111: 
 1. ‘Supernanny’. Destacado con foto en parrilla, 1 de 5. Foto de la supernanny. Programa trata 
sobre niña de 5 años, nombre de pila.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 2006 
-Página 18:  
 1. ‘Cataluña acogerá más menores y Trabajo se enfrenta a Valencia’. Tercer y último tema 
página sobre ‘La crisis de la inmigración’ en nacional. Menores.  
 
-Página 35:  
 1. ‘La persecución de la Policía rusa a la diáspora georgiana alcanza a los niños’. Tema principal 
página internacional. ‘redadas de niños georgianos en escuelas de la capital con el fin de capturar a los 
padres’. Niños, pequeños. Lucha rusa contra ilegales georgianos.  
 
-Página 52:  
 1. ‘El Gobierno impulsa el plan para prevenir la violencia en las aulas’. Segundo y último tema 
página sociedad. Alumnos, niños, hijos.  




-Página 55:  
 1. ‘El Vaticano propone abandonar el concepto de limbo porque los niños son acogidos por 
Dios’. Tema único página subsección religión en sociedad. Niños, chiquillos.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Mensajeros reivindica los derechos de los niños en todo el mundo’. Breve en subsección 
religión en sección sociedad. Exposición en Madrid de fotografías de Mensajeros de la Paz de niños en 
sus proyectos.  
 
 
Domingo 8 de octubre de 2006 
-Página 54:  
 1. ‘El PP cree que hay dar autoridad al profesorado para atajar la violencia en los colegios’. 
Alumnado. Sociedad, secundario. 
 
-Página 105:  
 1. ‘TVE pide disculpas por la interrupción en la gala de Eurovisión Junior’. Segundo tema 
portadilla Televisión y radio. Niños, niño ganador.  
 
-Página 109:  







2007: 26 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 2007 
-Página 80:  
 1. ‘Dos siamesas esperan ser separadas después de tres años unidas por el cráneo’. Fotonoticia 
portadilla subsección Ciencia y Futuro en sociedad. Nombres completos, 3 años. Italia.  
 
-Página 107:  
 1. ‘Estreno’. De una nueva serie de dibujos animados. Niño, protagonista. Destacado con foto 
en parrilla. 1 de 5.  
 
 
Martes 27 de marzo de 2007 
-Página 31:  
 1. ‘Los padres que acojan niños también disfrutarán del permiso por paternidad’. Tema 
principal página España. Permisos maternidad, paternidad, de riesgo durante la lactancia. Hijo 
(biológico, adoptado o acogido), menor.  
 
-Página 42:  
 1. ‘Excavadoras contra kamikazes’. Tema principal página internacional. Foto: ‘Rachida, madre 
del kamikaze que se inmoló en Casablanca, junto a algunos de sus hijos en la chabola en la que viven’. 










Miércoles 28 de marzo de 2007 
-Página 25:  
 1. ‘Y ahora, a por los mecheros’. Tema principal página España. Menores, niños, accidentes, 
heridos, muertos menores al año por el mal uso de mecheros. Ilustración sobre el uso de encendedores 
por menores de edad.  
 2. ‘El Estudio Enrica buscará información detallada sobre la obesidad’. Segundo y último tema 
página España. Ladillo: ‘La epidemia infantil’; población infantil, alumnos. 
 
-Página 30:  
 1. ‘Múgica dice que Educación para la Ciudadanía frenará la violencia escolar si es plural’. Tercer 
y último tema página España. Defensor del Pueblo. Menores, hijos, nietos.  
 
-Página 97:  
 1. ‘Beatriz Luengo ‘merienda’ con los niños en Punto Radio’. Tercer tema página gente. Sin 
niños en la foto, aparece la cantante con Ramón García. ‘pequeños periodistas, pequeños’.  
 
 
Jueves 29 de marzo de 2007 
-Página 34:  
 1. ‘El CGPJ elimina de su informe sobre adopciones la referencia a los homosexuales’. Segundo 
y último tema página España. Menor. 
 
-Página 44:  
 1. ‘El secuestro más infantil’. Tema principal página internacional. Entradilla: ‘El dueño de una 
guardería filipina retiene diez horas a 32 alumnos para pedir mejor educación y ayuda a los pobres. De 
amenazar con volar el autobús pasó a despedir a cada niño con un beso’. Foto: ‘El secuestrador observa 
a la Policía desde el autobús’, con un niño de espaldas dentro del bus mirando para el secuestrador. 
Niños, alumnos, pequeños.  
 
-Página 110:  
 1. ‘Boomerang’. Destacado con foto en parrilla. 1 de 4. Sin niños.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 2007 
-Página 31:  
 1. ‘Mueren ahogados en el canal del Tajo-Segura un niño y su padre, que intentó rescatarlo’. 
Tema principal página España. Cuenca. ‘El pequeño, que iba a celebrar su primera Comunión en mayo, 
se encontraba jugando con su perro cuando se precipitó al agua’. Niño, 8 años, nombre de pila e 
iniciales de apellidos. Niño, menor, hijo. Niña de 10 años, hermana.  
 
-Página 90:  
 1. ‘Descubriendo a los Robinsons’. Viernes de Estreno en Espectáculos. Previa. Sin niños.  
 
-Página 92:  
 1. ‘Ratónpolis’. Viernes de Estreno en Espectáculos. ‘para todos los públicos’. Sección 
Novedades en DVD.  
 
-Página 93:  
 1.’El tráfico de niños es mucho más lucrativo que las drogas’. Tema apertura página Viernes de 
Estreno. Subtítulo: ‘Carole Bouquet presenta el filme Nordeste, en el que se denuncian las adopciones 
ilegales y el tráfico de niños’. ONG con las que colabora, incluida La Vois de L’Enfant, contra el maltrato 
de los niños. Niños.  
 
 




Sábado 31 de marzo de 2007 
-Página 24:  
 1. ‘El Ejecutivo asturiano asume la tutela de un niño de 10 años que llegó a pesar 100 kilos’. 
Tema principal página España. Subtítulo: ‘Sus abuelos, traumatizados por la anorexia de la madre, 
sobrealimentaban a su nieto’. Niño, menor, muchacho.  
 
-Página 25:  
 1. ‘El jurado declara culpable al hombre que mató a su bebé lanzándolo contra la pared’. Tema 
principal página España. Barcelona. Bebé de 3 meses. Hijo, pequeño. Otro caso en Murcia de un bebé 
muerto, juicio en marcha. 
 
-Página 82:  
 1. ‘Abraham recuperó su mano’. Tema principal página Ciencia y Futuro. Foto: ‘El pequeño 
Abraham ayer en el hospital, junto a su madre’. Entradilla: ‘El doctor Cavadas ha reimplantado la mano 
amputada a un niño del dos años que sufrió un grave accidente de coche en Murcia’. Pequeño, niño. 
Nombre de pila.  
 
-Página 94:  
 1. ‘Jetix’. Destacado con foto en parrilla. Sin niños. 1 de 4.  
 
 
Domingo 1 de abril de 2007 
-Página 26:  
 1. ‘Los últimos bolivianos sin visado’. Tema único página España. Tres fotos, una con un niño: 
‘Lourdes abraza a su hijo Yulian, al que no veía desde hacía tres años’. Entradilla: ‘Hijos, padres, madres, 
tíos, sobrinos, amigos… se reencontraron ayer en el aeropuerto de Barajas. A partir de hoy, será 
necesario el visado para los bolivianos que quieran entrar en la UE’. Casos particulares, como el de 
Lourdes de la foto, que cuenta lo que le costó traer a su hijo de 9 años.  
 
-Página 27:  
 1. ‘Una Semana Santa sin Yeremi’. Tema único página España. Entradilla: ‘Los familiares de 
Yeremi Vargas, el menor desaparecido en Gran Canaria, conservan la esperanza y no se imaginan unas 
vacaciones sin él. Los investigadores, mientras, callan’. ‘risueño niño de siete años’. Niño, pequeño, 
hijos, niños, compañeros, alumno. ‘era un niño muy pillín’, ‘la tierra se tragó al pequeño’.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Muere un niño en León al caer por el hueco de un montacargas en una nave’. Tercer tema 
página España. Menor, niño, pequeño. 12 años, iniciales.  
 
-Página 97:  
 1. ‘Una exposición recoge la vida escolar de los presidentes de Estados Unidos’. Tema apertura 
gente. Fotos de George Bush jr de bebé y de Clinton de niño. Alumnos, niños, chicos.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 2007 
-Página 2:  
 1. ‘Detenido el padre de una niña que salió de paseo y apareció ahogada’. Llamada en sumario 
con texto. Niña, 14 meses.  
 
-Páginas 20 y 21:  
 1. ‘Pescadores de sueños’. Tema único página España. Foto: ‘La familia Diop, en la casa que 
comparten hermanos, padres y sobrinos en Yoff’, con niños y adultos. Reportaje sobre un puerto 
pesquero en Senegal de donde salen inmigrantes. ‘Es Ramadán y sólo comen los niños pequeños. Cinco, 
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diez, veinte; sonrisas sin deshacer que aparecen por cada esquina’. Historia de un inmigrante que faena 
en A Coruña. ‘Su hijo, al que dejó con seis meses, no le reconoció a la vuelta’.  
 2. ‘Regreso con los pies por delante’. Reportaje sobre un pueblo junto al Sáhara donde 
entierran a los muertos de las pateras, algunos. ‘Ahora se lamenta, mientras acaricia la cabeza de su hijo 
Yasim, de 3 años, que ya pide ir a España’.  
 
-Página 22:  
 1. ‘Un PER para el cole’. Tema principal página España. Entradilla: ‘La promesa de Chaves de 
frenar el abandono escolar en Andalucía con becas de hasta 6.000 euros ha causado estupor. Para unos 
es un cheque voto, para otros, el nuevo PER. Nadie se la explica en una región con un sistema educativo 
plagado de carencias’. Alumnos.  
 2. ‘Un colegio barcelonés no impartirá EpC pese al aviso de la Generalitat’. Segundo tema 
página España. Alumnos.  
 
-Página 24:  
 1. ‘Detienen al padre de un bebé que llevó del paseo y apareció ahogado’. Tema único página 
España. Entradilla. ‘La pequeña, de 14 meses, fue hallada por los vecinos cuatro horas después de su 
desaparición en estado muy grave, en una poza de la localidad malagueña de Istán’. Niña, 14 meses. 
Criatura, pequeña, niña, hija, menor, bebé, cría. ‘Además de la pequeña fallecida, los padres tienen otra 
hija de corta edad’.  
 
-Página 97:  
 1. ‘Aparece muerto el acusado de extorsionar a Tom Cruise y otros famosos’. Tema página 
gente. Foto: ‘Tras la muerte de David Hans Schmidt Tom Cruise sigue buscando las fotos de su boda con 
Katie’, foto del matrimonio con su hija.  
 
 
Martes 2 de octubre de 2007 
-Páginas 22 y 23:  
 1. ‘El diputado socialista Mayoral ocultó al Congreso sus otras ocupaciones’. Tema principal 
página España sobre ‘El escándalo del ideólogo de Educación para la Ciudadanía’. Sin niños.  
 2. ‘La Fundación Cives suspende seis cursos de formación de profesores en Ciudadanía’. ‘La 
Fundación Cives no cree en una asignatura de Educación para la Ciudadanía limitada al ámbito escolar, 
sino que entre sus líneas de actuación establece la organización de ‘actividades de ocio y tiempo libre 
para completar la educación ético-cívica de niños y jóvenes’.  
 
-Página 25:  
 1. ‘El juez prorroga dos días la detención del padre de la niña ahogada en Istán’. Tema único 
página España. Subtítulo: ‘El tío de la pequeña aseguró que la relación de la pareja ‘es más que 
perfecta’. Niña, pequeña, hija. 7 meses.  
 
-Página 27:  
 1. ‘La Generalitat obliga a aceptar en una escuela de Gerona a una niña con pañuelo islámico’. 
Tema principal página educación. Subtítulo: ‘Llevaba una semana sin acudir a clase al aplicarse el 
reglamento del centro, que rechaza las diferencias por razones religiosas’. Niña de 14 años. Niña, 
alumnado, hija.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Pequeños ZP’. Artículo de opinión a página completa en educación de Luis Peral Guerra, 
senador. Va sobre Educación para la Ciudadanía. Hijos. 
 
-Página 36:  
 1. ‘Maddie murió al caer por una escalera, según algunos rotativos británicos’. Tema principal 
página internacional. Foto de los padres. Niña.  
 




 1. ‘Los menús escolares suspenden en fruta, verdura, legumbre y pescado’. Tema principal 
página ciencia y futuro. Entradilla: ‘Los niños comen en exceso grasas y proteínas, según un estudio 
realizado en 33 colegios. Los pediatras piden que un experto en nutrición planee los menús’. Asociación 
Española de Pediatría. Niños, alumnos.  
 
-Página 81:  
 1. ‘Las fotos, bien guardadas’. Tema principal página ciencia y futuro. Reportaje sobre dónde 
guardar fotos digitales. Foto: corcho lleno de fotos de niños.  
 
-Página 89:  
 1. ‘Nuevo golpe para Britney Spears, que ahora pierde la custodia de sus dos hijos’. Foto de la 
cantante con el padre de sus hijos. Tema principal página gente. Niños de 2 y 1 años, nombres 
completos.  
 
-Página 92:  
 1. ‘TVE estrena ‘Desaparecida’ en plena fiebre por Yeremi y Madeleine’. Tema principal 
portadilla TV y Comunicación. Entradilla: ‘Mañana -22.00 horas-, la Primera estrena esta serie de ficción 
inspirada en cientos de casos reales. En la memoria de todos están los de Madeleine y Yeremi’.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 2007 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Los directores de colegio piden una normativa sobre el velo’. Fotonoticia principal portada. 
Pie: ‘Shaima, de 8 años, comenzó ayer las clases en Gerona con el hiyab cubriendo la cabeza’. La niña 
oculta parte de su cara con una mano, pero la pequeña que la acompaña sale bien clarita. ‘La 
Generalitat obliga al colegio de Gerona a escolarizar a una niña aunque lleve pañuelo porque no hay una 
ley que regule su uso en clase’.  
 
-Página 2:  
 1. ‘El coordinador del caso Madeleine, destituido, y los McCann contratan los servicios de una 
vidente’. Tema principal sumario. Niña, hija.  
 
-Página 4:  
 1. ‘Velo islámico en Gerona’. Editorial. Niña, pequeña, alumnos. ‘Afirmar en este caso que la 
joven alumna lleva el velo por iniciativa propia y no porque se lo imponen sus padres supone otorgar a 
la niña una capacidad de discernimiento de la que carece por razones evidentes’.  
 
-Páginas 24 y 25:  
 1. ‘El caso de la niña marroquí reabre la polémica sobre el velo islámico en las aulas’. Tema 
único doble página España. Foto grande de la niña con unas compañeras: ‘Shaima Saidani, camino del 
colegio de Gerona donde cursa Tercero de Primaria. Delante, su madre’. Nombre completo, niña, 8 
años. Pequeña, niña, alumnos, niños, compañeros.  
 2. ‘La historia se repite’. Entradilla: ‘El conflicto surgido en Gerona por el uso del pañuelo 
islámico ha reavivado una polémica que ya se hizo patente en 2002. Entonces, los padres de tres niñas 
marroquíes se negaron a escolarizar a sus hijas en un centro religioso porque exigía uniforme’. Madrid.  
 
-Página 32:  
 1. ‘Dimite el coordinador luso del caso Madeleine por criticar a la Policía británica’. Segundo 










Jueves 4 de octubre de 2007 
-Página 26:  
 1. ‘Fracaso estrepitoso de la educación en España, que suspende en casi todos los objetivos de 
la UE’. Tema único página España. Se centra en secundaria. Alumnos.  
 
-Página 27:  
 1. ‘Partidos, padres y colegios piden que se regule el uso del velo islámico en las aulas’. Tema 
único página España. Foto: ‘La niña marroquí de Gerona, a su salida ayer de la escuela’, casi de espaldas, 
no se le ve la cara. Nombre completo de la niña de 8 años. Niña, pequeña, alumnas.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Libertad con cargos y sin fianza para el padre de la niña ahogada en Málaga’. Segundo tema 
página España. Niña, 14 meses.  
 
-Página 34:  
 1. ‘Bush veta dedicar más dinero público para la cobertura sanitaria infantil’. Tema principal 
página internacional. Hijos, menores, niños pobres.  
 
-Página 101:  
 1. ‘El PSOE rectifica y retirará los cambios previstos para radio y TV’. Tema principal página tv y 
comunicación. Foto: ‘Los contenidos televisivos vuelven a ocupar el debate político’, con una pareja con 
un niño viendo la tele. Sin referencia textual.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 2007 
-Página 31:  
 1. ‘¡Préndete fuego, hazlo!’ Segundo y último tema página España. Entradilla: ‘La Policía 
rumana impidió ayer el linchamiento de la esposa del hombre que se quemó a lo bonzo en Castellón. 
Tras ver un vídeo en Youtube, la familia del suicida culpa a la mujer de no haber hecho lo posible para 
evitar su muerte, e incluso de instigarla’. Foto: ‘Nicolai Marian se quemó a las puertas de la 
Subdelegación del Gobierno en presencia de su mujer y su hijo’, la mujer corre con el niño en brazos’.  
 
-Página 88:  
 1. ‘El drama dentro de la película’. Tema principal en viernes de estreno. Entradilla: ‘Paramount 
se ve obligada a retrasar el estreno de ‘Cometas en el cielo’ por temor a que sus protagonistas, tres 
niños afganos, sufran represalias en Kabul’. Foto: ‘Fotograma de la película Cometas en el cielo’, con un 
grupo de niños. ‘historia de recuerdos infantiles, abusos sexuales y tensiones étnicas en Afghanistán’. 
‘protagonistas infantiles, tres niños afganos’. ‘pequeños actores’. Menores.  
 
-Página 90:  




Sábado 6 de octubre de 2007 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El PP promete por ley atención y enseñanza en castellano’. Segundo tema de portada. ‘Rajoy 
llevará en su programa que se garantice el idioma oficial del Estado en todas las administraciones’.  
 
-Página 5:  
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-Página 21:  
 1. ‘Rajoy salvaguardará el español en administraciones y aulas’. Tema principal página España. 
Subtítulo: ‘Podrá usarse en todas las enseñanzas y oficinas públicas’. Alumno, hijos.  
 
-Página 26:  
 1. ‘Piden 4 años de cárcel para un paquistaní acusado del secuestro de sus dos hijas 
valencianas’. Segundo tema página España. Valencia. Nombres completos de las niñas. 12 y 7 años. 
Llevan 6 años en Pakistán, retenidas por la familia de su padre. Menores, niñas, hijas.  
 
-Página 35:  
 1. ‘El genocidio silencioso de Birmania’. Tema único página internacional. Entradilla: ‘El 
aplastamiento de las protestas contra la Junta militar birmana hace teme una oleada de refugiados, 
sobre todo de la etnia karen, en campos como el de Mae La, en la frontera con Tailandia’. Foto: ‘Dos 
niños birmanos, ayer, en el campo de refugiados de Mae, abierto hace dos décadas y que se ha 
convertido en una ciudad’. El reportaje empieza con la historia de una mujer, ‘con dos hijos’, que fue 
violada por un militar, al que un hijo de ella de 12 años apuñaló. Campo de refugiados, ‘con sus niños 
descalzos jugando al fútbol’.  
 
-Página 83:  
 1. ‘Cuestionan la eficacia de los geles de baño contra la dermatitis’. Breve en salud. Estudio 
sobre productos de baño para niños con dermatitis. Foto de un bebé entre espuma.  
 
 
Domingo 7 de octubre de 2007 
-Página 14:  
 1. ‘No tendré casa en mi vida’. Tema único página España. Foto principal: ‘Una madre y su bebé 
durante la manifestación de Madrid, donde se cuestionó con dureza la política socialista de vivienda’.  
 
-Página 30:  
 1. ‘Caldera acusa al PP de falta de humanidad con los menores inmigrantes’. Segundo tema 





2008: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 2008 
-Página 2:  
 1. ‘La Familia Real, misa en Mallorca’. Fotonoticia principal sumario. ‘Los Reyes, los Príncipes de 
Asturias y sus hijas (en la foto)…’ 
 
-Página 17:  
 1. ‘La Familia Real asiste a la misa de Resurrección en la catedral de Palma’. Tema único página 
España. Foto de la familia casi al completo. Hijos, hijas.  
 
-Página 30:  
 1. ‘Obama encuentra apoyos también en Indonesia’. Fotonoticia página internacional. Foto del 
‘pequeño Obama’ en una foto de grupo de su clase de primaria en Yakarta.  
 
-Página 67:  
 1. ‘Historia de dos hermanos’. Tema principal página cultura y espectáculos. Reportaje sobre un 
libro sobre los Kennedy. Foto: ‘Robert Kennedy, junto a la viuda de su hermano, Jackie, y los dos hijos de 
ésta, acudían al funeral del presidente…’ 
 




 1. ‘Los Lunnis’. Destacado con foto parrilla. 1 de 4. ‘las mejores series para los niños’.  
 
 
Martes 25 de marzo de 2008 
-Página 22:  
 1. ‘Estafa 4.700 euros a unos padres para no colgar fotos de sus hijas desnudas’. Segundo y 
último tema página España. Subtítulo: ‘Un peruano sedujo a las dos menores en internet y amenazó con 
vender las imágenes’. Hijas de 12 y 16 años. Pornografía infantil, extorsión de menores. Niñas, menores, 
chicas, joven, víctima.  
 
-Página 27:  
 1. ‘La ciencia va al colegio’. Tema único página educación. Foto: ‘Alumnos del colegio Rosalía de 
Castro presentan su experimento’. Entradilla: ‘La curiosidad innata de los niños es un mar sin orillas que 
puede cristalizar en vocaciones científicas. Es lo que pretende el programa El CSIC en la escuela, en el 
que participan 350 colegios. Escolares, alumnos, niños, chicos. De 3 a 12 años.  
 
-Páginas 30 y 31:  
 1. ‘Adiós Al Qaida, hola Bagdad’. Tema único página internacional y trozo de otra. Regreso de 
familias iraquíes a sus casas y situación del país. Foto: ‘Los vecinos vuelven a sus casas gracias a la 
protección del Ejército iraquí y de las milicias suníes’, prácticamente los únicos vecinos que se ven son 
un grupo de cuatro niños empujando un carro. ‘La mitad de los niños nacidos en los últimos cinco años 
sufren malnutrición’.  
 
-Contra:  
 1. ‘El niño prodigio de los saltos’. Reportaje, niño británico. Entradilla: ‘Thomas Daley sólo tiene 
13 años y ayer se proclamó campeón de Europa de saltos desde una plataforma de 10 metros de altura, 
siendo el ganador continental más joven en la historia de este deporte’. Foto: ‘Thomas Daley, sonrisa de 
niño para un oro europeo conseguido entre hombres’. Niño. ‘Pese a su aspecto aniñado es todo un 




Miércoles 26 de marzo de 2008 
-Páginas 78 y 79 (parte):  
 1. ‘La huella ecologista de Walt Disney’. Portadilla, tema completo, Ciencia y Futuro. Entradilla: 
‘Un estudio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge pone de relieve cómo, desde 
Blancanieves (1937), la factoría Disney ha formado la conciencia medioambiental de las tres últimas 
generaciones’. Niños.  
 
 
Jueves 27 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Un familiar y un niño llevaron hasta el presunto asesino de Mari Luz’. Fotonoticia de 
portada, segundo tema. Entradilla: ‘Santiago del Valle reconoció su obsesión por la niña, admitió que la 
tocó, pero dice que murió por accidente’. Foto del detenido y su mujer en una imagen de archivo. Niño, 
niña.  
 
-Páginas 22, 23 y 24:  
 1. ‘El detenido del caso Mari Luz dice que fue un accidente pero admite tocamientos’. Doble 
página en España. Entradilla: ‘Condenado por abusos a su hija, el día de los hechos llegó a su casa 
manchado de barro. Su mujer y su hermana, también arrestadas’. Único destacado: ‘Los testimonios de 
un familiar del sospechoso y de un niño aportaron pistas claves para resolver el caso’. Nombre completo 
de la niña muerta, de 5 años. Pequeña, niña, cría. ‘era vox populi que a la pareja le habían quitado a sus 
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hijos porque él abuso de su niña de cinco años’. ‘un niño de nueve años ve a Mari Luz en la acera en la 
que vivía Santiago’. 
 2. ‘Que se haga justicia, pero de la buena’. Manifestación vecinal para exigir justicia. Nombre de 
pila, niña, hija. Periodistas portugueses ‘a rebufo del sonado caso’ Maddie.  
 3. ‘Abusador y chantajista’. Perfil del detenido. Entradilla. ‘Santiago del Valle cumplió condena 
por abusar de su propia hija y por intentar endosarle el crimen al profesor de gimnasia, al que pidió 
dinero por quitarle la denuncia. Durante su estancia en Gijón, un juez le dictó orden de alejamiento de 
otra niña de 14 años’. Pequeña, hija, otra chica. El matrimonio perdió la custodia de sus hijos en 1999, la 
niña abusada tenía 5 años y el niño, 1 año.  
 
 
Viernes 28 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘La Justicia investigará por qué el presunto asesino de Mari Luz seguía libre’. Segundo tema 
de portada. ‘Santiago del Valle tenía que estar en prisión desde hace dos años por sendas condenas de 
abusos a menores. Cientos de familiares y vecinos le reciben en la Audiencia de Huelva con piedras y 
gritos de asesino. Foto: ‘El abuelo de la pequeña clama venganza a las puertas de la Audiencia’.  
 
-Página 21, 22 y 24:  
 1. ‘El CGPJ investiga por qué el pederasta seguía libre si debía estar en prisión hace 2 años’. 
Caso Mari Luz. Niñas, hija, niños. Apoyo con los antecedentes policiales de Santiago del Valle, abusos a 
otras niñas, de 9 y 13 años. Otro apoyo: ‘Siento angustia; yo también pude morir’, dice una víctima de 
Del Valle’; relato de la chica de 14 años de Asturias. Menor, adolescente.  
 2. ‘El matrimonio detenido estaba preparando su huida inminente a un país del Caribe’. Mari 
Luz, niño de 9 años, chiquilla, menor, pequeña, niña.  
 2.1. ‘El valor de la templanza’. Perfil del padre de Mari Luz. Pequeña. Hijo de 11 años. Tiene dos 
hijos, además de Mari Luz.  
 3. ‘Dejádnoslo, no lo protejáis’. Disturbios en los juzgados a la llegada del detenido. Niña. 
 
-Página 27:  
 1. ‘Las escuelas católicas reclaman una mayor dotación económica para los conciertos’. 
Segundo tema página España. Inversión por alumno.  
 2. ‘Extremadura amenaza con suspender a los objetores que no cursen Ciudadanía’. Tercer y 
último tema página España. Alumnos. 
-Página 102:  
 1. ‘Doble sesión’. Destacado con foto, 1 de 5, Animalia, serie de Canal +.  
 
-Contra:  
 1. ‘El niño que toca las nubes’. Reportaje de la contra. Entradilla: ‘Un niño madrileño de 6 años 
acaba de coronar esta Semana Santa su primer cuatromil y acumula una vasta experiencia montañera 
que le ha llevado por las cimas de toda España’. Foto: ‘Una imagen de Jon, de 6 años, en plena 
ascensión’. Niño.  
 2. ‘Los niños’. Artículo de opinión de la contra de Mónica Fernández-Aceytuno. Sobre un hotel 
de Guatemala donde se entregan los niños adoptados. Niños, bebé. ‘Pero Guatemala tiene niños. 
Cientos de niños alegres, curiosos, habladores, por las calles y por el campo’.  
 
 
Sábado 29 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘¿A quién tengo que preguntarle por qué ha pasado esto?’. Titular de portada. Juan José 
Cortés, padre de la pequeña Mari Luz’.  
 
-Páginas 10-15 y 17:  
 1. ‘El juez que debió encarcelar al asesino de Mari Luz se escuda en la falta de medios’. Tema 
apertura España. Página 10 y parte de la 11. Niña, menores.  
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 2. ‘Ni ángel ni demonio’. Parte de la 11. Perfil del juez. Cinco hijos. Fiscal jefa: dos hijos.  
 3. ‘El pederasta acusó a la Policía de torturas antes de confesar ante la juez de Huelva’. Hija, 
pequeña, niño de 9 años, criatura, niña. Apoyo con los caretos y los datos de cinco condenados violación 
o asesinado de menores o mujeres bajo el epígrafe: ‘Otros fallos del sistema que acabaron en tragedia’. 
Página 12. 
 4. ‘Vecinos de la familia de Mari Luz intentan linchar a dos hermanos del presunto asesino’. 
Media 13. Pequeña Mari Luz. Hija.  
 5. ‘En aislamiento y con protocolo de suicidio’. Media 13. Situación en prisión.  
 6. ‘Juan José Cortés: ¿A quién tengo que preguntarle por qué ha pasado esto?’. Tema principal 
14. Foto: ‘Los padres de la niña muerta salen del juzgado de Huelva, a donde acudieron a petición del 
juez’. Entradilla. ‘Una sentencia justa sería que no saliera nunca más: le han quitado la vida a mi hija 
para siempre; que se quede en la cárcel para siempre’, dice el padre de Mari Luz’. Hija, pequeña, 
menores.  
 7. ‘Los familiares de Mari Luz podrían reclamar al Estado que les indemnice’. Segundo tema 
página 14. Declaraciones del portavoz de la Asociación pro Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni).  
 8. ‘El Gobierno pide al CGPJ que no desvíe el debate y depure responsabilidades’. Tema único 
página 15. Niña, menores, niños. Declaraciones de Fernández de la Vega, de Rajoy, al hijo de sus 
propuestas electorales y del CGPJ, propone un registro.  
 9. ‘Fracasa la negociación entre Justicia y los funcionarios con el caso Mari Luz de fondo’. Esto 
ya no va del caso, sino del conflicto laboral en los juzgados. Tema página 17.  
 10. ‘El pederasta comprendido’. Artículo de opinión de Edurne Uriarte para cerrar página 17. 
Niña, víctimas, niños.  
 
 
Domingo 30 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El asesino de Mari Luz merodeaba desde hace meses por varios colegios’. Llamada en 
portada. ‘El padre de la niña pide responsabilidades al Gobierno y denuncia que nadie le ha llamado’.  
 
-Página 2: 
 1. ‘Telma Ortiz’. ‘La hermana de la Princesa de Asturias da a luz a su primera hija, fruto de su 
relación con el abogado Enrique Martín-Llop’. Cara en sumario.  
 
-Página 5:  
 1. ‘Caso Mari Luz, Gobierno de España’. Artículo de opinión de Antonio Burgos en página de 
opinión. ‘pobre niña Mari Luz’, ‘abusos a una menor, que era, qué horror, su propia hija’, ‘muerte de una 
inocente niña’.  
 
-Páginas 12-14:  
 1. ‘El pederasta de Huelva se apuntaba a cursos de formación para tener acceso a las niñas’. 
Apertura España. Niñas, hija, pequeña, chiquilla, menor, menores, pornografía infantil.  
 2. ‘Un asesino, demasiados fallos’. Sobre fallos judiciales. Menor, niña. 
 3. ‘Zapatero no puede eludir la responsabilidad de los errores judiciales’. Declaraciones del 
padre de Mari Luz. Niña, hija.  
 
-Páginas 20 y 21:  
 1. ‘El colectivo de padres vascos llevará a la UE la imposición del euskera en la escuela’. Tema 
único página España. Hijos. 
 
-Página 22:  
 1. ‘La Xunta culpa de que las muñecas no hablen gallego a la rigidez de los jugueteros’. Tema 
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-Página 109:  
 1. ‘Ricky Martin lucha contra la pederastia en Camboya’. Tema gente. Foto: ‘Ricky Martin con 
dos bebés en el centro de acogida de Siem Reap’. ‘víctimas de la prostitución infantil’.  
 2. ‘La hermana de la Princesa da a luz a su primera hija’. Foto de la Telma en la boda de los 




Lunes 29 de septiembre de 2008 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Miles de personas protestan en las calles de Barcelona contra el acoso al castellano’. 
Llamada en portada.  
 
-Página 4:  
 1. ‘Castellano en la escuela’. Editorial. Sin niños.  
 
-Página 5:  
 1. ‘En defensa del castellano y del sentido común’. Tema único portadilla sección fotográfica de 
resumen informativo Enfoque, con dos imágenes de la manifestación de Barcelona. Sin niños.  
 
-Páginas 16 y 17:  
 1. ‘Miles de personas marchan en Barcelona contra el totalitarismo lingüístico de la 
Generalitat’. Tema único páginas España. ‘Padres e hijos, por tanto, fueron protagonistas de una 
manifestación multitudinaria’.  
 2. ‘Soy español y catalán’. Declaraciones de los manifestantes. Hijos. Segunda foto de la 
manifestación: ‘Los niños también fueron protagonistas de la manifestación a favor del bilingüismo’, tres 
cochecitos, uno con un cartel ‘¡basta de imposiciones lingüísticas! 
 3. ‘A la calle, que ya es hora’. Artículo de opinión de Xavier Peracay. Hijos.  
 
-Página 28:  
 1. ‘El padre de Mari Luz llevará a Moncloa dos millones de firmas para endurecer las penas de 
pederastas’. Segundo y último tema página España. Niña. 
 
 
Martes 30 de septiembre de 2008 
-Página 35:  
 1. ‘Los centros diocesanos de Toledo impartirán Ciudadanía según su ideario católico’. Tema 
principal página educación. Alumnos, hijos.  
 2. ‘Victoria Camps: Urge recuperar valores como autoridad y disciplina’. Segundo tema página 
educación. Alumnos, niños. ‘falta de motivación de alumnos’, ‘excesiva protección de los niños’.  
 3. ‘Agenda de educación’. Artículo de opinión de César Nombela cerrando página España. Hijos.  
 
-Página 103:  
 1. ‘Juan Valentín, primogénito de los Duques del Palma, cumple 9 años’. Tema principal página 
gente. Foto: ‘Juan Valentín, ayer, mientras se dirigía a su colegio’. Primogénito, pequeño, nieto, niño. 
Acompañado de sus dos hermanos, nombres.  
 2. ‘Matilda, hija de Heath Ledger, hereda toda la fortuna del actor’. Segundo tema página 
gente. Foto de archivo del actor fallecido. Niña, 2 años. Pequeña.  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 2008 
-Página 22:  
 1. ‘Justicia propone seis meses de suspensión para la secretaria del caso Mari Luz’. Segundo 
tema página España. Niña, víctimas. 
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-Página 101:  
 1. ‘La tercera hija de Marta Luisa de Noruega, fotografiada por su padre’. Tema principal página 
gente. Subtítulo: ‘Las imágenes muestran a la pequeña con sus dos hermanas al día siguiente de nacer’. 
Foto: ‘La recién nacida, Emma Tallulah, con sus dos hermanas, Maud Angelika y Leah Isadora’. Niña, 
pequeña, criatura, hija. Datos del nacimiento.  
 
-Página 105:  
 1. ‘El Gobierno chino censura la información sobre la leche adulterada’. Tema principal página 
tv y comunicación. ‘unos 54.000 bebés, la mayoría menores de dos años, han resultado intoxicados, de 
los cuatro ya han muerto cuatro’.  
 
 
Jueves 2 de octubre de 2008 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Hay imágenes de extrema dureza con niños, casi bebés’. Fotonoticia principal portada, foto 
de un jefe de Policía, la declaración es suya. ‘La Policía desmantela la mayor red de pornografía infantil 
detectada en España, con 121 detenidos’.  
 
-Páginas 24 y 25:  
 1. ‘Un agente del CNI, un policía y un guardia civil entre los 121 detenidos por pederastia’. Tema 
único dos páginas España. Subtítulo: ‘Dos arrestados en Badalona y Santander grabaron a su hermana 
pequeña y a su sobrina, respectivamente’. Pornografía infantil, ‘niños y niñas menores de 13 años 
violados, vejados, objeto de abusos ‘de extrema dureza’, pequeñas. 
 2. ‘Miserias de la red’. Pornografía infantil, niños. Apoyo: ‘Lo que dice el Código Penal’.  
 
-Contra:  
 1. ‘En India creen que tener sexo con una niña los limpia de sida’. Entrevista a Urmi Basu, que 
lucha contra el tráfico y la explotación sexual de niñas en Calcuta. Niña, hijos, niños. 
 
 
Viernes 3 de octubre de 2008 
-Página 2:  
 1. Lo más visitado en la web: ‘Sharon Stone quiso infiltrar botox en los pies de su hijo’. Sección 
en sumario.  
 
-Página 7:  
 1. ‘Llanto por los inocentes de Irak’. Enfoque. Atentados suicidas en Irak. ‘Más de veinte 
personas morían en dos ataques suicidas en sendas mezquitas chiíes de Bagdad (en la imagen, un padre 
llora la muerte de su hija…’, el cuerpo de la niña medio tapado.  
 
-Página 35:  
 1. ‘Otra jornada de luto en Irak’. Fotonoticia en internacional. Atentados. Fotos de dos 
cadáveres, en primera plana el de una niña, con la cara tapada. Sin referencia textual.  
 
-Contra:  
 1. ‘El niño de Mary Poppins’. Artículo de opinión de Mónica Fernández-Aceytuno. Habla sobre 
el personaje del relato.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 2008 
-Página 8:  
 1. ‘Europa, de baja por maternidad’. Enfoque. Propuesta para aumentar el permiso de 
maternidad a 18 semanas. Sin niños.  
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-Página 22:  
 1. ‘La Comisión Europea propone elevar la baja maternal de 14 a 18 semanas’. Sin niños. Tercer 
y último tema página España.  
 
-Página 25:  
 1. ‘Bermejo marca el camino al CGPJ y suspende dos años a la secretaria judicial de Tirado’. 
Tema principal página España. Caso Mari Luz.  
 
-Página 27:  
 1. ‘El Defensor andaluz investigará la lista de menores publicada por la Junta’. Tercer y último 




 1. ‘Europa rastrea los efectos de la melanina en menores de 10 años’. Tema único portadilla 
ciencia y futuro. Entradilla: ‘El Centro Europeo para el Control de las Enfermedades aconseja a los 
hospitales que comprueben los registros de urgencias de niños con problemas renales’. Niños, ‘víctimas 
de la leche china adulterada con melanina’. 
 
-Página 90:  
 1. ‘La vacuna contra la gripe incluye por primera vez en veinte años tres cepas nuevas’. Tema 
único página ciencia y futuro-salud. ‘Aunque los niños son uno de los grupos de población más afectada 
por la gripe, sólo se recomienda vacunar a los que tengan alguna enfermedad crónica y a niños sanos 
mayores de seis años que puedan constituir un riesgo para adultos que viven con ellos que no pueden 
ser vacunados’. Apoyo: ‘Las infecciones respiratorias aumentan el riesgo de crisis asmáticas en los 
niños’; Niños.  
 
-Contra:  
 1. ‘Te sientes sucia y debes aprender a amar a tus hijos, fruto del abuso’. Entrevista a China 
Keitetsi, ex niña soldado del Ejército de Resistencia de Uganda. Entradilla: ‘Doscientos cincuenta mil 
niñas y niños soldado están perdiendo su infancia como un día se la robaron a China Keitetsi. En Ruanda 
edifica un centro para que 130 de ellos aprendan un oficio con sus manos. Por sus hijos ya no llora en 




Domingo 5 de octubre de 2008 
-Página 26:  
 1. ‘Utilizan alumnos de escuelas públicas como conejillos de indias, pero sus hijos van a la 
privada’. Entrevista al presidente de Ciutadáns-Partido de la Ciudadanía. Niño, hijas, alumnos, hijos. 
España, tema único. 
 
-Página 30:  
 1. ‘Contra el aborto, adopción’. Tema principal página España. Entradilla: ‘En España se produce 
una curiosa paradoja: mientras se ha convertido en el paraíso del aborto, con más de cien mil 
interrupciones de embarazos anuales, puede presumir de ser el país con la tasa de adopciones 
internacionales más alta’. Niños, hijos no deseados, menor, bebé, hijos. 
 2. ‘Padres y madres se manifiestan hoy por la custodia compartida’. Segundo y último tema 
página España. Foto: ‘Sólo en el 9% de las rupturas se acuerda la custodia compartida de los hijos’, foto 
de una pareja con su hijo. Hijos, niños.  
 
-Contra:  
 1. ‘El futuro de la adopción está en los niños que sufren patologías’. Entrevista a Blanca Rudilla, 
directora de la Asociación para el Cuidado de la Infancia. Entradilla: ‘Confiesa que si hace 15 años le 
dicen que va a traer a España 3.400 niños chinos y 50 filipinos no se lo cree. Ahora su reto es África o 
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países como Corea del Norte, donde ni quiere imaginar cómo subsisten los huérfanos. Apoyo biográfico: 
‘madre de tres hijos biológicos y uno adoptado’, en la foto con una hija biológica y con el niño adoptado. 





2009: 23-29 de marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 2009 
-Página 2:  
 1. ‘Aguirre y el recién nacido’. Sumario. Subsección ‘ABC Confidencial’. Le preguntaron ¿qué le 
diría a un niño que nace en un momento como este? 
 
-Página 6:  
 1. ‘El acceso al agua: una necesidad, que no un derecho’. Fotonoticia en enfoque con motivo 
del Día Mundial del Agua. ‘En la imagen, un niño yemení intenta beber de un grifo a las afueras de Saná’.  
 
-Página 28:  
 1. ‘Al menos 17 muertos, entre ellos varios niños, al estrellarse un pequeño avión en Estados 




Martes 24 de marzo de 2009 
-Páginas 6 y 7:  
 1. ‘Un Partido Popular ‘imparable’. Fotonoticia principal página enfoque. En la imagen, Rajoy 
saludando a un niño y una niña de espaldas se va por el margen derecho (sin referencia textual).  
 2. ‘Atentado en el Líbano’. Quinta y última fotonoticia en enfoque. ‘En la imagen, escolares 
pasan junto al coche atacado’.  
 
-Página 16:  
 1. ‘El documento del PP reclama al PSE la garantía de la enseñanza en castellano’. Segundo y 
último tema página España. Hijos.  
 
-Página 33:  
 1. ‘La avioneta en la que murieron siete niños en Montana iba con exceso de peso’. Tema 
principal página internacional. ‘siete eran niños’, ‘entre ellas figura una familia entera: un cirujano 
oftalmológico de Santa Helena, su mujer y sus tres hijos, el mayor de 4 años’.  
 
-Página 58:  
 1. ‘Menores blindados en internet’. Tema único página sociedad. Entradilla: ‘Los datos 
personales se han convertido en el objetivo de los muchos desalmados que navegan por la Red. 
Garantizar la seguridad de los menores es posible, pero se precisa formación adecuada y tecnología 
punta ahora sólo al alcance de grandes compañías’. Foto: ‘Internet se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para las nuevas generaciones, tanto en el colegio como en casa’ (niños en una especie de 
aula de informática). Alumnos, jóvenes, niños, hijos.  
 
-Página 60:  
 1. ‘Aulas separadas o mixtas, debate sin fin’. Tema principal página sociedad. Foto: ‘Informes 
internacionales revelan que las niñas que estudian en clases diferenciadas obtienen menores resultados’ 
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-Página 92:  
 1. ‘El CAC denuncia a TVE, Antena 3 y Telecinco por el uso de menores en el ‘caso Marta’. Tema 




Miércoles 25 de marzo de 2009 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘El PSOE vota en Europa contra la libre elección de la lengua de enseñanza’. Tercer tema 
portada. ‘Los socialistas españoles se alían en Estrasburgo con los nacionalistas. Impiden que salga 




 1. ‘PSOE y nacionalistas se alían en Europa para proteger la inmersión lingüística’. Tema 
principal página España. Hijos, alumnos.  
 
-Página 32:  
 1. ‘EEUU crea un centro regional del FBI para combatir a los cárteles mexicanos’. Tema único 
internacional. Foto: ‘Barack Obama felicitó ayer desde la Casa Blanca a los astronautas de la Estación 
Espacial Internacional’, en la foto, detrás de Obama, un grupo de niños, sin referencia textual.  
 
-Página 62:  
 1. ‘Nace aulasegura.org, un sistema para proteger a los menores en internet’. Segundo y último 
tema página sociedad. Alumnos, menores.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 2009 
-Página 24:  
 1. ‘El presunto asesino de Mari Luz se queja de que la Justicia le embargue su pensión’. Tema 
principal página España. ‘presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortes’.  
 
 
-Página 33:  
 1. ‘Rabat expulsa a un reportero español por ‘adversario’. Tema único página internacional. 
Foto: ‘Marchante (apellido del fotógrafo) en la aldea de Anfgú, donde murieron decenas de niños en 
2007’, él en primer plano y a un lado, una niña lo mira.  
 
-Página 56:  
 1. ‘La OCU denuncia que las tiendas venden alcohol a menores’. Segundo y último tema página 
sociedad. Menores, chicos.  
 
 
Viernes 27 de marzo de 2009 
-Página 24:  
 1. ‘Polémica en La Rioja por un vídeo contra el aborto proyectado en un colegio’. Tercer tema 
página España. Alumnos.  
 
-Página 31:  
 1. ‘Un atentado deja 16 muertos en Bagdad’. Breve en internacional. ‘Al menos 16 personas 
murieron ayer y otras 35 resultaron heridas en un atentado al noreste de Bagdad, al estallar un coche 
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-Página 32:  
 1. ‘La diputada y su bebé, en el trabajo’. Fotonoticia en internacional. ‘La eurodiputada danesa 
Hanne Dahl acudió ayer al Parlamento de Estrasburgo acompañada de su bebé, con el que participó en 
la sesión acogiéndose al derecho de amamantar a su hijo en el trabajo’. Foto del bebé sobre la mesa (sin 
pixelar).  
 
-Página 33:  
 1. ‘Sudaneses en busca de ayuda médica’. Fotonoticia en internacional. ‘Una mujer sudanesa, 
con su bebé, buscaba ayer tratamiento médico en…’ 
 
-Página 58:  
 1. ‘El ADN deja a Alfie sin su paternidad infantil’. Segundo y último tema página sociedad. Gran 
Bretaña. Nombre completo, 13 años. Bebé, nombre completo, 7 semanas.  
 
-Página 60:  
 1. ‘La cesárea ya es cosa del padre’. Foto: ‘Marta, a la que están dando puntos, contempla a su 
hijo Diego. Junto a ellos, Javier, el joven padre’. Entradilla: ‘Diego nació ayer en el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid. Fue una cesárea y su padre el primero en España que entra, de forma programada, 
con la parturienta al quirófano. Hasta ahora, el acompañante sólo podía acceder al paritorio’. Sociedad, 
tema único. 
 
-Página 96:  
 1. ‘El Gobierno de Malaui no permite que Madonna adopte otro niño en el país’. Segundo tema 




Sábado 28 de marzo de 2009 
-Página 33:  
 1. ‘Un chatarrero de Turín violó a su hija mayor desde que tenía nueve años’. Tema principal 
página internacional. Subtítulo: ‘El hermano de la víctima viola, a su vez, a sus propias hijas de 6, 8, 12 y 
20 años’. Primogénita, hija, muchacha, hijas, niña.  
 
-Contra:  
 1. ‘¿Pitagorín? Es simplificarme: no me gustaba estudiar y sí aprender’. Entrevista a un ex niño 
prodigio que participó en Crónicas marcianas como contertulio cuando tenía 13 años.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 2009 
-Página 38:  
 1. ‘El Monstruo de Mariquita’ violó a su hija durante 30 años y tuvieron 8 hijos’. Tema principal 
página internacional. Colombia. Hija (desde los 5 años), hijos, menores.  
 
 
Lunes 28 de septiembre de 2009 
-Página 14:  
 1. ‘Rajoy acusa a Zapatero de hacer pagar a todos sus chapuzas con la subida de impuestos’. 
Tema único doble página apertura España. Foto: ‘El niño del portavoz del PP en el Ayuntamiento de 
Sevilla se ‘coló’ en la tribuna’, aparece junto a Rajoy.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Ceuta, la valla sanitaria’. Tema principal página sociedad. Foto: ‘Una mujer magrebí pasea a 
su bebé por la sala de espera de un centro de salud’, el bebé en un cochecito.  
 
 




Martes 29 de septiembre de 2009 
-Página 59:  
 1. ‘El Consejo de Europa alerta sobre el fácil acceso a la pornografía en la red’. Tema único 
página sociedad. Subtítulo: ‘Pide a los Estados y a las empresas de telecomunicaciones que protejan a 
los menores’. Menores, infancia, niños.  
 
-Página 62:  
 1. ‘El Gobierno y el PP hablan hoy sobre el pacto educativo’. Tema principal página sociedad. 
Sin niños.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 2009 
-Página 6:  
 1. ‘El Pacto que la Educación necesita’. Fotonoticia principal en página enfoque. Sin niños.  
 
-Página 57:  
 1. ‘Gabilondo no descarta algún cambio normativo a consecuencia del pacto educativo’. Tema 
principal página sociedad. Sin niños.  
 
 
Jueves 1 de octubre de 2009 
-Página 67:  
 1. ‘La sociedad es la responsable de la crisis de valores’. Tema principal página sociedad. 
Entrevista a (Subtítulo) ‘Kimberly Schonert-Reichl. Experta en desarrollo emocional y moral de los niños’. 
Niños, hijos, pequeños, alumnos, chicos.  
 
-Página 68:  
 1. ‘Gabilondo reta a los grupos políticos al desafío del pacto educativo’. Tema principal página 
sociedad. Alumnos, alumnado, niños.  
 
-Página 104:  
 1. ‘Polémica en la Tate Modern’. Tema principal portadilla gente. Entradilla: ‘El museo ha sido 
acusado de atraer al público a cualquier precio al incluir en una exposición una foto de Brooke Shields 
desnuda con 10 años’. Foto de la serie con la actriz metida en una bañera llena de espuma. Niña, 
infancia.  
 
-Página 107:  
 12. ‘Onda 6 inicia una nueva etapa con una parrilla más joven y urbana’. Tema principal 
portadilla televisión y radio. Canal privado madrileño. Apoyo: ‘Series, dibujos, programas para todas las 
edades’: última frase: ‘Además para los más pequeños de la casa series como Rugrats y Oye Arnold’.  
 
 
Viernes 2 de octubre de 2009 
-Página 23:  
 1. ‘Más de 70 detenidos y 130 registros en otro golpe policial a los pederastas de internet’. 
Tema único página España. Subtítulo: ‘Se hallaron millones de archivos, algunos con agresiones a bebés’. 
Destacado: ‘Un empleado de Tarragona fotografiaba a una sobrina de 13 años y a un niño de dos años 
de una vecina’. Menores, bebés, víctimas. ‘salvajes agresiones a menores entre los que no faltaban 
bebés’.  
 
-Página 60:  
 1. ‘El Episcopado apoya el Pacto de Estado por la Educación’. Segundo tema portadilla sociedad. 
Sin niños.  
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-Página 61:  
 1. ‘Tres de cada diez padres llevarán a sus hijos al colegio aunque sufran gripe A’. Tema 
principal página sociedad. Foto: ‘Niños de una guardería se lavan las manos como medida de prevención 
ante los contagios’. Hijos, alumnos, niños.  
 
-Página 91:  
 1. ‘Hey, infancia, hey’. Previa de Vicky el vikingo en FS.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 2009 
-Página 28:  
 1. ‘El tsunami de Samoa se cobró la vida de una niña española de 6 años’. Segundo tema página 
internacional. Niña, pequeña, hija. Nombre completo de la niña y de los padres.  
 
-Páginas 66 y 67:  
 1. ‘La gran familia de la gripe A’. Tema de apertura doble página sociedad. Foto principal: ‘La 
familia Nieto Petinal, en una imagen recogida para un reportaje de ABC sobre familias numerosas, y 
ahora contagiada casi al completo por la gripe A’. Entradilla: ‘Los Nieto Petinal –los padres y ocho niños- 
son protagonistas involuntarios de la actualidad. La gripe A ha decidido entrar en su hogar y sólo la 
madre se ha salvado por ahora del contagio. Por fortuna, todo discurre sin graves problemas’. 
Declaraciones de la madre. Niños, entre 1 y 14 años. Apoyo: ‘Los Lunnis se suman a la lucha contra el 
virus’: ‘enseñan a los más pequeños consejos de higiene básicos’, pequeños, niños. 
 
-Página 69:  
 1. ‘El Gobierno limitará la presencia de grasas saturadas en los alimentos’. Tema principal 
página sociedad. Entradilla: ‘Una estrategia nacional promoverá una dieta saludable, pues uno de cada 
cuatro niños españoles tiene exceso de peso’. Datos de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes.  
 
-Página 107:  
 1. ‘El canal de TDT Disney Channel, líder entre la audiencia infantil’. Segundo tema página 
televisión y radio. Audiencia infantil, niños.  
 
 
Domingo 4 de octubre de 2009 
-Páginas 68 y 69:  
 1. ‘Ni saluda al llegar a casa, va directa al ordenador’. Tema 1 página y mitad de otra apertura 
sociedad. Tema sobre redes sociales con datos de un encuesta realizada a chicos de entre 12 y 20 años.  
 
-Página 73:  
 1. ‘Puerta a la esperanza’. Tema principal página sociedad. Reportaje sobre un misionero 
español en Sudán. Foto: ‘El padre José Parladé lleva 40 años trabajando en Yirol (Sudán), foto del 





2010: 29 marzo-4 de abril y 4-10 de octubre 
 











Martes 30 de marzo de 2010 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘La UE propone que contactar con menores por internet sea delito’. Tercer tema portada. ‘La 
comisaria de Justicia impulsa un endurecimiento de las leyes que protegen a los niños contra los 
abusos’.  
 
-Página 11:  
 1. ‘Lágrimas por un paso perdido’. Fotonoticia principal página enfoque, dos fotos, una vista de 
una procesión y otra, más pequeña, de una niña llorando: ‘una pequeña llora ante la imposibilidad de 
que San Gonzalo saliese a la calle’ (por la lluvia).  
 
-Páginas 52 y 53:  
 1. ‘Contactar con los niños conllevará cárcel’. Tema apertura sociedad, página y media. Foto: 
‘Los menores disfrutarán de una mayor protección si la iniciativa europea sale adelante’, dos niños 
entrando en Tuenti. Entradilla: ‘La comisaria europea de Justicia, Cecilia Malmström, se ha estrenado en 
el cargo con toda una batería de medidas que, si reciben el apoyo de todos los países de la UE, 
supondrán un decisivo paso contra cualquier tipo de abusos sexuales a menores’. Menor, menores, 
niños, pornografía infantil, abuso sexual durante la infancia. 
 
-Página 81:  
 1. ‘Ricky Martin declara su homosexualidad’. Fotonoticia en gente. ‘En la imagen, Ricky Martin 
con sus dos hijos, Mateo y Valentino, nacidos por el método del vientre de alquiler’.  
 
 
Miércoles 31 de marzo de 2010 
-Página 10: 
 1. ‘Educar contra ETA’. Breve en enfoque del tipo sección de caras que iba en sumario. En este 
caso, Patxi López. Currículo educativo. Sin niños.  
 
-Página 24:  
 1. ‘La palabra de las víctimas será materia obligatoria en las aulas’. Tema principal página 
España. Escolares, niños. Según una encuesta, el 14,8% de los adolescentes vasco de entre 12 y 16 años 
se opone a rechazar la violencia de ETA.  
 
 
-Página 54:  
 1. ‘Marzo acaba sin noticias sobre el Pacto de Estado por la Educación’. Tema principal página 
sociedad. Sin niños.  
 
 
Jueves 1 de abril de 2010 
-Página 29:  
 1. ‘Un hospital chino tira veinte bebés muertos a un río para no enterrarlos’. Segundo tema 
página internacional. Foto: ‘Un oficial del hospital constata el macabro hallazgo a las afueras de la 
ciudad de Jining’, se ve parte de un cadáver de un bebé. 21 bebés y fetos.  
 
-Página 49:  
 1. ‘Valencia profundizará en el estudio en España en la ESO’. Segundo tema página sociedad. 
Alumnado, estudiantes, alumnos.  
 
-Página 77:  
 1. ‘Uno de los aspectos más peligrosos del ser humano es la obediencia’. Entrevista a Emma 
Thompson, protagonista de La niñera mágica y el Big Bang’. Tema principal página FS. Cine infantil, 
público infantil, niños. 
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 2. ‘La tía de la vara’. Previa estreno ‘La niñera mágica y el Big Bang’. Sin niños.  
 
-Página 83:  




Viernes 2 de abril de 2010 
-Página 7:  
 1. ‘El Gobierno supervisa la generosidad de los españoles’. Fotonoticia principal página 
enfoque. Visita de Fernández de la Vega a Haití. ‘arriba, saludando a unos niños a su llegada a Puerto 
Príncipe’.  
 
-Páginas 20 y 21:  
 1. ‘El Congreso comenzará a tramitar la Ley de Libertad Religiosa antes del verano’. Tema doble 
página en España. Foto: ‘Un grupo de musulmanes durante un rezo público en una plaza de Barcelona’, 
en primer plano dos niños jugando o algo así. Símbolos religiosos en los colegios, mantenerlo vulnera el 
derecho de los padres a educar a los menores según sus convicciones, según un tribunal.  
 
-Páginas 22 y 23:  
 1. ‘Navarra no financiará libros de texto que la incluyan en el País Vasco’. Tema principal página 
España y una columna de otra. Sin niños.  
 
 
Sábado 3 de abril de 2010 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 4 de abril de 2010 
-Página 1. Portada:  
 1. ‘Riña mortal en Seseña’. Fotonoticia de portada. ‘Una adolescente reconoce que mató a una 
compañera de clase tras quedar con ella para pegarse’. Pie de foto: ‘La Policía Judicial retira los restos de 
Cristina Martín, de 13 años, que presentaba evidentes signos de violencia y llevaba desaparecida desde 
el pasado martes’, no se ve el cadáver.  
 
-Página 7:  
 1. ‘El deseo de ser madre’. Fotonoticia principal página enfoque. Antetítulo: ‘Nace el primer 
bebé en España de una mujer trasplantada de los dos pulmones’. Foto de la pareja y el bebé. Nombre 
completo de la niña. Bebé, pequeña, hijo, niños.  
 
-Página 18:  
 1. ‘El PNV equipara el pacto PSE-PP con los terroristas’. Foto: ‘Andoni Ortuzar, líder del PNV de 
Vizcaya, durante la presentación del Aberri Eguna el jueves en Bilbao’, al fondo un padre con tres niños 
paseando por la plaza. España, secundario. 
 
-Páginas 24 y 25: 
 1. ‘Una adolescente confiesa el crimen de Cristina tras contar que quedaron para pegarse’. 
Doble página España. Menor, adolescentes, víctima, chica, niña. Nombre y primer apellido, 13 años 
(niña muerta). La asesina confesa tiene 14 años, sin nombre. Foto del lugar donde trabaja la científica, 
donde apareció el cadáver, y foto del padre de la víctima, enseñando dos fotos-carné de ella.  
 
-Página 55:  
 1. ‘Colas y entusiasmo reciben el lanzamiento del nuevo iPad’. Tema único página sociedad. 
Foto: ‘Hasta los más pequeños quedaron ayer fascinados con el iPad en una tienda de Chicago’, niño 
tocando el iPad, sin más referencia textual.  
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-Página 56:  
 1. ‘Nace un bebé de una mujer con los dos pulmones trasplantados’. Tema único página 
sociedad. Foto: ‘Sonia Peña, con la pequeña Lucía’. Nombre completos, datos parto. Bebé, hija, hijos. 
 
 
Lunes 4 de octubre de 2010 
-Página 7:  
 1. ‘Las otras primarias’. Doble página enfoque sobre primarias en Madrid. Apoyo sobre las que 
elecciones socialistas en otros sitios. Foto de una candidata votando con un niño en brazos. Sin 
referencia textual.  
 
-Página 8.  
 1. ‘Holgada victoria popular en el feudo socialista’. Enfoque. Fotonoticia principal. Chaves, en 
bicicleta, pasa por delante de un grupo de mujeres cargando con niños. Sin referencia textual.  
 
-Página 26:  




Martes 5 de octubre de 2010 
-Página 8:  
 1. ‘El padre de la fecundación in vitro, Nobel de Medicina’. Fotonoticia principal página 
enfoque. Pie: ‘El Nobel de Medicina con dos niños nacidos por fecundación in vitro’.  
 
-Páginas 18 y 19:  
 1. ‘Dos etarras revelan que un alto cargo de Chávez los adiestró en Venezuela’. Doble página en 
España sobre ETA. Apoyo: ‘La niña de Santa Pola’: atentado ‘en el que fueron asesinados la niña de seis 
años Silvia Martínez…’ Esto se repite en la parte final del texto principal.  
 
-Páginas 52 y 53:  
 1. ‘Nobel tardío para el ‘padre’ del primer bebé probeta’. Doble página sociedad. Foto: 
‘Edwards celebró con la familia Brown los 30 años de Louise, el primer bebé probeta, que ya es madre’, 
bebé en la foto. Bebé probeta, niños.  
 
Miércoles 6 de octubre de 2010 
-Página 35:  
 1. ‘Penas de cárcel por pegar a su hijo de 22 meses en la pared con cinta adhesiva’. Breve en 
internacional. Hijo.  
 
 
Jueves 7 de octubre de 2010 
-Página 1:  
 1. ‘El Gobierno legaliza los vientres de alquiler en el exterior’. Segundo tema de portada. 
‘Justicia autoriza la inscripción en el Registro de los bebés nacidos en el extranjero con esta práctica’. 
Bebés.  
 
-Página 5:  
 1. ‘Si no puedes con tu enemigo, negocia con él’. Tema único portadilla enfoque, dos fotos, una 
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-Páginas 58 y 59 (parte):  
 1. ‘El Ejecutivo legaliza a los hijos engendrados por madres de alquiler’. Tema doble página 
apertura sociedad. Subtítulo: ‘Justicia autoriza la inscripción en el Registro de los bebés nacidos en el 
extranjero con esta práctica, que aún sigue prohibida en España’. Bebés, hijos, niños, menor.  
 
 
Viernes 8 de octubre de 2010 
-Página 10:  
 1. ‘Otra muerte de imposible explicación’. Fotonoticia en enfoque. Ante: ‘Menor ahogada en 
Zarauz’. Menor, pequeña, hija, niña, 2 años.  
 2. ‘Benigno Blanco’. Cara en Protagonistas en página enfoque. Critica lo de los vientres de 
alquiler. Hijos.  
 
-Página 24:  
 1. ‘La población española sólo crecerá un 2,7% la próxima década’. Nacimientos, natalidad, 
hijos. Tema principal, España. 
 
-Página 26:  
 1. ‘Ahogada en medio del abandono’. Tema principal página España. Foto: ‘El cadáver de la cría 
flotaba a cien metros del malecón’, imagen de los forenses envolviendo el cadáver’. Ante: ‘La pequeña 
Chaida-Aisa apareció muerta en la plaza de Zarauz. El padre, acusado de maltratador, la secuestró en 
julio’. Nombre completo, 18 meses. Cría, pequeña, niña, menor, criatura.  
 2. ‘Muere al caerle un aparato de gimnasia’. Niña, 6 años. Menor, niña, hija única.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Inscribir a los hijos de madres de alquiler es un fraude de ley’. Tema principal página 
sociedad. Entrevista a Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia. Hijos, bebé, niño.  
 
 
Sábado 9 de octubre de 2010 
-Página 11:  
 1. ‘La Intifada empuja a sus niños al drama’. Fotonoticia en página enfoque. Serie de tres fotos. 
‘un conductor israelí que, tras ser apedreado por un grupo de niños encapuchados, alevines del 
radicalismo, arremetió contra ellos. Niños, hijo.  
 
-Página 27:  
 1. ‘Tres agentes entre los 100 detenidos por pornografía infantil en la red’. Tema principal 
página España. Subtítulo: ‘Un jardinero fotografió a sus dos sobrinas, de 7 y 13 años, en poses de 
contenido sexual’. Pornografía infantil, pederasta, hijas, pedófilos, niños, depredadores de niños.  
 
-Página 56:  
 1. ‘Anna Frank, desde el pupitre de al lado’. Tema principal página cultura. Foto de la niña. 
Subtítulo: ‘Seis compañeros de clase le rinden homenaje en un libro’. Niña. 
 
-Página 84:  
 1. ‘TV e internet, fusión caliente’. Tema principal página vida digital. Foto de una pareja viendo 
la tele con una niña, sin ninguna referencia textual.  
 
-Página 93:  
 1. ‘Los increíbles’. Destacado con foto en página parrilla.  
 2. ‘Castores cascarrabias’. Destacado con foto en parrilla.  
 
 
Domingo 10 de octubre de 2010 
NADA.  








1980: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 




Martes 25 de marzo de 1980 
-Página impar:  
1. ‘Cuatro mil quinientas pesetas mensuales, coste medio del puesto escolar de EGB’. Tema 
principal portadilla sociedad. Alumno. Gobierno, CECE.  
 
-Página 30:  
1. ‘Presentación del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad’. Segundo tema página 
sociedad. Gobierno. Hijos, niño.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 1980 
-Página impar:  
1. ‘El Colegio de Licenciados pide flexibilidad para la ley de Centros’. Tema principal portadilla 
sociedad. Colegio de Licenciados. Niño.  
 
 




Viernes 28 de marzo de 1980 
-Página 31:  
1. ‘Curso de iniciación de neonatología’. Tercer tema página sociedad. Granada. Escuela 
Universitaria de Enfermería y Hospital Clínico. Recién nacidos. 
 
 
Sábado 29 de marzo de 1980 
-Página impar:  
1. ‘Un niño, rescatado con vida tras caer a trescientos metros de profundidad’. Cuarto tema 
portadilla regiones, dentro de nacional. Málaga. Niño, 12 años, nombre completo.  
 
-Página impar:  
1. Tema principal de Televisión. Programación, pero redactada, destacados. Seis puntos. Uno: 
‘Hoy, inmediatamente después de la serie El osito Mischa, se retransmitirá el Grand National…’. 
Segundo: ‘Estrenos TV. ‘Un círculo de niños’, drama en torno a la educación de niños autistas’.  
 
 
Domingo 30 de marzo de 1980 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Primer niño muerto por el terrorismo en Euskadi’. Tema principal de portada con sendas 
fotos-carné del niño muerto y de su compañero herido, con nombres completos en el pie de foto y en el 
texto. Antetítulo: ‘Otro niño resultó herido al explosionar un artefacto en Azcoitia’. Entradilla empieza 
así: ‘Un niño de trece años, José María Peiró Carballo, fue ayer la primera víctima mortal infantil del 
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terrorismo en el País Vasco. Cuando José María jugaba con otro niño, Fernando García López, de once 
años, en una calle de la localidad guipuzcoana de Azcoitia, ambos fueron alcanzados…’ Texto: ‘Un tercer 
niño, Jesús Vega, que se encontraba en las proximidades del lugar y que era compañero de colegio de 
las víctimas, no pudo precisar lo ocurrido. Según dijo…’ 
 
-Página 11:  
1. ‘Un niño muerto y otro gravemente herido al estallar un artefacto en la localidad vasca de 
Azcoitia. Tema principal portadilla nacional. Dos fotos, la grande del ‘Cadáver del niño de trece años José 
María Peiró, muerto al explosionar un artefacto’. Entradilla: ‘Dos niños que jugaban ayer por la 
mañana…’ Niños, muchachos, joven, víctimas (declaración). Aquí se dice que el herido tiene 12 años.  
 
-Página 30:  
1. ‘Fernando Martínez Gil, premio nacional de Literatura Infantil’. Tema principal portadilla 
espectáculos. Sin niños.  
 
 








Miércoles 1 de octubre de 1980 
-Página 34:  
1. ‘Jean Piaget y el futuro de la educación’. Artículo de opinión de Montserrat Moreno Marimón 
en página sociedad. Tema principal. Niño, alumnos.  
 
 
Jueves 2 de octubre de 1980 
-Página 18:  
1. ‘Niña muerta al caerse de una atracción de feria’. Portadilla regiones, dentro de nacional, 
quinto y último tema. Murcia. Niña, 10 años, nombre completo. Niña. Sin fuentes.  
 
 
Viernes 3 de octubre de 1980 
-Página impar:  
1. ‘Aventuras de Guillermo’. Televisión. Destacados programación. ‘aventuras de un niño de 
once años’, ‘niño díscolo’, ‘es interpretado por el niño Adrián Dannatt’.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 1980 
-Página 13:  
1. ‘Tarancón afirma que el Estado no puede alterar la fisonomía de la familia’. Arzobispo de 
Madrid. ‘hijos sin padres legítimos’. Elaboración de la ley del divorcio. Tema principal página nacional.  
 
-Página 16:  
1. ’53 niños, intoxicados en Cartagena’. Cuarto tema página nacional. Murcia. Almuerzo en un 
colegio. Niños, pequeños.  
 
-Página 27:  
1. ‘Dos nuevos programas: ‘Festival TVE’ y ‘El pequeño Cid’. Tema página parrilla televisión. 
Foto de la serie de dibujos animados. ‘serie infantil’, ‘telefilme infantil’. 
 




1. ‘En España trabajan 250.000 niños menores de catorce años, según UGT’. Portadilla 
Economía. Cuarto tema. Niños.  
 
-Contra:  
1. ‘Charlie Brown ya tiene treinta años’. Tema de contra. Niño, naturalidad de la infancia, niños 
(en referencia al personaje). Sin niños.  
 
 
Domingo 5 de octubre de 1980 
-Página 20:  
1. ‘Permanecen hospitalizados 17 niños intoxicados en Cartagena’. Tercer tema portadilla 






1981: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 




Martes 24 de marzo de 1981 
-Página 15:  
1. ‘Propuesta para explicar la Constitución en los centros docentes’. Tema principal página 
nacional (política). Juventudes de los partidos políticos. Sin niños.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 1981 
-Página 22:  
1. ‘El Senado modifica profundamente la ley sobre patria potestad’. Segundo y último tema 
página nacional (política). Sin niños.  
 
-Página 23:  
1. ’29 niños, heridos en Tenerife al perder los frenos un autobús escolar’. Tema principal 
nacional (regiones). Foto: ‘El autobús que sufrió ayer un accidente en Tenerife, cuando transportabas a 
cincuenta niños’, sin niños. Entradilla: ‘Veintinueve niños resultaron heridos… volcando con cincuenta 
niños en su interior’. Niños, niña grave. Entre 4 y 14 años. Apoyo: ‘Continuos accidentes de vehículos 
escolares’; ‘Entre abril de 1977 y la fecha actual han muerto en accidentes de esta clase 98 personas, la 
inmensa mayoría de los cuales eran niños’, se destacan los tres más graves. Niños.  
 
-Página 32:  
1. ‘Acuerdo sobre el convenio entre la patronal y los sindicatos de enseñanza privada’. Tema 
principal página sociedad. Sin niños.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 1981 
-Página 25:  
1. ‘La autoridad laboral tendrá que optar entre dos proyectos de convenio para la enseñanza’. 









Viernes 27 de marzo de 1981 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Malos tratos en el orfanato granadino de Armilla’. Último tema portada. Niño, niños.  
 
-Página 14:  
1. ‘Terminada la elaboración de la ley de Menores’. Segundo tema página nacional (política). 
‘niños difíciles’, ‘niños considerados como irrecuperables’.  
 
-Página 27:  
1. ‘Una comisión oficial reconoce la existencia de malos tratos en el orfanato de Armilla’. Tema 
principal página sociedad (educación). Niños, alumnos, alumnado, niña.  
2. ‘La cuestión escolar, fundamental para consolidar la democracia, según Eulalia Vintró’. 
Segundo tema página sociedad (educación). Sin niños.  
 
 




Domingo 29 de marzo de 1981 
-Página 19:  
1. ‘Vende a su hija recién nacida por 3.000 pesetas’. Tercer tema página nacional (regiones). 
Castellón. Nombre madre, pero no de la niña.  
 
 




Martes 29 de septiembre de 1981 
-Página 1. Portada:  
1. ’23 muertos en el trágico accidente de Quintanar de la Orden’. Fotonoticia principal de 
portada. Autobús que volvía de la fiesta del PCE. Sin niños.  
 
-Página impar:  
1. ’23 muertos y 22 heridos tras la colisión entre un camión y un autobús, a la salida de una 
curva’. Tema único página nacional (política). Toledo. Entre los muertos, una niña de 12 años, nombre 
completo.  
 
-Página 37:  
1. ‘El PSOE reivindica competencia municipal en la política preescolar’. Segundo tema página 
sociedad. Jornadas de Escuelas Infantiles organizadas por el PSOE en Madrid. Niño.  
2. ‘Inaugurada la reunión de expertos latinoamericanos de educación especial’. Tercer y último 
tema página sociedad. Sin niños.  
 
-Página 41:  
1. ‘Caltojar, un pueblo soriano de 207 habitantes, también tiene su Guernica’. Tema principal 
página cultura. Subtítulo: ‘Los niños han pintado en paredes, vallas y fachadas 60 cuadros de Picasso 
para conmemorar el primer centenario de su nacimiento’. Niños. Declaraciones de la hija del alcalde, 








Miércoles 30 de septiembre de 1981 
-Página 6:  
1. ‘Secuestrado un avión indio’. Cuarto tema página internacional. Pasajeros ‘entre los que 
figuran dieciocho extranjeros y cuatro niños’.  
 
-Página 27:  
1. ‘Liley califica de ‘exterminio inútil’ la interrupción del embarazo para evitar la deficiencia 
mental’. ‘primeros años de la infancia’. Sociedad, tema secundario. 
 
-Página 30:  
1. ‘Control de alimentación escolar’. Tercer tema página sociedad (educación). FETE pide 
control de los comedores escolares. Alumnos, escolares.  
 
 
Jueves 1 de octubre de 1981 
-Página 21:  
1. ‘27 años de cárcel, petición fiscal para un matrimonio que asesinó a su hijo’. Tercer y último 
tema página nacional (regiones). Pontevedra. ‘padres de tres niños de corta edad’. Nombre completo 
del más pequeño, de un año, al que supuestamente mataron.  
 
-Página 48:  
1. ‘Menores cargas para las familias y mayores incentivos al ahorro y la inversión’. Tema único 
página economía sobre los presupuestos del Estado para 1982. Deducciones por hijos.  
 
-Página 51:  
1. ‘Acceso prohibitivo a las viviendas de protección oficial’. Tema único página economía. 
‘familia tipo: matrimonio y tres hijos’.  
 
 
Viernes 2 de octubre de 1981 
-Página 25:  
1. ‘La integración, eje de la reunión de expertos de educación especial’. Tercer tema portadilla 
sociedad. Madrid. Niño.  
2. ‘Se celebran en Barcelona unas jornadas sobre el transporte escolar’. Sin niños. Cuarto y 
último tema portadilla sociedad.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 1981 
-Contra:  
1. Breve en gente sobre un matrimonio noruego que mantiene a su hijo de 9 meses en una urna 
como parte de un experimento. Hijo, bebé, niño. Sin nombre.  
 
 
Domingo 4 de octubre de 1981 
-Contra: 
1. ‘Discoteca infantil con el grupo musical Parchís’. Tema principal contra. Antetítulo: ‘Los niños 
bailan en el circo Price’. Foto: ‘Los niños invaden el escenario del circo Price durante la actuación del 
grupo musical Parchís’. Madrid. Niños, muchachada.  










1982: 29 marzo-4 abril y 4-10 octubre 
 








Miércoles 31 de marzo de 1982 
-Página 3:  
1. ‘Walesa recibió a su esposa y a su hija más pequeña’. Tercer y último tema página 
internacional. Niña, nombre completa, 2 meses. Protestas contra el régimen militar instaurado tras el 
golpe de estado de 1981: ‘Los escolares, por su parte, también se suman a la protesta y en algunas 
escuelas durante las charlas de militares los alumnos acudieron con gafas oscuras…’ 
 
-Página 28:  
1. ‘Padre condenado por malos tratos a su hijo’. Breve, último tema página sociedad. Bilbao. 
Niño, 1 año. Sin nombres.  
 
 








Sábado 3 de abril de 1982 
-Página 22:  
1. ‘Tres nuevos fallecimientos por el síndrome tóxico’. Segundo tema página nacional. El texto 
arranca así: ‘Un niño de cuatro años, una joven de veintidós y un muchacho de dieciséis fallecieron…’ 
 
-Página 27:  
1. ‘La desnutrición disminuye la capacidad de aprendizaje’. Tercer tema página sociedad. 
‘desnutrición en las primeras etapas de la vida’. No se lee.  
 
 
Domingo 4 de abril de 1982 
-Página 21:  
1. ‘Venta de entradas para un circo inexistente en La Palma’. Canarias. Quinto y último tema 
página nacional (regiones). Escolares, niños.  
 
-Página 29:  
1. ‘Reiteradas protestas sobre la potenciación de la orientación escolar’. Segundo tema 











Lunes 4 de octubre de 1982 
-Página 2:  
1. ‘Frenética búsqueda en EEUU del asesino que envenenó con cianuro una medicina’. Segundo 
tema portadilla internacional. Segundo párrafo: ‘Entre los muertos figuran una niña de doce años y una 
mujer que hace cuatro días había dado a luz’.  
 
-Página 26:  
1. ‘La huelga del transporte escolar sigue afectando a 12.000 niños en Cantabria’. Tema 
principal página sociedad. Niños.  
 
-Contra:  
1. Niño ladrón de dos años y medio en gente. Jerusalén. Sin nombre: ‘cuyo nombre verdadero 
no ha sido dado a conocer, en virtud de las leyes de protección de menores’. Chiquillo. Robaba juguetes 
de su guardería, ‘instruido por dos niños de nueve años’.  
 
 
Martes 5 de octubre de 1982 
-Página 9:  
1. ‘Una delegación maya denuncia el genocidio de Guatemala’. Tema único página 
internacional. ‘el escarmiento se centra ahora en las cosas, los niños y las mujeres’. Relato de una mujer: 
‘Volvieron a pasar otra vez y quemaron a los niños. Un soldado preguntó al capitán que por qué 
quemaban a los niños si no podían agarrar un arma. Hay que acabarlos, contestó el capitán, porque son 
descendientes de los indios, como que son iguales que los padres, y aprenderán más picardías’. 
‘Masacrando a los niños, se mata al mayor tesoro de la familia indígena’. ‘y si no, machetean a la mujer y 
a los hijos’. ‘Hay testimonios que nos dicen que matan a los niños de treinta en treinta y que no lo hacen 
con balas, sino que los toman por los piececitos y los estrellan contra los árboles y contra las piedras’.  
 
-Página 12:  
1. ‘Educación y Ciencia’. Editorial. Alumnado. Situación de la educación en España.  
 
-Páginas 20 y 21:  
1. ‘En cuatro años se han duplicado las ayudas del Presupuesto del Estado a la enseñanza 
privada’. Doble página en nacional. Precampaña electoral generales del 28-0. Alumnos, 1 cita.  
 
-Contra:  
1. ‘30 vehículos, entre ambulancias y coches patrulla, movilizados por una intoxicación masiva’. 
Foto: ‘Los afectados por la intoxicación se congregaron en el vestíbulo de la clínica’, con niños en la foto. 
Madrid. Banquete nupcial. ‘entre ellas varios niños’. ‘niños pálidos y con mucha fiebre’, ‘entre ellas seis 
niños, uno de veinte días’.  
 
 
Miércoles 6 de octubre de 1982 
-Página 20:  
1. ‘Los colegios religiosos, beligerantes ante un Gobierno del PSOE’. Segundo y último tema 
portadilla España (política), previa 28-O. Sin niños.  
 
-Página 25:  
1. ‘Niño herido al estallar un artefacto en Pontevedra’. Tercer y último tema página España. 
Niño, 11 años, nombre completo. Niño. Supuestamente Grapo. ‘La explosión del detonador evitó lo que 









Jueves 7 de octubre de 1982 
-Página 2:  
1. ‘Niños desaparecidos’. Fotonoticia en portadilla internacional. Manifestación de las abuelas 
de la plaza de Mayo.  
 
-Página 22:  
1. ‘Un niño de 11 años, herido al estallar el detonante de una bomba en Pontevedra’. Tema 
principal página España (política). Foto: ‘José Luis Cobas, de once años, se restablece en la residencia de 
la Seguridad Social de Pontevedra de las heridas que le causó una bomba’, foto del niño en el hospital. 
Idea de la entradilla: ‘La explosión (…) pudo haber provocado una auténtica tragedia (…), ya que cerca 
de 20 niños se encontraban en los alrededores. No obstante, uno de los pequeños resultó herido al 
estallar en su mano el detonante’. Niño, 11 años, nombre completo. Estaba con uno de sus hermanos 
(declaraciones de éste), perfil del herido.  
 
-Página 30:  
1. ‘Denuncian la marginación oficial de las especialidades pediátricas’. Tercer tema página 
sociedad. Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Sin niños.  
 
-Contra:  
1. Historia en gente de un niño madrileño de 6 meses, nombre de pila e inicial del primer 
apellido, que fue bautizado con aguarrás. Niño, pequeño.  
 
 
Viernes 8 de octubre de 1982 
-Página 16:  
1. ‘Los obispos piden financiación pública para toda la educación’. Tercer tema página España 
(política), previas 28-O. Sin niños ni hijos, sólo padres (derecho de elección).  
 
-Página 21:  
1. ‘En situación estacionaria el niño herido por la explosión de un detonante en Pontevedra’. 
Tema principal página España. Nombre completo. Niño.  
 
 
Sábado 9 de octubre de 1982 
-Página 26:  




Domingo 10 de octubre de 1982 
-Página 4:  
1. ‘Un niño de dos años muerto y 34 heridos en el atentado contra la sinagoga de Roma’. Tema 
principal página internacional. Entradilla: ‘El balance, aún no definitivo, de este horrible atentado es de 
un niño de dos años, Stefano Tache, muerto; un hermano de éste, agonizante, y 34 heridos, muchos de 














1983: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 1983 
-Página 7:  
1. ‘Centenares de escolares palestinos sufren una misteriosa intoxicación’. Segundo tema 
página internacional. Más de 300. Muchachos, afectados.  
 
 
Martes 29 de marzo de 1983 
-Página 19:  
1. ‘700 niños esperan ser operados en la residencia sanitaria de la Seguridad Social de 
Pamplona’. Tema principal España. Niños.  
 
 
Miércoles 30 de marzo de 1983 
-Página 22:  
1. ‘Primeros gemelos probeta norteamericanos’. Fotonoticia en sociedad. Pareja con bebés, en 
la foto. Nombres completos. Niño, niña.  
 
 




Viernes 1 de abril de 1983 
-Página 13:  
1. ‘Nace un niño de una mujer joven clínicamente muerta’. Tercer tema página sociedad. USA. 
Niño, datos de nacimiento, criatura. Sin nombre.  
 
-Página 14:  
1. ‘Cinco médicos y dos ATS, procesados en Palma por la muerte de un niño en 1981’. Tercer 
tema página sociedad. Nombre completo. Sin edad.  
 
-Página 16:  
1. ‘3.500 niños asistieron al Festival de Teatro Infantil de Valladolid’. Tercer y último tema 
página espectáculos. Espectadores infantiles, niños. 
 
 
Sábado 2 de abril de 1983 
NO HAY (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 3 de abril de 1983 
-Página 23:  
1. ‘Aumenta el número de alumnos suspendidos al terminar la EGB’. Cuarto y último tema 
página sociedad. Alumnos. Fracaso escolar. Cifras estadísticas.  
 
-Página 28:  
1. ‘Celebración del Día del Libro Infantil en el aniversario de Andersen’. Tercer tema página 









Lunes 3 de octubre de 1983 
-Página 18:  
1. ‘Sobre el aborto de futuros subnormales’. Artículo de opinión de Margarita Durán (ama de 
casa) en página de España. ‘Madre de una niña subnormal’, hijo, hija, niños.  
 
 




Miércoles 5 de octubre de 1983 
-Página 18:  
1. ‘Dos niños, hospitalizados en Barcelona con síntomas de desnutrición y malos tratos’. 
Segundo tema página España. Nombres de pila, 3 años y 9 meses, niños, hermanos. Chicos, niños, hijos. 
Otro hermano de 7 años.  
 
-Página 23:  
1. ‘El 68% de los jóvenes internados en centros de reinserción social se fugaron de casa antes 
de delinquir por primera vez’. Apertura portadilla sociedad. No se dan edades.  
 
-Página 26:  




Jueves 6 de octubre de 1983 
-Página 30:  
1. ‘El premio más importante de la literatura infantil’. Segundo tema portadilla cultura. Previa al 
fallo del premio Lazarillo.  
 
-Página 31:  
1. ‘Los planes de estudio son una losa cultura, según el secretario de la UIE’. Tema principal 




Viernes 7 de octubre de 1983 
-Página 25:  
1. ‘Alarma en Europa ante el aumento de nuevas fórmulas de drogadicción infantil y juvenil’. 
Tema único página sociedad. Entradilla: ‘se ha apreciado ya una inclinación en niños y jóvenes por estas 
nuevas fórmulas’ (pegamentos…). ‘entre un 30% y un 50% de niños del Reino Unido, con edades 
comprendidas entre ocho y 16 años, han utilizado al menos una vez estos tóxicos’.  
 
-Página 31:  
1. ‘Concedidos los premios Lazarillo de literatura infantil’. Tercer y último tema página cultura. 
‘libros para niños’. 
 
 




Domingo 9 de octubre de 1983 
NADA. 




1984: 26 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 1984 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El segundo trasplante de hígado se practicó ayer en Barcelona a una niña de 12 años’. 
Llamada.  
 
-Página 23:  
1. ‘El segundo trasplante de hígado en España se realizó ayer en la residencia de Bellvitge de 
Barcelona’. Tema apertura portadilla sociedad. Niña, 12 años, sin nombre. Donante: niño de 10 años 
muerto en accidente de tráfico, datos del siniestro, aunque sin dar nombres.  
‘La madre de un niño que murió tras ser operado dice que le han ofrecido dinero para evitar la acción 
judicial’. Segundo tema portadilla sociedad. Nombre completo, niño, 4 años. Hijo. Otro niño muerto 
(siete años, nombre y primer apellido) operado por el mismo equipo médico.  
 
-Página 26:  
1. ‘Una niña, segundo bebé nacido en Estados Unidos de una madre estéril’. Segundo y último 
tema página sociedad. Niña, sin nombre. Se recuerda que el primer caso fue un niño.  
 
 
Martes 27 de marzo de 1984 
-Página 24:  
1. ‘La niña vasca a la que se le efectuó un trasplante de hígado evoluciona bien tras la 
operación’. Tema principal página sociedad. Nombre completo, niña, 12 años. Nombre completo del 
donante, niño, 10 años.  
2. ‘Los empresarios de la enseñanza analizan en Tenerife los efectos de la ley de Educación’. 
Segundo tema página sociedad. CECE. LODE. 
 
-Contra:  
1. ‘Carles Margarit y Eduard Jaurrieta’. Perfil y declaraciones de los dos médicos responsables 
del trasplante de hígado de la niña. Niña.  
 
 
Miércoles 28 de marzo de 1984 
-Página 2:  
1. ‘508 muertos en la explosión de una refinería brasileña el mes pasado’. Segundo y último 
tema portadilla internacional. ‘más de 400 son niños’. Incendio en la tubería que pasa por debajo de un 
barrio.  
 
-Página 20:  
1. ’11 niños, heridos al despeñarse un autobús escolar en un pueblo de la provincia de Orense’. 
Tema principal página España. Entradilla: ‘Once niños de edades comprendidas entre los 7 y los 11 años 
resultaron heridos ayer…’ Niños, escolares. 
 
-Página 27:  
1. ‘El director del XII Congreso de Enseñanza Privada pide una respuesta positiva al reto de la 
LODE’. Segundo tema página sociedad. Sin niños.  
 
 
Jueves 29 de marzo de 1984 
-Página 19:  
1. ‘Tres niños roban en una librería para comprar heroína’. Segundo tema página España. 
Granada. El texto arranca: ‘Tres niños, de entre 9 y 16 años de edad, penetraron durante la tarde del 
martes…’. ‘pequeños atracadores’, chicos, muchachos, niños. Iniciales de todos (9, 13 y 16 años). 




-Página 25:  
1. ‘Recobra la consciencia la niña vasca a la que se trasplantó el hígado en Barcelona’. Tercer 
tema página sociedad. Nombre y primer apellido, niña.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 1984 
-Página 22:  
1. ‘Miguelito, el niño heroinómano barcelonés, se recupera en el centro de El Patriarca en 
Lugo’. Tema principal página España. Foto: ‘Miguel Fernández Núñez, el niño barcelonés que se 
encuentra en un centro especial de Lugo para abandonar su adicción a la heroína’. Entradilla: ‘Miguelito, 
el niño de 12 años adicto a la heroína desde los 10…’ 
 
-Página 28:  
1. ‘El congreso de la enseñanza privada propondrá un nuevo marco de relaciones con el 
Estado’. Tema principal página sociedad. Alumnos, 1 referencia.  
 
-Contra:  
1. Alumnos de un colegio de Toledo a los que les tocó la quiniela.  
 
 
Sábado 31 de marzo de 1984 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La niña a la que se le trasplantó el hígado ya ingiere alimentos’. Fotonoticia de portada de la 
niña en el hospital. Nombre y primer apellido, niña, 12 años.  
 
-Página 5:  
1. ‘Los obispos polacos exigen la presencia del crucifijo en los centros escolares’. Quinto tema 
página internacional. Sin niños.  
 
-Página 7:  
1. ‘Un hombre rocía con ácido sulfúrico a un grupo de escolares y se suicida ante ellos’. Tercer y 
último tema página internacional. Taiwan. ‘Más de 40 niños de siete años resultaron heridos ayer…’ 
Niños, pequeños, ‘horrorizados pequeños’.  
 
-Página 21:  
1. ‘La enseñanza privada decide una oposición a la LODE más posibilista’. Tercer tema portadilla 
sociedad. Sin niños.  
2. ‘El ministerio pacta con los profesores el decreto de plantillas de los centros de EGB’. Quinto 
tema portadilla sociedad. Sin niños.  
 
-Página 22:  
1. ‘Estíbaliz Arzanegui, la niña vasca a quien se trasplantó el hígado, abandona la UCI’. Tema 
principal página sociedad. Nombre completo, niña. ‘La revelación del nombre del niño (donante) ha 
provocado gran malestar en medios jurídicos y médicos, pues el donante debe permanecer siempre en 
el anonimato. También los padres de Estíbaliz pidieron antes de efectuarse la operación que no fuera 
revelado el nombre de la niña, para evitar manipulaciones sensacionalistas que luego pudieran 
afectarle’. El del niño hoy no lo dan.  
 
 
Domingo 1 de abril de 1984 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El duque de Cádiz acusa a su ex mujer de intentar quitarle la tutela de su hijo’. Cuarto tema 
de portada. Nombre completo del hijo.  
 
 Imagen social de la infancia en la prensa española (1980-2010) 
 
434 
-Página 9:  
1. ‘Ejecutado con una inyección el ‘asesino de los caramelos’. Tema principal página 
internacional. USA. Condenado por matar a su hijo, nombre completo, de 8 años con caramelos 
envenenados.  
 
-Página 33:  
1. ‘Alfonso de Borbón asegura que su ex esposa ha iniciado gestiones en un juzgado para 




Lunes 1 de octubre de 1984 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La niña a la que se le trasplantó el corazón el viernes en Madrid ya ingiere alimentos’. 
Llamada.  
 
-Página 25:  
1. ‘La niña a la que se trasplantó el corazón en Madrid ya puede ingerir alimentos’. Segundo 
tema página sociedad. Nombre completo, 11 años. Nombre de pila, primer apellido y edad (13 años) de 
la niña donante.  
 
 
Martes 2 de octubre de 1984 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Una madre envenena a sus tres hijos en Gran Canaria y luego intenta suicidarse’. Llamada.  
 
-Página 15:  
1. ‘Una madre envenena a sus tres hijos e intenta suicidarse’. Tema principal página España. 
Foto: ‘El cadáver de uno de los niños es sacado del domicilio para su traslado al Instituto Anatómico 
Forense’, el cuerpo tapado. Entradilla: ‘Tres hermanos –de cuatro y de dos años y de 18 meses de edad- 
han sido las víctimas de un acto de locura…’ Hijos, pequeños, niños, víctimas, criaturas. Nombres 
completos.  
 
-Página 20:  
1. ‘Felipe González insinúa que la oposición quiere influir en la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre la LODE’. Segundo tema página sociedad. Foto: ‘El presidente del Gobierno, 
durante su discurso ante los escolares del colegio cacereño Virgen de la Montaña’. Alumnos, niños. 
 
-Página 21:  
1. ‘El trasplante de corazón no es más difícil que otras operaciones cardiacas, según el doctor 
Figuera’. Tema principal página sociedad (sanidad). Antetítulo: ‘Evolución favorable de la niña que 
recibió el viernes un nuevo corazón en Madrid’. Declaraciones del jefe médico del equipo que operó a la 
niña. Niña, 11 años, nombre completo. Donante: niña de 13 años, sin nombre.  
 
-Página impar:  
1. ‘El Gobierno fija menos deducciones en renta para 1985 y aplaza el cambio de tributación 
para la familia’. Tema apertura portadilla economía. Deducciones por hijos.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 1984 
-Página 6:  
1. ‘Un muerto y 18 desaparecidos en el hundimiento de un barco’. Breve en página 
internacional. ‘entre ellas ocho niños’. RFA.  
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435 
-Página 7:  
1. ‘La oposición liberal australiana seguirá acosando a Bob Hawke ‘hasta que llore en el 
Parlamento’. Tema único página internacional. Foto: ‘El primer ministro australiano, Bob Hawke, y su 
esposa muestran una foto de su hija Rosslyn con su marido, ambos heroinómanos, realizada el año 
pasado cuando nació el primer hijo del joven matrimonio’, con el bebé en la foto. Sin niños en el texto.  
 
-Página 19:  
1. ‘La madre acusada de envenenar a sus hijos explicó la decisión por carta a su esposo’. Tercer 
y último tema página España. Canarias. Hijos, pequeños, menores. Nombres y edades de los tres niños 
muertos.  
 
-Página 27:  
1. ‘La niña María Dolores Ortega se recupera favorablemente de su operación’. Segundo tema 
página sociedad. Nombre y primer apellido, 11 años, trasplantada corazón. Se recuerda que recibió el 
corazón de otra niña de 13 años. Niña, joven paciente.  
 
 
Jueves 4 de octubre de 1984 
-Página 7:  
1. ’23 muertos y desaparecidos en el hundimiento de un barco en Hamburgo’. Segundo tema 
página internacional. ‘entre ellos 11 niños’. Alemania.  
 
-Página 19:  
1. ‘Situación de emergencia en Galicia ante la llegada del ciclón Hortensia, prevista para la 
pasada madrugada’. Tema principal página España. ‘suspensión de clases en buen número de centros 
escolares de las ciudades gallegas’. Apoyo: ‘En Lugo cerraron los colegios y en Vigo se suspendieron las 
fiestas’; colegios cerrados. ‘mayor seguridad de los alumnos’, hijos.  
 
-Página 24:  
1. ‘En vías de recuperación’. Fotonoticia en página sociedad. Foto de la niña trasplantada de 
corazón. Nombre y primer apellido, 11 años.  
 
-Página 26:  
1. ‘El Gobierno vasco zanja el conflicto de las escuelas de Mondragón’. Segundo y último tema 
página sociedad (educación). Sin niños.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 1984 
-Página 12:  
1. ‘Tres heridos graves en la provincia de León’. Tercer tema en una página dedicada al 
Hortensia en España. Heridos: ‘Se trata del niño Jorge González Fernández, de 10 años, que sufre 
heridas en la pelvis y en la cabeza; Santa de Díaz González, de 31 años, que presenta fractura de pelvis; y 
su hijo, Mario Yamas, de 5 años, que paseaba con ella’.  
 
 
Sábado 6 de octubre de 1984 
-Página 21:  
1. ‘Alfonso Guerra evoca el compromiso del socialismo con la escuela laica’. Tercer y último 
tema página sociedad. Sin niños.  
-Contra:  
1. ‘Richard Jolly’. Perfil del director ejecutivo adjunto de Unicef. 14 millones largos de niños 








Domingo 7 de octubre de 1984 
-Páginas 22 y 23:  
1. ‘El campo como alternativa’. Reportaje en España, página y media. Dos fotos, una del pueblo 
y otra de un niño. Repoblación de pueblos abandonados.  
 
-Página 35:  
1. ‘La vida, en el congelador’. Tema único página sociedad (ciencia). Subtítulo: ‘El primer banco 
español de embriones será una realidad en Barcelona a comienzos de 1985’. Nombres de las dos 
primeras bebés probeta de España. Hijos. Apoyo: ‘Zoe, la niña nacida del frío’: caso de la niña 
australiana (nombre completo) que es la primera del mundo nacida de un embrión congelado.  
 
-Página 47:  
1. ‘Cómo librarse de los resfriados’. Tema en agenda. Subtítulo: ‘El riesgo aumenta en los más 
indefensos: niños, ancianos y depresivos’. La idea se repite en el texto.  
 
-Contra:  
1. Caso de un niño de 11 años, murciano, nombre completo, que perdió sus dos brazos y ahora 





1985: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 1985 
-Página 19:  
1. ‘Nueva víctima por el accidente de Setúbal’. Tema principal página España (política). 
Accidente de tráfico. ‘Los féretros con los cuerpos de los hermanos Miguel Ángel e Inmaculada Pitalua, 
de 13 y 10 años, respectivamente…’ 
 
-Cuadernillo deportes:  
1. Página 12: ‘Migueli, el padrino’, ‘el único superviviente de aquella Liga de 1974’. Foto: 
‘Migueli, un hombre al que le gusta ser padrazo, pasea con sus hijos’. Reportaje sobre el único jugador 
del Barcelona que ganó la liga en el 74 y volvió a ganarla este año.  
 
 








Jueves 28 de marzo de 1985 
-Página 21:  
1. ‘Manifestación popular contra los procesados por la red de prostitución infantil’. Segundo 
tema página España. ‘prostitución de menores’.  
 
 
Viernes 29 de marzo de 1985 
-Página 18:  
1. ’10 víctimas reconocen al presunto autor de abusos a más de 300 menores’. Tercer y último 
tema página España. Menores.  





1. Caso de un travestido que acaba de adoptar a una niña de tres años y medio, ‘subnormal’ y 
enferma del corazón. Nombre de pila. Gente.  
 
 
Sábado 30 de marzo de 1985 
-Página par:  
1. ‘Detenida en Ronda la presunta secuestradora de un niño barcelonés’. Segundo y último 
tema página España. Niño de 15 meses, nombre de pila. Niño, pequeño. 
 
 
Domingo 31 de marzo de 1985 
-Página 9:  
1. ‘Muere quemado vivo un niño de cuatro años en las revueltas raciales de Suráfrica’. Segundo 
y último tema página internacional. ‘Un niño negro de cuatro años…’ Sin nombre.  
 
 
Lunes 30 de septiembre de 1985 
-Página 13:  
1. ‘Por una Disneylandia visible’. Artículo de opinión principal de Félix de Azúa en página de 
opinión. Hijos, 1 referencia.  
 
-Página 31:  
1. ‘El mayor número de intoxicaciones se registra en niños de dos a tres años’. Tercer tema 
página sociedad. ‘Los niños de dos y tres años, residentes en las grandes ciudades, son los más 
expuestos a intoxicaciones.’, arranca. Estadísticas del Servicio de Información del Instituto Toxicológico 
de Madrid. Niños, niño.  
 
-Página 38:  
1. ‘Los escolares aprenden de Ernesto Halffter’. Crónica/crítica de un concierto de música 
clásica para niños en Madrid. Colegiales. 
 
 
Martes 1 de octubre de 1985 
-Página 28:  
1. ‘Siete expertos aconsejan proteger el euskera en toda Navarra’. Tema principal página 
sociedad (educación). Red de enseñanza en euskera. Sin niños.  
2. ‘El Gobierno aragonés quiere que se incluya el catalán en los estudios de profesorado de 
EGB’. Segundo tema página sociedad (educación). Escolares, alumnos.  
3. ‘Campaña para erradicar la mendicidad infantil en Sevilla’. Tercer y último tema página 
sociedad (educación). Niños mendigos.  
 
 




Jueves 3 de octubre de 1985 
NADA. 
 
Viernes 4 de octubre de 1985 
-Página 9:  
1. ‘Localizado con vida un niño de nueve años entre los escombros del terremoto de México’. 
Tema principal página internacional. Nombre completo. Niño, niños, pequeños.  





Sábado 5 de octubre de 1985 
-Página 7:  
1. ‘Escuchada la voz del niño localizado entre los escombros del terremoto de México’. Niño, 9 
años, nombre completo. ‘Sacadme, sacadme’, dijo. Internacional, secundario. 
 
 
Domingo 6 de octubre de 1985 
-Página 9:  
1. ‘Pocas esperanzas de rescatar con vida al niño sepultado bajo los escombros en México’. 
Segundo y último tema página internacional. Nombre completo, niño, 9 años, y nombre cariñoso: 
‘Monchito’. Niño.  
 
-Página 32:  
1. ‘Un niño de 11 años, probable primer fallecido en Córdoba a causa del sida’. Página de 
sociedad dedicada al sida. Segundo tema. Sin nombre.  
 
-Página 39:  
1. ‘Feliz cumpleaños, Charlie Brown’. Tema único página ‘La cultura’. ‘personajes infantiles’, los 





1986: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 1986 
-Página 23:  








Miércoles 26 de marzo de 1986 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Trasplante de hígado en Madrid a un niño que recibió hace 20 días un nuevo corazón’. 
Llamada. 
 
-Página 22:  
1. ‘El niño Juan Carlos Delgado recibe un nuevo hígado a los 20 días de serle trasplantado el 
corazón’. Tema principal página sociedad. Foto: ‘Juan Carlos Delgado, tras la operación de trasplante de 
corazón’, foto del niño en su cama de hospital. Niño, 12 años, nombre y primer apellido. Niño. Primer 
caso en España, tres en el mundo, la única superviviente una niña de 9 años en USA.  
 
 
Jueves 27 de marzo de 1986 
-Página 16:  
1. ‘Una empleada de hogar mata a hachazos al hijo de sus patronos’. Segundo tema página 
España. Niño, 11 años, nombre completo. Niño.  
2. ‘Abandonado un niño de dos años en una tienda de Castellón’. Tercer tema página España. 
Niño, nombre de pila.  




-Página 20:  
1. ‘Aumentan las posibilidades de recuperación de Juan Carlos Delgado con su nuevo hígado’. 
Tema principal portadilla sociedad. Foto: ‘Juan Carlos Delgado, en la sala de rehabilitación, tras sufrir el 
trasplante de hígado’. Último párrafo: ‘En estos momentos existen otros siete niños en la clínica Puerta 
de Hierro pendientes de un trasplante a corto plazo y otros 20 que pueden esperar algo más de tiempo’. 
Apoyo: declaraciones de la madre.  
 
 
Viernes 28 de marzo de 1986 
-Página 13:  
1. ‘Una madre de 15 años vende a su hija recién nacida a un matrimonio de empresarios’. 
Cuarto tema página España. Madre de 15 años. Niña, hija, bebé, recién nacida.  
 
-Contra:  
1. Embajadora soviética de 11 años, nombre completo, gira por USA ‘en memoria de Samantha 
Smith, una niña americana que viajó a la URSS invitada por las autoridades soviéticas y que más tarde 
murió en un accidente aéreo’. ‘La pequeña regaló a los alumnos de una escuela mensajes de paz y 
poemas redactados por niños soviéticos’. Breve en gente.  
 
 
Sábado 29 de marzo de 1986 
NO HAY (SEMANA SANTA). 
 
 








Martes 30 de septiembre de 1986 
-Página 5: 
1. ‘Leche radioactiva en Filipinas’. Fotonoticia en internacional. ‘Unas 100 madres filipinas dan 
de mamar a sus hijos durante una demostración organizada ayer…’ La concentración se produjo después 
de que el Gobierno prohibiese la comercialización de leche procedente de Holanda por ser radioactiva.  
 
-Página 30:  
1. ‘Una especialidad fuera de la lista’. Artículo de opinión del neurocirujano Francisco Villarejo 
sobre la neurocirugía pediátrica, especialidad no reconocida en España. Población infantil, niño, niños. 
 
 




Jueves 2 de octubre de 1986 
-Contra:  









Viernes 3 de octubre de 1986 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El Tribunal Constitucional suspende los conciertos educativos de Euskadi’. Llamada.  
 
-Página 28:  
1. ‘Procesada una madre en Estados Unidos por maltrato al feto’. Cuarto y último tema página 
sociedad. ‘madre de dos niñas’. Bebé, niño.  
 
-Página 29:  
1. ‘El Tribunal Constitucional suspende los conciertos escolares del Gobierno vasco’. Tema 
principal página sociedad (tribunales). Sin niños.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 1986 
-Página 24:  
1. ‘El Gobierno vasco dice acatar la suspensión de los conciertos’. Segundo tema página 
sociedad. Alumnos.  
 
 
Domingo 5 de octubre de 1986 
-Página 67:  
1. ‘Los snorkels’, dibujos animados en el fondo del mar’. Segundo tema página radio y 





1987: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 1987 
-Página 31:  
1. ‘El Sindicato de Estudiantes pide la expropiación de los centros privados’. Tema principal 
página sociedad (educación). Alumnos. 
 
 




Miércoles 25 de marzo de 1987 
-Página 22:  
1. ‘Un niño tanzanio, abandonado por sus padres en la selva, será operado de cataratas en 
Oviedo’. Tema principal página España. Foto: ‘El niño tanzanio permanece alojado en un asilo regentado 
por las hermanas de los Ancianos Desamparados, en Oviedo’, foto del niño. Entradilla, inicio: ‘Mwaga, 
un niño negro de edad imprecisa (entre 12 y 15 años)…’ Niño, muchacho. 
 
-Página 30:  
1. ‘Regreso a casa’. Fotonoticia en sociedad. ‘Los tres hijos de Diana Cianca, una mujer de 45 
años fallecida a causa del SIDA, regresaron ayer con su padre…’. Foto del padre con los niños. Nombres 









Jueves 26 de marzo de 1987 
-Página 2:  
1. ‘Los secuestradores de 1.000 escolares salvadoreños se rindieron anoche’. Tercer y último 
tema apertura internacional. Niño, estudiantes.  
 
-Página 22:  
1. ‘Más de 100 personas, intoxicadas en Amorebieta’. Segundo tema página España. ‘Una niña 
de 12 años era la única persona ingresada…’ 
 
 
Viernes 27 de marzo de 1987 
-Página 2:  
1. ‘Secuestro de 900 niños en San Salvador’. Fotonoticia en portadilla internacional. 2 fotos, una 
de padres y otra de adultos sacando a una niña por una ventana. Niño, escolares.  
 
-Página 22:  
1. Un sabotaje en la Telefónica dificultó el traslado a Sevilla de un bebé muy grave’. Cuarto y 
último tema página España. ‘dificultaron el traslado de una niña recién nacida, en gravísimo estado’. 
Niña, pequeña, bebé. Nombre completo.  
 
 
Sábado 28 de marzo de 1987 
-Página 2:  
1. ‘El Gobierno de El Salvador acusa a la guerrilla del secuestro de los niños’. Cuarto y último 
tema portadilla internacional. 900 niños.  
2. ‘Víctimas de la ‘contra’. Fotonoticia en portadilla internacional. ‘William, de 11 años de edad, 
llora sobre el féretro de su padre, Rodrigo Guardian, de 45 años, en su casa de Nueva Guinea…’ 
 
-Páginas 30 y 31:  
1. ‘La segunda generación del SIDA’. Tema apertura página sociedad (medicina y salud) y una 
media columna de la siguiente página. Foto: ‘Michele, un niño de Turín portador del virus del SIDA, que 
fue abandonado por su madre’. Subtítulo: ‘Cerca del 70% de los hijos de madres heroinómanas nace con 
anticuerpos del virus’. Entradilla, empieza: ‘Tamara, una niña de dos años y medio, fallecido el pasado… 
(…) Como Tamara, son varias las decenas de niños con anticuerpos del SIDA, la segunda generación 
afectada por el virus’. Cifras nacimientos de madres heroinómanas en La Paz. Niña, niño, hijos, bebés.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 1987 
-Página 18:  
1. ‘Los escondidos de la colza’. Tema página entera España. ‘Se conocen casos de niños que han 
ocultado sus dolores para que sus amiguitos no supieran que estaban enfermos. Niños que sólo han ido 
al hospital cuando la enfermedad estaba ya muy avanzada’. Testimonios (fulanita, madre de x hijos).  
 
-Página 28:  
1. ’15 días de teatro infantil con la celebración de la IV Mostra Xeración Nós’. Tema principal 
portadilla espectáculos. Ferrol. Pequeño público, pequeños, especialmente pensados para los niños.  
 
 
Lunes 28 de septiembre de 1987 
-Página 35:  
1. ‘Negada la escolaridad a 30 niños de familias de gitanos portugueses de Ripollet’. Tema 
principal página sociedad (educación). Entradilla empieza: ‘Una treintena de niños de familias de gitanos 
portugueses instalados en Ripollet (Barcelona) espera a ser escolarizada después de haber visto 
denegada su petición de ingreso con el argumento del carácter ilegal de su residencia en España’. Texto 
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empieza: ‘Otros 50 niños de las 200 familias gitanas asentadas en las laderas del Riu Sec sí que fueron 
aceptados en los colegios del vecino municipio deCerdanyola’. Niños.  
2. ‘Aumenta el número de alumnos que asisten a clases de catalán en Aragón’. Tercer y último 
tema página sociedad (educación). Alumnos, escolares. EGB, BUP y FP.  
 
-Página 63:  
1. ‘Danny tiene SIDA’. ‘El programa Mister Belvedere estará hoy dedicado a contar la 
experiencia que vive Danny, un niño que contrae SIDA y sufre el rechazo de su entorno’. Segundo 
destacado (de 2), en parrilla radio televisión. 
 
 
Martes 29 de septiembre de 1987 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La tragedia colombiana’. Fotonoticia de portada. ‘Más de dos centenares de personas, la 
mayoría niños (…) La fotografía muestra a un grupo de niños que lloran, abrazados, la pérdida de sus 
familiares’. Alud.  
 
-Página 8:  
1. ‘Más de 200 colombianos mueren atrapados por un alud en Medellín’. Tema único página 
internacional. Entradilla: ‘en su mayoría niños’. Segunda frase del texto: ‘Treinta niños asistían a una 
piñata para celebrar la comunión de uno de ellos’.  
 
-Página 22:  
1. ‘Fallecen tres miembros de una familia barcelonesa al ingerir un producto tóxico’. Segundo 
tema página España. Muertos: un chico y sus hijos de 4 (niña) y 3 (niño) años. Nombres completos. 
Hijos, nietos, niños.  
 
-Página 28:  
1. ‘El acusador particular pide 207 años para el procesado por corrupción de menores’. Tema 
principal página sociedad. Siete niñas rescatadas de una red de prostitución. Menores, niñas. Sin edades 
ni nombres.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 1987 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El barrio de Medellín, sepultado por el lodo, convertido en cementerio’. Segundo tema de 
portada. ‘La mayoría de los cuerpos son de niños y se hallan terriblemente mutilados’.  
 
-Página 7:  
1. ‘Occidente endurece el trato a los refugiados’. Tema principal página internacional. ‘Amnistía 
Internacional indica que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ascienden a millones de 
hombres, mujeres y niños’.  
 
-Página 8:  
1. ‘Un barrio convertido en cementerio’. Tema único página internacional. Entradilla: ‘Un total 
de 199 cadáveres, la mayoría de niños, casi todos completamente mutilados, había sido encontrado 
hasta ayer’. Testimonio de una mujer que perdió a un hijo de 2 años, pero se salvó una hija. Apoyo: ‘Se 
murieron cinco de mis amiguitos’: Testimonio de ‘un niño de seis años y ojos tristes’, nombre completo. 
Niño, pequeño. ‘Ayer, en el cerro Pandeazúcar, continuaba la romería de hombres, mujeres y niños…’ 
 
-Página 19:  
1. ‘Al este del edén’. Reportaje página entera nacional sobre hispanos en Los Angeles. 
Entradilla: ‘No hay niños ni viejos (…) Los niños sólo salen en televisión…’ (figuradamente). Sin niños en 
el texto.  
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-Página par:  
1. ‘El defensor del principal procesado por corrupción de menores pide su absolución’. Tema 
único página sociedad. Prostitución infantil. Valencia. Prostitución de niñas. Menores, niñas.  
 
-Página 70:  
1. ‘Mofli, el último koala’, nueva serie española de dibujos animados’. Segundo tema portadilla 
radio y televisión. Sin niños.  
 
 
Jueves 1 de octubre de 1987 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Divergencias entre la Iglesia y el Gobierno italianos sobre la enseñanza religiosa’. Tercer 
tema de portada. Clases de religión en colegios públicos.  
 
-Página 4:  
1. ‘Suspendidas en Medellín las tareas de rescate ante el temor de que se produzca un nuevo 
alud’. Tema principal página internacional. Testimonios de padres y madres. ‘Un albergue de niños es el 
mayor centro de refugiados de los habitantes de la zona. Los más tristes son los niños. Se calcula que 
más de 300 murieron en la tragedia. Marisol, una pequeña de ocho años, está allí. (declaraciones)’, se 
salvó porque enfermó y no pudo ir a la piñata de la primera comunión. ‘La mayoría de los niños muertos 
eran pequeños trabajadores. En Colombia hay tres millones de niños menores de 12 años que tienen 
que ayudar a sostener a su familia’.  
 
-Página 7:  
1. ‘Tormenta política en Italia por la retirada del plan sobre las clases de religión’. Tema 
principal página internacional. Estudiantes, alumnos.  
 
-Página 32:  
1. ‘Letrados del juicio por corrupción infantil critican ‘el proceso paralelo de la Prensa’. Tema 
principal página sociedad. Valencia. Corrupción de menores. Niñas, menores.  
 
-Página 33:  
1. ‘150 padres de alumnos de un profesor que padece el síndrome boicotean las clases’. 
Segundo tema en página de sociedad dedicada al SIDA. Las Palmas. Alumnos, hijos.  
 
-Contra:  
1. Historia de una mujer de Córdoba que salvó a un niño de 3 años, nombre completo, al 
cogerlo en brazos cuando cayó desde un balcón. Niño, pequeño, hija. En gente.  
 
 
Viernes 2 de octubre de 1987 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Una abuela da a luz trillizos tras serle implantados los óvulos fertilizados procedentes de su 
hija’. Llamada.  
 
-Página 22:  
1. ‘Fallece un matrimonio por una explosión de propano en Vigo’. Segundo tema página España. 
‘Una niña de un año de edad pudo ser rescatada sana y salva…’. Nombre completo. Niña, pequeña.  
 
-Página 29:  
1. ‘Una abuela da a luz a tres nietos procedentes de óvulos de su hija fecundados in vitro’. Tema 
principal página sociedad. Johanesburgo. Nietos, trillizos, niños, bebés, pequeños, hijos, recién nacidos. 
Hermano mayor de 4 años. Dos niños y una niña.  
 
 




1. ‘Condenada una mujer que daba hachís a su hijo de cuatro años’. Tercer y último tema 
página sociedad (tribunales). Mallorca. Niño, pequeño, hijo.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 1987 
-Página 7:  
1. ‘El Gobierno italiano crea un ‘gabinete de crisis’ sobre las clases de religión’. Tema único 
página internacional. Alumnos, 1 referencia.  
 
-Página 26:  
1. ‘La defensa del concejal acusado de corrupción de menores dice que se limitó a ir con 
mujeres’. Segundo tema portadilla sociedad. Valencia. Corrupción de menores. Niñas, menores.  
 
-Página 28:  
1. ‘Los difusos límites de la vejez’. Tema principal página sociedad (medicina y sanidad). Foto: 
‘Dolencias propias de la vejez afectan también a los niños’, imagen de un parque con ancianos y niños. 
Población infantil, infancia. 
2. ‘Disminuye la mortalidad infantil a causa de la leucemia’. Tercer tema página sociedad 
(medicina y sanidad). Niños, cáncer infantil. 
 
-Página 59:  
1. ‘Escena de la serie de dibujos animados Érase una vez la vida, que comienza a emitirse hoy 
por TVE-1 a las 18.20’. Fotonoticia en parrilla.  
 
 
Domingo 4 de octubre de 1987 
-Página 32:  
1. ‘Los compañeros del profesor tratado contra el síndrome piden que sea relevado’. Cuarto y 
último tema portadilla sociedad. Las Palmas. Alumnos.  
 
-Contra:  
1. Niño ileso de una caída por el hueco del ascensor. Gente. 12 años, nombre completo. 





1988: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 1988 
-Página 20:  
1. ‘La caza del loco’. Tema principal página España. Badajoz. Subtítulo: ‘Oleada de 
internamientos de enfermos mentales a raíz de la decapitación de un niño por un psicópata’. Dos fotos. 
La principal: ‘Los padres de Raúl Silva, el niño de 10 años asesinado, aparecen tras el féretro durante el 
entierro, celebrado en Táliga el pasado 6 de marzo’. Pequeña: Foto de cara del niño. Niño, pequeño.  
-Página 24:  
1. ‘Aplazadas las negociaciones del convenio de la enseñanza privada’. Tercer tema portadilla 
sociedad. Sin niños.  
 
 
Martes 29 de marzo de 1988 
-Página 18:  
1. ‘El padre del presunto homicida de Maials, obligado a dejar su cargo’. Segundo y último tema 
página España. Lleida. Asesinato de un niño, sin datos.  





Miércoles 30 de marzo de 1988 
-Página18:  
1. ‘Un pueblo contra una familia’. Tema único página España. Subtítulo: ‘Los vecinos de Maials 
piden la expulsión de los padres y hermanas del presunto homicida de un niño’. Niño, 8 años, nombre 




1. ‘Joni Jones’. Primer destacado en parrilla (fotonoticia y 2 destacados). Sin niños.  
 
 
Jueves 31 de marzo de 1988 
-Página 17:  
1. ‘Detenidos en Barcelona ocho jóvenes, acusados de violar a una adolescente de 15 años’. 
Tercer tema página España. Ocho menores, uno de 12 años. Nombre de pila e iniciales de los apellidos 
de los detenidos y de la agredida.  
 
 




Sábado 2 de abril de 1988 
NO HAY (SEMANA SANTA). 
 
 








Martes 4 de octubre de 1988 
-Página 22:  
1. ‘El hallazgo de otro cadáver eleva a seis los muertos por las inundaciones en Málaga’. Tema 
principal página España. Hay cinco desaparecidos, entre ellos una niña de 5 años y un niño de 3, 
nombres completos. 
2. ‘Joven ahorcado’. Supuesto suicidio de un niño de 12 años. Breve en España. Nombre 
completo. Elche.  
 
-Página 30:  
1. ‘El Reino Unido será el país más poblado de Europa el año 2025’. Tema principal página 
sociedad. Proyecciones demográficas de la Oficina Estadística de la CE. Porcentaje de niños en la 
población española. Niños. 
 
-Contra:  
1. ‘Matilda Cuomo’. Tema principal contra. Subtítulo: ‘Una tenaz lucha a favor de la infancia en 
Nueva York’. USA. Mujer del gobernador del estado de Nueva York que lucha a favor de la infancia. 
Infancia, niños.  
 
 




Miércoles 5 de octubre de 1988 
-Página 24:  
1. ‘Hallados a 50 kilómetros de Fuengirola los cuerpos de dos víctimas de las inundaciones’. 
Tema principal página España. Siguen desaparecidos la niña de 5 años y el niño de 3, nombres de pila.  
 
 
Jueves 6 de octubre de 1988 
-Página 31:  
1. ‘El Gobierno británico inicia una campaña para combatir la escasa vacunación infantil’. Tema 
principal página sociedad (ciencia). Hijos, niños.  
 
 
Viernes 7 de octubre de 1988 
-Página 32:  
1. ‘Varios estados norteamericanos recogerán en sus programas escolares la ‘huella’ española’. 
Tema principal página sociedad. Jornadas en Santillana del Mar. Sin niños.  
 
 
Sábado 8 de octubre de 1988 
-Página 26:  
1. ‘Los maestros de EEUU ignoran la aportación histórica hispana’. Tercer tema página sociedad. 
Población colegial.  
 
 







1989: 27 marzo-2 abril y 2-8 octubre 
 




Martes 28 de marzo de 1989 
-Página 10:  
1. ‘Muere de un disparo un niño palestino de cuatro años’. Segundo tema página internacional. 
Nombre completo.  
 
-Página 30:  
1. ‘Menores sin ley’. Tema página completa sociedad. Subtítulo: ‘Los tribunales carecen de un 
texto penal para juzgar con garantías a los niños y adolescentes acusados de cometer delitos’. Menor, 
hijos. ‘Entre 12 y 15 años tienen la mayoría de los que cometen delitos graves’.  
 
 
Miércoles 29 de marzo de 1989 
-Página 30:  
1. ‘Un feto recibe en el interior del útero materno células embrionarias procedentes de 
abortos’. Tema principal página sociedad. Francia. Pareja cuyo primer hijo murió a los 7 meses por una 
inmunodeficiencia. Su segundo hijo también la sufría, pero fue tratado durante la gestación. Ahora tiene 
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7 meses. Hijo, bebé, vástago, niño. Nombre de pila. Se recuerda el caso del niño burbuja de USA que 
vivió 12 años aislado (hasta que murió). 
2. ‘Proponen en Dinamarca un ‘permiso sexual’ para tener hijos’. Segundo y último tema página 
sociedad. Propuesta de una parlamentaria. Caso de un matrimonio, dos abortos, porque el marido 
trabajaba con pinturas, tras tres meses de baja, gemelos.  
 
 








Sábado 1 de abril de 1989 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Un Pulitzer para la vida’. Fotonoticia de portada con la imagen ganadora del premio. ‘Un 
bombero de la ciudad estadounidense de Saint Louis trata de reanimar, mediante la técnica boca a 
boca, aun niño de dos años recién rescatado de un incendio’.  
 
 
Domingo 2 de abril de 1989 
-Página 20:  
1. ‘Gallego, sí, gracias’. Tema principal página España. Subtítulo: ‘Los alumnos de las zonas 
limítrofes de Castilla y León podrán estudiar la lengua vecina’. Foto: ‘Hijos de extranjeros ya pueden 
aprender su idioma natal en El Bierzo’, foto de una niña. Alumnos, niños. Datos de alumnos de 7 a 12 
años que hablan en gallego.  
 
-Página 26:  
1. ‘El 47% de los niños menores de 9 años de Amsterdam son hijos de emigrantes’. Segundo y 
último tema página sociedad. Niños, hijos. 
 
-Página 59:  
1. ‘Alf, castigado’. Primer destacado (fotonoticia y 2 destacados). Sin niños.  
 
 
Lunes 2 de octubre de 1989 
-Página 26:  
1. ‘Un invidente y sus tres hijos mueren al arrojarse desde un sexto piso en Vigo’. Segundo tema 
página España. Dos niños de 7 y 5 años y una niña de 2. Nombres y primer apellido. Hijos, niños, 
pequeños.  
 
-Página 70:  
1. ‘Telemadrid empieza hoy su programación regular’. Tema principal portadilla radio y 
televisión. ‘programas infantiles’, niños. 
 
 
Martes 3 de octubre de 1989 
-Página 22:  
1. ‘El miedo a separarse, posible causa del fallecimiento de un invidente y sus hijos’. Vigo. 
Segundo tema página España. Hijos, niños. Segunda noticia dentro esta con ladillo: ‘Asfixiados tres 
hermanos’. Cáceres. Un niño de 3 años y dos niñas de 2 años y 6 meses, hermanos, murieron en un 
incendio. Hermanos, pequeños, niños. La madre estaba llevando al colegio a otro hijo. 
  








Jueves 5 de octubre de 1989 
-Página 27:  
1. ‘Paralizado un colegio en Málaga para impedir que asistan a clase 14 niños de un pueblo 
marginal’. Tema único página España. Foto: ‘Alumnos del poblado marginal, en el colegio José Calderón’. 
Niños de entre 4 y 12 años (entradilla). Los padres de 300 niños del pueblo no les dejan ir a clase para 
evitar la escolarización de los 14. Otros 51 niños del poblado marginal que están escolarizados en otros 
centros tampoco van a clase en solidaridad con los 14. ‘Durante estos 10 días los padres han mantenido 
las puertas del colegio cerradas con cadenas, se concentraron junto a ellas y cortaron la carretera para 
mostrar su disconformidad con la escolarización de los niños, seis de ellos gitanos’. Alegan masificación. 
Niños, alumnos.  
 
 
Viernes 6 de octubre de 1989 
-Página 20:  
1. ‘La Junta de Andalucía pide un hígado para un niño que ya había sido operado en Barcelona’. 
Niño de 3 años. Nombre y primer apellido. España, secundario. 
 
-Página 35:  
1. ‘Un tribunal francés condena a una mujer de Mali por castrar a su hija’. Tema principal 
página sociedad (tribunales). Niña, nombre de pila. Niñas.  
 
-Página 36:  
1. ‘Más de 26 año de cárcel para una puericultora que asesinó a una niña de dos años’. Tema 
principal página sociedad. Gran Canaria. Niña de dos años de nacionalidad alemana, nombre completo. 
Niña, criatura, pequeña.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 1989 
-Página 5:  
1. ‘Los muertos que vos matáis’. Tema principal página internacional. Crónica de un encuentro 
del Pacto de Varsovia. Foto: ‘Una familia de refugiados de la RDA hace el signo de la victoria en la 
estación de Varsovia’, con dos niños.  
 
-Página 30:  
1. ‘Los españoles se casan ahora un 25% menos que en tiempos de la dictadura’. Tema principal 




Domingo 8 de octubre de 1989 
-Página 21:  
1. ‘Pelea de niños’. Breve en página de España. Hijo, niños, pelea infantil. Sin nombres ni edades 
ni localización.  
 
-Página 63: 









1990: 26 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 1990 
-Página 12:  
1. ‘Púlpitos contra la LOSE’. Editorial. Sin niños.  
 
-Página 28.  
1. ‘Sacerdotes de Madrid se niegan a leer en misa un documento de la jerarquía contra la LOSE’. 
Tema principal portadilla sociedad. Sin niños.  
 
-Página 32:  
1. ‘Para controlar la epidemia’. Artículo de opinión del médico F. Omeñaca Teres a página 
entera en sociedad sobre el sida, las mujeres y los niños. Hijos, niños.  
 
 
Martes 27 de marzo de 1990 
-Página 1.Portada:  
1. ‘La homilía sobre la LOSE pone en peligro las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia’. Tercer 
tema portada. Sin niños.  
 
-Página 30:  
1. ‘El director general de Asuntos Religiosos critica la carta contra la LOSE leída en las 
parroquias’. Tema único portadilla sociedad. Alumnos, hijos.  
 
-Página 34:  
1. ‘Una ‘enfermedad familiar’. Artículo de opinión del médico F. Omeñaca Teres en página 
entera sociedad, sobre el sida. Niños, hijo, infancia. 
 
 




Jueves 29 de marzo de 1990 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Frente progresista para la LOSE’. Fotonoticia de portada. Gobierno y sindicatos crean 
comisión. Sin niños. 
 
-Página 32:  
1. ‘Solana pacta un frente común progresista para defender el espíritu de la reforma educativa’. 
Tema único portadilla sociedad. Sin niños.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 1990 
-Página 34:  
1. ‘El Gobierno aprueba hoy el anteproyecto de la LOGSE sin concesiones a la Iglesia’. Tema 
principal portadilla sociedad. Sin niños.  
 
-Página 35:  
1. ‘Bush, sobre el SIDA: ‘La guerra es contra el virus, no contra las personas’. Tema único página 
sociedad. Foto: ‘Montserrat Sierra Martínez, afectada de SIDA, volverá al colegio por orden de una juez’, 
foto de la niña, sin referencia textual y sin niños en el texto.  
 
 




Sábado 31 de marzo de 1990 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Sola por el SIDA’. Fotonoticia de portada. ‘Montserrat Sierra, infectada por el virus del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), acudió ayer a clase en un colegio de Málaga…’, niña de 
4 años. Niña, compañeros, alumno, niños, hija. 
2. ‘El Gobierno aumenta hasta 1,3 billones el presupuesto para la reforma educativa’. Tercer 
tema portada. Sin niños.  
 
-Página 31:  
1. ‘El Gobierno aumenta hasta 1,3 billones la inversión prevista para reformar el sistema 
educativo’. Tema principal portadilla sociedad. Alumnos, 1 referencia.  
 
-Página 33:  
1. ‘La niña malagueña afectada por el virus del SIDA estuvo sola en su primer día de clase’. 
Tema único página sociedad. Foto: ‘Montserrat Sierra, en la puerta del colegio’. Antet: ‘De 200 alumnos, 
174 no acudieron al colegio. Nombre completo, 4 años. Niña, pequeña, compañeros, hijos, alumnos, 
niños. 
 
-Página 39:  
1. ‘El mito del orden de nacimiento’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Ser 
primogénito, hijo único o de familia numerosa no determina la personalidad’. Hijos.  
 
 
Domingo 1 de abril de 1990 
-Página 4:  
1. ‘Los niños de Estonia ya no juegan a los soldaditos rusos’. Tema único página internacional. 
Reportaje sobre Estonia, en plena ruptura con la URSS. El titular es la anécdota: ‘Cuando yo era pequeño 
jugaba a los soldaditos rusos o alemanes. Perlo mi hijo de cinco años juega a los soldaditos estonios’. 
 
-Página 59:  
1. ‘Calimero’. Segundo destacado parrilla (fotonoticia y 2 destacados). Sin niños.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 1990 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los líderes mundiales aprueban en la ONU un plan para reducir la mortalidad infantil’. 
Llamada.  
 
-Página 7:  
1. ‘Las rodillas del ‘abuelo Marx’. Fotonoticia en internacional. ‘Dos niños se sientan en las 
rodillas de una estatua de Karl Marx en Berlín este, a tres días de la unificación de Berlín y de las dos 
Alemanias…’ 
-Página 14:  
1. ‘Infancia sojuzgada’. Editorial. Informe de Amnistía Internacional sobre menores. Menores, 
niños. 
1. ‘Niños’. Revista de prensa en página opinión. Selección de un texto de un periódico o revista 
extranjera, en este caso Time. Sobre la cumbre de la ONU. ‘seres más vulnerables del mundo’, niños. 
 
-Página 24:  
1. ‘Los líderes del mundo aprueban un plan de acción para reducir la mortalidad infantil’. Tema 
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-Página 57:  
1. ‘Un futuro para la audiencia infantil’. Tema apertura portadilla Televisión/Radio. Subtítulo: 




Martes 2 de octubre de 1990 
-Ciudades, cuadernillo, página 3:  
1. ‘Comedor callejero’. Fotonoticia. Segundo tema página. ‘Los padres de los 70 alumnos del 
colegio público Príncipe Felipe de San Sebastián de los Reyes (Madrid) que se han quedado sin plazas en 
el comedor prepararon ayer al pie de la valla del centro mesas y sillas de camping con pancartas ‘a 
modo de comedor improvisado’ para que los niños pudieran tomarse un bocadillo al terminar las clases. 
Niños, alumnos.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 1990 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Nace la súper Alemania democrática’. Tema de portada. Foto: ‘Un grupo de escolares iza la 
bandera de Alemania frente al Reichstag de Berlín, en la ceremonia de la unificación’.  
 
-Página 27:  
1. ‘Primera transfusión a un niño con leucemia desde el cordón umbilical de su hermana’. Tema 
principal página sociedad (sanidad). USA. Niño, 4 años, nombre completo. Hermana. Niño, paciente. 
 
-Página 31:  
1. ‘El fiscal reclama 70 millones para una niña accidentada en Galerías Preciados’. Tema 
principal página sociedad. Niña, 6 años, nombre completo. Niña, pequeña. Accidente en escalera 
mecánica. 
 
-Especial reunificación alemana:  
1. Página 11: ‘Un nuevo milagro económico’. Foto: ‘Madres alemanas’, con sus hijos. Sin 
referencia textual.  
 
 
Jueves 4 de octubre de 1990 
-Página 25:  
1. ‘Son ya cinco los afectados de cólera hospitalizados en Ceuta’. Segundo y último tema página 
sociedad. Niño marroquí.  
 
-Página 27:  
1. ‘Admitida una demanda de paternidad contra el senador Gerardo Mesa’. Segundo y último 
tema página sociedad. Canarias. Niño, 5 años, nombre de pila. Niño, hijo, menor.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 1990 
-Página 11:  
1. ‘Niño secuestrado en Italia’. Último breve página internacional. ‘Un niño de 10 años, hijo del 
dueño de una importante industria del plástico de Perugia, en el norte de Italia, fue secuestrado en su 
casa poco antes de la medianoche del miércoles’.  
 
-Página 4 de Ciudades:  
1. ‘Detenido un matrimonio en Tenerife por malos tratos a una sobrina de cinco años’. Antet: 
‘La niña convivía con la pareja’. Niña, nombre completo, 5 años. Sobrina, niña, pequeña. Una prima de la 
niña, de 6 meses, también ingresada.  
 




Sábado 6 de octubre de 1990 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Detenidos 38 implicados en una red de corrupción de menores y prostitución’. Llamada.  
 
-Página 61:  
1. ‘Xavier Sardá, nuevo presentador de ‘Juego de niños’. Segundo tema portadilla 
Televisión/Radio. ‘programa infantil’.  
2. ‘Club Disney’, nuevo programa infantil en TVE-1’. Quinto y último tema portadilla televisión. 
Sin niños.  
 
-Portadilla Ciudades, impar:  
1. ‘Detenidos en Madrid 38 implicados en una red de corrupción de menores y prostitución’. 
Tema apertura portadilla ciudades. Menores, jóvenes, muchacho. Sin edades.  
2. ‘El Ayuntamiento de Vitoria financiará discotecas y cines baratos para mayores de 13 años’. 
Segundo tema portadilla ciudades. Para jóvenes de 13 a 17 años. Jóvenes, menores. 
 
 
Domingo 7 de octubre de 1990 
-Páginas 4 y 5:  
1. ‘El mundo, visto desde Bagdad’. Tema único página internacional y gran parte de la siguiente. 
Foto: ‘Los iraquíes empezaron su primer día de clase manifestándose contra las embajadas 
norteamericana y británica y a favor de su líder’. Sin referencia textual. Crisis del golfo. Segundo tema: 
‘Noche saudí’, las mujeres no pueden bañarse en las piscinas ‘donde nadan los hombres cuando les 
viene en gana y los niños varones. Las niñas, aún de corta edad, no tienen derecho al chapoteo…’ ‘Los 
niños piden bañarse y se les obliga a hacerlo con mucha tela puesta…’ ‘Los niños gritan como los 
motores’.  
2. ‘Hallan en Brasil los cadáveres de 560 niños en una fosa común’. Tema pequeño en segunda 
página. Niños menores de 8 años.  
 
-Página 45:  
1. ‘Pablo Carbonell presenta el concurso infantil ‘Aventura, aventura’. Tercer tema portadilla 





1991: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 1991 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Temporal de lluvia y nieve en toda España’. Fotonoticia del portada. ‘En la foto, una familia 
espera que la grúa recoja su coche averiado cerca de Segovia’, con dos niños en la foto.  
-Página 33:  
1. ‘Espacios infantiles y juveniles y cine para todos los públicos en Semana Santa’. Tema 
principal portadilla Televisión/Radio. Entradilla: ‘Los espacios y películas para el público infantil y juvenil 
y una programación cinematográfica especial son la base de esta oferta’. ‘dibujos animados’.  
 
 
Martes 26 de marzo de 1991 
-Página 18:  
1. ‘Cuatro años de cárcel para un fraile por un delito continuado de corrupción de menores’. 
Tema principal página sociedad. Barcelona. ‘corrupción de menores’, ‘adiestrar sexualmente a dos niñas 
aprovechando su condición de profesor de gimnasia en un colegio…’ Niñas, alumnos, hijas, niños, 
alumnas, menores. 





Miércoles 27 de marzo de 1991 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Matanzas y golpe de Estado en Malí’. Fotonoticia de portada. ‘Un niño mueve con un palo el 
cuerpo carbonizado del cuñado del presidente, uno de los 150 muertos…’ 
 
-Página 16:  
1. ‘Bebé descuartizado’. Último breve página España. A Coruña. Bebé, recién nacido.´ 
 
-Página 4 de Ciudades:  
1. ‘La policía busca a los descuartizadores de un bebé en un pueblo coruñés’. Segundo tema 
página ciudades. Bebé, recién nacido, niño. A Coruña.  
 
 
Jueves 28 de marzo de 1991 
-Página 6:  
1. ‘12 muertos en Suráfrica’. Breve en internacional. ‘entre ellas un niño’.  
 
-Página 14:  
1. ‘Cuatro víctimas mortales en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos’. Tema 




Viernes 29 de marzo de 1991 
-Página 1. Portadilla de Ciudades:  
1. ‘Una familia de 12 deficientes psíquicos se niega a desalojar su casa en Linares’. Jaén. Madre 
y 11 hijos ‘con edades comprendidas entre los cinco y los 30 años’. Molestias a los vecinos. 
 
 
Sábado 30 de marzo de 1991 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 31 de marzo de 1991 
-Página 2 de Ciudades:  
1. ‘Hospitalizados en Madrid tres niños intoxicados tras inhalar pegamento’. Cuarto y último 
tema página ciudades. Niños, menores. Nombres de pila e iniciales apellidos. 11 y 12 años.  
 
 
Lunes 30 de septiembre de 1991 
-Página 26:  
1. ‘Alcaldes de todo el mundo se reúnen en Roma para comprometerse a respetar los derechos 
del niño’. Tema principal página sociedad. Congreso de Unicef. ‘dificultades que los niños encuentran en 
las ciudades’. Niños, poblaciones infantiles, infancia. 
 
-Página 28:  
1. ‘Madres de los compañeros del niño seropositivo de Elda temen el contagio por saliva’. 
Segundo y último tema página sociedad. Alicante. Nombre completo, 5 años, niño. Niños, niño.  
 
-Página 55:  
1. ‘Especial infantil’. Previa de contenedor infantil en Canal +. ‘dedicado al público infantil’. 
Sección sugerencias en parrilla. 5 temas, 2 con foto.  
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2. ‘Aquellos maravillosos años’. Destacado principal (con foto de los niños protagonistas) en 
sugerencias, en parrilla. Sin niños.  
 
 
Martes 1 de octubre de 1991 
-Página 34:  
1.’Ya son 23 los niños aquejados de meningitis en Cádiz’. Tercer tema página sociedad. Niños, 
afectados. Incluye otra información sobre niños con una intoxicación alimentaria ingresados en el 
hospital.  
 
-Página 35:  
1. ‘Un matrimonio, condenado a 17 años por arrojar a su hijo recién nacido a la basura’. Tema 
principal página sociedad (tribunales). Barcelona. Antetítulo: ‘Los parricidas depositaron al bebé en un 
contenedor’. Hijo recién nacido, tercer hijo, niños, bebé, pequeño. 
2. ‘La Audiencia ordena mantener bajo vigilancia al líder de la secta Edelweiss’. Segundo tema 
página sociedad. Corrupción de menores. Niños, hijos, menores.  
 
 
Miércoles 2 de octubre de 1991 
-Página 27:  
1. ‘Tres informes oficiales señalan el fracaso estrepitoso de la política educativa del presidente 
Bush’. Tema principal página sociedad (educación). Antetítulo: ‘El 82% de los alumnos son incapaces de 
resolver un simple problema de matemáticas’, alumnos de instituto, se refiere. Estudiantes, alumnos. 
Brote de meningitis vírica. Breve, último tema página sociedad. Cádiz. 28 niños afectados.  
 
-Página 6 de Ciudades:  
1. ‘Detenido un ex legionario acusado de secuestrar en Tenerife a una niña’. Tema principal. 
Niña, 4 años, nombre completo. Niña, hija, niños.  
 
 
Jueves 3 de octubre de 1991 
-Página 30:  
1. Niño con sida. Breve, último tema página sociedad. Alicante. Nombre completo. Muere. 
 
 
Viernes 4 de octubre de 1991 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Grupos neonazis celebran la unidad alemana atacando a los extranjeros’. Tema principal de 
portada. Entradilla: ‘provocando incluso gravísimas quemaduras a dos niños libaneses’.  
 
 
-Página 3:  
1. ‘El racismo agua la fiesta de la unidad alemana’. Tema único página internacional. Entradilla: 
‘dos niños libaneses sufrieron gravísimas quemaduras’. Texto: ‘Mientras tanto, dos niños libaneses de 
cinco y nueve años siguen hospitalizados en estado gravísimo después de que fuera incendiado el 
albergue donde se alojaban…’ 
 
-Página 16:  
1. ‘El Ayuntamiento de Mancha Real se niega a dar dinero para rehabilitar las casas gitanas 
destrozadas’. Tema único página España. Antetítulo: ‘Los niños abandonan el colegio por los gastos que 
ocasiona su traslado desde otra localidad’. Problemas de escolarización de niños gitanos. Niños. Apoyo: 
‘Matilde Fernández critica el uso de niños para jalear los odios de los adultos’. Niños. Intervención de la 
ministra en un congreso en un debate titulado ‘Los menores en la sociedad democrática’, en la que 
habló de agresiones a menores y dio datos sobre la infancia. 
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-Página 23:  
1. ‘Más de 11.000 alumnos, sin clase por el brote de meningitis de Cádiz’. Segundo y último 
tema página sociedad. Alumnos, niños. 
 
-Página 6 de Ciudades:  
1. ‘Cerrados 15 locales en León donde los menores consumían drogas y alcohol’. Tercer y último 
tema página ciudades. Menores.  
 
 
Sábado 5 de octubre de 1991 
-Página 5:  
1. ‘La policía alemana protege los albergues de extranjeros’. Tema principal página 
internacional. Foto: ‘El presidente Weizsacker, con un niño indio en brazos, visita uno de los albergues 





1992: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 1992 
-Página 28:  
1. ‘Un gen desconocido origina la dislexia en la vigésima semana de embarazo’. Segundo y 
último tema página sociedad. Niños, pequeños. 
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘La ONCE cierra el único colegio para ciegos que hay en Valencia’. Tema principal página 
ciudades. Alumnos, niños. 
 
 
Martes 24 de marzo de 1992 
-Página 59:  
1. ‘Padres forzosos’. Primer destacado en sugerencias en parrilla. Con foto. Hijas, pequeñas.  
 
-Portadilla Ciudades:  
1. ‘Un piquete apedrea en Madrid un autocar que llevaba 20 escolares’. Tercer y último tema 
portadilla ciudades. Escolares.  
 
-Página 4 de Ciudades:  
1. ‘Alerta en un colegio de Almería tras el presunto secuestro de una niña’. Tercer y último 




Miércoles 25 de marzo de 1992 
-Página 24:  
1. ‘La CEI carece de antibióticos, hilo de cirugía y alimentación infantil básica’. Tema principal 
página sociedad. Sin niños.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 1992 
-Página 35:  
1. ‘El presidente del Español responsabiliza a la policía de la seguridad en Sarriá’. Tema principal 
portadilla deportes. Nombre completo del niño muerto, sin edad (creo), por una bengala.  
 








Sábado 28 de marzo de 1992 
-Página 18:  
1. ‘Alumnos de seis colegios catalanes hablan por radio con los astronautas del ‘Atlantis’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos, escolares, colegiales. Testimonios de alumnos (nombres de pila y 
edades).  
 
-Página 30:  
1. ‘La reconstrucción de la tragedia de Sarriá no aporta datos nuevos al juez’. Tema principal 
página deportes. Niño, 13 años, nombre completo. Niño.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 1992 
-Portadilla Ciudades:  
1. ‘Una niña de cinco años, en estado crítico por presuntos malos tratos’. Segundo tema 
portadilla ciudades. Galicia. Hija, niña, pequeña. Nombre completo.  
 
-Página 5 de Ciudades:  
1. ‘Tres hermanos juegan varios días con una granada hallada en un campo de tiro’. Tercer y 
último tema página ciudades. Murcia. ‘entre los ocho y los 11 años’. Pequeños, hermanos.  
 
 
Lunes 28 de septiembre de 1992 
-Página 28: 
1. ‘La rinoconjuntivitis y el asma, las alergias más frecuentes de seis millones de españoles’. 
Tercer tema página sociedad (sanidad). ‘También se ha observado que el 51% de los niños con algún 
tipo de dolencia alérgica falta a clase una media de 16 días al año’.  
 
-Página 57:  
1. ‘Clases de hijos’. Artículo de opinión de Eduardo Haro Tecglen en página de televisión (en la 
de las películas). Caso de un niño americano que presentó una demanda para quedarse con sus padres 
adoptivos. Niño, menor, hijos. 
 
 
Martes 29 de septiembre de 1992 
-Página 22:  
1. ‘Montse Sierra acudió ayer a clase sin incidentes’. Segundo y último tema página sociedad. 
Málaga. Niña con sida. Niña, alumnos, escolares, menor. Segundo caso en Pontevedra: niño, 4 años, 
nombre completo. Niño, colegiales.  
 
-Página 56:  
1. ‘Tele 5 emite un documental norteamericano sobre abusos a menores’. Tercer y último tema 
portadilla televisión/radio. Menores, víctimas, niños.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 1992 
-Página 12:  
1. ‘Barrizales de hambre’. Tema único página internacional. Somalíes refugiados en Kenia. ‘Aquí 
se han muerto muchos niños de hambre y se siguen muriendo. Los primeros estudios que hicimos nos 
dieron unas tasas de malnutrición infantil del 50%’, dicen desde Médicos sin Fronteras.  
 




Jueves 1 de octubre de 1992 
-Página 28:  
1. ‘El Gobierno obliga a la Generalitat a ampliar las clases de historia y castellano’. Cuarto tema 
página sociedad. Sin niños.  
 
 
Viernes 2 de octubre de 1992 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Detenido el presunto asesino de la niña de Lugo tras ser acorralado por los vecinos’. Tercer 
tema de portada. Niña, 9 años, nombre completo.  
 
-Página 17:  
1. ‘Vecinos de Padrón logran atrapar al presunto violador y asesino de la niña de Vilalba’. Tema 
principal portadilla España. Dos fotos, una del detenido y otra de la niña muerta. Nombre completo. 
‘llegó a pasar delante de una escuela, mientras la maestra recogía a los niños y cerraba la puerta con 
llave’. Antecedentes: violación de una niña de 11 años en Lugo, iniciales. Niña. Presunto intento de rapto 
de una niña de 9 años en Vilagarcía, de otra de 13 en Padrón. Otros dos casos previos (intentos).  
 
-Página 26:  
1. ‘La Asociación de Pediatras apoya la escolarización de niño con sida’. Segundo tema 
portadilla sociedad. Niños, escolares.  
2. ‘Nacen en Sevilla los primeros cuatrillizos en España por fecundación ‘in vitro’. Tercer y 
último tema portadilla sociedad. Cuatrillizos, bebés, tres niños y una niña. 
 
-Página 27:  
1. ‘La muñeca Barbie empieza a hablar para desesperación de las feministas’. Tercer y último 
tema página sociedad. Niñas, niños. 
 
-Página 29:  
1. ‘A la calle por no casarse’. Tema único página sociedad. Entradilla: ‘Las Hijas de la Caridad de 
Cádiz despiden a una profesora por ser madre soltera’. Foto: ‘La profesora Ana María Espinar con su hija 
Blanca Paloma’. Pequeños, hija, nombre de pila, 3 meses.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 1992 
-Página 8:  
1. ‘Ataque kurdo’. Breve en internacional. ‘La mayoría de las víctimas son mujeres y niños’.  
 
-Página 14:  
1. ‘El violador de Lugo había disfrutado de dos permisos antes de salir en libertad provisional’. 




1993: 29 marzo-4 abril y 4-10 octubre 
 
Lunes 29 de marzo de 1993 
-Página 9:  
1. ‘El alto el fuego fue respetado en Bosnia, salvo incidentes aislados’. Tema único página 
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-Página 30:  
1. ‘10.849 niños fueron víctimas de delitos en España durante 1992’. Tema principal página 
sociedad. Antetítulo: ‘Un total de 330 menores sufrieron violación’. Gráfico con delitos. Menores de 16 
años. Niños, menores.  
2. ‘37 organizaciones reclaman una ley de Infancia y un plan de empleo para mujeres’. Segundo 
y último tema página sociedad. Infancia, natalidad.  
 
-Página 55:  
1. ‘Las cadenas españolas emiten diariamente 11 horas de dibujos animados’. Segundo tema 
portadilla televisión/radio. ‘series infantiles de animación’, niños. 
 
 
Martes 30 de marzo de 1993 
-Página 8:  
1. ‘Dramática evacuación de más de 2.000 enfermos y heridos en la ciudad sitiada de 
Srebrenica’. Tema principal página internacional. Entradilla: ‘que evacuaba a más de 2.000 heridos, 
enfermos, mujeres y niños…’ Texto: ‘2.114 refugiados, incluyendo 264 mujeres y 387 niños con serios 
problemas de salud…’; ‘En la avalancha, un adulto y un bebé murieron…’; ‘decía una mujer con un niño 
en brazos’. 
 
-Página 35:  
1. ‘Cumpleaños y gimnasia felices’. Gente. Foto: ‘John Major lanza al aire una Branley para 
celebrar su cumpleaños’, junto a una niña que identifican en el texto: ‘Sian Wright, una niña de cuatro 
años y medio descendiente…’ del que le puso nombre a esta manzana.  
 
 
Miércoles 31 de marzo de 1993 
-Página 8:  
1. ‘Un tribunal de Sarajevo condena a muerte a dos soldados serbios por crímenes de guerra en 
Bosnia’. Tema único página internacional (Guerra en los Balcanes). Sin niños en el texto. Mujeres y niños 
en la foto, sin referencia en el pie. 
 
-Página 28:  
1. ‘El Constitucional avala los permisos de lactancia sólo para las madres’. Segundo tema página 
sociedad. ‘hijos de corta edad’.  
 
 
-Página 46:  
1. ‘El acusado de la muerte de un niño en Sarriá dice que no vio nada’. Segundo tema página 
deportes. Nombre y primer apellido del niño, de 12 años. Niño, niños, hijos. Juicio.  
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Herida grave una niña de tres años al caerse en una olla de pulpo en Santiago’. Segundo 
tema página ciudades. Niña, pequeña, iniciales.  
 
 
Jueves 1 de abril de 1993 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Avalancha mortal en la huida de Srebrenica’. Fotonoticia de portada. ‘Cinco niños y dos 
mujeres murieron asfixiados…’; ‘En la fotografía, un muchacho pugna por hacerse un hueco en el 
camión que le alejaba del horror’.  
 
-Página 3:  
1. ‘Cinco niños y dos mujeres mueren aplastados en la desesperada huida de la asediada 
Srebrenica’. Tema único página internacional. Foto: ‘Un niño musulmán corre llorando tras caer de uno 
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de los camiones del ACNUR que ayer salieron de Srebrenica. Más tarde, el pequeño pudo abordar el 
vehículo’. Entradilla: ‘Cinco niños y dos mujeres musulmanas murieron ayer aplastados…’. Lista de 
prioridades de Acnur para la evacuación: ‘preveía la salida de los heridos, enfermos, ancianos, mujeres y 
niños’. ‘El lunes pasado, dos adultos y un bebé de tres meses murieron…’ 
 
-Página 1 Ciudades:  
1. ‘Encarcelada la madre de la niña raptada por el duque de Feria’. Fotonoticia. Niña, hija, 
pequeña, hijos.  
 
 
Viernes 2 de abril de 1993 
-Página 4:  
1. ‘Turquía teme que un ataque serbio contra Macedonia le obligue a una intervención’. Tema 
único página internacional (Guerra en los Balcanes). Foto: ‘Musulmanes evacuados de Srebrenica bajan 
de un camión en Tuzla’, con niños en la foto. Sin niños en el texto.  
 
-Página 14:  
1. ‘Matanza en Grecia’. Breve en Internacional. Juicio contra un hombre que mató a 5 niños 
atropellándolos. Niños, víctimas. 
 
-Página 31:  
1. ‘Un millón y medio de españoles viven solos’. Tema principal portadilla sociedad. Antetítulo: 
‘El 7,8% de la población de más de 10 años no ha ido nunca a la escuela’. INE.  
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Permiso por paternidad’. Breve en página ciudades. Bilbao. Sin niños.  
2. ‘Intoxicación en una ikastola’. Breve en página ciudades. Alumnos, niños, entre 3 y 5 años.  
 
 
Sábado 3 de abril de 1993 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Dos detenidos en La Palma acusados de hacer vídeos ‘porno’ con menores. Tercer tema 
página ciudades. Corrupción de menores. Menores, niños, víctimas.  
 
 
Domingo 4 de abril de 1993 
NADA. 
 




Martes 5 de octubre de 1993 
-Página 11:  
1. ‘La precaria tregua que vive Angola revela la tragedia que sufren miles de refugiados’. Foto: 
‘Una refugiada prepara la comida para su hijo en un alto del camino hacia la capital de Angola’. 
Refugiados: ‘en su mayoría adultos, jóvenes y mujeres con niños de pecho, ya que los más débiles son 
abandonados cuando ya no pueden caminar’. Internacional, tema único. 
 
-Página 28:  
1. ‘600 millones de personas viven, según la ONU, en condiciones inhumanas’. Foto: ‘Una mujer 
con su hijo, en un campo de refugiados en la India’. Entradilla: ‘Mujeres y niños son las principales 
víctimas’. Niños, menores explotados. Sociedad, principal. 
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-Página 1 de Ciudades:  
1. ‘Al ‘cole’ cuando cante el gallo’. Segundo tema de portadilla, con foto. Subtítulo: ‘Cuatro 
escuelas de Madrid abren a las 7.30 para niños cuyos padres deben madrugar’. Foto: ‘Una niña se 
recuesta ayer con sueño en la mesa de su colegio antes de tomar el desayuno’. Niños, escolares, 
chiquillos, alumnos. Caso de niños con nombres de pila, del tipo: ‘A Noelia, de 7 años, le pesan hasta las 
pestañas’.  
 
-Página 8 de Ciudades:  
1. ‘Una mujer de 22 años, acusada de querer envenenar al nieto de su marido’. Tema principal 
página ciudades. Bebé de 18 meses. La acusada tiene otro bebé de 18 meses. Bebé, bebés, niño, 
pequeño, nieto.  
 
 
Miércoles 6 de octubre de 1993 
-Página 6:  
1. ‘Papá Noel’ llega a Mostar en blindado blanco español’. Tema único página internacional. 
Reportaje sobre los cascos azules en los Balcanes. Destacado: ‘Los niños han aprendido un lenguaje 
básico: amigo, caramelo, bombones, chicle, tabaco y coño’. ‘La invasión de los niños. El relevo de los 
convoyes es el entretenimiento del día. La gente se asoma a las ventanas. Decenas de niños aparecen de 
la nada. Tratan de escalar los BMR en busca de golosinas. Han aprendido un lenguaje básico: amigo, 
caramelo, bombones, chicle, tabaco y coño’.  
 
-Página 9:  
1. ‘Una familia cingalesa muere en un incendio en Alemania’. Breve en internacional. ‘dos hijos 
de corta edad’. 
 
-Página 8 de Ciudades:  
1. ‘El bebé más mimado se casa’. Tema único página ciudades. Subtítulo: ‘La madrileña tres 
millones pasa por la vicaría al cumplir los 25 años’. Dos fotos, una de la chica de bebé en el Vaticano con 
el papa y otra de la actualidad. Nombre completo.  
 
 
Jueves 7 de octubre de 1993 
-Página 10:  
1. ‘Cuatro adolescentes, detenidos por el asesinato de un turista en Florida’. Breve en 
internacional. ‘de entre 13 y 17 años’.  
 
 
-Página 30:  
1. ‘Interior juzga incorrecto el trato a los niños marroquíes en Valencia’. Segundo y último tema 
página España. Menores. 
 
-Página 33:  
1. ‘El Senado pide al Gobierno que en 1994 haya una ley de derechos de la infancia’. Tema 
único página sociedad. Foto: ‘Un bebé de ocho meses, maltratado y abandonado en Alicante’. Subtítulo: 




Viernes 8 de octubre de 1993 
-Página 28:  
1. ‘Querella contra la Generalitat por no facilitar las clases en castellano’. Tercer y último tema 
página sociedad. Hijos, niños, alumnos.  
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-Página 30:  
1. ‘Juicio a dos médicos responsables de un bebé que quedó oligofrénico’. Tercer y último tema 
página sociedad. Vizcaya. Niña, nombre de pila e iniciales apellidos. Tratamiento responsable, con siete 
meses, en 1983, así que ahora tiene 10 años y pico. Niña. 
 
-Página 39:  
1. Gente. Caso de una joven que dio a luz septillizos, ‘cuatros niñas y tres varones’. México. 
Niños, varones, hijos.  
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Una cuerda preventiva’. Fotonoticia. ‘La carencia de plazas escolares en el colegio San 
Bernardo de El Alquián (Almería) ha originado que 33 niños de educación primaria tengan que recorrer 
diariamente 1.500 metros para desplazarse hasta los comedores del centro desde las aulas. Niños, 
pequeños, alumnos. Van agarrados a una cuerda para su seguridad.  
 
 
Sábado 9 de octubre de 1993 
-Página 7:  
1. ‘El Ejército surafricano mata a cinco jóvenes en un asalto en busca de armas en Transkei’. 




Domingo 10 de octubre de 1993 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Muere un niño en Tenerife tras el cañonazo inaugural de fiestas’. Primer breve en página 





1994: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 1994 
-Página 13:  
1. ‘Maria Ángels Feliu regresa a Olot’. Tema único portadilla España. Foto: ‘Maria Angels Feliu 
saluda desde el balcón de su domicilio, acompañada de un sobrino, de uno de sus hijos y de su esposo’. 
Declaración sobre sus hijos: ‘No los he conocido’.  
 
-Página 24:  
1 ‘Un tercio de los tratamientos españoles con hormona del crecimiento está mal indicado’. 
Tema principal página sociedad. Niño, una mención.  
5. ‘Epidemia de difteria’. Primer breve página sociedad. Rusia. ‘se han declarado 15.220 casos, 
4.500 en niños’.  
2. ‘Vacuna de la tosferina’. Segundo breve página sociedad. Niño.  
 
-Página 1 de Ciudades:  
1. ‘Muere un niño de nueve años al caer por el hueco de un ascensor en Lugo’. Cuarto y último 
tema portadilla ciudades. Nombre completo. Niño, pequeño. Estaba con su hermano, de 13 años.  
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Un bebé comprado por una pareja de León quedará tutelado por el Gobierno autónomo’. 
Segundo tema página ciudades. Niña peruana de 16 meses. Niña, pequeña. 
 
 




Martes 29 de marzo de 1994 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Baño de sangre en Suráfrica a un mes de las elecciones. Segundo tema portada, con foto 
principal. ‘arrebataron a un bebé de 17 meses de los brazos de su madre y lo arrojaron a las llamas’.  
2. ‘Un enmascarado irrumpe en una escuela inglesa y asesina a cuchilladas a una niña de 12 
años’. Llamada.  
 
-Página 6:  
1. ‘Una marcha zulú contra los comicios de Suráfrica degenera en un baño de sangre’. Tema 
principal página internacional. Apoyo: ‘Un bebé, arrojado a las llamas’: ‘arrojó a un bebé de 17 meses 
después de arrebatarlo de los brazos de su madre’.  
 
-Página 7:  
1. ‘Un joven mata a cuchilladas a una niña y hiere a dos en un colegio inglés’. Tema principal 
página internacional. Foto de la niña, nombre completo. Niña, 12 años, nombre completo. Niña, 
pequeña víctima, niños, chicos, alumnos. 
 
-Página 29:  
1. Gente: ‘La pequeña piloto’. Nombre completo, niña, 9 años, pilota avioneta. USA.  
 
-Página 44:  
1. ‘La BBC y la ITV, obligadas a pedir perdón a la audiencia por su sensacionalismo en el ‘caso 
Bulger’. Segundo tema portadilla televisión/radio. Niños condenados por el ‘asesinato del pequeño 
James Bulger’. Nombres completos de los niños condenados. ‘pequeños asesinos’. 
 
-Página 2 de Ciudades:  
1. ‘Muere un niño de dos años en Granada al arder el coche en el que jugaba’. Cuarto tema 
página ciudades. Nombre completo. Niño, pequeño. ‘Otros dos niños más, de cuatro y 12 años, 
pudieron escapar del vehículo y salvar la vida’.  
 
 
Miércoles 30 de marzo de 1994 
-Página 24:  




-Página 27:  
1. ‘Los niños necesitan tener su jardín secreto’. Entrevista a la cineasta Agnieszka Holland en la 
portadilla espectáculos. ‘mundo infantil’, ‘mundo de los niños’… Y crítica de la película ‘el jardín secreto’ 
de esta cineasta.  
 
 
Jueves 31 de marzo de 1994 
-Página 39:  
1. ‘Especial Disney’. Tercer destacado en sugerencias parrilla. Con foto. Público infantil. 
 
-Página 1 de Ciudades:  
1. ‘La policía sospecha que un bebé de 19 meses que murió por asfixia sufrió maltrato’. Tema 
principal portadilla ciudades. Madrid. Antetítulo: ‘La Comunidad vigilaba a la familia de la niña’. Niña, 19 








Viernes 1 de abril de 1994 
-Página 20:  
1. ‘Siete menores sufrieron coma etílico en León el último día de clase’. Tema principal página 
sociedad. ‘de entre 13 y 16 años’. Menores, jóvenes, chavales. 
 
-Página 29:  
1. Gente: Barbara Hendricks canta acompañada de 10.000 niños franceses. Niños, población 
infantil, alumnos.  
 
-Página 4 de Ciudades:  
1. ‘Los autobuses escolares gallegos dejarán de circular si la Xunta no les paga’. Tercer tema 
página ciudades. ‘Más de 200.000 escolares de toda Galicia podrían quedarse sin transporte escolar…’ 
 
 
Sábado 2 de abril de 1994 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 3 de abril de 1994 
-Página 19:  
1. ‘18 jóvenes atendidos por intoxicación etílica en Cuenca’. Segundo tema página sociedad. 
Jóvenes, menores, chavales, adolescentes, chicas (entre 13 y 14 años). 
2. ‘Los psicólogos destacan los perniciosos de ver vídeos violentos’. Tercer y último tema página 
sociedad. ‘la conducta criminal de los dos pequeños asesinos de James Bulger’, mentes infantiles, niños, 
pequeño James Bulger. 
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. Se repite el tema de las intoxicaciones etílicas. Abre una página.  
 
 
Lunes 3 de octubre de 1994 
-Página 25:  
1. ‘Dos personas fallecen y 30 resultan intoxicadas en un incendio intencionado en León’. ‘doce 
eran niños de corta edad’. Tema principal página España.  
 
-Página 28:  
1. ‘La desigualdad de los sexos es más dramática entre los adolescentes’. Segundo tema 
portadilla sociedad. Chicas, adolescencia, niñas. Mortalidad materna entre niñas de 10 a 14 años. 
Informe OMS.  
2. ‘Un grupo de maestros critica la inmersión en catalán por ‘aberrante’. Tercer y último tema 
portadilla sociedad. Niño, niños.  
 
-Página 32:  
1. ‘Sida en Rumanía’. Primer breve en página sociedad. ‘700 niños rumanos han contraído el 
sida desde 1990…’ ‘De los 2.847 enfermos de sida registrados en Rumanía, 2.620 son niños, lo que 
representa casi el total de los casos pediátricos existentes en toda Europa’.  
2. ‘Cáncer y electricidad’. Breve en página sociedad. Estudio en UK con 10.000 niños sobre si el 
tendido eléctrico causa leucemia infantil.  
 
-Página 1 de Ciudades:  
1. ‘Dos muertos y 30 intoxicados en el incendio intencionado de un edificio céntrico de León’. 
Tema apertura portadilla ciudades. Se repite el tema de España. 
 
 




Martes 4 de octubre de 1994 
-Página 30:  
1. ‘El papel de la escuela ante la intolerancia’. Tema principal página sociedad (educación). 
Foto: ‘Pilar Ferrás con sus alumnos del colegio Isidro Martí, una de las 92 escuelas asociadas de Unesco 
en España’. Previa a la Conferencia Internacional de Educación (Ginebra) de la Unesco. Proyecto 
solidario con niños de El Salvador de alumnos de un colegio catalán. Niños.  
 
-Página 31:  
1. ‘Clima escolar’. Último breve página sociedad (educación). Sin niños.  
 
-Página 2 de Ciudades:  
1. ‘El desafío de Balouta’. Tema único página ciudades. Subtítulo: ‘Los cuatro niños de un 
pueblo de la sierra leonesa de Ancares escriben al ministro de Educación para que no les cierre su 
escuela’. Foto: ‘Niños de Balouta, en clase, durante un curso pasado’. Niños, pequeños, muchachos, 
chavales, ‘de entre ocho y trece años’, hijos. Declaraciones de padres identificados con nombre y con los 
nombres y edades de sus hijos: ‘asegura José Barrero, el padre de Sonia, de nueve años’. 
 
 
Miércoles 5 de octubre de 1994 
-Página 25:  
1. ‘La reforma educativa recupera energías con el presupuesto de 1995’. Tema principal página 
sociedad (educación). Sin niños.  
2. ‘Plante de directores de colegios en León tras la sentencia del balonazo’. Segundo tema 
página sociedad (educación). Sentencia: indemnización a los padres de un niño que quedó parapléjico 
tras recibir un balonazo en el colegio. Niño de 7 años (ahora tiene 14). Niño. 
3. ‘Coalición Canaria pide que el ajedrez sea una asignatura obligatoria’. Tercer y último tema 
página sociedad (educación). ‘que los niños españoles estudien el ajedrez desde los 6 a los 16 años’.  
 
-Página 27:  
1. ‘La psicosis de la peste neumónica disminuye en India’. Segundo y último tema página 
sociedad. Foto: ‘Varios escolares esperaban ayer a primer hora de la mañana el autobús del colegio en 
una calle de Nueva Delhi’. ‘reabrieron ayer sus puertas los colegios’. 
 
 
Jueves 6 de octubre de 1994 
-Página 1. Portada:  
1. ’48 muertos en el suicidio colectivo de los seguidores de una secta en Suiza’. Tema de 
portada, con la foto. Antetítulo: ‘Varios niños perecieron en la inmolación ritual de la Orden del Templo 
Solar’. Entradilla: ‘Las víctimas, entre las que había niños…’. Texto: sin niños.  
 
-Páginas 3 y 4: 
1. ‘Nunca pensamos mal, era un grupo interesado en la agricultura biológica’, afirman los 
vecinos’. Tema único página internacional. ‘Dentro de ambos había en total 25 cadáveres, hombres, 
mujeres y niños, sin ninguna señal de violencia. ‘Tal vez en Salvan sí hubo suicidio colectivo, aunque se 
hace difícil utilizar esa expresión referida a los niños que han muerto’, aventuró Robert Steiner, jefe de 
la policía del cantón’.  
Apoyo en segunda página: ‘Visionarios en todo el mundo’. ‘…la mayor hecatombe se produjo hace 16 
años en la Guyana, cuando más de 900 hombres, mujeres y niños perecieron siguiendo las órdenes…’ Se 
recuerda el caso de Waco: ‘más de ochenta personas, niños incluidos’.  
 
-Página 30:  
1. ‘Un gimnasio leridano rechaza a un niño gitano ante el temor de que los socios se den de 
baja’. Tema principal página sociedad. Niño, 12 años, nombre y primer apellido. Hijo, menor, niño.  
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2. ‘Las niñas de preescolar son las más afectadas por los piojos’. Cuarto y último tema página 
sociedad. Escolares, niñas, niños. 
 
-Página 3 de Ciudades:  
1. ‘Detenida una presunta parricida en Palencia’. Breve en página ciudades. ‘abandono de un 
niño recién nacido cuyo cadáver…’ ‘madre de otro niño de corta edad’.  
 
-Página 7 de Ciudades:  
1. ‘España invade Irak’. Tema único página ciudades. Subtítulo: ‘Un colegio iraquí de Madrid 
acusa a otro español de invadir ilegalmente su terreno’. Estudiantes, alumnos. 
 
 
Viernes 7 de octubre de 1994 
-Página 2:  
1. ‘La policía suiza busca al ‘guru’ Jouret mientras crecen las sospechas de un asesinato 
colectivo’. Tema apertura portadilla internacional. ‘Otras personas ya identificadas, según un portavoz 
policial, eran un periodista canadiense, su esposa y su hijo de 10 años. Entre los dos escenarios de la 
tragedia fueron en total cinco los niños muertos’.  
 
-Página 10:  
1. ‘Descubierta una cárcel secreta del régimen haitiano’. Tema principal página internacional. 
Foto: ‘Una mujer abraza un cartel con la imagen del presidente legítimo, Aristide’, rodeada de niños. Sin 
referencia textual.  
2. ‘El GIA ha arrasado más de 600 escuelas argelinas en los últimos cuatro meses’. Segundo y 
último tema página internacional. Sin niños.  
 
-Página 27:  
1. ‘La mortalidad y la pobreza aumentan en el Este europeo, según Unicef’. Segundo y último 
tema portadilla sociedad. Mortalidad infantil. Niños.  
 
-Página 1 de Ciudades:  
1. ‘Muere una niña en el incendio de su casa en Sevilla’. Tercer tema página ciudades. Niña, 7 
años, nombre completo. Matrimonio y otros cuatro hijos, ‘de entre dos y diez años’, sí lograron salir de 
la casa. Hijos, niños, niña.  
 
-Página 5:  
1. ‘Duplicado en los últimos años el número de delitos contra menores en Barcelona’. Tema 
principal página ciudades. Menores, niños, niñas. 
 
 
Sábado 8 de octubre de 1994 
-Página 18:  
1. ‘El euskera intenta abrirse paso’. Gráfico sobre el uso del euskera en los distintos niveles de 
enseñanza. Niño, alumnos. España, tema único. 
 
-Página 24:  
1. ‘El Constitucional niega que Niños de Dios vulnere el derecho a la educación’. Tema único 
página sociedad. Subtítulo: ‘La Generalitat acusó a los padres de manipular a 23 menores’. Menores, 
hijos. ‘de entre 11 meses y 14 años’.  
 
-Página 7 de Ciudades:  
1. ‘Auto de prisión para una supuesta infanticida’. Palencia. Breve en ciudades. ‘abandono de 
un niño recién nacido cuyo cadáver…’ 
 
 










1995: 27 marzo-2 abril y 2-8 octubre 
 
Lunes 27 de marzo de 1995 
-Página 27:  
1. ‘Miles de personas piden en Barcelona una enseñanza pública de calidad’. Segundo y último 
tema página sociedad. Sin niños.  
 
-Página 32:  
1. ‘La vacuna contra la meningitis sólo cubre el 7% de los casos’. Tema principal página 
sociedad. Foto: ‘Un niño es atendido en el servicio gratuito de vacunaciones del Ayuntamiento de 
Barcelona’. Niños, hijos. 
 
 
Martes 28 de marzo de 1995 
-Página 2:  
1. ‘Madre e hija seguirán viviendo’. Fotonoticia en internacional. Italia. Niña, 18 meses, nombre 
de pila. Madre con su bebé que amenaza con tirarse por la ventana.  
 
-Página 33:  
1. ‘La mayoría de los alumnos varones canarios nunca ayudan en casa’. Segundo y último tema 
página sociedad. Estudiantes, chicos, chicas, alumnos, varones, hijos. 
 
-Página 35:  
1. ‘Rendimiento y transporte’. Breve en sociedad. Transporte escolar. Alumnos.  
 
 
Miércoles 29 de marzo de 1995 
-Página 6:  
1. ‘155 mujeres y niños franceses huyen de la violencia étnica desatada en Burundi’. Tema 
principal página internacional. Subtítulo: ‘Un francés llevaba ayer a su hijo adoptivo al aeropuerto de 
Bujumbura’. Texto: ‘Ciento cincuenta y cinco mujeres y niños franceses abandonaron ayer…’ ‘las 
mujeres y niños ‘se van de vacaciones’. 
 
-Página 22:  
1. ‘Una mujer, grave tras ser apuñalada por su marido en presencia de sus hijos’. Último breve 
página España. Valladolid. ‘en presencia de los dos hijos de la pareja, de corta edad’.  
 
-Página 25:  
1. ‘Los compañeros de un alumno con hepatitis dejan de ir a clase’. Cuarto tema página 
sociedad. León. ‘Los 30 compañeros de clase de un niño gitano portugués de siete años que tiene 
hepatitis crónica…’ Compañeros, niño, alumnos, estudiantes, pequeño. 
2. ‘Nace una niña en Londres cinco años después de haber sido concebida’. Quinto tema página 
sociedad. Niña, hijos. 
 
 
Jueves 30 de marzo de 1995 
NADA. 
 




Viernes 31 de marzo de 1995 
-Página 26:  
1. ‘La Ley del Menor regulará la adopción internacional y admitirá agencias privadas’. Tema 
apertura portadilla sociedad. Foto: ‘Niños víctimas de malos tratos en un centro de acogida’. Niño, 
menor, menores, niños. 
 
-Página 29:  
1. ‘Confirmada la custodia de un niño a la madre que negó una transfusión a otra hija’. Tema 
principal página sociedad. Lleida. Niño, 7 años. Niño, menor, hijo, hija.  
2. ‘El Insalud no se hace responsable de un niño porque el padre no le dona su médula’. 
Cáceres. Tercer y último tema página sociedad. Niño, nombre y primer apellido. Pequeño, niño.  
 
 
Sábado 1 de abril de 1995 
-Página 24:  
1. ‘Los Reyes visitan el museo de los célebres guerreros de terracota de Xian’. Tema único 




Domingo 2 de abril de 1995 
-Página 4:  
1. ‘Sarajevo, un gran campo de concentración a cielo abierto’. Tema único página internacional. 
Fotonoticia dentro de la noticia: ‘Muere en el Reino Unido Irma la Dulce (foto de la niña): Nombre 
completo, 5 años. Niña, niños. Sin niños en el texto principal.  
 
 
Lunes 2 de octubre de 1995 
-Página 28:  
1. ‘Las familias numerosas de tres hijos sólo se benefician en las matrículas universitarias’. 
Tema apertura único portadilla sociedad. Subtítulo: ‘La oposición critica la falta de una política natalista 
en un país cada día con menos niños’. Gráfico sobre hijos. Hijos, niños. 
 
-Contra:  
1. ‘El presidente vuelve a la escuela’. Reportaje contra. Subtítulo: ‘El socialista Antonio Trevín 
recupera su plaza de maestro tras 10 años de cargos públicos’. Foto: ‘Antonio Trevín hace prácticas de 
lectura con dos de sus alumnas en Vidiago (Asturias)’. Ex presidente de Asturias. Da clases a ’12 
muchachos, de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años’ en una escuela rural. Muchachos, 
escolares, alumnos. 
 
Martes 3 de octubre de 1995 
-Página 27:  
1. ‘El Papa pide que las escuelas españolas den clases de religión’. Quinto y último tema página 
sociedad. Hijos.  
 
-Página 33:  
1. ‘El 50% de los alumnos de la UE, incapaces de hablar otro idioma’. Tema único página 
sociedad (educación). Alumnos, escolares. Apoyo 1: ‘Los niños, lo primero’: niño, niños, alumnos. Apoyo 
2: ‘También para los ‘peques’: peques, alumnos. 
 
-Página 34:  
1. ‘Educación sin Fronteras, la ayuda al desarrollo desde la formación’. Tema principal página 
sociedad (educación). Niños.  
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2. ‘Absentismo escolar en Bagdad’. Cuarto y último tema página sociedad. Escolares, niños, 
hijos. 
 
-Página 35:  
1. ‘Silencio por Mururoa’. Primer breve página sociedad (educación). Convocatoria de protesta 
por pruebas nucleares (a estudiantes y profesores).  
2. ‘Contra la ley Pertierra’. Campaña contra el proyecto de ley de Participación, Evaluación y 
Gobierno de los centros. Sin niños.  
 
-Página 63:  
1. ‘Hijos de divorciados’. Destacado en sugerencias en parrilla. Programa ‘Testigo directo’. Hijos, 
niños, niñas.  
 
 
Miércoles 4 de octubre de 1995 
-Página 31:  
1. ‘La violencia sufrida en la infancia se queda grabada en la química del cerebro’. Tercer y 
último tema página sociedad. Niños, niño, infancia. Estudios USA.  
 
-Página 32:  
1. ‘Un padre niega la pensión a su hija concebida con ayuda artificial’. Segundo tema página 
sociedad. UK. Hija, pequeña, niña. Niña, nombre completo, 10 años.  
2. ’50 millones a una menor con sida por culpa de una transfusión’. Tercer y último tema página 
sociedad. Andalucía. Menor, muchacha. 
 
-Página 53:  
1. ‘Paloma para la hija de Arafat’. Primer tema gente. Regalo a la niña, nombre completo. Hija. 
 
-Página 76:  
1. ‘Las chicas son más críticas ante la televisión, según un estudio norteamericano’. Tema 
principal página televisión/radio. Estudio USA. Estudio entre jóvenes de 8 a 18 años. Adolescentes, 
chicos, jóvenes, chicas. 
 
 
Jueves 5 de octubre de 1995 
-Página 12:  
1. ‘La libertad, el catecismo y el parchís’. Artículo de opinión a página completa del catedrático 
Joaquín García Morillo sobre la asignatura de religión. Alumnos, escolares. 
 
-Página 13:  
1. ‘Un derecho de los padres y un deber de la Iglesia’. Artículo de opinión del obispo Antonio 
Dorado Soto sobre asignatura de religión. Niños, alumnos, hijos. 
2. ‘Las razones pedagógicas’. Artículo de opinión del catedrático Julián Arroyo Pomeda sobre 
asignatura de religión. Alumnos, alumnado, hijos.  
 
-Página 41:  
1. ‘Benjamines montañeros’. Tema principal gente. Dos niños de 10 y 12 años, nombres 
completos, que escalaron el Naranjo de Bulnes.  
 
 
Viernes 6 de octubre de 1995 
-Página 12:  
1. ‘Siete niños, hallados muertos cerca de Tokio’. Breve en internacional. ‘siete niños de corta 
edad’.  
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-Página 53:  
1. ‘Cayó la banda del videojuego’. Primer tema gente. ‘nueve treceañeros’. Iniciales de cinco. 
Robaban en una fábrica de juguetes. Nacional. 
 
-Contra:  
1. ‘¿Sabéis que el bosque corre peligro?’ Foto: ‘Un grupo de niños realizó ayer la primera 
plantación de semillas en el Jardín Botánico de Madrid’. Colegiales madrileños. Campaña de El País, que 
regala semillas de árboles.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 1995 
-Página 26:  
1. ‘La mitad de los jóvenes de una gran población de Madrid cree que los homosexuales son 
enfermos’. Leganés. Estudio del Ayuntamiento entre jóvenes de 13 a 15 años. Jóvenes, adolescentes, 
alumnos, varones, mujeres, chicos. Sociedad, secundaria. 
 
-Página 30.  
1. ‘Un millón de escolares paran un minuto contra las pruebas nucleares’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Los niños responden a la llamada sindical para que ‘no destruyan todo lo que 
tenemos’. Foto: ‘Los estudiantes del Instituto San Isidro, ayer, durante su minuto de silencio’. Escolares, 
niños, jóvenes. Entradilla: Frase de una niña de 8 años, nombre de pila. Texto: frases de otros niños 
(nombres de pila y edades), niños, alumnos. 
2. ‘Un niño que nació con el virus del sida está ahora, a los nueve años, libre de la infección’. 
Último breve página sociedad. Niño, 9 años, sin nombre. Investigación italiana.  
 
-Página 47:  
1. ‘Un estudio demuestra que las gimnastas pueden tener un desarrollo normal’. Tema principal 
página deportes. Estudio con gimnastas de 12 a 15 años. Chicas, niñas. 
 
 
Domingo 8 de octubre de 1995 
-Página 3:  
1. ‘La falta de electricidad en Sarajevo amenaza con demorar el alto el fuego’. Tema único 
página internacional (Guerra en los Balcanes). Foto: ‘Dos niñas hacen sus deberes en el portal de su casa 
de Dobrinja, en el frente de Sarajevo, el pasado viernes’. Sin referencia textual.  
 
-Página 27:  
1. ‘Las emociones y no el cociente intelectual pueden ser la base de la inteligencia humana’. 
Tema único portadilla sociedad. Foto: ‘Niños en el patio de un colegio valenciano, el pasado curso’. 





1996: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 1996 
-Página 69:  
1. ‘Nuevo programa Disney en TVE’. Primer breve portadilla televisión/radio. Niños.  
 
 
Martes 26 de marzo de 1996 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Las matemáticas, el punto más débil de los escolares españoles’. Llamada.  
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-Página 22:  
1. ‘Fianza de 500.000 pesetas para el hermano mayor de una cofradía, imputado en el ‘caso 
Arny’. Tema principal página España. Prostitución de menores. Sin edades.  
 
-Página 27:  
1. ‘La OMS pide que se levante el embargo a Irak para que pueda comprar medicinas’. Segundo 
tema página sociedad. Foto: ‘Badrish Fadhil, con su hijo Kadim, de cinco años, que sufre una infección en 
la sangre, ayer en el hospital de Bagdad’. Mortalidad de menores de cinco años. Mortalidad infantil. 
 
-Página 28:  
1. ‘Zeta editará revistas de Disney’. Primer breve página sociedad (comunicación). ‘destinado a 
niños entre 5 y 10 años’, ‘revista infantil’.  
 
-Páginas 30 y 31:  
1. ‘Las matemáticas constituyen el punto más débil de los escolares españoles’. Tema único 
página sociedad. Subtítulo: ‘El MEC publica los resultados de la primera evaluación estatal de la 
enseñanza primaria’. Evaluación de la escuela primaria en España (alumnos de 6 a 12 años). Alumnos, 
población escolar, niños, escolares, varones, mujeres, chicas, chicos, hijos. 
 
 
Miércoles 27 de marzo de 1996 
-Página 19:  
1. ‘Dos millones de fianza para el miembro de Los Morancos implicado en el ‘caso Arny’. 
Segundo y último tema página España. Antetítulo: ‘Tres menores aseguran haber mantenido relaciones 
con Jorge Cadaval’. Corrupción de menores. Menores. Sin edades.  
 
-Página 23:  
1. ‘Un juez castiga sin vacaciones a un menor que abofeteó a su maestra’. Segundo tema página 
sociedad. Almería. Alumno, menor, estudiante, escolar. 
 
-Página 53:  
1. ‘El español va tres horas y media de televisión al día, según Sofres’. Tema principal portadilla 
televisión/radio. Antetítulo: ‘Los niños consumen un 20% menos de imágenes que los adultos’. Niños. 
2. ‘La 2 recuerda a los gemelos Stuart, uno blanco y otro negro’. Segundo tema portadilla 
televisión/radio. Holanda. Nacimiento en 1993. Bebés, niño. 
 
 
Jueves 28 de marzo de 1996 
-Página 5:  
1. ‘Un delincuente secuestra a su propia familia en Alemania’. Tema principal página 
internacional. ‘entre ellos su ex esposa y cuatro niños’. 
 
-Página 61:  
1. ‘Una productora española crea una serie de dibujos para preescolares’. Segundo tema 
portadilla televisión/radio. Foto: ‘Una imagen de ‘Teo’. Teo. Niños, ‘destinada a un público entre dos y 
siete años’, ‘pequeños espectadores’. 
 
 
Viernes 29 de marzo de 1996 
-Página 4:  
1. ‘Setenta muertos en el sur de Burundi’. Primer breve página internacional. ‘Las víctimas son 
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-Página 5:  
1. ‘La policía alemana resolvió el secuestro sin sangre’. Fotonoticia en internacional. ‘En la foto, 
dos de los rehenes, una mujer y un niño son trasladados fuera del lugar de los hechos’.  
 
-Página 23:  
1. ‘Dos millones de fianza para el profesor de Derecho implicado en el ‘caso Arny’. Segundo 
tema página España. Corrupción de menores.  
 
-Página 27:  
1. ‘Seis niños vivían solos en un piso de Alicante desde hace meses’. Segundo tema página 
sociedad. Abandono de menores. Menores, niños, pequeños, bebé. Edades: niñas (14, 11 y 9) y niños (5, 
4 y siete meses).  
 
-Página 43:  
1. Dos fotos en gente. Foto 1: ‘Suha Arafat con su hija Zahwa, de ocho meses, en su residencia 
de Gaza. La esposa del líder palestino espera que su hija viva sin miedo, aunque su apellido será una 
pesada carga’. Foto 2: ‘El cerdito Wilder, de seis meses, duerme a los pies de Tyler, de cuatro años, en su 
casa de Rockford (EEUU). Siempre están juntos, y a veces chocan, claro’.  
 
-Página 61:  
1. ‘Serie de cuentos animados’. Último breve portadilla televisión/radio. Literatura infantil.  
 
 
Sábado 30 de marzo de 1996 
-Página 4:  
1. ‘Visegrad, el nuevo Sarajevo serbio’. Segundo tema página de internacional sobre los 
Balcanes. Testimonio: ‘junto a su mujer y sus dos hijos de 10 y 12 años’. 
 
-Página 22:  
1. ‘El marqués de Sotohermoso reitera su inocencia en el ‘caso Arny’. Cuarto tema página 
España. Corrupción de menores. Menores.  
 
-Página 25:  
1. ‘El caso de los niños abandonados provoca un conflicto administrativo’. Tema principal 
página sociedad. Alicante. Menores, niños, pequeños. Edades.  
 
-Página 53:  
1. Sugerencias para el fin de semana. Sección en portadilla televisión/radio. Cuatro apartados 
temáticos, uno de Infantil, con dos espacios recogidos. ‘programa infantil’, ‘serie infantil’.  
 
 
Domingo 31 de marzo de 1996 
-Página 2:  
1. ‘Croacia envía al Tribunal de La Haya a un general por crímenes de guerra en Bosnia’. Tema 
único apertura portadilla internacional. Foto: ‘Miles de serbiobosnios se manifiestan en Bosnia central 
en apoyo de Karadic’, con niños en la foto. Sin referencia textual. Apoyo: ‘Primeras figuras en el 
banquillo de los acusados’: ‘donde se degolló y fusiló a más de cien mujeres, ancianos y niños…’ 
 
-Página 25:  
1. ‘El Ayuntamiento de Alicante intenta que los seis niño abandonados sigan viviendo juntos’. 
Tema principal página sociedad. Niños, menores, pequeños, bebé.  
 
-Página 38:  
1. ‘Los beneficios de la estrella’. Tema principal página deportes. Subtítulo: ‘Michael Jordan 
cerrará su fundación de ayuda a niños necesitados’. Niños. 





Lunes 30 de septiembre de 1996 
-Página 26:  
1. ‘Un niño de seis años mata a su primo con la pistola de su padre, un ‘ertzaina’. Tema 
principal página España. Ante: ‘Los pequeños estaban jugando con el arma’. Muerto: niño, 10 años. El 
otro: niño, 6 años. Sin nombres. San Sebastián. Niños, menor, chiquillo.  
 
-Página 30:  
1. ‘Un bebé, quemado en una secadora doméstica’. Segundo tema página sociedad. Alemania. 
Bebé, 15 meses. Hermana de 4 años. Bebé, hermana, niños, niña.  
2. ‘Huelga de la enseñanza pública francesa por los recortes’. Tercer tema página sociedad. Sin 
niños.  
 
-Página 31:  
1. ‘Cómo detectar y calmar el dolor que los bebés no pueden comunicar’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Los niños superan a pelo operaciones que a los mayores provocarían pesadillas’. 
Foto: ‘Unidad de neonatología materno-infantil Vall d’Hebrón, en Barcelona’. Bebé, niños, pequeños, 
recién nacidos. Testimonio indirecto de un niño de 11 años enfermo de cáncer terminal y directo de su 
madre.  
 
-Página 32:  
1. ‘Los costes de las nuevas vacunas frenan su llegada al Tercer Mundo’. Tema principal página 
sociedad. Foto: ‘Un enfermero suministra una vacuna oral en un país africano’, a un bebé. Informe de la 




1. ‘TVE programa la última y premiada obra de Jim Henson a las seis de la mañana’. Ante: ‘Mitos 
griegos’ muestra a los niños las leyendas clásicas’. Foto: ‘Jim Henson, con dos de sus muñecos, firma 
autógrafos a los niños’. Infancia, producción infantil, niños. 
 
 
Martes 1 de octubre de 1996 
-Página 27:  
1. ‘Un canario acusado de violar a sus dos hijastros niega los hechos’. Cuarto y último tema 
portadilla sociedad. Delito continuado de agresión sexual contra su propio hijo y contra un hijastro y una 
hijastra. Menores, niños.  
 
-Página 28:  
1. ‘Los maestros franceses van masivamente a la huelga, con el apoyo de los padres de 
alumnos’. Segundo tema página sociedad. Niños, alumnos.  
 
-Página 32:  
1. ‘El Gobierno prepara una ley de control de ciertos contenidos televisivos’. Tercer tema 
página sociedad. ‘poner coto al excesos de violencia en programas infantiles’.  
 
-Página 33:  
1. ‘Hemos cambiado la forma de enseñar’. Tema único página sociedad (educación). Subtítulo: 
‘Los maestros, una vez consolidada la primaria, sólo temen ahora los recortes’. Reportaje sobre los 
maestros. Niños, alumnos.  
 
-Página 34:  
1. ‘Francia pone reclutas y contrata seguros para evitar la violencia escolar’. Tema principal 
página sociedad (educación). Alumnos.  
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2. ‘Sesenta ministros tratan en Ginebra la actuación del profesorado’. Tercer y último tema 
página sociedad (educación). Sin niños.  
 
-Página 35:  
1. ‘Los alumnos de primaria piden unos espacios urbanos adaptados a ellos’. Tema principal 
página sociedad (educación). Subtítulo: ‘Muchos parques infantiles presentan riesgos, según Unicef’. 
Foto: ‘Columpios en la Casa de Campo de Madrid’, con niños en la foto. Jornadas sobre ‘Los niños en la 
ciudad’. Escolares, niños. Quejas y peticiones de los niños, con nombres y primer apellido de algunos.  
2. ‘Clases superpobladas’. Breve en sociedad (educación). Masificación en las aulas 
neoyorquinas. Estudiantes, alumnos.  
3. ‘Religión y PP’. Último breve página sociedad (educación). Asociación Profesional de 
Profesores de Religión en Centros Estatales. Pide departamentos de religión en los coles. Sin niños.  
 
-Contra:  
1. ‘El mundo a través del ‘burka’. Subtítulo: ‘El triunfo de los islamistas radicales en Kabul arroja 
a las mujeres de la capital afgana de las escuelas y de sus puestos de trabajo’. ‘Las escuelas para niñas 
han echado el cierre…’ 
 
 
Miércoles 2 de octubre de 1996 
-Página 27:  
1. ‘Movilizados por el ‘ataque salvaje’ del PP a la enseñanza pública’. Segundo tema página 
sociedad. Alumnos. 
 
-Página 28:  
1. ‘Los Reyes con los niños en León’. Fotonoticia en sociedad. ‘Un niño del colegio público La 
Palomera de León compartió su cumpleaños (siete) con el Rey ofreciéndole un dulce obsequio. Niño, 
escolar, pequeños, alumnos.  
 
-Página 43:  
1. Foto en gente: ‘Una semana después de dar a luz a Estela del Carmen, Melanie Griffith salió a 
dar una vuelta en bicicleta en compañía de Antonio Banderas por las calles de la urbanización en la que 
residen en Marbella’.  
2. ‘Una directora para los Niños Cantores’. Primera directora femenina para el coro vienés.  
3. ‘Ángel de la guardería…’ Mujer de Cáceres que dejó toda su herencia a la escuela infantil 
municipal.  
 
-Página 63:  
1. ‘Las aventuras del gato Billy’. Sugerencias en parrilla. Destacado con foto.  
 
 
Jueves 3 de octubre de 1996 
-Página 30:  
1. ‘Otro niño estadounidense, de siete años, sancionado por acoso sexual por besar a una 
compañera’. Segundo tema portadilla sociedad. USA. Se recuerda la sanción a un niño de 6 años por 
besar a una compañera. Segundo caso en NY. Niño, 7 años. Niño, chico, hijo. 
 
-Página 41:  
1. ‘Rosario ya tiene su Lola’. Gente, con foto de la cantante, que dio a luz a su primera hija. 










Viernes 4 de octubre de 1996 
-Página 29:  
1. ‘Vuelve al colegio el niño de siete años acusado de acoso sexual por besar a una compañera 
de cinco’. Segundo tema portadilla sociedad. Niño, nombre completo. Niño, niña, chaval.  
1. ‘Un niño de 9 años, detenido como presunto autor de un incendio forestal’. Tercer tema 
página sociedad. Cádiz. Niño, 9 años, menor, ‘cuya identidad no ha sido facilitad’.  
 
-Página 32:  
1. ‘El fiscal pide 14 años de cárcel para un pederasta que abusó de ocho niños’. Segundo y 
último tema página sociedad. Benidorm. Juicio. Niños, víctimas, ‘todas menores de 12 años’.  
 
 
Sábado 5 de octubre de 1996 
-Página 7:  
1. ‘Abatido en EEUU el secuestrador de una niña tras una ‘caza’ espectacular’. Tema principal 
página internacional, con foto: ‘Kristina Jacobson abandona el coche volcado en el que su secuestrador 
acaba de ser abatido de un disparo en la cabeza’. Niña, nombre completa.  
 
-Página 28:  
1. ‘Padres, alumnos y profesores boicotean la apertura del curso escolar en Zaragoza’. Segundo 
y último tema portadilla sociedad. Estudiantes, niños, menores.  
 
-Página 29:  
1. ‘La malnutrición causa más del 50% de las muertes de niños en el mundo’. Tema principal 
página sociedad. Niños. 
 
-Página 61:  
1. ‘TVE estrena hoy ‘La banda de Mozart’. Breve en portadilla televisión/radio. ‘una serie de 




omingo 6 de octubre de 1996 
-Página 6:  
1. ‘Bagdad, escaparate de un país en ruina’. Tema único página internacional. Foto: ‘Mujeres 
iraquíes hacen cola en Bagdad ante un cartel de Sadam para comprar leche subvencionada’, con niños 
en la foto. Empieza con el retrato de un niño de 11 años que trabaja limpiando parabrisas y ofreciendo 
cigarrillos. Niños. ‘de cada mil niños recién nacidos en Irak, 186 mueren antes de cumplir el primer mes. 
Muchos más mueren sin haber cumplido un  año’. ‘más de 70.000 iraquíes, casi la mitad de ellos niños 
de menos de cinco años, han muerto en la primera mitad de este año por falta de atención médica 
adecuada. Según la Unicef, el índice de mortalidad infantil se ha duplicado entre 1990 y 1995’. Caso de 
un niño de seis años y de otro de cuatro que agonizan en un hospital.  
 
-Página 29:  














1997: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 1997 
-Página 2:  
1. ‘Netanyahu dice que sólo negociará con Arafat si combate con fuerza el terrorismo’. Tema 
principal apertura internacional. Dos fotos, la pequeña: ‘Hijos de colonos israelíes en Hebrón, ayer 
durante el carnaval judío’. ‘ninguna decisión de Netanyahu puede justificar la muerte de niños’, dice 
Albright.  
2. ‘Cinco suicidios en la secta del Templo Solar en Canadá’. Segundo y último tema portadilla 
internacional. ‘Tres adolescentes, de entre 13 y 16 años, yacían en otra casa próxima, aparentemente 
drogados, pero fuera de peligro’, primera frase tras ladillo ‘Los tres hijos, a salvo’.  
 
-Página 4:  
1. ‘Aviso de nuevas tragedias’. Tema principal página internacional. Artículo de opinión de 
Emilio Menéndez del Valle. Recuerda la división de un colegio para evitar que se junten alumnos serbios 
y albaneses. Alumnos.  
 
 
Martes 25 de marzo de 1997 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los tres jóvenes supervivientes de la secta Templo Solar no quisieron suicidarse’. Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘Los tres adolescentes supervivientes del suicidio del Templo Solar en Canadá ‘eligieron no 
morir’. Tema principal página internacional. ‘con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años’. 
Adolescentes, chicos, niños. Nombres completos. ‘Dos varones de 13 y 16 años y una chica de 14’. Se 
recuerda el caso del suicidio de 16 miembros, ‘entre ellos tres niños’.  
 
-Página 22:  
1. ‘El turista retenido en Cuba achaca el caso a la descoordinación entre jueces y policía’. Tema 
principal página España. Foto: ‘Jesús Martín, ayer en el aeropuerto de Barajas con una sobrina’.  
 
-Página 24:  
1. ‘El fiscal de Toledo cree ‘aberrante’ la adopción por homosexuales’. Segundo tema página 
sociedad. Niños, niño.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 1997 
-Página 3:  
1. ‘Italia prepara el envío urgente de tropas a Albania’. Tema único página internacional (El 
futuro de Europa). Foto: ‘Un grupo de refugiados albaneses, a bordo de un barco que acababa de 
atracar la noche del lunes en el puerto italiano de Brindisi’, la mayoría niños. Apoyo: ‘Bandas armadas 
asesinan a cuatro policías y hieren a una periodista’: ‘otras cuatro personas, todas civiles, murieron en 
varios puntos del sur del país, entre ellas una niña de cinco años que resultó alcanzada por una bala 
cuando a su madre se le disparó accidentalmente un arma’.  
 
-Página 39:  
1. ‘El ‘príncipe’ Michael’. Tema en gente con foto de la presentación en sociedad del hijo de 
Michael Jackson, Prince Michael. Foto de la portada la revista, con el cantante con el niño en brazos. 









Jueves 27 de marzo de 1997 
-Página 19:  
1. ‘Una madre impugna ante el Supremo el archivo de una demanda de paternidad contra un 
magistrado’. Segundo tema página sociedad. Niño de 5 años. Hijo, menor. 
 
 
Viernes 28 de marzo de 1997 
-Página 10:  
1. ‘Pobre escuela pública’. Editorial. Alumnos, hijos.  
 
-Página 18:  
1. ‘Nacidos los sextillizos de Málaga, aunque su pronóstico es malo’. Cuarto y último tema 
portadilla sociedad. Tres niños y tres niñas. Niños, niñas.  
 
 
Sábado 29 de marzo de 1997 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 30 de marzo de 1997 
-Página 19:  
1. ‘Once bebés fallecen en Brasil tras recibir un suero sospechoso’. Segundo tema portadilla 
sociedad. Recién nacidos, bebés.  
1. ‘El bilingüismo es positivo y enriquecedor, según Rojas Marcos’. Tercer y último tema 
portadilla sociedad. Enseñanza.  
 
-Página 21:  
1. ‘Los médicos sólo son optimistas con dos de los sextillizos de Málaga’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Todos los bebés presentan inmadurez pulmonar’. Sextillizos, varón, niños, niñas, 
bebés, hijos.  
 
-Página 39:  




Lunes 29 de septiembre de 1997 
-Página 27:  
1. ‘Los 49 acusados del ‘caso Arny’ se enfrentan a una petición de 629 años’. Tema principal 
portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Ya no existe la corrupción de menores (figura legal) y un procesado 
convive hoy con su denunciante’. Menores. Testigo principal (nombre de pila) inició relaciones con el 
principal acusado (nombre completo) cuando tenía 13 años. Chicos, chaval, menores.  
2. ‘Tres menores de ocho y nueve años violaron a dos niñas de cinco’. Segundo tema portadilla 
sociedad. Suiza. Dos niñas de 5 años. Agresores: cinco niños de 8 y 9 años. Niñas, niños, menores, 
pequeñas, hija. 
 
-Página 30:  
1. ‘Hay que fomentar en los niños la inteligencia creativa y práctica’. Tema principal página 
sociedad. Entrevista a Robert J. Sternberg, catedrático de Psicología y Educación. Niños.  
2. ‘Un congreso educativo señala la sensibilidad ambiental en las primera etapas escolares’. 
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-Página 32:  
1. ‘Las células de un niño serán congeladas para salvar su fertilidad’. Segundo tema sociedad. 
UK. Niño, 2 años, nombre completo. Niño, bebé, niñas, pequeño.  
 
 
Martes 30 de septiembre de 1997 
-Página 5:  
1. ‘30 niños deficientes mentales mueren calcinados en su albergue en Chile’. Tema principal 




1. ‘Múltiples accidentes de tráfico en Francia’. Fotonoticia en internacional. ‘En la foto, un niño 
se aleja llorando de los automóviles destrozados en el accidente de Bourg-Achard’.  
 
-Página 27:  
1. ‘Las lluvias y los vientos del Este disipan el humo tóxico en Indonesia’. Segundo tema 
portadilla sociedad. Foto: ‘Un grupo de escolares cruzaba un río en Serawak, ayer, rumbo al colegio’. 
Escolares. ‘Unas 130 personas hospitalizadas, en su mayoría niños, fueron evacuadas a Singapur’.  
 
-Página 28:  
1. ‘Golpe a la pornografía infantil en Internet’. Primer breve página sociedad. USA.  
 
-Página 59:  
1. ‘El IRPF se reduce a ocho tramos y aumenta la desgravación por hijos’. Tema principal página 
economía dedicada a los PGE para el 98. Hijos.  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 1997 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Tres muertos y un desaparecido por la tromba de agua en Alicante’. Tema de portada. ‘los 
niños atrapados en los colegios’. ‘Una tercera mujer y su hijo, llamado Manuel González Vega, de 12 
años, desaparecieron por un desagüe del Barrio Obrero. Por la noche fue encontrado el cadáver del 
niño…’ 
 
-Página 4:  
1. ‘Ojo por ojo’. Tema único página internacional. Conflicto Israel-Palestina. ‘dice Said ante la 
mirada atenta de las mujeres y mientras los niños han empezado a regresar de la escuela.  
 
-Página 15:  
1. ‘Al menos tres muertos y un desaparecido en Alicante al ser arrastrados por las riadas’. Tema 
único portadilla España. Hijo, pequeño, estudiantes (atrapados en los colegios), niños. Clases 
suspendidas para hoy.  
 
-Página 25:  
1. ‘Las defensas del ‘caso Arny’ pedirán hoy que se anule el juicio’. Segundo tema página 
portadilla sociedad. Prostitución de Menores.  
 
 
Jueves 2 de octubre de 1997 
-Página 1. Portada:  
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-Página 24:  
1. ‘La gota fría deja en Levante cuatro muertos, un desaparecido y miles de millones de 
pérdidas’. Tema único página España. Entradilla: ‘La mujer era madre de un niño de seis años (primero 
se dijo de 12) que también pereció en el temporal’. Nombre del niño y no es el del primer día (Eric 
Gómez Castro). ‘Fruto de la confusión inicial, se dio por fallecido a otro niño que, afortunadamente, salió 
ileso’.  
 
-Página 26:  
1. ‘Suspendido el juicio del ‘caso Arny’ por el ataque de histeria de un acusado’. Tema principal 
portadilla sociedad. Prostitución de menores.  
 
-Página 29:  
1. ‘Alfaguara impulsa con una ONG una campaña escolar contra el racismo’. Tercer y último 
tema página sociedad. Alumnos, niños.  
 
 
Viernes 3 de octubre de 1997 
-Página 8:  
1. ‘¡Proteged a las niñas!” Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘Las autoridades 
chinas hacen campaña a favor del nacimiento de mujeres’. Hijas, niñas, bebés, hijos, chicos, chicas, 
varones.  
 
-Página 33:  
1. ‘CiU quiere ampliar las ayudas a familias con renta baja’. Cuarto y último tema portadilla 





1998: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 1998 
-Página 30:  
1. ‘Con los bebés, lo primero es el amor, y lo segundo, establecer los límites’. Tema principal 
página sociedad. Entrevista al pediatra T.B. Brazelton. Recién nacido, niños, bebé. 
 
 
Martes 24 de marzo de 1998 
-Página 5:  
1. ‘Rebeldes hutus secuestran a dos religiosas españolas y cinco ruandesas’. Tema único página 
internacional. Foto: ‘Rosa Muñoz ausculta a un niño ruandés’. Niños malnutridos.  
 
-Página 6:  
1. ‘Los serbios de Kosovo se echan a la calle y piden mano dura a Milósevic’. Segundo tema 
página internacional. Acuerdo para que los albaneses regresen a clase. Estudiantes.  
 
-Página 31:  
1. ‘Educación autoriza que los centros puedan seleccionar alumnos por el expediente’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos, hijo. 
2. ‘La propuesta de jornada intensiva provoca la protesta de la CEAPA y de 19 ayuntamientos de 
Madrid’. Segundo tema página sociedad. Niños. 
3. ‘El PSOE presenta su propuesta de ley de financiación en el Congreso’. Tercer tema página 
sociedad. Alumnos por aula.  
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-Página 43:  
1. Foto en gente: ‘El doctor Federico Quiroz ayuda a un niño al que acaricia los pies un delfín en 
el zoo de Ciudad de México. De hecho, se trata de una terapia en la que los sonidos de alta frecuencia 
emitidos por los delfines ayudan, según el médico, a los niños con discapacidades motrices que tienen 
su origen en el cerebro o que padecen autismo u otras minusvalías’.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 1998 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los padres podrán poner a sus hijos como primer apellido el de la madre’. Segundo tema de 
portada. Hijos.  
2. ‘Dos niños de 11 y 13 años matan a tiros a 4 alumnos en un colegio de Arkansas’. Llamada.  
 
-Página 5:  
1. ‘Dos niños matan a cuatro alumnos al abrir fuego en un colegio de Arkansas’. Tema único 
página internacional. Foto: ‘Personal de emergencia traslada a un estudiante herido a una de las 
ambulancias en Jonesboro’. Niños de 11 y 13 años. Estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, niñas. 
 
-Página 27:  
1. ‘Los padres podrán escoger de mutuo acuerdo el orden de los apellidos de los hijos’. Tema 
principal portadilla sociedad. Hijos.  
2. ‘Educación renuncia a que las notas cuenten para admitir alumnos’. Segundo tema portadilla 
sociedad. Alumnos. 
 
-Página 28:  
1. ‘Gurruchaga califica de ‘chapuza’ la instrucción del ‘caso Arny’. Tema principal página 
sociedad. Menores.  
2. ‘Denunciados varios funcionarios por acceder a ‘porno’ infantil por Internet’. Quinto y último 
tema página sociedad. Menores.  
 
-Página 29: 
1. ‘Los Boy Scouts de EEUU pueden negarse a admitir a homosexuales’. Cuarto tema página 
sociedad. Dos gemelos de 9 años, nombres de pila, a los que no admitieron por negarse a decir que 
creen en Dios.  
 
 
Jueves 26 de marzo de 1993 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El niño que mató a 4 colegialas en EEUU actuó por despecho’. Fotonoticia de portada. 
Adolescente, 13 años, nombre completo. ‘Ayer, estudiantes como la de la foto, a la que acompaña su 
padre, empezaron a recibir ayuda psicológica en el colegio’.  
 
-Página 4:  
1. ‘El desengaño amoroso de un adolescente de 13 años causó la matanza del colegio de 
Arkansas’. Tema único página internacional. Entradilla: iniciales de los dos chicos. Declaraciones de 
alumnos, nombre completo. Estudiantes, adolescente, menores, niñas, alumnas, víctimas, escolares. 4 
niñas muertas y una profesora. Apoyo: ‘Veintitrés muertos en lo que va de curso’: ‘Cuatro horas después 
del tiroteo en el colegio Westside, de Arkansas, una madre mecía todavía a su niña de 10 años, incapaz 
de moverse por la impresión de lo que había contemplado. Veintitrés personas, niños en su mayoría, 
han muerto por disparos…’ 
 
-Página 12:  
1. ‘El demonio de las armas’. Editorial sobre la matanza de Arkansas. Adolescentes, alumnos, 
niñas, niños, menores. 
2. ‘Apellido de la madre’. Editorial. Hijos.  
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-Página 29:  
1. ‘Aguirre se declara contraria a la jornada continua, pero está dispuesta a concederla si la 
piden los padres’. Segundo tema portadilla sociedad. Alumnos.  
 
-Página 30:  
1. ‘El Reino Unido prohíbe el castigo corporal en todas las escuelas’. Cuarto tema página 
sociedad. Sin niños.  
 
-Página 45:  
1. Foto en gente: ‘Los príncipes Guillermo y Enrique saluda a las alumnas de una escuela 
secundaria de Vancouver, a la que acudieron el pasado martes durante su visita a Canadá. Acompañan a 
su padre, el príncipe Carlos, y es la primera vez que viajan a América del Norte desde la muerte de su 
madre, la princesa Diana’.  
 
 
Viernes 27 de marzo de 1998 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Su padre le enseñó a disparar a los seis años’. Fotonoticia de portada. Matanza de Arkansas. 
Niños, colegialas. ‘imágenes en las que aparece A.G., con seis años, disparando un fusil y manejando una 
pistola’.  
 
-Página 4:  
1. ‘Uno de los niños de la matanza de Arkansas aprendió a disparar cuando tenía seis años’. 
Tema único página internacional. Foto: ‘A.G., uno de los autores de la matanza de Arkansas, dispara un 
rifle a los seis años de edad en una imagen de un vídeo casero’. Ante: ‘Se reabre el debate para que los 
menores sean juzgados como adultos a partir de los 12’. A.G, 11 años. ‘desde su primera infancia’, niños, 
adolescentes, muchacho, alumnas, chica, chicos. 
 
-Página 5:  
1. ‘Dos mujeres y tres niños, asesinados a tiros en su caravana en EEUU’. Segundo tema página 
internacional. Niños. Dos niños de 5 y 3 años y una niña de 12. Nombres completos.  
2. ‘Descubierto un niño de 4 años con un arma en una guardería de Ohio’. Tercer y último tema 
página internacional. Niño, pequeño. 
 
-Página 6:  
1. ‘Al menos 22 niñas mueren en el incendio de un internado en Kenia’. Segundo tema página 
internacional. Colegialas. 
 
-Página 28:  
1. ‘El Niño sigue provocando inundaciones en Perú’. Segundo tema portadilla sociedad. Foto: 
‘Una niña es rescatada de las aguas por sus padres…’ Sin referencia textual.  
‘Los vuelos largos aumentan el riesgo de muerte súbita del bebé’. Tercer tema portadilla sociedad. 
Bebés, pequeños, hijo.  
 
-Página 49:  
1. ‘Mia y el ‘Titanic’. Gente. Hijos, niños.  
 
 
Sábado 28 de marzo de 1998 
-Página 4:  
1. ‘Arkansas entierra a las cinco víctimas de los niños asesinos’. Tema principal página 
internacional. Ante: ‘M.J. pide una Biblia y D.G. a su madre’. Niñas, pequeñas, niños adolescentes, chica, 
hijo, chicos, ‘los dos asesinos’. 1 muerta, 12 años, nombre completo.  
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-Página 6:  
1. ‘Una turba lincha a machetazos a dos personas acusadas del secuestro de cuatro niños en 
México’. Tema único página internacional. Colegiales, menores, niñas, niño. Tres niñas y un niño de unos 
10 años. Sorprendidos en el momento del secuestro.  
 
-Página 7:  
1. ‘Asesinados 58 civiles en dos nuevas matanzas en el suroeste de Argelia’. Tema principal 
página internacional. Ante: ’27 de las víctimas eran niños’. ‘entre ellas 27 niños’.  
 
-Página 10:  
1. ‘Gatillo fácil’. Revista de prensa en página de opinión. Selección de un texto de The 
Washington Post. Niños, niñas, menores.  
 
-Página 22:  
1. ‘Dos familias kosovares piden asilo político en Oviedo’. Tercer tema página España. ‘nueve 
niños’. ‘Los nueve niños permanecían ayer en el albergue de Cáritas del…’ 
 
-Página 25:  
1. ‘La cruz de un pueblo’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘Los habitantes de una 
localidad toledana alientan y soportan la denuncia de que un centenar de ellos abusó de una menor 
deficiente mental’. La niña tiene ahora 14 años. Acusa a un centenar de vecinos de haber abusado de 
ella ‘desde mucho tiempo atrás’. Dejó la escuela a los 11 años. Chica, adolescente, hijos, menor, 
muchacha, la niña, hija, niños, menores, la joven. Testimonios de niños del pueblo, la mayoría de 13 
años.  
 
-Página 26:  
1. ‘González defiende una educación en valores y no una competición intelectual’. Segundo 
tema página sociedad. Hijos. 
2. ‘Una italiana en coma desde hace seis meses da a luz una niña’. Quinto y último tema página 
sociedad. Niña, bebé, datos nacimiento.  
 
-Página 62:  
1. ‘Las estrellas infantiles’. Destacado en parrilla. Foto de niños. Niños, infancia, adolescencia. 
Reportaje sobre niños artistas. Previa.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 1998 
-Página 6:  
1. ‘Liberadas sanas y salvas las dos misioneras españolas secuestradas el pasado lunes en 
Ruanda’. Tema único página internacional. Foto: ‘Rosa Muñoz, junto a un niño ruandés’. Apoyo: ‘Dos 
profesionales de la sanidad’: ‘sanidad de madres y niños de corta edad’. 
 
 
-Página 10:  
1. ‘Clinton acude a Soweto para rendir su homenaje a la lucha contra el racismo’. Tema único 
página internacional. Entradilla: ‘visitó el monumento levantado en memoria de Hector Peterson, un 
joven de 13 años (wiki: Pieterson, 12 años) que el 16 de junio de 1976 fue abatido por la policía y se 
convirtió en la primera víctima de los motines estudiantiles de ese año, que se cobraron la vida de 700 
negros, niños y jóvenes en su mayor parte’. Fotonoticia dentro de la noticia: ‘Arkansas intenta cerrar la 
página’: cuatro niñas, compañeros, víctimas. ‘En la foto, la familia de la niña de 12 años Paige Ann 
Herring, durante el entierro el viernes’.  
 
-Página 32:  
1. ‘600.000 niños participan en una campaña de fomento de la lectura’. Segundo y último tema 
portadilla La Cultura. Libros infantiles, niños entre 6 y 12 años, los más pequeños, niños, pequeños.  





Lunes 28 de septiembre de 1998 
-Página 24:  
1. ‘Miles de sordos piden al Gobierno que reconozca e impulse la lengua de signos’. Tema 
principal portadilla sociedad. Apoyo 2: (testimonio) ‘Sólo puedo comunicarme con mis hijas por signos’: 
‘sus dos hijas, Paula y Leticia, de siete y ocho años’. Hijas, niños sordos, niñas. 
 
-Página 28:  
1. ‘Detenida una mujer por abandonar a su bebé en una caja tras el parto’. Tema principal 
página sociedad. León. Bebé, recién nacido. Subtítulo: ‘El recién nacido fue encontrado muerto en una 
calle de León’. ‘localizaron el feto de unos ocho meses’.  
 
 
Martes 29 de septiembre de 1998 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los jueces brasileños permiten abortar a la niña de 10 años violada’. Llamada.  
 
-Página 28:  
1. ‘Los jueces de Brasil permiten abortar a la niña de 10 años violada’. Segundo y último tema 
portadilla sociedad. Niña, hijo, bebé.  
 
-Página 29:  
1. ‘Una televisión holandesa emite fotos que muestran actos de pederastia’. Tema principal 
página sociedad. ‘pornografía infantil’, ‘el rostro de los niños fue ocultado’. Niños, de entre 6 y 8 años, 
varones, víctimas, ‘fotografías de aberrantes violaciones de niños, algunos de los cuales eran casi bebés 
de entre 12 y 15 meses’. 
1. ‘El bebé neozelandés desahuciado murió en casa’. Segundo y último tema página sociedad. 
‘nació gravemente enfermo’. Bebé, niña, 8 semanas. 
 
-Página 32:  
1. ‘La mujer acusada de abandonar a su bebé tras el parto admite que lo asfixió’. Tema principal 
página sociedad. León. Hijo, bebé, pequeño, niño.  
1. ‘La violación de una niña por un policía amotina a la prensa china’. Niña, 13 años, vendedora 
de flores. 
 
-Páginas 35 y 36:  
1. ‘La disciplina de la imaginación’. Artículo de opinión del escritor Antonio Muñoz Molina a 
página entera en sociedad y parte de la siguiente. Ilustración de niños en un aula. Infancia, niños.  
 
-Página 36:  
1. ‘Blair invierte 27.000 millones de pesetas en la batalla de la lectura’. Tema principal página 
sociedad. Escolares, menores, hijos, niño, niñas, chicos, niños, ‘pequeños aspirantes a lectores’. 
 
-Página 38:  
1. ‘El Gobierno dará de alta a los profesores de Religión de primaria’. Tema principal página de 
sociedad. Sin niños.  
 
 
Miércoles 30 de septiembre de 1998 
-Página 8:  
1. ‘Posible cadena perpetua para un niño’. Fotonoticia en internacional. Foto: ‘Michael B. sale 
esposado el lunes del Tribunal de Menores del condado de Clark, en el estado de Washington (EEUU)’. 
Niño, 13 años, nombre de pila e inicial apellido. Muchacho, menor.  
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-Página 43:  
1. Foto en gente: ‘Wang Xue, de seis años, consiguió, el domingo pasado en Pekín, pasar 
montada en patines bajo una barra situada a 14,8 centímetros de altura, batiendo el anterior récord 
mundial en 0,8 centímetros’.  
 
-Página 69:  
1. ‘La BBC estrena una serie sobre el divorcio bajo la mirada de los hijos’. Tema principal 
portadilla televisión y radio. Niños, hijos, menores, chicos.  
 
 
Jueves 1 de octubre de 1998 
-Página 5:  
1. ‘Las últimas matanzas serbias en Kosovo aceleran los preparativos de una intervención 
militar’. Tema único página internacional. ‘murieron 16 hombres, mujeres y niños degollados con saña’.  
 
-Página 29:  
1. ‘El gasto educativo crecerá el 6,6% al ampliarse la escolarización’. Segundo tema página 
sociedad. Alumnos.  
 
-Página 70:  




Viernes 2 de octubre de 1998 
-Página 2:  
1. ‘EEUU pone en marcha la maquinaria militar para una inminente acción de castigo a Serbia’. 
Tema único portadilla internacional. ‘las últimas matanzas de mujeres y niños…’ 
 
-Página 3:  
1. ‘La Cruz Roja intenta salvar del hambre a millón y medio de rusos’. Segundo tema en página 
internacional dedicada a Rusia. ‘niños con un solo progenitor’. 
 
-Página 5:  
1. ‘Un caso de corrupción bloquea la ayuda humanitaria de la UE’. Tema único página 
internacional. Foto: ‘Niños de la tribu dinka espera en Alip, al sur de Sudán, sus raciones de comida’. Sin 
referencia textual.  
 
-Página 28:  
1. ‘El Estado indemnizará a la familia de una niña asesinada por un preso’. Segundo tema página 
España. Niña de Villalba violada y asesinada. Nombre completo, 9 años, en 1992. Niña, menor.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 1998 
-Página 12:  
1. ‘La matanza en Kosovo’. Revista de prensa en página opinión. Extracto The New York Times. 
‘masacres de mujeres, niños y ancianos’.  
 
-Página 32:  
1. ‘Francia suspende la vacunación escolar contra la hepatitis B’. Segundo tema página 









Domingo 4 de octubre de 1998 
-Página 29:  
1. ‘Meninos da rúa’ en los suburbios de Barcelona’. Tema único página sociedad sobre 
inmigración. Subtítulo: ‘Unos 200 niños inmigrantes sin familia sobreviven en clanes bajo los puentes y 
en los descampados’. Dos fotos, la principal: ‘Dos chavales de la calle en Santa Coloma, arriba,…’ Niños, 





1999: 29 marzo-4 abril y 4-10 octubre 
 
Lunes 29 de marzo de 1999 
-Página 2:  
1. ‘Uno de cada cuatro kosovares ha huido’. Tema único portadilla internacional (Ofensiva 
aliada contra Serbia). ‘Las mujeres y los niños normalmente han sido enviados hacia las fronteras con 
Albania y Macedonia…’, ’50.000 refugiados albano-kosovares, la mayoría mujeres y niños…’ Foto: ‘Una 
hilera de albanokosovares, mientras huían de la represión serbia a través de las montañas cerca de 
Kacanik, 60 kilómetros al sur de Pristina, el pasado día 9’, con niños en la foto.  
 
-Página 5:  
1. ‘Asesinada en Sicilia la hija de una militar de Estados Unidos’. Tercer y último tema página 
internacional. Niña, 9 años, nombre completo. Niña, hija, víctima, pequeña.  
 
-Página 33:  
1. ‘Los partos por cesárea reducen el contagio de sida a un 3%’. Segundo tema página sociedad. 
Hijo, niños, bebé. 
 
-Página 41:  
1. Foto en gente: ‘El rey Juan Carlos sostiene en brazos a su nieto Felipe Juan Froilán en 
presencia de la reina Sofía a su llegada al club náutico de Palma a donde acudieron para entregar los 
premios del pasado Trofeo Reina Sofía de vela’.  
 
-Página 61:  
1. ‘Cine y dibujos animados inundan la Semana Santa’. Segundo tema portadilla 
televisión/radio. Público infantil, los más pequeños. 
 
 
Martes 30 de marzo de 1999 
-Página 20:  
1. ‘El fiscal obliga a que se interrumpan las expulsiones de menores en Ceuta’. Tema principal 
página España. Menores, menor, niños. 
 
-Página 22:  
1. ‘Un perro ataca y hiere gravemente a una niña de cuatro años’. Cuarto y último tema 
portadilla sociedad. Barcelona. Niña, 4 años. Niña, nieta, pequeña.  
 
 
Miércoles 31 de marzo de 1999 
-Contra:  
1. ‘Decisión salomónica en Nueva York’. Reportaje de contra. Subtítulo: ‘Una mujer blanca que 
parió gemelos entrega uno, negro, a su madre genética, negra, al conocer que lo concibió por un error 
de la clínica de fertilidad’. Niños, 3 meses. Niños, gemelos, bebé, hijo, implicados. El reportaje incluye 
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otras dos noticias, una de la detención de una mujer por vender a su bebé de 10 meses y otra de un 
hombre de Taiwán que descubrió que uno de sus gemelos no era suyo.  
 
 
Jueves 1 de abril de 1999 
-Página 20:  
1. ‘Dramático parto de gemelos a bordo de un avión en vuelo’. Tercer y último tema página 
sociedad. Nombres completos. Niño y niña. Gemelos, bebés, recién nacidos, criaturas, pequeños. De 
Londres a Abu Dhabi.  
 
-Página 46:  
1. ‘Aventuras animadas en Fox Kids’. Destacado con foto (1 de 2). ‘La serie, destinada a niños de 
entre 6 y 14 años,…’ En parrilla.  
 
 
Viernes 2 de abril de 1999 
-Página 23:  
1. ‘Condenado a muerte el ucraniano que asesinó a 52 personas, entre ellas niños’. Segundo 
tema página sociedad. ‘hubo 10 niños…’ 
 
 
Sábado 3 de abril de 1999 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 4 de abril de 1999 
-Página 2:  
1. ‘Los aliados envían tropas a Albania’. Tema único portadilla internacional (Ofensiva aliada 
contra serbia). ‘Las víctimas eran acribilladas tras haber sido separadas de las mujeres, los niños y los 
ancianos’: en principal apoyo: ‘Primeras imágenes de la masacre’.  
 
-Página 3:  
1. ‘La OTAN bombardea el Ministerio del Interior de Serbia’. Tema único página internacional 
(Ofensiva aliada contra Serbia). Destacado: ‘Enfermeras y parturientas bajaban hacia los refugios 
cargadas con bebés recién nacidos’. Relato de lo sucedido en un hospital que se vio afectado por los 
bombardeos (rotura de cristales).  
 
-Página impar:  
1. ‘Una explosión provocada destruye un bar en Santander y causa 12 heridos’. Tema principal 
página España. Heridos: ‘un niño de dos años’. ‘Un niño de dos años y una mujer de 57 permanecen 
hospitalizados…’ 
 
-Página 28:  
1. ‘Las abuelas han resultado vitales para el trabajo laboral de la mujer’. Segundo y último tema 
página sociedad. Hijos, niños, nietos.  
 
 
Lunes 4 de octubre de 1999 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los 50.000 niños musulmanes que viven en España estudiarán islamismo en colegios 









1. ‘La huida de Porfirio Abel’. Tema único página internacional. Foto: ‘Porfirio Abel y su familia 
en el bautizo de sus hijos’. Timor Oriental. ‘sus cuatro hijos, la mayor de 12 años’. Testimonio de un 
hombre que sobrevivió a las matanzas en Timor Oriental.  
 
-Página 25:  
1. ‘La reforma permite catalanizar la escuela’. Tema principal página España (elecciones 
catalanas). LOGSE. Alumnos, hijos.  
2. ‘El fracaso escolar y el descenso demográfico’. Segundo y último tema página España 
(elecciones catalanas). Hijos, alumnos.  
 
-Página 27:  
1. ‘Los inmigrantes deberán empadronarse para tener derecho a la asistencia sanitaria 
gratuita’. Tema único página España. Sin niños, pero sí en el segundo tema relacionado: ‘La policía no 
podrá expulsar a los niños marroquíes de Ceuta y Melilla’. Menor, menores, niños, hijos.  
 
-Página 30:  
1. ’50.000 niños musulmanes recibirán clases de islamismo en los colegios públicos españoles’. 
Tema principal portadilla sociedad. Foto: ‘Una madre musulmana acompaña a su hijo hasta el colegio 
Mare de Deu del Mont en Girona’ (de espaldas). Niños, escolares, menores. 
 
-Página 31:  
1. ‘Los padres aplauden que las escuelas abran once meses’. Segundo y último tema página 
sociedad. Sin niños.  
 
-Página 32:  
1. ‘Un juez investiga la muerte de un niño en un avión de Sabena’. Cuarto y último tema página 
sociedad. Bélgica. Niño, 5 años, nombre de pila. Niño, niños, pequeño, víctimas de la guerra.  
 
-Página 36:  
1. ‘La frontera de las lenguas’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Aragón implantará 
asignaturas optativas de catalán y aragonés en las poblaciones bilingües’. Foto: ‘Dos niños leen el libro 
‘Josepet y Marieta’, publicado para la enseñanza del catalán en Aragón’. Niños, alumnos, estudiantes, 
hijos.  
2. ‘Un estudio señala que el coste de la concertada triplica el de la pública’. Segundo y último 
tema página sociedad. Niño.  
 
-Página 38:  
1. ‘La subvención a centros concertados crece un 14%, y las becas, un 4%’. Tema principal 
página sociedad. PGE-Educación para 2000. Alumnos.  
 
Martes 5 de octubre de 1999 
-Página 2:  
1. ‘La aviación rusa deja un rastro de cadáveres en los bombardeos de zonas civiles de 
Chechenia’. Tema único apertura internacional. Foto: niños en la foto, de un campo de refugiados. 
Apoyo: ‘Académico en medicina, checheno y bandido’: último párrafo: ‘No se ven muchos niños, pero 
los hay. Como Vestlán, que aparenta menos de los 13 años que confiesa. Fue herido el sábado’. 
 
-Página 10:  
1. ‘Integristas islámicos matan a cinco miembros de una misma familia’. Segundo y último tema 
página internacional. Argelia. ‘degolló al cabeza de familia, a la esposa, a dos hijos y a un pariente. Los 
seis heridos son niños de edades entre los dos y los 12 años, que al ver cómo asesinaban a sus padres 
trataron de huir y fueron tiroteados por los agresores’.  
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-Página 18:  
1. ‘Chechenia en llamas’. Artículo de opinión de K.S. Karol en página opinión. ‘flujo de 
refugiados (ya son más de 100.000, principalmente mujeres, niños y ancianos)…’ 
 
-Página 36:  
1. ‘Sindicatos y padres apoyan que los colegios abran más horas’. Segundo y último tema 
portadilla sociedad. Niños, hijos, alumnos. 
 
-Página 37:  
1. ‘Una niña ciega y otra con síndrome de Down no han sido escolarizadas’. Segundo tema 
página sociedad. Ávila. ‘Dos niñas de tres años…’ Niñas, niños, niña, hijos, alumnos. 
 
-Página 39:  
1. ‘Los profesores en EEUU podrán ser sometidos a análisis de droga’. Tercer tema página 
sociedad. ‘proteger a los alumnos’. 
 
-Página 45:  
1. ‘Gen de la sordera’. Breve en página sociedad. Niños. 
 
-Página 46:  
1. ‘Padres de niños prematuros piden cambios legales’. Tema principal página sociedad. Foto: 
‘Bebé prematuro en una incubadora del hospital Josep Trueta de Girona’. Niños, bebé, hijos, pequeña, 
niña, niño, pequeño.  
 
-Página 87:  
1. Circo. Destacado con foto en parrilla.  
 
 
Miércoles 6 de octubre de 1999 
-Página 5:  
1. ‘La vida bajo las bombas rusas’. Tema único página internacional. Foto: ‘Un soldado ruso 
observa los documentos de varios refugiados que intentan abandonar Chechenia’, un grupo de mujeres 
con niños en brazos en primer plano. ‘Aquí sólo quedamos ancianos, mujeres y niños, y sin embargo no 
dejan de bombardearnos’.  
 
-Página 30:  
1. ‘Kentucky se suma en EEUU a la polémica sobre la evolución’. Segundo y último tema página 
sociedad. Escolares.  
 
-Página 69.  
1. ‘Vuelve la liga Disney Channel’. Tercer tema portadilla televisión/radio. ‘cadena juvenil’, 
niños, niñas.  
 
 
Jueves 7 de octubre de 1999 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Brasil moviliza a 136.000 voluntarios para proteger a los niños de la violencia’. Llamada 
grande. ‘violencia contra los niños, que se cobra 100 vidas al día’.  
2. ‘Las bombas rusas matan a 28 refugiados de Chechenia que volvían a sus casas’. Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘La artillería rusa mata a 28 refugiados chechenos que regresaban a sus hogares’. Tema 
principal página internacional sobre la guerra Rusia-Chechenia. ‘mataron, según fuentes chechenas, al 
menos a 28 refugiados (mujeres y niños en su mayoría) que regresaban a sus hogares…’ 
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-Página 30:  
1. ‘Dos niños muertos y seis personas heridas al arder su casa en Jerez’. Tema único página 
España. Entradilla. ‘Un niño de tres años y una niña de 11 perdieron la vida…’ Niños, niño, niña, 
pequeño, menores, hija, hijos, bebé. 
 
-Página 33:  
1. ‘Brasil moviliza a 136.000 voluntarios para combatir la violencia contra los niños’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Gobierno y episcopado se unen contra el maltrato infantil, que 
se cobra cien vidas al día’. Foto: ‘Un grupo de niños brasileños inhala pegamento en la calle’. Niños, 
niñas, adolescentes, violencia sexual infantil, violencia infantil. 
2. ‘El Insalud ordena a sus centros atender gratis a las inmigrantes indocumentadas durante el 
embarazo’. Segundo tema portadilla sociedad. ‘derecho del niño’.  
 
-Página 34:  
1. ‘John de la selva’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘Un niño ugandés de 15 años que 
fue cuidado por monos llega al Reino Unido para cantar en un coro’. ‘fue adoptado en su infancia por 
una colonia de monos’. Niño, chico, menor. Foto del chaval.  
 
-Página 54:  
1. ‘Mijatovic, padre de una niña’. Gente. Niña, hija. Nombre, datos nacimiento, niños.  
 
 
Viernes 8 de octubre de 1999 
-Página 8:  
1. ‘Una avalancha de barro sepulta un colegio de México en el que se refugiaban 50 personas’. 
Tema principal página internacional. ‘albergaba a medio centenar de personas, entre ellas 20 niños,…’ 
 
-Página 13:  
1. ‘Sin esperanza para la abuela Nadezhda’. Tema único página internacional (Guerra en 
Chechenia), sobre los refugiados. ‘Eran mujeres, ancianos, niños y hasta hombres maduros, cargados a 
veces con uno o dos chiquillos’. ‘Mujeres y niños lo hacen a pie’. ‘…que no haga matar a mujeres, viejos 
y niños…’, declaración.  
 
-Página 40:  
1. ‘Un rayo de vida en Chernóbil’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Una niña llamada 
María es el primer bebé que nace en la zona prohibida tras el desastre nuclear de 1986’. Foto: ‘Lidia 
Sovenko, de 46 años, sostiene a su hija María, de dos meses’. Niña, hija, bebé, pequeña. Nombre 
completo, 2 meses.  
 
-Página 92:  
1. ‘Fox Kids celebra la Hispanidad’. Cuarto y último tema portadilla televisión/radio. ‘cadena 
infantil’, ‘niños de entre 7 12 años’.  
 
 
Sábado 9 de octubre de 1999 
-Página 34:  
1. ‘Un tigre mordió a un niño en una venta de Sevilla’. Tercer y último tema portadilla sociedad. 
Niño, sobre 13 años. Niño, víctima, menor. 
 
-Página 76:  
‘Puente infantil en Cartoon Network’. Tercer tema portadilla televisión/radio. ‘espacio infantil’.  
 
-Página 79:  
1. ‘Art Attack’. Destacado con foto en parrilla.  
 




Domingo 10 de octubre de 1999 
-Página 17:  
1. ‘¿Alternativas a la religión en la escuela?’ Doble artículo de opinión en página de opinión.  
2. ‘Por una tolerancia activa’, de José María Martín Patiño, jesuita. Estudiante, niño, 
adolescente, jóvenes.  
3. ‘Convivencia de convicciones’, de Enrique Miret Magdalena, teólogo. Sin niños.  
 
-Página 34:  
1. ‘Los guerreros olvidados’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘La comunidad 
internacional sólo destina 600 millones de pesetas para paliar la situación de los niños soldados’. Foto: 
‘Niños en la guerrilla de liberación liberiana en las calles de Monrovia’. Destacado: ‘300.000 menores 
luchan en la treintena de conflictos armados que hay en el mundo’. Niños, menores, infancia, niños 
soldados, ‘atlas del horror infantil’. ‘La dimensión abominable del problema –los niños son las víctimas 
más inocentes y vulnerables de las guerras- llevó…’ 
 
-Página 63:  





2000: 27 marzo-2 abril y 2-9 octubre 
 
Lunes 27 de marzo de 2000 
-Página 7:  
1. ‘La policía ugandesa descubre más víctimas en la casa de uno de los líderes de la secta’. Tema 
único página internacional. ’59 de ellos pertenecen a niños’. 
 
-Página 31:  
1. ‘La fiscalía denuncia una celda sin aire ni luz en un centro de menores de Melilla’. Segundo 
tema página España. Ante: ‘Insta a acoger de inmediato a niños en desamparo’. Niños, menores, menor.  
 
-Página 40:  
1. ‘Las mujeres presas tienen más hijos que la media nacional’. Quinto y último tema página 
sociedad. Natalidad, hijos, niños, menores. 
 
-Página 46:  
1. ‘El interés por el español despega en Europa’. Tema único página sociedad. Subtítulo: 
‘Aumentan los estudiantes europeos que escogen castellano como segundo idioma extranjero, antes 
que alemán’. Se refiere a todas las edades, pero, en el caso de Francia, habla específicamente de los 
‘alumnos de primaria’. 
 
 
Martes 28 de marzo de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Hallados 70 nuevos cadáveres en otra fosa en Uganda’. Llamada.  
2. ‘La cadena ABC emite una polémica entrevista con Elián’. Llamada.  
 
-Página 5:  
1. ‘Putin afirma que los chechenos han demostrado su pertenencia a Rusia’. Tema único página 
internacional sobre ‘Relevo en el Kremlin’. Foto: ‘Un grupo de refugiados chechenos sigue a Putin en 
televisión, en un campamento de Ingusetia’, con varios niños en la imagen. Sin referencia textual.  
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-Página 10:  
1. ‘Hallada otra fosa con 70 cadáveres de miembros de la secta de Uganda’. Tema principal 
página internacional. ‘muchos de ellos niños’. 
 
-Página 12:  
1. ‘La cadena ABC emite una controvertida entrevista en tres entregas con el niño ‘balsero’. 
Tema único página internacional. Antetítulo: ‘El Departamento de Justicia de EEUU podría revocar el 
permiso de residencia de Elián el jueves’. Foto: ‘La presentadora Diane Sawyer dibuja junto a Elián 
durante el programa’. Nombre completo, 6 años. Niño balsero, niño, menor, hijo.  
 
-Página 36:  
1. ‘La Fiscalía de Madrid insta al Insalud a abrir centros psiquiátricos para menores’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Un chico de 9 años, con antecedentes de suicidio, fue internado 
en un pabellón de adultos’. Casos particulares de dos chicos de 9 y 17 años. Niños, adolescentes, 
menores, hijos, hijo, niño.  
2. ‘La OMS afirma que la nicotina se ha usado para crear adicción en niños’. Tercer y último 
tema portadilla sociedad. Niños.  
 
-Página 46:  
1. ‘La depresión materna puede causar pubertad precoz’. Segundo tema página sociedad. Hijas, 
niñas, adolescentes, hijos, niñez.  
 
-Página 49:  
1. ‘Subespecialidades pediátricas’. Artículo de opinión secundario en página sociedad. De 
Manuel Crespo, catedrático en Pediatría. Mortalidad infantil, morbilidad infantil, medicina infantil, 
niñez, adolescencia, niño, adolescente.  
 
 
Miércoles 29 de marzo de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘EEUU repatriará al niños ‘balsero’ si su familia de Miami no se compromete a acatar las 
leyes’. Llamada.  
 
-Página 10:  
1. ‘Washington decide mañana sobre el regreso del niño ‘balsero’ a Cuba’. Tema principal 
página internacional. Foto: ‘Elián González juega con un amigo de la familia, el lunes, en Miami’. Nombre 
completo, sin edad. Niño, niño ‘balsero’, menor, hijo.  
 
-Página 12:  
1. ‘La policía busca en cinco aldeas de Uganda más víctimas de la secta’. Tema único página 
internacional. Entradilla: ‘A los 70 cadáveres (26 de ellos niños…’. Texto: ‘Aunque algunas informaciones 
periodísticas señalan la existencia de ritos sangrientos en la secta –sacrificio de niños o canibalismo-…’ 
 
-Página 14:  
1. ‘Enfermedad mental’. Editorial. Menores, hijo, niño, niños, adolescentes, psiquiatría infantil.  
 
-Página 32:  
1. ‘Suspenden la vuelta de la niña de Benamaurel con sus padres adoptivos’. Segundo y último 
tema portadilla sociedad. Niña, 13 años, nombre de pila, Andalucía, niña.  
 
-Página 33:  
1. ‘La ONU denuncia la venta y robo de niños en Guatemala’. Segundo y último tema página 
sociedad. Niños, bebés, hijos.  
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-Página 77:  
1. ‘El filme animado ‘Manuelita’, en Antena 3’. Segundo tema portadilla televisión/radio. 
Película infantil, niños, los más pequeños.  
 
 
Jueves 30 de marzo de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El exilio radical cubano amenaza con paralizar Miami si se ordena el regreso del niño 
‘balsero’. Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘La posible repatriación de Elián enfrenta al Gobierno de Estados Unidos con el exilio radical 
cubano’. Tema único página internacional. Niño, niño ‘balsero’. Nombre completo.  
 
-Página 10:  
1. ‘Al menos 74 muertos al incendiarse dos salas de cine en una ciudad de China’. Tercer tema 
página internacional. ‘Tres niños figuran entre las víctimas del incendio’.  
 
-Página 30:  
1. ‘El Gobierno alerta contra la explotación de menores sin papeles en Cádiz’. Tema principal 
página España. Ante: ‘Son víctimas de redes de prostitución’. Menores, menor.  
2. ‘Un chico de 13 años dispara un rifle desde su casa durante una hora’. Tercer y último tema 
página España. Mérida. Chico, adolescentes, menor.  
 
-Página 32:  
1. ‘El Defensor del Pueblo investiga la atención a menores en psiquiátricos’. Segundo tema 
portadilla sociedad. Menores, menor.  
 
-Página 70:  
‘Un juez reconoce derechos laborales a una mujer que cuida a sus nietos’. Tercer y último tema página 
economía. Nieta.  
 
 
Viernes 31 de marzo de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Máxima tensión en Miami ante la posibilidad de un inminente regreso del niño balsero a 
Cuba’. Llamada.  
 
-Páginas 2 y 3:  
1. Tema único apertura doble página internacional. ‘EEUU negociará hasta el martes el futuro 
de Elián, pero rechaza el desafío del exilio cubano’. Nombre de pila sólo, niño balsero, niño.  
‘Castro anuncia que el padre de Elián y su familia están preparados para viajar a Washington’. Ante: ‘La 
Habana pretende enviar a compañeros de colegio, e incluso pupitres, para ‘ambientar al niño’. Hijo de 6 
meses, sobrino de 12 años, niños, nombre de pila, compañeros de clase, niño balsero, 12 niños de entre 
6 y 7 años, psiquiatras infantiles, niños.  
 
-Página 10:  
1. ‘La policía de Uganda halla 81 cadáveres en una cuarta fosa común’. Tema único página 
internacional. ‘La mayoría de los cadáveres son de mujeres y niños…’ 
 
-Página 36:  
1. ‘El Supremo absuelve al duque de Feria de un delito de corrupción de menores’. Tema 
principal página sociedad. Hija, menor, ‘niña de unos 10 años’, niña.  
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-Página 38:  
1. ‘España dedica menos del 2% de sus ayudas oficiales al desarrollo a combatir el 
analfabetismo infantil’. Tema principal página sociedad. Niños, niñas, analfabetismo infantil.  
2. ‘Cautela oficial ante la denuncia de una red dedicada a traer niños de México’. Segundo y 
último tema página sociedad. Niños.  
 
-Página 40:  
1. ‘Primer ministro o primero padre’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘La posibilidad 
de que Blair tome dos semanas de permiso por el nacimiento de su cuarto hijo abre un agitado debate’. 
Hijo, retoño, bebé, niño.  
 
-Página 61:  
1. ‘Mick Jagger vuelve al cole’. Gente, con foto. Visita a instituto acompañado de sus dos hijas 
pequeñas, mencionadas en el texto y que aparecen en la foto, nombres completos.  
 
-Página 84:  
1. ‘La realidad de un sufrimiento’. Tema principal portadilla televisión/radio. Foto: ‘Escolares de 
origen albano hablan con soldados de la Kfor ayer en la ciudad de Mitrovica’, de espaldas. Ante: ‘Los 
Balcanes, en ‘La noche temática’. ‘Los testimonios de los niños serbios y albaneses víctimas de esta 
guerra son por sí mismos la mayor denuncia posible, la más verídica y terrible, contra esos canallas que 
emponzoñan el alma de los pueblos llamándolos al odio en nombre de la identidad nacional’.  
 
 
Sábado 1 de abril de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Naciones Unidas alerta de que una hambruna amenaza a 16 millones de africanos’. Llamada.  
‘El vicepresidente Gore se pone del lado del exilio cubano en el ‘caso Elián’. Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘La ONU alerta de que otra hambruna amenaza a África si no se actúa en menos de dos 
meses’. Tema principal página internacional. Foto: ‘Un trabajador de Unicef pesa y mide a un bebé de 
siete meses con graves signos de malnutrición en una clínica de Bardera, en Somaria’. Sin referencia 
textual.  
 
-Página 5:  
1. ‘Gore se suma a la posición de Miami y acentúa el aislamiento de la Casa Blanca en el ‘caso 




-Página 7:  
1. ‘El poeta argentino Gelman halla a su nieta desaparecida en Uruguay’. Tercer y último tema 
página internacional. Bebé recién nacido, niño, nieta.  
 
-Página 14:  
1. ‘Derechos humanos en Cuba’. Página de opinión. Revista de prensa. Miami Herald. Nombre 
completo, niño, 6 años.  
 
-Página 33:  
1. ‘El arzobispo de Toledo apoya a la orden acusada de adopción ilegal’. Tercer y último tema 
página sociedad. Niños mexicanos.  
 
-Página 49:  
1. ‘Herodes vuelve a la carga’. Pelea en la Cabalgata de Reyes de Córdoba. Gente. Niños, niño.  
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-Página 54:  
1. ‘Fichar a Rivaldo no tendría ningún sentido económico para nosotros’. Entrevista al director 
financiero del Manchester. Tema principal página deportes. Foto: ‘Un niño, frente al estadio del Old 
Trafford’. Sin referencia textual.  
 
-Página 70:  
1. ‘Huelga en Daewo contra la venta de la firma coreana a un grupo extranjero’. Seúl. Tema 
principal página economía. Foto: ‘Una niña busca a su padre, ayer, entre el grupo de trabajadores en 
huelga de la fábrica de Daewo en Pugyong’. Sin referencia textual.  
 
-Página 77:  
1. ‘Cartoon Network comienza hoy a Subtítulo sus dibujos animados’. Tema principal portadilla 
televisión/radio. Público infantil, niños.  
 
-Página 79:  
1. Destacado con foto en parrilla. Club Disney.  
2. Destacado con foto en parrilla. El conciertazo.  
 
-Contra:  
1. ‘El rescate de Eneko’. Subtítulo: ‘La familia Emparanza espera que un jeque de Yemen 
entregue hoy al niño vasco que fue secuestrado por su padre’. Nombre completo, 7 años. Niño, menor, 
hijo, pequeño, menores.  
 
 
Domingo 2 de abril de 2000 
-Página 1:  
1. ‘La ‘esperanza’ de Elián’. Fotonoticia de portada del niño. Nombre completo. Niño ‘balsero’, 
niño.  
2. ‘El presidente de Uruguay acepta investigar la suerte de los desaparecidos’. Segundo tema 
portada. Nieta, bebés, niña.  
 
-Página 2:  
1. ‘La guerra de Gautemala no cicatriza’. Tema único apertura internacional (Los crímenes de las 
dictaduras). ‘…mataron a familias enteras, también a los niños…’.  
 
-Página 3:  
1. ‘El hallazgo de la nieta de Gelman abre la vía a la investigación de los desaparecidos en 
Uruguay’. Tema único página internacional (Los crímenes de las dictaduras). Nieta, hijos, hija, niña, 
niños.  
 
-Página 6:  
1. ‘El ‘caso Elián’ coloca a Miami en rebeldía frente a Washington’. Tema único página 
internacional. Foto: ‘Elián González juega en la casa de sus parientes en Miami’. Subtítulo: ‘Los 
familiares no darán el niño a su padre aunque viaje a EEUU’. Nombre completo, niño, niño ‘balsero’, 
pequeño, hijo.  
 
-Página 26:  
1. ‘La policía busca a un joven de 16 años por matar a sus padres y su hermana pequeña’. Tema 
único página España. 9 años. Hermana, niña, pequeña. Nombre completo, ‘que padecía el síndrome de 
Down’.  
 
-Página 28:  
1. ‘Detenidos 27 inmigrantes en Fuerteventura y otros 14 en Tarifa’. Tema principal página 
España. Subtítulo: ‘Entre ellos hay una embarazada y dos menores’. La misma frase se repite en el texto. 
Sin edades.  
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-Página 31:  
1. ‘Los profesores deben cobrar según su rendimiento’. Tema único página sociedad. Entrevista 
al inspector jefe de las escuelas de Inglaterra. Chicos, niños, hijos, alumnos.  
 
-Página 35:  
1. ‘La madre del niño secuestrado en Yemen recuperó ayer a su hijo’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Myriam Emparanza ha batallado durante 13 meses por Eneko’. Nombre completo, 
7 años. Niño, hijo.  
 
-Página 54:  
1. ‘Sainz opta hoy a la victoria’. Tema único página deportes. Foto: ‘Carlos Sainz, con sus hijos, 
Blanca y Carlos, antes de tomar la salida’. Sin referencia textual.  
 
 
Lunes 2 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La represión israelí eleva a decenas las muertes en la Intifada palestina’. Tema principal 
portada. Entradilla: ‘…incluidos dos niños…’. Texto: ‘Entre las víctimas mortales figuraba un niño de siete 
años que recibió un balazo en pleno corazón’.  
 
-Página 2:  
1. ‘La nueva Intifada sufre 12 muertos más y amenaza con convertirse en guerra abierta’. Tema 
único portadilla internacional (Golpe al proceso de paz). ‘…entre ellos un niño de siete años, alcanzado 
en el corazón…’.  
 
-Página 4:  
1. ‘Piedras contra misiles’. Segundo y último tema página internacional (Golpe al proceso de 
paz). Destacado: ‘Están matando a niños, insistía desde un hospital de Gaza el jefe de la Media Luna 
Roja’. La frase se repite en el texto. ‘…los cuerpos tiroteados de dos menores: uno de 10 años que 
ingresó cadáver y otro de 12, la misma edad que tenía Rami Aldura, muerto el día anterior…’, ‘…murió 
un niño de siete años’. Muerte de menores.  
 
-Página 26:  
1. ‘Interceptados 56 inmigrantes en Cádiz y otros 19 en Fuerteventura’. Tercer tema página 
España. ‘Entre los inmigrantes hay varios menores…’. Sin edades.  
 
-Página 27:  
1. ‘Justicia tendrá que crear 52 fiscalías de menores’. Tercer y último tema página España. Ley 
del Menor. Menores.  
 
-Página 34:  
1. ‘La reorganización del calendario escolar’. Tema único sociedad. Niños (1 mención), alumnos 
(1 mención).  
 
-Página 36:  
1. ‘El 17% de los niños musulmanes de Ceuta abandona la ESO’. Tema único página sociedad. 
Niños, alumnos, estudiantes, chicos, alumnado, hijos. Foto: ‘Alumnos musulmanes de 1º de ESO en un 
colegio del Ceuta’.  
 
-Página 37:  
1. ‘El gobierno vasco introduce el bachillerato trilingüe de forma experimental’. Tema principal 
página sociedad. Apoyo: ‘Inglés para los pequeños’: alumnos, los más pequeños, niños, alumnado.  
2. ‘Castilla y León crea un servicio contra la violencia escolar’. Segundo y último tema página 
sociedad. Alumnos, escolares.  
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-Página 38:  
1. ‘El 57% de los franceses apoya la enseñanza de las religiones’. Tema único página sociedad. 
Alumnos, 1 referencia.  
 
-Página 49:  
1. ‘Alargada sombra’. Tema con foto en gente del ministro Álvarez-Cascos en la fiesta de la 
vendimia de Ribera del Duero. Foto: ‘Francisco Álvarez-Cascos da de beber a su hijo en presencia del 
ministro de Trabajo en Nava de Roa’, sin referencia textual.  
 
 
Martes 3 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Las víctimas de la represión israelí colapsan los hospitales palestinos’. Tema principal de 
portada con foto’. Sin niños.  
2. ‘Una mujer quema con ácido a su hija en un juicio de abusos sexuales contra el padre’. 
Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘Los hospitales palestinos, bloqueados y sin medios para atender a los cientos de heridos’. 
Tema único página internacional (Golpe al proceso de paz). Se recuerda el caso del niño de 12 años 
muerto mientras su padre trataba de protegerlo. Nombre completo.  
 
-Página 4:  
1. ‘Disparos contra un niño’. Tema principal página internacional dedicada a Intifada (Golpe al 
proceso de paz). Subtítulo: ‘El periodista que grabó la muerte de un joven palestino relata la impotencia 
ante la lluvia de tiros israelíes’. 4 fotos captadas de la grabación. Pie: ‘La película filmada por un cámara 
de la televisión France 2 muestra cómo Jamal intenta proteger a su hijo de 12 años y grita para que cese 
el tiroteo en que ambos se vieron atrapados. De nada sirvió, su hijo, de 12 años, fue alcanzado 
mortalmente; el padre se desmayó al ser herido’. Nombre completo. Niño, joven, hijo, inocente.  
 
-Página 8:  
1. ‘Hasta el último aliento’. Fotonoticia en internacional. USA. Incendio. Boca a boca a una niña. 
Chiquilla, pequeña, niña, niñas, hermanas. Muerta: niña 5 años. Heridos: hermanas de 7, 9 y 11.  
 
-Página 33:  
1. ‘Una mujer quema con ácido a su hija en la antesala de un juicio’. Tema único página 
sociedad. Pontevedra. Subtítulo: ‘La víctima iba a testificar contra su padre por haberla violado y dejado 
embarazada’. 19 años. ‘reiteradas violaciones a las que la sometía desde que tenía 13 años’.  
 
-Página 34:  
1. ‘Andalucía quiere que las parejas homosexuales acojan menores’. Tercer y último tema 
página sociedad. Menores, niños.  
 
 
Miércoles 4 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Una pareja selecciona a un hijo genéticamente para salvar a su hermana con un trasplante’. 
Tercer tema portada. USA. Nombres completos. 1 mes y 6 años. Hermana, bebé, hijo.  
 
-Página 17:  
1. ‘La Guardia Civil detiene a 445 inmigrantes en la mayor avalancha registrada en el Estrecho’. 
Tema único portadilla España. Entradilla: ‘Entre ellos había 44 mujeres, tres de ellas embarazadas, y dos 
menores (un bebé de pocos meses y una niña de 15 años). Bebé, niña. Fotonoticia de portada, pero sin 
referencia a los menores.  
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-Página 32:  
1. ‘Una pareja selecciona genéticamente a su bebé para salvar con sus células a otra hija’. Tema 
principal portadilla sociedad. Foto: ‘Molly Nash y el pequeño Adam, junto a sus padres, el mes pasado’. 
Nombres completos y edades. Bebé, hija, niño, niña, hijos, hermano, hijos, bebés.  
 
-Página 33:  
1. ‘La joven atacada con ácido por su madre vivía en precario y sin ayudas’. Tema único página 
sociedad. ‘… según ella, la violaba a menudo desde que tenía 13 años’. Chica, menor, menores. Ahora 
tiene 19.  
 
 
Jueves 5 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La selección de embriones permite que un padre con sida y hemofilia tenga hijos sanos’. 
Llamada.  
 
-Página 2:  
1. ‘Barak y Arafat logran un principio de acuerdo para poner fin a los enfrentamientos’. Tema 
único portadilla internacional (Golpe al proceso de paz). Apoyo 2 (y último): ‘Seis muertos más en 
enfrentamientos con los soldados israelíes’: ‘murió un niño de nueve años’; párrafo completo para el 
niño, nombre completo. Israel va en la fotonoticia de portada, pero sin referencia al niño y sí a dos 
policías muertos.  
 
-Página 3:  
1. ‘El ‘ejército secreto’ de Arafat organiza la nueva Intifada y se niega a dejar las armas’. Tema 
único página internacional (Golpe al proceso de paz). El texto empieza así: ‘Cuando sea mayor quiero ser 
un Tanzim’, afirma sin un momento de duda Mohamed, de 12 años de edad, …’ ‘Mohamed aprieta con 
fuerza a en su mano derecha un puñado de piedras…’ 
 
-Página 14:  
1. ‘Embrión de un dilema’. Editorial en página opinión. Bebé, hija, bebés, hermana.  
 
-Página 28:  
1. ‘La policía repatría a 170 inmigrantes mientras son detenidos otros 104 en Tarifa’. Tema 
principal página España sobre ‘Los problemas de los inmigrantes’. Foto: ‘Masoma y su bebé Destiny, 
ayer, en el polideportivo de Tarifa, donde pasaron la noche junto a otros inmigrantes detenidos el 
martes’. Su caso se recoge en el texto. Bebé, 6 meses.  
 
-Página 29:  
1. ‘El PP niega el derecho a la educación infantil a los hijos de irregulares’. Tema único página 
España sobre ‘Los problemas de los inmigrantes’. Hijos, niños españoles.  
 
-Página 34:  
1. ‘La selección de embriones permite a un hemofílico con sida tener dos hijos sanos’. Tema 
principal portadilla sociedad. Hijos, descendientes, niño, hermana, niños, bebé, niña, pequeño. 
Barcelona.  
2. ‘Dos escoceses anuncian un litigio para elegir el sexo de su hijo’. Segundo tema portadilla 
sociedad. ‘cuenta con cuatro varones y perdió a su única hija, Nicola,…’.  
3. ‘El niño soriano debe ser entregado hoy a la Junta’. Tercer y último tema portadilla sociedad. 
Nombre de pila, iniciales de apellidos, 21 meses. Niño, menor, pequeño.  
 
-Página 39:  
1. ‘Las menores franceses no necesitarán permiso de los padres para interrumpir el embarazo’. 
Tema único página sociedad. No se especifican edades.  
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-Página 61:  




Viernes 6 de octubre de 2000 
-Página 14:  
1. ‘La genética y el futuro’. Revista de prensa. Página opinión. The Independent. Hijo, hija, 
‘niños de diseño’.  
 
-Página 26:  
1. ‘Atacado con un ‘cóctel molotov’ un centro de niños inmigrantes en Fuerteventura’. Segundo 
tema página España. Niños, menores (8-14 años), adolescentes.  
 
-Página 32:  
1. ‘Los padres del niño de El Royo no entregarán al menor tras certificar que tiene gripe’. Tema 
principal página sociedad. Niños, pequeño, menor. Nombre de pila e iniciales apellidos, 21 meses.  
2. ‘Los jueces ordenan devolver a dos menores a su madre biológica’. Segundo y último tema 
página sociedad. Sevilla. Hijos, menores, pequeños.  
 
-Página 51:  
1. ‘Los gemelos Zipi y Zape renacen en el siglo XXI con otros dibujantes’. Tema único página 
cultura. ‘Los niños de ahora se identifiquen con el lenguaje’, declaración.  
 
-Página 85:  
1. ‘Disney Channel, tres días en abierto’. Breve en portadilla televisión/radio. Sin niños.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 2000 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Otros diez muertos palestinos en el Día de la Ira convocado por Hamás’. Segundo tema de 
portada. ‘… entre ellos un niño de 12 años, murieron….’ 
 
-Página 10:  
1. ‘La represión de las protestas organizadas por Hamás deja otros diez muertos palestinos’. 
Tema principal página internacional. Foto: ‘Un grupo de niños y jóvenes palestinos lanza piedras a los 
soldados israelíes, ayer en Hebrón, durante la jornada llamada Día de la Ira’. ‘…se ha saldado con 10 
muertos, entre ellos un niño de 12 años…’ 
-Página 38:  
1. ‘Condenado a 18 años un cura por abusar de 11 menores en Francia’. Segundo y último tema 
página sociedad. Entre 12 y 17 años. Adolescentes, menores, víctimas.  
 
-Página 41:  
1. ‘El PP recurre la ley navarra que permite a los homosexuales adoptar niños’. Tema único 
página sociedad. Subtítulo: ‘Los populares consideran que la norma desprotege a los menores’. Niños, 
menores, hijo, hijos.  
 
 
Domingo 8 de octubre de 2000 
-Página 10:  
1. ‘308 muertos por las inundaciones en Vietnam’. Último breve página internacional. ‘…entre 
ellas 232 niños y madres…’ 
 
-Página 63:  
1. ‘Un chupete para ella’. Destacado con foto en parrilla. Bebé en la foto.  




2001: 26marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 2001 
-Página 25:  
1. ‘Ingresa en prisión una pareja por malos tratos’. A un niño. Segundo tema página sociedad. 
Barcelona. Niño, 3 años, iniciales. Niño, hijo. 
2. ‘Mejor formación para los discapacitados’. Último breve página sociedad. Enseñanza infantil.  
 
-Página 26:  
1. ‘Tres suspensos impedirán pasar de curso en la ESO’. Segundo y último tema página 
sociedad. Alumnos. 
 
-Página 27:  
1. ‘No habrá un niño sin escolarizar en Brasil en dos años’. Entrevista al ministro de Educación 
de Brasil, Paulo Souza. Tema principal página sociedad. Niño, alumnos, niños, hijos. 
 
-Página 29:  
1. ‘Aulas en pie de guerra’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘En los institutos de 
Ceuta se han abierto 3.500 partes disciplinarios en este curso y se ha expulsado a más de 300 alumnos’. 
Foto: ‘Alumnos en el instituto Abyia de Ceuta, uno de los que más episodios de violencia ha sufrido’, de 
espaldas. 2 destacados: ‘Quieren ser líderes juveniles y consideran motivo de orgullo cualquier sanción 
disciplinaria’, declaración, ‘La mayoría de las sanciones se han impuesto a unos 400 adolescentes de 
entre 14 y 16 años’. Alumnos, adolescentes. Sin casos de alumnos menores de 14 año.  
 
-Página 39:  
1. ‘La ‘jefa’, la mejor’. Gente. Extracto de una entrevista a la duquesa de York. Nombres de sus 
dos hijas y edades, 11 y 12 años.  
2. ‘Michael Jackson y su atestado dormitorio’. Gente. Maniquíes de 11 niños de diversas 
edades.  
 
-Página 54:  
1. ‘Quien me critica nunca me ve entrenarme’. Entrevista al atleta Reyes Estévez. 1 de 2 
destacados: ‘Tenía 12 años y mi madre obligó a mis hermanos a llevarme a una carrera. Me dieron un 
dorsal y gané’. Así arranca también el texto principal. Tema único página deportes.  
 
-Página 61:  
1. ‘Una serie documental retrata a los últimos nómadas de la Tierra’. Tema principal portadilla 
televisión/radio. Foto: ‘Indios hotis, en una imagen de la serie Nómadas’, es una mujer con dos niños. 
Ninguna referencia textual.  
 
-Página 63:  
1. ‘Investigación sobre abusos a menores’. Destacado con foto en parrilla. Previa de la serie ‘El 
comisario’. Niño en la foto. Menores, niño.  
 
 
Martes 27 de marzo de 2001 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Aznar defiende una ‘profunda’ reforma para superar el ‘fracaso’ del sistema educativo’. 
Llamada.  
2. ’58 jóvenes mueren abrasados al incendiarse un internado en Kenia’. Llamada.  
 
-Página 5:  
1. ‘Un incendio carboniza a 58 jóvenes en un internado en Kenia’. Tema único página 
internacional. Jóvenes, niños, muchachos, chicos, niñas, muchachas.  




-Página 6:  
1. ‘La guerrilla albanesa se esfuma tras la ofensiva del Ejército macedonio’. Tema principal 
página internacional. Foto: ‘Refugiados albaneses procedentes de Macedonia llegan ayer a Kosovo’, con 
varios niños en la foto. ‘Llama la atención la ausencia de hombres entre los refugiados, en su mayoría 
ancianos, mujeres y niños’. 
 
-Página 16:  
1. ‘La presencia de menores en las calles de Ceuta se triplica desde enero’. Segundo y último 
tema página España. Desde 11 años. Menores, niños.  
 
-Página 20:  
1. ‘Aznar defiende una ‘profunda’ reforma para acabar con el ‘fracaso’ del sistema educativo’. 
Tema principal portadilla sociedad. Alumnado.  
 
-Contra:  
1. ‘Muerte en la secta’. Subtítulo: ‘Seis años de prisión para una pareja afincada en Francia que 
dejó morir a un hijo sin asistencia médica’. Niño, 19 meses, nombre completo. Foto: ‘Michel Ginhoux, en 
el centro, junto a su esposa y su hijo. A la derecha, el abogado de la pareja’. Niño, hijo, bebé, hermana, 
hijos, niños.  
 
 
Miércoles 28 de marzo de 2001 
-Página 3:  
1. ‘Una ola de atentados con bomba golpea a Israel en plena cumbre de la Liga Áraba’. Tema 
principal página internacional. Entradilla: ‘Poco después, un niño palestino de 11 años murió cerca de 
Hebrón por disparos del Ejército israelí’. Texto: ‘La segunda víctima mortal fue una bebé israelí de diez 
meses que iba en brazos de su padre…’. 
 
-Página 8:  
1. ‘¿Quién cuida de los escolares?’ Revista de prensa en página opinión. Daily Nation. Escuela 
de Kenia. Escolares, hijos, niños.  
 
-Página 18:  
1. ‘El 81,90% de los escolares españoles reciben enseñanza religiosa católica’. Segundo y último 
tema portadilla sociedad. Escolares, estudiantes, alumnos.  
 
 
Jueves 29 de marzo de 2001 
-Página 18:  
1. ‘Un grupo musulmán se hará cargo de los menores de Ceuta’. Segundo y último tema página 
España. Menores, muchachos, niños, chavales. Desde 8 años.  
 
-Página 26:  
1. ‘Bruselas destina 50.000 millones a la informatización de la enseñanza’. Segundo tema 
página sociedad. Alumnos (ratio ordenadores).  
 
-Página 29:  
1. ‘Cataluña prepara su propia ley para la educación obligatoria’. Segundo y último tema página 
sociedad. Sin niños.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 2001 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Alumnos de secundaria se manifiestan por toda España contra la reválida’. Llamada.  
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-Página 2:  
1. ‘Arafat advierte de que la Intifada continuará ‘hasta que la bandera palestina ondee en 
Jerusalén’. Tema único portadilla internacional. Foto: ‘Un muchacho palestino utiliza un tirachinas 
contra una posición del Ejército de Israel en Gaza’. El chaval está rodeado de otros niños. ‘Los padres de 
la bebé israelí de 10 meses muerta hace tres días en esa ciudad por láscalas de un francotirador 
palestino han anunciado que no enterrarán a la pequeña hasta que el Ejército…’ 
 
-Página 6: 
1. ‘El ‘glamour’ de prostituirse’. Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘Los niños rusos 
de la calle ven la prostitución como ‘carrera prestigiosa’, según la ONU’. Niños, ‘huérfanos sociales’, 
pornografía infantil, menores, prostitución infantil, bebé. 
 
-Página 8:  
1. ‘McVeigh confiesa ser el autor de la matanza de Oklahoma en la que murieron 168 personas’. 
Breve en internacional. ‘calificó de ‘daño colateral’ la muerte de 19 niños’.  
 
-Página 26:  
1. ‘Miles de alumnos de secundaria protestan en las principales ciudades contra la reválida’. 
Tema principal página sociedad. Foto: ‘Estudiantes de secundaria, en la manifestación de ayer en 
Madrid’. Alumnos, estudiantes.  
 
 
Sábado 31 de marzo de 2001 
-Página 2:  
1. ‘Sharon afronta la jornada más violenta desde que encabeza el Gobierno’. Tema único 
portadilla internacional. Llamada en portada sin referencia niños. ‘…en venganza por la muerte de un 
bebé de 10 meses…’ Artículo de opinión de M.A. Bastenier: ‘¿Pero cuál de ellos es David?’: ‘entre ellos 
mujeres y niños’, ‘también mujeres y niños civiles’.  
 
-Página 24:  
1. ‘Los jueces de Barcelona niegan la pensión en el 46% de las separaciones’. Tema principal 
página sociedad. Niños, hijos.  
-Página 55:  
1. ‘Pokemon’. Destacado con foto en parrilla.  
 
 
Domingo 1 de abril de 2001 
-Página 6:  
1. ‘Los palestinos piden que la ONU juzgue a Sharon por crímenes de guerra’. Segundo tema 
página internacional. ‘…en represalia por la muerte de un bebé de 10 meses…’ 
 
-Páginas 24 y 25 (parte):  
1. ‘Los niños de la calle ‘juegan’ con Ceuta’. Tema principal página España dedicada a Los 
problemas de los inmigrantes. Foto: ‘Varios niños de la calle juegan por la noche en las escolleras del 
puerto de Ceuta’. 9-16 años. Niños, chico, chavales, chicos. Declaraciones de varios niños. Reportaje.  
2. ‘Un bebé entre los 60 africanos interceptados en el Estrecho’. Segundo y último tema página 
España sobre Los problemas de los inmigrantes. Bebé, ‘poco más de dos meses’.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 2001 
-Página 35:  
1. ‘Una agencia utilizó huesos de bebé para pruebas nucleares’. Cuarto y último tema portadilla 
sociedad. UK. Bebés muertos. Bebés.  
 
 




1. ‘Retrato de un siglo’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Una exposición en la 
Biblioteca Nacional recorre los cien años de existencia del Ministerio de Educación’. Foto: ‘Una clase 
sólo de niñas, a finales del siglo XIX, en una de las Escuelas Aguirre de Madrid’. Escolares, alumnos, 
niños.  
 
-Página 41:  
1. ‘Tratar el sexismo en clase’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘El Instituto de la Mujer 
repartirá material didáctica en los institutos para la formación igualitaria’. Alumno, alumnos, chicas, 
niños, estudiantes.  
 
-Página 77:  
1. ‘Canal Satélite Digital reorganiza su dial por temas’. Segundo tema portadilla televisión/radio. 
‘canales de la familia’. Sin niños.  
 
-Página 78:  
1. ‘Nueva temporada de Trilocos’. Destacado con foto (1 de 2) en parrilla. Sin niños.  
 
 
Martes 2 de octubre de 2001 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La cirugía permite sobrevivir con medio corazón’. Llamada grande. ‘Los niños que nacen con 
corazón de un solo ventrículo ya sobreviven gracias a operaciones preventivas’.  
 
-Página 3:  
1. ‘EEUU financia a la Alianza con un ‘fondo de reptiles’ para acabar con los talibán’. Tema 
principal página internacional (La guerra del siglo XXI. Operación Libertad Duradera). Foto: ‘Un grupo de 
afganos se dirige a una mezquita de la ciudad paquistaní de Quetta, en cuyo patio se ha instalado un 
improvisado campo de refugiados’, con niños en la foto. Sin referencia textual.  
1. ‘Los atentados condenan a 10 millones a la pobreza’. Tercer y último tema página 
internacional (La guerra del siglo XXI. Operación Libertad Duradera). ‘enfermedades infantiles’, ‘entre 
20.000 y 40.000 niños menores de cinco años podrían morir como consecuencia del aumento global de 
la pobreza’. 
 
-Página 16:  
1. ‘Los grandes ‘chefs’ de Nueva York cocinan para los bomberos’. Tema principal página 
internacional (La guerra del siglo XXI). Subtítulo: ‘Un crucero de lujo ha sido convertido en el comedor y 
lugar de descanso para los que trabajan en el ‘nivel cero’. Destacado: ‘Las paredes del buque están 
literalmente cubiertas con dibujos y cartas de niños’. Esta frase se repite en el texto.  
 
-Página 32:  
1. ‘La Junta andaluza investiga si se obligó a llevar velo a alumnas musulmanas’. Tercer y último 
tema portadilla sociedad. Sin datos.  
 
-Página 34.  
1. ‘Bebé de diseño para curar al hermano’. Segundo tema página sociedad. Subtítulo: ‘Una 
pareja británica quiere seleccionar genéticamente a su próximo hijo para que salve a otro ya nacido’. 
Niño, hijo, hija, bebés. Nombre completo del niño, de 4 años. Caso americano, nombre completo y edad, 
niña 6 años.  
 
-Página 35:  
1. ‘Vivir con medio corazón’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘Los avances diagnósticos y 
quirúrgicos permiten que los niños con un solo ventrículo puedan llevar una vida normal’. Niños, recién 
nacidos, bebé.  
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-Página 36:  
1. ‘Científicos españoles descubren cómo se activa el virus que produce la bronquitis’. Tema 
principal página sociedad. Destacado: ‘Este virus provoca casi todas las infecciones respiratorias graves 
en niños menores de un año’. Niños.  
 
-Página 50:  
1. ‘En el fondo de mi corazón creo que el Tour puede estar ahí’. Tema página entera deportes. 
Entrevista al ciclista Ángel Casero, ganador de la vuelta. Foto: ‘Ángel Casero, con su hijo, Álvaro, tras su 
triunfo en la Vuelta’.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 2001 
-Página 4:  
1. ‘Niños afganos de 12 años combaten en ambos bandos’. Segundo tema página internacional 
(La guerra del siglo XXI. Operación Libertad Duradera). Chaval, jóvenes, adolescentes. Nombre de pila de 
un chico de 12 años. 
 
-Página 8:  
1. ‘Un comando de Hamás asalta una colonia de Gaza y mata a dos soldados israelíes’. Tema 
principal página internacional (La guerra del siglo XXI. La situación de Oriente Próximo). Foto: ‘Una 
soldado israelí ayuda a evacuar a una familia del asentamiento atacado’, con dos niños. ‘heridas a 14 
personas, entre ellas tres niños…’ 
 
-Página 37:  
1. ‘Una niña de 13 meses, ingresada por intoxicación de cocaína y ‘cannabis’. Tema principal 
página sociedad. Girona. Niña, menor, pequeña. 
 
 
Jueves 4 de octubre de 2001 
-Página 12:  
1. ‘Mueren seis palestinos en un ataque militar en Gaza tras el asalto a una colonia judía’. Tema 
único página internacional (La guerra del siglo XXI. La situación en Oriente Próximo). Foto: ‘Feligreses 
judíos se lanzan al suelo durante un tiroteo, provocado por pistoleros palestinos, en la ciudad de Hebrón 
(Gaza), con numerosos niños.  
-Página 33:  
1. ‘Científicos de Oxford descubren un gen que afecta específicamente al lenguaje’. Tema 
principal página sociedad. Foto: ‘Niños aprendiendo en una guardería de Barcelona’. Niños.  
 
-Página 43:  
1. ‘Jodie Foster da a luz a su segundo hijo’. Gente. Nombre completo, datos de nacimiento. 
Nombre del primer hijo. Hijos.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 2001 
-Página 16:  
1. ‘Un palestino disfrazado de soldado israelí mata a tres viajeros en un estación’. Tema 
principal página internacional (Guerra contra el terrorismo. La situación en Oriente Próximo). Foto: 
‘Judíos ortodoxos corren tras los disparos de un palestino en las fiestas del Succot, en Hebrón’, con 
niños en la foto. Sin niños en el texto.  
2. ‘Dos desconocidos asaltan una mezquita shií en Pakistán, matan a seis personas y hieren a 
ocho’. Segundo tema página internacional (Guerra contra el terrorismo. La situación en Oriente 
Próximo). ‘Entre los heridos figuran cuatro niños, de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años…’ 
 
-Página 39:  
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1. ‘El Gobierno canario cierra sus colegios a los profesores de religión por contratación dudosa’. 
Tema principal página sociedad. Sin niños.  
 
-Página 58:  
1. ‘El primer centenario de Walt Disney devuelve a Blancanieves en plena forma’. Tema 
principal página espectáculos. Sin niños.  
 
 
Sábado 6 de octubre de 2001 
-Página 5:  
1. ‘Un virus azota a los refugiados afganos’. Tema único página internacional (Guerra contra el 
terrorismo. La zona del conflicto). Foto: ‘Un niño con fiebre de Crimea-Congo es atendido en Quetta 
(Pakistán)’. Caso de un niño de 9 años, nombre completo y de dos hermanas de 6 y 7 años sin nombres.  
 
-Página 26:  
1. ‘La mitad de los profesores conoce a algún compañero amedrentado por sus alumnos’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ‘El 60% de los alumnos dice que compañeros suyos llegan 
‘incluso a la violencia física’. Alumnos, escolares, estudiantes, alumnado.  
 
-Página 63:  
1. ‘Club Disney’. Destacado en parrilla con foto.  
 
 
Domingo 7 de octubre de 2001 
-Página 7:  
1. ‘No os llevéis a nuestros hijos’. Tema único página internacional (Guerra contra el terrorismo. 
La zona del conflicto). Subtítulo: ‘Los talibán están reclutando a la fuerza a afganos de la etnia hazara 
para la guerra santa contra Estados Unidos’. Foto: ‘Mujeres y niñas afganas, en un campo de refugiados 
de la provincia de Takhar, en el norte de Afganistán’. Testimonio de una mujer, hijos, criaturas.  
 
-Página 16:  
1. ‘La crisis mundial hace olvidar la hambruna en Centroamérica’. Tema único página 
internacional. Subtítulo: ‘El número de niños muertos por malnutrición se ha duplicado en el último mes 
y no hay indicios de recuperación’. ‘La malnutrición sigue asesinado, o mutilando intelectualmente, a 






2002: 25-31 marzo y 30 septiembre-6 octubre 
 
Lunes 25 de marzo de 2002 
-Página 1. Portada: 
1. ‘La mitad de los alumnos de 11 años no sabe operar con números decimales’. Quinto tema 
de portada. ‘El Ministerio de Educación ha elaborado un informe en el que recoge los fallos realizados 
por alumnos de 11 años en una evaluación oficial. El texto destaca las dificultades de los escolares con 
los números decimales’. 
2. ‘Religión y escuela pública’. Llamada.  
 
-Página 10:  
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-Página 25:  
1. ‘La mitad de los alumnos de 11 años tiene problemas para operar con números decimales’. 
Tema único portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Educación ha elaborado un informe centrado exclusivamente 
en los fallos de los estudiantes’. Estudiantes, alumnos. 
 
-Página 26:  
1. ‘El cardenal de Nueva York defiende su gestión de los casos de pederastia’. Segundo tema 
página sociedad. Niño. 
2. ‘Detenido por abuso sexual el pediatra más famoso de Brasil’. Tercer y último tema página 
sociedad. Adolescentes, hijos, chicos. 
 
-Páginas 29 y 30:  
1. ‘La izquierda reclama que la escuela pública enseñe el hecho religioso ‘sin confesionalismo’. 
Tema único página sociedad. Sin niños.  
2. ‘Los Acuerdos son preconstitucionales’, dice el catedrático Dionisio Llamazares. Tema único 
página sociedad. Sin niños.  
 
-Página 31:  
1. ‘El arte de educar para la libertad’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Un libro 
repasa los orígenes y la filosofía libre y europeísta que originó la creación, en pleno franquismo, del 
colegio Estilo’. Foto: ‘Josefina Aldecoa, en una fotografía antigua que muestra una representación 
realizada en las misiones pedagógicas’, con niños. Hijos, niños, niñas, alumnos. Destacado: ‘El Estilo era 
un lugar donde proteger a los hijos de las correosas enseñanzas de los curas’.  
2. ‘Giner y los exámenes’. Artículo de opinión de Elvira Ontañón (presidente de Antiguos 
Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza) en página sociedad. Último tema. Escolares, niños. 
 
-Página 39:  
1. ‘Los duques, en el Trofeo Princesa Sofía’. Fotonoticia en gente. Los duques de Lugo con sus 
hijos, nombres completos.  
 
-Página 63:  
1. ‘Megatrix’. Destacado con foto en parrilla. ‘programa infantil’.  
 
 
Martes 26 de marzo de 2002 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los alumnos de primaria sacan mejor resultado que los que estudiaban EGB’. Llamada 
grande. Alumnos. 
 
-Página 6:  
1. ‘Hallados tres niños con disparos en la cabeza en una fosa de Chechenia’. Segundo y último 
tema página internacional. Niños, menores. 
 
-Página 8:  
1. ‘Iglesia y pedofilia’. Editorial. Menores. 
 
-Página 15:  
1. ‘Encarcelada otra pariente de la niña de siete años asesinada en Almería’. Segundo tema 
página España. Niña, 7 años, nombre completo. Niña, pequeña. 
 
-Página 18:  
1. ‘Safiya se libra de morir lapidada al tiempo que otra nigeriana es condenada a muerte’. Tema 
único portadilla sociedad. Subtítulo: ‘La ejecución de la nueva víctima se aplaza hasta que deje de 
amamantar a su hija’. Foto: ‘Safiya Hussaini, a la izquierda, juega con su hija Adama, en el tribunal’. Hija, 
niña, hijos. 




-Página 19:  
1. ‘Los alumnos de primaria sacan mejores resultados que los que estudiaban EGB’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos. 
 
-Página 22:  
1. ‘Un acto terrorista causa mayor impacto emocional en los niños que una catástrofe’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘Las secuelas psicológicas y la recuperación dependen de la edad y 
la madurez del menor’. Foto: ‘Dos chicas lloran cerca del lugar donde se produjo el atentado terrorista 
de Omagh (Irlanda del Norte) en 1998. Destacados: ‘Los niños pueden asimilar una catástrofe natural, 
pero no pueden entender un atentado terrorista’, ‘Los atentados también influyen en los niños que 
viven en una sociedad impregnada de violencia’. Niños, menores, pequeños, muchachos. 
‘Gingivitis y bajo peso’. Breve en página sociedad. Niños.  
 
-Página 33:  
1. ‘La tragedia de Sarriá sobrevuela Sevilla’. Tema principal portadilla deportes. Niño, 13 años, 
nombre completo.  
 
-Página 45:  
1. ‘Pequeña estrella’. Tema principal portadilla televisión/radio. Subtítulo: ‘Bertín Osborne 
vuelve a Antena 3 con un concurso musical para niños con vocación de artistas’. Niños, de entre 6 y 13 
años. 
2. ‘Los hijos tontos’. Artículo de opinión de Eduardo Haro Tecglen en portadilla televisión/radio. 
Segundo tema. Hijos, nietos, alumnos, escolares. 
 
 
Miércoles 27 de marzo de 2002 
-Página 23:  
1. ‘El juez insta a retirar las antenas junto a un colegio de Valladolid’. Tercer y último tema 
página sociedad. Escolares, cáncer infantil, menores, hijos.  
 
-Página 55:  
1. ‘La hiperactividad en los niños’. Destacado con foto en parrilla (un niño, con la cara pixelada, 
en la foto). Niños, hijos. Reportaje.  
 
-Contra:  
1. ’25 años a la búsqueda de un hijo’. Subtítulo: ‘Sara Méndez encuentra al bebé que los 
golpistas argentinos le arrebataron’. Niños, bebé, hijo, recién nacido.  
 
 
Jueves 28 de marzo de 2002 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Nuevos seísmos dejan a 20.000 personas sin casa en Afganistán’. Fotonoticia de portada. 
Niño llorando en primer plano de la foto, sin referencia textual.  
 
-Página 19:  
1. ‘El asesinato de la niña de Almería fue presenciado por su prima de 10 años’. Tema principal 
página España. Subtítulo: ‘Las dos parientes de la pequeña encarceladas han reconocido su participación 
en el crimen’. Niña, prima, pequeña, menor. Nombre completo niña muerta, de 7 años.  
 
-Contra:  
1. ‘Como cuatro gotas de agua’. Subtítulo: ‘Nacen en California unas cuatrillizas genéticamente 
idénticas’. Foto: ‘Preana, Audreana, Melody y Natalie (…), el lunes en Sacramento’. Destacado: ‘El caso 
de Audreana, Natalie, Melody y Preana sólo se da en uno de cada 11 millones de partos’. Cuatrillizas, 
niñas. 





Viernes 29 de marzo de 2002 
-Página 45:  
1. ‘Club Disney’. Destacado con foto en parrilla.  
 
-Página 47:  
1. ‘Art Attack’. Destacado con foto en parrilla. ‘los más pequeños’.  
 
 
Sábado 30 de marzo de 2002 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 31 de marzo de 2002 
-Página 23:  
1. ‘El crimen de Montse, ¿caso cerrado?’ Tema único página España. Subtítulo: ‘Cómo se llevó a 
cabo la investigación y cuáles fueron las pruebas reveladoras que arrojan luz sobre cómo se produjo el 
brutal asesinato de la niña de Almería’. Nombre completo, niña, 7 años. Prima, sin nombre, 11 años. 
Foto: ‘De izquierda a derecha, las dos abuelas de la víctima, una vecina que consuela a la madre de 
lanita y Juana Santiago (detenida), con su hija’. Niña, hija, prima, niño, pequeña, colegiales. 
 
 
Lunes 30 de septiembre de 2002 
-Página 34:  
1. ‘¿Hay que seguir dejando para mañana la educación para todos?’ Artículo de opinión del 
director general de la Unesco, Koichiro Matsuura. Foto: ‘Colegio Hayatabad en el campo de refugiados 
afganos de Nuevo Shamshatoo, en Pakistán’. Destacado: ‘Hay 100 millones de niños que deberían estar 
escolarizados en primaria y siguen sin ir a la escuela’. Niños, niñas. 
 
 
Martes 1 de octubre de 2002 
-Página 26:  
1. ‘El Defensor del Menor denuncia múltiples anomalías en la aplicación de la Ley del Menor’. 
Tema único página España. Mayores de 14 años.  
 
-Página 28:  
1. ‘El PSOE propone crear centros públicos que impartan asignaturas en otros idiomas’. Tema 
principal portadilla sociedad. Niños, estudiantes, alumnos, hijos. 
2. ‘CiU enmienda a la totalidad el proyecto del PP y del Castillo califica el rechazo de 
‘escenificación’. Sin niños. Segundo tema portadilla sociedad.  
3. ‘El Gobierno sólo logra el apoyo canario para su reforma de la educación’. Tercer y último 
tema portadilla sociedad. Sin niños.  
 
 
Miércoles 2 de octubre de 2002 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Asesinado el hijo de 11 años de un banquero alemán pese a que el padre pagó un rescate’. 
Llamada grande.  
 
-Página 5:  
1. ‘Asesinado el hijo pequeño de un famoso banquero de Alemania’. Tema único página 
internacional. Dos fotos, una del niño. Subtítulo: ‘El criminal intentó hacerse amigo de los dos hermanos 
mayores y lo logró con la víctima’. Niño, 11 años, nombre completo. Niño, hijo.  
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-Página 27:  
1. ‘Dimite un arzobispo argentino acusado de abusos a menores e investigado por fraude’. 
Tema principal página sociedad. Corrupción de menores. Hijo, víctimas.  
 
-Página 28:  
1. ‘Adopciones en un hilo’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Un Estado de la India 
dificulta el prohijamiento de 15 niños por parejas españolas’. Destacado: ‘Los fundamentalistas hindúes 
presionan para evitar la salida de pequeños al extranjero’. Hijos, niños, huérfanos. Caso con nombres 
propios, niña, 3 años, pequeña, hija.  
 
 
Jueves 3 de octubre de 2002 
-Página 7:  
1. ‘El asesino no quería dinero’. Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘El secuestrador 
del hijo de un banquero alemán era rico y actuó por otros móviles’. Destacado: ‘El niño murió asfixiado, 
probablemente por estrangulamiento’. Niño, 11 años, nombre completo. Niño, hijo, pequeño, 
muchacho.  
 
-Página 8:  
1. ‘Sangre judía en cuerpo palestino’. Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘El padre 
de la niña que recibió un riñón de un muchacho israelí lamenta no poder dar las gracias a su familia’. 
Niña, 6 años, nombre completo. Niña, menor, hija. 
 
-Página 26:  
1. ‘Retirados de sus puestos tres colaboradores del arzobispo acusado de pederastia’. Segundo 
tema portadilla sociedad. Argentina. Abusos de menores.  
1. ‘Del Castillo asegura que la cuantía de las becas compensatorias ha crecido un 14%’. Tercer y 
último tema portadilla sociedad. Alumnos. 
 
 
Viernes 4 de octubre de 2002 
-Página 30:  
1. ‘Suspendido un ensayo de terapia genética para ‘niños burbuja’. Segundo tema portadilla 
sociedad. Francia. Niños, bebés.  
 
-Página 32:  
1. ‘La mitad de las muertes violentas de mujeres ocurre a manos de la pareja’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘La OMS afirma que el 20% de las niñas padece abusos sexuales’. Niñas, 
niños. 
 
-Página 77:  
1. ‘Canal Satélite Digital refuerza su oferta cinematográfica, infantil y deportiva’. Tema principal 
portadilla televisión/radio. Espacios infantiles, los más pequeños. 
 
 
Sábado 5 de octubre de 2002 
-Página 27:  
1. ‘Un tribunal condena a Philip Morris a pagar 28.000 millones a una cancerosa’. Tema 
principal portadilla sociedad. Foto: ‘Betty Bullock, a la izquierda, junto a su hija Jodie y su nieta 
Jacqueline’.  
2. ‘El caso del ex arzobispo acusado de abusos sexuales implica al ex nuncio en Argentina’. 
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-Página 28:  
1. ‘La escasez de maestros amenaza la calidad de la enseñanza en todo el mundo’. Tercer y 
último tema página sociedad. Niños, jóvenes.  
 
-Página 29:  
1. ‘Naciones unidas reprende a Londres por mantener las azotainas a los niños’. Segundo y 
último tema página sociedad. Niños.  
 
 







2003: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 2003 
-Página 9:  
1. ‘Las bombas golpean las casas de Bagdad’. Tema único página internacional (Guerra en Irak. 
La situación en Bagdad). Destacado: ‘Ahora vienen los americanos. Pero cuando este niño crezca les 
atacará a ellos’; ‘Entre los cascotes de la casa, las páginas del cuaderno escolar de un niño y un Corán’. 
‘pasea entre niños, mujeres y ancianos heridos por las bombas y misiles’, ‘Los dos niños que parecían 
vivir allí no hablaban inglés y miraban con ojos asustadizos’, ‘unos 50 niños (…) aguardaban en la calle’. 
‘una mujer con una niña de unos tres años…’, ‘un adolescente alzó a un niño en brazos…’, ‘los niños se 
bañan en la orilla del Tigris…’ 
 
-Página 40:  
1. ‘Detenido un hombre en Jaén como sospechoso de estrangular a su esposa, de la que se 
estaba separando’. Segundo tema página sociedad. En la casa estaba un hijo de 11 años. Hija, hijo. 
 
-Páginas 41 y 42:  
1. ‘Siete comunidades creen que la Ley de Calidad acapara su espacio para establecer 
enseñanzas’. Tema único página sociedad. Alumnos.  
2. ‘Las autonomías acusan al Gobierno de relegar a decretos aspectos básicos de la educación’. 




Martes 25 de marzo de 2003 
-Página 6:  
1. ‘La guerra deja Basora sin agua’. Tema único página internacional (Guerra en Irak. La batalla 
de Basora). Foto: ‘Una familia de refugiados que huye de Basora observa a un soldado británico en un 
control militar’, con dos niños. ‘fotografía en blanco y negro de niños sucios, heridos y mal nutridos…’, 
‘la vida de 100.000 niños menores de cinco años que viven en Basora corre peligro…’ 
 
-Página 16:  
1. ‘Los españoles que están en Bagdad no corren peligro’. Tema principal página internacional 
(Guerra en Irak). Entrevista a un diplomático español en Irak. Fotonoticia dentro de la entrevista: ‘El 
humo ciega el horizonte de Bagdad. Durante el día de ayer el cielo de la capital iraquí volvió a cubrirse 
con el humo espeso procedente de las trincheras que rodean la ciudad, que han sido inundadas con 
petróleo e incendiadas para confundir a los proyectiles de EEUU’, con dos niños mirando por una 
ventana. 
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-Página 36:  
1. ‘Cadena perpetua para la enfermera holandesa acusada de 13 asesinatos’. Tema principal 
portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Los jueces consideran probada la muerte violenta de cuatro pacientes, 
incluidos tres niños’. Niños, menores, bebé, pequeños. 
2. ‘Amnistía reúne 3.500.000 firmas contra la lapidación de Amina Lawal’. Segundo tema 
portadilla sociedad. Foto: ‘Amina Lawal con su hija Wasila’. Hija. 
 
-Página 37:  
1. ‘El brote de neumonía sigue extendiéndose en las zonas asiáticas afectadas’. Segundo tema 
página sociedad. Foto: ‘Dos niños se protegen con mascarillas en una escuela de Hong Kong’.  
 
 
Miércoles 26 de marzo de 2003 
-Página 7:  
1. ‘Bagdad empieza a enterrar civiles’. Tema principal página internacional (Guerra en Irak. Las 
víctimas). Texto: ‘Tres hombres, dos mujeres y un niño de 11 años murieron’. ‘el zapato de un niño’, ‘un 
calzoncillo de niño lleno de sangre’, ‘otro zapato de niña’, ‘el cuaderno donde algún niño hacía sus 
ejercicios escolares’, ‘En el hospital, una niña que se llama Miel, vecina de la calle, recibía la visita de…’ 
‘Vi a mi hijo en la televisión mientras le interrogaban’. Segundo y último tema página internacional 
(Guerra en Irak. Las víctimas). Foto: ‘Elizabeth Heathman, de cuatro años, llora por su padre, que está en 
Irak’, sin referencia textual.  
 
-Página 9:  
1. ‘Irak recurre a tácticas de guerrilla urbana para resistir’. Tema único página internacional 
(Guerra en Irak. La estrategia de Irak). Foto: ‘Mujeres iraquíes blanden sus armas mientras gritan 
consignas contra Estados Unidos…’, con un montón de niños junto a ellas. ‘empleo de mujeres y niños 
como escudos humanos…’ 
 
-Página 20:  




Jueves 27 de marzo de 2003 
-Página 2:  
1. ‘Matanza en un mercado de Bagdad’. Tema único portadilla internacional. ‘bebé de cuatro 
meses’ (hospitalizado). Apoyo: ‘Vi cadáveres de niños y de mayores y me desmayé’: ‘entre los muertos 
se hallan (…) y dos bebés…’. 
 
-Página 34:  
1. ‘China reconoce la muerte de 34 personas por la neumonía atípica’. Tema único página 
sociedad. Foto: ‘Niños con máscara protectora contra la neumonía, ayer en una escuela de Hong Kong’.  
 
-Página 35:  
1. ‘Un Estado de México impide el aborto a una deficiente mental violada’. Segundo tema 
página sociedad. ‘Al menos diez niñas, entre los 12 y los 16 años, fueron violadas y dieron a luz…’ 
 
-Página 37:  
1. ‘Una ONG crea una ‘web trampa’ para pederastas y registra 49.000 visitas en un año’. 










Viernes 28 de marzo de 2003 
-Página 36:  
1. ‘El aumento de las clases de castellano desata críticas de autonomías bilingües’. Tema 
principal portadilla sociedad. Niños, alumnos.  
 
-Página 38:  
1. ‘Un niño secuestrado por su padre vuelve tras dos años en Turquía’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘La madre recogió a su hijo, de 10 años, en Estambul’. Foto: ‘El niño secuestrado 
abraza a un familiar, ayer, a su llegada al aeropuerto de Biarritz…’, con otra niña de espaldas en la foto. 
Niño, hijo, pequeño, menor. Apoyo: ‘Más de 80 menores siguen retenidos en el extranjero por uno de 
sus progenitores’: niños, hijos, menores, pequeños.  
2. ‘Hong Kong cierra las escuelas y pone en cuarentena a un millar de personas’. Segundo y 
último tema página sociedad. Sin niños.  
 
 
Sábado 29 de marzo de 2003 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Un niño de 10 años rapta, viola, golpea y mata a otro de tres en Nueva Jersey (EEUU)’. 
Llamada.  
 
-Página 2:  
1. ‘Oí el misil antes de que explotase’. Tema único portadilla internacional (Guerra en Irak. 
Matanza de civiles). Subtítulo: ‘8 mujeres y 16 niños, entre las más de 50 víctimas del bombardeo de 
EEUU contra un mercado’. Foto: ‘Un niño iraquí, junto al cadáver de su hermano, muerto ayer en 
Bagdad’ (se ven claramente los dos niños). ‘Ocho de los muertos son mujeres y dieciséis son niños’, 
dicen en el hospital. Niños, pequeño.  
 
-Página 4:  
1. ‘Los civiles no logran huir de Basora’. Tema único página internacional (Guerra en Irak. Las 
batallas del sur). Foto: ‘Una mujer iraquí con sus hijos logra escapar de Basora antes de los tiroteos’.  
 
-Página 31:  
1. ‘Un niño de 10 años rapta, viola y mata a otro de tres en Estados Unidos’. Tema principal 
portadilla sociedad. Subtítulo: ‘El detenido, que se enfrenta a 20 años de cárcel, se llevó a la víctima en 
un descuido de la madre’. Foto: ‘El pequeño Amir Beeks, con su madre adoptiva, Rosalyn Singleton, en 
una foto familiar’. Entradilla: ‘Un niño de 10 años, cuya identidad no ha sido revelada por la policía…’ 
Niño, 3 años, nombre completo. Niño, agresor, pequeño, hermanita (5 años), sospechoso, hijo, chico. Se 
recuerda el caso ‘Bulger’.  
2. ‘Los jueces obligan a un hospital holandés a pagar por el nacimiento ‘injusto’ de una 
discapacitada’. Tercer y último tema portadilla sociedad. ‘Kelly Molenaar, una niña holandesa de nueve 
años, padece una discapacidad…’ Niña, pequeña, criatura, hijo. 
 
 
Domingo 30 de marzo de 2003 
-Página 4:  
1. ‘La desgracia de los más desgraciados’. Tema principal página internacional (Guerra en Irak. 
Matanza de civiles). Testimonio en primer párrafo: ‘Vi que había unos niños jugando un partido de 
fútbol. Y otros críos estaban mirándolos jugar. Serían como unos 25. Creo que murieron todos’. ‘donde 
mujeres y niñas caminan con unos chadores negros desde la cabeza a los pies…’ 
2. ‘Carros británicos realizan una incursión en el interior de Basora’. Segundo y último tema 
página internacional (Guerra en Irak. Matanza de civiles). ‘Mujeres y niños salen y entran en la ciudad 
asediada en busca de agua o alimentos frescos’. 
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-Página 7:  
1. ‘Kuwait ya no duerme tranquilo’. Tema principal página internacional (Guerra en Irak. La 
zona del conflicto). Foto: ‘Soldados británicos de la Infantería Ligera distribuyen provisiones en Zubayr, 
cerca de Basora, ayer’, con un niño en primer plano.  
 
-Página 17:  
1. ‘La ayuda a las víctimas de la guerra’. Artículos de opinión de Ignasi Carreras, director general 
de Intermón; y David Rieff, escritor. Página completa. Mortalidad infantil. Sin niños.  
 
-Página 61:  
1. ‘Segunda cita con ‘Factoría Ratonil Pérez’. Llamada con foto en parrilla. 
 
 
Lunes 29 de septiembre de 2003 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La inmigración desborda la escuela pública’. Tercer tema portada. Alumnos, estudiantes, 
hijos.  
 
-Página 25:  
1. ‘Scotland Yard investiga a King por cuatro homicidios en el Reino Unido’. Tema principal 
página España. ‘figura el de la adolescente, de 13 años, Amanda Dowler, conocida como Milly, asesinada 
en marzo del año pasado’, primer párrafo.  
 
-Página 33, 34, 35 y 37:  
1. ‘La inmigración desborda la escuela pública’. Subtítulo: ‘Sindicatos y padres denuncian la 
falta de previsión y presupuesto ante el desembarco de extranjeros’. Foto: ‘Alumnos de un colegio de 
Madrid el pasado 15 de septiembre, al inicio del presente curso académico’. Inmigrantes, alumnos, 
estudiantes, hijos, alumnado, niños, adolescentes, escolares. Apoyo 1: ‘Menos dinero con más niños. 
Comunidad Valenciana’.  
2. ‘La más alta concentración’. Tema principal segunda página con caso madrileño. Foto: ‘Aula 
de enlace del colegio público madrileño Vázquez de Mella’, con un grupo de niños. Subtítulo: ‘Uno de 
cada 10 alumnos de Madrid es inmigrante. Este curso estudiarán más de 80.000 extranjeros, el 78,8% en 
colegios públicos’.  
3. ‘Desbordados por la matrícula tardía’. Tema principal tercera página, caso catalán. Subtítulo: 
‘La falta de plazas provoca que 300 niños se queden en la calle el primer día de clase’. Foto: ‘Primer día 
de clase en el colegio Pla Ametllet de Banyoles (Girona)’, con un grupo de niños.  
 
 
Martes 30 de septiembre de 2003 
-Página 12:  
1. ‘Dos redes paralelas’. Editorial sobre alumnado inmigrante. Alumnos, inmigrantes, escolares, 
niños.  
 
-Página 16:  
1. ‘El PSOE propone garantizar por ley a los ciudadanos nuevos derechos sociales’. Tema único 
portadilla España. Propuestas electorales: permisos de maternidad más amplios, permisos para 
adopciones, ayudas por hijos. Hijo, menor. Apoyo 2: ‘Colegios abiertos 11 meses al año, 7 días a la 
semana y 12 horas al día’: Niños, alumnos.  
 
-Página 27:  
1. ‘Detenidos en Andalucía 254 inmigrantes, entre ellos un bebé’. Tema principal página 
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-Página 30:  
1. ‘La enfermedad de la pequeña Zhang’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Historia de 
una niña china infectada de sida a la que no dejan acudir a clase y cuyos padres no pueden pagarle el 
tratamiento’. Niña, 11 años, nombre completo. Niña, hija, hermanos (una niña de 13 años y un niño de 
siete).  
 
-Página 36:  
1. ‘Más de cuatro millones de españoles padecen rinitis alérgica’. Segundo tema página 
sociedad. Niños. 
 
-Página 38:  
1. ‘La osteoporosis también es cosa de niños’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘La 
dolencia, típica de personas mayores, puede aparecer por ciertas enfermedades y tratamientos durante 
la infancia’. Foto: ‘El ejercicio físico en la infancia y la adolescencia contribuye a formar masa ósea’, con 
niños en un parque. Recién nacido, niños, adolescentes. 
2. ‘Emociones y asma’. Breve en sociedad. Niños.  
3. ‘Psiquiatría infantil’. Breve en sociedad. Niños, adolescentes.  
 
-Página 70:  
1. ‘Diversión para los niños con ‘Los lunnis’. Destacado con foto en parrilla. Niños, los pequeños 
de la casa.  
 
 
Miércoles 1 de octubre de 2003 
-Página 37: 
1. ‘Detenido en Chile un matrimonio español por la compra de un bebé’. Segundo y último 
tema página sociedad. Bebé, 2 meses. Bebé, niño, menor, hijo.  
 
-Página 76:  
1. ‘El Pleno del Senado insta al Gobierno a proteger los dibujos animados españoles’. Tercer 
tema portadilla televisión/radio. Programación infantil.  
 
 
Jueves 2 de octubre de 2003 
-Página 47:  
1. ‘Lectura’. Fotonoticia en gente. ‘La actriz Sarah Jessica Parker conversa con las muchachas y 
muchachos que acudieron a una sesión de lectura de un libro en Nueva York, con motivo de una 
promoción de la Unicef’.  
 
-Contra:  
1. ‘El primer filántropo del mundo’. Reportaje sobre los Gates. Foto: ‘Bill y Melinda Gates 
juegan con un bebé durante una visita a un hospital de Mozambique la semana pasada’.  
 
 
Viernes 3 de octubre de 2003 
-Página 27:  
1. ‘Detenidos 168 inmigrantes en Canarias’. Fotonoticia en página sobre inmigración. ‘La 
Guardia Civil detuvo en 48 horas a 168 inmigrantes en las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, 
entre ellos un niño de tres niños y un menor marroquí de 16. Además fueron arrestados los patrones de 
cuatro pateras’.  
 
-Página 34:  
1. ‘Un niño de dos años, contagiado de sida al operarle del corazón en Uruguay’. Segundo tema 
página sociedad. Niño, hijo, bebé.  
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-Página 87:  
1. ‘Pequeños grandes genios’. Destacado con foto en parrilla. ‘ponen a prueba los 
conocimientos y los nervios de 32 niños de entre 11 y 12 años’.  
 
 
Sábado 4 de octubre de 2003 
-Contra:  
1. ‘Separación forzosa’. Subtítulo: ‘El Gobierno rumano anula la boda de dos niños gitanos’. 
Foto: ‘Florin Cioaba, en medio de los dos jóvenes, en un programa de la televisión rumana’. Niños, 




Domingo 5 de octubre de 2003 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Una suicida palestina mata a 19 personas en un restaurante israelí’. Segundo tema de 
portada, con foto. Foto: ‘Dos transeúntes alejan a un niño herido del lugar del atentado en Haifa, al 
norte de Israel’. ‘se cobró ayer la vida de 19 personas, entre ellas cinco niños…’ 
 
-Página 2:  
1. ‘Una suicida mata a 19 personas en Haifa’. Tema único portadilla internacional (El conflicto 
de Oriente Próximo). ‘causó al menos 19 muertos, entre ellos cinco niños…’  
 
-Página 22:  
1. ‘Huir de Marruecos… y del reformatorio’. Tema único página España. Subtítulo: ‘Un 60% de 
los menores marroquíes se escapa de los centros de acogida. Rabat se empeña en que sean repatriados, 
mientras que la Ley de Extranjería apuesta por la educación’. Foto: ‘Un grupo de inmigrantes que llegó 
en una patera el pasado 25 de septiembre, entre los cuales había 21 menores’. Destacados: ‘No es un 
tema de extranjería, sino de un menor supuestamente abandonado’; ‘Marruecos quiere que los 
menores vuelvan, pero a veces la familia no los reclama’, ambos declaraciones. Menores, niños. 
 
-Páginas 30 y parte de la 32:  
1. ‘Las primeras de todas las clases’. Subtítulo: ‘Las mujeres están por delante de los hombres 
en todos los niveles educativos, según un informe de la OCDE’. El estudio, en realidad, se hizo con chicas 
de 15 años. Tema único, sociedad. 
 
-Página 32:  
1. ‘Procesada en Chile la pareja de invidentes que quería adoptar a un niño’. Segundo tema 
página sociedad. Niño, bebé, menor.  
 
-Página 34:  
1. ‘Bodas de niños o aberraciones medievales’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘La boda 
forzosa de una niña rumana de 12 años retrotrae a la época en la que los gitanos casaban a sus hijas al 
alcanzar la pubertad para evitar que los señores feudales ejerciesen el derecho de pernada’. Foto: ‘La 
niña Ana María Cioaba, de 12 años, con su padre, el autoproclamado rey de los gitanos SM Glorin 
Cioaba’. Destacado: ‘Ana María Cioaba, de tan sólo 12 años, se casó a la fuerza con Birita Mihai, de 15’. 
Niña, pequeña, menores, niñas.  
 
-Página 63:  










2004: 22-28 marzo y 27 septiembre-3 octubre 
 
Luns 22 de marzo de 2004 
-Página 3:  
1. ‘La OTAN hace una demostración de fuerza para evitar otro brote de violencia en Kosovo’. 
Tema único página internacional. Subtítulo: ‘El entierro de dos niños albaneses concluye sin incidentes 
cerca de la dividida ciudad de Mitrovica’. Niños, pequeños muertos, de 11 y 12 años, un tercer niño de 8 
años.  
 
-Página 24:  
1. ‘Hablando de Sanaa’. Tema principal página España (Matanza en Madrid. Víctimas). 
Subtítulo: ‘La familia de la marroquí de 13 años fallecida el 11-M se reúne en Tánger para compartir sus 
recuerdos’. Foto pequeña de la niña y foto grande de la familia con una niña en brazos de una mujer. 
Niña, 13 años, nombre completo. Niña, hija.  
2. ‘Concentración de musulmanes en Sol’. Niña en la foto, con la cara tapada por un cartel y sin 
referencia textual.  
 
-Página 31:  
1. ‘La Guardia Civil busca a la madre de un bebé hallado muerto en Cieza’. Tercer y último tema 
página España. Murcia. Bebé, niña. 
 
-Página 35:  
1. ‘Casi 700.000 niños ven la televisión en el horario nocturno de los adultos’. Segundo tema y 
último tema página sociedad. Audiencia infantil, niños. De 4 a 12 años.  
 
-Páginas 37 y 38:  
1. ‘Colegios de padres y profesores’.  
2. ‘Objetivo: las escuelas infantiles’.  
3. ‘Una escuela a pie de barrio’.  
4. ‘Las ‘ikastolas’ fueron en el País Vasco el origen de los centros con gestión compartida’.  
5. ‘Los padres son el motor de estas sociedades escolares catalanas’. Reportaje a doble página 
sobre las cooperativas escolares. 2 fotos, ambas con niños: ‘Un aula del colegio-cooperativa Antonio 
Gala, de Sevilla’ y ‘Dos alumnos en un colegio nacido como parte de una cooperativa de viviendas en 
Madrid’. Niños, chicos, alumnos, hijos, bebés, pequeños, los más jóvenes. 
 
-Página 40:  
1. ‘Estudiar con la bandera verde’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘La Asociación de 
Educación Ambiental reconoce a las ecoescuelas su compromiso con la conservación del entorno’. Foto: 
‘Estudiantes del colegio público Andrés Segovia, de Leganés (Madrid), con materiales elaborados para el 
proyecto’. Niño, alumnos.  
 
-Página 41:  
1. ‘Investigadores en potencia’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Un grupo de 
alumnos de primaria de Sant Vicent (Alicante) logran un premio nacional por un trabajo sobre motores a 
reacción’. Foto: ‘El equipo investigador del colegio público Jaime I de Sant Vicent del Raspeig (Alicante)’. 
Alumnos, escolares, hijo. Declaraciones de los niños.  
 
-Página 46:  
1. ‘Toby Litt analiza la violencia de los niños en una dura novela’. Tema principal portadilla La 
Cultura/Espectáculos. Subtítulo: ‘Trato de la rebelión de unos chavales ante el mundo de los adultos’, 
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-Página 62:  
1. ‘Volveré a España la próxima temporada’. Tema página completa deportes. Entrevista al 
futbolista Arteta, con una foto de él con 12 años.  
 
-Página 63:  
1. ‘Un rumor se carga el derby’. Tema principal página deportes. Subtítulo: ‘La supuesta noticia 
de que la policía había atropellado a un niño en los alrededores del Olímpico obliga a suspender el Lazio-
Roma’. Niño.  
 
-Página 71:  
1. ‘Un niño de seis años muere en un accidente durante un rally’. Tema principal página 
deportes. Cádiz. Niño, pequeño, sin nombre.  
 
-Página 77:  
1. ‘Isabel Gemio prepara un documental solidario con los niños de Nicaragua’. Tema principal 
portadilla televisión/radio. Foto: ‘isabel Gemio, en el Mercado Oriental, rodeada de adictos al 
pegamento y prostitutas’, incluidos niños. Prostitución infantil, niños de la calle. Casos particulares.  
 
-Página 79:  
1. ‘Los lunnis’. Destacado con foto en parrilla. ‘los más pequeños’.  
 
 
Martes 23 de marzo de 2004 
-Página 20:  
1. ‘El PSOE reformará la Ley de Educación para promover la igualdad entre hombres y mujeres’. 
Tema principal página España. Adolescentes.  
 
-Página 41:  
1. ‘Las secuelas de los abusos sexuales a menores’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘La 
actitud de los padres y la intervención de expertos son clave para la rehabilitación de los niños’. 
Destacados. ‘Los niños pueden manifestar trastornos somáticos, angustia, depresiones y ansiedad’; ‘Las 
víctimas deben ser atendidas por expertos y no ser sometidas a muchas exploraciones’. Apoyo: ‘Las 
niñas sufren más casos y más violencia’. Niños, menores, hijo, pequeña, infancia, adolescencia, víctima. 
 
 
Miércoles 24 de marzo de 2004 
-Página 35:  
1. ‘Sanna Ben Salah Imadaquan. Quería conocer a sus primas de Palestina’. Página de perfiles 
de cinco víctimas del 11-M. Página de España. Uno de los perfiles es de una niña marroquí de 13 años.  
 
-Página 37:  
1. ‘Muere un niño de 10 años al caerle encima una portería de fútbol’. Segundo tema página 
España. Subtítulo: ‘Otros 10 menores fallecieron en siniestros similares durante los últimos nueve años’. 
Cádiz. Niño, 10 años, nombre de pila. Niño, niños, pequeño. ‘Tenía un hermanos de nueve meses’. 
 
-Página 52:  
1. ‘La vergüenza de parir quintillizos’. Breve en gente. Albania. Quintillizos, recién nacidos, 
varones, bebés, datos nacimiento, hijos.  
 
 
Jueves 25 de marzo de 2004 
-Página 40:  
1. ‘El PSOE modificará la ley para que las personas del mismo sexo se casen’. Tema principal 
portadilla sociedad. Subtítulo: ‘La reforma del Código Civil incluirá la adopción de niños por 
homosexuales’.  




-Página 43:  
1. ‘Joan Colom expone imágenes de la calle y gentes de Barcelona’. Foto: ‘Una de las fotografías 
de Joan Colom, sin título, de la serie La calle’, imagen de un niño. Niños.  
 
-Página 50:  
1. ‘Cuidado con algunos ‘Harry Potter’. Gente. Niña chilena. Niña, pequeña, hija.  
 
 
Viernes 26 de marzo de 2004 
-Página 30:  
1. Perfiles víctimas 11-M. Cinco perfiles. 1: ‘Disfrutaba comprándole regalos a su sobrina 
Madelina, de seis años…’ 2: ‘Jackeline Contreras. Buena mano con los niños. Con 22 años, alegría y 
vitalidad sobran. Así era Jackeline, una peruana que cuidaba niños…. Hacer una carrera en algo 
relacionado con los niños… seguir trabajando con niños… cuidado de los pequeños… chico….’ 
 
-Página 56:  
1. ‘Misticismo para niños’. Crítica de la película ‘Hermano oso’ en página espectáculos. ‘para 
niños de otra época’, ‘los más pequeños’. Niños, pequeños.  
 
 
Sábado 27 de marzo de 2004 
-Página 6:  
1. ‘Mueren nueve personas en un seísmo en Turquía’. Breve en internacional. ‘causó la muerte 
de nueve personas, entre ellas siete niños…’ 
 
-Página 40:  
1. ‘El Supremo condena a 8 años al cura que abusó de un niño’. Tema principal página sociedad. 
Subtítulo: ‘El sacerdote aprovechó una crisis familiar para acercarse al menor’. ‘delito continuado de 
abuso sexual sobre un menor cuando éste tuvo entre 11 años y 14 años de edad’. Menor, pequeño, hijo, 
niño, muchacho. Nacional. 
 
-Página 71:  
1. ‘El conciertazo’. Destacado con foto en parrilla. Sin niños.  
2. ‘MagaCine’. Destacado con foto de Hermano Oso.  
 
 
Domingo 28 de marzo de 2004 
-Página 3:  
1. ‘El Ejército israelí y las milicias palestinas se preparan para el próximo asalto’. Fotonoticia 
dentro de la noticia: ‘Muerte de un niño. Familiares de un niño palestino de seis años muerto de un 
disparo del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Nablus llevan en brazos el cuerpo del pequeño’.  
-Página 34:  
1. ‘Un vuelco educativo en seis meses’. Tema único portadilla sociedad. Reforma de la ley de 
educación. Foto: ‘Una clase en el instituto San Josep de Calasanz de Barcelona’. Destacado: ‘Los alumnos 
ya no tendrán que estudiar obligatoriamente contenidos religiosos’. Alumnos, estudiantes.  
 
-Página 62:  











Lunes 27 de septiembre de 2004 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Decenas de alumnas francesas estudian confinadas en salas especiales por llevar el velo’. 
Tercer tema de portada. Alumnas (entre los 13 y los 17 años), chicas, alumnos, estudiantes.  
2. ‘Las clases de matemáticas e inglés tendrán menos alumnos’. Llamada.  
 
-Página 31:  
1. ‘Educación prevé crear grupos reducidos para matemáticas e inglés en la ESO’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ‘El proyecto que se presenta hoy a debate planea evaluar el nivel 
de los alumnos en primaria’. Foto: ‘Un grupo de escolares asiste a clase en un colegio de Valencia’. 
Alumnos, escolares, estudiantes, niños. 
 
-Página 35:  
1. ‘Cien alumnas están confinadas en aulas de estudio de centros franceses por llevar velo’. 
Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘Decenas de adolescentes ya expulsadas otros años sólo tienen 
la alternativa de estudiar a distancia’. Alumnas, adolescentes, chicas, estudiantes. 
 
-Página 79:  
1. ‘Los lunnis’. Destacado con foto en parrilla. ‘los más pequeños’.  
 
-Contra:  
1. ‘Entre los rescoldos de Beslán’. Reportaje sobre Chechenia. Foto: ‘Una mujer vuelve con un 
niño al patio de la destrozada escuela Número Uno de Beslán’. ‘ha dejado más de 300 muertos, en su 
mayoría niños…’, ‘Marina ha venido a poner flores en la tumba de su hija Valeria, de tres años, y tiene 
otra hija, de 10 años, hospitalizada en Moscú’, ‘tumbas infantiles’. Niños, hijos.  
 
 
Martes 28 de septiembre de 2004 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El Gobierno implantará el inglés a los 6 años y el segundo idioma a los 12’. Tema principal 
portada. Alumnos. 
 
-Página 12:  
1. ‘Reforma reformista’. Editorial sobre la reforma de la ley de educación. Alumnos. 
 
-Páginas 30, 31 y 32 (parte):  
1. ‘La reforma educativa propone una prueba general de todos los alumnos a los 9 y 13 años’. 
Tema único portadilla sociedad. Alumnos, niños. 
2. ‘La asignatura de educación para la ciudadanía enseñará valores democráticos’. Tema 
principal página sociedad, segunda sobre la reforma educativa.  
3. ‘Los obispos toman los cambios en religión como ‘una desmesura’.  
4. ‘Primaria. Planes de refuerzo en verano y horas extra’. 
5. ‘Programas de iniciación profesional. Una segunda oportunidad de tener el título de ESO’.  
Alumnos, alumnado. 
6. ‘El PP afirma que la reforma va a ‘empobrecer’ la secundaria’. Hijos.  
 
-Página 34:  
1. ‘Acusado de abusos sexuales un prelado en EEUU’. Tercer y último tema página sociedad. 
‘violación de dos niños’ (…) ‘uno de ellos de 12 años’.  
 
-Página 36:  
1. ‘Dudas sobre el uso de antidepresivos en niños’. Tema único página sociedad. Riesgo de 
suicidio. Niños, adolescentes, menores, población infanto-juvenil, población infantil y juvenil.  
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-Página 69:  
1. ‘TVE abre un debate sobre la emisión de imágenes ‘escabrosas’. Tema principal portadilla 
televisión/radio. Subtítulo: ‘Los periodistas analizan el tratamiento de los niños en los informativos’. 
Niños, infancia, caras de los menores, escolares.  
1. ‘Regulación de los contenidos infantiles’. Segundo breve portadilla televisión/radio. Horario 
infantil.  
1. ‘Auna difundirá los dibujos de Supereñe’. Tercer y último breve portadilla televisión/radio. 
Canal Supereñe, ‘destinado a un público entre 2 y 12 años’.  
 
 
Miércoles 29 de septiembre de 2004 
-Página 1. Portadilla:  
1. ‘Un 27% de los escolares de 14 a 18 años admite que se emborrachó en el último mes’. 
Tercer tema de portada. Edad de inicio: 13,7.  
2. ‘La ministra de Educación promete destinar fondos adicionales a los centros que escolaricen 
inmigrantes’. Llamada con foto.  
 
-Página 7:  
1. ‘Un estudiante argentino de 15 años mata a tiros a tres compañeros’. Tema único página 
internacional. Es un instituto de 14 a 18. Pero en el texto se recuerda otro caso de una alumna de 12 
años que recibió una brutal paliza en otro centro.  
 
-Página 12:  
1. ‘Embriaguez adolescente’. Editorial. Edad de inicio.  
 
-Página 17:  
1. ’42.000 nuevas viviendas, 30.000 plazas de guardería y doble presupuesto para cultura’. 
Tema principal página España sobre El debate de política general en Cataluña. Sin niños.  
 
-Página 30:  
1. ‘El 27% de los adolescentes admite que se emborrachó en el último mes’. Tema principal 
portadilla sociedad. Estudio de 14 a 18 años. Subtítulo: ‘La edad de inicio al consumo de alcohol baja de 
15 a 13 años desde 2002 en España.  
 
-Página 32:  
1. ‘Los centros que escolaricen inmigrantes recibirán recursos adicionales’. Tema principal 
página sociedad. Entrevista a la ministra de Educación. Alumnos, niño, niños.  
 
-Página 33:  
1. ‘La OMS alerta de un posible contagio de ‘gripe del pollo’ entre humanos’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Una niña y su madre mueren en Tailandia’. Niña de 11 años y un primo de 6. 
Niña, primo, pequeña, hija, niño, hija.  
 
-Página 34:  
1. ‘Rápida evolución demográfica de España’. Fotonoticia en sociedad, pero en lugar de foto un 
gráfico. Natalidad, mortalidad infantil.  
 
-Página 48:  
1. ‘El éxito de una artista muy joven’. Gente. USA. Niña, 4 años, nombre completo. Pintora.  
2. ‘Los príncipes de Asturias y de Viana visitan Navarra’. Tema con foto en gente. Foto: ‘Los 









Jueves 30 de septiembre de 2004 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El Gobierno incluye la adopción en la ley que legalizará el matrimonio gay’. Tema de 
portada.  
 
-Página 4:  
1. ‘Las dos Simonas quieren volver a Irak’. Tema principal página internacional. (Violencia en 
Irak). Foto: ‘Simona Paria posa con unas niñas musulmanas durante una fiesta de bienvenida en Rimini’. 
Secuestro de dos cooperantes italianas, ya liberadas. Sin niños.  
 
-Página 8: 
‘Una ofensiva de Israel sobre Gaza causa la muerte de nueve palestinos’. Tema principal página 
internacional. Subtítulo: ‘Un cohete lanzado contra Sderot mata a dos niños israelíes’. ‘respuesta a la 
muerte de dos niños israelíes…’. Niños, menores, 2 y 4 años. 
 
-Páginas 30 y 33:  
1. ‘La ley permitirá a las parejas homosexuales el matrimonio y la adopción con plenos 
derechos’. Tema único portadilla sociedad. Menor, hijo, niños. 
2. ‘El PP propone equiparar las parejas de hecho gays a los matrimonios excepto en la 
adopción’. Niños. 
 
-Página 34:  
1. ‘Un juzgado de Zaragoza investiga un supuesto caso de ablación a una menor de tres años’. 
Tercer tema página sociedad. Menor, niña, pequeña, niñas, menores. Sin identificar.  
 
-Página 47:  
1. ‘Dos grandes regalos para el cumpleaños de Berlusconi’. Tema principal gente. ‘nacimiento 
de un nuevo nieto (datos nacimiento)’. Nieto, hijo.  
 
 
Viernes 1 de octubre de 2004 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Un atentado con tres coches bomba mata a decenas de niños en Bagdad’. Tema de portada. 
Foto: ‘Un hombre llora al trasladar el cuerpo de su hijo al hospital de Yarmuk, tras el atentado de ayer 
en Bagdad’. ‘al menos 37 niños murieron…’, ‘decenas de niños se habían amontonado en torno a los 
soldados que repartían caramelos en el lugar…’, ‘la peor masacre que tiene como protagonistas a los 
niños en los 17 meses de conflicto en Irak’. Niños, hijo, pequeño.  
 
-Página 2:  
1. ‘Matanza de niños en Bagdad’. Tema único portadilla internacional. Subtítulo: ‘Una serie de 
atentados en todo el país causa la muerte de más de 40 personas, de ellas 37 niños’. Niños, hijos, 
pequeño cuerpo. 
 
-Página 33:  
1. ‘Zapatero afirma que con la ley del matrimonio los gays dejan de ser ciudadanos ‘de 
segunda’. Tema único página sociedad. Hijo, hijos, niños. Apoyo: ‘La niña de Mamá y Mami’: Subtítulo: 
‘Mi pareja adoptará a mi hija biológica y yo a la suya cuando dé a luz’, dice Gema. Testimonio. 
Destacado: ‘Educaremos a ambas niñas como hermanas y seremos para ellas Mamá y Mami’. Niña de 15 
meses. Niña, pequeña, hija, hijas.  
 
-Página 34:  
1. ‘Dimite un obispo austriaco por un escándalo sexual en un seminario’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Krenn alegó ante unas fotos pederastas que eran ‘cosas de muchachos’. 
‘fotografías pornográficas, inclusive de niños’, pornografía infantil.  
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-Página 37:  
1. ‘Un jurado belga absuelve a una madre que mató a su hijo drogadicto’. Segundo y último 
tema página sociedad. ‘Samy empezó a fumar canutos a los 12 años, consumía heroína a los 14 y murió 
estrangulado mientras dormía poco antes de cumplir los 19’.  
 
-Página 85:  
1. ‘Tele 5 estudia regular los contenidos en horario infantil’. Tercer tema portadilla 
televisión/radio. Horario infantil, horario de protección de los menores.  
 
-Contra:  
1. ‘El dilema Wyatt’. Subtítulo: ‘Un juez británico decidirá si los médicos dejan morir a un bebé 
en contra de su familia’. Destacado: ‘Charlotte nació a las 26 semanas de gestación y sufre malformación 
cerebral, pulmonar y cardiaca’. Niña, 11 meses, nombre completo. Bebé, hija, pequeña, criatura, hijos. 
‘Pero Darren, de 32 años, que tiene tres hijos de 8, 12 y 13 años de un matrimonio anterior, y Debbie 
Wyatt, de 23, que está preñada de su tercer hijo, creen…’ 
 
 
Sábado 2 de octubre de 2004 
-Páginas 32, 34 y 36: ‘Los derechos de los homosexuales’.  
1. ‘El Gobierno afirma que el matrimonio gay ‘acaba con siglos de discriminación’. Portadilla 
sociedad. Niños.  
2. ‘Los obispos dicen que el Estado no puede legislar sobre ‘un derecho inexistente’. Hijos, 
menores. Segundo tema portadilla.  
3. ‘Boda en primavera’. Tema principal segunda página. Testimonio de una pareja. Sin niños.  
4. ‘Bélgica. Sin permiso para adoptar’. Segundo tema segunda página. Niños. 
5. ‘Holanda. Hecho rutinario’. Tercer tema segunda página. Niños.  
6. ‘La mayoría del Poder Judicial critica que Justicia no le permita informar sobre la futura ley’. 
Primer tema tercera página. Sin niños. Apoyo: gráfico con una encuesta del CIS sobre homosexualidad 
que incluye preguntas sobre adopción de niños.  
7. ‘Un desarrollo sano’ para los niños’. Segundo tema tercera página. Hijos, niños, alumnos.  
8. ’10.400 parejas de hecho gays censadas’. Tercer tema tercera página. Sin niños.  
 
-Página 70:  




Domingo 3 de octubre de 2004 
-Página 4:  
1. ‘EEUU estrecha el cerco a los rebeldes iraquíes en Samarra’. Tema principal página 
internacional. ‘La Media Luna Roja había atendido a 25 heridos en la noche del viernes, entre ellos una 
niña que murió más tarde’. Foto: ‘Niños y adultos iraquíes permanecen agachados y con los ojos 
vendados mientras son vigilados por policías’. 
-Página 40:  
1. ‘La Junta pide la retirada de un ‘niño ahorcado’ de Cattelan en la Bienal del Sevilla’. Tercer y 














2005: 28 marzo-3 abril y 3-9 octubre 
 
Lunes 28 de marzo de 2005 
-Página 6:  
1. ‘Los horrores de Colonia Dignidad’. Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘Las 
víctimas del reino privado del nazi Paul Schaefer en Chile cuentan las vejaciones y violaciones que 
sufrieron’. Foto: ‘Paul Schaefer, en 1997. A la derecha, dos miembros de Colonia Dignidad junto a las 
fotografías de niños víctimas de abusos sexuales’. Juicio contra Shaefer. ‘violación de 26 niños’. 
 
-Página 31:  
1. ‘La escuela, epicentro del futuro’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘La Fundación 
Vicente Ferrer escolariza en India a 125.000 alumnos de castas desfavorecidas’. Foto 1: ‘Un día de clase 
en la escuela de Bhagipalli, en el distrito de Anantapur (India), con niños. Foto 2: ‘Una de las alumnas de 
la escuela de Barmhanapalli’, en realidad hay una niña en primer plano y detrás un montón de niñas. 
Alumnos, niños, jóvenes, hija, alumnas, hijas. Caso de dos niñas de 12 años.  
 
-Página 33:  
1. ‘El colegio, visto desde casa’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Padres y alumnos de 
un centro madrileño consultan a diario las tareas a través de Internet’. Foto: ‘Una profesora del colegio 
San Pablo CEU de Montepríncipe (Madrid) consulta su agenda electrónica’, delante de los alumnos. 
Alumnos, estudiantes, hijos, chavales.  
2. ‘No se puede dejar que el niño vea solo la televisión’. Segundo y último tema página 
sociedad. Entrevista a la psicóloga infantil María Luisa Ferrerós. Niños, hijos.  
 
-Página 41:  
1. ‘Pascua Real’. Fotonoticia en gente. ‘La familia real al completo asistió, como ya es 
tradicional, a la misa del Domingo de Pascua en la catedral de Palma de Mallorca, donde los Reyes pasan 
cada año la Semana Santa’.  
 
 
Martes 29 de marzo de 2005 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Un gran seísmo desata el pánico en el sureste asiático’. Tema de portada, con foto: 
‘Habitantes de Banda Aceh, en la isla indonesia de Sumatra, huyen hacia el interior tras sentir los 
primeros temblores’, con niños en una especie de sidecar. Sin más niños.  
2. ‘La OMS calcula que el 90% de los fallecimientos de recién nacidos es evitable’. Llamada.  
 
-Página 24:  
1. ‘La OMS considera evitable casi el 90% de los fallecimientos de recién nacidos’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ’11 de los 130 millones de nacidos cada año no llegarán a 
cumplir los cinco años’. Mapa de la mortalidad infantil en el mundo. Niños, menores, los más pequeños, 
recién nacidos, salud infantil, mortalidad infantil. 
 
-Página 26:  
1. ‘Ni en casa de papá ni en la de mamá’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Los puntos 
de encuentro entre hijos y padres en litigio cumplen 10 años a la espera de una regulación’. Niños 
pequeños, niños, hijo, hijos, menor, menores.  
 
 
Miércoles 30 de marzo de 2005 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los alumnos de ESO repetirán curso si suspenden cuatro asignaturas’. Tema principal 
portada. Alumnos, alumno.  
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-Páginas 26 y 27:  
1. ‘Los alumnos de la ESO repetirán de forma obligatoria con cuatro suspensos’. Tema apertura 
sociedad y parte de la siguiente página. Alumnos. 
1. ‘El PP critica que la nueva ley sea ‘una vuelta’ a la LOGSE’. Niños, alumno, alumnos. 
 
-Página 63:  
1. ‘La obesidad infantil a debate en ‘Enfoque’. Destacado con foto en parrilla. Obesidad infantil.  
 
 
Jueves 31 de marzo de 2005 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La reforma educativa elimina las pruebas de recuperación de 1º a 3º de la ESO’. Llamada.  
 
-Página 10:  
1. ‘Reforma educativa’. Editorial. Alumnos.  
 
-Páginas 23, 24 y 25: ‘Nueva ley de educación’ 
1. ‘Música, plástica y tecnología se reducen en ESO’. Tema portadilla sociedad. Alumnos.  
2. ‘Dos evaluaciones para medir el nivel general de todos los alumnos’. Segundo tema 
portadilla. Alumnos, estudiantes.  
3. ‘Manual del cambio’. Primer tema segunda página. Foto: ‘Un grupo de alumnos de 
secundaria de Barcelona, a la entrada de su instituto’. Niños, alumnos, alumnado. 
4. ‘Cultura científica para todos los alumnos’. Segundo tema segunda página. Alumnos. 
Bachillerato.  
5. ‘Educación para la Ciudadanía se impartirá en primaria y ESO’. Tercer tema segunda página. 
Alumnos.  
6. ‘El PP considera que la legislatura se va a perder en materia educativa’. Primer tema tercera 
página (no completa). Sin niños.  
 
-Página 26:  
1. ‘2,5 millones de niños mueren por infecciones que tienen vacuna’. Cuarto y último tema 
página sociedad. Niños, mortalidad infantil. 
 
-Página 27:  
1. ‘La ley de divorcio introducirá una garantía estatal de pago a los hijos’. Segundo tema página 
sociedad. Hijos, niños.  
 
 
Viernes 1 de abril de 2005 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Bomberos españoles rescatan en Nias a un niño que pasó 52 horas bajo los escombros’. 
Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘Los bomberos españoles rescatan a un niño de 13 años entre los escombros de Indonesia’. 
Tema único página internacional. Subtítulo: ‘El muchacho permaneció más de dos días sepultado junto 
al cadáver de su hermano’. Niño, muchacho, chico. 
 
-Página 23:  
1. ‘Olvidémonos de ellos’. Artículo de opinión en página España de Soledad Gallego-Díaz. 
Sistema educativo. Estudiantes, niños, chicas, chicos, hijos, adolescentes.  
 
-Página 29:  
1. ‘Cataluña aprueba la adopción por parejas del mismo sexo’. Tema principal página sociedad. 
Menores, menor, niños, hijo.  




-Página 47:  
1. ‘La guerra a través de la mirada de un niño’. Tema único página espectáculos. Subtítulo: ‘El 
realizador mexicano Luis Mandoki ha dirigido y producido la película ‘Voces inocentes’. Niños.  
 
 
Sábado 2 de abril de 2005 
-Páginas 17 y 18:  
1. ‘Los estragos del acoso escolar’. Artículo de opinión de Luis Rojas Marcos. Alumnos, 
estudiante, víctimas, muchachos, muchachas, escolares, hijo.  
 
-Página 30:  
1. ‘Los marineros lloraron en cubierta pensando en lo que esta gente había pasado’. Tema 
principal página España. Subtítulo: ‘El padrón del pesquero que salvó a 23 inmigrantes de una patera 
frente a El Hierro relata el rescate y señala que entre los 15 fallecidos en el viaje había dos niños de 10 
años’.  
 
-Página 33:  
1. ‘Acusados tres estudiantes de tomar fotos sexuales de alumnas para venderlas’. Cuarto y 
último tema página sociedad. Zamora. Pornografía infantil. Acusados: tres alumnos de entre 15 y 17 
años. ‘Víctimas’: alumnas de 12 a 14 años. Estudiantes, alumnas, menores.  
 
 
Domingo 3 de abril de 2005 
-Página 44:  
1. ‘Romeos y Julietas de 16 años’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘541 chicas y 71 
chicos menores de edad contrajeron matrimonio en España en 2002’. El texto empieza así: ‘Ramón 
Montoya tenía 14 años cuando se casó. Su mujer, 12’. Menores, hijas, niñas, chicas, chicos. 
 
-Página 71:  
1. ‘Zona Disney’. Destacado con foto en parrilla. Sin niños.  
 
 
Lunes 3 de octubre de 2005 
-Página 16:  
1. ‘¿Derecho a tener un padre y una madre?’ Artículo de opinión de la catedrática de Sociología 
Inés Alberdi la adopción por matrimonios gays. Niños, hijo, hijos. 
 
-Página 35:  
1. ‘Más de 50.000 niños rusos beben alcohol a diario’. Segundo tema página sociedad. ‘golpea 
cada vez más a los niños y las mujeres’. Niños, alcoholismo infantil. 
 
-Página 38:  
1. ‘¿Quién puede elegir centro de enseñanza?’ Tema único página sociedad. Hijos, alumnos.  
 
-Página 40:  
1. ‘La Ceapa pide frenar la jornada continua en los centros escolares’. Segundo y último tema 
página sociedad. Hijos. 
 
-Página 42:  
1. ‘El presupuesto para educación compensatoria sube un 135%’ Tema principal página 
sociedad. Estudiantes.  
1. ‘El museo es un lugar de descubrimiento, que es sinónimo de aprendizaje’. Segundo y último 
tema página sociedad. Entrevista con la responsable de educación del MOMA que está en Madrid 
formando a profesores de niños de 9 a 12 años. Niños, alumnos, chicos. 
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-Página 43:  
1. ‘La LOGSE, 15 años después’. Artículo de opinión de la profesora Elena Martín Ortega. Tema 
principal página sociedad. Foto: ‘Primer día de curso escolar en un colegio público de Madrid’. Alumnos, 
alumnado.  
1. ‘Un proyecto para promover la igualdad gana el premio a la Acción Magistral’. Segundo y 
último tema sociedad. Proyecto de un cole de Murcia. Sin niños.  
 
-Página 77:  
‘Antonio José, a la final Eurojunior’. Breve en portadilla televisión/radio. Sin niños.  
 
-Contra:  
1. ‘La vida al otro lado de la valla’. Subtítulo: ‘Una pareja de inmigrantes subsaharianos bautizó 
ayer a su hijo en Ceuta’. Foto: ‘Flore Chimi bautiza a su hijo Juan Pablo ayer en la iglesia de Nuestra 
Señora de África de Ceuta’. Niño, 3 meses, nombre completo. Bebé, niños, hijos.  
 
 
Martes 4 de octubre de 2005 
-Página 44:  
1. ‘Mi hijo es mío y del equipo médico’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Sevilla 
acoge el primer encuentro nacional de mujeres trasplantadas que han podido ser madres después de la 
operación’. Destacados: ‘Margarita recuerda cada día a la donante que le permitió salvar la vida y tener 
a Sara’; ‘Se estima que han nacido en el mundo 8.000 niños de madres con riñón trasplantado’. Hijo, 
hijos, niños.  
 
 
Miércoles 5 de octubre de 2005 
-Página 6:  
1. ‘Chiís y kurdos cambian la ley a toda prisa para evitar que fracase la Constitución iraquí’. 
Tema principal página internacional. Foto: ‘Un hombre lleva en brazos a un niño herido por la explosión 
de un coche bomba ayer en Bagdad’. Sin más niños.  
 
-Página 30:  
1. ‘Sanidad gastará 34 millones en evaluar el Sistema Nacional de Salud’. Segundo y último 
tema portadilla sociedad. PGE Sanidad 2006. Varios apartados, entre ellos: ‘Obesidad infantil. Los 




Jueves 6 de octubre de 2005 
-Páginas 15 y 16:  
1. ‘Los creyentes’. Reportaje-crónica de Mario Varllas Llosa sobre el conflicto entre Israel y 
Palestina. Tres fotos. Foto 2: ‘Ezequiel y su esposa Odeya, con dos de sus hijos, en Mizpeh Jerico’. Foto 
3: ‘Nafizz Azzm, dirigente de la Yihad islámica, con su hijo’. ‘lindos niños’, hijos, ‘hijito menor’.  
 
-Página 30:  
1. ‘El Congreso aprueba por unanimidad que se prohíba fumar en los centros de trabajo’. Tema 
único portadilla sociedad. Apoyo 1: ‘Los menores no podrán entrar donde se fume’. Menores, hijos, 
chicas, chicos.  
 
-Página 61:  
1. ‘Encuesta sobre la imagen de las cadenas’. Breve en portadilla televisión/radio. 








Viernes 7 de octubre de 2005 
-Página 5:  
1. ‘El Supremo de Israel impide al Ejército usar ‘escudos humanos’. Tema único página 
internacional. Foto: ‘Un palestino de 13 años es utilizado como escudo humano, en abril de 2004, contra 
las pedradas de los manifestantes’. Este caso se recuerda en el texto.  
 
-Página 10:  
1. ‘Los argentinos que no llegan a fin de meses’. Tema único página internacional. Foto: ‘Dos 
pobladoras de la villa San Cayetano, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires’, con una niña. Hijos, 
niños, chicos.  
 
-Página 11:  
1. ‘Guatemala registra 126 muertos y 800 desaparecidos por el ciclón Stan’. Tema único página 
internacional. Apoyo: ‘Jennifer, de siete años, símbolo de resistencia’: Niña, 7 años, nombre completo. 
‘Dos hermanitos de Jennifer fueron hallados muertos’. Nombres de los dos niños muertos, de 3 y 5 años.  
 
-Página 17 y 18:  
1. ‘Ratoneras humanas’. Reportaje-crónica de Mario Vargas Llosa sobre el conflicto árabe-
israelí. Cuatro fotos, todas con niños. Visita a tres campos de refugiados palestinos. Hijos, niños. 
 
-Página 36:  
1. ‘Las bibliotecas escolares carecen de los fondos mínimos que pide la Unesco’. Tercer y último 
tema página sociedad. Alumnos. 
 
-Página 47:  
1. ‘Los héroes de las verduras’. Tema único página espectáculos sobre previa y crítica de un 
largo sobre Wallace y Gromit.  
 
 
Sábado 8 de octubre de 2005 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La reforma de la Ley del Menor endurece las penas para delitos graves’. Llamada grande.  
 
-Página 12:  
1. ‘La Corte Penal procesa a los principales jefes guerrilleros de Uganda’. Tema único página 
internacional. ‘Los acusa de miles de asesinatos, torturas y del secuestro de niños y niñas para 
convertirlos en guerrilleros y esclavas sexuales’. Foto: ‘Kony, líder del LRA, con dos de sus esposas y un 
hijo en un lugar de Uganda en fecha desconocida’. Apoyo: ‘Kony, el secuestrador de niños’: niños. 
 
-Páginas 17 y 18:  
1. ‘Los justos’. Reportaje-crónica de Mario Vargas Llosa sobre el conflicto árabe-israelí. Tres 
fotos, dos con niños.  
 
-Página 22:  
1. ‘Interceptados 11 menores y 42 adultos en una patera en Almería’. Cuarto y último tema 
página España sobre ‘Los problemas de los inmigrantes’. Menores.  
 
-Página 36:  
1. ‘La Ley del Menor dictará órdenes de alejamiento en casos de acoso escolar’. Tema único 
portadilla sociedad. Menores. Sin referencia a menores de 14 años, a excepción de víctimas de 
agresores sexuales, en los que no se especifica edad.  
 
-Página 71:  
1. ‘Zon@ Disney’. Destacado con foto en parrilla.  




Domingo 9 de octubre de 2005 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El terremoto del Pakistán se ceba en 400 niños’. Fotonoticia de portada. ‘Un terremoto con 
epicentro en la región de Cachemira sacudió ayer con violencia Pakistán, India y Afganistán. Cerca de 
3.000 personas murieron, entre ellas 400 niños que quedaron sepultados al derrumbarse dos escuelas 
de Pakistán’. En foto, un hombre con un niño en brazos.  
 
-Página 2:  
1. ‘El terremoto de Asia mata a 3.000 personas’. Tema único portadilla internacional. Entradilla: 
‘350 niños perdieron la vida…’, ‘otros 50 niños en otro derrumbe similar’. Niños.  
 
-Página 36:  
1. ‘Rajoy descarta un pacto educativo y anuncia una enmienda a la totalidad de la LOE’. Tema 
principal página sociedad. Alumnos, hijos, escolares, alumnado.  
 
-Página 68:  
1. ‘Niños, al plató’. Artículo de opinión de Sergi Pámies en portadilla televisión/radio. Hija, niño, 






2006: 27 marzo-2 abril y 2-8 octubre 
 
Lunes 27 de marzo de 2006 
-Página 40:  
1. ‘Una escuela en el fin del mundo’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Siete escolares 
de 6 a 14 años estudian en un colegio en la Antártida rodeada de hielos’. Foto: ‘Los niños de la escuela 
F50 Villa de las Estrellas’. ‘Siete alumnos –de 6 a 14 años-…’ Niños, chicos, alumnos, hijos.  
2. ‘Los premios Giner de los Ríos apoyan proyectos que fomentan la creatividad’. Segundo tema 
página sociedad. Alumnos, estudiantes.  
 
-Página 41:  
1. ‘Por una educación pública, democrática, laica y de calidad’. Artículo de opinión colectivo a 
página entera en sociedad. Foto: ‘Alumnos durante una clase en un colegio de Madrid’. Alumnado. 
 
 
Martes 28 de marzo de 2006 
-Página 48:  
1. ‘El mejor dulce para la infanta Leonor’. Tema con foto en gente. 
 
-Contra:  
1. ‘Hurtos en familia’. Subtítulo: ‘La policía detiene a tres parejas rumanas que usaban a sus 
hijos para robar’. Foto: ‘Una de las familias rumanas detenidas, en su domicilio de Badalona’, con los 
tres hijos pixelados. Destacado: ‘Es la primera vez en España que unos padres van a prisión por delitos 
cometidos por los hijos’. Hijos, chavales, menores, niños.  
 
Miércoles 29 de marzo de 2006 
-Página 3:  
1. ‘Los palestinos miran con indiferencia’. Tema único página internacional (Elecciones en 
Israel). Foto: ‘La niña palestina Nesreen Hash, de ocho años, herida por una pelota de goma durante una 
operación militar israelí en Hebrón (Cisjordania)’. Sin referencia textual.  
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-Página 9:  
1. ‘Pekín protesta tras afirmar Berlusconi que China usó a niños como abono’. Segundo tema 
página internacional. Niños.  
 
-Página 26:  
1. ‘Vuelve de Haití el primer contingente de soldados españoles’. Foto: ‘Un infante de marina 
besa a su hijo tras llegar ayer al aeropuerto de Jerez procedente de Haití’. Sin referencia textual.  
 
-Página 37:  
1. ‘Fracasa el plan de la ONU para tratar a tres millones de enfermos de sida’. Tema único 
portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Cada año mueren 570.000 niños porque ni ellos ni sus madres reciben los 
medicamentos’. Gráfico con datos, entre ellos porcentaje de niños infectados. Niños, bebé.  
 
 




Viernes 31 de marzo de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Cuatro muertos a tiros en un ajuste de cuentas entre familias en Valencia’. Cuarto tema de 
portada. ‘el origen de la disputa estaba en la custodia de una menor’.  
 
-Página 34:  
1. ‘Un tiroteo entre miembros de dos familias deja cuatro muertos en un barrio de Alzira’. 
Subtítulo: ‘El origen del enfrentamiento fue la custodia de la hija de una pareja de adolescentes’. Menor, 
hija. Nacional, principal. 
 
-Página 46:  
1. ‘El juez exculpa al padre de Alba, la niña maltratada en Barcelona’. Tercer tema página 
sociedad. Niña, 5 años, nombre de pila e iniciales apellidos. Niña, hija, menor.  
 
-Página 97:  
1. ‘En portada’ aborda en cuatro reportajes la explotación infantil’. Tema principal portadilla 
televisión/radio. Subtítulo: ‘El espacio de La 2 revela las lacras que sufren los niños en el mundo’. Foto: 
‘Imagen del documental El largo camino hacia la escuela’, imagen de un aula con niños. Niños, menores, 
infancia, hijos.  
 
 
Sábado 1 de abril de 2006 
-Página 11:  
1. ‘Veinte niños fallecen en un incendio en Uganda’. Breve en internacional. 6-10 años. Niños, 
alumnos.  
 
-Página 26:  
1. ‘La policía busca a cuatro de los autores de la matanza de Alzira’. Tema principal página 
España. Menor.  
 
-Página 38:  
1. ‘La Iglesia apoya la concentración contra la LOE’. Segundo y último tema portadilla sociedad. 
Hijos, alumnos.  
 
-Página 39:  
1. ‘Condenada una austriaca por matar a sus 4 bebés’. Segundo tema página sociedad. Hijos, 
recién nacidos, bebés, niños.  
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-Página 73:  
1. ‘Las noticias de sucesos triplican en cuatro años su presencia en los telediarios’. Segundo 
tema portadilla televisión/radio. ‘tampoco son muy receptivas a noticias sobre infancia, marginación, 
solidaridad o religión’.  
 
 
Domingo 2 de abril de 2006 
-Página 8:  
1. ‘El niño secuestrado en Italia fue asesinado a golpes porque lloraba’. Tema único página 
internacional. Tres fotos, una del niño. Subtítulo: ‘La policía encuentra el cadáver de Tommaso Onofri, 
del 17 meses’. Niño, 17 meses, nombre completo. Niño, pequeño. Hermano de 8 años.  
 
-Página 34:  
1. ‘Muerte por controlar Alzira’. Tema único página España. Subtítulo: ‘El poder en el territorio 
local y la custodia de un niño son las causas de la tragedia que acabó con cuatro muertos y cinco 
heridos’. Niños, hijos.  
 
-Página 50:  
1. ‘Concentraciones contra la LOE’. Fotonoticia en sociedad. Sin niños.  
 
-Página 53:  
1. ‘Cantabria activa un plan de prevención ante un posible brote de meningitis’. Segundo y 
último tema página sociedad. Niños, niñas.  
 
-Página 86:  
1. ‘El ‘juguete más genial’ agoniza’. Tema único página economía. Subtítulo: ‘La empresa danesa 
Lego busca nuevos proyectos, como los videojuegos, para salir de la crisis’. Destacado: ‘400 millones de 
niños y adultos jugaron con estas piezas en 2005, pero las ventas caen’. Niños.  
 
 
Lunes 2 de octubre de 2006 
-Página 32:  
1. ‘Murió celebrando su fortuna’. Tema único página España. Subtítulo: ‘El inmigrante fallecido 
junto a decenas de familiares en sus primeras vacaciones en Ecuador acababa de obtener los papeles en 
España’. Accidente de autobús. Niños, menores, hijos.  
 
-Página 42:  
1. ‘El caso de dos niños que consumían cocaína salpica al director del colegio’. Tema principal 
portadilla sociedad. Madrid. Alumnos, niños, hijo. 3 y 7 años.  
2. ‘Una mujer muere apuñalada en Palma por su ex pareja, que tenía orden de alejamiento’. 
Segundo y último tema portadilla sociedad. ‘madre de cuatro hijos menores…’, ‘en presencia de sus 
hijos’. 
 
-Página 49:  
1. ‘Las ONG proponen planes coordinados entre ayuntamientos, escuelas y asociaciones’. 
Segundo y último tema página sociedad. Alumnos. Violencia escolar. 
 
-Página 51:  
1. ‘Sólo el 48% de los colegios usa el ordenador en clase aunque el 95% tiene acceso a la Red’. 










Martes 3 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Un hombre armado mata a tres alumnas en un colegio amish en Pensilvania’. Quinto tema 
portada. ‘Tres alumnas de corta edad…’. Alumnos, varones, niñas.  
2. ‘Uno de los profesores implicados en un caso de droga en un colegio sigue dando clase’. 
Llamada.  
 
-Página 3:  
1. ‘Un asaltante mata a tiros a tres niñas en un colegio amish de Estados Unidos’. Tema único 
página internacional. Subtítulo: ‘El asesino dijo antes de suicidarse que se vengaba de algo que le 
sucedió a los 12 años’. Alumnos, niñas, pequeños, hijos, niñas. Muertas: 6-12 años.  
 
-Página 14:  
1. ‘Vicios alimentarios’. Editorial. ’17.000 niños mueren cada día por desnutrición’, obesidad 
infantil, población infantil, niños.  
 
-Página 40:  
1. ‘Cataluña acusa de irregularidades a la entidad que tramitó adopciones en Congo’. Tema 
principal portadilla sociedad. Subtítulo: ‘La paralización del proceso afecta a 31 familias que habían 
pedido adoptar niños’. Niños, hijos, menores.  
 
-Página 41:  
1. ‘Ante la duda, mejor denunciar’. Segundo tema página sociedad. Subtítulo: ‘El profesor 
acusado de obstrucción a la justicia por un caso de dos niños que consumían cocaína sigue dando clase 
en el mismo colegio’. Escolares, alumnos, hermanos (3 y 7 años), niños.  
1. ‘La mujer muerta en Palma denunció por última vez a su marido 10 días antes’. Tercer y 
último tema página sociedad. ‘El hombre, que huyó con un hijo de seis años…’ Hijos.  
 
-Página 42:  
1. ‘La Iglesia católica protesta por un documental de la BBC que la acusa de no actuar contra la 
pederastia’. Segundo tema página sociedad. ‘abuso sexual en menores’, niños. ‘ignorar a las víctimas’.  
 
-Página 46:  
1. ‘La apnea del sueño en los niños puede causar daños cerebrales’. Tema único página 
sociedad. Niño, niños, jóvenes, hijos.  
 
-Página 49:  
1. ‘El Che, una biografía a la altura del mito’. Tema único portadilla Cultura. Foto familiar del 
Che, con su mujer e hijos.  
 
 
Miércoles 4 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Horror en el remanso de paz de los amish’. Tercer tema portada. Subtítulo: ‘Nadie tiene la 
menor explicación para una de las peores matanzas de escolares en EEUU’. ‘disparara sobre 11 niñas…’ 
 
-Página 8:  
1. ‘Horror en un remanso de paz’. Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘La matanza 
de cinco niñas en una escuela de Pensilvania lleva la violencia al centro de la comunidad amish de 
EEUU’. Niñas, pequeñas, hijos, hija, menores.  
-Página 27:  
1. ‘Una madre y su hija, heridas al hundirse una casa en Tarragona’. Tema único página España. 
Niña, 21 meses. Hija, víctima, pequeña, bebé. Sin nombre.  
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-Página 29:  
1. ‘73 menores llegan a las costas de Granada en tres pateras’. Tema único página España. Foto: 
‘Un guardia civil acompaña a uno de los menores llegado en patera a las costas de Granada el pasado 
lunes’. Menores, niños.  
 
-Página 41:  
1. ‘Un hombre apuñala a su ex pareja en Sevilla y luego se ahorca’. Tema principal página 
sociedad. ‘La víctima había dejado a sus hijas, de siete y diez años, en un colegio…’ Hijas, niñas.  
 
-Página 87:  
1. ‘Educativo’. Artículo de opinión de Sergi Pámies en parrilla, sobre el programa de divulgación 
científica Leonart. Niños. 
 
 
Jueves 5 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Decenas de muertos en otra jornada de violencia en Irak’. Fotonoticia de portada. ‘En la 
foto, un soldado estadounidense registra, en busca de armas, la cocina de una casa de Bagdad mientras 
varias mujeres protegen a sus hijos en el suelo’.  
 
-Página 39:  
1. ‘Juicio en Madrid a un cura acusado de abusos sexuales a un menor’. Segundo y último tema 
página sociedad. Menor, niño, hijos. 12 años.  
 
-Página 40:  
1. ‘Un juez ordena la vuelta a Israel de cuatro menores’. Primer breve página sociedad. Hijos, 
niños. 8-14 años. 2 niños y 2 niñas.  
2. ‘Detenido el asesino de su ex esposa en Palma’. Segundo breve página sociedad. Niño, 9 
años, inicial del nombre de pila y apellidos sí desvelados. Hijos, menores.  
 
-Página 42:  
‘Alumnos de 11 años filman a un compañero mientras le acosan’. Tema principal página sociedad. Foto: 
‘Imagen del vídeo en el que se grabó el acoso escolar’. Madrid. Niños, menor, hijo, chavales, 
compañeros, chicos, alumnos. Iniciales del niño.  
 
-Página 48:  
1. ‘Peter Pan se viste de rojo’. Tema único página cultura. Subtítulo: ’32 países publican hoy la 
secuela del libro escrita por la británica Geraldine McCaughrean’. Narradora infantil, niños.  
 
-Página 50:  
1. ‘Madonna viaja a Malawi para visitar sus proyectos para huérfanos del sida’. Tema principal 
gente. Subtítulo: ‘La cantante, que ha donado 3,9 millones de euros, quizá adopte niños del país’. 
Infancia más desfavorecida, niños huérfanos del sida, víctimas del sida. Hijos, Lourdes, de nueve años, y 
Rocco, de cinco.  
 
-Página 77:  
1. ‘TVE-1 elige en una gala al niño que representará a la cadena en Eurovisión Junior’. Segundo 
tema portadilla televisión/radio. Niños, nombres completos. 8-15 años. Menores.  
 
 
Viernes 6 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los colegios no estarán obligados a dar una asignatura alternativa a la de Religión’. Llamada.  
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-Página 47:  
1. ‘Los colegios no estarán obligados a dar una materia alternativa a Religión’. Tema principal 
portadilla sociedad. Subtítulo: ‘Los centros de primaria podrán permitir a los padres llevarse a sus hijos 
durante la clase’. Alumnos, escolares, niños, hijos.  
2. ‘Educación encarga un estudio sobre el acoso escolar’. Segundo tema portadilla sociedad. 
Caso del niño de Madrid. Sin más niños.  
3. ‘Unicef denuncia que 188.000 niños sufren violencia en España’. Cuarto y último tema 
portadilla sociedad. Niños, niñas, menores. 
 
-Página 73:  
1. ‘Madonna dice no’. Tema secundario en gente. Negó adopción. Niño, niños, niña.  
 
-Página 103:  
1. Foto en parrilla de los finalistas de Eurovisión Junior. Sin texto destacado.  
 
 
Sábado 7 de octubre de 2006 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Putin monta una campaña para acosar y deportar a georgianos’. Fotonoticia de portada. 
‘intentó obtener de las escuelas las listas de alumnos de origen georgiano…’ 
 
-Página 2:  
1. ‘El Kremlin desencadena una campaña de acoso y expulsión de georgianos’. Tema principal 
portadilla internacional. Escolares, alumnos, niños.  
 
-Página 14:  
1. ‘¡Ataca, ataca!’ Artículo de opinión en página de opinión sin firmar. Sobre acoso escolar. 
Niña, víctima, alumno, estudiante, agresores, menores, atacantes, acosado, hijo, niños, adolescente, 
compañeros. 
 
-Página 41:  
1. ‘Despedida por ser madre’. Segundo tema página sociedad. Subtítulo: ‘Una trabajadora será 
resarcida por el daño moral que sufrió tras dar a luz’. Sin niños.  
 
-Página 43:  
1. ‘El Papa cierra las puertas del limbo’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘El niño que 
muera sin bautizar queda en manos de ‘la misericordia de Dios’, dice el Vaticano’. Niños. 
 
 
Domingo 8 de octubre de 2006 
-Página 4:  
1. ‘El día oscuro de Charles Carl Roberts’. Tema único página internacional. Subtítulo: ‘El delirio, 
las alucinaciones y el recuerdo atroz de unos abusos sexuales perseguían al asesino de niñas amish’. 3 
fotos. Foto 1: ‘Una joven amish durante los cortejos fúnebres por Mary Liz Miller y su hermana Lena, en 
Georgetown, el pasado jueves’. Foto 3: ‘foto familiar de Charles Carl Roberts, con su esposa e hija’. 
Niñas, hija, bebé recién nacido, pequeñas, bebé.  
 
-Página 14:  
1. ‘Hombres y mujeres’. Editorial sobre la Ley de Igualdad. Hijos pequeños. 
 
-Páginas 42 y 44:  
1. ‘Tendré mano dura contra la violencia escolar’. Entrevista con la ministra de Educación, 
Mercedes Cabrera. Doble página en sociedad. Niños. 
 
 




2007: 26 marzo-1 abril y 1-7 octubre 
 
Lunes 26 de marzo de 2007 
-Página 32:  
1. ‘Detenido un hombre en Oviedo por violar a una niña’. Tema principal página España. Niña, 
pequeña, víctima. 8 años. Segundo caso en la noticia: juicio a cuatro jóvenes por violar a una menor, no 
se especifica edad. Madrid.  
 
-Página 105:  
1. ‘La alimentación y el deporte centran la tercera edición del Festival de Publicidad Infantil El 
Chupete’. Segundo tema portadilla televisión/radio. Niños, horario infantil, menores, público infantil. 
 
-Página 106:  
1. Foto de un niño en parrilla. Se corresponde con un documental titulado Angelitos. No lleva 
texto.  
 
-Página 107:  
1. ‘Carnívoros’. Artículo de opinión de Sergi Pámies en parrilla. ‘desproteger el horario infantil’.  
 
 
Martes 27 de marzo de 2007 
-Página 44:  
1. ’33 profesores para 74.000 alumnos’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘El Estado 
incumple los acuerdos de cooperación con la comunidad islámica en materia de enseñanza religiosa en 
la escuela pública’. Foto: ‘Una escuela infantil en la Gran Mezquita de Granada’, caras pixeladas. 
Alumnos, hijos, niños. 
1. ‘Implantado un desfibrilador a un niño de tres años’. Segundo tema página sociedad. Niño, 
menores. Nombre de pila.  
 
-Página 51:  
1. ‘La rinitis altera la vida tanto como el asma’. Tema principal página sociedad. Niños.  
 
 
Miércoles 28 de marzo de 2007 
-Página 4:  
1. ‘Cinco muertos, numerosos desaparecidos y miles de evacuados al romperse una gran fosa 
séptica en Gaza’. Segundo tema página internacional. Foto: ‘Un policía palestino corre con el cadáver de 
un niño de cuatro años rescatado de las aguas tras la ruptura de una fosa séptica en Um Náser’. ‘Los 
fallecidos son dos septuagenarias, dos niños y una adolescente’. ‘hombre y mujeres con niños en brazos 
huyendo…’ 
 
-Página 41:  
1. ‘Un hombre con orden de alejamiento mata a su esposa a navajazos en Castellón’. Tema 
principal página sociedad. ‘después de embaucar a uno de los hijos de ambos’, niño, 13 años. 
 
-Página 42:  
1. ‘30 bebés, abandonados a su suerte cada año’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: 
‘Campaña en Alemania para salvar a los recién nacidos rechazados por sus padres’. Bebés, 
recién nacidos, hijos, pequeño, niño.  
2. ‘Consumo prohíbe los mecheros que puedan encender niños pequeños’. Segundo tema 
página sociedad. Niño, chaval, niños.  
 
-Página 56:  
1. ‘Carole Bouquet: ‘Adoptar es más generoso’. Cuarto y último tema en gente. Bebé, hijos.  





Jueves 29 de marzo de 2007 
-Página 10:  
1. ‘Liberados 32 niños filipinos tras un secuestro’. Breve con foto (‘Varios de los niños filipinos 
secuestrados ayer en Manila’) en internacional. Niños.  
 
-Página 47:  
1. ‘El Poder Judicial retira de uno de sus informes las trabas a la adopción gay’. Segundo y 
último tema página sociedad.  
 
-Página 49:  
1. ‘Cada año nacen 7.000 niños por técnicas de reproducción asistida en España’. Tema 
principal página sociedad. Niños, hijos.  
2. ‘La OMS incluye la circuncisión entre las medidas contra el sida’. Segundo tema página 
sociedad. Sin niños.  
 
 
Viernes 30 de marzo de 2007 
-Página 6:  
1. ‘Irak se sume en una espiral de venganzas’. Tema principal página internacional. Foto: ‘Una 
mujer y su hijo lloran por la muerte de un familiar en un ataque a Mahmudiya’. Sin más niños.  
 
-Página 37:  
1. ‘Mueren ahogados un niño del ocho años y su padre al caer al acueducto Tajo-Segura’. Tercer 
y último tema página España. Cuenca. Niño, 8 años. Niño, hijo. 
 
-Página 50: 
1. ‘Los anuncios de comida invaden la televisión infantil en EEUU’. Cuarto tema página 
sociedad. Menores, pequeño, niños. Estudio entre niños de 8 a 12 años. 
 
-Página 52:  
1. ‘Siete intentos… y por fin ¡trillizos!’ Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘Son tratamientos 
largos, costosos y con grandes efectos físicos y psicológicos. Cuatro de las 30.000 mujeres que se 
someten cada año a la reproducción asistida cuentan su experiencia. 2 fotos, ambas con niños, todos de 
espaldas. Niños, hijos.  
 
-Página 63:  
1. ‘Desesperada por un niño’. Tema principal página cultura. Previa estreno película ‘Nordeste’. 
Niños, hijos. Crítica de la película.  
 
-Página 69:  
1. ‘Bernardo, príncipe infiel’. Tema principal gente, con foto de la familia real holandesa. De 
archivo, con niños.  
2. ‘¿Será este niño emperador de Japón?’ Tercer tema página gente. Foto del príncipe Hisahito. 
Sobrino del heredero. Hija, nieto, pequeño, niño.  
 
 
Sábado 31 de marzo de 2007 
-Página 6:  
1. ‘Un nuevo filón, supongo’. Tema único página internacional. Búsqueda de minas en África. 
Foto: ‘El explorador y periodista estadounidense Henry Morton Stanley con un niño africano, en una 
foto de archivo’. Sin más niños.  
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-Página 45:  
1. ‘El Gobierno de Asturias se hacer cargo de un niño de 10 años que pesaba 100 kilos’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘El chico volverá a su casa cuando adelgace y su familia modifique 
los hábitos alimentarios’. Niño, chico, pequeño, menor, muchacho.  
 
-Página 56: ´ 
1. ‘Britney: acuerdo de divorcio’. Tercer tema página gente. Hijos. Nombres completos. 18 y 6 
meses.  
 
-Página 86:  
1. ‘Desafío infantil en ‘Gente de mente’. Destacado con foto en parrilla. Los más pequeños de la 
casa, niño.  
 
 
Domingo 1 de abril de 2007 
-Página 2:  
1. ‘Irán echa más leña a la crisis de los rehenes’. Tema único portadilla internacional. Foto: ‘Un 
niño sostiene una bandera iraní en la plaza Engelab de Therán durante la celebración ayer del día de la 
República Islámica’.  
 
-Página 6:  
1. ‘¿Quién mató a Baha Musa?’ Tema único página internacional. Foto: ‘Baha Musa, con su 
esposa y sus dos hijos en una foto familiar’. Irakí civil torturado y asesinado por aliados.  
 
-Página 42:  
1. ‘La madre del niño obeso de Asturias murió de anorexia’. Tema único página sociedad. 
Subtítulo: ‘Los abuelos reclaman la custodia y acusan al Gobierno del Principado de ‘rapto’. Foto: ‘Los 
abuelos, en su casa con una foto de su nieto pequeño’ (foto de la comunión, la abuela le tapa la cara). 
Niño, 10 años. Niño, hijo, menor, pequeño, nieto.  
 
-Página 77:  
1. ‘Nuevo programa diario de Canal Cocina dirigido a los niños’. Breve en página 
televisión/radio. Los espectadores más pequeños. Pequeños.  
2. ‘Documentos Tv’ mira a los abusos sexuales a menores’. Sugerencias de la semana, en página 
televisión/radio. Niñas, niños. Con foto de un niño del espaldas.  
 
 
Lunes 1 de octubre de 2007 
-Página 40:  
1. ‘Detenido el padre de una niña ahogada en un pueblo de Málaga’. Tema único página 
sociedad. Niña, 14 meses, nombre de pila. Niña, menor, hija, pequeña, bebé. Hermana de 4 años.  
 
-Página 45:  
1. ‘Yahvé y Jehová no van a la escuela’. Tema único página sociedad. Reportaje sobre colegios 
privados de religiones minoritarias. Foto: ‘Colegio evangelista concertado El Porvenir, en Madrid’. 
Destacado: ‘Más de 1,3 millones de alumnos asisten a colegios católicos subvencionados’; ‘Uso 460.000 
alumnos en España profesan alguna de las religiones minoritarias’. Niños, alumnos, alumnado, hijos, 
población escolar.  
 
-Página 47:  
1. ‘Los alumnos franceses de primaria dejarán de tener clase los sábados’. Tercer y último tema 
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-Página 95:  




Martes 2 de octubre de 2007 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La Generalitat obliga a un colegio al admitir a una niña con ‘hiyab’. Llamada.  
 
-Página 40:  
1. ‘Demasiados hidratos y carne en el colegio’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Un 
informe alerta de la poca presencia de frutas y verduras en los comedores escolares’. Niños, hijos, 
escolares. 
1. ‘La Generalitat obliga a admitir en clase a una menor con ‘hiyab’. Segundo tema página 
sociedad. Subtítulo: ‘La niña, de 7 años, lleva una semana sin asistir a clase por negarse a ir sin la 
prenda’. Alumna, niña, menor, hija, alumnado.  
 
-Página 41:  
1. ‘La policía baraja acusar a los McCann también de simulación de rapto’. Tema principal 
página sociedad. Subtítulo: ‘Los investigadores contraatacan ante las tesis que libran de culpa a los 
padres de Maddie’. Madeleine, Maddie. Pequeña, niña.  
 
-Página 81:  
1. ‘Cataluña intentará evitar los anuncios para perder peso en horario protegido’. Segundo y 
último tema portadilla televisión/radio. Sin niños.  
 
 
Miércoles 3 de octubre de 2007 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Un año de burlas para Shaima por llevar el ‘hiyab’. Llamada grande. ‘La niña a la que se 
prohibió el velo vuelve a clase en Girona’.  
 
-Página 23:  
1. ‘Detenido un matrimonio por la presunta venta de su hija de tres meses’. Tercer y último 
tema página España. Zaragoza. Niña, 3 meses. Hija, niña. 
 
-Página 24:  
1. ‘Juicio contra un conductor que atropelló a un bebé para ir a la cárcel’. Tercer y último tema 
página España. Bebé, 23 meses. Sin sexo.  
 
-Página 35:  
1. ‘Ya nos volvíamos a Marruecos’. Tema único portadilla sociedad. Foto: ‘Shaima, junto a su 
padre, Belkacem Saidani, ayer en su casa de Girona’. Subtítulo: ‘La niña a la que se prohibió ir al colegio 
con ‘hiyab’ en Girona vuelve a clase por orden de la Generalitat. Shaima sufrió las burlas de sus 
compañeros en otro centro’. Niña, 8 años, nombre completo. Niña, compañeros, otro niño de dos, hija, 
niños, hermano, pequeña, alumnos, menor.  
 
-Página 36:  
1. ‘La enseñanza más privada’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘España es uno de los 
tres países de Europa con más alumnos fuera del sistema público’. Alumnos, hijos, niños, población 
escolar.  
2. ‘La policía portuguesa aparta del ‘caso Madeleine’ al jefe de la investigación’. Segundo tema 
página sociedad. Niña.  
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-Página 68:  




Jueves 4 de octubre de 2007 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Los colegios con alumnas musulmanas temen el ‘efecto llamada’ del caso de la niña de 
Girona’. Llamada.  
 
-Página 28:  
1. ‘Riada mortal en Alcalá de Guadaíra’. Tema único página España. Sevilla.  
‘permaneció atrapado en su tienda con su hijo de 10 años…’ 
 
-Páginas 40 y 42: ‘Los símbolos religiosos en la escuela’ 
1. ‘Un velo con efecto llamada’. Foto: ‘Alumnas a la entrada del colegio público Milá i Fontanals 
de Barcelona’. Subtítulo: ‘Los colegios que trataban de evitar el ‘hiyab’ en las aulas asumen que el caso 
de Shaima ha creado un precedente…’ Niñas, alumnas, escolares, inmigrantes, alumnos, hijas, 
alumnado, chicas, adolescentes.  
2. ‘¿Doble rasero para cofias y sotanas?’ Más niñas, alumnas… 
 
-Página 43:  
1. ‘La edad media de maternidad en España es de las más tardías de Europa’. Hijo. Sociedad, 
tema secundario. 
 
-Página 45:  
1. ‘Queda en libertad el padre del bebé ahogado en un arroyo de Istán’. Málaga. Breve en 
sociedad. Niña, 14 meses. Niña, bebé, pequeña.  
 
-Página 76:  
1. ‘Llanera abandona la construcción de seis colegios y un instituto’. Cuarto y último tema 
página economía. Sin niños.  
 
 
Viernes 5 de octubre de 2007 
-Página 12:  
1. ‘El Senado francés aprueba un ‘test’ de ADN para inmigrantes’. Fotonoticia en internacional. 
‘En la imagen, dos niños en una acampada de sin techo, ayer en París’.  
 
-Página 14:  
1. ‘¿Tolerancia o normas?’ Artículo de opinión sin firma en página opinión. Sobre velo en coles. 
Niña. 
 
-Página 30:  
1. ‘Tres heridos graves en Mallorca por las violentas lluvias’. Tema principal página España. ‘Dos 
niños sufrieron lesiones, uno grave y otro no…’ 
 
-Página 44:  
1. ‘Bush ponen apuros a su partido tras vetar una extensión del seguro médico para niños 
pobres’. Segundo tema página sociedad. Niños. 
2. ‘EEUU vuelve a retirar juguetes fabricados en China por su contenido tóxico’. Cuarto tema 
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-Página 45:  
1. ‘Juicio por las agresiones a la niña Claudia’. Segundo breve página sociedad. Claudia, 6 meses. 
Tarragona. 
2. ‘Una pareja oferta a su futuro bebé por Internet’. Último breve página sociedad. Chile. Bebé. 
Sin datos.  
 
 
Sábado 6 de octubre de 2007 
-Página 40:  
1. ‘Las continuas lesiones de Claudia’. Segundo y último tema página sociedad. Subtítulo: ‘El 
padre de la niña declara al juez que se le cayó y los médicos creen que hubo maltrato’. Tarragona. Hija, 
niña, menor, hijas. Nombre de pila, 7 meses.  
 
-Página 81:  
1. ‘El superdotado pianista chino Lang Lang visita ‘El conciertazo’. Segundo y último tema 
portadilla televisión/radio. Sin niños.  
 
-Página 83:  
1. ‘Desafíos médicos en ‘La noche mediática’. Destacado con foto en parrilla. ‘complejas 
enfermedades infantiles y juveniles’.  
2. ‘Niñas y niñatos’. Artículo de opinión de Vicente Molina Foix en parrilla. Sobre la serie 
‘Desaparecida’. Hija, caso de la pequeña Madeleine, adolescente, chica, niñatos. 
 
 
Domingo 7 de octubre de 2007 
-Página 1. Portada:  
1. ‘En la escuela lo pasé fatal’. Tema más pequeño de portada. ‘La primera ‘niña del velo’ 
cuenta su vida cinco años después de la polémica.  
 
-Página 33:  
1. ‘Una recién nacida por 1.500 euros’. Tema principal página España. Subtítulo: ‘Encarcelados 
los padres de una niña rumana ante las sospechas de que dieron ilegalmente en adopción al bebé’. 
Zaragoza. Recién nacida, niña, bebé, hijo, hija, chica, chicos.  
 
-Página 41:  
1. ‘Lo pasé fatal en la escuela’. Tema único portadilla sociedad. Caso de Fátima, 2002, 13 años. 
Foto 1: ‘Niñas musulmanas, en Madrid, con el pañuelo tradicional’. Foto 2: ‘Fátima  con su padre, en 
2002’, la niña de espaldas. Nombre completo. Niña, niños, alumnos, chicas, hermana, hijos.  
 
-Página 76:  
1. ‘Solidaridad en cadena’. Tema principal portadilla televisión/radio. Subtítulo: ‘Las televisiones 
se movilizan y apuestan por iniciativas solidarias a favor de las más variadas y comprometidas causas’. ‘a 
favor de los niños enfermos’, ‘propone actividades a niños y jóvenes’, ‘especial interés a la infancia 
hospitalizada’. 
 
-Página 79:  













2008: 24-30 marzo y 29 septiembre-5 octubre 
 
Lunes 24 de marzo de 2008 
-Página 37:  
1. ‘El prejuicio racista supera al acoso escolar’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘Un 
informe pregunta a los niños si se sienten integrados’. Niños, inmigrantes, alumnado, alumnos, chavales. 
 
-Página 43:  
1. ‘Reina por un día’. Tema principal gente. Subtítulo: ‘La hija menor de los príncipes de Asturias 
triunfa en una de sus primeras apariciones públicas en Mallorca’. Foto 1: Familia real, con un montón de 
niños. Foto 2: ‘La infanta Sofía, con su madre’. Hija, hijos, nietos. Nombres completos.  
 
 
Martes 25 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Centenares de profesores de religión denuncian a los obispos’. Tercer tema portada. Sin 
niños.  
2. ‘El acoso laboral se ceba en las mujeres embarazadas’. Quinto tema portada. Sin niños.  
 
-Páginas 40 y 41:  
1. ‘Sospechosas ya antes de ser madres’. Tema a doble página apertura vida & artes. 1 foto: ‘A 
Raquel Blanco el nacimiento de su hijo Aaron, al que abraza, le costó el puesto de trabajo’, el niño de 
espaldas. Hijo, hijos.  
 
-Página 42:  
1. ‘Los obispos afrontan demandas masivas por el impago de trienios’. Tema único página 
sociedad. Foto: ‘Alumnos de un colegio religioso concertado de Madrid’, de espaldas. Alumnos. 
 
-Página 46:  
1. ‘La policía alerta del chantaje con fotos íntimas de menores’. Tema principal página sociedad. 
Subtítulo: ‘Un hombre logró 4.700 euros extorsionando a dos niñas’. Menores, niñas, hijos, hijas, 
hermanas (12 y 16 años), niña, chiquilla, víctima. 
2. ‘Una abuela pide ayuda para educar a un niño agresivo’. Breve en sociedad. Niño, 10 años, 
Huelva, pequeño.  
 
-Página 48:  
1. ‘Los niños prestan más atención a los objetos y las niñas a las personas’. Tema principal 
página sociedad. Entrevista a Gergely Csibra, investigador del desarrollo cognitivo en los bebés. Niños, 
bebés, pequeños. 
2. ‘Niños sordos’. Primer breve página sociedad. Niños, sorderas infantiles, pequeños. 
 
-Página 59:  
1. ‘Un niño en lo más alto’. Segundo tema página deportes sobre los campeonatos de Europa 
de natación. Subtítulo: ‘El británico Daley, de sólo 13 años, arrebata el título de plataforma de 10 m a un 
ruso de 27’. Foto: ‘Thomas Daley, durante la final de saltos desde la plataforma de 10 metros de altura’. 
Niño, joven.  
 
-Página 64:  
1. ‘Ni un taco sin castigo’. Tema principal página pantallas. ‘horarios diurnos (cuando los niños 
ven la televisión)’. Apoyo: ‘En España se multa más a la publicidad’, menores. Sigue en la 65. 
2. ‘Gemma Nierga prepara para TVE un niño con niños’. Segundo tema página pantallas. Niños 
(6-11 niños), escolares.  
 
 




Miércoles 26 de marzo de 2008 
-Página 20:  
1. ‘Casa, trabajo y 3.000 euros por alumno en un pueblo de Almería’. Tema único página 
España. Subtítulo: ‘Un Ayuntamiento intenta atraer a familiar para no perder su escuela’. Foto: ‘Carlos 
Ramírez, con su familia en la casa que les ha cedido el Ayuntamiento’, con niños. Hijo, niños, hijos, 
alumnos.  
 
-Página 35:  
1. ‘Tengo fotos de lo mala que has sido. Si no me pagas…’ Tema principal página sociedad. 
Subtítulo: ‘Dos menores viven un año aterradas por un chantajista que las grabó desnudas. Le 
entregaron sus propios ahorros’. Menores, hermanas, chicas, adolescentes, niñas, chiquilla, hermana, 
víctima. 
 
-Página 47:  
1. ‘El País lleva la magia de Harry Potter a los niños de La Paz’. Tercer tema página gente. Foto: 
‘Unos niños presencian la actuación de los cuentacuentos ayer en el hospital de La Paz’, de espaldas. 
Niños, hospital infantil.  
 
-Página 57:  
1. ‘¿Jugamos a aumentar el pecho?’. Tema principal página pantallas. Subtítulo: ‘Una polémica 
web anima a menores de edad a alcanzar el cuerpo ‘ideal’. Menores, crías, niñas, adolescentes, 9-16 
años, pequeñas cibernautas, niños, niña.  
 
 
Jueves 27 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Detenido un vecino de Mari Luz implicado en su muerte’. Quinto tema portada. Niña, 5 años, 
nombre completo. Niña, pequeña.  
 
-Página 8:  
1. ‘El Gobierno iraquí da un ultimátum a las milicias chiíes’. Tema principal página internacional. 
Foto: ‘Un iraquí corre para llevar a un niño herido al hospital en Bagdad’. Se va tapando la cara con un 
trapo. ‘al menos 10 personas, entre ellas una niña, murieron…’ 
 
-Página 10:  
1. ‘Una explosión en un mercado mata a ocho civiles’. Último breve página internacional. 
Afganistán. ‘otros 17 resultaron heridos, cinco de ellos niños’.  
 
-Página 20:  
1. ‘Detenido un vecino de Mari Luz por estar implicado en su muerte’. Tema único página 
España. Niña, 5 años, nombre completo. Niña, chiquilla, pequeña, hijos, hija, menor.  
 
-Páginas 36 y 37:  
1. ‘Occidente aprende mandarín a la carrera’. Tema doble página apertura vida & artes. 
Alumnos, estudiantes, niños, menores, alumnado. 1 destacado de 6: ‘Las adopciones de niños chinos 
son otro factor que ha disparado el interés’.  
 
 
Viernes 28 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El presunto asesino de Mari Luz estaba en la calle por un error judicial’. Fotonoticia de 
portada. Niña, nombre completo, hija, pequeña.  
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-Página 20:  
1. ‘Una bomba en el fregadero’. Tema principal página España. Subtítulo: ‘Seis millones de 
fianza para cuatro inspectores que visaron una instalación de gas cuyo estallido causó tres muertos’. 
‘tres muertos (entre ellos un bebé de cuatro meses)’, ‘su hijo de 10 años sufrió heridas gravísimas…’, ‘Su 
esposa y su hija de cuatro meses fueron lanzadas a la calle por la onda expansiva. Ambas murieron’.  
 
-Páginas 24 y 25:  
1. ‘Un pederasta ‘inmune’ por fallos judiciales’. Tema doble página España (El crimen de la niña 
Mari Luz). Subtítulo: ‘El detenido por la muerte de Mari Luz tenía dos condenas por abuso de menores’. 
Cronología con dos fotos, una del acusado y otra de la niña. Menores, hija, niña, menor, chica, cría, 
hijos. Nombre completo.  
2. ‘Prisión sin fianza para el detenido’. Niña, hija.  
 
-Páginas 39 y 40:  
1. ‘El asfalto, la Red y las aulas’. Artículo de opinión de Juan G. Rodríguez Ibarra, ex presidente 
de Extremadura. Parte de cada página. Páginas de opinión. Jóvenes, aulas escolares.  
 
-Página 68:  
1. ‘El Reino Unido protegerá a los niños de la Red’. Tema principal página pantallas. Foto: ‘Un 
grupo de niños estudiando con ordenadores’. Niños, retoños, niñas, adolescentes. Apoyo: ‘Lo que debe 
contar a su hijo’, hijo, menor, menores. 
 
 
Sábado 29 de marzo de 2008 
-Páginas 12, 13 y 14: El crimen de la niña Mari Luz. Apertura España. 
1. ‘El pederasta acudía cada 15 días al juzgado’. Subtítulo: ‘El juez que dejó en libertad a Del 
Valle fue sancionado en 1995 por negligencia en un caso de maltrato infantil….’ Destacado 1 de 2: ‘La 
ejecución de la sentencia sobre su hija fue defectuosa, según la fiscalía’. Nombre completo. Niña, hija, 
menores. 
2. ‘Si se hubiera cumplido la condena, quizá mi hija no habría muerto’. Dice el padre. Hija, 
inocente.  
3. ‘Gobierno y Poder Judicial investigan el ‘trágico error’. Nombre de niña, hija.  
4. ‘Pudo haberme matado a mí en vez de a esa niña’. Subtítulo: ‘La menor de Gijón acosada por 
Del Valle narra su relación con el acusado’. Nombre de pila e inicial primer apellido. Tenía 13 años. Niña, 
menor, hija, adolescente, joven, niños.  
5. ‘Ataque frontal, consciente y premeditado’. Subtítulo: ‘Las sentencias contra el sospechoso 
detallan el infierno de su hija y de otra menor’. Hija, menor, niña, pequeña, víctima. 
6. ‘Vecinos de Mari Luz agreden a un hermano del detenido’.  
 
-Página 41:  
1. ‘Memoria del soñador del apocalipsis’. Tema único página cultura. Subtítulo: ‘J.G. Ballard 
publica su autobiografía y revela que padece un cáncer sin curación’. 1 de 2 fotos: ‘J.G. Ballard, en 
Shepperton con sus hijos Bea, Fay y Tim en 1965’. 1 de 3 destacados: ‘Escribe con ternura de sus hijos y 
de su mujer, que murió en Alicante’.  
 
 
Domingo 30 de marzo de 2008 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El pederasta impune’. Sexto tema de portada. Subtítulo: ‘Abusó de su hermana y de su hija y 
acosó a cinco menores. Y seguía libre’. Niña, hija. 
 
-Páginas 28, 29 y 32:  
1. ‘La vida a oscuras de Santiago del Valle’. Doble página. 2 fotos, una del asesino y otra de la 
niña: ‘Fotografía familiar de Mari Luz Cortés distribuida cuando desapareció y que fue utilizada durante 
los 54 días que duró la búsqueda de la pequeña’. Subtítulo: ‘El presunto asesino de Mari Luz eludió la 
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cárcel pese a su carrera de abusos sexuales a menores’. Menores, pequeña, hija, niñas, crías, cría, niños, 
infancia, chicas, chicos, adolescente. 
2. ‘Un rastro perdido en 100 metros’. Subtítulo: ‘Mari Luz fue vista por última vez tras comprar 
patatas en un quiosco’. Cría, niña, pequeña.  
3. ‘El Poder Judicial inspeccionó el juzgado de Sevilla sin hallar fallos ni irregularidades’. 1 de 2 
destacados: ‘El padre de la niña asesinada estudia acciones legales’. Nombre de la niña, hija. Apoyo: ‘Un 
historial de abusos’, menores, hija, menor, niña. 
 
-Página 73:  
1. ‘Fascinados por los robots’. Tema principal página pantallas. Doraemon. ‘embajador del 
anime’. Foto: ‘El ministro de Exteriores, Masahiko Komura, con el gato-robot Doraemon y Nobita’.  
‘¿Justicia?’ Artículo de opinión de Carlos Boyero en página pantallas sobre el caso Mari Luz. Niña, hija.  
 
 
Lunes 29 de septiembre de 2008 
-Páginas 28 y 29:  
1. ‘Un país para quedarse’. Tema doble página apertura vida & artes. Inmigración. Hijos.  
 
-Páginas 32 y 33 (parte):  
1. ‘La transexualidad adolescente ya no es tabú’. Tema único página sociedad. Cambio de sexo 
en menores. Subtítulo: ‘Holanda y España reciben pacientes a partir de seis años’. Menores, niños. 
2. ‘Marruecos perseguirá al teólogo que alentó las bodas con niñas’. Segundo tema y último 
página 33. ‘matrimonio del niñas, a partir de los 9 años, con hombres adultos’. Pedofilia, infancia.  
 
-Página 35:  
1. ‘Los docentes piden más apoyo’. Tema principal página sociedad. Niños, hijos, chicos, 
alumnos.  








Miércoles 1 de octubre de 2008 
-Página 7:  
1. ‘147 hindúes mueren en una estampida’. Tema principal página internacional. Foto: ‘Una 
mujer se abraza al cuerpo de su hijo tras reconocerlo entre los fallecidos’. ‘La mayor tragedia se produjo 
hace tres años en el Estado de Maharashtra, cuando 265 peregrinos, muchos de ellos niños, murieron 
aplastados en un remoto templo’.  
 
-Páginas 40 y 41:  
1. ‘¿Queremos niños? Protejamos a sus madres’. Tema doble página apertura vida & artes. 
Subtítulo: ‘La crisis demográfica fuerza a la UE a elevar la baja maternal a 18 semanas. La economía 
europea necesita a las mujeres. Y la natalidad crece en los países con medidas de conciliación’. 
Natalidad, hijos, permiso de maternidad, bebé, niños.  
 
-Página 44:  
1. ‘Los fiscales alertan de la escalada de agresiones de hijos a padres’. Tema principal página 
sociedad. Subtítulo: ‘Los ataques afectan a todas las clases sociales y también los cometen niñas’. Foto: 
‘Si el menor agrede en el colegio, agredirá en casa y tiene todas las papeletas para terminar agrediendo 
también a su pareja, admiten los expertos’, dos chavales de espaldas. Hijo, hijos, niñas, menor, chaval, 
niño, chicos.  
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-Página 50:  
1. ‘Ferlosio contra la historia universal’. Tema único página sociedad. Foto: ‘Rafael Sánchez 
Ferlosio con su nieta, ayer en Madrid’. Referencia textual, nieta de tres años. ‘mientras su nietecita 
Laura, un amor, le tira de la manga y le pregunta con los ojos qué demonios hace hoy el abuelo rodeado 
de tanta gente y hablando de cosas tan raras. ‘Ahora se acaba esto, corazón’. 
 
 
Jueves 2 de octubre de 2008 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Desmantelada una red de pedofilia con 18.000 usuarios’. Quinto tema portada. ‘Dos de los 
acusados filmaban a sus sobrinos’.  
2. ‘La educación es el campo de tiro’. Llamada con foto banner. ‘La utilización política lastra la 
enseñanza’.  
 
-Página 24:  
1. ‘Ciberpederastia’. Artículo de opinión sin firma. ¿EDITORIAL? Pornografía infantil, dos 
sobrinos menores de diez años, contenido pedófilo, pederastia.  
 
-Página 28 y 29:  
1. ‘La educación, el campo de tiro político’. Tema doble página apertura vida & artes. Leyes 
educativos y educación pública-privada. Alumnos, hijos, inmigrantes, niños. 
 
-Página 32:  
1. ‘España golpea una red de pedofilia con 18.000 usuarios en Internet’. Tema único página 
sociedad. Pedofilia, pornografía infantil, sobrino, ‘agresiones extremadamente violentas a menores de 
13 años y a niños muy pequeños, casi bebés’, niños, niño, niña, abuso de menores. 
 
 
Viernes 3 de octubre de 2008 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Más de 1.200 niños llegados en cayuco saturan los centros canarios’. Quinto tema portada. 
‘menores de entre 8 y 17 años’.  
 
-Página 3:  
1. ‘La reconstrucción da esperanza’. Tema principal página internacional doble sobre 
Afganistán. Perfil del país: ‘…un 30% de niños que no llegan a cumplir los cinco años…’ 
 
-Página 14:  
1. ‘Récord de ‘niños-cayuco’ en Canarias’. Tema principal página España. Subtítulo: ‘Unos 1.200 
menores de 8 a 17 años duermen en centros y hogares de las islas. El Gobierno autónomo afirma que no 
puede atender a más de 500 chicos’. Foto: ‘Centro de menores inmigrantes en Tegueste (Tenerife), en 
2006’. Niños, menores, chicos, jóvenes, chavales, adolescentes, pequeños, muchachos. 
 
-Página 45:  
1. ‘Maten a Mickey Mouse’. Tema único página sociedad. Foto: ‘Mickey Mouse, denostado por 
la fetua de un líder islámico, en un centro comercial de Arabia Saudí’. Reportaje sobre fetuas islámicas. 
Mouse, ejemplo, único caso infantil.  
 
-Página 71:  










Sábado 4 de octubre de 2008 
-Página 6:  
1. ‘Una ola xenófoba recorre Italia’. Tema principal página sociedad. Foto: ‘Niños rumanos 
miran un coche destrozado cerca de Nápoles’. Nietos, niños (caso concreto). 
 
-Página 13:  
1. ‘Dos años de suspensión a la secretaria del ‘caso Mari Luz’. Tema único página España. Sin 
niños.  
 
-Página 28:  
1. ‘Bruselas propone alargar a 18 semanas la baja por maternidad’. Tema principal página 
sociedad. Natalidad, hijos.  
2. ‘Berlusconi suprimirá 50.000 plazas de maestros’. Segundo y último tema página sociedad. 
Niños, hijos.  
 
-Página 32:  
1. ‘Una chica de 13 años sufre un asalto en grupo’. Córdoba. Breve página sociedad. Chica, 
víctima, amigos.  
 
-Página 35:  
1. ‘Cinco libras por segundo’. Breve con foto en cultura. Foto: ‘La autora de Harry Potter, J.K. 
Rowling’, rodeada de niños. ‘madre soltera’. 
 
 
Domingo 5 de octubre de 2008 
-Página 44:  
1. ‘Cuando la educación suspende’. Tema único página sociedad ‘Diagnóstico de la enseñanza’. 
Alumno, alumnos, extranjeros, estudiantes, niños, inmigrantes, alumnado, hijos, chaval, chicos.  
 
-Página 46:  
1. ‘Prisión preventiva para un padre que agredió a su hijo de 12 años’. Segundo y último tema 






2009: 23-29 marzo y 28 septiembre-4 octubre 
 
Lunes 23 de marzo de 2009 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El sistema de menores deja sin familia a 14.000 niños’. Quinto tema portada. Niños, 
menores. 
 
-Páginas 32 y 33 (parte):  
1. ‘El sistema de protección de niños deja sin familia a 14.000 menores’. Tema único página y 
media sociedad. Subtítulo: ‘Las comunidades internan a tres de cada cuatro desamparados…’. Foto: ‘La 
Ley del Menor dice que los chicos sólo deben estar en centros si es imprescindible’, foto de un chico 
tapado con una capucha. 2 de 4 destacados: ‘En España hay unos 33.000 chicos tutelados por la 
Administración’; ‘Los abuelos suelen atender a sus nietos cuando los padres no pueden hacerlo’. Niños, 
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-Página 34:  
1. ‘Sara vuelve con su madre’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘La niña de 11 años 
retenida en Irak llegó ayer a España’. Subtítulo: ‘Sara es recibida por su familia española en el 
aeropuerto de Barajas’. Niña, 11 años, nombre de pila. Niña, hija.  
 
-Página 37:  
1. ‘El tripartito y CiU negocian reducir la opción de estudiar en castellano’. Tema principal 
página sociedad. Niños, alumno, alumnos, niños, niñas.  
2. ‘Los socialistas vascos buscan pactos para llevar el cambio a la educación’. Segundo y último 
tema página sociedad. Hijos.  
 
 
Martes 24 de marzo de 2009 
-Página 4:  
1. ‘La ONU dice que Israel cometió crímenes de guerra en Gaza’. Segundo y último tema página 
internacional. ‘…utilización de niños como escudos humanos…’, ‘…se mató a ancianas indefensas y a 
niños…’ 
 
-Página 60:  
1. ‘El trato a menores en torno al ‘caso Marta’ provoca denuncias’. Tema principal página 
pantallas. Menores. 
 
-Página 62:  
1. ‘La revolución educativa en Latinoamérica’. Destacado con foto en parrilla. Documental 
‘Salvados por la escuela’. Niños.  
 
 
Miércoles 25 de marzo de 2009 
-Página 31:  
1. ‘Fracasa la campaña para que la UE defiende la educación en castellano’. Subtítulo: ‘El 
Parlamento Europeo apoya finalmente la inmersión lingüística a la catalana’. 1 de 2 destacados: ‘Pide 




Jueves 26 de marzo de 2009 
-Página 43:  
1. ‘Malaui dice ‘no’ a Madonna’. Tercer tema página gente. Subtítulo: ‘El Gobierno le niega la 
adopción de otro hijo tras su divorcio’. Hijo, niños, David Banda, pequeño, bebé.  
 
 
Viernes 27 de marzo de 2009 
-Página 4:  
1. ‘Rabat desata una campaña contra los chiíes tras romper relaciones con Irán’. Tema principal 
página internacional. Foto: ‘Varios agentes dispersan el martes en Rabat una protesta contra el cierre de 
la escuela iraquí, acusada de hacer proselitismo chií’, con un niño de espaldas. Alumnos. 
2. ‘Mueren 20 civiles en Bagdad al estallar un coche bomba’. Segundo tema página 
internacional. ‘Entre los muertos había cuatro niños y tres mujeres’. ‘Hace dos días, murieron cuatro 
niñas y siete resultaron heridas al estallar una carga explosiva cerca de su colegio…’ 
 
-Página 38:  
1. ‘Historias bélicas de niños viejos’. Tema único página cultura. Subtítulo: ‘Un viaje, en forma 
de libro, a las vivencias infantiles de la Guerra Civil y el exilio’. 1 de 2 destacados: ‘Entre 1936 y 1939, 
murieron 414.000 menores por diferentes causas’. 2 fotos. Foto 1: ‘Niños y mayores salen a la calle tras 
el bombardeo aéreo sobre Madrid en 1938’. Foto 2: ‘Niños jugando a fusilar durante la Guerra Civil 
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española’. Niños, hijos, infancia, niña, niños soldado, menores, adolescentes, la ‘quinta del biberón’, 
pequeños, chiquillos. 
 
-Página 45:  
1. ‘El Caronte de la inmigración’. Tema principal página cultura. Crítica película ‘Retorno a 
Hansala’. Foto: ‘José Luis García Pérez, con los habitantes de Hansala en un fotograma’, con niños en la 
foto. Sin referencia textual.  
 
-Página 60:  
1. ‘Kim Clijsters, tras ser madre, anuncia su vuelta’. Breve en deportes. ‘madre de una niña que 
ahora tiene 13 meses’.  
 
 
Domingo 29 de marzo de 2009 
-Página 19:  
1. ‘Otra vuelta a la tortilla de las lenguas’. Tema único página España. Hijos, alumnos, niño. 
 
-Página 33:  
1. ‘El condón detiene el VIH’. Tema principal página sociedad. Foto: ‘En África viven 22,5 




Lunes 28 de septiembre de 2009 
-Página 33:  
1. ‘Los grandes partidos buscan por primera vez un pacto en educación’. Tema único página 
sociedad. Alumnos, población infantil.  
 
-Página 34:  
1. ‘La mayor vacunación del mundo’. Gripe A. Tema principal página sociedad. Destacado: ‘Los 
niños aprenden a evitar el contagio con los muñecos de ‘Barrio Sésamo’. Niños. 
 
-Página 43:  
1. ‘Paul McCartney, un monárquico desde niño’. Cuarto y último tema página gente. Ejercicio 
escolar (redacción), 10 años, alumno, hijo.  
 
 
Martes 29 de septiembre de 2009 
-Páginas 30 y 31:  
 1. Nadie quiere dirigir el instituto’. Tema doble página apertura vida & artes. Alumnos, 1 
mención.  
 
-Página 38:  
1. ‘Niños con enfermedades de adultos’. Último breve página sociedad. Hipertensión. Niños.  
 
-Página 53:  
1. ‘Llega la red social infantil’. Tema principal página pantallas. Subtítulo: ‘Las primeras 
comunidades virtuales dirigidas a niños y a prueba de intrusos se estrenan en español’. Niños, chavales, 
cadenas infantiles, redes sociales infantiles, público infantil, menores.  
2. ‘Polanski’. Artículo de opinión de Enric González en pantallas. Infancia, abusar de una menor, 









Miércoles 30 de septiembre de 2009 
-Página 1. Portada:  
1. ‘O clase de religión o de nada’. Breve con foto. 
 
-Páginas 34 y 35:  
1. ‘Clase de Religión, o de nada’. Tema página doble apertura vida & artes. Foto: ‘La ley se limita 
a exigir ‘una debida educación (…) sin reforzar el conocimiento’ en estas horas’, foto de un aula con los 
niños de espaldas. 1 de 6 destacados: ‘Los padres lamentan que la norma perjudica a los menores’. 
Gráfico con alumnos que estudian religión. Hijo, niño, alumnos, hijos, niños, alumnado, los más 
pequeños, pequeña.  
 
-Página 36:  
1. ‘PSOE y PP ven ‘viable’ el primer pacto educativo de la democracia’. Tema principal página 
sociedad. Chicos, chicas.  
 
-Página 37:  
1. ‘Cataluña dará a las familias monoparentales los mismo beneficios que a las numerosas’. 
Segundo tema página sociedad. Hijos.  
2. ‘El Vaticano dice que los curas abusadores no son pedófilos, sino ‘efebófilos’. Cuarteo tema 
página sociedad. Pederastia, ‘minoría sexual que practica la efebofilia, es decir, los que tienen relaciones 
con varones de los 11 a los 17 años’, declaración. Víctimas.  
 
 
Jueves 1 de octubre de 2009 
-Página 24:  
1. ‘Pacto educativo viable’. Editorial. Jóvenes, alumnos.  
 
-Página 35:  
1. ‘El cambio climático agravará el hambre al disparar el precio de alimentos básicos’. Tema 
principal página sociedad. Subtítulo: ‘Un estudio vaticina 25 millones más de niños desnutridos por el 
calentamiento’. Niños. El texto arranca: ‘En el mundo hay 150 millones de niños desnutridos’.  
 
-Página 42:  
1. ‘Premio a Annie Lennox en Madrid por su defensa de los niños’. Segundo tema página gente. 
Niños. Premios Save the Children.  
2. ‘Polémica por una foto de Brooke Shields desnuda a los 10 años’. Tercer tema página gente, 
sin foto. Exposición en la Tate Modern. Pornografía infantil, pedófilos. 
 
 
Viernes 2 de octubre de 2009 
-Página 1. Portada:  
1. ‘La China de Mao cumple 60 años’. Breve con foto en potada. Un niño en la foto.  
 
-Página 36:  
1. ‘La policía decomisa millones de vídeos pedófilos a 135 personas en España’. Segundo tema 
página sociedad. Destacado: ‘La más pequeña de las víctimas tiene cinco años, según la policía’. 
Pedófilos, víctimas, pornografía infantil, niñas, adolescentes, menores, sobrina, hijo, niños, niña.  
 
 
Sábado 3 de octubre de 2009 
-Página 36:  
1. ‘La guerra a la obesidad se librará en colegios e industria alimentaria’. Tema único página 
sociedad. 1 de 2 destacados: ‘La dieta escolar será supervisada por titulados universitarios’. Niños, dieta 
escolar, menús escolares, adolescentes, niño, público infantil, hijos.  
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-Página 38:  











2010: 29 de marzo-4 abril y 4-10 octubre 
 
Lunes 29 de marzo de 2010 
-Página 6:  
1. ‘La explosión de una bomba mata a un joven de 15 años en Atenas’. Segundo tema página 
internacional. Subtítulo: ‘Su madre y su hermana resultan heridas en el atentado’. ‘su hermana 
pequeña, de 11 años…’ 
 
-Página 7:  
1. ‘105 kilómetros de muertos’. Tema único página internacional. Subtítulo: ‘Una ONG desvela 
el asesinato de 321 civiles en Congo a manos de guerrilleros ugandeses en diciembre’. ‘niños soldados’, 
‘Entre los muertos hay al menos 13 mujeres y 23 niños…’ 
 
 
Martes 30 de marzo de 2010 
-Página 5:  
1. Segunda página sobre un atentado en Rusia, con un apoyo sobre otros casos, en los que se 
menciona la ‘Matanza en Beslán’: ‘La operación termina con la muerte de 331 rehenes, la mitad de ellos 
niños’. Foto: ‘Liberación de rehenes en la escuela de Beslán, en 2004’, con adultos cargando niños.  
 
-Páginas 27 y 28 (parciales):  
1. ‘La responsabilidad de Ratzinger’. Artículo del catedrático de teología Hans Küng. Víctimas, 
abuso de menores, pedófila, niños. 
 
-Página 33:  
1. ‘Un obispo italiano ‘recomienda’ a España a un cura acusado de abusos’. Tema único página 
sociedad sobre abusos de curas a menores. Niños de 11 años, hijos, menores, pedófilo, chicos, 
muchacho. 
 
-Página 44:  
1. ‘Ricky Martin: ‘Acepto como un regalo mi homosexualidad’. Tema principal página gente. 
Foto: ‘Ricky Martin, con sus hijos Matteo (izquierda) y Valentino’. Hijos, criaturas.  
 
 
Miércoles 31 de marzo de 2010 
-Página 1. Portada:  
1. ‘En libertad tras 12 años en la selva’. Fotonoticia de portada. ‘En la foto, abraza a su hermana 
pequeña, nacida durante su cautiverio’. Colombia. FARC.  
 
-Página 28 y 29:  
1. ‘Abusaron de mí, aunque no lo recuerde’. Tema doble página apertura vida & artes. 
Subtítulo: ‘Muchas víctimas de agresiones sexuales borran de su mente lo ocurrido en su infancia para 
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poder sobrevivir; otros bloquean sus emociones. Cuando despierta la memoria, se requiere ayuda’. 
Abusos en la infancia. Víctimas, infancia, abuso sexual infantil, niña, menor, niño, menores, pederastia. 
 
-Página 32:  
1. ‘Las escuelas vascas tendrán que escuchar a víctimas de ETA’. Tercer y último tema página 
sociedad. Alumnos.  
 
 
Jueves 1 de abril de 2010 
-Página 1. Portada:  
1. ‘El mundo sale en ayuda de Haití’. Breve con foto en banner. Foto de una mujer con un niño 
en brazos.  
 
-Página 33:  
1. ‘El Papa arma su defensa ante la amenaza de juicios por abusos’. Tema único página 
sociedad. Subtítulo: ‘La Justicia de EEUU dilucida si las víctimas pueden procesar a Ratzinger…’ Foto: ‘El 
Papa bendice a una niña durante la audiencia de ayer en el Vaticano’. Pederastas, víctimas.  
2. ‘Sólo diré mis pecados a mi confesor’. Segundo tema dentro de la página. Subtítulo: ‘Un 




Viernes 2 de abril de 2010 
-Página 1. Portada:  
1. ‘México llora a la pequeña Paulette’. Breve con foto en banner. Foto de un cartel de 
búsqueda de la niña con una foto de ella. ‘La niña desaparecida estaba muerta bajo el colchón’.  
 
-Página 8:  
1. ‘El triste final de la ‘Maddie’ mexicana’. Tema principal página internacional. Subtítulo: ‘La 
madre de Paulette Gebara, principal sospechosa de la muerte de la niña’. Foto: ‘Cartel con la imagen de 
la niña Paulette Gebara Farah, en una calle de México’. Niña, 4 años, nombre completo. Niña, hija, otra 
hija de 7 años, pequeña, hijo. 
2. ‘Maquinaria para encubrir’. Artículo de opinión de Ignacio Sotelo en internacional (segundo y 
último tema) sobre curas pederastas. Pedofilia, víctimas, niños. 
 
-Página 33:  
1. ‘Michelle recoge lo que siembra’. Tema principal página gente. Subtítulo: ‘La primera dama 
impulsa el consumo de hortalizas con la ayuda de escolares’. Foto: ‘Michelle Obama y su hija Malia, con 




Sábado 3 de abril de 2010 
NADA (SEMANA SANTA). 
 
 
Domingo 4 de abril de 2010 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Detenida una menor por la muerte de una niña en Seseña’. Tercer tema portada. Muerta: 
niña, 13 años, nombre completo. Menor, víctima.  
2. ‘El Vaticano se corrige y rechaza comparar la crítica al Papa con el antisemitismo’. Cuarto 
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-Página 6:  
1. ‘Fuertes críticas a la fiscalía mexicana por su actuación en el caso de la niña Paulette’. 
Segundo y último tema página internacional. Niña, 4 años, nombre completo. Niña, hermana de 7 años, 
hijas.  
 
-Página 16:  
1. ‘La Guardia Civil detiene a una menor por la muerte de una niña en Seseña’. Tema único 
página España. Foto 1: ‘Especialistas de la Guardia Civil trasladan el cadáver de Cristina Martín entre las 
ruinas de una fábrica de yeso en Seseña (Toledo)’, no se ve el cuerpo. Foto 2: foto de la niña. Subtítulo: 
‘La fallecida, de 13 años, fue hallada en una fosa de una antigua fábrica’. Niña, 13 años, nombre 
completo. Menor, niña, fallecida, compañera, niños, hija, hija pequeña. Detenida, 14 años. Apoyo: ’15 
víctimas’. Casos de menores desaparecidos y hallados muertos en la última década. Menores, niña, 
joven. 
 
-Páginas 32 y 33: ‘El escándalo de los abusos’. Doble página tema único sociedad. 
1. ‘El Vaticano rechaza comparar las críticas al Papa con el antisemitismo’.  Abusos sexuales, 
pedofilia. 




Lunes 4 de octubre de 2010 
-Página 30:  
1. ‘Campaña para que los gitanos hagan la Secundaria’. Breve en educación. Foto del cartel de 
la campaña, con una niña. Críos, chaval.  
 
-Página 33:  
1. ‘Callando también se escribe’. Tema principal página cultura. Foto de unos niños que se 
incluye en el nuevo libro de Luis Mateo Díez y a la que se hace referencia en el texto. Niños.  
 
-Página 37:  
1. ‘Los Trapp siguen cantando’. Tema principal página gente. Subtítulo: ‘El reparto de ‘Sonrisas y 
lágrimas’ se reúne 45 años después. Foto de la película, con un montón de niños. Hijos, niños.  
 
 
Martes 5 de octubre de 2010 
-Página 15:  
1. ‘Más de 300 ‘sin papeles’ han llegado a España desde el jueves’. Tercer y último tema página 
España. ‘…había tres menores de edad…’ 
 
-Página 33:  
1. ‘Nobel para el ‘papá probeta’. Tema único página sociedad. Subtítulo: ‘Robert Edwards logró 
en 1978 la fecundación in vitro. Cuatro millones de personas han nacido gracias a la técnica’. Foto: 
‘Robert Edwards en 1998, con dos niños nacidos por fecundación in vitro’. Niños, niña.  
 
 
Miércoles 6 de octubre de 2010 
-Página 1. Portada:  
1. ‘Mi madre podría ser mi abuela’. Destacado con foto en portada. Foto de una mujer mayor 
con un bebé.  
1. ‘El plomo mata a 400 niños en Nigeria’. Llamada pequeña en portada.  
 
-Páginas 30 y 31:  
1. ‘Mi madre podría ser mi abuela’. Apertura doble página completa en vida&artes. Subtítulo: 
‘Las parejas retrasan aún más la edad de tener su primer bebé. Los psicólogos advierten de los riesgos 
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de un ‘abismo generacional’ entre padres e hijos’. Foto: ‘La rumana Adriana Iliescu, profesora 
universitaria, tuvo a su hija Eliza-María con 66 años’. Seis destacados: ‘A las parejas mayores los críos les 
pillan cansados’, dice un especialista’; ‘No existe un patrón de patologías entre los nacidos de 
progenitores añosos’; ‘Perder el referente del padre puede ocasionar un trauma a los niños’; ‘La 
principal razón para tener un hijo ha de ser el amor y el deseo de la pareja’. Bebé, hija, críos, niños, hijo, 
hijos, niña, chaval. Gráfico de edades al primer hijo (evolución 75-08).  
-Página 33:  
1. ‘El plomo envenena a más de 400 niños en Nigeria’. Segundo y último tema página sociedad. 
Subtítulo: ‘ONU y Médicos sin Fronteras alertan de la contaminación en agua y suelos’. Niños, menores, 
hijos. 
 
-Página 44:  
1. ‘Primer ministro y papá’. Fotonoticia en gente, último tema. ‘David Cameron asegura que 
intenta conciliar su vida de primer ministro del Gobierno británico con su vida familiar. Su apretada 
agenda le lleva incluso a ejercer de padre durante el congreso conservador que se celebra estos días en 




Jueves 7 de octubre de 2010 
-Página 34:  
1. ‘Justicia abre una vía para inscribir a los hijos de ‘vientres de alquiler’. Tema principal página 
sociedad. Hijos, niños, niño.  
2. ‘Publicidad en las aulas para costear la escuela italiana’. Breve en sociedad. Sin niños.  
 
-Página 48:  
1. ‘Los niños de La Concha’. Tema principal página deportes. Subtítulo: ‘Alonso y Aduriz, hoy 
compañeros en la selección española, fueron rivales en la playa de San Sebastián’. Reportaje sobre la 
infancia de estos dos futbolistas, con declaraciones de ambos. Chavales, niño. 
 
 
Viernes 8 de octubre de 2010 
-Páginas 2 y 3 (parte):  
1. La policía francesa dispone de un fichero secreto e ilegal de gitanos’. Tema principal 
portadilla internacional. Foto: ‘Una familia gitana llega al aeropuerto de Lille-Lesquin para ser repatriada 
voluntariamente a Rumania, el pasado mes de septiembre’, con niños en la foto, pero sin referencia 
textual.  
 
-Página  42:  
1. ‘El ritmo de crecimiento de la población se frena para una década’. Tema principal página 
sociedad. Natalidad, hijos (por mujer). 
2. ‘Detenido el padre de la niña muerta en Zarautz’. Segundo y último tema página sociedad. 
Año y medio de edad. Niña, víctima, hija. Sin identificación.  
 
-Páginas 60 y 61:  
1. ‘El sueño del celta’. Extracto a doble página del nuevo libro de Vargas Llosa en especial sobre 
su Nobel. 4 fotos, la principal: ‘El escritor con niños del campo de refugiados de Hewa Bora, en Congo, 
durante un reportaje para El País Semanas’. Sin referencia textual.  
 
 
Sábado 9 de octubre de 2010 
-Página 6:  
1. ‘La Liga Árabe apoya a la OLP y rechaza negociar si Israel edifica en Cisjordania’. Tema 
principal página internacional. Sin niños en el texto. Fotonoticia acompañando formada por cuatro fotos 
de un atropello a niños: ‘Pedradas y embestida en Jerusalén’. Chavales, niños. Sin nombres.  




-Página 16:  
1. ‘Me veo como mi madre en los setenta’. Tema único página internacional. Entrega 19 de la 
serie (Pre)parados, sobre jóvenes. Subtítulo: ‘Algunas jóvenes están obligadas a quedarse en casa al 
tener un hijo. Otras lo eligen’. Hijo, hija. 
 
-Páginas 28 y 29:  
1. ‘Niño legal de mamá ilegal’. Tema doble página completa apertura vida & artes. Subtítulo: 
‘Los principios frente al pragmatismo: la gestación en un ‘vientre de alquiler está prohibida en España, 
pero los hijos nacidos en países que la admiten están aquí. No pueden quedar desprotegidos’. 2 de 4 
destacados: ‘No se podía ignorar que los pequeños viven aquí, dice la directora de Registros’; ‘Las 
parejas de gais se niegan a recurrir a la adopción: ‘Son hijos de los dos’. Niño, hijos, hijo, niños, menor.  
 
-Página 32:  
1. ‘NordicMule contra el ‘ciberpederasta’. Tema principal página sociedad. Subtítulo: ‘La policía 
descubre a través de un programa noruego a 97 personas que usaban y distribuían vídeos pedófilos por 
intercambio de archivos en Internet’. Pedófilo, pederastia, pornografía infantil, menores, sobrinas (7 
años).  
2. ‘Imputado el padre de la niña muerta en Zarautz’. Último breve página sociedad. 18 meses. 
Niña, sin nombre.  
 
-Página 43:  
1. ‘Johnny Depp, al rescate’. Fotonoticia en gente. ‘Los alumnos de una escuela de Londres se 
sorprendieron al ver al capitán Sparrow. Johnny Depp (…) acudió tras recibir una carta de Beatrice 
Delap, de 9 años, que pedía ayuda para organizar un motín contra los maestros’. El actor, junto a una 
niña en la foto.  
 
 
Domingo 9 de octubre de 2010 
-Páginas 46 y 47:  
1. ‘El niño que no sabía perder’. Reportaje sobre Jorge Lorenzo en doble página completa 
apertura deportes. Subtítulo: ‘Me llamo Jorge Lorenzo y voy a ser campeón del mundo, ganaré a 
Valentino’, dijo el piloto cuando tenía 13 años. Niño 
 
